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Forord 
Manedlig bulletin over udenrigshandelen indeholder de allerseneste oplysninger 
om udviklingen pa kort sigt i Frellesskabets udenrigshandel og i samhandelen 
mellem medlemsstaterne samt om Frellesskabets stilling i tredjelandenes 
handel. Derfor indeholder de l0bende numre af den manedlige bulletin kun 
maneds- og kvartalsresultater. Af hensyn til brugere, der er interesseret i 
arsresultater, indeholder nrervrerende specialhrefte arsresultaterne fra og med 
1958. 
Arsresultaterne anfeJres for de vigtigste tabeller i manedshreftet. I den forbin-
delse bevares nummereringen af tabellerne, og derfor mangler tabellerne 2, 4, 5, 
10, 12 og 13, for hvilke disse tal ikke gengives. Detaljerede arsresultater pa 
laveste niveau af SITC og Nimexe findes i Analytiske tabeller, der udkommer en 
gang om aret. 
Da der fra 1980 til 1981 er et vist brud pa rrekkerne, skal der isrer g0res 
opmrerksom pa f0lgende: 
Ny kilde - til 1981 
Til og med 1980 udarbejdedes tabellerne i specialhreftet pa grundlag af de af 
medlemsstaterne beregnede og srerskilt fremsendte SITC-statistikker. For 1981 
og fremover vii disse blive udarbejdet af Eurostat pa grundlag af manedlige 
statistikker pa Nimexe-basis, som leveres af medlemsstaterne pa magnetband. 
Med hensyn til underopdelingerne af varerne pa de forskellige niveauer af SITC 
opstar der afvigelser i forhold til tidligere, fordi der ved sammenfatning og 
omkodning af dataene ikke kan tages hensyn til de Nimexe-positioner, som 
behandles fortroligt af medlemsstaterne. 
Den store fordel ved den nye metode er, at Eurostat-systemet nu er ensartet, og 
at de samme resultater nu kan offentligg0res i aile opstillinger, herunder 
databankerne, i hvilke SITC-positionerne beregnes ad hoc. 
EUR 10, handelen Intra- og Ekstra-EF 
Etter Grrekenlands tiltrredelse af Frellesskabet, er resultaterne fra den grreske 
udenrigshandelsstatistik, ogsa for tidligere ar, blevet medtaget i publikationen og 
indarbejdet i systemet. Derfor er aile rrekker vedmrende handelen for EUR 10 
(tidligere EUR 9) og handelen Intra- og Ekstra-EF blevet rendret i forhold til 
tidligere hrefter. 
lndtil 1980 benyttedes den nationale grreske udenrigshandelsstatistik, og f0rst 
fra og med januar 1981 er anvendt de srerlige opstillinger, der af hensyn til 
brugen i Frellesskabet er blevet tilpasset den ensartede metodologi. 
Dette hrefte indeholder en oversigt over Spaniens og Portugais udenrigshandel 
fra 1958 (tab. F og G). 
En liste over Eurostat's publikationer vedmrende udenrigshandelen samt en 
udf0rlig metodebeskrivelse findes i >>Vejledning i brug af udenrigshandelsstatis-
tik« som udkom pa samtlige frellesskabssprog i 1982. 
Luxembourg, juli 1984 
lndhold 
Tab. Side 
A EF og verdenshandelen 2 
B Verdenseksporten opdelt efter oprin-
delses- og bestemmelsessted 4 
C Udviklingen i EF's handel med de vig-
tigste ekstra-EF handelspartnere 5 
D EF's og de vigtigste ekstra-EF handels-
partneres andel i handelen med de enkelte 
Iande 6 
E EF's handel med landbrugsprodukter : 10 
F : Portugais udenrigshandel efter Iande 
1958-1983 50 
G : Spaniens udenrigshandel efter Iande 
1958-1982 64 
1 Samlet oversigt over EF-handelen fordelt 
efter Iande 78 
3 Samlet oversigt over EF-handelen fordelt 
pa varer 81 
6 Mrengdeindeks, vrerdi, enhedsvrerdi, 
bytteforhold og volumenforhold 82 
7 Udviklingen i handelen, i all, intra- og 
extra-EF 88 
8 Udviklingen i handelen intra-EF fordelt pa 
medlemslandene 97 
9 Udviklingen i handelen med de vigtigste 
landeomrader 106 
11 a Udviklingen i handelen fordelt pa vare-
grupper og zoner 116 
11 b Udviklingen i handelen fordelt pa vare-
grupper 122 
14 Udviklingen i de vigtigste tredjelandes 
handel 140 
15 Omregningskurser 144 
Kilder 145 
Fodnoter 
Del forenede Kongerige : Eksport (marts-august 
1981) ski1Jnnet (strejke) 
Tab. 1 + 2, Note 1 
Aile oplysninger i denne publikation, der om-
handler handelen mellem Forbundsrepublikken Tysk-
land og EF, omfatter ikke den i denne label anfi1Jrle 
interzonehandel, dvs. handelen mellem FR Tyskland 
og Den tyske demokratiske Republik og 0stberlin. 
- Note 2 
- = Merindfi1Jrsel 
Tab. 6, Note 1 
Basis for de i label 6 angivne kvantums- og enheds-
vrerdiindekser for medlemsstaterne er de nationale 
indekser (for Belgian-Luxembourg og Danmarks 
vedkommende enhedsvrerdiindekser, for de andre 
medlemsstater kvantumsindekser), som er omregnet 
til ECU med 1975 som basis. For Belgian-Luxem-
bourg og Danmarks vedkommende er mrengdein-
dekset udregnet som kvotienten mellem vrerdi og 
enhedsvrerdiindekset, for de 11JVrige Iandes vedkom-
mende er enhedsvrerdiindekset udregnet som kvo-
tienten mellem vrerdi og kvantumsindekset. ln-
dekserne for Frellesskabet (EUR 10) fremtrreder som 
et vregtet gennemsnit af medlemsstaternes indekser. 
Tab. 7, Note 1 
- = Merindfmsel 
Tab. 8, Note 1 
Pa basis af indfi1Jrselen 
Tab. 9, Note 1 
Se note 1 til label 1 
Tab. 15, Note 1 
ECU er en regningsenhed baseret pa en »kurv af 
valutaer« i form af en vis mrengde af hver af 
Frellesskabets valutaer ; sammenvejningen er !creta-
get pa grundlag af hver medlemsstats gennemsnitlige 
bruttonationalindkomst og samhandel med de 11JVrige 
medlemsstater i 5-arsperioden 1969-1973. I sam-
menvejningen indgar desuden for hver valuta del 
pagreldende lands andel i Frellesskabets kortfristede 
monetrere st11Jite mellem centralbankerne 01. EFT L 
327 af 19.12.1975, s. 4). 
Tean og forkortelser 
0 : Mlndre end del halve af den anvendte enhed 
- : J:Endring i en rrekke, som bevirker, at en tid-
smressig sammenligning ikke umiddelbart kan 
foretages. 
0 : Gennemsnit pr. maned 
Mio: Million 
Mrd : Milliard 
ECU : Europreisk valutaenhed 
USD : US-dollars 
EC-CE : De europreiske Frellesskaber 
EUR-10: EF-medlemsstaterne i all 
Belg.-Lux. : BL0U-Belgisk-luxembourgske 11Jkono-
miske Union 
Eurostat : De europreiske Frellesskabers statistiske 
Kontor 




1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistikken over 
Fcel/esskabets udenrigshandel og over samhandelen mel/em 
dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets forordning 
(E0F) nr. 1736/75 om statistik over Frellesskabets udenrigs-
handel og over samhandelen mellem dets medlemsstater an-
vendelse i aile medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile 
statistikker over udenrigshandelen, som publiceres at Eurostat i 
modsretning til tidligere praksis i overensstemmelse med frelles 
principper (med undtagelse af nogle fa srerlige varebevregelser, 
der endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fcellesproduktion, postforsendelser, sortimenter 
o.l.). Harmoniseringen af begreber og definitioner forer uund-
gaeligt til en rendring af statistikkens kildevcerdi og samtidig til, 
at tidsrrekkernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isrer er vigtigt ved analyser over lrengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de resultater, som 
medlemsstaterne hver maned tilsender Eurostat i standardiseret 
form. 
3. Registreringssystem 
Resultaterne at frellesskabsstatistikken vedrorer specialhan-
delen. 
Denne omfatter 
- dels direkte indforsler og indforsler fra toldoplag til fri 
omsretning samt indforsler til aktiv forredling og efter passiv 
forredling efter tilladelse fra toldmyndighederne, 
- dels udforsler fra fri omsretning efter aktiv forredling og . til 
passiv forredling efter tilladelse fra toldmyndighederne. 
4. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysninger om varer, 
a) der er opfort pa fritagelseslisten i bilag B til ovennrevnte 
forordning (f. eks. legale betalingsmidler, varer til diploma-
tiske reprresentationer og lignende, visse ind- og udforsler at 
midlertidig karakter osv.), 
b) hvis vrerdi eller vregt ikke nar op pa den nationale statistiske 
tcerskel, der er fastlagt i henhold til artikel 24, 
c) for hvilke der gcelder srerlige bestemmelser (f. eks. visse 
reparationer, forsendelser til og fra egne eller fremmede 
vcebnede styrker, monetcert guld osv.). 
5. Statistikomrade 
Frellesskabets statistikomrade omfatter Frellesskabets told-
omrade med undtage!se at de oversoiske franske departemen-
ter og Gronland. Forbundsrepublikken Tysklands statistik og 
dermed frellesskabsstatistikken omfatter ogsa Vestberlin. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den stat, der gor 
krav pa den. 
6. Varefortegnelser 
I nrervrerende publikation er resultaterne, all efter det enkelte 
tilfrelde, opdelt i dele (eller sammengrupperede dele), afdelinger 
eller grupper i henhold til den internationale varefortegnelse for 
udenrigshandelen (SITC, rev. 2), baseret pa sekscifrede 
Nimexe-positioner. 
IV 
I de arlige publikationer »analytiske tabeller Nimexe« og »analy-
tiske tabeller SITC« vii man finde mere detaljerede opdelinger i 
henhold til den statistiske varefortegnelse for Fcellesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater 
(Nimexe) og i henhold til standardklassifikationen for internatio-
nal handel (SITC). 
7. Handelspartnere: Iande og ekonomiske zoner 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-, forsen-
delses- og bestemmelsesland pa grundlag af den statistiske 
landefortegnelse fo Frellesskabets udenrigshandel og for sam-
handelen mellem dets medlemsstater: GEONOM. 
Ved indforsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i tredjelande, der 
ikke frit kan omsrettes i Frellesskabet; 
- forsendelseslandet for varer med oprindelse i andre med-
lemsstater (dvs. varer, der er fremstillet eller frit kan om-
srettes der); 
Ved udforsel angives bestemmelseslandet. 
8. Vcerdi 
Ved indforsel er den statistiske vrerdi lig med toldvrerdien eller 
(f. eks. ved indforsel fra andre medlemsstater) lig med en vrerdi, 
der fastsrettes pa samme made som toldvrerdien (cif). 
Ved udforsel er varernes statistiske vrerdi lig med den vrerdi, 
som varerne har pa det sled eller det tidspunkt, hvor de udfores 
fra udforselsmedlemsstatens statistikomrade (fob). 
Priserne er angivet i europreiske regningsenheder (ECU). Sidst i 
hreftet findes en label med de anvendte omregningskurser. 
9. Kvantum 
Nettovregten angives for aile varer. 
10. Hemmeligholdelse og udeladelse af scerlige data 
I aile medlemsstater er der fastsat regler for hemmeligholdelse 
at visse varebevregelser. Varebevregelser, der skal hemme-
ligholdes, opfores ikke srerskilt under de pagreldende sekscif-
rede Nimexe-positioner, men opfores under andre positioner 
eller under en sammenfattende position. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« er denne sam-
menfattende position omkodet til SITC-position 999.00. Efter-
som SITC-statistikken med virkning fra 1981 opstilles pa grund-
lag at Nimexe, er de enkelte SITC-kapitler i hojere grad berort at 
hemmeligholdelse end de nationale statistikker, der opstilles pa 
grundlag af del samlede materiale. 
For sa vidt angar »hemmeligholdelse med hensyn til Iande« 
gores der opmreksom pa, at totalen »verden<< omfatter: 
lntra-EF + ekstra-EF + i ovrigt. Saledes udviser ••intra + 
ekstra<< i tabelllb ikke den samlede handel, idet denne fremkom-
mer ved sammenlregning af »intra + ekstra« og »i ovrigt«, der 
er opfort i tabel 1. 
Desuden henledes opmcerksomheden pa, at transaktioner mel-
lem regeringer ikke er registrerede, hvilket kan fore til, at tallene 
for nogle Iande afviger betydeligt fra de officielle tal for ha'ldel-
sbalancen, som omfatter disse transaktioner. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Den tyske 
demokratiske Republik registreres ikke i Forbundsrepublikken 
Tysklands statistik over udenrigshandelen og altsa heller ikke i 
frellesskabsstatistikken. 
Vorwort 
Das Monatsbulletin der AuBenhandelsstatistik dient der mi:iglichst schnellen 
Berichterstattung Ober die kurzfristige Entwicklung des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten sowie Ober die 
Stellung der Gemeinschaft im Handel der Drittlii.nder. Deshalb werden in den 
laufenden Nummern des Monatsbulletins nur Monats- und Vierteljahresergeb-
nisse nachgewiesen. In dem vorliegenden Sonderheft sind fOr den Benutzer, der 
an Jahreszahlen interessiert ist, die Jahresergebnisse von 1958 an zusammen-
gestellt. 
Die Jahresergebnisse werden fOr die wichtigsten Tabellen des Monatsheftes 
nachgewiesen. Dabei wird die Numerierung der Tabellen beibehalten, und es 
fehlen daher die Tabellennummern 2, 4, 5, 10, 12 und 13, fOr die diese 
Zusammenfassungen nicht wiedergegeben werden. Die ausfOhrlichen Jahreser-
gebnisse auf dem kleinsten Niveau der SITC und Nimexe sind den ,Analyti-
schen Obersichten" zu entnehmen, die jii.hrlich veri:iffentlicht werden. 
Folgende Hinweise sind besonders zu beachten, da zwischen 1980 und 1981 
ein gewisser Bruch in den Reihen eingetreten ist : 
Neue Quelle seit 1981 
Bis einschlieBiich 1980 wurden die Tabellen des Sonderheftes aufgrund der von 
den Mitgliedstaaten berechneten und gesondert Obermittelten SITC-Statistiken 
erstellt. FOr das Jahr 1981 und aile folgenden Jahre erfolgt die Aufbereitung 
durch Eurostat aufgrund von monatlich durch die Mitgliedstaaten auf Magnet-
band gelieferten Ergebnissen auf Nimexe-Basis. FOr die Warenuntergliederun-
gen auf den verschiedenen Ebenen der SITC entstehen Abweichungen zur 
Vergangenheit dadurch, daB die von den Mitgliedstaaten vertraulich behandelten 
Nimexe-Positionen bei der Zusammenfassung und UmschiOsselung der Daten 
nicht berOcksichtigt werden ki:innen. 
Die neue Methode hat den groBen Vorteil, daB nunmehr das Eurostat-System 
einheitlich ist und in allen Aufbereitungen, einschlieBiich der Datenbanken, in 
denen die SITC-Positionen ad hoc berechnet werden, die gleichen Ergebnisse 
veri:iffentlicht werden ki:innen. 
EUR 10, Intra- und Extra-EG-Handel 
Nach dem Beitritt Griechenlands in die Gemeinschaft sind die Ergebnisse der 
griechischen AuBenhandelsstatistik auch fOr die Vergangenheit in die Vertiffentli-
chung aufgenommen und in das System eingearbeitet worden. lnsofern ii.ndern 
sich gegenOber den vorhergehenden Heften aile Reihen, die sich auf den 
Handel von EUR 10 (vorher EUR 9) und den Intra- und Extra-EG-Handel 
beziehen. 
Bis 1980 wurde die nationale griechische AuBenhandelsstatistik benutzt und erst 
von Januar 1981 an die besonderen Aufbereitungen, die fOr die Zwecke der 
Gemeinschaft den einheitlichen methodischen Grundsii.tzen angepaBt worden 
sind. 
Diesem Heft wird ein Oberblick Ober den AuBenhandel Spaniens und Portugais 
von 1958 an beigegeben (Tabellen F und G). 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveri:iffentlichungen des EUROSTAT sowie 
eine austohrliche Methodenbeschreibung gibt der ,Leitfaden fOr den Benutzer 
der AuBenhandelsstatistik", der 1982 in allen Sprachen der Gemeinschaft 
erschienen ist. 
Luxemburg, Juli 1984 
In halt 
Tab. Seite 
A EG und Welthandel 2 
B Weltausfuhr nach Herkunft und Bestim-
~~ 4 
C Entwicklung des Handels der EG mit den 
wichtigsten Partnern extra-EG 5 
D Anteil der EG und des Hauptpartners 
extra-EG am Handel der einzelnen Lander 6 
E Handel der EG mit landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen 10 
F Handel Portugais nach Partnerlandern 
1958-1983 50 
G Handel Spaniens nach Partnerlandern 
1958-1982 64 
1 Gesamtuberblick uber den Handel der 
EG nach Landern 78 
3 Gesam!Uberblick uber den Handel der 
EG nach Waren 81 
6 lndizes des Volumens, der tatsachlichen 
Werle, der Durchschnittswerte, Terms of Trade 
und der Volumenverhiiltnisse 82 
7 Entwicklung des Handels insgesamt, in-
tra- und extra-EG 88 
8 Entwicklung des Handels intra-EG nach 
Mitgliedstaaten 97 
9 Entwicklung des Handels mit den wich-
tigsten Gebieten 1 06 
11 a Entwicklung des Handels nach Waren-
klassen und nach Zonen 116 
11 b Entwicklung des Handels nach Waren-
klassen 122 
14 Entwicklung des Handels der wichtigsten 
Drittlander 140 
15 Umrechnungskurse 144 
Quellen 145 
FuBnoten 
Vereinigtes Konigreich: AUSFUHR: Marz-August 
1981 geschiitzt (Streik) 
Tab. 1 + 2, - Note 1 
Aile Angaben dieser Veroffentlichung uber den Han-
del der Bundesrepublik Deutschland und der EG 
enthalten nicht den in dieser Tabella aufgefuhrten 
lnterzonenhandel, d.h. den Handel der BR Deutsch-
land mit der Deutschen Demokratischen Republik 
und Berlin (Ost). 
- Note 2 
- = EinfuhruberschuB. 
Tab. 6, Note 1 
Basis fur die Volumen- und Durchschnittswert-
indizes der Mitgliedstaaten in Tab. 6 sind die nationa-
len lndizes (fUr Belgian-Luxemburg und Danemark 
Durchschnittswertindizes, fur die anderen Mitglied-
staaten Volumenindizes), die in ECU umgerechnet 
und auf das Jahr 1975 umbasiert werden Fur Bel-
gian-Luxemburg und Danemark errechnet sich der 
Volumenindex als Quotient aus Wert und Durch-
schnittswertindex, fUr die ilbrigen Lander errechnet 
sich der Durchschnittswertindex als Quotient aus 
Wert und Volumenindex. Die lndizes fUr die Gemein-
schaft (EUR 1 0) ergeben sich als gewogenes Mittel 
der lndizes der Mitgliedstaaten. 
Tab. 7, Note 1 
- = EinfuhruberschuB. 
Tab. 8, Note 1 
Auf Basis der Einfuhr. 
Tab. 9, Note 1 
Siehe Note 1 der Tabella 1. 
Tab. 15, Note 1 
Die ECU ist eine ,Wahrungskorb"-Einheit auf der 
Grundlage fester Betriige fUr jede Gemeinschafts-
wahrung; als Wiigungselemente dienen Funfjahres-
durchschnitte (1969-1973) des Bruttosozialprodukts 
und des innergemeinschaftlichen Handels jedes Mit-
gliedstaates. Diese Wagung berucksichtigt fur die 
einzelnen Wahrungen auch den Antell des betreffen-
den Landes an dem kurzfristigen monetaren Beistand 
zwischen den Zentralbanken der Gemeinschaft (s. 
ABI. L327 vom 19.12.1975, 8.4). 
Zeichen und Abki.irzungen 
0 : Weniger als die Hiilfte der verwendeten Einheit 
- : Grundsatzliche Anderung innerhalb einer Rei he, 
die den zeitlichen Vergleich beeintrachtigt 
0 : Monatsdurchschnitt 
Mio: Million 
Mrd :Milliards 
ECU : Europaische Wahrungseinheit 
USD : US-Dollar 
EC-CE : Europaische Gemeinschaft 
EUR 10 : Summe der Mitgliedstaaten der EG 
Belg.-Lux : BLWU - Belgisch-Luxemburgische Wirt-
schaftsunion 
Eurostat : Statistisches Ami der Europa1schen 
Gemeinschaften 




1 . Einheitliche Methodologie in der Statistik des AuBenhandels 
der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitglied-
staaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaaten die in der 
Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des Rates uber die Statistik des 
AuGenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen 
ihren Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die von 
diE)sem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffentlichten AuBenhan-
delsstatistiken folgen somit, im Unterschied zur bisherigen 
Praxis (bis auf wenige, noch nicht harmonisierte, besondere 
Warenbewegungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, 
Ruckwaren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, Postpa-
kete, Sortimente und ahnliches), einheitlichen Grundsatzen. 
Unvermeidlicherweise fi.lhrt die Harmonisierung der Begriffe und 
Definitionen zu einer Anderung des Aussagewertes der Statistik 
und mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung der 
Homogenitat der Zeitreihen - ein Sachverhalt, der besonders 
bei Analysen uber langere Zeitraume zu beachten ist. 
2. Que/len 
AusschlieBiiche Quelle fUr die Gemeinschaftsstatistik sind die 
Ergebnisse, die Eurostat durch die Mitgliedstaaten monatlich in 
standardisierter Form ubermittelt werden. 
3. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen sich auf 
den Spezialhandel. 
Dieser umfaBt 
- einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Einfuhr aus 
Lagern in den freien Verkehr, die Einfuhr zur zollamtlich 
bewilligten aktiven Veredlung und die Einfuhr nach zollamt-
lich bewilligter passiver Veredlung, 
andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, nach 
zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und zur zollamtlich 
bewilligten passiven Veredlung. 
4. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschattsstatistik werden keine Angaben aufbereitet 
fUr Waren, 
a) die in der Befreiungsliste des Anhangs B der genannten 
Verordnung aufgefi.lhrt sind (z. B. gesetzliche Zahlungsmit-
tel, Waren fUr diplomatische und ahnliche Zwecke, be-
stimmte Ein- und Ausfuhren vorubergehenden Charakters 
usw.), 
b) deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Artikel 24 
derselben Verordnung definierte nationale Schwelle nicht 
erreichen, 
c) fUr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. bestimmte 
Reparaturen, bestimmte Transaktionen eigener oder auslan-
discher Streitkratte, Wahrungsgold usw.). 
5. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschatt umfaBt das 
?,ollgebiet der Gemeinschaft, mit Ausnahme der franzosischen 
Uberseedepartements und Gronlands. Das statistische Erhe-
bungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin ein. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhebungsgebiet des 
Staates gerechnet, der ihn beansprucht. 
6. Warenverzeichnis 
In der vorliegenden Veroffentlichung sind die Ergebnisse nach 
Teilen, Abschnitten oder Gruppen des lnternationalen Waren-
verzeichnisses fUr den AuBenhandel (SITC, Rev. 2) aufgeglie-
dert enthalten, die aufgrund der sechsstelligen Nimexe errech-
net worden sind. 
Detailliertere Aufgliederungen nach dem Warenverzeichnis fUr 
die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
VI 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe) und nach den 
Untergruppen des lnternationalen Warenverzeichnisses fUr den 
AuBenhandel (SITC) linden sich in den jahrlichen Veroffentli-
chungen , Analytische Obersichten Nimexe" und , Analytische 
Obersichten SITC". 
7. Handelspartner: Uinder und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ursprungs-, Ver-
sendungs- und Bestimmungslandern aufgegliedert aufgrund 
des Landerverzeichnisses fUr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
GEONOM. 
- Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fUr die aus dritten 
Landern stammenden Waren, die sich in der Gemeinschaft 
nicht im freien Verkehr befinden, das Ursprungsland; 
- fUr die aus dritten Landern oder aus Mitgliedstaaten stam-
menden Waren, die sich im freien Verkehr der Gemeinschaft 
befinden, das Versendungsland; 
- bei der Ausfuhr das Bestimmungsland. 
8. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem Zollwert oder 
gleich einem Wert, der analog zum Zollwert bestimmt wird (z. B. 
bei der Einfuhr aus anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem Wert, den 
die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres Verbringens aus dem 
statistischen Erhebungsgebiet des Ausfuhrmitgliedstaates ha-
ben (fob). 
Die Werte werden in Europaischen Rechnungseinheiten (ECU) 
ausgedruckt. Eine Tabelle mit den verwendeten Umrech-
nungskursen befindet sich am Ende des Heftes. 
9. Mengen 
Nachgewiesen wird das Eigen- bzw. Reingewicht der Waren. 
10. Geheimhaltung und andere Aussch/Usse 
In den Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach denen die 
Geheimhaltung bestimmter Warenbewegungen verfugt werden 
kann. In diesen Fallen werden die betreffenden Einzelpositionen 
der sechsstelligen Nimexe nicht gesondert nachgewiesen, son-
dern mit anderen Positionen oder unter einer Sammelposition 
zusammengefaBt. 
lm Faile der ,Geheimhaltung nach Waren" ist diese Sammelpo-
sition in die SITC-Position 999.00 umgeschlusselt. Da die SITC-
Statistik von 1981 ab aufgrund der Nimexe erstellt wird, sind die 
einzelnen SITC-Kapitel starker von der Geheimhaltung betroffen 
als die nationalen Statistiken, die aufgrund des Gesamtmaterials 
aufbereitet werden. 
lm Faile der ,Geheimhaltung nach Landern" ist darauf zu 
achten, daB die Gesamtsumme ,Welt" sich zusammensetzt aus: 
,lntra-EG-Handel" + ,Extra-EG-Handel" + ,Verschiedenes". 
Insbesondere in Tabelle 11 b ergeben intra + extra nicht den 
Gesamthandel, zu dem noch die in Tabelle 1 nachgewiesene 
Rubrik ,Verschiedenes" addiert werden muB. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB die Transaktionen zwi-
schen Regierungen nicht erfaBt werden, was in einigen Landern 
zu merklichen Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Handelsbilanz fi.lhren kann, bei der solche Transaktionen 
berucksichtigt werden. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik ist in der AuBenhandels-
statistik der Bundesrepublik Deutschland und mithin in der 
Gemeinschaftsstatistik nicht erfaBt. 
np6Aoyoc; 
To Mryvtafo LleJ.rfo E~wreptKotJ Epnopiou txet oav oKon6 va naptxet, j..leoa 
OTo ouvTOIJOTepo xpovtK6 i5taOTI']IJa, OTOtXeia oxenKa IJE Tl'] ~paxunp6-
&eo1Jn E~EAL~I'] TOU E~WTEplKOU Ej..lnopiou Tl']<; KOLVOTI']Ta<; Kat TOU Ej..lnop(ou 
j..lf:TO~U TWV KpOTWV j..lf:AWV Tl']<;, Ka&wc; Kat OXETLKO j..lf: Tl'] &taT] TT]<; OTO 
Ej..ln6pto j..lf: nc; Tpitec; xwpec;. Aut6c; e(vat 0 Myoc; yta TOV onoio TO 
tpexovw teuxll tou IJT]Vtaiou oeA.tiou oev avaq>epouv napa w IJT]Vtaia Km 
TPliJT]Vtaia anoteMoj..laTa. To twptv6 eti5tK6 teuxoc; napouma~et OTouc; 
evi5taq>epoj..t€vouc;, IJE en'!mouc; apt&j..touc;, j..lta avaKeq>aA.aiwoT] twv onoTe-
AEOIJOTwv an6 TO 1958. 
AUTO TO O'flOTEAEOj..lOTa ovoq>epOVTOl yto TOU<; KUplOU<; ntVOKE<; TOU j..lT]VlOlOU 
oeA.tiou. H opi&1111011 twv 1-lllVLoiwv mv6Kwv OLOTT]pr']&T]KE Kat otani-
OTWVOUIJE ETOl TT]V anouo(o TWV ntVOKWV j..lf: opt&j..lOU<; 2, 4, 5, 10, 12 Kat 13 
nou oev OtOTT]pr']&T]KOV oe out!'] TT]V ovoKecpoA.oiwoT]. Mnopouv vo f3pe-
&ouv TO n.\r']pT] ETI']OLO O'flOTEAEOj..lOTO nou KOTOpTtOTT]KOV OTO XOIJT]AOTepo 
enineoo TT]<; n ~E Kat TT]<; Nimexe OTouc; " avoA.unKouc; nivoKec; , nou 
OT]j..lOOLEUOVTat K6&e xp6vo. 
rto TT]V e~ETaOT] TT]<; eKi56oewc; tou etotKou teuxouc;, npenet ti5toitepo vo 
AT]<l>&ouv un6liJ11 01 OK6A.ou&ec; nopOTT]pr']oetc;, ytoT[ unr']p~e. yto K6noto 
A.POVLKO OLOOTT]j..lO, OLOKOnr'] OTL<; OELPE<; j..lf:TO~U TOU 1980 Kat TOU 1981 : 
Nta n~v~ an6 ro 1981 
MEXPL TO 1980, OUj..lnepLAOI..lf30VOj..lf:VO, OL ntVOKE<; TOU ELOLKOU TEUXOU<; 
KOTOpTt~OVTaV j..lf: f360T] TL<; OTOTLOTLKE<; TT]<; TT ~E nou uno.\oy[~OVTOV an6 
TO KPOTT] IJEAI'J Kat iJETaf3tf36~ovwv xwptoT6. An6 TO 1981, 11 ene~epyooio 
yiveTat on6 TI'JV Eurostat nou OTJ']pi~eTot oto anoteMoj..loTa nou otof3tf36~o­
VTat KO&e j..tr']VO on6 TO KpOTJ'] j..lEAI'] Of: IJOYVT]TLKE<; TOLVtE:<; KOL nou 
Kotopti~ovtot 1-lf: f36ol'] TI'J Nimexe. H Ta~LVOIJT]OI'J TWV npo'i6vtwv OUI-l<Pwvo 
IJE TOuc; ot6cpopouc; f3a&j..touc; TI'JC: TT ~E nopouma~et otocpopec; oe ax tal'] IJE: 
nc; npoT]yOOI..levec; KOTOT6~etc;, ytoti oev iJnopei vo AI'J<l>&ei un6liJT] I'] 
otaKpLTLKr'] XPrlOI'J Twv KMoewv TT]<; Nimexe on6 TO KpOTI'J 1-lEAT], KOT6 TI'J 
ouyKevtpwol'] Kat TT]V avoTO~LVOI..li'JOll Twv motxeiwv. H vea iJE&oooc; 
napoum6~eL eva IJE:YOAO nA.eOVEKTJ']j..lO : To OUOTJ']j..lO Tl']<; Eurostat E:tVOL 
or']l-lepa evtaio KOL iJnopouv vo OI'JI..lOateu&ouv to6.~ta anoteMol-laTa yta 
6.\ec; TL<; QVQAUOE:l<;, OUj..l'llE:pLAQj..l~OVOj..lEVWV TWV Tpane~WV OTOLXElWV, j..lEOQ 
ottc; onoiec; ot KA.6.oetc; TT ~E anoteA.ouv avnKeij..levo ev6c; etotKou unoA.o-
YLOI..lOU. 
EUR 10, &jJn6p1o &vr6c; KCI &Kr6c; EK 
Meta TI'JV evta~T] TT]<; EA.A.aoac; OTT]V Kotv6TI'JTO, TO anoteMoiJOTa tou 
f:AAT]VLKOU f:~WTE:pLKOU E:j..lnopiou E:VOWj..lOTW&T]KOV, EOTW avaOpOj..lLKO, j..lEOO 
OTO oeA.tio. H OJ']j..lOOieuor'] TOUC: eivat an6 TOTE: OUOTI']j..lQTLKr']. Aut6 TO VEO 
yeyov6c; tpononotei, oxenK6. IJE: Ta npol']youl-leva teuxi'J, 6A.ec; nc; oetptc; 
nou acpopouv to e11n6pto EUR 10 (npoT]yOUIJEvwc; EUR 9) Kat TO evt6c; Kat 
eKt6c; EK e11n6pto. 
Mtxpt to 1980, XPI'JOLIJOnotr']&T]Kav ot e&vtKE<; otanmtKE<; tou eA.A.J']VtKou 
f:~WTE:pLKOU E:j..lnopiou Kat j..lOVO an6 TOV lavou6pto TOU 1981 EYLVE: OUVOT6 
va XPI'JOLj..lonotl']&ouv ot eti5LKE<; avaA.uoetc; nou anottA.eoav avnKei11evo 1-ltac; 
11e&oooA.oyiac; KOTOAATJATJ<; yta nc; av6.yKec; TI'JC: Kotv6TJ']Toc;. 
LTO teuxoc; aut6 naptxetat 1-lLO emoK6ni']OT] tou e~wteptKou ej..lnopiou TI'JC: 
lonaviac; Kat Tl']<; nopTOyaA.iac; an6 TO 1958 (nivaKec; F Kat G). 
LTOV " Oi51']y6 yto TO XPrlOTll OTOTLOTLKWV e~wteptKOU ej..lnop[ou "• o onoioc; 
OTJI..lOOteO&J']Ke to 1982 ae 6A.ec; nc; KotvoTLKE<; yA.wooec;, naptxnat 1-lLO 
ouvoliJT] 6A.wv twv OI'JI..lOateuoewv TI'J<; Eurostat oxenK6. 11e To e~wteptK6 
E:j..lnOpLO KO&W<; Kat j..lLO QVQAUTLKI'] neptypacpl'] TWV j..lE:&OOWV. 
/\ou~e11f3oupyo, louA.tOc; 1984 
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IrUJ&IWO&Ic; 
HvwJ,Jtvo BaoV..e:to : 
E:=ArOrE:!: : M6pnoc; - AUyouoroc; 1981 EKT[J.ll'JOTl 
(ane:pyia) 
nivaK&c; 1 + 2 
-:i:T')J.l. 1 
Ta orotxe:ia nou a$opouv TO e:J,Jn6pto J.lETaf;u Tl'JC: 
OJ,JoonoviStaKt')c; AT')J.lOKpariac; Tl']c; repJ,Javiac; Kat Tl']c; 
1\a'lKt'ic:; f:.T')J.lOKpaT[ac; Tl']<:; repJ,Javiac; Kat TOU 006lETlKOU 
TOJ.lEa TOU Be:pOAlVOU iS[VOVTat OTO TtAO<:; TOU n[VOKO 
OUTOU oMa e:f;atpOUVTOl on6 61-o TO 6Ma OTOlXEiO Tl'JC: 
1iT')J.lOOteuoe:wc; ouTt')c; oxe:nKa J.!E ro EJ.ln6pto Tl'JC: 0J,JO-
onov1itoKI')c; AT')J.lOKpaTioc; Tl']c; repJ,Jovioc; Kat Tl']c; EK 
- :i:l']J.l. 2 
nl-e6VOOJ.l0 eiooywywv 
nivaKac; 6, Ol'JJ.l. 1 
:i:TOV n[VOKO 6, Ol iSeiKTE<:; 6yKOU Kat J.lEOl']<:; O~[oc; VlO 
Ka8e: KpOTO<:; J.!EAO<:; ~OO[~OVTat OTOU<:; e:8VlKOU<:; iSEiKT£<:; 
(iSE(KTEc; J.!EO!'Jc; of;ioc; yto To Btl-yto- l\ouf;EJ.li3oupyo 
Kat Tl'] Aov[o Kat iSEiKTE<:; 6yKOu VlO TO aMa KPOT!'J 
J.lEAT')), ot onoiot txouv J.lETorpane:i o£ EI\M Kat txouv 
avonpooopJ,JooBEi J.lE ~60!1 ro 1975. rto TO Bt}..yto-
l\ou~EJ.li3oupyo Kat Tl'J Aavio, o iSeiKTT')c; 6yKou npoKu-
m£t on6 TO Myo Tl']c; o~ioc; npoc; TO iSe[KTI'] J.lEOl'Jc; of;ioc;. 
rto TO 6Mo KPOT!'J 0 iSEiKTl']c; J.!EOT')c; of;ioc; ElVat 0 Myoc; 
Tl']<:; of;ioc; npoc; TO iSE[KTI'] 6yKOU. Ot 1)£[KT£<:; yta TO 
OUVOAO Tl']<:; KotV6TI']Tac; TWV 10 ELVOl Ol OT08J.llOJ.lEVOl 
J.lEOOl 6pOl TWV I>ElKTWV TWV Kpanilv J.lEAWV. 
nivaKac; 7, OT')J.l. 1 
nAe6vooJ.la Etooywycilv 
nivaKac; 8, Ol']J.l. 1 
Me 1360!1 nc; etooywytc; 
nivaKac; 9, Ol']J.l.1 
BA. Ol']J.lELWCJll 1 TOU n(vaKa 1 
nivaKac; 15, OT')J.l. 1 
H ECU (ENM) Eivot J.llO J.!OV61io nou npooi5topi~£Tat on6 
tva " KaM8t » OTO ono[o OUJ.lJ.lETEXOUV Ka8optOJ.lEVO 
noo6 K08£ KOlVOTlKOU VOJ.llOJ.lOTO<:; , TIOU EXOUV OT08J,Jl-
08S[ OUJ.l$WVO J.lE TO J.!EOO 6po tl']c; TIEVTOETLO<:; 1969 - 73 
TOU OK086ptOTOU E8VlKOU npo't6Vtoc; KOl TOU 
EVI>OKOlVOTlKOU EJ.lTIOp[OU K08E KpOtOU<; J.!EAOU<:;. H 
OT08J,JlOT') autt') AOJ.l~OVEl un6ljJ1'], yto K68s v6J,JlOJ.la, Tl'] 
OUJ.lJ.lSTOXI') TOU K6Se KpClTOU<:; XWPlOTO OTT] ~poxunp6-
SEOJ,JT] VOJ.llOJ.lOTlKI') unoorl')ptf;T] J.lETOf;U tWV KEVtptKWV 
Tpane:~cilv Tl']<:; KOLV6Tl']Tac; (~A. EEl 327 TT]<:; 19.12.1975, 
0. 4). 
Iu~(30A10~0f KOI OUVT~rlO&Ic; 
nou XP'lOI~ono•ouvral 
0: :itOLXEio J.llKp6Te:po on6 TO J.ll06 Tl'JC: J.Jov6i5ac; nou 
XPT]OlJ.lOTIOldTOl 
:i:T]J,JOVTlKtl J.lETO~OAtl OE J.llO ypOJ.lJ.lJ\, T] anoia 
Enl']pEO~El OO~Op6 TT] iSlOXPOVlKJ\ OUyKplOT') 
0 : MT]vtoioc; J.lEooc; 6poc; 
Mio : EKOTOJ.lJ.lUpto 
Mrd : AtoeKatOJ.lJ.!UplO 
ECU : Eupwno'iKt') NOJ.llOJ.laTlKtl Mov6i5o 
USD : AoMpto HnA 
EC - CE : Eupwna'iKI') Kotv6TT]TO (EK) 
EUR 1 0 : :i:UVOAO TWV KpaTciJV J.lSAWV TT]c; EK 
BELG.- LUX : OtKOVOJ.ltKI') 'EvwOT') 
BEAyiou-1\ouf;eJ,J~oupyou 
Eurostat : :i:TanortKT\ Ynl']peoia rwv Eupwno'LKciJv KOL-
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Preface 
The Monthly External Trade Bulletin aims to provide the most rapid 
possible information on the short-term development of Community foreign 
trade and trade between Member States and on the position of the 
Community in trade with third countries. Only monthly and quarterly 
results are thus recorded in the current issues of the monthly bulletin. This 
"special issue" offers the user interested in annual figures the annual 
results from 1958 onwards. 
The annual results are recorded for the most important tables in the 
monthly bulletin. The same table numbers as in the monthly bulletin are 
used and as a result Tables 2, 4, 5, 1 0, 12 and 13, for which these figures 
are not published, are missing. Detailed annual results at the lowest SITC 
and Nimexe level can be taken from the 'analytical tables', which are 
published annually. 
The followinG ;---i.'its are to be given special attention, as a certain amount 
of discontinuity has occurred between 1980 and 1981: 
New source since 1981 
Up to and including 1980 the tables in the 'special number' were compiled 
using SITC statistics calculated by the Member States and forwarded 
separately. For 1981 and onwards the tables will be prepared by Eurostat 
using Nimexe statistics submitted monthly by the Member States on 
magnetic tape. Any differences from the previous breakdown of commodi-
ties at the various SITC levels are due to the fact that the Nimexe 
headings which were treated as confidential statistics by the Member 
States could not be taken into account when the data were aggregated 
and converted. 
The new method has the great advantage that the Eurostat system is now 
standardized and the same results can therefore be published in all data 
presentations, including the data banks, where SITC headings are 
calculated ad hoc. 
EUR 10, intra and extra-EC trade 
Following Greece's accession to the Community the results of the Greek 
external trade statistics, including those for the past, were incorporated in 
the publication and integrated into the system. This involves a change in 
all series covering the trade of EUR 10 (previously EUR 9) and intra and 
extra-EC trade, compared with preceding issues. 
The national Greek external trade statistics were used up to 1980 but, with 
effect from January 1981, specially compiled data modified in accordance 
with standardized methods for the purposes of the Community have been 
used. 
A summary of the external trade of Spain and Portugal from 1958 onwards 
(Tables F and G) has been added to this issue. 
Information on Eurostat's external trade publications, together with a 
detailed description of methods used, can be found in External Trade 
Statistics User's Guide, which was published in all Community languages 
in 1982. 
Luxembourg, July 1984 
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United Kingdom: EXPORTS: March - August 1981 
estimated (strike) 
Tab. 1 + 2, - Note 1 
Figures for trade by the Federal Republic of Germany 
with the German Democratic Republic and the Soviet 
sector of Berlin are given at the bottom of this table, 
but are not included in any of the data given else-
where in this publication on trade by the Federal 
Republic of Germany and the European Com-
munities 
-Note 2 
- = Import surplus 
Tab. 6, Note 1 
In Table 6, the indices of volume and average values 
for each Member State are based on national indices 
(average value indices for Belgium-Luxembourg and 
Denmark, and volume indices for the other Member 
States), converted into ECU and re-based on the year 
1975. For Belgium-Luxembourg and Denmark, the 
volume index is calculated as the quotient of value 
and average value indices ; for the other countries, 
the average value index is the quotient of value and 
volume indices. The indices for the Community as a 
whole (EUR 1 0) are the weighted averages of the 
Member States indices 
Tab. 7, Note 1 
- = Import surplus 
Tab. 8, Note 1 
On basis of import 
Tab. 9 Note 1 
Refer to Note 1 of Table 1 
Tab. 15, Note 1 
The ECU is a 'basket' unit, based on a certain 
quantity of each Community currency, weighted on 
the basis of the 5 years (1969-1973) average of the 
gross national product (GNP) and of the intra-
Community trade of each Member State. This 
weighting also takes account, for each currency, of 
the share of the country concerned in the short-term 
monetary support between the central banks of the 
Community (ct. OJ L 327 of 19.12.1975, p. 4). 
Symbols and abbreviations used 
0: Data less than half the unit used 
-: Basic change within a series, affecting the tem-
poral comparison 
0: Monthly average 
Mio: Million 
Mrd: 1000 million 
ECU : European currency unit 
USD: US dollar 
EC-CE: European Community 
EUR 10: Total of the member countries of the EC 
Belg.-Lux: BLEU - Beige-Luxembourg Economic 
Union 
E:urostat: Statistical Office of the European Communi-
ties 




1 . Standard methodology in the external trade statistics of the 
Community and statistics of trade between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council Regulation 
(EEC) No 1736/75 on the external trade statistics of the 
Community and statistics of trade between Member States have 
been implemented by all Community countries. On this date 
therefore, Eurostat amended its procedures and now pub-
lishes all external trade statistics in accordance with uniform 
principles (with the exception of a few special movements of 
goods such as those for bunker supplies and ships' stores, 
returned consignments, joint production, postal consignments, 
mixed consignments, etc., which have not yet been standardi-
zed). The harmonization of concepts and definitions leads 
inevitably to a change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, particularly with 
regard to analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics is the results 
communicated monthly to Eurostat by the Member States in 
standard form. 
3. System of recording 
The results of Community statistics refer to special trade. This is 
taken to mean : 
(a) the immediate import and the import from warehouses for 
free circulation, the import for inward processing and the 
import after outward processing (customs procedures); 
(b) the export of goods from free circulation, the export after 
inward processing and the export for outward processing 
(customs procedures). 
4. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics for goods : 
(a) contained in the list of exceptions in Annex B of the 
abovementioned Regulation (e.g. legal tender, goods for 
diplomatic and similar purposes, certain temporary imports 
and exports, etc); 
(b) the value or weight of which do not attain the national 
statistical threshold defined in Article 24 of the Regulation; 
(c) to which special provisions apply (e.g. certain types of 
repairs, certain transactions by the armed forces of a 
Member State or by foreign armed forces stationed on its 
territory, gold specie, etc.). 
5. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises the customs 
territory of the Community with the exception of the French 
overseas departments and Greenland. The statistical territory of 
the Federal Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. The continental shelf is 
included in the statistical territory of that State which lays claim 
to it. 
6. Goods nomenclature 
In this publication, the results calculated according to the six-
digit Nimexe code are broken down into sections, divisions or 
groups of the Standard International Trade Classification (SITC, 
Revision 2). 
X 
More detailed analyses following the Nomenclature of Goods for 
the External Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (Nimexe), and the subgroups of 
the Standard International Trade Classification (SITC) can be 
found in the annual publications : Nimexe analytical tables and 
SITC analytical tables. 
7. Partner Countries and Economic Zones 
Community results are broken down by country of ongm, 
consignment and destination in accordance with the Country 
Nomenclature for External Trade Statistics of the Community 
and Statistics of Trade between Member States : GEONOM. 
For the import of goods originating in third countries and which 
are not in free circulation in the Community, the country of origin 
is recorded; for goods originating in third CQ[{Itries or in Member 
States (and which are in free circulation in t~ S"mmunity), the 
country of consignment; in the case of exports, the country of 
destination. 
8. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the dutiable 
value or equal to a value determined on the basis of the concept 
of dutiable value (e.g. for imports from other Member States) 
(cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the value of 
the goods at the place and at the time they leave the statistical 
territory of the exporting Member State (fob). 
The value is expressed in European currency units (ECU). A 
table listing the rates of conversion used can be found at the end 
of this publication. 
9. Quantities 
The net weight of all goods is recorded. 
1 0. Confidentiality and other limiting factors 
In the Member States there are procedures which provide for the 
confidentiality of certain movements of goods. In such cases, the 
relevant individual headings of the six-digit Nimexe code are not 
givem separately, but are included with other headings or under 
a composite heading. 
In the case of 'confidentiality by product', this composite heading 
is converted to SITC heading 999.00. Since SITC statistics from 
1981 onwards are based on Nimexe, the individual SITC 
chapters are more affected by confidentiality than are national 
statistics, which are prepared from all the available information. 
In the case of 'confidentiality by country', care should be taken 
that the grand total comprises: 
'Intra-Community' + 'extra-Community' + Miscellaneous. In 
Table lib in particular, intra + extra do not give the grand total. 
The heading 'Miscellaneous' as shown in Table I must be added 
to them. 
Moreover, it should be pointed out that intergovernmental 
exchanges are not included, which in some countries leads to 
considerable discrepancies between these and the official 
balance of trade figures, in which such exchanges are taken into 
account. 
Trade betwean the Federal Republic of Germany and the 
German Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany and thus not 
in the Community statistics. 
Preface 
Le Bulletin mensuel du commerce exterieur a pour but de fournir dans les plus 
courts delais des donnees sur !'evolution a court terme du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats membres, ainsi que sur Ia 
position de Ia Communaute dans le commerce avec les pays tiers. C'est Ia 
raison pour laquelle les numeros courants du bulletin mensuel n'indiquent que 
des resultats mensuels et trimestriels. Le present numero special presente, a 
!'intention des utilisateurs interesses par des chiffres annuels, une recapitulation 
des resultats annuels depuis 1958. 
Ces resultats sont publies pour les principaux tableaux du bulletin mensuel. La 
numerotation des tableaux mensuels a ete conservee et l'on releve done 
!'absence des tableaux nos 2, 4, 5, 10, 12 et 13 qui n'ont pas ete retenus dans 
cette recapitulation. On trouvera les resultats annuels complets etablis au plus 
petit niveau de Ia CTCI et de Ia Nimexe dans les " tableaux analytiques » qui 
sont publies annuellement. 
Pour Ia consultation de !'edition du numero special, il faut particulierement tenir 
compte des remarques suivantes, car il y a eu une certaine rupture dans les 
series entre 1980 et 1981 
Nouvelle source - 1981 
Jusqu'en 1980 y compris, les tableaux du numero special etaient etablis sur Ia 
base des statistiques de Ia CTCI calculees par les Etats membres et transmises 
a part. A compter de 1981 , le traitement est effectue par Eurostat qui se fonde 
sur les resultats transmis mensuellement par les Etats membres sur bandes 
magnetiques et qui sont etablis sur Ia base de Ia Nimexe. La classification des 
produits en fonction des divers niveaux de Ia CTCI accuse des divergences par 
rapport aux classifications anterieures, car on ne peut tenir compte du traitement 
confidentiel des positions de Ia Nimexe par les Etats membres lors de 
l'agregation et du classement des donnees. 
La nouvelle methode presente le grand avantage que le systeme d'Eurostat est 
aujourd'hui uniformise et que l'on peut publier des resultats identiques pour tous 
les modes d'exploitation, y compris les banques de donnees, dans lesquels les 
positions de Ia CTCI font l'objet d'un calcul ad hoc. 
EUR 10, commerce intra et extra-CE 
Apres !'adhesion de Ia Grece dans Ia Communaute, les resultats du commerce 
exterieur grec ont ete publies, meme retrospectivement, dans le bulletin et ont 
ete integres dans le systeme. Ce fait nouveau modifie, par rapport aux numeros 
anterieurs, toutes les series qui concernant le commerce d'EUR 10 (precedem-
ment EUR 9) et le commerce intra et extra-CE. 
Jusqu'en 1980, on a utilise les statistiques nationales du commerce exterieur 
grec et ce n'est qu'a partir de janvier 1981 que l'on a pu utiliser les elaborations 
particulieres pour les besoins de Ia Communaute qui ont ete traites selon une 
methodologie uniforme. 
La presente publication contient un apergu du commerce exterieur de I'Espagne 
et du Portugal depuis 1958 (tableaux F et G). 
Une liste des publications d'Eurostat dans le domaine du commerce exterieur, 
ainsi qu'une description methodologique detaillee figurent dans le " Guide de 
l'utilisateur des statistiques du commerce exterieur » qui est paru en 1982 dans 
toutes les langues communautaires. 
Luxembourg, juillet 1984 
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1 . Methodologie uniforme des statistiques du commf}rce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres 
De puis le 1 er janvier 1978, tous les Etats membres appliquent 
les dispositions du reglement (CEE) n° 1736/75 du Conseil sur 
les statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute et du 
commerce entre ses Etats membres. Contrairement a !'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur publiees a 
partir de cette date par Eurostat respectent ainsi des principes 
uniformes (mis a part quelques mouvements de marchandises 
particuliers non encore harmonises tels, entre autres, l'avitaille-
ment des navires et des avions, les marchandises en retour, les 
fabrications coordonnees, les colis postaux et les assortiments). 
L'harmonisation des notions et des definitions a pour conse-
quence inevitable de modifier Ia portae de Ia statistique et, 
partant, d'interrompre dans une certaine mesure l'homogeneite 
des series chronologiques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des periodes pro-
longees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent mensuelle-
ment a Eurostat, sous forme normalisee, constituent !'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se rapportent au 
commerce special. Celui-ci comprend : 
(a) d'une part, les importations de marchandises mises en libre 
pratique a leur arrivee ou a Ia sortie des entrep6ts, les 
importations en perfectionnement actif et les importations 
apres perfectionnement passif (regimes douaniers); 
(b) d'autre part, les exportations de marchandises en libre 
pratique, les exportations apres perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (regimes doua-
niers). 
4. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de donnees 
relatives aux marchandises : 
(a) qui sont reprises dans Ia lisle des exclusions figurant a 
l'annexe B du reglement precite (par exemple, moyens de 
paiement ayant cours legal, marchandises a usage diploma-
tique et similaire, importations et exportations a caractere 
passager, etc.); 
(b) dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil statistique 
national defini conformement a I' article 24 dudit reglement; 
(c) auxquelles s'appliquent des dispositions particulieres (par 
exemple, certaines reparations, certaines transactions ef-
fectuees par les forces armees nationales ou etrangeres, or 
monetaire, etc.); 
5. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute comprend le territoire 
douanier de Ia Communaute a !'exception des departements 
franc;ais d'outre-mer et du Greenland. Le territoire statistique de 
Ia republique federale d'AIIemagne et, par consequent, celui de 
Ia Communaute incluent le territoire de Berlin-Ouest. Le 
commerce entre Ia republique federale d'AIIemagne et Ia 
Republique democratique allemande n'est pas repris dans les 
statistiques du commerce exterieur de Ia republique federale 
d'AIIemagne ni, par consequent, dans celles de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire statistique de 
I'Etat qui le revendique. 
6. Nomenclature des produits 
Dans Ia presente publication, les resultats- etablis sur Ia base 
de Ia Nimexe a six chiffres- sont ventiles en sections, divisions 
ou groupes de Ia Classification type pour le commerce interna-
tional (CTCI, rev. 2). 
XII 
On trouvera des ventilations plus detaillees selon Ia nomencla-
ture des marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres (Nimexe) et' selon les rubriques de Ia Classification 
type pour le commerce international (CTCI) dans les publica-
tions annuelles consacrees aux " Tableaux analytiques Ni-
mexe " et aux " Tableaux analytiques CTCI ". 
7. Partenaires commerciaux : pays et zones economiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par pays d'origine, 
de provenance et de destination, conformement a Ia nomencla-
ture des pays pour les statistiques du commerce exterieur de Ia 
Communaute et du commerce entre ses Etats membres 
(GEONOM). 
A !'importation, pour les marchandises originaires de pays tiers 
qui ne se trouvent pas en libre pratique dans Ia Communaute, 
les statistiques communautaires mentionnent le pays d'origine; 
pour les marchandises qui, originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans Ia Communa.ute, 
elles mentionnent le pays de provenance. A !'exportation, elles 
mentionnent le pays de destination. 
8. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia valeur en 
douane ou a une valeur determinee par reference a Ia notion de 
valeur en douane (dans le cas, par exemple, des importations 
en provenance d'autres pays membres) (cit). 
A !'exportation, Ia valeur statistique des marchandises s'entend 
de Ia valeur des marchandises au lieu et au moment ou elles 
quittent le territoire statistique de I'Etat membre exportateur 
(fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte europeennes (Ecu). 
Un tableau avec les taux de conversion utilises se trou've a Ia fin 
de Ia brochure. 
9. Quantite 
Les statistiques m:mtionnent pour les marchandises le poids 
net. 
10. Secret et autres exclusions 
II existe des dispositions nationales en vertu desquelles il peut 
etre decide de tenir secrets certains mouvements de marchan-
dises. Quand tel est le cas, ne sont pas publiees separement les 
positions concernees de Ia Nimexe a six chiffres, mais regrou-
pees avec d'autres positions ou recensees sous une position 
globale. 
Dans le cas du " secret par marchandise , , cette position 
globale est transcodee dans Ia position 999.00 de Ia CTCI. 
Comme les statistiques de Ia CTCI sont etablies, pour les 
annees ulterieures a 1980, sur Ia base de Ia Nimexe, les 
differents chapitres de Ia CT,CI sont davantage concernes par le 
secret que les statistiques nationales etablies sur Ia base de 
!'ensemble des donnees. 
Dans le cas du "secret par pays ••, il convient de veiller ace que 
l'agregat " Monde " se compose des elements suivants : 
"commerce intracommunautaire ", "commerce extra-commu-
nautaire, et "d1vers "· Au tableau 11 b notamment, le total du 
commerce intracommunautaire et du commerce extra-commu-
nautaire ne represente pas le total des echanges :en effet, il y a 
lieu d'y ajouter le poste " divers " qui apparait au tableau 1. 
En outre, il convient de souligner que les transactions entre 
gouvernements ne sont pas prises en compte : pour certains 
pays, il en resulte des ecarts considerables entre nos donnees 
et celles de Ia balance commerciale officielle, qui recense ces 
transactions. 
Le commerce entre Ia n§publique federale d'AIIemagne et Ia 
Republique democratique allemande n'est pas repris dans les 
statistiques du commerce exterieur de Ia republique federale 
d'AIIemagne ni, par consequent, dans celles de Ia Communaute. 
Prefazione 
II Bollettino mensile del commercia estero ha Ia funzione di fornire con Ia 
massima rapidita possibile informazioni sull'andamento nel breve periodo del 
commercio estero della Comunita europea e di quello tra gli Stati membri, oltre 
che sulla posizione che Ia Comunita occupa nel commercio dei peasi terzi. I 
numeri ordinari del " Bollettino mensile , riportano pertanto solo dati mensili e 
trimestrali. Nel presente numero speciale sono invece raccolti i dati annuali per 
gli anni dal 1958 in poi, limitatamente aile principali tabelle del "Bollettino 
mensile ''· 
Si e mantenuta Ia numerazione delle tabelle, rna mancano le tabelle nn. 2, 4, 5, 
10, 12 e 13, per le quali non si riportano ricapitolazioni annuali. I risultati annuali 
particolareggiati, per il livello di massima disaggregazione CTCI e Nimexe, si 
possono ricavare dalle " Tavole analitiche , pubblicate ogni anno. 
L'edizione del numero speciale presenta alcune particolarita, su cui si richiama 
qui di seguito l'attenzione, derivanti dal fatto che tra il 1980 e il 1981 si sono 
verificate talune interruzioni dell'omogeneita delle serie. 
Nuova fonte - nel 1981 
Fino al 1980 incluso, le tabelle del numero speciale erano compilate in base aile 
statistiche CTCI elaborate e trasmesse a parte da ciascuno degli Stati membri. A 
partire dal 1981, le cifre secondo Ia CTCI vengono elaborate daii'Eurostat sulla 
base dei dati Nimexe forniti mensilmente su nastro magnetico dagli Stati 
membri. La suddivisione dei prodotti ai vari livelli della CTCI presenta alcune 
differenze rispetto al passato, per il fatto che nel ricapitolare e ricodificare i dati 
(per passare dalla Nimexe alia CTCI) non e stato possibile tenere conto delle 
voci Nimexe trattate dagli Stati membri come soggette al segreto statistico. 
II nuovo metodo presenta il grande vantaggio di assicurare l'uniformita del 
sistema deii'Eurostat e di consentire Ia pubblicazione di risultati uniformi in tutte 
le elaborazioni, ivi comprese quelle delle banche di dati, per le quali sono 
appositamente calcolate le voci CTCI. 
EUR 10, commercio intra ed extra CE 
A seguito dell'adesione della Grecia alia Comunita europea, si sono inclusi nella 
pubblicazione e integrati nel sistema i dati statistici sui commercia estero 
ellenico, relativi anche agli anni passati. Rispetto ai nurneri precedenti risultano 
quindi modificate tutte le serie che si riferiscono al cornrnercio di EUR 10 (gia 
EUR 9) e al commercio intra ed extra CE. 
Per gli anni fino al 1980 sono state utilizzate le statistiche nazionali del 
commercia estero ellenico; a partire dal gennaio 1981 l'elaborazione dei dati e 
stata uniformata ai criteri metodologici adottati nella Cornunita europea. 
II presente bollettino presenta in sintesi i dati relativi al commercio estero della 
Spagna e del Portogallo dal 1958 in poi (tabelle F e G). 
Un sommario delle pubblicazioni deii'Eurostat in materia di commercio estero 
come pure una dettagliata descrizione della metodologia impiegata sono 
contenuti nella " Guida dell'utente , publicata nel 1982 in tutte le lingue della 
Cornu nita. 
Lu:;sernburgo, luglio 1984 
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1 . Metodologia uniforme per le statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri della 
stessa 
Dal 1 ° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano le norme 
stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, 
relativo aile statistiche del commercia estero della Comunita e 
del commercia tra gli Stati membri della stessa. A partire da tale 
data, contrariamente alia prassi precedentemente seguita, le 
statistiche del commercia estero pubblicate dall' Eurostat rispet-
tano pertanto criteri comuni (ad eccezione di quelle, non ancora 
armonizzate, relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le prowiste di stiva e di bordo, le merci di ritorno, le 
coproduzioni internazionali, le spedizioni postali, gli assortimenti 
e simili). E inevitabile tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e 
delle definizioni comporti una variazione dell'attendibilita delle 
statistiche quindi, in una certa misura, un'interruzione dell'omo-
geneita delle serie cronologiche, il che va tenuto presente 
specialmente nel caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i risultati che gli 
Stati membri trasmettono mensilmente all' Eurostat in forma 
standardizzata. 
3. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono al commercia 
speciale. 
Questo comprende, da un lato le importazioni dirette e quelle in 
Iibera pratica, effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana, e dall'altro le 
esportazioni di merci in Iibera pratica, le esportazioni dopo 
perfezionamento attivo e perfezionamento passivo autorizzate 
dalla dogana. 
4. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per le merci : 
a) che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni riportato 
nell'allegato B del regolamento citato (per esempio : mezzi di 
pagamento aventi corso legale, merci destinate ad usi 
diplomatici e simili, determinate importazioni o esportazioni a 
carattere prowisorio, ecc.); 
b) il cui valore e peso sono inferiori allimite statistico nazionale 
definito a norma dell'articolo 24 dello stesso regolamento; 
c) aile quali si applicano disposizioni particolari (per esempio : 
merci destinate a talune riparazioni. determinate merci 
acquistate o cedute dalle forze armate nazionali o straniere, 
oro monetario, ecc.). 
5. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il territorio 
doganale della Comunita, ad eccezione dei dipartimenti francesi 
d'oltremare e della Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della Repubblica 
federale di Germania e quindi di quello comunitario. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio statistico dello 
Stato che Ia rivendica. 
6. Nomenclature delle merci 
Nella presente pubblicazione i risultati, calcolati in base alia 
Nimexe a 6 cifre, sono suddivisi in sezioni (o raggruppamenti di 
sezioni), divisioni o gruppi della classificazione tipo per il 
commercia internazionale (CTCI, rev. 2). 
XIV 
Ripartizioni piu particolareggiate secondo Ia nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercia con !'estero della Comuni-
ta e del commercia fra gli Stati membri della CE (Nimexe) e 
secondo le rubriche della classificazione tipo per il commercia 
internazionale (CTCI) figurano nelle pubblicazioni annuali dedi-
cate aile" Tabelle analitiche Nimexe, e aile "Tabelle analitiche 
CTCI». 
7. Partner commerciali = Paesi e aree economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di origine o 
provenienza e i paesi di destinazione, sulla base della nomen-
clatura dei paesi per le statistiche del commercia estero della 
Comunita e del commercia tra gli Stati membri della stessa : 
Geonom. 
Sono indicati : 
- per le importazioni : a) il paese di ongme, per le merci 
originarie di paesi terzi e che non si trovano in Iibera pratica 
nella Comunita; b) il paese di provenienza per le merci 
originarie di paesi terzi o di Stati membri che si trovano in 
Iibera pratica nella Comunita; 
- per le esportazioni : il paese di destinazione. 
8. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il valore in 
dogana o un valore determinato facendo riferimento alia nozione 
del valore in dogana (per esempio nel caso d'importazione da 
altri Stati membri) (cif). All'esportazione, il valore statistico delle 
merci e il valore delle merci nel luogo e nel momento in cui esse 
escono dal territorio statistico dello Stato membro esportatore 
(fob). II valore e espresso in unita di conto europee (ECU). In 
fondo alia pubblicazione sono riportati, in un'apposita tabella, i 
tassi di conversions utilizzati. 
9. Quantitativi 
Per ogni merce e indicato il peso netto. 
1 0. Segreto e altre esclusioni 
Negli Stati membri esistono procedure volte a dichiarare riserva-
ti determinati movimenti di merci. In tali casi le singole voci 
interessate della Nimexe a sei cifre non vengono presentate 
separatamente, bensl raggruppate con altre o comprese in voci 
generali. 
Nel caso del " Segreto per i prodotti , tale voce comune e 
espressa nella voce 999.00 del CTCI. Poiche dal 1981 in poi Ia 
statistica CTCI viene elaborata sulla base dei dati Nimexe, i 
singoli capitoli CTCI risentono negativamente dell'applicazione 
del principia della riservatezza in misura molto maggiore che 
non le statistiche nazionali, elaborate al contrario sulla scorta 
dell'intero materiale. 
Nel caso del " Segreto per paesi " e da notare che il totale 
" Mondo •• si compone di : " Commercia intracomunitario •• + 
" Commercia extracomunitario •• + "Varie ••. In particolare 
nella tabella 11 b, Ia somma del commercia intra-CE e di quello 
extra-CE non corrisponde al commercia totale, in quanto ad essi 
vanno aggiunti i dati contenuti nella rubrica " Varie ,, elencati 
nella tabella 1. 
Va inoltre tenuto presente che gli scambi intergovernativi non 
sono considerati, il che puo portare in alcuni paesi a sensibili 
divergenze rispetto ai dati ufficiali della bilancia commercials, 
dati che al contrario tengono conto di tali scambi. 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germania e Ia 
Repubblica democratica tedesca non rientra nelle statistiche del 
commercia estero della Repubblica federale di Germania e 
quindi nelle statistiche della Comunita. 
Voorbericht 
Het doe! van het Maandbulletin van de buitenlandse handel is een zo snel 
mogelijke voorlichting over de ontwikkeling op korte termijn van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten, alsmede 
over de relatieve positie van de Gemeenschap in de handel van derde Ianden. 
Daarom worden in het maandbulletin gewoonlijk aileen maandelijkse en 
kwartaalgegevens opgenomen. In dit speciale nummer zijn voor de in jaarcijfers 
ge"interesseerde gebruikers de jaarlijkse resultaten vanaf 1958 samengevoegd. 
Aileen voor de belangrijkste tabellen van het maandelijks bulletin zijn de 
jaarresultaten opgenomen. De tabellen behouden hun eigen nummer, zodat de 
tabellen 2, 4, 5, 10, 12 en 13, waarvoor geen samenvattingen worden 
gepresenteerd, ontbreken. De uitvoerige jaargegevens voor het laagste niveau 
van de TCIH (SITC) en de Nimexe kunnen worden ontleend aan de ,Analytische 
tabellen" die jaarlijks worden gepubliceerd. 
De volgende opmerkingen dienen speciaal in acht te worden genomen, 
aangezien er tussen 1980 en 1981 sprake was van een zekere breuk in de 
reeksen: 
Nieuwe bron - sedert 1981 
Tot en met 1980 werden de tabellen in het speciale nummer opgesteld op basis 
van de door de Lid-Staten berekende en afzonderlijk verstrekte TCIH- statistie-
ken. Vanaf 1981 bewerkt Eurostat de gegevens aan de hand van maandelijks 
door de Lid-Staten op magneetband verstrekte resultaten op basis van de 
Nimexe. Voor de onderverdeling van de goederen op de verschillende niveaus 
van de TCIH ontstaan afwijkingen ten opzichte van vroeger, omdat de door de 
Lid-Staten als vertrouwelijke gegevens behandelde Nimexe-posten bij de 
samenvatting en hercodering van de gegevens niet in acht konden worden 
genomen. 
Het grote voordeel van de nieuwe methode is dat het Eurostat-systeem voortaan 
uniform is, zodat in aile bewerkingen, met inbegrip van de gegevensbanken, 
waarvoor de TCIH-posten speciaal worden berekend, dezelfde resultaten 
kunnen worden gepubliceerd. 
EUR 10, intra- en extra-EG handel 
Na de toetreding van Griekenland tot de Gemeenschap zijn ook de vroegere 
resultaten van de Griekse statistiek van de buitenlandse handel in de publikatie 
opgenomen en in het systeem ge·integreerd. In zoverre zijn aile reeksen die op 
de handel van EUR 1 0 (voorheen EUR 9) en de intra- en extra-EG handel 
betrekking hebben ten opzichte van de voorgaande publikaties gewijzigd. 
Tot en met 1980 werd gebruik gemaakt van de Griekse statistiek van de 
buitenlandse handel zelf en pas vanaf januari 1981 van de bijzondere bewerkin-
gen die ten behoeve van de Gemeenschap aan de uniforme methodologische 
grondslagen zijn aangepast. 
Aan dit Bulletin wordt een overzicht van de buitenlandse handel van Spanje en 
Portugal vanaf 1958 toegevoegd (Tabellen F en G). 
De ,Leidraad voor de gebruiker van de Statistiek van de Buitenlandse Handel", 
die in 1982 in aile talen van de Gemeenschap is verschenen, geeft een overzicht 
over de publikaties van EUROSTAT betreffende de buitenlandse handel 
alsmede een uitvoerige beschrijving van de toegepaste methoden. 
Luxemburg, juli 1984 
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B Werelduitvoer naar herkomst en bestem-
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dukten 10 
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1 Algemeen overzicht van de handel van 
de EG volgens Ianden 78 
3 Algemeen overzicht van de handel van 
de EG volgens goederen 81 
6 lndexcijfers van de hoeveelheid, de 
waarde, de gemiddelde waarde, de ruilvoet en 
de volumeverhouding B2 
7 Ontwikkeling van de handel, totaal, intra-
en extra-EG B8 
8 Ontwikkeling van de handel, intra-EG 
volgens de Lid-Staten 97 
9 Ontwikkeling van de handel met de be-
langrijkste gebieden 106 
11 a Ontwikkeling van de handel volgens goe-
derenklassen en volgens gebieden 116 
11 b Ontwikkeling van de handel volgens goe-
derenklassen 122 
14 Ontwikkeling van de handel van de voor-
naamste derde Ianden 140 
15 Omrekeningskoersen 144 
Bronnen 145 
Voetnoten 
Verenigd Koninkrijk : UITVOER : Maart-augustus 19B1 
geschat (staking) 
Tab. 1 + 2, Note 1 
De handel van de Bondsrepubliek Duitsland met de Duitse 
Democratische Republiek en met Oost-Berlijn, die on-
deraan de label is vermeld, is in aile andere gegevens van 
deze publikatie betreffende de handel van de BR Duitsland 
en de EG niet begrepen 
- Note 2 
- ~ I nvoeroverschot 
Tab. 6, Note 1 
Als grondslag voor de in label 6 voorkomende 
hoeveelheidsindexcijfers en indexcijfers van de gemiddelde 
waarde van de Lid-Staten gelden de nationale in Ecu 
omgerekende en tot het jaar 1975 herleide indexcijfers 
(voor BelgiiHuxemburg en Denemarken de indexcijfers 
van de gemiddelde waarde, voor de overige Lid-Staten de 
hoeveelheidsindexcijfers). Voor Belgie-Luxemburg en De-
nemarken is het hoeveelheidsindexcijfer het quotient uit 
deling van de waarde en de gemiddelde waarde, voor de 
overige Ianden word! het indexcijfer van de gemiddelde 
waarde berekend door deling van het waarde en het 
hoeveelheidsindexcijfer. De indexcijfers van de Gemeen-
schap (EUR 1 0) zijn het gewogen gemiddelde van de 
indexcijfers van de Lid-Staten. 
Tab. 7, Note 1 
- ~ lnvoeroverschot 
Tab. 8, Note 1 
Op basis van de invoer 
Tab. 9, Note 1 
Zie noot 1 van de label 1 
Tab. 15, Note 1 
De Ecu is een ,pakketrekeneenheid". die gebaseerd is op 
een bepaalde hoeveelheid van elk van de communautaire 
munteenheden en verkregen word! door weging op grond 
van het gemiddelde van het bruto nationaal produkt en de 
intracommunautaire handel van elke Lid-Staat over een 
periode van 5 jaar (1969-1973). Bij deze weging word! voor 
elke valuta Ievens rekening gehouden met het aandeel van 
het betrokken land in het systeem van monetaire bijstand op 
korte termijn tussen de centrale banken van de Gemeen-
schap (zie PB L 327 van 19.12.1975, biz. 4). 
Tekens en afkortingen 
0 : Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
- : Fundamentele wijziging binnen een reeks, die van 
invloed is op de vergelijking in de tijd 
0 : Maandgemiddelde 
Mio : Miljoen 
Mrd : Miljard 
ECU : Europese monetaire eenheid 
USD : US dollar 
EC-CE : Europese Gemeenschap 
EUR 10: Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Belg. -Lux. : BLEU - Belgisch-Luxemburgse Economische 
Unie 
EUROSTAT: Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 




1 . Uniforme methodologie in de statistieken van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-
Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de voorschriften 
toe die in verordening (EEG) 1736/75 van de Raad betreffende 
de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schap en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. In 
tegensteiling tot de tot dusver gangbare praktijk, worden de 
vanaf dit tijdstip door EUROSTAT gepubliceerde statistieken 
van de buitenlandse handel derhalve volgens uniforme grondre-
gels opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goederenbewe-
gingen die nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationals gemeenschappelijke pro-
dukties, postpakketten, assortimenten e.d.). De harmonisering 
van de begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot veranderin-
gen in de informatieve waarde van de statistieken, waardoor ook 
de homogeniteit van de tijdreeksen tot op elke hoogte wordt 
verstoord ; met name bij analyses over langere perioden moet 
met deze factor rekening worden gehouden. 
2. Brannen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statistieken zijn de 
resultaten die de Lid-Staten in gestandaardiseerde vorm aan 
EUROSTAT toezenden. 
3. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistieken hebben 
betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de invoer uit 
entrepots in het vrije verkeer, alsook de invoer voor door de 
douane goedgekeurde actieve veredeling en na door de douane 
goedgekeurde passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit 
het vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane goedge-
keurde actieve veredeling en voor door de douane goedge-
keurde passieve veredeling. 
4. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen gegevens 
uitgewerkt voor goederen : 
(a) die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in bijlage B van 
de bovengenoemde verordening (b.v. wettige betaalmidde-
len, goederen voor diplomatieke en soortgelijke doeleinden, 
bepaalde gevallen van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, 
enz.); 
(b) waarvan de waarde en het gewicht beneden de op grond 
van artikel 24 van dezelfde verordening gedefinieerde 
nationale statistische drempel blijven; 
(c) waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. bepaalde re-
paraties, bepaalde transacties van eigen of buitenlandse 
strijdkrachten, monetair goud, enz.). 
5. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeenschap omvat 
het douanegebied van de Gemeenschap met uitzondering van 
de Franse departementen overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsrepubliek Duits-
land en derhalve van de Gemeenschap omvat eveneens het 
gebied West-Berlijn. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statistische registra-
tiegebied van de staat die aanspraak op dit plat maakt. 
6. Goederennomenclaturen 
De gegevens in deze publikatie zijn ingedeeld in secties (of 
groepen secties), afdelingen of groepen van de type-classificatie 
voor de internationale handel (TCIH, herz. 2), die op grond van 
de Nimexe-indeling in zes cijfers zijn berekend. 
Gedetaiileerdere indelingen volgens de goederennomenclatuur 
voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Ge-
XVI 
meenschap en van de handel tussen de Lid-Staten (Nimexe) en 
volgens de subgroepen van de type-classificatie voor de interna-
tionale handel (TCIH) zijn te vinden in de jaarlijkse publikaties 
,Analytische tabellen Nimexe" en ,Analytische tabeilen TCIH". 
7. Handelspartners: Ianden en economische regia's 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis van de 
landennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-
Staten, GEONOM, ingedeeld per land van oorsprong, van 
herkomst en van bestemming. 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde Ianden die 
zich in de Gemeenschap niet in het vrije verkeer bevinden, wordt 
het land van oorsprong aangegeven : 
- bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde Ianden of 
uit andere Lid-Staten die zich in de Gemeenschap in het vrije 
verkeer bevinden wordt het land van herkomst aangegeven ; 
- bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
8. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de goederen gelijk 
aan de douanewaarde of een op grond van het begrip douane-
waarde bepaalde waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-
Staten) (cif). Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen hebben op de 
plaats en het tijdstip waarop zij het statistische registratiegebied 
van de uitvoerende Lid-Staat verlaten (fob). 
De waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenheden (Ecu). 
Een tabel met de omrekeningskoersen bevindt zich aan het 
einde van de brochure. 
9. Hoeveelheden 
Voor aile goederen wordt het nettogewicht aangegeven. 
1 0. Geheimhouding en andere uitsluitingen 
In de Lid-Staten bestaan procedures volgens welke tot geheim-
houding van bepaalde goederenbewegingen kan worden beslo-
ten. In deze gevallen worden de desbetreffende afzonderlijke 
posities van de Nimexe-indeling in zes cijfers niet afzonderlijk 
vermeld, doch met andere posities of onder een verzamelpositie 
tesamengenomen. 
lngeval van ,Geheimhouding naar goederen" is deze verzamel-
positie omgezet in de TCIH-positie 999.00. Daar de TCIH-
statistiek sedert 1981 op grond van de Nimexe wordt opgesteld, 
hebben de afzonderlijke TCIH-hoofdstukken starker onder de 
geheimhouding te lijden dan de nationale statistieken die op 
grond van het totale materiaal worden opgesteld. 
lngeval van ,Geheimhouding naar Ianden" dient men er reke-
ning mede te houden dat het totaal ,Wereld" samenge-
steld is uit : 
,lntra-EG-handel" + ,Extra-EG-handel" + ,Diversen". Vooral in 
tabel 11 b is de som van intra + extra niet de totale handel, daar 
hierbij nog de in tabel 1 opgenomen rubriek ,Diversen" moet 
worden opgeteld. 
Bovendien moet er op worden gewezen dat de transacties 
tussen regeringen niet worden geregistreerd, hetgeen in enkele 
Ianden tot aanzienlijke afwijkingen van de officiele cijfers van de 
handelsbalans kan leiden, waarbij wei met dergelijke transacties 
rekening wordt gehouden. 
De handel tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland en dus 









EC AND WORLD TRADE 
import 
World 1) EC 
Year World Sweden 
Switzer- Austria Spain Soviet United Canada Japan Australia land Union States 
Total I Excluding Intra 1 Extra lntra-EC EUR 10 EUR 10 
1973% 100 26,1 23,9 2,4 2,7 1,6 2,2 4,8 15,6 5,3 8,8 1,6 
1978% 100 23,1 22,1 2,0 2,3 1,5 1,8 4,8 16,7 4,2 7,7 1,4 
1979% 100 24,0 23,2 2,2 2,3 1,6 2,0 4,5 16,0 4,1 8,5 1,3 
1980% 100 21,9 23,8 2,1 2,3 1,5 2,1 4,3 15,0 3,7 8,8 1,3 
1981% 100 20,0 20,8 1,8 1,9 1,3 2,0 4,5 16,0 4,1 8,8 1,5 
1982% 100 19,7 20,5 1,8 1,9 1,3 2,1 5,1 15,9 3,6 8,5 1,6 
1983% 100 20,1 19,7 1,8 2,0 1,3 2,0 5,4 17,3 4,1 8,5 1,3 
Value Mio USD Valeurs 
fob fob fob fob 
1958 105 750 93 640 12114 23 733 2 364 1 711 1 072 849 4350 12 734 5 351 3 034 1 797 
1959 111 770 97 830 13 838 24 324 2 403 1 913 1144 795 5 073 14 987 5 898 3 602 1 860 
1960 135100 124 460 107 950 16 513 28 866 2 874 2 234 1 416 723 5 629 14 652 5 663 4992 2 363 
1961 130 330 111 750 18 576 29 154 2 918 2 696 1 485 1 092 5 828 14 357 5 696 5 810 2 096 
1962 138 560 117 630 20 931 30 939 3112 3 002 1 552 1 569 6455 16 249 5 852 5 635 2 266 
1963 150 460 126 460 23 997 33 620 3 386 3 238 1 675 1 955 7 059 17 014 6 082 6 737 2481 
1964 168 640 141120 27 518 37 750 3 850 3 598 1 863 2 259 7 736 18 600 6 944 7 938 2 978 
1965 197 300 182 460 152 180 30 380 39 662 4 379 3 681 2101 3 019 8 058 21 282 7 986 8168 3 342 
1966 199410 165 870 33 544 41 962 4 574 3 931 2 327 3 591 7 913 25 367 9 127 9 523 3 212 
1967 210 040 174 750 35 288 42 776 4 701 4110 2 310 3 484 8 537 26 816 10 250 11 661 3473 
1968 234110 193 690 40 419 46 253 5123 4 502 2 497 3 522 9410 33114 11 439 12 985 3 872 
1969 266 730 216 900 49 833 52 452 5 899 5 272 2 825 4 233 10 327 36 052 13137 15 026 4061 
1970 328 700 305 250 247 130 58125 59 839 7 005 6467 3 549 4 747 11 732 39 963 13 308 18 881 4 543 
1971 365 900 340 950 272 625 68 326 65 594 7 059 7 227 4151 4963 12 480 45 602 15 460 19 773 4 692 
1972 434 000 407 800 325 361 82 405 73 905 7 977 8 479 5175 6 613 16 055 55 555 18 922 23 889 4 730 
1973 550110 436 154 113 956 104448 10 585 11 621 6 770 9 628 21 112 68 041 23 306 38 372 6 892 
1974 799510 657 155 142 355 155152 15 748 14445 9 024 15 436 24 890 100 972 32 293 62 064 11148 
1975 904 500 839 000 689 900 149 307 156141 18 049 13 303 9 393 16 261 36 971 96 941 33 955 57 846 9 988 
1976 932 000 765 900 170 560 178 941 19163 14 773 11 523 17 465 38 111 121 793 37 959 64 891 11184 
1977 1165 900 1100800 904 200 196 607 197 285 20 115 17 901 14 210 17 776 40 812 147 848 39 642 71 325 12 240 
1978 1 349 800 1 276 200 1 036 400 239 794 229 024 20 491 23 658 15 968 18 666 50 550 173 291 43 556 79 900 14014 
1979 1 689 100 1 606 700 1 296 000 310 706 300 642 28 538 29 307 20188 25 386 57 799 207 131 53 518 109 833 16 536 
1980 2 053 900 1 960 800 1 608 900 351 832 383 175 33 415 36 336 24 257 34177 68 954 241 195 58 992 141 284 20 212 
1981 2 031 200 1 940 800 1 631 600 309 192 339 180 28 848 30 595 21 003 32 178 72 882 260 982 66 500 143 920 23 765 
1982 1 922 700 1 839 000 1 536 BOO 302 266 314 945 27 620 28 597 19 494 31 615 77 733 243 952 54819 131124 24 142 
1983 1 865 900 1 786 400 1 487 700 298 772 293 354 26 115 29 091 19 392 29 119 80 211 258 048 61 333 126 367 19 398 
Volume index 1975 = 100 lndice de volume 
EUR 10 
1958 30 31 35 : 22 15 23 35 28 13 32 
1959 32 33 37 24 15 28 41 31 17 32 
1960 36 39 43 40 30 13 32 39 31 20 38 
1961 38 41 43 47 33 21 31 38 31 27 44 
1962 40 46 46 52 34 30 34 44 33 27 36 
1963 43 50 49 56 38 36 39 46 33 31 43 
1964 47 55 54 61 42 40 39 49 37 36 47 
1965 51 59 61 62 48 55 42 55 43 37 58 
1966 55 63 62 66 52 63 41 64 49 44 58 
1967 57 65 63 70 53 63 45 67 54 54 59 
1968 65 74 69 77 60 69 50 82 60 60 64 
1969 72 85 78 89 67 79 53 87 66 70 68 
1970 79 83 85 102 76 83 57 89 64 83 74 
1971 83 87 81 107 83 81 61 96 71 82 76 
1972 91 95 85 115 95 101 71 110 82 93 71 
1973 101 107 91 122 105 112 82 115 93 120 75 
1974 105 105 103 119 107 102 84 113 95 113 99 
1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1976 112 114 106 113 123 110 106 122 108 108 111 
1977 117 116 100 124 135 104 108 134 109 111 113 
1978 123 123 93 137 133 122 124 148 112 119 114 
1979 132 135 106 149 146 123 125 150 125 132 114 
1980 133 136 113 154 155 116 132 138 117 124 108 
1981 133 130 106 158 148 141 121 121 122 
1982 132 131 112 155 147 135 101 121 129 
1983 134 116 162 156 149 117 122 109 
Imports by commodity groups Mio USD Importations par classes de produits 
Food, beverages 1979 172 477 163 583 123 542 40 041 33 660 1 776 2 446 1 286 2 874 11 055 17 736 3 575 14 420 799 
and tobacco 1980 200815 189 632 145 533 44 099 36 205 2 034 2 779 1 459 3 164 14 517 18 551 4093 14 689 943 
1981 200 431 188 761 148 514 40 247 31 583 1 910 2 359 1 285 2 785 17 353 18 350 4 273 15 916 965 
1982 186 588 177 008 136 487 40 521 30 033 1 814 2 483 1 222 2 932 17 743 17 816 3 944 14 575 995 
1983 39 057 28 894 1 688 2 348 1 189 18 820 4060 14 935 
Fuel products, 1979 333 031 318 593 291 811 26 782 86 663 6 145 3449 2 509 7 674 1 947 60 060 4824 45 280 1 747 
lubricants 1980 479 545 461 434 426 720 34 714 126 176 8 079 4 066 3 775 13 137 1 474 82 924 7 217 69 967 2 738 
1981 476 456 456 011 421 573 34438 115 587 7 033 3 352 3 908 13 641 1 013 81 360 7 944 72 563 3 192 
1982 428 750 404 393 371 920 32 473 103 919 6 744 3 340 3 155 12 505 875 65 410 5 492 65 734 3 445 
1983 32 532 87 583 5 834 3 276 2 668 57 953 4177 58 943 
Raw matenals 1979 120 667 111 041 96 959 14082 37 571 1 325 1 080 1 498 3 753 3 174 11 390 2 720 22 186 798 
1980 136 875 124 952 109 699 15 253 42 168 1 523 1 314 1 734 4 440 3 281 11 048 3 592 23 758 943 
1981 128 616 115 726 102 798 12 928 33 489 1 386 1 052 1 510 3 602 3 649 15 513 3 427 20 027 951 
1982 111 492 100 236 88 020 12 216 29 528 1 165 988 1 362 3 319 3 555 8995 2 725 19 490 779 
1983 12 830 28 531 1 064 1 035 1 307 10 085 3 098 18 211 
Chemicals 1979 126 452 120 021 83 674 36 347 14 967 2 537 3 155 1 989 2 549 3 690 8 523 3 308 5 178 1 614 
1980 147 643 139 720 99 264 40 456 16 786 2 701 3 648 2 245 2 532 4939 8 956 3 249 6 202 1 821 
1981 143 247 135 805 100 153 35 652 14 643 2 354 2 902 1 928 2 514 4928 10 700 3 893 6 487 1 997 
1982 135 963 128 512 93 789 34 723 14 090 2 436 3 208 1 948 2 346 4 674 9 885 3 311 6 643 1 867 
1983 35 536 14 388 2487 3 319 1 948 11 269 4052 7008 
Machinery and 1979 439 831 412 577 323 700 88 877 47 947 7708 7 202 6 019 4 805 20 817 53 678 25 500 7 306 6 277 
transports equipment 1980 510 934 480 393 383 115 97 278 59 537 8 956 8 669 6 998 6 059 21 986 60 558 26 618 8 758 7 178 
1981 522 550 495 450 412 999 82 451 52 653 7 638 7 107 5 771 5 571 22 284 69 679 30 150 9 240 9 235 
1982 509 002 484 810 401 642 83 168 49 876 7 650 7 525 5434 6 022 25 048 73 320 26 300 7 695 9 412 
1983 82 175 52 018 7 402 7 681 5 752 86 131 30 977 9 426 
Other manufactured 1979 496 642 480 885 376 314 106 577 79 834 8 789 11 975 6 887 3 731 17 116 55 744 13 591 15 463 5 301 
goods 1980 578 088 564 669 444569 120 032 102 303 9 907 15 860 8046 4 845 22 757 59 158 14 223 17 910 6 589 
1981 760 331 549 047 445 563 103 476 91 225 8 527 13 823 6 601 4065 26 655 65 380 16 813 18 442 7 425 
1982 550 905 544 241 444942 99 165 87 499 7 811 11 053 6 373 4491 25 838 68 526 13 047 17 794 7 644 
1983 96 642 81 939 7 640 11 432 6 528 73 790 14969 17 844 
1) Excluding the centrally planned economies but including USSR. 
2 
~ 
CE ET COMMERCE MONDIAL 
export 
Monde 1) CE 
An nee Monde Suede Suisse Autriche Espagne URSS Etats- Canada Japan Australie 
Jlntra-CE Intra I Extra Unis Total 
cxdu EUR 10 EUR 10 
1973% 100 26 7 22.8 2 8 2.7 1.2 1.2 5.0 !J,9 8.7 2.3 
1978 vo 100 74,4 21,8 2.2 2.3 1.2 1,3 5,2 4.6 99 1 4 
1979 c/O 100 25,1 20 7 2.2 2.1 1,2 1,4 5,2 4,5 8,1 i,5 
1980 °'o 100 22,9 19,9 2,0 1,9 1,1 1,3 4,9 42 8,4 1,4 
1981 °/o 100 19,6 18.8 '8 1,7 1.0 ',3 5,0 4,5 9,6 1,4 
1982 °o 100 20,8 19,1 1,8 1,8 1,1 1,4 5,9 4.6 9,4 1 5 
1983 o, 100 71.1 19.0 1,9 1,8 1,1 '.4 6,4 5,7 10,3 1,5 
Value Mio USD Valeurs 
1958 108 600 100 400 88 430 11 969 21 rn 2 086 1551 918 486 4 798 17 695 5 OSJ 2 877 1 664 
1959 115 700 106 940 93 ?60 13 678 22 976 2 204 1 683 964 501 5 441 17 372 5 406 3 456 7 008 
1960 128 260 118 550 102 080 16 469 25 500 2 565 1 883 1 120 727 5 562 20 299 5 562 4 055 2 061 
1961 134 100 124 400 105 690 18 710 26 376 2 735 2 043 1 202 709 5 998 20 628 5 820 4 234 2 376 
1962 141 600 131 230 110 300 20 929 26 445 2 920 2215 '263 734 7 031 21 359 5 933 4 918 2 365 
1963 154 600 142 670 118 690 23 977 27 873 3 199 2 417 1 325 736 7 272 22 922 6 472 5 453 2 812 
1964 172 500 159 880 132 420 27 465 30 543 3 669 2 654 '444 954 7 683 26 086 7 699 6 674 3 067 
1965 186 910 173 050 142 740 30 315 34 203 3 973 2 973 1 600 966 8 '75 27 003 8 107 8 452 3 014 
1966 204 000 189 140 155 910 33 226 37 237 4 273 3 284 1 683 1 254 8 841 29 899 9 551 9 779 3 169 
1967 215000 199 550 164 560 34 990 38 915 4 528 3 504 1 809 1 384 9 652 31 526 10 555 10 440 3 498 
'968 239 800 223 130 182 980 40 155 42 950 4 937 4 021 1 989 1 589 10 634 34 413 12 550 12 999 3 524 
1969 273 700 255 160 205 890 49 274 48 007 5 688 4 640 2 412 1 900 1 1 655 37 988 13 754 1 5 994 4 217 
1970 313 870 293 700 235 900 57 764 54 605 6 782 5 137 2 857 2 387 12 800 43 226 16 134 19 318 4 766 
1971 350 430 327 790 259 670 68 119 62 768 7 440 5 763 3 138 2 938 13 806 44 137 17 676 24 081 5 214 
1972 415 500 390 900 308 /50 82 654 71 986 8 654 6 862 3 854 3 701 15 361 49 676 20 178 29 101 6 654 
1973 575 750 539310 425 620 '13 690 97 105 1? 114 9 525 5 021 5 178 21 463 71 314 25 196 37 008 9 583 
1974 840 800 796 220 653 290 142 926 133114 15 823 11 934 7 163 7 087 27 405 98 506 32 780 55 514 1 i 071 
1975 875 000 822 200 671 500 150 697 146 839 17 406 12 957 7 519 7 683 33 316 107 652 32 301 55 728 11 902 
1976 989 000 934 300 761 000 173 256 154 294 18 440 14 846 8 506 8 726 37 169 ~ 14 997 38 633 67 320 13 119 
1977 - 127 000 1 073 000 376 100 196 899 183 057 19 084 17 540 9 789 10 204 45 159 120 163 41 559 81 084 13 264 
1978 1 298 900 1 237 600 995 100 242 456 216765 21 724 23 367 12 128 13 062 52 216 143 664 46 148 98 338 .4 367 
1979 1 642 500 1 571 500 1 256 000 315 459 260 130 27 532 26 477 15 429 18 197 64 757 181 801 55 932 102 293 18 633 
1980 1 997 500 1917500 1 :.160 200 357 267 310534 30 919 29 618 17 370 20 824 77 003 220 705 64 939 ~ 30 435 27 063 
1981 1 973 500 1 894 000 1 ~>83 000 311 031 297713 28 543 26 892 15 808 20 457 79 080 233 740 70 566 152 030 ?1 775 
1982 1854100 1 773 300 1 468 300 304 986 280 671 26 737 25 936 15 643 20 574 87 040 212275 68 414 138 256 22 077 
1983 1 804 600 1 723 800 1 423 400 300 417 269 760 27 430 25 594 15 428 19 791 91 387 200 538 73 810 i46 974 20 751 
Volume index 1975 = 100 lndice de volume 
EUR 10 
1958 30 29 32 25 14 22 34 33 10 33 
1959 32 33 35 26 16 78 34 34 12 37 
1960 36 38 40 38 30 23 29 40 35 14 40 
1961 36 40 42 39 32 24 32 40 38 14 41 
1962 39 41 45 42 34 22 37 42 40 17 47 
1963 42 45 50 45 38 22 38 45 43 20 46 
1964 45 49 55 48 41 29 40 51 51 24 54 
1965 50 53 57 53 43 27 45 51 53 31 53 
1966 53 57 62 58 46 33 55 55 60 36 54 
1967 55 61 64 63 50 36 55 57 65 37 60 
1968 63 70 70 72 58 47 60 61 75 46 63 
1969 70 80 78 81 70 56 67 65 80 55 68 
1970 76 75 85 86 77 65 71 70 88 63 81 
1971 82 80 88 89 79 78 73 70 94 75 89 
1972 89 88 93 94 89 87 75 76 103 80 98 
1973 100 99 109 104 96 91 86 94 :12 85 102 
1974 105 106 112 109 108 80 97 107 105 100 95 
1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1976 112 110 103 112 116 114 108 103 111 122 110 
1977 116 116 102 125 119 118 118 104 122 133 112 
1978 122 123 112 131 128 147 123 115 135 134 108 
1979 131 131 121 134 141 147 124 126 137 133 118 
1980 134 133 121 136 147 152 128 138 135 155 120 
1981 133 137 172 142 155 164 134 139 172 114 
1982 131 138 126 137 157 119 139 168 123 
1983 147 141 138 '64 114 152 182 121 
Exports by commodity groups Mio USD Exportations par classes de produits 
Alimentation, 1979 172477 161 407 120 605 40 802 18 363 542 877 604 3 283 1 684 ?4 582 5 368 1 208 6 046 
8o1ssons ettabac 1980 200815 187 946 143 637 44 309 24 314 637 934 707 3 267 1 453 30 407 6 958 1 589 7 229 
1981 200 431 188 671 148 046 40 625 25 847 637 791 682 3 438 1 526 33 205 7 664 1 740 6 579 
1982 186 588 174 650 134 249 40 401 22 115 693 888 714 ? 982 1 250 26 977 8 291 1 404 6 342 
1983 38 879 20 900 659 881 686 26 978 8 454 1 390 
Energie, lubnfiants 1979 333 031 326 129 300 070 26 059 14 040 883 24 226 395 ?7 317 5 616 6 900 356 2 269 
1980 479 545 470 219 433 904 36 315 18 219 1 382 37 280 825 35 880 7 982 9 342 504 2 204 
1981 476 456 466 323 430 456 35 867 17 161 1 297 27 275 1 007 39 660 10 279 9 732 556 3 376 
1982 428 750 418 261 384 144 34 117 17 014 1 435 36 243 1 486 45 474 12 728 10 101 428 3 840 
1983 34 575 15 258 1 700 73 222 9 500 10 376 432 
Mat1eres prem1eres 1979 120 667 115 478 101 445 14 033 6 432 3 511 459 '309 890 6 765 22 600 11 891 1 270 4 886 
1980 136 875 130 973 115 827 15 146 7 668 3 750 519 1 556 1 135 7706 25 738 12 714 1 469 4 886 
1981 128 616 122 211 109 884 12 327 6 579 3 277 400 1 ?32 972 10 254 22 742 12 092 1 478 5 207 
1982 111 492 105 772 94 220 1 i 552 5 816 2 886 375 1 040 860 9 510 20 790 10 315 1 338 6 681 
1983 12 048 5 943 3 056 381 1 028 20 056 10 812 1 312 
ProduJts ch1m1ques 1979 126 452 120 784 84 138 36 646 31 635 1 466 5 353 1 312 1 327 1 549 18 484 3 136 6 100 827 
1980 147 643 140 534 100 440 40 094 36 815 1 650 5 680 1 535 1 540 1 799 22 430 3 519 6 767 1 670 
1981 143 247 135 787 103 652 32 135 29 041 1 560 4932 1 461 1 523 ? 413 23 520 4 472 6 841 1 738 
1982 135 963 127 745 95 809 31 936 27 596 1 545 5 440 1417 1 453 2 352 19 906 3 406 6 238 414 
1983 32 073 28 818 1 681 5 546 1 445 19 748 3 645 6 813 
Machines et materiel 1979 439 831 408 949 318 175 90 774 103 596 11 132 8 419 4 375 4 792 11 506 70 404 16 026 55 322 888 
de transport 1980 510934 476 550 376 873 99 677 120 328 12 276 9 465 4 843 5 461 12 298 84 553 16 432 71 207 1 553 
1981 522 550 488 160 406 408 81 752 111 941 11 683 8 082 4 348 5 169 10 912 95 717 19 088 78 080 1 535 
1982 509 002 473 963 391 139 82 824 107 739 11 250 8453 4 630 5 528 11 368 87 128 21 821 85 157 784 
1983 80 749 100 921 10 980 8 057 4 651 82 564 25 034 85 151 
Autros produ1ts 1979 450 042 438 753 331 567 107 145 86 064 9 998 11 345 7 603 7 510 15 936 40 115 12 611 38 037 3 717 
manufactures 1980 521 688 511 278 389 519 121 726 103190 11 224 12 983 8 449 8 596 17 867 49 595 15 974 33 182 4 521 
1981 502 200 492 848 384 766 108 325 107 144 10 089 12 660 7 810 8 348 14 315 48277 17 518 63 335 3 340 
1982 482 305 472 909 368 739 104 156 100 391 8 928 10 744 7 599 8 265 17 086 44 746 14 480 43 691 4 016 
1983 102 093 97 920 9 354 10 656 7 396 41 692 15 489 51 876 




by provenance and destination 
Fob value in millions of US dollars 
Exports to I Exportations vers ~ 
Exports from I Exportations en 
provenance de World 
~ ~ Mende e 
WorldiMonde 1979 1 636 398 
1980 1 994185 
1981 1 963 898 
1982 1 836 647 
1982' 948 407 
1983' 888 664 
Western industrialized countries I 1979 1 071 791 
Pays industrialises occidentaux 1) 1980 1 260 634 
1981 1 235 216 
1982 1161194 
1982' 613 269 
1983' 579 409 
EUR 10 1979 577 260 
1980 662 393 
1981 605 951 
1982 584 200 
1982' 304115 
1983' 299 680 
EFTA I AELE 1979 98 336 
1980 116105 
1981 108 224 
1982 103125 
1982' 54 594 
1983' 51 909 
United States of America I 1979 173 645 
Etats-Unis d'Amerique 1980 212 887 
1981 225 777 
1982 206 045 
1982' 109 870 
1983' 98 347 
Canada 1979 55117 
1980 63 105 
1981 68 281 
1982 66 977 
1982' 34 880 
1983' 35 992 
Japan I Japan 1979 102 964 
1980 129 542 
1981 151 910 
1982 138 584 
1982' 71104 
1983' 69408 
Developing countries I 1979 414614 
Pays en voie de developpement 2) 1980 558 477 
1981 548 508 
1982 486 483 
1982' 241458 
1983' 213 412 
Africa I Afrique 1979 65 915 
1980 93 795 
1981 76 556 
1982 6,3 085 
1982' 23 337 
1983' 27 768 
America I Amerique 1979 85112 
1980 109 883 
1981 114917 
1982 107 949 
1982' 53 829 
1983' 54815 
Asia I Asie 1979 261 789 
1980 352 618 
1981 355 113 
1982 307 757 
1982' 157 493 
1983' 130 019 
Countries with State-trade I 1979 149 993 
Pays il commerce d'Etat 1980 175 074 
1981 180174 
1982 188 970 
1982' 93 680 
1983' 95 843 
Soviet Union I 1979 64 762 
Union sovi8tique 1980 76449 
1981 79 003 
1982 86 949 
1982' 41 644 
1983' 45 388 
Source: Monthly Bulletin of Statistics of the United Nations 
• ~ First half. 
1) Including Israel, excluding Turkey. 


















































































PROVENANCE ET DESTINATION 
des exportations mondiales 
Valeur fob en millions de dollars US 
Countries with 
Western industrialized countries 1) Developing countries 2) State-trade 
Pays industrialis6s occidentaux 1) Pays en voie de di3veloppement 2) 















































































mA I I Canada I Japan I Africa I America' I USA Total AELA Japan Afrique Amerique 
110 334 205 378 45063 69156 362 825 64025 97 476 
137 476 240 558 49 209 124060 463 962 84362 125 585 
117 862 253 712 56496 123 814 509156 92177 131 787 
109 905 227 549 46157 114570 476 682 76960 112 010 
55705 111 733 24079 56743 250 683 42462 63314 
53828 115790 25017 51310 220 455 34607 49 620 
92894 110985 39383 36339 235 225 50067 59 292 
112183 121 668 41669 40192 293 386 65649 76095 
95843 137 638 47458 40889 318 477 70332 81628 
89446 134081 40444 38013 289 608 57 017 65 019 
46 596 68514 21 657 20248 152 079 30976 35378 
45020 72542 22 775 19 853 132 501 24717 24 730 
64914 34 571 4662 6 379 96 088 33485 17 274 
78 324 37131 4 770 6 362 117 370 43151 19 985 
64537 41 081 4969 6 211 123 499 44459 20 297 
61 892 41 357 4433 6 157 113 702 36 217 16 006 
31 822 19 732 2 354 3 234 59 360 19 242 8 493 
30 748 20 180 2 117 3 204 51 974 16016 8 541 
15136 5 318 850 1 597 12 791 3 308 2 878 
17 717 5 675 864 1 551 15408 4235 3362 
16039 5 912 902 1 508 16 273 4 285 3 610 
15 045 5 703 817 1 481 15 310 3 798 2 858 
7 896 3003 434 789 7 948 2 021 1 456 
7 283 3 197 463 826 6 772 1 944 1 076 
5 615 - 31 243 17 327 60 348 4 734 27 728 
7 492 - 32 557 20 457 76 323 6133 37 734 
7 223 - 37 192 21 318 83747 7 517 41147 
6469 - 31 755 20 362 75 201 6489 32 270 
3 423 - 16 979 10172 39 977 3 563 17 912 
3 637 - 18081 9784 33 032 2 887 12 084 
678 37 493 - 3455 4 762 642 2 356 
843 39823 - 3724 6 773 931 3 284 
756 45017 - 3 740 7 006 1 067 3 393 
653 45416 - 3 675 6 657 1 182 2 605 
335 23 776 - 1 951 3 325 607 1 801 
366 26394 - 1 914 2 789 410 1 090 
2 451 26 598 1 738 - 46 386 4 029 6 320 
3 528 31 649 2 437 - 58856 5 598 8 542 
3 962 38 897 3399 - 68 348 7 608 10170 
3 584 36605 2 861 - 61 886 5 083 8 775 
1 823 18725 1 490 - 31 578 2 775 4 739 
1 843 19156 1 772 - 29 700 1 935 2 937 
9242 92128 5276 55 096 100918 9729 33 298 
14941 116460 7181 77 827 138 943 13 307 44 053 
12477 113136 8 576 76 550 153 243 16539 44 093 
10 356 90632 5 368 70224 145 573 14176 39993 
4664 41797 2 253 33 568 79458 8329 24339 
4212 41893 2 054 28615 63 830 7 066 21 337 
1 451 20 903 175 1 020 7 758 2 663 3445 
2 716 29 549 146 1 963 11 982 2 915 6134 
2 110 22 524 654 2 391 10178 3 046 4 272 
2 280 14 222 353 1 340 10391 2 801 4 539 
920 5481 112 601 6 965 2 205 3 577 
977 4 029 126 508 5 327 1 848 2 333 
2 096 29 375 1 920 3 079 22 209 1 606 18 210 
2 489 36 856 2 849 4375 28 776 2 626 22 527 
2 046 38 059 3 589 5 156 32 303 3 335 24177 
2 031 33 282 2 763 5183 29 575 2 945 22 121 
950 15443 1 004 2 241 16 310 1 550 12 704 
893 17 617 742 2145 16 282 1 401 12 696 
5 691 41 573 3170 50 597 70 817 5 459 11 638 
9 731 49747 4163 70 918 97 988 7 765 15 387 
8 317 52 266 4321 68 510 110 535 10 157 15 644 
6 039 42 931 2 247 63 291 105 288 8 365 13 332 
2 786 20 854 1 135 30 548 55 969 4 573 8 056 
2 334 20 222 999 25 781 46 987 3 817 6 307 
8197 2 264 404 4 721 26 682 4229 4 887 
10352 2430 360 6041 31633 5406 5436 
9 543 2938 463 6375 37 436 5305 6065 
10104 2 836 345 6 332 41502 5 767 6998 
4445 1422 169 2927 19146 3158 3597 
4596 1 355 188 2 842 19124 2824 3 553 
4607 535 50 1 442 12 868 1 056 3 340 
5 549 233 46 1 464 14163 1 380 3 680 
5 583 254 69 1 130 15 804 1 631 3 956 
5 849 213 29 1 042 18 323 1 817 4 705 
2 469 105 19 542 8 315 773 2 334 
2 645 183 26 537 9468 1 079 2 521 
Source : Bulletin Mensual de Statistique des Nations Unies. 
* = Premier semestre. 
1) !sra61 inclus, Turquie non comprise. 

















































































Pays a com· 
merce d'Etat 
Total I USSR URSS 
144961 54462 
167 182 62 397 
165 931 65687 
165 657 68489 
87130 36724 




53 048 26544 
27 810 14390 
25936 13721 
23 715 8698 
25 968 10 523 
21 617 8 760 
19 013 8729 
9 601 4410 
10838 5 836 
6 978 2 827 
8197 3 903 
8 220 4809 
7 908 4819 
3 998 2 505 
3 808 2 492 
7 387 3 604 
7 600 1 510 
7 870 2 357 
6 539 2 589 
4355 1 997 
2 507 1 016 
1 518 654 
2 516 1 315 
2 734 1 560 
3 035 1 679 
1 404 748 
1 454 696 
7 383 2 461 
9155 2776 
9 514 3 259 
8401 3 899 
4142 1 956 




23 712 11 641 
13 523 7 262 
13 247 7 363 
2 292 799 
2 963 1 005 
2 875 857 
3 650 472 
1 549 585 
1 727 745 
3430 4049 
4 563 5 195 
5 502 6 666 
~ 968 7 940 
6 381 4816 
6 693 4930 
6 823 3141 
9 854 3 764 
9 905 3 598 
9 250 3 229 
5 549 1 861 
4 781 1 688 
76850 25736 
85479 28169 
85 571 28886 
88898 30305 










with its main extra-EC trading partners 
ranked by value of trade in 1983 
Trading partners values Mia ECU 
Pays partena~res 
1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 
Imports Extra-EC 
(EUR 10) 179 720 219 343 272 899 303 802 
USA 28 520 34197 44 601 49 585 
Japan 9 494 10349 13306 16204 
Soviet Union 6 671 8 568 11 214 13 541 
Switzerland 9 603 12 468 15518 16 367 
Sweden 8 641 10 406 11 606 12 261 
Norway 5 426 6 267 8 444 10 312 
Saudi Arabia 10 263 14 699 25085 36 832 
Spam 5 613 6 772 8 119 8 519 
Austria 5158 6152 7017 7 567 
libya 3291 4972 6 564 7092 
Nigena 3 368 5 343 7 873 5 411 
Algeria 2 006 2 762 4028 6 063 
Iran 6 928 4 433 2 798 2 554 
Brazil 3 089 3 674 4 242 5 224 
Rep. of South Africa 6169 7008 5102 7134 
Canada 4 001 5 111 6 164 6 693 
Finland 2 996 3 932 4503 5 006 
Hong Kong 2249 2 900 3 622 3 868 
Iraq 4 591 6 137 7 948 2 996 
Yugoslavia 1 696 2079 2172 2 211 
United Arab Emirates 2 567 3 117 4 375 4 643 
Venezuela 577 952 1 721 2 761 
Portugal 1183 1 627 1 973 2103 
Australia 1 909 2 397 2 485 2 652 
Taiwan 1 227 1 658 2189 2 576 
Kuwait 2991 4 558 4038 3 059 
Egypt 1 051 1 442 2 253 3 343 
South Korea 1 439 1 704 2017 2 338 
Mexico 388 450 1 064 1 974 
China 942 1 320 1 907 2 284 
Poland 2310 2 485 2 723 2 062 
India 1 619 1 839 1 806 1 880 
Malaysia 1 318 1 690 1 799 1 755 
Israel 1 235 1 372 1 627 1 707 
Turkey 830 941 986 1 341 
Total of the 
35 countries above: 151 359 185 781 232 889 261 918 
Exportation Extra-CE 
(EUR 10) 170 100 189 241 218 818 266 660 
Etats-Unis 23 258 25 206 26 775 37169 
Suisse 14 523 17 772 22 295 21 738 
Suede 8 201 10 468 11 680 12 174 
Autnche 8 428 9811 11 294 11 675 
Arabie Saoudite 5818 6 548 7 487 10 442 
Union sovi8tique 5 705 6 353 7 583 7 886 
Espagne 5 023 6538 7601 8 748 
Japan 3 753 4 662 4 587 5 604 
Iran 5 924 2 277 3284 4199 
Norvege 3864 4366 5141 6 052 
Algerie 3 670 3 854 4 754 5 583 
Rep. d Afnque du Sud 3 213 3295 5045 6 925 
Canada 3208 3 373 3 405 4 444 
Egypte 1 891 2 391 3 207 4 265 
Libye 2 712 3510 4268 8080 
lrak 1 940 2 694 3 865 7 083 
Nigena 4 698 3 572 6 043 8 037 
Australia 2844 2 956 3 093 3 951 
Fin Iande 2 070 2 665 3 466 3 923 
Yougoslavie 3 755 4 463 4 199 4360 
In de 1 857 2 009 2 312 3 363 
Portugal 1 926 2 237 2 909 3 723 
Israel 1 641 1 789 1 691 2194 
Hong-Kong 1 652 1 878 2 134 2 622 
Emirats arabes unis 1 616 1 802 2 088 2 684 
Turquie 1 569 1 611 1 836 2185 
Koweit 1 315 1 373 1 503 2 034 
Singapour 1 059 1 323 1 717 2 075 
Chine 1 489 2104 1 734 1 894 
lndon8sie 945 804 1 252 2 023 
Bresil 2117 2 373 2536 2 534 
Tunisie 1 121 1 242 1 589 1 924 
Pologne 2 546 2 523 2 841 2 306 
Argentine 1 096 1 744 2222 2 239 
Hongrie 1 572 1 506 1 592 1 959 
Total des 
35 pays enumeres : 138 019 153 092 179 028 218 097 
valeurs 
1982 1 1983 
-
321 467 329 530 
53830 53 482 
17 895 20 576 
17 045 18 615 
17379 18 571 
13145 15 039 
11 357 14054 
26081 13 635 
10 376 11 659 
8641 9 745 
9142 9 339 
6 512 7 952 
8642 7732 
7127 6 932 
6119 6 777 
7265 6 423 
6 521 6 406 
5177 5 726 
4008 4 563 
2 866 3 682 
2 767 3 530 
3 920 3 337 
2 456 3192 
2553 3112 
2 956 3 087 
2589 3028 
1 642 3 000 
2 739 2 976 
2402 2 853 
2 503 2 809 
2 334 2 665 
2256 2 415 
2 572 2 196 
1 765 2062 
1 793 2 048 
1 611 2 047 
277 986 285 265 
286 484 303 027 
42908 50 275 
23017 23277 
13 971 15 333 
12624 14 299 
12 880 13 953 
8 984 12 022 
10432 11 410 
6 308 7 306 
3652 6 884 
6867 6862 
5 334 6 147 
6491 5 826 
4 503 5 308 
4 436 5 264 
4 791 4 771 
8 904 4 643 
6 795 4 637 
4 712 4 631 
4 399 4 629 
4278 4 554 
3 991 3 823 
3 921 3 693 
2543 3424 
3 042 3 139 
3 270 2 994 
2476 2 977 
2 726 2 847 
2 530 2 763 
2045 2 755 
2 875 2 270 
2 528 2187 
2153 2 089 
2 051 2 074 
1 313 2 044 
1 962 1 957 
235 712 253 067 















































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
avec ses principaux pays partenaires extra-CE 
classes d'apres leurs valeurs respectives en 1983 
Rank: 
classement pour l'annee : 
1980 1 1981 1 1982 1 1983 19781 1979 1 1980 1 1981 l 1982 J 1983 
100 100 100 100 
16,3 16,3 16,8 16,2 1 1 1 1 1 1 
4,9 5,3 5.6 6,2 4 5 4 4 3 2 
4,1 4,5 5,3 5,6 7 6 6 5 5 3 
5,7 5,4 5,4 5,6 3 3 3 3 4 4 
4,3 4,0 4.1 4,6 5 4 5 6 6 5 
3,1 3,4 3,5 4,3 10 9 7 7 7 6 
9,2 12,1 8,1 4,1 2 2 2 2 2 7 
3,0 2,8 3,2 3,5 9 8 8 8 8 8 
2,6 2,5 2,7 3,0 11 10 11 9 11 9 
2.4 2,3 2,8 2,8 15 14 12 11 9 10 
2,9 1,8 2,0 2,4 14 12 10 4 15 11 
1,5 2,0 2,7 2,3 23 21 19 13 10 12 
1,0 0,8 2,2 2,1 6 16 21 25 13 13 
1,6 1,7 1,9 2,1 16 18 17 15 16 14 
1,9 2,3 2,3 1,9 8 7 14 10 12 15 
2,3 2,2 2,0 1,9 13 13 13 12 14 16 
1,7 1,6 1,6 1,7 17 17 15 16 17 17 
1,3 1,3 1,3 1,4 21 20 20 18 18 18 
2,9 1,0 0,9 1,1 12 11 9 21 21 19 
0,8 0,7 0,9 1,1 25 25 26 28 22 20 
1,6 1,5 1,2 1,0 19 19 16 17 19 21 
0,6 0,9 0,8 1,0 49 46 35 22 28 22 
0,7 0,7 0,8 0,9 32 33 28 29 26 23 
0.9 0,9 0.9 0,9 24 23 23 23 20 24 
0,8 0,8 0,8 0,9 31 29 25 24 24 25 
1,5 1,0 0,5 0,9 18 15 18 20 38 26 
0,8 1,1 0,9 0,9 37 32 24 19 23 27 
0,7 0,8 0,8 0,9 27 27 27 26 29 28 
0.4 0,6 0.8 0,9 54 53 48 31 27 29 
0,7 0,8 0,7 0,8 39 35 29 27 30 30 
1,0 0,7 0,7 0,7 20 22 22 30 31 31 
0,7 0,6 0,8 0,7 26 26 32 33 25 32 
0,7 0,6 0,6 0,6 30 29 33 36 35 33 
0,6 0,6 0,6 0,6 32 30 36 37 33 34 
0,4 0,4 0,5 0,6 44 47 50 42 39 35 
85,6 86,0 86,7 86,6 
100 100 100 100 
12,2 13,9 15,0 16,6 1 1 1 1 1 1 
10.2 8.2 8,0 7,7 2 2 2 2 2 2 
5,3 4,6 4,9 5,1 3 3 3 3 3 3 
5,2 4,4 4,4 4,7 4 4 4 4 4 4 
3.4 3,9 4,5 4,6 6 5 7 5 4 5 
3,5 3,0 3,1 4,0 7 7 6 9 7 6 
3,5 3.3 3.6 3,8 8 6 5 6 6 7 
2.1 2,1 2,2 2,4 11 8 12 13 12 8 
1,5 1,6 1,3 2,3 5 22 18 18 22 9 
2,4 2,3 2,4 2.3 10 10 9 12 9 10 
2.2 2,1 1,9 2,0 13 11 11 14 13 11 
2,3 2,6 2,3 2,0 14 15 10 11 11 12 
1,6 1,7 1,6 1,8 15 14 17 15 16 13 
1,5 1,6 1,5 1,7 23 20 19 17 17 14 
2,0 3,0 1,7 1,6 17 13 13 7 14 15 
1.8 2,7 3.1 1,5 21 17 15 10 8 16 
2,8 3,0 2,4 1,5 9 12 8 8 10 17 
1,4 1.5 1,6 1,5 16 16 20 19 15 18 
1.6 1,5 1,5 1,5 20 18 16 20 18 19 
1,9 1,6 1,5 1,5 12 9 14 16 19 20 
1,1 1.3 1,4 1.3 25 25 24 22 20 21 
1,3 1,4 1,4 1,2 22 23 21 21 21 22 
0,8 0,8 0,9 1,1 27 28 33 29 28 23 
1.0 1.0 1,1 1,0 26 26 27 25 24 24 
1,0 1,0 1,1 1,0 28 27 28 24 23 25 
0,8 0.8 0,9 1,0 30 32 29 30 31 26 
0,7 0,8 1,0 0,9 34 36 37 32 26 27 
0,8 0,8 0,9 0,9 39 37 31 31 29 28 
0,8 0,7 0,7 0,9 32 24 30 37 35 29 
0,6 0,8 1,0 0,7 42 47 41 33 25 30 
1,2 1,0 0,9 0,7 19 21 23 26 30 31 
0,7 0,7 0,8 0,7 38 40 35 36 33 32 
1,3 0,9 0,7 0,7 18 19 22 27 34 33 
1.0 0,8 0.5 0,7 38 30 25 28 42 34 
0,7 0.7 0,7 0,6 29 34 34 34 37 35 
82,2 82,1 82,5 83,5 
5 
@] 
EC AND MAIN NON-EC 
PARTNERS' SHARES 












024 lslande 1) 
025 lies Feroe 
028 Norvege 1) 
030 Suede 1) 
032 F1nlande 1) 
036 Su1sse 1) 
038 Autriche 1) 
040 Portugal 
042 Espagne 1) 
046 Malte 
048 Yougoslav1e 
052 Turquie 1) 
056 Union soviBtique 











1981 163 893 
1982 155 372 
1983 152 938 
1981 120 951 
1982 115 705 
)983 105415 
1981 91 102 
1982 86 213 
1983 80 358 
1981 67 142 
1982 64 221 
1983 61 878 
1981 62 464 
1982 58236 
1983 54 619 
1981 102 631 
1982 99 567 
1983 100 032 
1981 10 596 
1982 9 700 
1983 9 164 
1981 17 565 
1982 16 842 
1983 16 285 
1981 8 810 
1982 10 025 
1983 9 670 






1981 15 620 
1982 15 452 
1983 13 486 
1981 28 848 
1982 27 620 
1983 26115 
1981 14 197 
1982 13 428 
1983 12 840 
1981 30 595 
1982 28 597 
1983 29 091 
1981 21 003 
1982 19 494 
1983 19 392 
1981 9 912 
1982 9 488 
1983 7999 
1981 32178 





1980 15 101 
1981 15817 
1982 13 338 
1980 6 253 
1981 8944 
1982 8 940 
1981 72 701 
1982 77 733 
1983 80 211 
1979 16 214 
1980 19 082 
1981 20181 
1980 18871 
1981 15 476 
1982 9 655 
1981 14 646 
1982 15 517 
1983 17050 
1981 9 146 
1982 8 831 
1983 8 508 
1980 14 521 
1981 12 076 
1982 9156 
1979 8514 
1980 9 650 
1981 10 800 
imports 
of which: 
EUR 10 main non-EC supplier 
Total 
Mia USD 
Mio USD % % 
77 546 47 Etats-Unis 8 176 086 
74 802 48 Etats-Unis 7 176 432 
75 076 49 Etats-Unis 7 169 436 
54 599 45 Arabie Saoudite 10 106 425 
54 915 47 Etats-Unis 8 96688 
52439 50 Etats-Un1s 8 94184 
37189 41 Arabie Saoudite 9 75284 
36 084 42 Etats-Unis 7 73 374 
34 359 43 Arabie Saoudite 10 72 729 
35 820 53 Etats-Unis 9 68 743 
35 216 55 Etats-Un1s 9 66 362 
35 529 57 Etats-Unis 9 65428 
38 072 61 Etats-Unis 7 55 692 
36 563 63 Etats-Unis 7 52363 
35 680 61 Etats-Unis 7 52 042 
43 533 42 Etats-Unis 12 102 195 
44160 44 Etats-Unis 12 96 948 
45 670 46 Etats-Unis 11 91 571 
7 514 71 Etats-Unis 12 7789 
6 781 70 Etats-Unis 13 8 109 
6 165 67 Etats-Unis 15 8 592 
8 316 47 Suede 12 16 087 
8 227 49 Suede 12 15 318 
7 796 48 Suede 13 15 630 
4 410 50 Egypte 6 4246 
4 612 46 Arabie Saoudite 11 4 294 
4 640 48 Egypte 12 4 476 
460 44 Norvege 10 905 
433 46 Union sovi8tique 9 686 
374 45 Union soviStique 10 750 
168 82 Norvege 10 144 
175 78 Norvege 13 178 
152 73 Norvege 9 161 
7 232 46 Suede 16 17 928 
7 014 45 Suede 17 17 545 
6103 45 Suede 19 17 984 
14 017 49 Etats-Unis 8 28 543 
13 978 51 Etats-Un1s 9 26 737 
13 668 52 Etats-Unis 8 27 430 
4 615 33 Union sovi8tique 23 13 977 
4 492 33 Union sovi8tique 25 13 070 
4300 33 Union soviStique 26 12 523 
20 084 66 Etats-Unis 7 26 892 
18 948 66 Etats-Unis 7 25936 
19 078 66 Etats-Unis 8 25 594 
12 377 59 Union sovi8tique 6 15 808 
11 922 61 Union sovietique 5 15 643 
12 159 63 Suisse 5 15 428 
3 794 38 Etats-Unis 12 4181 
3 879 41 Etats-Unis 11 4174 
3157 39 Etats-Unis 14 4 548 
9 336 29 Etats-Unis 14 20457 
9 901 31 Etats-Unis 14 20 573 
9 405 32 Etats-Unis 12 19791 
617 72 Etats-Unis 7 450 
578 73 Etats-Unis 7 411 
525 72 Etats-Unis 11 363 
5 257 35 Union sovi8tique 18 8 977 
5 648 36 Union sovi8tique 19 10 929 
4 486 34 Union soviStique 21 10 246 
2 113 34 Iraq 14 2 751 
2 489 28 Iraq 18 4 772 
2 456 27 Iraq 16 5 766 
10391 14 Rep. dem. allemande 10 78 881 
10 136 13 Rep. dem. allemande 10 87040 
11 537 14 Rep. dem. allemande 11 91 387 
1 063') 7 Union soviStique 35 15063 
1 169') 6 Union soviStique 35 17 312 
998') 5 Union soviStique 39 19 857 
3 668 19 Union sovi8tique 34 16803 
2 458 16 Union sovi9tique 42 13 249 
1 856 19 Union sovi8tique 40 10 552 
1 686 12 Union sovi8tique 40 14 886 
1 506 10 Union sovi9tique 43 15 738 
1 522 9 Union sovi8tique 46 17 233 
2 127 23 Union sovi8tique 29 8 717 
1 865 21 Union soviE!tique 30 8 791 
1 669 20 Union sovi8tique 29 8 702 
2 425 17 Union sovi8tique 16 12 056 
2094 17 Union sovi9tique 19 11180 
1 244 14 Union sovi8tique 18 10 123 
890 10 Union sovi8tique 59 8 869 
1101 11 Union sovi9tique 57 10 372 
1 277 12 Union sovi9tique 55 10 685 
2) Excl. the Centrally Planned Economies but incl. USSR I Non compris les pays a economie planifiee, mais y compris I'URSS. 




EUR 10 ma1n non-EC customer 
Mia USD % % 
82 640 47 Etats-Un1s 7 
84 940 48 Etats-Unis 7 
81 522 48 Etats-Unis 8 
49061 46 Etats-Un1s 5 
45233 47 Etats-Unis 5 
44 907 48 Etats-Un1s 6 
32 581 45 Etats-Unis 7 
33 697 46 Etats-Unis 7 
33 580 46 Etats-Un1s 8 
49105 71 Etats-Unis 3 
47 976 72 Etats-Ums 3 
47 258 72 Etats-Unis 4 
38 937 70 Etats-Unis 4 
36970 71 Etats-Un1s 4 
36 343 70 Etats-Unis 5 
42 617 42 Etats-Unis 12 
40 396 42 Etats-Unis 13 
40118 44 Etats-Unis 14 
5 451 70 Etats-Unis 6 
5 693 70 Etats-Unis 7 
5 934 69 Etats-Un1s 8 
7 496 47 Etats-Un1s 14 
7 439 49 Etats-Unis 14 
7 532 48 Suede 11 
1 841 43 Etats-Unis 9 
1 989 46 Etats-Unis 9 
2 349 52 Arabie Saoudite 7 
283 31 Etats-Ums 21 
224 33 Etats-Unis 26 
260 35 Etats-Unis 28 
103 72 Etats-Un1s 14 
I 125 7f'! Etats-Unis 12 
104 65 Etats-Ums 12 
I 12 656 71 Suede 9 
12 618 72 Suede 9 I 
12 511 70 Suede 10 
13263 46 Norvege 10 
12 452 47 Norvege 11 
13355 48 Norvege 10 
4 920 35 Union sovi8tique 25 
4 559 35 Union sovi8tique 27 
4 529 36 Union soviStique 26 
13 101 49 Etats-Un1s 8 
12 505 48 Etats-Ums 8 
12 588 49 Etats-Unis 9 
8 352 53 Suisse 7 
8303 53 Suisse 7 
8 283 54 Suisse 7 
2 240 54 Angola 5 
2394 57 Etats-Unis 6 
2 683 59 Angola 6 
8 800 43 Etats-Unis 7 
9 439 46 Etats-Unis 6 
9 556 48 Etats-Un1s 7 
316 70 Llbye 7 
297 72 Etats-Ums 4 
261 72 Etats-Unis 3 
2 368 26 Union sovi8tique 28 
2 531 23 Union soviStique 33 
2092 20 Union sovi9tique 33 
1 214 44 Union soviBtique 6 
1 514 32 Iraq 12 
1 773 31 Iran 14 
16 392 21 Rep. dem. allemande 10 
18581 21 Rep. dem. allemande 10 
18 495 20 Rep dem. allemande 10 
1 029') 7 Union sovi8tique 37 
1 243') 7 Union sovietique 36 
1 075') 5 Union sovi8tique 36 
3642 22 Union sovi9tique 32 
2 454 19 Union sovi8tique 32 
2 362 22 Union sovi8tique 32 
1 791 12 Union soviE!tique 38 
1 615 10 Union sovi9tique 41 
1 639 10 Union sovi9tique 42 
1 489 17 Union sovietique 33 
1 366 16 Union sovi8tique 34 
1 354 16 Union sovietique 32 
3 045 25 Union sovi8tique 19 
2 475 22 Union sov1etique 18 
2120 21 Union sovi8tique 17 
830 9 Union sovi8tique 52 
1 167 11 Union sovi9tique 50 
1 067 10 Union sovi9tique 48 
Pays declarant Total 
Mio USD EUR 10 
Mio USD % 
AFRIQUE Ann8e 
204 Maroc 1981 4416 1 762 40 
1982 4 344 1 814 42 
208 Algerie 1978 8 684 5131 59 
1979 8407 5311 63 
212 Tunisia 1982 3408 2155 63 
1983 3169 1 994 63 
216 Libye 1980 6 776 4335 64 
1981 8382 5179 62 
220 Egypte 1981 8 782 3 585 41 
1982 9077 3 590 40 
224 Soudan 1980 1 576 610 39 
1981 1 559 599 38 
228 Mauritanie 1981'l 408 197 48 1982' 445 232 52 
232 Mali 1981'l 332 160 48 1982' 318 158 50 
236 Haute-Volta 1980 358 195 54 
1981 337 165 49 
240 Niger 1979 462 307 66 
1980 594 359 60 
248 Senegal 1980 1 052 530 50 
1981 861 446 51 
252 Gambia 1979 140 70 50 
1980 167 83 50 
257 Guinee-Bissau 1980 55 14 25 
1981 52 10 19 
260 Guinee 1981'l 343 186 54 1982' 296 153 52 
264 Sierra Leone 1980'l 335 188 56 
1981' 237 131 55 
268 Liberia 1980 535 159 30 
1981 477 148 31 
272 COte-d'lvoire 1978 2 316 1 406 61 
1979 2 486 1 375 55 
276 Ghana 1981'l 1 088 487 45 1982' 703 267 38 
280 Togo 1979 518 306 59 
1980 551 300 54 
284 Benin 1981'l 830 336 40 
1982' 889 339 38 
288 Nigeria 1981'l 20915 10022 48 1982' 14456 7348 51 
302 Cameroun 1981 1 436 877 61 
1982 1 210 783 65 
306 Rep. Centrafricaine 1979 69 52 75 
1980 86 61 71 
314 Gabon 1979'l 532 421 79 1980' 674 603 89 
318 Congo 1981'l 785 529 67 
1982' 970 660 68 
322 Za'ire 1981'l 943 581 62 1982' 781 566 72 
324 Rwanda 1981'l 205 67 33 
1982' 206 83 40 
328 Burundi 1982 214 98 46 
1983 205 84 41 
330 Angola 1981'l 1 584 524 33 
1982' 1 001 390 39 
334 Ethiopia 1981 739 287 39 
1982 784 292 37 
342 Somalia 1981'l 427 217 51 
1982' 469 243 52 
346 Kenya 1981'l 2046 727 36 1982' 1 650 624 38 
350 Ouganda 1981'l 374 151 40 1982' 339 140 41 
352 Tanzania 1981 1197 495 41 
1982') 1 046 418 40 
355 Seychelles et 1981 93 27 29 
dependences 1982 97 33 34 
366 Mozambique 1981'l 819 233 28 1982' 792 196 25 
370 Madagascar 1980 599 382 64 
1981 545 297 54 
372 Reunion 1981 787 563 72 
1982') 720 572 79 
373 Maurice 1982 463 133 29 
1983 440 137 31 
378 Zambie 1981 836 329 39 
1982 737 270 37 
382 Zimbabwe 1981 1 612 439 27 
1982 1 564 521 33 
386 Malawi 1981 348 112 32 
1982 291 85 29 
390 Rep. d'Afrique du Sud 1981 23116 8334 36 
1982 18 728 7012 37 
Source : Direction of Trade (IMF). 
') Chiffres derives des pays partenaires. 
import 
doni provenant de : 
@] 
PART DE LACE 
ET DU PRINCIPAL PARTENAIRE EXTRA-CE 
dans le commerce de chaque pays 
export 
doni vers: 
Total principal fournisseur extra-CE : Mio USD EUR 10 principal client extra-CE : 
% Mio USD % % 
Arabie Saoudite 15 2377 1141 48 Espagne 7 
Arabie Saoudite 13 2083 1122 54 Espagne 6 
Japon 9 6313 2306 37 Etats-Unis 49 
Etats-Unis 6 9863 3621 37 Etats-Unis 52 
Etats-Unis 8 1 975 1127 57 Etats-Unis 23 
Etats-Unis 9 1 809 1 098 61 Etats-Unis 20 
Japon 8 21 919 8606 39 Etats-Unis 35 
Japon 8 15575 7173 46 Etats-Unis 27 
Etats-Unis 20 3233 1 355 42 Israel 17 
Etats-Unis 19 3120 1 360 44 Israel 15 
Arabie Saoudite 14 542 157 29 Arabie Saoudite 21 
Arabie Saoudite 15 658 191 29 Arabie Saoudite 21 
Espagne 17 331 190 57 Espagne 24 
Espagne 9 256 177 69 Japon 20 
COte-d'lvoire 30 125 86 69 Japon 7 
COte-d'lvoire 26 93 64 69 Zambia 6 
COte-d' lvoire 19 90 30 33 COte-d'lvoire 33 
COte-d'lvoire 22 73 24 33 COte-d'lvoire 30 
Nigeria 7 448 275 61 Japon 16 
Nigeria 12 566 300 53 Japon 16 
Nigeria 7 474 223 47 COte-d'lvoire 8 
Etats-Unis 6 443 159 36 COte-d'lvoire 8 
Chine 14 58 37 64 Suisse 12 
Chine 16 30 20 67 Guinee 10 
Portugal 31 11 1 9 Portugal 27 
Portugal 29 16 3 19 Espagne 25 
Etats-Unis 17 425 139 32 Etats-Unis 28 
Etats-Unis 10 411 121 29 Etats-Unis 36 
Etats-Unis 7 219 113 52 Etats-Unis 11 
Etats-Unis 12 281 162 58 Etats-Unis 15 
Etats-Unis 23 598 395 66 Etats-Unis 21 
Etats-Unis 30 528 337 64 Etats-Unis 23 
Japon 7 2324 1 377 59 Etats-Unis 15 
Etats-Unis 7 2514 1 596 63 Etats-Unis 10 
Etats-Unis 16 823 254 31 Etats-Unis 28 
Etats-Unis 18 928 302 33 Etats-Unis 36 
Nigeria 13 218 139 64 Yougoslavie 6 
Nigeria 16 337 176 52 Nigeria 10 
Algerie 8 38 24 63 Japon 8 
Algerie 9 34 21 62 Japon 9 
Etats-Unis 8 19512 5642 23 Etats-Unis 45 
Etats-Unis 10 16423 5792 35 Etats-Unis 40 
Etats-Unis 6 1114 518 46 Etats-Unis 38 
Etats-Unis 7 1 000 455 46 Etats-Unis 41 
Etats-Unis 5 80 59 74 Israel 11 
Japon 7 125 88 70 Yougoslavie 4 
Etats-Unis 7 1 848 707 38 Etats-Unis 17 
Etats-Unis 8 2173 990 46 Etats-Unis 15 
Etats-Unis 3 987 487 49 Etats-Unis 27 
Etats-Unis 8 923 399 43 Etats-Unis 41 
Etats-Unis 16 1 792 1 306 73 Etats-Unis 22 
Etats-Unis 13 1 559 855 56 Etats-Unis 39 
Japon 15 101 35 35 Etats-Unis 39 
Japon 12 82 28 34 Etats-Unis 39 
Iran 14 88 29 33 Etats-Unis 32 
Iran 13 77 45 58 Fin Iande 9 
Etats-Unis 19 1 831 148 8 Etats-Unis 47 
Etats-Unis 17 1 731 318 18 Etats-Unis 38 
Union sovietique 20 389 119 31 Etats-Unis 21 
Union sovietique 27 404 125 31 Etats-Unis 26 
Etats-Unis 15 139 13 9 Arabie Saoudite 73 
Etats-Unis 11 143 23 16 Arabie Saoudite 66 
Arabie Saoudite 19 1177 394 33 Ouganda 10 
Arabie Saoudite 12 1125 395 35 Ouganda 9 
Kenya 34 291 108 37 Etats-Unis 34 
Kenya 32 371 120 32 Etats-Unis 41 
Japon 12 578 244 42 lnde 7 
Japon 14 480 192 40 lnde 7 
Bahrain 19 5 0 Pakistan 54 
Bahrain 9 15 0 Pakistan 9 
Emirats arabes unis 12 382 59 15 Etats-Unis 21 
Emirats arabes unis 11 303 60 20 Etats-Unis 17 
Japon 6 402 160 40 Etats-Unis 19 
Arabie Saoudite 10 318 114 36 Indonesia 18 
Bahrain 6 107 82 77 Algerie 6 
Japon 14 115 56 49 Portugal 4 
Bahrain 15 365 309 85 Etats-Unis 8 
Bahrain 18 366 305 83 Etats-Unis 8 
Bahrain 11 1 075 429 40 Japon 23 
Bahrain 11 880 376 43 Japon 23 
Rep. d'Afrique du Sud 25 1 321 376 28 Rep. d'Afrique du Sud 21 
Rep. d'Afrique du Sud 23 1 073 355 33 Rep. d'Afrique du Sud 18 
Rep. d'Afrique du Sud 33 277 100 36 Etats-Unis 29 
Rep. d'Afrique du Sud 36 235 125 53 Etats-Unis 9 
Etats-Unis 14 20853 4044 19 Etats-Unis 8 
Etats-Unis 15 17647 3679 21 Japon 9 
7 
[Q] 
EC AND MAIN NON-EC 
PARTNERS' SHARES 
in the trade of each country 
Reporting country 
AMERIQUE Year 
400 Etats-Unis 1982 
d'Amenque 1) 1983 
404 Canada 1) 1982 
1983 
406 Greenland 1981 
1982') 
412 Mexique 1982 
1983 
413 Bermudas 1981 
1982 
416 Guatemala 1981 
1982 
421 Belize 1981') 
1982') 
424 Honduras 1981') 
1982') 
428 El Salvador 1980 
1981 
432 Nicaragua 1981') 
1982') 
436 Costa Rica 1981 
1982 
440 Panama 1981 
1982 
448 Cuba 1981') 
1982') 
452 Ha'iti 1981') 
1982') 
453 Bahamas 1981') 
1982') 
456 Rep. Dominicaine 1981 
1982 
457 lies Vierges des 1979 
Etats-Unis 1980 
458 Guadeloupe 1981 
1982') 
462 Martinique 1981') 
1982') 
464 Jama·1que 1981 
1982 
469 La Barbade 1980 
1981 
472 Trinidad et Tobago 1982 
1983 
473 Grenada 1981') 
1982') 
476 Antilles neerlandaises 1981') 
1982') 
480 Colombie 1981 
1982 
484 Venezuela 1980 
1981 
488 Guyana 1981') 
1982') 
492 Sunnam 1981') 
1982') 
496 Guyane frangaise 1981 
1982') 
500 Equateur 1981 
1982 
504 Perou 1980') 
1981 
508 Bresil 1982 
1983 
512 Chill 1982 
1983 
516 Bol1vie 1981 
1982 
520 Paraguay 1982 
1983 
524 Uruguay 1982 
1983 
528 Argentine 1981 
1982 
Source: Direction of Trade (IMF). 
















































































Mia USD % 
42 509 17 
43 892 17 
4 624 8 
4 836 8 
244 83 
217 81 
2 223 15 











































2 510 21 





















2 465 26 
1182 22 
imports exports 
of which: of which: 
Total 
main non-EC supplier Mia USD EUR 10 main non-EC customer 
% Mia USD % % 
Canada 19 212 275 47933 23 Canada 16 
Canada 20 200 538 44 311 22 Canada 19 
Etats-Un1s 70 68 414 6 186 9 Etats-Unis 68 
Etats-Unis 72 73 810 5 535 7 Etats-Unis 73 
Norvege 7 204 156 76 Etats-Ums 8 
Norvege 10 175 130 74 Etats-Unis 9 
Etats-Unis 60 21 580 2 591 12 Etats-Unis 52 
Etats-Unis 60 21 168 2 187 10 Etats-Unis 58 
Etats-Unis 53 29 2 7 Etats-Unis 14 
Etats-Unis 56 17 4 24 Etats-Unis 29 
Etats-Unis 34 1 226 270 22 El Salvador 19 
Etats-Unis 31 1120 196 18 Etats-Unis 27 
Etats-Unis 47 76 16 21 Etats-Unis 54 
Etats-Unis 53 85 26 31 Etats-Unis 41 
Etats-Unis 44 827 126 15 Etats-Unis 54 
Etats-Unis 42 745 121 16 Etats-Unis 52 
Guatemala 26 1 070 210 20 Etats-Unis 41 
Etats-Unis 25 879 193 22 Etats-Unis 34 
Etats-Unis 25 483 87 18 Etats-Unis 29 
Etats-Ums 19 366 86 23 Etats-Unis 24 
Etats-Unis 34 1 008 226 22 Etats-Unis 32 
Etats-Un1s 36 871 226 26 Etats-Unis 33 
Etats-Unis 35 317 56 18 Etats-Unis 53 
Etats-Unis 35 308 42 14 Etats-Unis 42 
Union sovi8tique 70 4 268 191 4 Union sovietique 67 
Union sovi8tique 75 4943 200 4 Union sovietique 76 
Etats-Unis 58 331 50 15 Etats-Unis 79 
Etats-Unis 62 380 59 16 Etats-Unis 78 
Etats-Unis 11 1 715 216 13 Etats-Unis 69 
Iran 33 1 530 300 20 Etats-Unis 65 
Etats-Unis 43 1 187 66 6 Etats-Unis 67 
Etats-Unis 39 809 54 7 Etats-Unis 54 
Iran 34 209 71 34 Iran 26 
Libye 33 78 10 13 Bresil 11 
Etats-Un1s 5 92 61 66 Martin1que 18 
Martinique 3 99 75 76 Martinique 17 
Venezuela 17 133 60 45 Guadeloupe 50 
Trinidad et Tobago 4 136 105 77 Guadeloupe 10 
Etats-Unis 36 974 189 19 Etats-Unis 40 
Etats-Unis 35 767 162 21 Etats-Unis 34 
Etats-Unis 35 215 31 14 Etats-Unis 40 
Etats-Unis 35 194 31 16 Etats-Unis 37 
Etats-Unis 35 3042 506 17 Etats-Unis 50 
Etats-Unis 42 2343 279 12 Etats-Unis 60 
Trinidad et Tobago 53 28 20 71 Trinidad et Tobago 7 
Trinidad et Tobago 34 17 10 59 Trinidad et Tobago 18 
Etats-Unis 8 4591 734 16 Etats-Unis 54 
Etats-Unis 10 3 769 601 16 Etats-Unis 53 
Etats-Unis 34 2 956 957 32 Etats-Unis 23 
Etats-Unis 34 3 095 1 094 35 Etats-Unis 23 
Etats-Unis 48 19 226 2 426 13 Etats-Unis 28 
Etats-Unis 48 20 002 3 020 15 Etats-Unis 25 
Etats-Unis 28 420 127 30 Etats-Unis 26 
Etats-Unis 19 388 112 29 Etats-Unis 24 
Etats-Unis 30 496 162 33 Etats-Unis 36 
Etats-Unis 29 370 176 48 Etats-Unis 38 
Trinidad et Tobago 15 34 5 15 Etats-Unis 56 
Trinidad et Tobago 13 22 5 22 Etats-Unis 23 
Etats-Unis 34 2540 101 4 Etats-Unis 39 
Etats-Unis 37 2140 87 4 Etats-Unis 48 
Etats-Unis 39 3 660 661 18 Etats-Unis 36 
Etats-Unis 33 3247 516 16 Etats-Unis 34 
Arabie Saoudite 15 20168 5 426 27 Etats-Unis 20 
Etats-Unis 16 21 898 5 688 26 Etats-Unis 9 
Etats-Unis 26 3 710 1 164 31 Etats-Unis 22 
Etats-Unis 26 3 836 1 246 32 Etats-Unis 28 
Etats-Un1s 23 995 200 20 Argentine 36 
Etats-Unis 29 898 135 15 Argentine 44 
Bresil 27 330 81 25 Bresil 25 
Bresil 29 252 80 32 Bresil 20 
Bresil 13 1 032 242 23 Bresil 14 
Nigeria 17' 
Etats-Unis 22 9143 1 975 22 Union sovi8tique 32 
Etats-Unis 22 7 623 1 625 21 Union soviStique 21 
Pays declarant 
ASIE An nee 
600 Chypre 1982 
1983 
604 Liban 1981.) 
1982.) 
608 Syrie 1981 
1982 
612 Iraq 1981.) 
1982.) 
616 Iran 1981.) 
1982.) 
624 Israel 1982 
1983 
628 Jordanie 1981 
1982 
632 Arabie Saoudite 1981 
1982 
636 Koweit 1981 
1982.) 
640 Bahrein 1981 
1982 
644 Qatar 1982 
1983 
647 Emirats arabes unis 1981 
1982 
649 Oman 1981.) 
1982.) 
652 Yemen du Nord 1981 
1982.) 
656 Yemen du Sud 1979.) 
1980.) 
660 Afghanistan 1981.) 
1982.) 
662 Pakistan 1982 
1983 
664 lnde 1981.) 
1982.) 
666 Bangladesh 1981 
1982 
669 Sri Lanka 1982 
1983 
672 Nepal 1981.) 
1982.) 
676 Birmanie 1981.) 
1982.) 
680 Tha"ilande 1981 
1982 
684 Laos 1979.) 
1980.) 
690 Vietnam 1979.) 
1980.) 
700 Indonesia 1982 
1983 
701 Malaysia 1981 
1982 
703 Brunei 1981 
1983 
706 Singapour 1982 
1983 
708 Philippines 1982 
1983 
720 Chine 1982 
1983 
724 Coree du Nord 1979.) 
1980.) 
728 Coree du Sud 1981 
1982 
732 Japan 1982 
1983 
736 Tai-wan 1982 
1983 
740 Hong-Kong 1982 
1983 
743 Macao 1982 
OCEANIE 1983 
800 Australia 1) 1981 
1982 
801 Papouasie, 1981 
Nouvelle-Guinea 1982 
804 Nouvelle-Zelande 1981 
1982 
809 Nouvelle-Caledonia 1981 
1982.) 
815 Fidji 1982 
1983 
819 Samoa Occidentales 1981 
1982 
822 Polynesia fran~aise 1978 
1979 
Source : Direction of Trade (IMF). 
•) Chiffres derives des pays partenaires. 
1) OECD/OCDE 
Total 
Mia USD EUR 10 
Mia USD % 
1 223 592 48 
1 219. 604 50 
3 677 1 533 42 
3567 1 596 45 
5 008 1 497 30 
4015 1 062 26 
20 364 8636 42 
21182 9608 45 
13 006 5041 39 
11 231 3937 35 
9763 2999 31 
9337 3 473 37 
3 213 1 041 32 
3171 930 29 
35 268 11 943 34 
40655 14138 35 
7038 2371 34 
8863 2927 33 
4124 474 11 
3 730 586 16 
1 947 827 42 
1 456 595 41 
9 661 3116 32 
9440 3457 37 
2288 629 27 
2683 880 33 
1 758 496 28 
1 987 572 29 
666 159 24 
701 225 32 
825 67 8 
776 74 10 
5460 1 089 20 
5324 1134 21 
16850 4057 24 
16131 4307 27 
2 651 383 14 
2418 332 14 
1 773 294 16 
1 787 303 17 
208 15 7 
252 29 12 
736 169 23 
862 258 30 
9954 1 247 13 
8 547 984 12 
78 8 10 
114 22 19 
1 014 333 33 
960 242 25 
16 859 2656 16 
16 423 2306 14 
11 581 1 603 14 
12 409 1 511 12 
589 91 15 
724 118 16 
28176 2901 10 
28158 2897 10 
8 262 874 11 
7863 923 12 
18920 2080 11 
21 313 3219 15 
695 65 9 
869 64 7 
26155 1 925 7 
24250 1 731 7 
131 566 7530 6 
126 520 8121 6 
18888 1 825 10 
20287 1 893 9 
23544 2829 12 
24011 2754 11 
711 36 5 
722 34 5 
23 765 4643 20 
24141 5058 21 
1102 74 7 
1120 81 7 
5 739 965 17 
5 793 1074 19 
408 170 42 
439 153 35 
509 37 7 
484 39 8 
67 4 6 
50 2 4 
403 258 64 
466 287 62 
import 
doni provenant de : 
@] 
PART DE LACE 
ET DU PRINCIPAL PARTENAIRE EXTRA-CE 




Total principal fournisseur extra-CE : Mia USD EUR 10 principal cient extra-CE : 
% Mia USD % % 
Iraq 9 544 161 30 Lib an 12 
Japan 11 503 146 29 Lib an 14 
Arabie Saoudite 11 1015 49 5 Arabie Saoudite 34 
Etats-Unis 9 923 60 7 Arabie Saoudite 33 
Iraq 19 2102 1 377 66 Roumanie 10 
Iran 20 2027 993 49 Roumanie 21 
Japan 16 11 555 2 943 25 Bresil 16 
Japan 14 11210 2458 22 Bresil 22 
Japan 13 10796 2 274 21 Japan 16 
Japan 9 16 379 6175 46 Japan 17 
Etats-Unis 16 5287 1 765 33 Etats-Unis 21 
Etats-Unis 17 5068 1 737 34 Etats-Unis 26 
Arabie Saoudite 18 541 8 1 Iraq 36 
Arabie Saoudite 21 751 10 1 Iraq 25 
Etats·Unis 21 113230 38839 34 Japan 17 
Etats-Unis 21 75838 21 978 29 Japan 24 
Japan 23 16300 2593 16 Japan 24 
Japan 22 9797 1 402 14 Japan 13 
Arabie Saoudite 60 4347 100 2 Emirats arabes unis 18 
Arabie Saoudite 50 3 789 129 3 Emirats arabes unis 13 
Japan 22 
Japan 22 
Japan 18 21 238 5272 25 Japan 36 
Japan 19 16839 1 998 12 Japan 35 
Japan 23 4448 1123 25 Japan 52 
Japan 21 4115 766 19 Japan 39 
Arabie Saoudite 20 47 12 26 Yemen du Sud 23 
Arabie Saoudite 11 44 9 20 Yemen du Sud 20 
Koweit 17 221 64 29 lnde 19 
Koweit 23 468 69 15 lnde 11 
Union sovietique 23 419 94 22 Union sovietique 51 
Union sovietique 21 373 82 22 Union sovietique 49 
Arabie Saoudite 13 2402 440 18 Japan 9 
Japan 14 3075 494 16 Iran 16 
Etats-Unis 11 8185 1 935 24 Etats·Unis 15 
Etats-Unis 11 8559 2294 27 Etats-Unis 16 
Arabie Saoudite 15 791 104 13 Etats-Unis 11 
Japan 13 768 120 16 Singapour 11 
Japan 15 996 213 21 Etats-Unis 14 
Japan 18 1 054 203 19 Etats-Unis 17 
lnde 44 68 22 32 lnde 22 
lnde 31 46 21 46 lnde 26 
Japan 37 443 45 10 Suisse 15 
Japan 29 390 60 15 Suisse 15 
Japan 24 7027 1 522 22 Japan 14 
Japan 23 6946 1 623 23 Japan 9 
Tha"ilande 45 19 0 0 Japan 42 
Tha"ilande 40 21 1 5 Japan 24 
Japan 13 140 12 9 Japan 31 
Japan 13 143 13 9 Japan 31 
Japan 25 22329 893 4 Japan 50 
Japan 23 21146 953 5 Japan 46 
Japan 24 11 773 1 792 15 Singapour 23 
Japan 25 12044 1 791 15 Singapour 25 
Singapour 24 4001 57 1 Japan 69 
Singapour 23 3367 24 1 Japan 68 
Japan 18 20787 1 941 9 Malaysia 18 
Japan 18 21 832 1 990 9 Malaysia 18 
Etats-Unis 23 5020 728 15 Etats-Unis 32 
Etats-Unis 23 4932 819 17 Etats-Unis 36 
Etats-Unis 23 21 865 2100 10 Japan 22 
Japan 26 22133 2460 11 Japan 20 
Japan 45 693 106 15 Arabie Saoudite 35 
Japan 48 882 213 24 Arabie Saoudite 26 
Japan 24 21 271 2698 13 Etats-Unis 27 
Etats-Unis 25 21 828 2819 13 Etats-Unis 29 
Etats-Unis 18 138 443 17018 12 Etats-Unis 26 
Etats-Unis 20 147 000 18529 13 Etats-Unis 29 
Japan 25 22204 2317 10 Etats-Unis 39 
Japan 28 25123 2477 10 Etats-Unis 45 
Chine 23 20996 3 622 17 Etats-Unis 29 
Chine 24 21 953 3 467 16 Etats-Unis 32 
Hong-Kong 38 719 275 38 Etats-Unis 24 
Hong-Kong 39 762 273 36 Etats-Unis 27 
Etats-Unis 23 21 775 2 567 12 Japan 28 
Etats-Unis 22 22 077 2844 13 Japan 26 
Australia 37 839 248 30 Japan 38 
Australia 41 727 268 37 Japan 34 
Australia 19 5607 1167 21 Australia 14 
Australia 19 5561 1 247 22 Etats-Unis 14 
Bahrein 13 343 184 54 Japan 29 
Singapour 19 244 149 61 Japan 33 
Australia 39 284 72 25 Australia 11 
Australia 38 240 70 29 Australia 11 
Nouvelle-Zelande 23 11 3 27 Nouvelle-Zelande 36 
Nouvelle-Zelande 30 13 1 7 Etats-Unis 31 
Etats-Unis 18 37 33 89 Nouvelle-Caledonia 3 
Etats-Unis 19 28 23 82 Nouvelle-Caledonia 7 
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SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
01 Pork 1981 
1982 
1983 
02 Beef 1981 
1982 
1983 
03 Sheep and goat meat 1981 
1982 
1983 
04 Poultry 1981 
1982 
1983 
05 Fish 1981 
1982 
1983 
06 Cereals 1981 
1982 
1983 
07 Rice 1981 
1982 
1983 
08 Dairy produce 1981 
1982 
1983 
09 Eggs 1981 
1982 
1983 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 
1982 
1983 
12 Processed fruit. vegetables 1981 
1982 
1983 
13 Hops 1981 
1982 
1983 
14 Flowers 1981 
1982 
1983 
15 Oils and fats 1981 
1982 
1983 
16 Grains and seed 1981 
1982 
1983 
17 Sugar 1981 
1982 
1983 
18 Wine 1981 
1982 
1983 
21 Tobacco 1981 
1982 
1983 
22 Flax 1981 
1982 
1983 
23 Hemps 1981 
1982 
1983 
24 Dry forage 1981 
1lJ82 
1983 
40 Rest annex II 1981 
1982 
1983 
41 Other processed products 1981 
1982 
1983 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 
1982 
1983 
43 Agricultural prod. chap!. 25- 99 1981 
1982 
1983 





2 577 793 
2 614 278 
2677715 
2 223 986 
2 371 797 







2 702 935 
3 010 674 
2 954 034 
42 334 464 
44504411 
37 386 877 
1 261 947 
1 457 894 
1 370 753 
4 975 272 
5 385 654 




11 159 781 
11 265 562 
11 777 336 
4 886 649 
4 872 881 







34 850 899 
37 732 636 




6 029 348 
7 416 457 
7 267 620 
2 802 364 
2 780 915 













10 554 956 
10 985 534 
12 784 795 
2 018 119 
2 179 014 
2 253 380 
17 702 087 
18 891 640 
19 072 783 
28 865 794 
28 871 081 
29 984 677 
178 476 801 
188 074 673 
186 275 702 
EC-CE 
import 
1 000 kg 
lntra-CE Ext ra-CE 
2 344 937 232 733 
2 414 913 199 302 
2 529 538 148 075 
1 725 824 497 992 
1 781 006 590 538 
1 792 220 587 463 
98 593 270 788 
98 555 321 215 
119 307 285 308 
377 623 74 592 
403 231 69 982 
420 107 66714 
1 148 424 1 554 392 
1 184 333 1 826 173 
1 145 899 1 808 028 
18 520 310 23 795 000 
21 961 909 22 527 488 
21 410 503 15960612 
518 923 743 004 
565 927 891 843 
621 784 748 953 
4 736 014 239 099 
5 137 151 248 302 
5 369 587 233 412 
440 028 14 234 
454 691 12 155 
452 235 16 342 
5 534172 5 618 906 
5 615 417 5 643 004 
5 892 135 5 876 730 
3 016 311 1 853 403 
3 069 289 1 788 987 
3 265 262 1 819153 
7 733 9 083 
8 063 8 797 
9 140 9 305 
564 474 84 240 
631 864 80438 
668 869 83 635 
6 451 428 28 367 675 
6 861 238 30 843 601 
7 658 745 31046912 
156 075 169 857 
187 583 238 860 
186 317 315 700 
2 080 079 3 949 121 
2 754 023 4 622 107 
2 579 943 4 674 653 
2 227 946 572 885 
2 229 482 550 745 
2 421 268 541 962 
92 443 399 312 
95 970 413 960 
101 084 435 967 
151 197 8 864 
139 332 16 024 
149189 24 705 
3 671 6084 
2 815 5560 
3 513 5 210 
419 758 178 337 
306 127 235 364 
382 825 224 332 
3 299 590 7 245 944 
3 571 424 7 397 173 
4 277 554 8 490 330 
1 719 144 252 732 
1 868 029 271 967 
1 893 190 286 049 
11 894 994 5 687 459 
12 727 130 6012200 
12 779 024 6145 155 
6 003 404 22 801 744 
6232149 22 569 743 
6 255 610 23 666 526 
73 533 095 104 627 480 
80 301 651 107 425 528 
82 384 848 103 501 231 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
95 500 27 019 44155 519 221 136 714 
106 066 35 480 50 879 549 290 92 687 
70 227 17 256 42 045 262 17 77 586 
247 257 49003 110 156 185491 13 194 65 244 
296 203 66 376 116 204 223 308 17 538 71 027 
272 252 65 207 107 327 234 784 25 821 80 427 
220 808 1 294 2 256 9 881 23 40 099 
266 956 1 110 2 426 12 409 25 41 850 
234 388 1 230 1 298 8 700 92 42 220 
16 568 98 13 945 11 568 - 46456 
16 633 788 13 182 7 508 1 45 841 
13675 1 488 8115 7477 - 45 562 
920 844 502 225 66842 577 808 120 434 55 740 
878 780 489 226 49 581 898 665 101 797 48 728 
961 642 535 992 68 566 804 002 89 408 42 384 
14915935 58 017 11 581 371 8218127 184187 660 938 
12 473 340 79 619 9243195 9 530 235 176 361 523 913 
8 985 686 76478 5 994 856 6 740 133 156 958 234 793 
344 436 8 968 295 518 395 106 82 669 3 462 
646 538 2 841 597 292 240 323 99 335 4 982 
371 265 3 806 298 143 373 180 131 130 4 508 
230 490 93 323 8 127 1 259 34 7 350 
237 876 95 508 28 728 3 362 193 7 064 
225 167 97 780 12 898 2 586 494 5 659 
7 466 1 402 3 736 1 634 2 5 134 
7 564 2 716 2 394 306 - 4 285 
9785 4394 740 724 - 5 833 
3 559 589 38 325 282 269 1 859 790 45 588 199 527 
3 610 274 33 622 207 420 1 845 283 45 941 187 447 
3 799 430 46 092 237 302 1 713 119 52 041 364181 
698 849 57 983 130 059 838 729 117 609 315 825 
707 310 61 414 108131 796 715 95 592 284 962 
692 638 50 224 96 331 839 368 88130 287 147 
4488 290 1 102 1 - 4 594 
4 594 345 1 384 - - 4 203 
5 617 265 1 723 - - 3 688 
27 530 3 148 8 685 50 672 7 257 6 038 
27 663 3 243 8 630 48 333 6 469 4 442 
28 535 3 398 8 205 51 707 7 963 3 393 
16697888 360 973 14 707 097 11415568 967 480 254 219 
18 259 033 289 131 16630611 12 279 197 1 197 677 305 371 
16 806 451 395 954 15 054 555 13 657 463 1 196 381 582 998 
106 482 3 391 39330 19 616 10 991 43 759 
158 819 2 860 47 307 20 314 11 503 59 727 
214158 3 817 53 788 38 713 8 271 62 829 
552 713 19 243 302 685 3 174 393 1 561 517 222 015 
743 058 50 398 283 970 3 590 218 1 797 873 328 835 
887 955 57 420 288 939 3 553 549 1 558 909 233 149 
441 944 135 344 6 771 57 706 122 73 235 
430 643 116 788 6 399 52 391 214 67 711 
431 426 129 624 6 368 46 665 248 63 871 
131 943 3 499 81 905 253 308 43 428 14 061 
140 755 3 119 95 114 258 485 40 023 14 720 
149912 3 231 100 637 271 817 86 244 14 238 
850 668 - 2 677 - 5 337 
887 532 - 3 559 - 11 578 
718 433 - 7 727 - 16 260 
164 65 2 103 - 5 817 
473 206 7 31 - 5 056 
412 7 - 69 - 4 729 
94804 - 82 852 - - 83 533 
148 896 14 124 649 7 033 - 79 435 
187 620 10 85 506 - - 36 712 
4 850 397 117 704 4150 049 2 031 521 670 348 364 026 
4 884101 127 457 4170 383 2 208 774 735 615 304 298 
5 767 147 129 260 4 894 685 2 290 773 669 561 432 410 
173 115 95 036 34 555 56 329 10 488 23 288 
194 903 100 293 50 391 54 080 7 056 22 984 
205 980 121 403 41 190 54 806 6 258 25 263 
1 365 161 967 204 168 274 4 097 657 1 050 486 224 641 
1 613 120 1160572 174 516 4 182 151 1 095 709 216 929 
1 803 977 1 373 823 133 832 4 107 194 1 131 335 233 984 
12 765 710 8 615 748 844126 5 729 291 2 976 495 4 306 743 
12 598 965 8 486 659 911 894 5 531 899 2 865 995 4 438 879 
13 321 343 9158 984 954 875 5 911 246 2 880 326 4 433 937 
58 470 931 11153 970 32 965 867 38 988 754 7 862 573 7 167 795 
58 453 446 11210317 32 924 687 41 795 128 8 295 207 7 176 954 
55 447 406 12 277 576 28 491 924 40 716 064 8 089 587 7 337 761 
Monda lntra-CE Extra-CE 
4 277 873 3 976 840 300 767 
4 891 049 4 606 242 284 663 
4 771 315 4 564 584 206 564 
5 299 105 4 279 004 1 019 641 
6217198 4 978 261 1 238 381 
6 404 281 5 121 816 1 282 061 
788 102 277 951 510149 
926 109 287 787 638 322 
887 755 345 361 542 393 
775 660 588 675 184 771 
823 673 641 415 180 027 
853 436 677 943 173 051 
3 989 363 1 570 153 2 418 960 
4 420 525 1 737 463 2 682 651 
4 893 020 1 865 148 3 027 677 
4 893 020 1 865 148 3 027 677 
8 555 703 5 194 285 3 356 238 
8 223 022 5 422 482 2 794 938 
596 258 281 075 315170 
637 516 328 204 309 215 
686 009 380 650 305 347 
5 980 776 5 388 495 592 062 
6 801 535 6 154 056 647 134 
7 019 946 6 368 684 651 000 
535 898 505141 30 750 
484 203 456 209 27 987 
509 214 483 918 25 272 
6 301 936 3116565 3 181 005 
6 551 378 3 316 732 3 229 844 
7 022 257 3 650 162 3 367 496 
3 548 328 1 979 380 1 552 376 
4 048 770 2 318 581 1 713 489 
4 435 839 2 570 130 1 847 654 
103 798 54091 49707 
81 544 42 550 38994 
84038 45 060 38 978 
1 503 334 1 251 703 251 623 
1 712 363 1 451 941 260 339 
1 890 096 1 606 345 283 712 
10 395 386 2 432 072 7 949 365 
11144 950 2711787 8 417 034 
12 571 307 3 579 304 8 976 024 
476 439 300 567 114444 
570 842 346 755 2.!2 453 
650 038 383 755 2tl4 288 
1 389 248 487 423 901 727 
1 561 490 627 070 934 238 
1 595 873 691 582 899 794 
2 082 608 1 508 639 573 483 
2 229 705 1 618117 611 355 
2 299 714 1 703 892 595 739 
1 286 076 197 613 1 085 410 
1 645 174 234 955 1 406 277 
1 964 846 278 852 1 685 885 
75067 70157 4910 
96 254 87 345 3 909 
119172 104 959 U213 
4203 1 560 ! 643 
3 440 1 204 2 236 
3 745 1 561 2184 
75 078 52 313 2:> 765 
73408 40 514 32894 
91170 57 487 33 683 
5 033 732 1 035 524 3 985 387 
5630141 1 167 885 4 441 135 
6193278 1 461185 4 710 683 
3 006 655 2 536 964 395 024 
3 362 550 2 861 938 429 571 
3 667 189 3 053 318 480 860 
10 286 781 4 423 309 5 732 016 
11 900 476 5152255 6 592 485 
12 965 204 5 601 745 7 228 746 
16998103 1 977 631 9 924 252 
12 244 969 2 142 024 9 995 929 
13 515 269 2 353 017 11051 974 
87 612 213 42 401 752 44 848046 
96614 965 48 505 575 47 701 800 
103 317 033 52 372 940 50490 216 
[] 
TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
EC-CE 
import 
1 000 ECU 
I 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
86986 36989 32 664 633 141 213148 1981 Viande porcine 01 
108 072 54629 38 069 1 365 709 175 226 1982 
68 635 25 278 34050 569 26 137 360 1983 
397 813 87 638 133 441 516 615 38475 105 213 1981 Viande bovine 02 
514 772 130 151 141 397 592 772 54 252 130 837 1982 
480 578 134 403 128 571 663 870 75 701 137 613 1983 
418 606 2 002 1 997 21 406 62 70137 1981 Viandes ovine et caprine 03 
527751 1 912 2 657 32 606 40 77 965 1982 
437 573 2 176 1 246 21989 173 82 831 1983 
38687 356 30 515 29 964 - 116120 1981 Volailles 04 
34952 710 25029 26 818 9 118257 1982 
29372 1 795 19183 26 648 - 117 031 1983 
1 405 563 589 032 203 359 873 434 213 852 139 963 1981 Poissons 05 
1 449 355 647 000 175125 1 084028 240 232 149 268 1982 
1 659 436 782 330 210 069 1 212 670 264119 155 571 1983 
1 659 436 782 330 210 069 1212670 29 859 99889 1981 Cereales 06 
2 043 572 27 230 1 409 573 1 228 164 28 514 84502 1982 
1 710 678 28 595 1 088 708 1 033112 27 231 51148 1983 
154 666 2 242 140 928 159 603 33626 901 1981 Riz 07 
219 003 744 205 297 88954 42 072 1 258 1982 
161 775 1872 138511 142148 59 272 1 424 1983 
572 306 267 630 13 079 2 767 31 16 989 1981 Produits laitiers 08 
626 043 307 519 37 442 3820 252 17 271 1982 
630 536 314 948 21 610 6181 1 374 14283 1983 
25 161 1940 11 876 1 572 11 4017 1981 <Eufs 09 
23 959 2 219 9044 503 - 3 525 1982 
21 004 3 036 6096 638 - 3 630 1983 
2 118 927 19450 345 055 983 542 44299 78 536 1981 Fruits et legumes frais 10 
2 169 929 23 947 281 557 982 846 51 156 77 069 1982 
2 290 577 24128 283 035 977 129 55127 99 790 1983 
629 579 56831 140 284 719 873 82 028 202 924 1981 Fruits et legumes transformes 12 
668 756 64540 135 629 835 348 79 090 209 385 1982 
679 440 57 044 129 877 942 954 83183 225 260 1983 
24128 1180 9197 2 - 25 577 1981 Houblon 13 
21 524 1 608 8433 - - 17470 1982 
25090 1 157 10 682 - - 13888 1983 
70 823 6021 26482 175 496 17 898 5304 1981 Fleurs 14 
74997 6 583 29954 180 798 16649 4544 1982 
84560 7422 30908 194 887 21 786 4265 1983 
4 516101 123 380 3 902 634 3 255 680 378 316 177 584 1981 Huiles, graisses 15 
4 823 468 106 506 4 328 547 3 438 965 474 237 154601 1982 
4 752 994 148 056 4 174 170 4 001 832 484 008 221198 1983 
121 921 13210 65 942 21 347 7 068 31176 1981 Graines, semences 16 
149 032 8 732 86 757 23 805 8 294 49616 1982 
176 408 7 901 103136 31 394 6 617 56486 1983 
77 669 8 963 39345 794179 527 988 29879 1981 Sucre 17 
91 424 15104 31 761 815 659 596 334 27 155 1982 
124 282 18918 34692 754 606 556 886 20906 1983 
491 565 181 574 10 630 33610 179 48 308 1981 Vin 18 
532 128 187 467 9 926 33 367 296 45 860 1982 
517 589 191 696 9 321 33008 325 45142 1983 
474 921 9 770 342 000 586 225 98855 24 264 1981 Tabac 21 
638 400 11103 499 612 735 686 118 922 32 191 1982 
793 462 14479 615 940 859 632 289 336 32 791 1983 
368 215 - 2 224 - 2 318 1981 Lin 22 
496 241 - 2 920 - 5493 1982 
331 181 - 6663 - 7 219 1983 
107 54 9 47 - 2 489 1981 Chanvre 23 
208 91 4 27 - 2 001 1982 
197 89 - 51 - 1 936 1983 
11931 - 10 351 - - 10834 1981 Fourrages deshydrates 24 
21228 2 17 779 942 - 10 724 1982 
28158 4 12 963 - - 5 525 1983 
1 515 794 91179 1 035 364 2 151 933 1156176 317 660 1981 Reste annexa II 40 
1 673 787 111108 1 149 693 2 417 333 1 304 240 350 015 1982 
1 836 427 103 992 1 287 570 2 465 052 1 242 181 409 204 1983 
288119 185 953 47 246 77464 19 076 29441 1981 Autres produits transformes 41 
323160 211 556 47 049 76 513 12033 29 898 1982 
363001 237 072 59853 84436 11 089 33423 1983 
471 585 120 043 155 768 5 005 341 1 619 611 255 090 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
530 060 145 867 165159 5 783 224 1 907 669 279 201 1982 
558 431 175 652 168 485 6 355 633 2 280 728 314 682 1983 
5 452 784 2 575 882 769 460 3 131 253 987 828 1 340 215 1981 Prod. agr. chap. 25- 99 43 
5 519 713 2 538 709 884 459 3 040 425 932 960 1 435 791 1982 
5 944 558 2 854 429 954 864 3 653 217 1 064 376 1 454199 1983 
21 865 989 4401 707 9 314 357 19632 081 5 255 379 3 347 976 1981 Total prod. agricoles 00 
22 785 789 4605 278 9 719 952 21426 888 5 867 960 3 489123 1982 
23 375 092 5136 653 9 523 540 23 468319 6 523 538 3 646 805 1983 
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SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
World 
01 Pork 1981 2 732 997 
1982 2 706702 
1983 2 903 037 
02 Beef 1981 2 559 231 
1982 2 376 067 
1983 2 500 054 
03 Sheep and goat meat 1981 109061 
1982 103 072 
1983 126 206 
04 Poultry 1981 864 648 
1982 858412 
1983 886 808 
05 Fish 1981 2 006 201 
1982 2 177 247 
1983 2 305 803 
06 Cereals 1981 43 290 195 
1982 45 171 660 
1983 43 509 129 
07 Rice 1981 925 327 
1982 887 378 
1983 923116 
08 Dairy produce 1981 7 545 290 
1982 7 635 245 
1983 7 530 831 
09 Eggs 1981 544 875 
1982 603 828 
1983 608 762 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 6 724398 
1982 6 976 090 
1983 7 238 504 
12 Processed fruit, vegetables 1981 3 817 185 
1982 3 936 614 
1983 4 098 298 
13 Hops 1981 25 038 
1982 25 573 
1983 27 288 
14 Flowers 1981 735 984 
1982 789 040 
1983 824 138 
15 Oils and fats 1981 8 953126 
1982 9 347 382 
1983 11 036190 
16 Grains and seed 1981 234 987 
1982 271 420 
1983 294866 
17 Sugar 1981 7 080 880 
1982 7 929 505 
1983 7112 816 
18 Wine 1981 3 457 878 
1982 3 508 399 
1983 3 124 208 
21 Tobacco 1981 190 034 
1982 211 049 
1983 211 504 
22 Flax 1981 185 314 
1982 171 515 
1983 187 544 
23 Hemps 1981 8438 
1982 7175 
1983 8 392 
24 Dry forage 1981 439 462 
1982 280 125 
1983 364879 
40 Rest annex II 1981 4 334 964 
1982 4 759121 
1983 5 268 631 
41 Other processed products 1981 2 786 050 
1982 2 926 688 
1983 3 048 131 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 16 564 508 
1982 16 238 971 
1983 18 065 461 
43 Agricultural prod. chapt. 25-99 1981 10 032 104 
1982 10 179 153 
1983 10 055 701 
00 Total agricultural products 1981 126148 175 
1982 130 077 431 




1 000 kg 
lntra-CE Extra-CE 
2 379 353 353 117 
2 436 205 269 631 
2 572 816 327 505 
1 816312 742 457 
1 816 935 557 659 
1 817 032 679 473 
102 467 6559 
98 532 4513 
120 704 5491 
395 922 468 691 
409144 449 006 
431101 455 457 
1 055 070 950 673 
1111 353 1 064989 
1 099 960 1 205 385 
19 358 524 23 517 437 
25 687 165 19 355 428 
21 853 330 21 479 798 
532 459 391 490 
560 017 325 838 
556150 365711 
4 828 063 2 683 378 
5 175 352 2 426 430 
5 333 047 2161 726 
434 229 110187 
441619 161 351 
456 436 152 016 
5 516 585 1 203 462 
5 678 927 1 288 666 
5 958 629 1 278 294 
3 079 264 733 026 
3 219118 711 454 
3 340 628 752 772 
9 080 15 958 
9498 16075 
10281 17 007 
583 391 152 592 
628 436 160 599 
658 878 165 260 
6 466 825 2 448 371 
6 898 783 2 405 264 
7 675 133 3 316 512 
152 854 82 090 
198 307 73 113 
192 897 99648 
1 933 294 5 130 297 
2 611 862 5 295 397 
2 462 427 4 620 615 
2 376 884 1 058 623 
2 371 667 1113 585 
2 095 809 1 011773 
80 276 109 758 
92 792 118 257 
91 251 120 253 
150 668 34646 
136156 35359 
148 962 38 580 
6 642 1796 
5 817 1 357 
6404 1988 
401 399 38063 
252 322 27 803 
356 967 7 912 
3412919 920 477 
3 897 557 860 078 
4 402 634 882 458 
1 674 321 1 035 347 
1 712 137 1 157 625 
1 799 954 1 177 506 
12 495 025 3 844 745 
12 335 985 3 552 757 
12 940169 4 719 467 
6 244359 3 785 084 
6 276 289 3899 892 
6 276 016 3 777 177 
75 486185 49 818 324 
84 061975 45 332126 
82 657 615 48 819 784 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
187 298 33 646 60950 97 778 16737 680411 
136 004 21740 74933 90 571 15 548 43 056: 
167 284 24573 82 320 107 317 19 658 52904 
114804 29 349 5057 388 769 37 380 238 884 
59038 12729 4020 376 795 44533 121826 
76792 13 267 5 312 442 349 39 678 160 332 
2 289 2 006 1 3921 404 349 
2680 2 534 - 1 550 583 283 
3403 2 879 5 2 071 484 17 
14930 13372 31 344 553 18 286 109 208 
15 705 13182 155 356 826 33445 76475 
17 371 14038 592 375 545 34333 63 541 
374 734 218 985 31797 388 578 276 096 187 361 
416 028 235 484 37 033 380 037 262 850 268 924 
466 874 214 234 56 174 370 905 203 267 367 606 
2 381 767 1 732 917 17 332 12 059 225 2 005 596 9 076 445 
1 805 678 1 279 549 20946 10 907 172 1 927 848 6 642 578 
2 736 745 1 245 642 17 202 10 546 938 1 872 478 8196115 
62 599 58307 176 263 903 69 296 64988 
39888 38 530 22~ 254 887 96179 31 063 48693 47 350 306 898 64003 10120 
392 377 98377 50 954 2114491 437 393 176 510 
364 396 95 209 55418 1 909 849 435 474 152 185 
376 495 103 843 57 740 1 685 921 330 780 99310 
31 548 27 945 149 78 025 1 096 614 
37 085 35132 213 124 020 1 246 246 
32478 27 893 1 487 119 403 1935 135 
764 103 680 881 12 402 267 207 62 945 172152 
785 525 713742 18964 247 419 77 152 255 722 
818 353 738 302 22 212 235 553 73772 224 388 
298 769 143 529 60 420 372 848 95 258 61 409 
317 436 145 584 90037 344 788 107 930 49 230 
344 506 151 957 102 353 361 591 80455 46675 
10419 1753 5 294 3 206 1 304 2 333 
10 682 1 749 4183 3687 1 587 1 706 
10 031 2 115 4 529 4458 1 583 2 518 
141868 110 508 15873 8458 605 2 266 
148 845 113 826 17 965 9 892 110 1 862 
152 007 113572 22 480 11 155 153 2 098 
738 826 648 744 22 779 942 650 236 990 766 895 
835 773 674 785 24649 761 904 314 352 807 587 
863 763 667 032 24851 876 477 195 933 1 576 272 
41123 27 131 2 039 27 296 901 13 671 
39801 26385 930 22 817 898 10495 
38810 25 989 1 690 52 165 802 8 673 
710 770 446 614 55 580 3 455 090 1 232 365 964 437 
676 963 429 682 137 253 3 364 153 1 190 629 1 254 281 
618851 366 823 147 253 2 804 737 1 016121 1 197 027 
777 779 228 751 417 249 155 643 89005 125 201 
826 518 231 774 453 496 125 321 57145 161 746 
855 725 219 669 479 289 78 357 16 410 77 691 
52 488 9 592 23 001 17 416 2 500 39 854 
51 470 10086 27 440 26 875 4578 39912 
39416 7 307 21190 28 835 4845 52 002 
17 397 6957 3 812 3 544 12 13705 
17 717 6 833 1 991 5 573 11 12 069 
22 653 6 815 3 221 7 562 2 8 365 
1 703 825 - 91 7 2 
1 294 735 - 59 9 4 
1 922 1124 3 60 6 6 
3342 3071 - 34 721 260 -
3975 3863 20 23 765 166 63 
5966 5 564 - 1 576 140 370 
591681 415 326 62 576 264 042 39 596 64 754 
589415 440 219 55166 230 571 34601 40092 
552110 392 974 54 769 283 827 34996 46521 
476 976 257 626 103 390 461 815 94465 96 556 
565 313 294 977 135 492 512 044 119648 80268 
643 558 303 327 175 502 507 327 105154 26 621 
1 723 379 600 782 745 090 1 740 403 333 271 380 963 
1 888 685 677 259 825 631 1 537 380 298 861 126 692 
3 027 884 603 310 866 280 1 543 351 407 047 148 232 
3 463495 3 060 385 16584 217 623 14076 103 966 
3 575 430 3163701 9 810 255 528 20 897 68934 
3 447 244 2 981 315 12 431 241 085 9 943 88848 
13 376464 8 857 379 1 712 536 23 711 296 5 065 844 12 730 564 
13 211 344 8 869 298 1 995 986 21 873 483 5 048 280 10247 299 
15 368 934 8 280 914 2 159125 20994 463 4513 978 12456 387 
Monde lntra-CE Extra-CE 
4 725 727 3 988 405 735 723 
5 204 570 4 578 484 622 884 
5 334 735 4 549 146 783 359 
5 489 291 4 420 597 1 067 365 
I 
5 814 538 4 985 206 824 243 
6 088 841 5 106 497 977 846 
I 
301 456 280 351 21 003 
295 639 279 944 15 546 
362141 344 320 17 767 
1226217 610 314 615 806 
1212290 644 597 566 685 
1 245 990 686 171 558 794 
2 307 275 1 536 993 768 904 
2 600 619 1710874 886 380 
2 968 086 1 884 561 1 081 680 
8 789 371 4 187 662 4 494 330 
8 953 497 5 054 734 3 855 988 
9 430 675 5 367 759 4 009 671 
460 003 281148 177 871 
486 389 325 055 160 093 
503 988 350 819 152134 
9 104 172 5 373 073 3712034 
9 948 138 6 122 034 3 804 927 
9 691 485 6 292 478 3 376 474 
629 642 497 976 130 971 
629 982 441 132 187 458 
659 480 489 162 169 910 
3 658 494 2 955 462 699 485 
3 988 617 3 236 732 744 434 
4 314 670 3 520 022 793 210 
2 491 134 1 933 025 547 3711 
2 932 884 2304173 614 423 
3210279 2511620 684 486 
187 090 63 456 123 634 
161 662 49 361 112 301 
154 879 48 302 106 577 
1 627 605 1 252 938 374 655 
1 859 176 1 416 595 442 545 
2 086 961 1 580 126 506 830 
3 580 653 2 390 498 1 142 214 
3 819 626 2 694 404 1 065 678 
5 035 467 3 565 502 1 363 942 
469 134 292 394 176 364 
520 101 341 658 178 443 
576 588 366 885 198 847 
2 894 642 473 755 2 413 479 
2 266 598 631 6631 1 625 911 
2083101 706 901 1 363 654 
2 568 872 1 469 709 1 094 188 
2 850 457 1 589 151 1 254 790 
2 996 872 1 651 988 1 339 298 
345 915 175 476 170 439 
452 833 227 519 225 314 
488 601 248 4371 240 164 
106 674 71 187' 35 487 
132 269 86 604' 45 665 
161 194 107 845 53 348 
2 332 1 849 481 
2 314 1 887 424 
2 502 1 790 7121 
54 772 48 970 5 802 
38 657 34 241 4416 
53 992 52 564 1 428 
1 924 157 1 143 570 776 974 
2 045 434 1 279 179 762 499 
2 427 345 1 482 726 941 166 
4 403 896 2 509 823 1 807 527 
4 904 689 2 767 752 2 048 553 
5 434 002 3 052 410 2 281 451 
9 011 192 4 772 605 4155516 
10013220 5 211 541 4 666 693 
10711029 5 664 976 4 861 633 
3 171 736 2015272 1 155 556 
3 341 790 2 153 531 1187 141 
3 666 473 2 383 780 1 279 922 
69 531 452 42 748 508 26 403 179 
74475 989 48 168 051 25 903 434 
79 689 385 52 016 787 27 144 303 
~ 
TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
EC-CE 
export 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
495 962 63 481 169 623 170 505 22 601 69 256 1981 Viande porcine 01 
404 761 51 522 256 928 174439 22 590 43 684 1982 
528 116 56 856 277 005 196 782 26 576 58 461 1983 
163 977 51 095 8 629 590 462 47 903 312 926 1981 Viande bovine 02 
107 843 28 579 8408 539 672 57 451 176 728 1982 
136 043 34 215 13 585 624 642 50 220 217 161 1983 
7 841 7 188 19 11 943 1 232 1 219 1981 Viandes ovine et caprine 03 
9 331 8 751 - 5 130 1 676 1 085 1982 
10 521 9 761 20 7 201 2 022 45 1983 
40 274 30768 180 458 751 31 537 116 781 1981 Volailles 04 
43 167 32 117 340 444 775 47 922 78 743 1982 
52 055 37 333 797 453 205 38 267 53 534 1983 
513849 249 390 69 357 185010 99 012 70 045 1981 Poissons 05 
579170 275 050 88 229 217 656 121 347 89 554 1982 
712 364 296 642 144 755 244 688 112 214 124 628 1983 
485515 342 841 12 747 2 429 882 440 690 1 578 933 1981 Cereales 06 
437 306 293 729 14247 2 283 035 451 854 1 135 647 1982 
600 688 299 746 17 997 2168628 427 293 1 240 355 1983 
30 364 27 913 167 118 549 32 548 28 958 1981 Riz 07 
21 251 20 049 265 126 754 55 751 12 088 1982 
24306 23 127 298 124 428 36 223 3 400 1983 
590 238 152 746 142 704 2 858 018 521 426 263 778 1981 Produits laitiers 08 
644 190 173 139 185 977 2 894 146 578 004 266 591 1982 
650 420 178 624 204 642 2 539 207 439 316 186 847 1983 
37 470 30 148 707 91 936 2 968 1 565 1981 CEufs 09 
39153 33 044 784 147 619 3 342 686 1982 
36 392 27 450 1 145 133 322 4 884 196 1983 
486 157 427 178 15 154 127 564 19 350 85 764 1981 Fruits et legumes frais 10 I 529 574 468 762 21 431 115 553 20 755 99 307 1982 
582 333 510465 28 504 123 471 25 734 87 406 1983 
231 631 119944 43 145 271 926 65 279 43 814 1981 Fruits et 19gumes transformes 12 
290 263 137 777 74 717 286 651 89 884 37 509 1982 
341155 154 876 95 865 309 638 72 333 33 693 1983 
58 620 13 269 23 038 38 548 18 523 26 466 1981 Houblon 13 
60 393 13 217 18 763 41 418 18 970 10 490 1982 
56 990 14338 22 373 42 781 15 269 6 806 1983 
341 613 261 074 47 497 28 295 918 4 747 1981 Fleurs 14 
400 751 295 966 64 690 37 846 862 3 948 1982 
455 562 322 961 89798 45 651 1 071 5 617 1983 
301 250 217 026 33 651 600 670 150 932 240 294 1981 Huiles, graisses 15 
346 932 241 232 39 803 487 993 189 927 230 753 1982 
386 237 257 338 43 557 552 820 137 536 424 885 1983 
86 560 48 4451 9 710 60 286 2 813 29 518 1981 Graines, semences 16 
94 269 49 908 11 797 55 888 3 308 28 286 1982 
96848 49380 13 878 80 106 4477 21 893 1983 
272 996 166 359 6 717 1 653 791 616 312 486 692 1981 Sucre 17 
169 720 127 142 14 530 1070010 403 866 386 181 1982 
145 731 100 485 20 211 897 433 358 723 320 490 1983 
928 158 255 331 509 080 148 121 42 723 17 909 1981 Vin 18 
1 081 452 270 074 617 447 152 197 38 260 21 141 1982 
1 197 439 253 999 735 684 128180 35 753 13 679 1983 
96 758 21 344 49 762 26 799 1 2 462 46 883 1981 Tabac 21 
124132 23 623 63 367 47 246 3 843 53 936 1982 
112 722 19 567 56 012 60 456 6 001 66 986 1983 
14870 5 856 3 240 4 074 43 16 543 1981 Lin 22 
20 000 6 526 1 776 6 669 30 18 996 1982 
28 883 7 625 3 480 10 235 8 14 230 1983 
439 341 - 39 11 3 1981 Chanvre 23 
353 282 - 66 15 5 1982 
632 454 13 72 18 8 1983 
5951 461 - 5 207 46 - 1981 Fourrages d8shydrat9s 24 
633 585 12 3 774 34 9 1982 
1 038 937 - 338 30 52 1983 
483 786 187 862 147 917 255 001 38 704 38 187 1981 Reste annexe II 40 
485417 206 905 137 226 243 972 35 105 33 110 1982 
591 648 206 811 221 152 313408 38 371 36 110 1983 
765 7971 363 188 212 887 900 329 170 333 141 401 1981 Autres produits transform8s 41 963 829 427 197 294 311 1 006 004 211 115 78 720 1982 
1 129 710 465 410 382 643 1 098 627 192 725 53 114 1983 
2 353 770 540 319 1 100 003 1 613 050 369 197 188 696 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
2 759 346 599 282 1312077 1 762 625 366 341 144 722 1982 
2 894 121 606 991 1 438 964 1 790 664 313 357 176 848 1983 
882 558 471 927 118 876 156148 10 325 116 850 1981 Prod. agr. chap. 25- 99 43 
883 567 475 043 91 784 180 140 11 234 123 434 1982 
943 240 486 948 106 486 180 430 7 585 156 252 1983 
9 671 048 4 055 494 2 724 810 12804904 2 707 888 3 927 227 1981 Total prod. agricoles 00 
10 496 803 4 259 501 3 318 909 12 331 278 2 733 486 3 075 353 1982 
11 715194 4 422 339 3 918 864 12 126 413 2 348 006 3 302 696 1983 
13 
[!] 
SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products I Year 
~-r 
I 








03 Sheep and goat rneat 1981 
1982 
1983 




05 F1sh 1981 
1982 
19S:I 
06 Cereals 198'1 
1982 
1983 





Dairy produce 1981 
1982 
1983 
09 Eggs 1981 
1982 
1983 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 
1982 
1983 
12 Processed fruit, vegetables 1981 
1982 
1983 
13 Hops 1981 
1982 
19B3 
14 Flowers 1981 
1982 
19B3 
15 Oils and fats 1981 
1982 
1983 
16 Grains and seed 1981 
1982 
1983 
17 Sugar 1981 
1982 
1983 
18 Wine 1981 
1982 
1983 
f, Tobacco 1981 
1982 
1983 
22 Flax 1981 
1982 
1983 
23 Hemps 1981 
1982 
1983 
24 Dry forage 1981 
1982 
1983 





Other processed products 1981 
1982 
1983 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 
1982 
1983 
43 Agricultural prod. chapt. 25- 99 1981 
1982 
1983 




















7 251 617 
7 755 434 










4 466 167 
4 387 220 
4 620 747 
1 994 770 
1 897 412 







10 335 783 
11 095 087 







1 101 048 














2 313 466 
2 286 024 




3 575 420 
3 337 655 
3 467 325 
5 839 388 
5 556 367 
5 955 128 
41 807 061 
42 813 503 
42 788 040 
Deutschland 
import 
1 000 kg 
lntra-CE Extra-CE 
597 821 32 318 
606 827 32 987 
614110 29 583 
183 161 88 155 
160 192 102 808 
176 655 102 448 
10 943 20 037 
97201 
n051 
7 539 29 151 
228 050 49 664 
237 483 47 712 
215948 42 577 
222 849 351 480 
230121 491 201 
260 636 483 326 
3 904 851 3 328 877 
5 014 188 2 729 284 
5194533 1 400 516 
139 984 44 640 
146 050 39 643 
145 795 46 353 
604 190 31 848 
679 132 34 440 
796 492 37 525 
320 770 3 276 
338 150 2 795 
311 120 5 130 
2909210 1 556 957 
2 839 298 1 547 922 
2 914 744 1 706 003 
1 279 373 706 954 
1 238 843 650 406 
1 284 016 652 562 
1 941 5 967 
1 800 5 650 
1 976 6 395 
281 849 33 903 
305 341 29 827 
328 987 28 994 
1 683 608 8 652 175 
1 788 166 9 306 921 
2 157 739 8 676 684 
46 560 38 070 
51 221 43 469 
55 758 50 749 
374 322 209 964 
527 770 322 999 
529 660 338 777 
856 329 244 719 
842 445 210 120 
788 121 192 837 
38 164 119 505 
36 921 126 400 
37 961 128 700 
2 635 64 
3430 115 




169 647 100 370 
111 393 134 372 
114 238 97 694 
339 508 1 969 704 
386 826 1 890 897 
488 375 2 262 329 
449 975 77 409 
444 933 75 587 
434 917 79 694 
2 004 790 1 480 424 
1 794 729 1 422 705 
1 915 381 1 416 457 
1 118 590 4718859 
1 159 678 4 395 402 
1 224 170 4 728 638 
17 769 526 23 865 509 
18 954 754 23 666 753 
20 002 958 22 543 371 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
8 756 4 251 4 385 15 - 23 547 
13 833 10 119 3 538 21 - 19 133 
8 700 4 981 3 579 31 - 20 852 
23 187 14 409 435 40 914 2 105 24 054 
25 785 17 411 316 58 273 1 634 18 750 
22 187 15 484 523 60 628 5 438 19 633 
7 396 75 - 7 441 2 5 200 
7 449 187 - 9 822 - 5 780 
11 545 335 1 6 971 - 10 635 
10122 20 9 271 3 881 - 35 661 
11 567 736 10 089 2 881 - 33 264 
8 273 1 348 6 298 2 833 - 31 471 
153 298 87 108 13 9os I 186 405 1 774 11777 
115 717 69 387 5 3651 365 405 2 572 10 079 156 678 98 437 19183 319 324 2 990 7 324 
1 661 210 26 762 1 584 328 1 606 480 4854 61 187 
1 131 688 35 897 1 032 5661 1 529 660 9 917 67 936 
320 425 23 98o 257 520 1 059 244 3 0331 20 847 
21 158 7 20 670 23 476 4 036 6 
23 611 27 23 2381 16 010 
7 568 22 
15 045 9 14 817 31 199 10 579 109 
28 705 23 567 110 10 - 3 133 
30 407 26 039 116 738 32 3 295 
34 722 29 428 384 - - 2 803 
2 851 359 2 170 35 - 390 
2 702 616 1 588 31 - 62 
3 020 I 949 309 18 - 2 092 
988 679 26 992 61 568 423 018 3 964 145 260 
1 028 321 21 416' 50 0351 387 167 3 061 132 434 
1 095 659 34 565 45 383 343 080 5 423 267 264 
222 994 20 515 43 205 281 580 36 064 202 380 
223 272 24 553 30 357 256 249 21 494 170 885 
217 138 20 070 27 753 246 870 20 777 188 554 
2 991 151 496 - - 2 976 
3 1241 
234 691 - - 2 526 
4 246 152 1 267 - - 2 149 
11 948 2 044 3 799 18 876 4 504 3 079 
11 020 2 108 3 668 16 605 2 954 2 202 
11 120 2 105 3 904 16 147 3 336 1 727 
5 892 500 141 445 4 809 738 2 689 969 241 040 69 706 
6150 638 76 156 5 302 028 3 079 049 316 328 77 234 
5 034 927 127 462 4 264 704 3 532 481 263 530 109 276 
14915 1 900 3 775 2 025 233 21 130 
14 005 1 588 3 857 1 746 149 27 718 
13726 2 421 4 399 5 187 82 31 836 
56 279 10 390 38 021 103 160 33 088 50 525 
69 659 27 313 15 686 224 139 48 532 29 201 
107 366 23 743 30 482 204 371 19 443 27 040 
173 610 51 234 1 048 6 828 - 64281 
146 061 37 944 1 060 4 575 - 59 484 
128 856 34 829 700 7 264 - 56 717 
52 093 169 36 432 61 994 7 033 5 418 
54 957 148 39 555 66 938 7 504 4 505 
52 762 307 37 052 71 166 17 249 4 772 
23 23 - - - 41 
110 110 - - - 5 
47 47 - - - 184 
-
- - 1 - 169 
-
-
- 16 - 24 
7 7 - 1 - 10 
63 940 - 62 937 - - 36 430 
84 674 14 77 136 7 033 - 42 665 
82 150 - 65 533 - - 15 544 
1 483 570 28 028 1 327 266 344 133 160 902 142 001 
1 420 825 35 652 1 286 591 364 380 175 796 105 692 
1710949 37 467 1 585 464 392 598 137 492 158 782 
63 003 45 191 6 798 4 399 3 10 007 
63487 48189 5 823 5 028 2 7 072 
65 900 48 258 8 344 4087 - 9 707 
186 684 95 382 46 522 1 188 779 160 226 104 961 
174 205 82 274 41 943 1 161 974 169 419 86 526 
184 889 93 193 35 968 1 140 454 179 534 91 114 
1 932 338 1 409 671 263 594 1 086 906 495 011 1699615 
1 883 138 1 381 677 265 524 1 040 527 446 490 1 471 737 
2102474 1 586 119 283 710 1 233 801 510 515 1 392 363 
13 062 250 1 989 693 8 340 476 8 080 325 1 154 839 2 722 934 
12 690 255 1 899 795 8 200 770 8 598 267 1213452 2 378 231 
11 392 811 2 185 701 6 697 277 8 677 755 1 179 421 2 472 805 
Monde lntra-CE Extra-CE 
1 081 610 1 013 472 68138 
1 224 931 1 158 450 66481 
1 166 637 1 105 123 61 514 
657 834 454 307 203 527 
700 728 444 906 255 822 
774 422 494 521 279 901 
68 334 28 167 40 167 
81193 27 198 53995 
82 449 21 816 60 633 
459 234 353 727 103 406 
485 758 382 785 100 843 
453 389 360 995 90 020 
663 760 317 243 346 517 
765 877 342 258 423 619 
868 040 389194 478 846 
1 307 818 830117 472 085 
1 494 889 1 116959 373 471 
1 447 813 1 201 094 241 641 
96 640 76 283 20 357 
94 959 78 940 16 019 
102 632 83 765 18867 
1 104 051 1 041 760 62 291 
1 297 131 1 222 194 74937 
1 540 080 1 460 891 79 189 
355 247 347 786 7 461 
323 399 316 333 7 066 
325 465 317464 8 001 
2 582 304 1 641 967 940 337 
2618622 1 702 965 915 657 
2 796 273 1 834 182 962 091 
1 418 634 816 481 590 293 
1 556 240 901 378 642 757 
1 634 299 949 179 672 199 
44819 13 625 31194 
28 326 7 540 20 786 
29 926 6 741 23 185 
825 914 711 914 114000 
916 053 807 917 108136 
1 003 011 891 344 111 667 
2 906 905 629 344 2 277 561 
3130 819 711 532 2 419 287 
3 381 987 977 835 2 404 152 
107 647 67 412 40 235 
122 282 82 073 40 209 
137151 90 423 46 728 
121 443 94 730 26 667 
166 299 132 398 33 901 
173 993 137 284 36 709 
613 784 473 533 140 251 
657 252 509 306 147 946 
682 697 533 271 149 426 
440 634 86 531 351 108 
559 263 92 440 462 955 
638 224 108 564 529 656 
2 844 2 824 20 
3 787 3 702 85 
5 153 5 080 73 
503 404 99 
270 234 36 
360 265 95 
34 014 21 321 12 693 
33 333 14 766 18 567 
31 178 16 589 14 589 
1 192 398 155 554 1 031 941 
1 267 128 176149 1 082 778 
1 396 554 230 240 1 157 941 
771 205 583 272 113 363 
807 755 615 151 121 725 
879 809 619 052 128 087 
2 887 322 858 677 1 921 717 
3331717 979111 2 225 491 
3 559 680 1 053191 2 382 209 
2366816 419 584 1 946 790 
2 373 704 447 573 1 925 811 
2 767 608 514547 2 252 509 
22111714 11 040 035 10 862 218 
24 041 715 12 274 258 11 538 380 
25 878 830 13 402 650 12189 928 
[!] 
TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
Deutschland 
import 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Classe 1 AElE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
11 452 6023 5122 22 - 56664 1981 Viande porcine 01 
18 281 14 131 3 690 31 - 48169 1982 
10 270 6 396 3 504 106 - 51 138 1983 
38 063 20 906 1 367 121 506 5 842 43 958 1981 Viande bovine 02 
47 891 28 882 2181 163 689 6 023 44242 1982 
40999 25 321 2 301 195 125 17 867 43777 1983 
16 343 171 - 16336 8 7 488 1981 Viandes ovine et caprine 03 
19432 433 - 26442 - 8 121 1982 
27 808 661 4 18 118 - 14 707 1983 
14378 54 12108 10 282 - 78746 1981 Volailles 04 
15 625 449 13 289 7 947 - 77 271 1982 
10438 1 256 7 733 8069 - 71 513 1983 
185 164 95 888 15 224 138 340 6 428 23 013 1981 Poissons 05 
188 500 104 507 10 631 208 057 9 296 27 062 1982 
225 234 136 709 19 046 229 254 10 224 24 358 1983 
249 536 6051 232 363 210545 986 12 004 1981 Cereales 06 
162 596 7 826 140 136 194 675 1 819 16 200 1982 
70 188 6 388 51 791 162 733 744 8 720 1983 
10192 20 9 963 10 158 1 590 7 1981 Riz 07 
9 698 44 9 511 6 304 3 222 17 1982 
6784 32 6 624 12 028 4 625 55 1983 
54 162 44 237 195 24 - 8 105 1981 Produits laitiers 08 
65475 54 718 292 62 49 9 400 1982 
70 512 57 897 858 3 - 8 674 1983 
6 974 438 4405 103 - 384 1981 CEufs 09 
6 868 601 3 430 106 - 92 1982 
6 825 621 2 397 87 - 1 089 1983 
687 039 11 832 138 781 201 473 2 164 51 825 1981 Fruits et 18gumes frais 10 
678 882 16 404 112 327 188 420 2 089 48355 1982 
721 041 13 821 94898 176193 3338 64 857 1983 
212 211 23 081 47 327 245 678 25 170 132 404 1981 Fruits et legumes transformes 12 
230 732 28 625 42 610 284 212 17 592 127 813 1982 
227 434 24 039 40 699 296 488 18 933 148277 1983 
15 267 649 4019 1 - 15 926 1981 Houblon 13 
12 049 1 058 2 601 - - 8 737 1982 
16 012 654 5472 - - 7 173 1983 
32 007 3 601 12 131 79 127 11 000 2 866 1981 Fleurs 14 
31 289 3 969 12 677 74483 8023 2 364 1982 
35 244 4357 13 712 74 237 10 048 2 186 1983 
1 512 036 45 964 1 233 756 728 223 75 815 37 302 1981 Huiles, graisses 15 
1 581 056 29 336 1 355 667 799 490 92 439 38 741 1982 
1 365 848 52 440 1 149 380 994 269 82 186 44 035 1983 
23 909 10049 5 074 1 531 238 14 795 1981 Graines, semences 16 
18 981 5 218 5 870 1 529 201 19 699 1982 
19 394 4 537 7 508 3 076 159 24258 1983 
9 599 3 758 4 367 10 824 3 694 6 244 1981 Sucre 17 
11196 5 807 2 043 19158 4395 3 547 1982 
18 210 6 088 4 285 15 687 1 530 2 812 1983 
100 310 44452 1 831 3172 - 36 769 1981 Vin 18 
108 762 44 264 1 697 2 289 - 36 895 1982 
108 555 38 421 1 240 3 706 - 37 165 1983 
188 411 533 148977 151 132 15 780 11 565 1981 Tabac 21 
249 575 563 203 600 201 910 23 603 11 470 1982 
275 910 1111 224 285 240 797 59 931 12 949 1983 
2 2 - - - 18 1981 Lin 22 
83 83 - - - 2 1982 
20 20 - - - 53 1983 
-
-
- 1 - 98 1981 Chanvre 23 
- -
- 19 - 17 1982 
87 87 - - - 8 1983 
8 036 - 7 919 - - 4 657 1981 Fourrages dE!shydrates 24 
11 971 2 10905 942 - 5 654 1982 
12 402 - 9 937 - - 2 187 1983 
390 546 19880 251 413 535 326 292 767 106 069 1981 Reste annexe II 40 
401 963 22 123 268 268 563 955 323 404 116 860 1982 
463 033 25 188 333 857 558 844 284 148 136 064 1983 
96136 74845 9 326 5 257 9 11 970 1981 Autres produits transformes 41 
104 845 83 714 9 155 6 899 17 9 981 1982 
110621 86 981 10 763 5 977 5 11 489 1983 
133 319 41 332 42 724 1686314 375 014 102 084 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
133130 45800 38 984 1 987 917 452 695 104 444 1982 
138 165 52 299 40 092 2 114 119 529 901 129 925 1983 
974435 445 245 223 434 664513 180 450 307 842 1981 Prod. agr. chap. 25- 99 43 
965 499 428 588 226 597 665 671 161 522 294 641 1982 
1 104 666 523 547 255 650 866 928 220 832 280 915 1983 
4 969 527 899 011 2411826 4 819 888 996 955 1 072 803 1981 Total prod. agricoles 00 
5 074 379 927 145 2 476 161 5 404 207 1 106 389 1 059 794 1982 
5 085 700 1 068 871 2 286 036 5 975 844 1 244 471 1 128 384 1983 
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SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
I Products Year 
World 
01 Pork 1981 222 187 
1982 204 131 
1983 243718 
02 Beef 1981 546 146 
1982 513 002 
1983 522 410 
03 Sheep and goat meat 1981 8 035 
1982 6 975 
1983 9 724 
04 Poultry 1981 53 918 
1982 51 212 
1983 31 480 
05 Fish 1981 216 803 
1982 305 828 
1983 299 714 
06 Cereals 1981 3 695 460 
1982 3 525 843 
1983 3 349 985 
07 Rice 1981 31 602 
1982 37 802 
1983 40707 
08 Dairy produce 1981 2 760 584 
1982 2 891 468 
1983 2 849 781 
09 Eggs 1981 26 814 
1982 37 302 
1983 40 416 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 134 488 
1982 168 973 
1983 204 819 
12 Processed fruit, vegetables 1981 362 476 
1982 383 683 
1983 444 684 
13 Hops 1981 19 814 
1982 20 792 
1983 22 266 
14 Flowers 1981 33 087 
1982 35 286 
1983 37 758 
15 Oils and fats 1981 2 439 070 
1982 2 630 054 
1983 2545618 
16 Grains and seed 1981 18 659 
1982 17 293 
1983 18 544 
17 Sugar 1981 1 328 570 
1982 1 353 110 
1983 1 186 786 
18 Wine 1981 207 110 
1982 225 912 
1983 265 428 
21 Tobacco 1981 12 024 
1982 13 123 
1983 15 313 
22 Flax 1981 205 
1982 395 
1983 412 
23 Hemps 1981 12 
1982 23 
1983 17 
24 Dry forage 1981 597 
1982 595 
1983 2 109 
40 Rest annex II 1981 1514930 
1982 1 773 858 
1983 1 877 970 
41 Other processed products 1981 449 709 
1982 479 388 
1983 493 647 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 7 270 708 
1982 7 420 377 
1983 7 798 937 
43 Agricultural prod. chapt. 25- 99 1981 3 058 957 
1982 2 943 828 
1983 2 760 435 
00 Total agricultural products 1981 24 411 965 
1982 25 040 253 




1 000 kg 
lntra-CE Extra-CE 
193 813 28 374 
188 399 15732 
222 289 21 429 
382 958 163 188 
410 762 102 240 
396 336 126 074 
7 644 391 
6 404 571 
9 624 100 
8 201 45 717 
7 635 43 577 
7 369 24 111 
89 891 126 912 
117 772 188 106 
98 914 200 800 
1 003 396 2 464 500 
961 720 2473519 
1 247 079 1 981 027 
22 227 9168 
24 244 13 398 
24472 16 090 
2 230 472 530 094 
2419997 471 471 
2 529 327 320 454 
12 204 14610 
17 965 19 337 
21 346 19 070 
95 778 38 710 
123 675 45 298 
149 055 55 764 
329 576 31 300 
342 585 39 257 
390 471 52 323 
4 687 15127 
5 620 15 172 
6 305 15 961 
17 255 15 832 
19 438 15 848 
21 348 16 410 
1 621 906 817 164 
1 726 434 903 620 
1 503 464 1 042 154 
9 691 8968 
11 571 5 722 
11 980 6 564 
268 364 1 043 180 
283 296 1 048 035 
264 658 892 581 
116 915 90 195 
133 328 92 584 
164 890 100 538 
7 898 4126 
8 101 5 022 









82 2 027 
1 280 790 234 140 
1 563 462 210396 
1 654 494 223 476 
253 115 167143 
266 361 192 739 
273 602 198 777 
6 639 335 457 780 
6 709 674 481 940 
7 068 953 501188 
1 325 661 1 733 296 
1 245 229 1 698 599 
1190537 1 568 535 
15 921 901 8 040 605 
16 593 898 8 082 920 
17 265183 7 392 607 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
4816 4 276 193 2 784 545 20 774 
5 270 3 955 158 2 216 287 8 246 
4 143 3 616 175 4 293 778 12 993 
41 858 11 404 - 41 413 7 055 79 917 
11 736 2 531 2 47 218 10 320 43 286 
16 559 2 010 - 68814 4 510 40 701 
19 6 - 87 41 285 
5 2 - 316 240 250 
17 3 - 68 10 15 
1 079 1 040 - 29 683 782 14 955 
1 483 1 062 -- 29 158 1 198 12 936 
1 367 1 057' - 17 973 1 756 4 771 
42 317 36 033 ·1 141 16 082 4423 68 513 
62 466 56 141 550 19 793 2 624 105 847 
71 978 46 906 1 523 12 504 1 311 116318 
274 337 229 5911 2 424: 989 405 230 750 1 200 758 
372 025 324 309 11741 1 022 2961 204 032 1079198 
494 577 243 489 2 234 1 270 398 231 807 216 052 
2 383 2 313 - 4 258 3 275 2 527 
6 659 6 586 - 5 985 5 123 754 
10 593 10 530 1 5 332 5 068 165 
79 168 26 969 6 299 396 411 96 391 54 515 
75171 24 162 6 301 363 077 87 497 33 223 
72 590 25199 8 226 238 824 48 947 9040 
9 928 8 954 11 4 682 11 -
14 265 13816 143 5 039 28 33 
12 143 11 680 5 6 926 74 1 
38 323 37 888 240 198 9 189 
43 616 43 158 247 1 414 500 268 
54 290 54119 59 431 39 1 043 
25 500 18 090 3 477 5 175 510 625 
33433 17 096 11 325 4 758 527 1 066 
45 516 18 790 21 252 6 032 441 775 
9945 1 703 4 992 2 952 1 102 2 230 
10 303 1 654 4 047 3 322 1 260 1 547 
9 724 2 009 4 409 4 096 1 354 2 141 
15 693 15 501 43 29 3 110 
15 753 15 632 16 27 - 68 
16 309 16 196 20 61 1 40 
549 978 537 512 1 984 192 712 128 892 74 474 
588 251 571 298 838 213 149 176 121 102 220 
589516 564 197 1 159 143 782 88 665 308 856 
3 602 2 319 56 3 503 1 1 863 
3 696 2 519 56 643 3 1 383 
3 269 2 199 63 1 989 3 1 306 
172 124 143 536 10 585 760 181 158 285 296 
144 703 142 069 197 471 938 188 234 431 394 
126 397 111 567 12 171 363 094 113 088 403 090 
84 923 9 854 51 726 5 185 1186 87 
86944 10479 51 969 5 390 806 250 
95 907 10 205 60 873 4 411 1 014 220 
3 713 1 174 1 953 146 104 267 
4 453 1 557 2 406 226 173 343 
6143 1 519 4 006 937 309 -
87 87 - 1 1 -
136 136 - 2 1 -
56 56 - 5 - -
5 5 - 1 - -
6 6 - 1 - -
14 14 - - - -
596 596 - - - -
592 592 - - - -
1 657 1 657 -- - - 370 
180 011 163 079 3 080 18 296 1 806 35 833 
171 623 154 813 3 257 12 725 569 26 048 
179 483 162 814 4 567 17 661 832 26 332 
I 
116 685 90 202 14 027 38 286 5 210 12172 
144160 112 671 16 472 37 747 4001 10 832 
150 697 111 849 21 986 40 809 4 052 7 271 
286 841 143 561 94505 128 768 53 406 42 171 
313500 142 993 119111 128 112 48 807 40 328 
328 693 136 329 144 830 119725 32 223 52 770 
1 654 581 1512877 440 19 721 2 287 58 994 
1 660 500 1 522 533 520 22 438 2 334 15661 
1519725 1 380 939 826 26 685 2 273 22 125 
3 598 512 2 998 570 186 601 2 485 538 718 948 1 956 555 
3 770 749 3 171770 218 789 2 396 990 734 685 1 915 181 
3 811 362 2 918 949 288 385 2 354 850 538 555 1 226 395 
Monde lntra-CE Ext ra-CE 
237 710 205 538 32 172 
284149 262 422 21 727 
341 272 312 078 29194 
1 137 575 941 713 195 862 
1 280 401 1 143 487 136 914 
1 314 963 1 148172 166 791 
16 155 15039 1116 
12 823 11 432 1 391 
16404 15 965 439 
70 271 10 322 59 949 
70 872 9 443 61 429 
49 064 12108 36 956 
241 597 147711 93 886 
310 058 188 697 121 361 
329 235 179 613 149 622 
873 809 273 551 540 645 
880 376 308 541 542 558 
852 606 402 522 413 430 
19 598 14 247 5 131 
24 383 16 639 7 560 
26 585 18 157 8 237 
2 091 791 1 507 288 584463 
2 249 855 1 655 089 594 766 
2103334 1 679 053 424 281 
34 376 17 167 17 209 
42 241 20 827 21 414 
50031 26743 23 288 
90138 66 588 23 550 
104 090 81 080 23010 
125 542 95 581 29 961 
289 571 234 429 46 215 
352 103 278 975 62 158 
396 059 304181 80111 
152 151 33 946 118 205 
138 125 31 993 106 132 
135 281 33 706 101 575 
56 290 26 346 29944 
66 269 31 695 34 574 
73 564 36 409 37155 
911 728 582 422 329 306 
973 415 618 291 355 124 
1 022 279 629 591 392 688 
63 7151 34 665 29 050 55 780 30 906 24874 
63 998 35 336 28 662 
598 462 90 885 500 358 
448 717 103 952 336 027 
390 352 124 004 253 956 
311 540 158 298 153 242 
361 645 183 687 177 958 
385 553 197 825 187 728 
12 606 4 928 7 678 
20 052 9 581 10471 
27 110 14170 12 940 
123 39 84 
142 70 72 
179 109 70 
25 13 12 
34 17 17 
48 18 30 
84 1 83 
100 - 100 
340 14 326 
333 021 204 646 128 375 
389 459 246 280 143179 
427 704 258 834 168 870 
714894 396 150 302 035 
829 677 459 982 356 764 
908 466 506 144 388 642 
1 492 930 950 947 526 454 
1 743 176 1 117 605 604 170 
2 058 040 1 326 539 709 366 
571 250 323113 248 137 
592 566 334 356 258 210 
640 327 357 136 280 915 
10 321 410 6 239 992 3973161 
11 230 508 7145047 4 001 960 
11 738 336 7 714 008 3 925 233 
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TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
Deutschland 
export 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
Classe 3 l An nee Produits Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP 
4640 3 449 684 4 883 937 22 649 1981 Viande porcine 01 
4493 2162 816 4833 488 12 401 1982 
4295 2147 945 7153 712 17 746 1983 
46 490 12 227 - 51 592 6 397 97 780 1981 Viande bovine 02 
14131 1 762 5 60 285 8 541 62 498 1982 
17 569 2 287 - 90 242 3 619 58 980 1983 
89 12 - 177 41 850 1981 Viandes ovine et caprine 03 
57 11 - 539 296 795 1982 
105 4 - 319 13 15 1983 
3 970 3 239 - 38 738 797 17 241 1981 Volailles 04 
5 647 4476 - 42 404 1 128 13 378 1982 
6 001 4402 - 27 552 1 082 3 403 1983 
42 590 34566 1 890 13791 4099 37 505 1981 Poissons 05 
54896 45 605 1 305 15 720 2 564 50 745 1982 
69 203 47 564 3 849 13 621 2 615 66 798 1983 
77 714 58 855 6 380 211 024 52 586 251 907 1981 C8r8ales 06 
106 858 82 723 7 471 220 158 47 614 215 542 1982 
129 767 80 477 9 210 247 663 53 995 36000 1983 
1 484 1 426 - 2 331 1 804 1 316 1981 Riz 07 
3 781 3 731 - 3 184 2 575 595 1982 
5 657 5 617 1 2 462 2 152 118 1983 
97 358 39 425 15 396 412 842 95472 74 263 1981 Produits laitiers 08 
104 728 39 071 17 808 439 643 95 878 50 395 1982 
107 792 38183 24 856 309 590 48656 6 899 1983 
11 769 9 505 36 5 430 44 10 1981 CEufs 09 
14 759 13 058 455 6 583 111 72 1982 
13 050 11 272 23 10 236 223 2 1983 
22 642 20 882 1177 852 13 56 1981 Fruits et 18gumes frais 10 
22 126 21 405 457 727 246 157 1982 
27 570 27 035 270 1 094 43 1 297 1983 
39 093 29 316 4 293 6 163 642 959 1981 Fruits et JSgumes transformes 12 
53 006 31 677 14112 7 608 634 1 544 1982 
68 567 34163 26 524 10 072 597 1 472 1983 
56 402 12 721 22 097 35 787 16 391 26 016 1981 Houblon 13 
57 992 12 122 18 275 37 961 15948 10 179 1982 
55 048 13 275 21 977 40 215 13 400 6 312 1983 
29425 28 282 278 175 4 344 1981 Fleurs 14 
34032 33016 174 201 6 341 1982 
36 532 35 622 198 394 3 229 1983 
179 546 171 550 1 784 116 861 70 626 32 899 1981 Huiles, graisses 15 
195 726 185 187 794 121 216 95 690 38 182 1982 
212 426 197 215 1 122 93 132 54 398 87 130 1983 
14306 8 098 839 7 189 2 7 555 1981 Graines, semences 16 
15 762 9 285 765 2 642 11 6470 1982 
17 146 9 804 1 129 6 578 9 4 938 1983 
67 220 52 861 8 280 606 84 216 152 532 1981 Sucre 17 
51 161 50 176 299 150 577 61 407 134 289 1982 
36 813 32425 3495 105 558 32 060 111 585 1983 
143 575 14045 87 702 9 441 2 201 226 1981 Vin 18 
166 979 16 389 100 923 10 604 1 812 375 1982 
178 453 14 731 115 304 8 918 2 393 357 1983 
7 263 3 775 1 587 117 66 298 1981 Tabac 21 
10 065 5 913 2 238 156 59 250 1982 
11 910 5 830 3 547 1 030 108 - 1983 
81 81 - 3 3 - 1981 Lin 22 
64 64 - 8 6 - 1982 
58 58 - 12 - - 1983 
11 11 - 1 - - 1981 Chanvre 23 
16 16 - 1 - - 1982 
30 30 - - - - 1983 
83 83 - - - - 1981 Fourrages deshydrates 24 
100 100 - - - - 1982 
274 274 - - - 52 1983 
92 515 60 500 11 907 18104 1339 17 756 1981 Reste annexa II 40 
108 650 67 688 14912 18 306 685 16 223 1982 
121 059 70 449 23 974 31 033 969 16 778 1983 
200 860 125 314 49 447 79 313 6 362 21 862 1981 Autres produits transformes 41 
250 241 152 631 59 262 83 553 7 233 22 970 1982 
279 158 162 678 73480 93 314 6 255 16170 1983 
351 125 158 908 104 656 131 092 40 893 44237 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
401 170 179 933 122 473 155 090 40 124 47 910 1982 
453 641 196 718 169 523 187 880 29 342 67 845 1983 
217 315 171 251 3167 12148 1 866 18 674 1981 Prod. agr. chap. 25- 99 43 
229 495 182 647 1 736 14 562 2 087 14153 1982 
242 133 189 642 2 071 14673 2 155 24109 1983 
1 707 566 1 020 382 313 328 1 438 660 386 801 826 935 1981 Total prod. agricoles 00 
1 905 935 1 140 848 364 280 1 396 561 385143 699 464 1982 
2 094 257 1 181 902 481498 1 302 741 254 799 528 235 1983 
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SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
World 
01 Pork 1981 475 739 
1982 477 136 
1983 519 816 
02 Beef 1981 351 510 
1982 370 954 
1983 398 743 
03 Sheep and goat meat 1981 70 268 
1982 66 870 
1983 77 338 
04 Poultry 1981 30 261 
1982 30 433 
1983 39 211 
05 Fish 1981 485 432 
1982 507 391 
1983 530 393 
06 Cereals 1981 2 505 036 
1982 3 300 644 
1983 2 188 923 
07 Rice 1981 255 945 
1982 283 766 
1983 357 021 
08 Dairy produce 1981 252 020 
1982 223 147 
1983 244 263 
09 Eggs 1981 18 628 
1982 14 602 
1983 20 620 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 2219800 
1982 2345173 
1983 2 453 448 
12 Processed fruit, vegetables 1981 703 124 
1982 714 813 
1983 720 682 
13 Hops 1981 1 204 
1982 1 568 
1983 1 312 
14 Flowers 1981 114 939 
1982 125 308 
1983 1.31 070 
15 Oils and fats 1981 5 156 109 
1982 5 629 375 
1983 5 564 237 
16 Grains and seed 1981 63 731 
1982 77 974 
1983 92 627 
17 Sugar 1981 654144 
1982 747 528 
1983 724 931 
18 Wine 1981 799 469 
1982 773 990 
1983 945114 
21 Tobacco 1981 64 554 
1982 55 292 
1983 61172 
22 Flax 1981 20 389 
1982 22 802 
1983 25 040 
23 Hemps 1981 1 127 
1982 1 900 
1983 1 273 
24 Dry forage 1981 9127 
1982 13409 
1983 28 633 
40 Rest annex II 1981 826 292 
1982 846 329 
1983 890 942 
41 Other processed products 1981 372 837 
1982 405 869 
1983 419 251 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 2 726 168 
1982 3 030 380 
1983 3 305 587 
43 Agricultural prod. chapt. 25- 99 1981 3 969 090 
1982 3 750 842 
1983 3 515 032 
00 Total agricultural products 1981 22 146 943 
1982 23 817 495 




1 000 kg 
lntra-CE Extra-CE 
420 147 55 505 
440 343 36 784 
497 420 22 396 
286 419 65073 
304 881 66 071 
333 487 65 256 
58 071 12 197 
54 196 12 674 
66 523 10 815 
21 315 8 935 
24 293 6 140 
33 744 5 467 
234 731 250 671 
233 477 273 914 
237 819 292 551 
1 248 263 1 256 773 
1 918 361 1 379 525 
897 237 1 291 146 
187 938 68 002 
206 938 76 720 
210 798 146 223 
239 165 12 855 
211 005 12 123 
231 741 12 522 
18478 150 
14527 75 
20 370 250 
709 579 1 510 199 
808 797 1 536 327 
895 636 1 557 786 
415 711 287 279 
413 304 301 480 
421 448 299 194 
912 292 
1 401 167 
1168 144 
111 016 3 919 
121 235 4 057 
126 788 4 282 
1 298 204 3 857 905 
1 393 266 4 236 086 
1 414 975 4149261 
35 801 27 773 
47 533 30 182 
42 530 49 947 
43 303 610 837 
83 024 664 504 
86 285 631 654 
717 110 80 935 
699 332 74143 
871 581 73 533 
20 305 44 126 
16 052 39 155 
18 688 42 268 
19 241 1148 
20 585 2 217 
22 548 2 492 
163 964 
108 1 792 
228 1 045 
86 9 041 
60 13 349 
103 28 530 
218 139 608 045 
242 228 604 015 
230 550 660 322 
321 092 51 745 
353 233 52 581 
365 557 53 669 
955 286 1 770 544 
1 068 172 1 961 946 
1 123113 2182316 
450 191 3518841 
474 193 3 276 441 
440 358 3 074 671 
8 030 666 14113 754 
9 150 544 14 662 468 
8 590 695 14 657 740 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
13 913 2 292 9 003 47 - 41 545 
14 222 4 778 8 043 33 - 22 529 
12 531 2 793 7 818 50 - 9 815 
46 201 885 37 558 14 734 684 4138 
51 264 908 42 420 12 198 607 2 609 
49 345 806 41 348 13 922 452 1 989 
7 031 13 170 681 - 4485 
7 001 9 49 658 - 5 015 
7103 17 6 552 - 3160 
1 427 7 370 3811 - 3697 
1 530 12 383 1 292 1 3 318 
1 001 9 397 833 - 3 633 
132 446 59 342 14 924 105 261 49 090 12 964 
134 353 59143 15 515 125 266 47 718 14 295 
141 391 68 799 14 734 138 783 50056 12 377 
569 774 1 926 506 260 649 093 11 639 37 906 
684 868 2 819 617 225 631 376 5 505 63 281 
977 575 2 205 803 648 281 612 11 865 31 959 
34605 1 898 18 843 31 054 16 765 2 343 
45 528 2 533 26 912 30499 15 094 693 
91 808 676 82 192 53 958 15 740 457 
12 541 11 906 120 48 3 266 
11 695 10 608 843 170 - 258 
11 976 11 348 120 299 - 247 
129 16 37 1 - 20 
29 7 5 15 - 31 
21 2 10 217 - 12 
1 102 091 2 341 70 025 400 466 12 331 7 642 
1149 015 1 781 55 570 378 556 14 265 8 756 
1175 514 2 796 62 907 375 027 15 573 7 245 
94 261 2 932 26 810 180 976 32 118 12042 
102 610 2 924 22 416 184 514 22 634 14 356 
107 625 4 389 17 373 180 895 19 831 10 674 
83 - 22 - - 209 
13 - 12 - - 154 
63 - 15 - - 81 
1 601 50 46 1 941 388 377 
1 918 49 30 1 918 357 221 
2 248 137 21 1 941 456 93 
974 571 8 642 824 893 2 838 033 110 080 45301 
1 225 159 11 892 1 136 326 2 932 611 200 811 78 316 
979 382 13 732 775 371 3 109 956 191 053 59 923 
20 902 493 5 629 3 135 1 119 3 736 
18 942 233 8 184 3 448 606 7792 
39 673 151 6 216 2 695 1 090 7 579 
10 334 283 3 543 569713 192 336 30 790 
39 586 497 7 792 590 452 288 979 34 466 
35 559 602 12 565 152 291 313 30 943 
51 725 37 972 671 28 123 10 1 087 
49761 35 539 289 24064 - 318 
55176 41 374 614 18 289 2 68 
12 638 1 496 2 060 26 092 2 527 5 396 
7 630 1 044 2 357 26 508 3 129 5 017 
6 901 770 2 480 30 002 3 792 5 365 
111 91 - 122 - 915 
373 69 - 406 - 1 438 
164 - - 762 - 1 566 
- - - 101 - 863 
- - - 15 - 1 777 
-
-
- - - 1 045 
9 041 - - - - -
13349 - 600 - - -
28 530 - - - - -
319 808 19 013 207 863 240 132 62 439 48 105 
313 308 18 632 179 897 245 324 68 334 45 383 
352 472 22 373 172 462 259 595 70 532 48 255 
21 753 8384 8173 27 111 10 227 2 881 
23 206 8 456 8 907 25 002 6 827 4 373 
24 336 8 845 10 505 25 249 5 782 4 084 
781 997 741 382 11 743 961 893 410 868 26 654 
967 364 919 329 15 512 966 052 398 384 28 530 
1195981 1 144891 9868 950 123 396 549 36 212 
1 437 647 670 702 110 614 1 643 043 1 120 900 438 151 
1 302 564 636 573 106 392 1 559 846 1 108 092 414 031 
1 207 818 614 345 93 076 1559218 1 087 847 307 635 
5 656630 1 572 066 1 859 377 7 725 611 2 033 524 731 513 
6 165 288 1 717 835 2 255 679 7 740 223 2 181 343 756 957 
6 504 193 1 941 060 2 101 193 7 569 130 2 161 933 584 417 
Monde lntra-CE Extra-CE 
798 727 728 650 69 917 
936 007 881 797 54 200 
965 959 935 739 30 220 
892 261 773 343 118 852 
1 014 002 900 641 113 352 
1 092 593 979 279 113 314 
196 208 170 046 26 162 
196 783 168 962 27 821 
239 827 209 863 29 964 
67 179 31 388 35 747 
69424 34096 35 328 
83 954 45 916 38038 
950 704 354 806 595 818 
1075214 390 369 684 845 
1 199 948 445 332 754 585 
535 779 326 835 208 944 
728 069 488 055 239 399 
544 801 282 134 262 534 
127 628 98 522 29 102 
150 686 118 588 32 013 
192 585 127 727 64 858 
426 118 381 660 44 458 
416 057 369 804 46191 
470 748 420 253 50495 
26 307 25 456 851 
20 310 19 837 473 
25 213 24 747 466 
1 179 582 364 924 814 642 
1 247 472 427 103 820 324 
1 416 415 512 130 904 270 
526 749 284 756 241 796 
609193 329 010 280 099 
669 468 380 338 289 029 
7 331 5 708 1 623 
7710 6 981 729 
6 461 5 754 707 
212 001 202 741 9 252 
247 124 237 233 9808 
269 881 258 198 11 683 
1 745 920 554 706 1 191 214 
1 821 091 573 979 1 247 093 
1 960 243 622 730 1337512 
108 318 77 958 29 894 
129 908 87 787 41 748 
144 939 94 493 49 948 
172 705 9 403 163 270 
180 287 16 615 163 672 
168 493 13 202 154 567 
256 026 184413 71 192 
276 178 202 698 73 335 
241 238 162 870 78368 
63 749 7 152 56 543 
65 866 6 619 59 209 
86106 14192 71 833 
8 817 8 542 275 
14164 13 076 1 088 
16 882 15 654 1 228 
495 68 427 
591 41 550 
470 128 342 
1199 18 1181 
1 916 13 1 903 
4 284 33 4 251 
781 470 170 066 613 389 
848 718 183401 665 198 
938 121 220 084 717 838 
567 601 487 889 79 711 
657 557 574 667 82 801 
723 867 629 708 94104 
2 130 605 992 224 1 137 682 
2 466 732 1 153 399 1 312 072 
2 726 181 1 253 201 1 472 529 
1 965 047 184 820 1 779 441 
1 904 650 182 795 1 720 048 
1 948 537 205 833 1 742 391 
13 748 526 6 426 094 7 319 383 
15 085 709 7 367 566 7 713 299 
16 137 214 7 859 538 8 275 074 
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TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
France 
import 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
11 286 3606 6060 114 - 58 517 1981 Viands porcine 01 
17 036 9 323 5 968 139 - 37 025 1982 
13 700 5183 6 276 137 - 16 383 1983 
80867 2 443 62 133 33449 1 310 4 536 1981 Viande bovine 02 
82 460 2 785 63 576 28 544 1 600 2 348 1982 
80 819 2 761 63 881 30 197 986 2 298 1983 
18 165 64 215 1 312 - 6 685 1981 Viandes ovine et caprine 03 
18348 23 113 1 427 - 8 046 1982 
23 089 52 16 1 447 1 5 428 1983 
4 291 13 1 689 8 988 - 22 468 1981 Volailles 04 
3 792 70 1 718 7 988 7 23 548 1982 
2 730 42 1 792 6 844 - 28 464 1983 
285 704 87 910 54466 252 726 124 648 57 388 1981 Poissons 05 
312 424 94 558 62 556 309 277 143 836 63144 1982 
336 952 123 577 55130 352 046 159 785 65 587 1983 
118472 2 715 98 571 84 607 1 519 5 865 1981 Cereales 06 
141 913 3 992 121 004 88 833 727 8 653 1982 
211 370 3 087 168 444 46 038 1 773 5 126 1983 
14 768 492 10 408 13 688 7 166 646 1981 Riz 07 
18 805 616 13 973 12 966 6424 242 1982 
42 693 192 40 237 22 043 7 114 122 1983 
43 614 42 386 229 125 5 719 1981 Produits laitiers 08 
45 288 43 094 1 657 103 - 800 1982 
49 047 47 738 274 606 - 842 1983 
826 46 218 2 - 23 1981 CEufs 09 
324 27 79 38 - 111 1982 
275 8 106 164 - 27 1983 
591 629 1 424 67 025 217 185 17 346 5 828 1981 Fruits et legumes frais 10 
601 620 1 624 52 803 211 210 21 092 7 494 1982 
670 332 3 025 55 197 227 832 21 229 6106 1983 
84 236 4 751 20 819 146 097 19 220 11 463 1981 Fruits et ISgumes transformes 12 
89 373 4 276 17 555 174 606 16 378 16 120 1982 
100 140 6 028 16 390 175 057 16 123 13 832 1983 
602 - 300 - - 1 021 1981 Houblon 13 
102 - 97 - - 627 1982 
364 - 144 - - 343 1983 
2 166 140 275 6 609 1 194 477 1981 Fleurs 14 
2 225 94 224 7184 1 054 399 1982 
3 030 150 165 8 360 1 438 293 1983 
315 631 5 020 244911 831 142 66104 44 441 1981 Huiles, graisses 15 
348 172 9 120 305 790 852 433 118 658 46 488 1982 
316116 10494 237 965 981 527 117 876 39 869 1983 
21 123 899 11 525 5 045 1 034 3 726 1981 Graines, semences 16 
25 933 690 16 506 5 394 690 10 421 1982 
32 859 492 17 896 6 269 1 144 10 820 1983 
1 972 321 513 157 911 52 327 3 387 1981 Sucre 17 
4857 444 546 156185 81 399 2 630 1982 
4 594 465 10 147 359 94150 2 614 1983 
58 050 50707 893 12 469 12 673 1981 Vin 18 
61 561 52 756 490 11 543 - 231 1982 
68 670 60412 851 9630 12 68 1983 
24 526 494 6 468 25 845 2 860 6172 1981 Tabac 21 
17 682 305 8 084 35 056 5 071 6 471 1982 
18 941 250 10 745 43984 7 052 8 908 1983 
43 19 - 46 - 186 1981 Lin 22 
232 11 - 128 - 728 1982 
89 1 - 340 - 799 1983 
- - - 42 - 385 1981 Chanvre 23 
- - - 8 - 542 1982 
- - - - - 342 1983 
1181 - - -- - - 1981 Fourrages deshydrates 24 
1 903 - 85 - - - 1982 
4 251 - - - - - 1983 
238 214 15 108 140 397 306 253 119 568 66 922 1981 Reste annexe II 40 
260 493 14991 149 657 334 295 139 035 70410 1982 
273 221 15489 155 051 366 090 143 593 78 527 1983 
33 614 18 100 8 860 41 598 18 748 4 499 1981 Autres produits transform8s 41 
40 725 21 356 11 187 35484 11 565 6 592 1982 
47 042 24 888 13 794 40 356 9983 6 706 1983 
44 687 9 740 11 810 1 043 199 538 666 49 796 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
52 668 11 022 15 043 1 210 307 618 048 49 097 1982 
51 592 12 558 11 568 1 361 142 750 319 59 795 1983 
799 293 215 258 100 858 746 858 344 200 233 290 1981 Prod. agr. chap. 25- 99 43 
804 594 207 721 111 690 680 863 339 336 234 591 1982 
787 408 212 145 106 242 763 990 347 064 190 993 1983 
2 794 960 461 656 848 643 3 935 310 1 315 927 589113 1981 Total prod. agricoles 00 
2 952 530 478 898 960 401 4164 011 1 504920 596 758 1982 
3 139 324 529 037 962 174 4 591 458 1 679 642 544 292 1983 
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SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
World 
01 Pork 1981 99 836 
1982 88101 
1983 92 310 
02 Beef 1981 667 072 
1982 670 315 
1983 615 246 
03 Sheep and goat meat 1981 6 506 
1982 9 568 
1983 9 265 
04 Poultry 1981 362 024 
1982 370 831 
1983 414866 
05 Fish 1981 134611 
1982 150 666 
1983 169 132 
06 Cereals 1981 23 193 833 
1982 20 459 229 
1983 24 347 645 
07 Rice 1981 4 248 
1982 7 482 
1983 73 822 
08 Dairy produce 1981 1 452 763 
1982 1333219 
1983 1 381 372 
09 Eggs 1981 48409 
1982 64 943 
1983 62 464 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 1 369 511 
1982 1 304 288 
1983 1 192 155 
12 Processed fruit, vegetables 1981 460121 
1982 451 353 
1983 471 765 
13 Hops 1981 957 
1982 631 
1983 631 
14 Flowers 1981 26 989 
1982 27 361 
1983 26 683 
15 Oils and fats 1981 1 374 208 
1982 1 421 659 
1983 2 035 818 
16 Grains and seed 1981 79 469 
1982 70 882 
1983 89 033 
17 Sugar 1981 3 116 133 
1982 3 753 127 
1983 3 234 934 
18 Wine 1981 1 233 362 
1982 1 251 566 
1983 1 405 304 
21 Tobacco 1981 3401 
1982 5 182 
1983 6 562 
22 Flax 1981 106 523 
1982 88 796 
1983 97 455 
23 Hemps 1981 7 624 
1982 6 557 
1983 7 622 
24 Dry forage 1981 365 556 
1982 239 699 
1983 329 561 
40 Rest annex II 1981 i 033 336 
1982 1 072 311 
1983 1 242 976 
41 Other processed products 1981 385 218 
1982 380 468 
1983 422 024 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 2 467 549 
1982 1 922 430 
1983 3 298 062 
43 Agricultural prod. chap!. 25- 99 1981 3 456 189 
1982 3 451 822 
1983 3 522 293 
00 Total agricultural products 1981 41 455 448 
1982 38 602 4861 




1 000 kg 
lntra-CE Extra-CE 
68189 31 647 
60 456 27 473 
58 412 31 628 
491 710 175 362 
500 325 169741 
444 436 168 203 
5 495 1 011 
8 425 1 139 
7 709 1 555 
64378 297 646 
61 805 308 959 
65 524 349 299 
81 352 53 259 
80 550 69 931 
82 808 86 143 
9 663 992 13 520 505 
10 457 458 9 980 704 
11 816 199 12 530 364 
2 435 1 813 
3914 3 557 
70 220 3 589 
938 886 513 877 
935 290 397617 
945 231 436 003 
33 557 14 852 
28 362 36 581 
32 356 30 108 
-
1 153 004 216 507 
1 093 937 210 3171 
1 008 864 183 274 
387 758 
72 3631 364162 86 507 




19 670 7 319 
19 459 7 902 
19 817 6 866 
1 100179 274 029 
1 205 919 215 670 
1 779 436 256 288 
44118 35351 
41 299 29 583 
36 989 52 044 
633 672 2 482 461 
1 132 059 2 620 850 
1 060 083 2 174 768 
824 000 409 362 
835 430 416 106 
941 830 463 439 
2 278 1 123 
4 074 1 108 
5 319 1 243 
93904 12 619 
76 892 11 904 
87 276 10 179 
6119 1 505 
5 298 1 259 
5 984 1 638 
330 156 35 400 
213 960 25 739 
325 246 4315 
802 554 230 782 
857 688 214 587 
1 050 208 192 749 
272 267 112 944 
254 866 125 382 
275 167 146 605 
1 586 957 880 591 
1 208 012 713 640 
1 295 114 2 002 647 
2812271 643918 
2 874 902 576 920 
2 899 869 622 424 
21 419 510 20 026 594 
22 325 062 16 253 287 
24 701 544 19 839 713 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
4 502 3 686 223 22 829 5 570 4316 
3 069 1 409 211 23143 5118 1 261 
2 197 1 008 252 25 143 6 759 4 288 
11 667 3 837 42 95 926 21 474 67 769 
7183 2 620 19 110199 19 397 52 359 
9470 2 808 - 98 978 21 306 59 755 
512 326 1 481 185 18 
461 409 - 675 243 3 
666 289 - 889 324 -
8 170 7 937 24 235 160 9 709 54316 
8 723 8 382 135 256 535 15 823 43 701 
10 999 9 375 556 288 103 15 433 50 197 
44013 9 403 13671 9 123 2 632 123 
44 730 8 376 14077 23 458 16619 1 743 
54 771 10 421 17 974 27 747 19 492 3 625 
1 341 209 1 023 769 8473 7 079 946 1320514 5 099 350 
713 594 560 546 6 933 5 174 251 1 278 960 4 092 859 
959 659 688 972 1 050 4 688 232 1 261 471 6 882 473 
89 57 - 1 433 250 291 
68 55 - 3 142 246 347 
87 75 - 3 343 169 159 
95 154 38 244 8 135 360 942 64 679 57 781 
87 110 38 503 9 717 289 652 68 284 20 855 
123 509 45 876 11172 281 515 68 643 30 979 
6 925 6 799 20 7 898 297 29 
9148 8 923 2 27 349 352 84 
7 582 5 378 1 347 22 415 582 111 
110 782 90 770 3 298 103 054 16 646 2 671 
107 678 85 871 4998 102 560 14883 79 
113 067 90 660 7 835 70 128 18 845 79 
23 227 12 646 3 275 48 924 13 017 212 
29 350 11170 10424 56 996 14 598 161 
28 688 14 755 6 971 55 370 14917 125 
303 - 274 10 5 35 
91 - 91 20 14 -
91 - 91 25 2 43 
4 471 2 291 103 2 691 528 157 
4 601 2 260 91 3 244 69 54 
4 016 2 099 73 2 763 69 87 
24 276 12 958 561 244 603 45 269 5 150 
13 949 6 560 1 898 188 369 50193 13 352 
16 392 10 280 2 567 190 180 38 481 49 716 
17 733 14 729 761 13 259 333 4 359 
13 440 11 553 115 12 474 410 3669 
12 187 10 321 168 37 030 380 2 827 
165 722 111 938 5 478 1 802 502 674 444 514 237 
317 710 141 349 82 794 1 592 435 632 915 710 705 
283 637 121 448 107 056 1 293 745 639 038 597 386 
323 736 130 803 113 773 71 646 19 099 13 980 
339 939 128 334 129 306 69 019 14 632 7 148 
385 622 123 5071 163 613 65 937 13 909 11 880 
362 321 - 761 510 -
609 388 129 498 227 1 
141 9 31 1 102 597 -
6904 2 797 86 560 1 5 155 
6830 2 927 - 1 017 4 4057 
5 580 1 962 417 1 550 2 3 049 
1 501 632 - 4 2 -
1 232 675 - 27 4 -
1 631 860 - 7 - -
2 462 2 195 - 32 938 260 -
3 014 2 922 20 22 725 166 -
3 025 3 025 - 1 290 140 -
148 339 116 196 1 694 77 774 15 623 4669 
140 803 122 136 2 232 69 157 14 419 4 627 
118 582 92 758 2 993 68 036 12 292 6 131 
42 528 23 390 5 440 67 177 18 770 3 239 
~~~~~I 20 029 10 825 81 557 28 750 1 071 23 258 11 574 93 611 40 864 1 139 
393108 139 758 142 879 390 255 114 255 97 228 
366 924 121 828 146 839 329 687 95 715 17 029 
1 484 810 110 342 161 024 487 052 250 765 30 785 
537 486 361 4251 7705 101 705 4353 4 727 
454 708 264 9oo 1 1 768 118 601 13 634 3611 
502 390 265 9751 2 247 111 763 1 764 8 271 
3 315 181 211690:1 315 916 10 771 601 2 348 425 5 939 812 2 717 721 1 552 125 422 624 8 556 790 2 285 675 4 978 776 
4180 654 1 635 461 499 011 7 915 954 2 426 244 7 743 105 
Monde lntra-CE Ext ra-CE 
154 835 99 426 55 409 
152 842 96 972 55387 
158 926 98 010 60 592 
1 476 638 1 211 764 264 874 
1 709 790 1 439 194 269 766 
1 628 957 1 361 998 265 810 
24060 20 125 3 935 
30891 25 763 5117 
32 820 27 393 5423 
503 762 136 245 367517 
485 260 138 938 346179 
523 783 150 214 373 476 
280 915 155 750 125 165 
305 061 162 927 141 534 
360 355 195 852 163 893 
4312734 2 031 093 2 278 862 
4 080 649 2 363 649 1 711186 
4 920 705 2 810 981 2109395 
2 587 1 334 1 253 
4032 1 695 2 329 
46641 44182 2 448 
1 905 193 1 068 796 836 397 
1 885 410 1 201 030 683 731 
1 929 337 1 239 714 689 363 
56 895 38 165 18 730 
69973 28 294 41 679 
67 437 35 216 32 221 
718 857 581 434 137 423 
736 821 587 721 149 067 
712 734 567 439 145 281 
366 625 296 240 70 385 
I 
409 935 316 049 93175 
424 501 326 868 97145 
4152 2 988 1 164 
1 940 1 529 411 
1 362 930 432 
55 803 37 566 18 237 
60 247 39 445 20 802 
62 656 40332 22 324 
558 428 415 078 143 350 
665 418 537 679 127 660 
1 064 040 905 042 158 900 
124 648 70 588 54 060 
128 517 77 733 50 784 
137 920 77 633 60 287 
1 274 321 136 131 1 138 190 
1 023 293 269 868 753 304 
1 011 530 361 733 649 742 
1 452 296 828 946 623 350 
1 536 939 857 208 679 676 
1 716 351 969 682 746 588 
9 091 6 248 2 843 
15 211 12 135 3 076 
21 921 18 280 3 641 
46 468 35 628 10 840 
55 200 40 834 14 366 
68 500 53930 14 570 
1 536 1 263 273 
1 502 1 195 307 
1 723 1 308 415 
45407 40 032 5 375 
32 900 28 922 3 978 
I 
48 495 47 731 764 
391 220 220 157 171 063 
389 393 243 860 145 426 
511 431 320 697 190 698 
569 720 376 163 193 544 
622 298 385 354 236 384 
679 167 430 158 248 490 
1 749 368 814 044 935 318 
1 619148 726 003 892 592 
1 755 781 776 940 978 338 
833 773 631 496 202 277 
812 085 637 523 174 562 
896815 696 205 200 610 
16 919 332 9 256 700 7 659 834 
16 834 755 10221520 6 602 478 
18 783 888 11 558 468 7 220 846 
~ 
TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
France 
export 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
8 622 6 267 775 41 821 9 328 4966 1981 Viande porcine 01 
6341 2 880 891 47 393 10 508 1 653 1982 
5 782 2 705 1 022 49468 10 909 5 342 1983 
18 366 6 582 38 161 043 29 514 85465 1981 Viande bovine 02 
13889 5 259 26 183 041 28 948 72 836 1982 
15 573 5 412 3 172672 27 576 77 565 1983 
2 057 1 647 19 1 791 667 87 1981 Viandes ovine et caprine 03 
2 189 1 911 - 2 910 1 029 18 1982 
1 975 1 620 - 3 447 1 549 1 1983 
21 694 19 647 143 287 194 12 479 58 629 1981 Volailles 04 
23320 20 509 305 277 409 18 261 45 450 1982 
29 983 24808 672 301 629 14 872 41 864 1983 
101 273 19 488 18 960 23 345 4893 547 1981 Poissons 05 
100 393 20 510 16153 39882 19 528 1 259 1982 
116804 25461 18812 45498 21 390 1 591 1983 
235 187 181 653 1 526 1 255 451 260 986 788 224 1981 Cereales 06 
147 690 113303 1155 964911 277 241 598 585 1982 
185179 134 510 619 912 038 266420 1 012 178 1983 
82 46 - 981 255 190 1981 Riz 07 
66 47 1 2 057 288 206 1982 
78 58 - 2 257 189 113 1983 
140 793 51 155 28 652 609 874 92 908 85 730 1981 Produits laitiers 08 
145031 57 720 36150 500 580 98640 38120 1982 
165 904 60 166 44 776 457 138 85417 66321 1983 
7792 6 908 484 10 840 396 98 1981 CEufs 09 
8 673 7 847 60 32 907 449 99 1982 
8451 5 602 863 23650 903 120 1983 
82 758 71 586 2 924 53 904 10 384 761 1981 Fruits et legumes frais 10 
91 903 78 643 3486 57 126 9675 38 1982 
99458 82 878 7 226 45 780 12 873 43 1983 
26 404 11 137 5 387 43 686 12 189 295 1981 Fruits et legumes transformes 12 
36 725 11 720 13 577 56 215 14113 235 1982 
40158 16 509 11864 56 733 15473 254 1983 
950 - 762 85 55 129 1981 Houblon 13 
275 - 275 136 107 - 1982 
245 - 245 77 15 110 1983 
10 024 6 520 273 7 808 559 405 1981 Fleurs 14 
10 862 6 912 338 9714 549 226 1982 
11407 7 651 607 10 529 572 388 1983 
11 540 4 399 1 008 129 379 27 946 2 431 1981 Huiles, graisses 15 
10 004 3 862 2 748 112 004 30 247 5 652 1982 
10 732 4 100 3733 127 749 31 224 20419 1983 
27 024 21 634 1 253 19 000 1 592 8 036 1981 Graines, semences 16 
23 780 18 266 1 132 19 301 1 610 7703 1982 
22 573 16 452 1 257 31 751 1749 5963 1983 
58 690 37 623 699 822 240 336 826 257 260 1981 Sucre 17 
68 356 36 445 8 593 473 099 205 216 211 849 1982 
56 386 28 040 13412 434 317 237 243 159 039 1983 
498 178 185 635 219 171 118 573 30 185 6 599 1981 Vin 18 
550 623 189 755 252 196 124 200 29 944 4 853 1982 
634 019 178 334 331 793 106 953 30 878 5616 1983 
942 824 - 1 901 1 276 - 1981 Tabac 21 
1 602 1 118 183 1 455 593 19 1982 
550 32 28 3091 1 321 - 1983 
3 797 1 986 29 963 5 6 080 1981 Lin 22 
5 908 2 394 - 1 799 11 6 659 1982 
6 357 2 230 169 3 137 8 5076 1983 
266 175 - 7 3 - 1981 Chanvre 23 
268 199 - 39 9 - 1982 
396 239 - 19 2 - 1983 
353 292 - 5 022 46 - 1981 Fourrages deshydrates 24 
476 433 12 3 502 34 - 1982 
492 492 - 272 30 - 1983 
110 740 38 042 47 884 55 810 10 932 4 513 1981 Reste an nexe II 40 
89 467 37 001 32 561 51 715 10 174 4 244 1982 
130 602 38 006 70849 55 399 10469 4 697 1983 
64106 27 809 12 761 123 325 26 833 6 113 1981 Autres produits transformes 41 
84 663 31 137 27 860 149 684 38 416 2 502 1982 
98351 33 260 30 679 148 025 35 774 2114 1983 
506 973 102 861 243 255 385 473 91 427 42 872 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
528 632 85 371 261 014 344 684 85 197 19 276 1982 
588 783 91 910 309 562 361 438 74 785 28 117 1983 
136 533 56 545 17 966 55157 2 718 10 587 1981 Prod. a gr. chap. 25- 99 43 
118 888 44 779 4 764 45 597 4 638 10 077 1982 
143 429 53 310 7 189 43 188 1487 13 993 1983 
2 075144 860 461 603 969 4214673 964 402 1 370 017 1981 Total prod. agricoles 00 
2 070 024 778 021 663 480 3 500 895 885 425 1 031 559 1982 
2 373 667 813 785 855 380 3 396 255 883 128 1 450 924 1983 
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SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
World 
01 Pork 1981 354 853 
1982 415 069 
1983 429 749 
02 Beef 1981 805 208 
1982 903 529 
198:J 835 447 
03 Sheep and goat meat 1981 40 338 
1982 45 425 
1983 45 871 
04 Poultry 1981 20 487 
1982 23 245 
1983 25 116 
05 Fish 1981 338 888 
1982 397 243 
1983 399 706 
06 Cereals 1981 7 790 219 
1982 7 083 142 
1983 6 875 765 
07 Rice 1981 202 252 
1982 382 876 
1983 179 025 
08 Dairy produce 1981 2 008 701 
1982 2351164 
1983 2 240 316 
09 Eggs 1981 19 230 
1982 31 451 
1983 43 554 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 260 506 
1982 251 019 
1983 311 738 
12 Processed fruit, vegetables 1981 146 624 
1982 191 902 
1983 206 183 
13 Hops 1981 602 
1982 774 
1983 815 
14 Flowers 1981 34 242 
1982 41 371 
1983 44911 
15 Oils and fats 1981 2 966 987 
1982 3 426 098 
1983 3 856 988 
16 Grains and seed 1981 43 508 
1982 55 258 
1983 61 815 
17 Sugar 1981 268 325 
1982 462 245 
1983 810 485 
18 Wine 1981 19 159 
1982 17 642 
1983 20 708 
21 Tobacco 1981 23 228 
1982 30 676 
1983 34 521 
22 Flax 1981 16 663 
1982 17 939 
1983 16 206 
23 Hemps 1981 1 906 
1982 2 001 
1983 1 500 
24 Dry forage 1981 75 568 
1982 61 182 
1983 70 717 
40 Rest annex II 1981 468 894 
1982 494 942 
1983 539 473 
41 Other processed products 1981 134 565 
1982 161 319 
1983 165 313 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 1 284 046 
1982 1 567 841 
1983 1 573 476 
43 Agricultural prod. chap!. 25- 99 1981 8187899 
1982 7 790 402 
1983 7 496 292 
00 Total agricultural products 1981 25 512 898 
1982 26 205 755 




1 000 kg 
lntra-CE Extra-CE 
328 143 26 674 
382 538 32 497 
404 692 25 022 
685 919 119 146 
738011 165 367 
672 670 162 630 
6 803 33 534 
11 128 34 297 
13 932 31 939 
12 938 7 508 
12 352 10 832 
10 096 14 984 
93614 245 246 
104 703 292 441 
108 941 290 739 
2 713 003 5 075 956 
3 034 299 4 048 549 
3 978 811 2 895 007 
3 509 198 728 
4 945 377 915 
1 878 177 131 
1 967 388 41 159 
2307014 43 968 
2 200 378 39 772 
17 010 2 215 
28 665 2 780 
41 513 2 030 
109167 151 338 
85 783 165 234 
98 811 212925 
75 352 71195 
104 085 87 728 




30 694 3 548 
37 008 4 363 
40 799 4106 
228 039 2 738 763 
261 879 3 163 654 
383 313 3 473 321 
12 539 30 969 
11 590 43667 
11 255 50 560 
74 871 193 424 
174133 283 071 
421 442 389 012 
11 202 7 848 
9 140 8 329 
13854 6744 
1 893 21 335 
1 554 29 122 
2 013 32 508 
14119 2 544 
14273 3 666 
13 093 3 113 
774 1 132 
662 1 339 
375 1 125 
28 049 47 519 
23 532 37 650 
35995 34 722 
127 563 341 320 
139 210 355 676 
138 556 400 857 
124 478 9988 
150 569 10 647 
137 276 27 941 
601 761 681 560 
729 377 837 661 
785 235 787 487 
1 256 339 6 931 224 
1 152 416 6 637 839 
1 044 402 6 449 528 
8 525 761 16 983 881 
9 524 578 16 678 354 
10 686 528 15 592 933 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
5 975 5800 18 1 - 20 698 
9 674 9 254 - 6 - 22 817 
3 791 3 728 - 5 - 21 226 
62 419 28 878 1 25 184 1 918 31 543 
87 009 41 881 - 33 393 1 073 44965 
81 340 42 404 - 29 390 1 671 51 900 
6 977 417 - 308 - 26 249 
7 601 652 - 569 - 26 127 
6 285 392 - 311 - 25 343 
468 19 43 457 - 6 583 
730 1 70 1 099 - 9 003 
2 848 10 41 2 180 - 9 956 
105152 29 153 2 830 129 792 27 282 10 302 
114 541 29 517 4039 164 923 35 383 12 977 
123 212 33 101 6 328 154 560 20 689 12 967 
4121 972 2 052 3 086 904 829 908 65 124 076 
3 302 927 2 122 2114803 638 048 - 107 574 
2 105 314 1 623 893 438 724811 1 177 64 882 
22 916 - 13 751 175 812 9 972 -
315 828 - 308 355 62 080 11 875 7 
61144 141 10 631 113 097 18 675 2 890 
40 754 39 769 6 52 27 353 
43 806 41 981 7 53 - 109 
39 502 38 312 8 65 - 205 
1 710 16 464 10 - 495 
1 315 27 335 - - 1 465 
891 18 124 2 - 1 137 
73 239 1 756 7 206 72 834 1 524 5 256 
91 651 701 7 244 68 363 1 679 5 220 
147 007 675 5 376 62 353 2 803 3 565 
43 350 11 541 11 511 23 145 9 566 4 700 
54044 17 377 13938 27 784 11 349 5900 
45 691 6 078 11 845 30 329 11 856 3 698 
8 - 2 - - -
34 - - - - 28 
2 - - - - 10 
988 71 381 1 687 328 873 
1 148 74 386 2 009 405 1 206 
1 229 58 335 2 044 311 833 
1 794 785 766 1 769 347 929 159 51 838 14 819 
2 164 525 4 707 2128810 957 758 106 137 41 371 
2 390 098 26 313 2 298 439 1 033 304 85 874 49 919 
23 483 137 10 861 3 304 198 4182 
35 491 224 16 331 2 546 240 5 630 
39 842 81 20 610 4 581 1 6 137 
53 116 7 296 11 121 496 57 461 18 812 
105 440 15 844 7 130 875 60 477 46 756 
167 089 29 974 - 145 566 46176 76 357 
7 777 6 548 - 39 - 32 
8 234 6 661 14 15 - 80 
6698 5 218 12 10 - 36 
12 239 1 696 8 911 8 835 130 261 
15 512 1 744 12 102 12 201 - 1 409 
20 357 1 948 15 570 12 026 111 125 
69 21 - 1 134 - 1 341 
30 - - 1 159 - 2 477 
107 25 - 921 - 2 085 
97 - - - - 1 035 
260 - - - - 1 079 
402 - - - - 723 
416 - 102 - - 47 103 
880 - - - - 36 770 
13 555 - - - - 21 167 
146 383 29 284 52 198 112 391 36451 82 546 
159 953 33 384 36 797 116 921 41 128 78 802 
206 233 24803 73 967 89 815 20 993 104 809 
8 733 7 348 365 291 9 964 
9 445 7 850 288 441 94 761 
26 623 24 167 367 341 72 977 
101 051 47 969 2 540 526 634 136 910 53 875 
159 844 78 758 2 256 619 164 173164 58 653 
113 766 35 118 2 115 611 681 170131 62 040 
4 537 069 3 231 918 206 388 1 321 711 810 237 1 072 444 
4151570 2 774 521 235 912 1 293 628 758118 1192 641 
4107 872 2 639 217 247 635 1 155 283 687 690 1 186 373 
11171146 3 452 455 5173 840 4 284 193 1 143 916 1 528 542 
10 841 492 3 067 280 4 881 694 4 133 035 1 201 122 1 703 827 
9 710 898 2 913 404 3 586 841 4172 675 1 068 230 1 709 360 
Monde lntra-CE Extra-CE 
676 757 626 834 49817 
902 250 835 600 66545 
891 337 839 034 52 175 
2 126 592 1 887 576 238 633 
2673513 2 314 404 358 708 
2 636 482 2 280 923 355 155 
89 695 20 470 69 223 
106 938 31 231 75 707 
112 905 38 635 74 269 
40 014 22 441 17 504 
49 505 24 324 25 080 
48 240 20 539 27 633 
644 327 228 179 416 076 
765 788 267 046 498 518 
823 135 297 540 525 520 
1 544 317 665 835 878 240 
1 507 814 804 501 703 207 
1 606 291 1 092 285 513 640 
72 485 1 211 71 265 
104 901 1 856 103 033 
55 626 1 552 54 062 
1 321 490 1 189146 132 128 
1 679 112 1519206 159 623 
1 669 198 1 514 544 154 392 
39 519 29 026 10486 
47 883 34934 12 942 
59 922 50 300 9 598 
157795 56 987 100 805 
169124 52 162 116 958 
173 277 58 512 114 764 
148 834 70009 78766 
201 440 100 847 100 517 
221 149 125 367 95718 
4 960 4830 130 
6 599 6 127 472 
6 768 6 566 202 
90 197 79 032 11 165 
115 214 100 098 15 116 
130 861 114 842 15 980 
974 220 140 729 833 408 
1 140 768 195 628 944 979 
1 495 551 432 207 1 063 254 
67 292 33196 34086 
82 229 34 505 47 691 
94412 34995 59 345 
65 748 38188 27 541 
130 929 97 902 32 998 
275 118 229 684 45414 
66 599 54043 12 492 
53 783 40 825 12 870 
47 556 36 201 11 299 
83 156 7 646 75 510 
134 057 6 014 128 043 
184138 8 544 175 594 
19 855 18 021 1 834 
25 896 23 833 2 063 
24 079 22 452 1 627 
919 291 628 
1 039 284 755 
785 161 624 
10 309 4054 6 255 
7 225 2 038 5187 
11 358 5973 5 385 
415 215 80716 334 474 
484812 108 042 376 686 
490 627 142 174 348 296 
214 141 191 762 22 323 
262 871 235 495 27 303 
278 636 245 460 33 108 
1 394 656 558 502 835 027 
1 677 213 691 804 984 066 
1 842 890 735 630 1 105 929 
3315136 670 563 2 644 395 
3 427 392 757 263 2670115 
3 512 326 778 934 2 732 235 
13 584 228 6 679 287 6 902 211 
15 758 295 8 285 969 7 469 182 
16692667 9113054 7 575 218 
[!] 
TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
ltalia 
import 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
11116 10 825 47 4 - 38 697 1981 Viande porcine 01 
19072 18 583 - 19 - 47 454 1982 
7 595 7 427 - 21 - 44559 1983 
127 223 59 892 8 66 690 2 841 44 720 1981 Viande bovine 02 
193 554 93 027 1 92 948 2 049 72 206 1982 
193 695 101 821 - 84611 3 436 76 849 1983 
19 233 518 - 766 - 49 224 1981 Viandes ovine et caprine 03 
22 029 852 - 1 433 - 52 245 1982 
17 215 637 - 696 - 56 358 1983 
2 612 24 651 1 598 - 13 294 1981 Volailles 04 
5485 2 1 210 3 419 - 16 176 1982 
7 026 50 1 528 5 727 - 14880 1983 
223 009 91 566 5 655 172 606 27 821 20461 1981 Poissons 05 
257 454 113 678 10790 213 941 45774 27123 1982 
276 894 121 541 12343 217 228 39 079 31 398 1983 
724 304 833 535 612 134 780 16 19156 1981 Cereales 06 
593 103 1 272 367 412 92 975 - 17 129 1982 
395 689 2 758 171 002 104 789 222 13161 1983 
6 191 - 3 858 65 074 3 873 - 1981 Riz 07 
82 505 - 79 868 20 524 4 733 4 1982 
18 843 81 2 714 34 283 7 140 936 1983 
131 459 131 126 17 84 7 585 1981 Produits laitiers 08 
159 218 158 124 11 169 - 236 1982 
153 692 153 253 31 189 - 511 1983 
9 694 68 3 326 42 - 750 1981 CEufs 09 
11 325 98 3 190 - - 1 617 1982 
8 470 69 2 016 11 - 1117 1983 
60 533 1 741 10111 37 496 660 2 776 1981 Fruits et legumes frais 10 
77 245 693 12 212 37 826 879 1 887 1982 
80120 663 10 298 33 521 1 405 1 123 1983 
52 652 9 007 12 639 20354 6 584 5 760 1981 Fruits et legumes transformes 12 
66 627 13 162 16 514 27 484 9 520 6406 1982 
59 307 5447 14422 30 847 11 057 5564 1983 
130 - 21 - - - 1981 Houblon 13 
259 - - - - 213 1982 
160 - - - - 42 1983 
4 841 211 2 945 5 853 1 000 471 1981 Fleurs 14 
5 758 263 3 497 8 550 1 393 808 1982 
5 920 200 3 542 9 345 1 411 715 1983 
497 773 586 477 112 328 957 31 943 6 678 1981 Huiles, graisses 15 
583316 2 152 563 156 343 309 53 386 18 354 1982 
688 961 7 836 618 531 356 423 39 180 17 870 1983 
26 609 434 18 508 3 961 48 3 516 1981 Graines, semences 16 
38 246 580 29 543 2 792 91 6653 1982 
46182 550 34940 4 656 2 8 507 1983 
9 440 4174 25 15 857 7 082 2 244 1981 Sucre 17 
17 314 7 724 17 11 252 5 530 4 432 1982 
27 081 11 678 - 10930 3 541 7 403 1983 
12 389 10722 - 73 - 30 1981 Vin 18 
12 768 10 550 57 30 - 72 1982 
11 242 9 437 36 17 - 40 1983 
56 046 8 251 41 663 18 572 309 892 1981 Tabac 21 
85 515 9 701 68 524 37 799 - 4 729 1982 
128 882 12 478 102 697 46419 498 293 1983 
65 22 - 934 - 835 1981 Lin 22 
22 - - 908 - 1 133 1982 
43 22 - 746 - 838 1983 
44 - - - - 584 1981 Chanvre 23 
113 - - - - 642 1982 
103 - - - - 521 1983 
78 - 38 - - 6177 1981 Fourrages deshydrates 24 
117 - - - - 5 070 1982 
2 047 - - - - 3338 1983 
108 270 43440 26171 148 488 66 098 77 716 1981 Reste annexe II 40 
132 117 56 162 29 856 156 101 69460 88 468 1982 
135 873 44 722 36 504 117 162 31 751 95 261 1983 
19 922 16 540 1 025 793 1 1 608 1981 Autres produits transform8s 41 
25 206 21 677 1 003 808 83 1 289 1982 
30 240 26 412 1 281 954 182 1914 1983 
70 535 14 455 4 427 713 393 222 960 51 099 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
88 929 23 723 5 651 831 311 281 736 63 826 1982 
98452 44 008 5 529 943 279 344 523 64198 1983 
1 509 969 706 336 178 927 775 431 282 799 358 995 1981 Prod. agr. chap. 25-99 43 
1 479 538 630 090 242 687 785 852 251 381 404 725 1982 
1 437 589 612 617 245 626 866 530 289 913 428116 1983 
3 684137 1110 771 1 322 785 2511806 654 042 706 268 1981 Total prod. agricoles 00 
3 956835 1162 113 1 435 199 2 669 450 726 015 842 897 1982 
3 831 321 1163 707 1 263 040 2 868 384 773 340 875 513 1983 
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SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
ProJucts Year 
World 
01 Pork 1981 68740 
1982 78495 
1983 71 747 
02 Beef 1981 72 942 
1982 60797 
1933 72 276 
03 Sheep and goat meat 1581 2 38J 
1987 2 961 
1983 361 
04 Poultry 1981 7 640 
1982 9 680 
198~ s 363 
05 Fish 1nr1 97 338 
1982 97 0961 
1983 113 535 
06 Cereals 1981 1 5831131 1982 1 911 844 
1983 1 255 572 
07 Rice H;A1 SR9 973 I 
1982 545 468 
1983 5flG 194 
08 Dairy produce 1981 65 799 
1982 56835 
1983 51 836 
09 Eggs 1981 2 922 
I 
198° 1 854 
1qC.3 1 344• 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 2 357 4801 
I 
1982 2 272 ~00 
i98J ~ c21 127i 
12 Processed fruit, veget3bles loB: 133~8011 
1 :f·' 1 :·r.-; 299 
1983 1 197 956 
13 Hops 1981 7 
1982 -
1983 -
14 Flowers 19~1 45 583 
1982 46867 
19'·,3 48674 
15 Oils and fats 1981 163 265 
1982 218 709 
1983 278 088 




17 Sugar 1981 474152 
1982 357 628 
1 ~1f.3 41 220 
18 Wine 1~81 1 965 970 
1982 1 969 058 
1963 1 391 077 
21 Tobacco 1981 75807 
1982 96899 
1983 80084 
22 Flax 1981 637 
1982 614 
1983 235 
23 Hemps 1981 332 
1982 349 
1983 230 
24 Dry forage 1981 59 
1982 138 
1983 75 
40 Rest annex II 1981 211 410 
1982 210 235 
1983 205111 
41 Other processed products 1981 337 544 
1982 432115 
1983 395 399 
42 Rest chaptf;rs 01 - 24 1981 688 717 
1982 613 874 
1983 698 092 
43 Agricultural prod. chap!. 25- 99 1981 91727 
1982 80186 
1983 108 804 
00 Total agricultural products 1981 10 252 220 
1982 10 363 948 




1 000 kg 
lntra-CE Ext ra-CE 
56035 12 237 
51178 26695 
51 195 20158 
22 667 50 020 
23 555 36608 
23 633 47 847 
1 906 442 




8 16ij 1025 
51 806 45074 
45426 50 950 
37107 76183 
145 589 1 434 833 
351 457 1 557 257 
163160 1 090118 
227 079 362 423 
255 729 289136 
237188 322 772 
20048 43977 
20 597 33298 
28 546 21 957 
1 233 1 270 
662 371 
834 260 
1 810199 542 957 
1 764 736 499109 
2 042 168 548 036 
997 157 331 549 
981 664 297 372 





36 905 8677 
37 603 9 259 
39086 9 588 
81 288 81425 
85645 132 203 
74 382 203 415 
9315 7 564 
11 371 6 376 
11 523 8137 
58 570 415 400 
38 701 318 825 
32 821 8 317 
1 392 726 550 939 
1 352 488 593 543 
938 690 435 897 
30558 45 249 












84 728 125 247 
81 634 123188 
202 715 132 572 
231 586 197 407 
226 607 166311 
544 262 131182 
480311 119701 
560 683 115 248 
30727 58379 
34045 43172 
41149 66 637 
5 BOO 060 4396 535 
5 905132 4393 301 
5 525 346 3 615 175 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
6395 5 344 10 2 834 66 3008 
7 491 5 120 1 2 448 37 16756 
7 455 3 919 1 2 702 8 10001 
13477 1138 83 32 659 1 420 3 884 
14061 925 138 20938 82 1 609 
16 382 1 027 155 19124 48 12 341 
44 22 - 398 - -
3 2 - 117 - -
7 1 - 11 - -
607 557 - 349 75 39 
358 352 - 463 106 223 
486 481 1 539 106 -
41 669 4370 410 2 505 134 900 
47 759 2 828 457 2 969 36 222 
74261 2 771 343 1 530 17 392 
32 544 21 906 273 1191 060 44 716 211 229 
37 571 27 931 11 1 319631 45438 200 055 
29387 19443 2 751 1 049 891 18 067 10 840 
45891 41 887 141 255 576 63 966 60 956 
16457 15 350 188 243 606 89 695 29 073 
21 211 20 256 141 291 855 53 860 9 706 
17 689 7 054 7 343 26057 484 231 
18073 7 275 7 953 14990 337 235 
16613 7 504 6628 5221 63 123 
266 132 59 553 - 451 
130 44 5 224 14 17 
103 82 - 157 - -
426111 401 246 4676 45 524 44 71 322 
423 327 401 337 4437 16 502 89 29 280 
451 920 423 031 6447 34613 125 61 503 
139 350 70 759 38023 183 664 72177 8 535 
154 830 72 937 46856 138791 76974 3 751 











7732 6423 495 845 - 100 
8 258 6904 400 954 2 47 
8 284 7 268 450 1 287 - 17 
39 227 12 243 12821 38495 284 3 703 
104 027 5 245 13 576 16807 280 11 369 
107190 4099 14057 89033 1 380 7 192 
4288 1 171 218 3 215 4 61 
4977 1 591 201 1 140 19 259 
4141 1 449 490 3 810 13 186 
115129 13808 4031 283 759 24919 16 512 
26897 17 105 100 280 913 16 518 11 015 
1 957 52 34 6360 28 -
363 590 86893 249 343 76797 68146 110 552 
391 317 89486 269 251 48879 41 340 153 347 
365 847 82 255 251 755 5 563 1 086 64487 
14801 4095 8430 9370 1 683 21 078 
21 940 3937 13 262 10828 2 243 22 596 
9794 2 354 4496 10374 2 919 26455 
64 37 13 21 1 -
54 33 - 24 - -
13 1 - - - 1 
31 31 - 57 2 2 
19 17 - 30 5 4 
39 31 3 49 6 6 
5 3 - 54 - -
50 50 - - - 63 
25 25 - 50 - -
78866 17 091 34929 46074 138 14197 
87 670 35070 29 213 32 714 166 4863 
85610 33553 22 824 33 769 253 3 809 
61188 19 091 21 395 46183 11481 25 201 
87 789 30163 28 798 55877 25 617 53741 
109 604 30 655 41709 53 639 14023 3068 
87 001 37 090 25 602 27744 2 071 16437 
93104 39 389 33 863 20408 1 613 6189 
94593 46 375 26 391 14522 1 785 6133 
39333 20427 263 16 918 1 413 2 128 
33727 19441 231 7 285 342 2 160 
40514 21 676 191 23713 662 2410 
1 535 298 773 261 408 558 2 290 711 293 224 570 526 
1 579889 782 532 448941 2 236 538 300 953 576 874 
1 584649 771575 425 740 1 802 029 147 809 228497 
Mende lntra-CE Extra-CE 
136148 100 435 34223 
175 252 121 449 51 236 
175 252 128 537 44933 
111 590 37 578 73 233 
112 079 47168 61 925 
130 326 58125 69 326 
2 498 1 358 1 039 
1 546 1 068 340 
337 247 66 
12 347 8836 3414 
16 504 12 319 3 320 
15557 11 592 3197 
95466 61 862 32 227 
102 965 66669 33 531 
116 733 61 927 53 678 
467 746 40991 426 037 
518123 100 048 417119 
323119 55 544 266 887 
265 758 104 526 160 921 
277 600 137 859 139 220 
254151 124 746 129 232 
143 770 66393 75422 
173 439 77943 91 558 
192 252 102 325 87 581 
5346 1 528 3170 
3 964 1 236 1 370 
3105 1 813 958 
1 228 852 916 815 308 496 
1 302 995 994 392 301 251 
1 542 772 1 187 436 354 326 
654 716 465 890 187135 
I 
732 065 540 089 189 502 
! 
795180 578 304 215146 
2 2 -
- - -
4 - 4 
111 335 82 382 28 941 
127 289 93690 33 563 
149313 109 501 39808 
142 732 50149 92101 
154195 58 583 94689 
198 379 53 530 144450 
41 720 24 519 17 201 
43483 30085 13 398 
55836 35424 20410 
232 035 22 700 209 226 
107 344 1 738 105 521 
2 997 804 2134 
746 505 440113 301 506 
880 583 497 626 376 611 
809 203 424344 379 592 
82 773 53 219 29 554 
121 623 74901 46 722 
108 898 69492 39406 
832 564 268 
786 560 226 
226 207 19 
547 457 88 
663 585 75 
535 366 169 
98 - 98 
21 4 17 
16 2 14 
86123 26050 59741 
83 875 34424 48888 
88656 36 217 51194 
365 437 220 614 142 940 
445 535 270 280 171 354 
452 953 282134 167 913 
356 992 224 372 124 724 
426 993 268 563 148 692 
417160 242 597 151 069 
85900 35675 49334 
83727 36175 46435 
111 231 44268 66 503 
5377 268 2 987 028 2 361 039 
5892 649 3 467 454 2 376 563 
5 944191 3 609 482 2 288 015 
~ 
TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
ltalia 
export 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
Classe 3 I An nee Produits Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP 
25478 24346 17 5853 347 2 892 1981 Viande porcine 01 
33 539 31091 2 6087 265 11 610 1982 
31 249 28111 4 6 267 65 7417 1383 
19324 3 648 202 49606 2447 4303 1981 Viande bovine 02 
23 695 4308 322 36110 1 574 2 120 1982 
26 034 4 787 507 31 898 1128 113,34 1983 
26 5 - 1 013 - - 1981 Viandes ovine et caprine 03 
26 24 - 314 - - 1982 
29 3 - 37 1 - 1983 
1401 1117 - 1 951 703 62 1981 Volailles 04 
934 773 - 2 221 821 165 1982 
1 316 1 226 2 1 881 908 - 1983 
26 526 8 680 770 5258 663 443 1981 Poissons 05 
29796 6361 1174 3471 86 264 1982 
50807 7 582 982 2 609 71 262 1983 
8726 5 293 101 351 477 12105 65834 1981 Cereales 06 
7782 4996 11 359 526 12 614 49811 1982 
5748 3 237 527 257 526 5 262 3613 1983 
20 341 18164 133 113 545 29411 27 035 1981 Riz 07 
8 280 7 284 228 120172 52 255 10768 1982 
9 690 8839 193 116450 31 667 3 092 1983 
60 678 23 228 26484 14157 474 587 1981 Produits laitiers 08 
81 919 29 215 39428 8988 627 651 1982 
81 516 32899 35869 5645 190 420 1983 
979 598 100 1 431 - 760 1981 CEufs 09 
665 143 27 663 19 42 1982 
505 434 - 453 1 - 1983 
247 582 224 775 5413 33150 28 27 764 1981 Fruits et legumes frais 10 
264176 241 871 7 858 14436 32 22 639 1982 
299 096 270 997 11 257 24101 89 31129 1983 
70885 34585 17016 110948 43608 5302 1981 Fruits et l<!gumes transformes 12 
87 861 41196 23619 99637 60189 2 004 1982 








- - 1982 
4 4 - - - - 1983 
26861 23418 1 500 1 786 2 294 1981 Fleurs 14 
30 550 27 379 1 241 2 931 13 82 1982 
35 822 32 547 1712 3948 2 38 1983 
35 092 4 748 20822 51 386 494 5623 1981 Huiles, graisses 15 
58128 3484 24535 24863 485 11 698 1982 
65778 3 912 27 210 69371 1 544 9301 1983 
8109 1415 866 8907 79 185 1981 Graines, semences 16 
9125 2 039 1011 3757 82 516 1982 
9969 2771 1633 9911 139 530 1983 
50 586 1 354 181 152 513 13 749 6127 1981 Sucre 17 
4153 1 776 42 97 980 5 980 3388 1982 
607 48 35 1 527 23 - 1983 
274 927 53 517 195618 15614 8 978 10965 1981 Vin 18 
348160 60 928 254 539 12 822 5713 15629 1982 
364 869 57 748 274 204 7 277 1456 7 446 1983 
18289 5797 8822 6848 633 4417 1981 Tabac 21 
32 238 5504 19576 7 932 1140 6 552 1982 
20531 5036 8888 8921 1 293 9954 1983 
195 57 81 73 13 - 1981 Lin 22 
108 46 15 118 - - 1982 
13 1 - - - 6 1983 
65 65 - 20 8 31 1981 Chanvre 23 
48 46 - 22 6 5 1982 
112 98 13 49 16 8 1983 
74 1 - 24 - - 1981 Fourrages deshydrates 24 
8 8 - - - 9 1982 
4 4 - 10 - - 1983 
20899 8101 1806 33260 378 5 582 1981 Reste annexe II 40 
23432 9737 1 259 22485 471 2 971 1982 
25 001 9 737 1 282 23929 965 2 264 1983 
65 070 24156 21478 59926 6394 17944 1981 Autres produits transformes 41 
88444 31 082 30085 54303 14540 28607 1982 
111 597 33278 44346 52926 8430 3390 1983 
88 760 23 750 40937 24509 2 352 11455 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
115962 30521 59852 24987 2 068 7743 1982 
113127 32 912 53672 29847 9467 8095 1983 
28174 12637 916 12 432 896 8728 1981 Prod. agr. chap. 25- 99 43 
31929 12 367 769 6099 259 8407 1982 
44234 14510 595 15330 704 6939 1983 
1 099 047 503 455 343 263 1 055 687 123 762 206 305 1981 Total prod. agricolas 00 
1 280 958 552179 465 593 909924 159239 185 681 1982 
1 393621 592 897 492075 763 033 109354 111 361 1963 
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SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
World 
01 Pork 1981 121 050 
1982 113 845 
1983 118 415 
02 Beef 1981 171 914 
1982 157 749 
1983 155 439 
03 Sheep and goat meat 1981 3 590 
1982 3 533 
1983 3 205 
04 Poultry 1981 26 507 
1982 31 290 
1983 26 921 
05 Fish 1981 199 501 
1982 225 682 
1983 183 600 
06 Cereals 1981 9 734 422 
1982 10 705 127 
1983 8 058 996 
07 Rice 1981 250 203 
1982 160 859 
1983 166 696 
08 Dairy produce 1981 941 517 
1982 924 389 
1983 1 057 878 
09 Eggs 1981 20 422 
1982 23 413 
1983 24548 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 1 041 820 
1982 1 073 879 
1983 1 119 162 
12 Processed fruit, vegetables 1981 546 007 
1982 497119 
1983 554 989 
13 Hops 1981 443 
1982 402 
1983 494 
14 Flowers 1981 59 748 
1982 61 671 
1983 64680 
15 Oils and fats 1981 6 913 403 
1982 7 158 450 
1983 8011485 
16 Grains and seed 1981 63 676 
1982 98 694 
1983 121 787 
17 Sugar 1981 1 367 696 
1982 1 606 569 
1983 1 367 696 
18 Wine 1981 180 305 
1982 196 170 
1983 199 531 
21 Tobacco 1981 79 554 
1982 88 003 
1983 91 929 
22 Flax 1981 816 
1982 468 
1983 446 
23 Hemps 1981 19 
1982 21 
1983 16 
24 Dry forage 1981 141 342 
1982 109 939 
1983 172 740 
40 Rest annex II 1981 4 349 438 
1982 4 508 914 
1983 5 645 089 
41 Other processed products 1981 219 164 
1982 231 211 
1983 245 692 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 6 501 348 
1982 7108001 
1983 7 096 855 
43 Agricultural prod. chap!. 25- 99 1981 2198614 
1982 2 251 074 
1983 2 412 125 
00 Total agricultural products 1981 35 024 849 
1982 37 336 412 




1 000 kg 
lntra-CE Extra-CE 
101 652 19 398 
87 405 26440 
88 897 29 518 
112 798 59116 
98 972 58 777 
102 218 53 221 
688 2 902 
328 3 205 
566 2 639 
23 570 2 937 
28999 2 291 
25 901 1 020 
149 922 49 569 
146152 79 530 
131459 52 141 
3 474 629 6 259 793 
4 476 780 6 228 347 
4011398 4 047 598 
21 249 228 954 
40 083 120 776 
58 798 107 898 
936 880 4 637 
904 126 20 263 
1 050 195 7 683 
14496 5 926 
19 093 4 320 
19 025 5 523 
343 551 691 624 
334 784 732 005 
354 888 755 833 
353 950 183 778 
324 023 166 773 




28 505 31 243 
29 783 31 888 
30 320 34360 
519 162 6 393 928 
762 057 6 394 858 
817 629 7 191 826 
20 318 43346 
32 621 66065 
22 834 98946 
513 741 847 954 
731 712 874 573 
513 741 847 954 
128 022 52 283 
139 080 57 090 
146 434 53 097 
13 023 66 531 
21 282 66 712 







123 872 17 470 
67716 42 223 
131 564 41 176 
1 542 776 2 801 618 
1 813 079 2 687 382 
2 271 930 3 364 260 
206 495 12 669 
217546 13 665 
229 975 15 717 
6 079 343 422 005 
6 705 855 402 145 
6 690 626 406 229 
660 907 1 527 023 
669 803 1 567 574 
684169 1 720 342 
15 350 206 19 643 656 
17 652 007 19 647 065 
17 750 321 19110 239 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
15 746 415 12 602 87 1 3 565 
26114 7 23 400 23 - 303 
14667 902 13 544 60 - 14 791 
41 356 312 37 094 15 404 - 2 356 
41 412 203 38 079 16 356 322 1 009 
35 986 110 32 966 15 956 455 1 279 
2 784 - 259 69 8 49 
3 123 4 314 81 17 1 
2 582 - 389 49 - 8 
911 24 799 1 828 - 198 
1 479 30 1 425 744 - 68 
541 114 414 180 - 299 
21186 10 959 4 724 23 623 15111 4 760 
16893 8044 4389 60 335 2 370 2 302 
25 051 16 350 4627 25 074 908 2 016 
2 219 726 8402 2 131 558 3 987 651 43 080 52 416 
1 090 729 1 665 1 042 090 5112 413 37 097 25 205 
611 106 15 606 537 619 3 430 916 12 527 5 576 
118 106 325 115 165 110 833 50 924 15 
46 357 31 44111 74165 62 374 254 
7 109 30 6 235 100 579 77 946 210 
4446 852 1 414 53 - 138 
18 305 1 109 12 216 1 748 122 210 
5 990 1 621 1 880 1 085 493 608 
936 435 112 1 483 - 3 507 
1 750 809 112 234 - 2 336 
2 884 1456 34 478 - 2 161 
330 540 1 803 67 322 339 315 2 904 21 769 
307 646 3151 44 711 402 648 3 417 21 711 
343 438 3 248 62 946 378 365 4152 34 030 
57 237 4 256 19 282 87 363 8840 39178 
51 983 3 221 14346 80 537 9 081 34 253 
57 237 3 580 15 366 111 766 8085 31725 
167 - 165 - - -
163 - 163 - - -
207 - 207 - - 15 
9 855 300 4 023 19 985 991 1 403 
10 515 384 3 994 20 888 1 394 485 
10 334 397 3 425 23 486 1 966 540 
4109 608 38 954 3 832 096 2 240 297 124 315 44 023 
4178717 43 233 3 914 674 2183901 125 384 32 240 
4 534 783 37 017 4 318 041 2 577 652 183 371 79 391 
22 866 373 8 040 9 976 9 385 10 504 
39723 311 6 220 11 259 10469 15 083 
69 575 175 8 287 16 961 7 057 12 410 
313 581 2 847 125 424 516965 26 692 17 408 
296 702 5 121 173 206 562 157 107 407 15 714 
313 581 2 847 125 424 516 965 26 692 17 408 
51 732 6 504 323 104 - 447 
56 373 6 557 105 190 - 527 
51 530 6 189 68 1 066 - 501 
18 132 25 14 158 46 425 16 840 1 974 
19 599 51 16 244 44 536 15 914 2 577 
20 368 113 16 353 49 065 25 958 2 875 












- - - - - -
- - - - - -
17 470 - 17 468 - - -
42 223 - 39 653 - - -
41176 - 16 318 - - -
1 938 583 6 646 1 851 647 836 602 199317 26433 
1 807 071 8 340 1 733 065 859 986 208 409 20 325 
2 332 957 10 047 2237613 996 663 236 178 34 640 
7 609 3 994 1 087 2 949 - 2 111 
7 911 3 644 1 494 3 248 4 2 506 
7 860 4 854 697 4 141 2 3 716 
107 509 15 489 74 239 301 180 55 461 13 316 
108 727 14488 77 310 280 912 54 387 12 506 
84 713 14083 54 158 307 887 51 827 13 629 
835 395 714 779 61 952 512 544 150 430 179 084 
873 387 767 990 57 756 462 765 153 499 231 422 
870 271 762 099 51 069 615 063 162 361 235 008 
10 149 451 815 463 8 383 728 9 086 950 764 918 407 255 
9 046 902 868 393 7 249 077 10 179 126 791 667 421 037 
9 443 946 880 838 7 507 680 9 173 457 799 978 492836 
Monde lntra·CE Extra-CE 
149 912 138 173 11 739 
149 364 133 649 15 715 
144 037 127 037 17 000 
303 920 231 717 72 203 
292 169 216 081 76 088 
283 959 218 427 65 532 
6 594 1 686 4 908 
6 231 843 5 388 
5070 1 361 3 709 
40 436 33 357 7 079 
42 504 36 795 5 709 
41 884 36 675 5 209 
240 698 142 115 98 574 
249 290 146 925 102 365 
241 869 138 633 103 236 
1 564 928 723 155 841 773 
1819724 1 031 012 788 712 
1 628 892 998 024 630 868 
109 277 10 568 98 709 
66 563 17 365 49198 
76 920 28 596 48 324 
957 858 951 563 6 295 
1 090 262 1074816 15 446 
1 111 327 1 100 304 11 023 
20 729 15 600 5 129 
22 174 18 821 3 353 
22 564 19193 3 371 
535 610 168 561 362 737 
580 387 168 747 406 887 
605 792 186 293 414917 
359 333 200 877 154 002 
399 422 224 343 170 645 
445 499 227 394 213 147 
5886 3 691 2 195 
5 339 2 850 2 489 
6 614 3 166 3 448 
117 447 42 543 74904 
137 510 51 906 85 604 
148 316 54 802 93 514 
1 934 389 194 429 1 739 782 
1 990 185 304 758 1 684 496 
2 360 002 386 088 1 971 963 
79 320 43445 34 923 
96 456 50 028 45 200 
113 151 56 459 55 268 
162 157 78 981 83 176 
203 788 123 298 80 338 
191 083 100 868 86 462 
200 374 138 898 61 476 
229 340 159 277 70 063 
233 817 172 000 61 817 
225 954 30 377 195 577 
297 190 53 881 243 285 
353 898 53 160 300 716 
539 538 1 
424 424 -




16 397 14 350 2 047 
15 137 9 199 5 938 
24 791 18929 5862 
1 068 775 185 986 874 917 
1165236 220 707 931 896 
1 434 737 296 699 1 125 366 
318 053 297 118 20 935 
354 705 328 825 25 880 
383 014 354 877 28 137 
1 074 037 531 017 543 020 
1 206 472 616 655 589 814 
1 375 800 716937 658 863 
671 269 145 057 508 662 
700 242 173 739 505 904 
838 809 197 037 627 857 
10 163 894 4 323 804 5 804 763 
11120119 5 164 949 5 910 413 
12 072 297 5 493 410 6 535 610 
[] 
TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
Nederland 
import 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
9 322 210 7 802 135 3 2 282 1981 Viande porcine 01 
15 004 28 13 515 76 - 635 1982 
9 805 530 9 057 117 - 7 078 1983 
31 524 591 25 313 35 647 - 5 032 1981 Viande bovine 02 
35470 417 28 661 37 272 927 3 346 1982 
27 622 171 22 522 34 476 1 350 3 434 1983 
4 740 - 242 89 16 79 1981 Viandes ovine et caprine 03 
5 283 11 384 101 22 4 1982 
3639 - 419 68 - 2 1983 
2 880 39 2 324 3 707 - 492 1981 Volailles 04 
3 928 60 3 286 1 607 - 174 1982 
3831 277 3141 658 - 720 1983 
45 668 8 756 20 050 42 370 8 811 10 536 1981 Poissons 05 
40 544 7 565 18 448 53 735 3 651 8086 1982 
47 353 11 781 20 279 45 884 3 691 9999 1983 
340 736 2 082 320 703 492 810 6 568 8 227 1981 C8r8ales 06 
164 827 859 153 275 619135 5 232 4 750 1982 
118 258 3 475 101 618 510 484 2 344 2 126 1983 
51 471 86 50 612 47 228 20 711 10 1981 Riz 07 
17 994 23 17 416 31 076 26 806 128 1982 
2 630 16 2 266 45 596 37 378 98 1983 
6 060 2 357 2 191 94 - 141 1981 Produits laitiers 08 
13 406 3 061 7 407 1 979 129 61 1982 
7 918 3885 2 138 2 449 1 372 656 1983 
1 863 414 432 1 158 - 2 108 1981 CEufs 09 
1 694 382 455 289 - 1 370 1982 
2 087 812 300 339 - 945 1983 
181 204 720 46 464 174252 2 939 7 281 1981 Fruits et 18gumes frais 10 
182 011 930 39 285 216 937 3 772 7 939 1982 
200 673 1142 46741 202 052 4 244 12 192 1983 
51 467 3 891 19 597 82 264 7 946 20 271 1981 Fruits et ISgumes transform€s 12 
50181 3 323 17 275 99 324 9 226 21 140 1982 
52 280 5 029 17 277 139 179 8 921 21 688 1983 
2 195 - 2 188 - - - 1981 Houblon 13 
2 489 - 2 489 - - - 1982 
3 413 - 3 413 - - 35 1983 
23 725 973 9788 50114 2 352 1 065 1981 Fleurs 14 
27 686 1 218 11 808 57 327 3 155 591 1982 
30 665 1 345 11 661 62 177 4 793 672 1983 
1 098 538 12 949 1 007 179 603 471 46194 37 773 1981 Huiles, graisses 15 
1 077 238 14 732 997 703 586 773 42 653 20 485 1982 
1 226 719 13 496 1 160 049 710 659 59 559 34 585 1983 
20 040 878 14482 8 325 5 711 6 558 1981 Graines, semences 16 
23 334 807 13 899 12 000 7 249 9 866 1982 
32 398 342 18 092 13 523 5 267 9 347 1983 
26 042 448 16 867 57 129 8 253 5 1981 Sucre 17 
36 814 798 21 210 42 482 7 991 1 042 1982 
42 774 326 18119 42 268 2104 1 420 1983 
60 884 10 695 582 164 10 428 1981 Vin 18 
69 222 12 616 214 210 - 631 1982 
60 921 12 059 198 194 1 702 1983 
72 543 98 56 660 119 693 38 476 3 341 1981 Tabac 21 
97 571 28 86460 139 775 47 539 5 939 1982 
118 673 182 102 710 174 728 90 212 7 315 1983 
1 1 - - - - 1981 Lin 22 
- - - -
- - 1982 
1 1 - - - - 1983 
- - - -





- - - - - - 1983 
2 047 - 2 047 - - - 1981 Fourrages deshydrates 24 
5 938 - 5 559 - - - 1982 
5 862 - 2 440 - - - 1983 
362618 3 176 329 503 488 452 316 144 23 847 1981 Reste annexe II 40 
365 204 3 626 330143 547 383 351 187 19 309 1982 
476 370 4310 437 344 622 339 378 106 26 657 1983 
13 351 7 155 1 898 4 917 6 2 667 1981 Autres produits transform€s 41 
15873 7 524 2 576 6666 4 3 341 1982 
15 457 9 393 1 486 7 578 4 5 102 1983 
76 241 14434 48 586 449 014 102 887 17 765 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
77 710 11 978 50 620 489 580 117 971 22 524 1982 
68 695 10 877 44809 568 929 123 025 21 239 1983 
271 283 198 264 34 745 193 394 30 646 43 985 1981 Prod. agr. chap. 25- 99 43 
276 309 199 641 35 906 171 544 31 733 58 051 1982 
303 775 216 236 37 535 263 324 35 559 60 758 1983 
2 756 443 268 217 2 020 255 2 854427 597 673 193 893 1981 Total prod. agricoles 00 
2 605 730 269 627 1 857 994 3 115 271 659 247 189 412 1982 
2 861 819 295 685 2 063 614 3 447 021 757 930 226 770 1983 
27 
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SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
World 
01 Pork 1981 1 011 978 
1982 1 026 611 
1983 1 098 091 
02 Beef 1981 325 245 
1982 293 993 
1983 320 787 
03 Sheep and goat meat 1981 19866 
1982 15960 
1983 24 529 
04 Poultry 1981 320 587 
1982 301 543 
1983 299 096 
05 Fish 1981 425 550 
1982 476 770 
1983 454 955 
06 Cereals 1981 3 855 427 
1982 3 896 202 
1983 3595145 
07 Rice 1981 177 324 
1982 123 615 
1983 124 307 
08 Dairy produce 1981 1 662 819 
1982 1 690 329 
1983 1 620 429 
09 Eggs 1981 375 200 
1982 411 262 
1983 419 297 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 1 868 262 
1982 1965710 
1983 2 006 840 
12 Processed fruit, vegetables 1981 714 566 
1982 780 087 
1983 857 309 
13 Hops 1981 -
1982 3 
1983 26 
14 Flowers 1981 467 440 
1982 504 907 
1983 528 710 
15 Oils and fats 1981 3 088 722 
1982 2 895 854 
1983 3581810 
16 Grains and seed 1981 58 517 
1982 62 091 
1983 64418 
17 Sugar 1981 725 393 
1982 839 841 
1983 864 554 
18 Wine 1981 2 847 
1982 5 004 
1983 6 659 
21 Tobacco 1981 17 142 
1982 18 595 
1983 19 103 
22 Flax 1981 18 709 
1982 18 497 
1983 16458 
23 Hemps 1981 -
1982 -
1983 3 
24 Dry forage 1981 27 249 
1982 15348 
1983 18 228 
40 Rest annex II 1981 596 703 
1982 598 904 
1983 750 806 
41 Other processed products 1981 602 375 
1982 610 138 
1983 634 511 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 3 121 789 
1982 3 401 790 
1983 3 171 470 
43 Agricultural prod. chapt. 25- 99 1981 948 791 
1982 680 336 
1983 663 243 
00 Total agricultural products 1981 20 432 501 
1982 20 633 390 




1 000 kg 
lntra-CE Extra-CE 
972 538 39 440 
987111 39 500 
1 052 056 46 035 
253 813 71 432 
274082 19911 
281 115 39 672 
19 752 114 
15817 143 
24 397 132 
248 587 72 000 
250 427 51 116 
265 092 34 004 
234 526 191 024 
249 376 227 394 
249 861 205 094 
3 089 058 592 700 
3 158 303 725 362 
2910508 637 422 
165 302 11 325 
110054 12 812 
108 234 15 248 
719 310 911 802 
775 616 884 822 
771 711 814 444 
299 763 75437 
312 049 99 213 
323 758 95 539 
1 672 203 196 034 
1 767 994 197 688 
1 813 576 193 250 
686 095 28 471 
744 305 35 781 





386 738 80 702 
417731 87 176 
435 308 93 402 
2 121 810 960 617 
1 995 030 891 485 
2 201 262 1 369 175 
42 241 16233 
48926 13 165 
51 096 12 201 
403 342 321 978 
484 464 355 377 
444 621 419 933 
2 725 122 
4 905 99 
6487 172 
15410 1 732 
16 616 1 979 
16 248 2 855 








25 545 1 704 
14308 1 040 
17 975 253 
497 450 98094 
501 698 96 043 
633 489 116 121 
407 522 158031 
401 807 182 889 
420 087 187 390 
2 010 479 1 075 638 
2 240 361 1 134 036 
2 083 968 1 049 735 
843 218 105 561 
587 957 92 379 
596 537 66 706 
15 136 132 5010195 
15377411 5149 436 
15 535 066 5 444 898 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
14 239 3 983 7 999 20 492 2 654 4 709 
18193 3 231 10168 17 899 2 875 3408 
19441 2 968 10767 26452 2 810 142 
12 280 4843 8 13 543 1 249 45 609 
4898 2 864 33 10106 844 4907 
9 078 4 522 6 18 062 943 12 532 
89 86 - 25 - -
132 130 - 8 2 3 
24 19 5 107 3 1 
2 210 1 856 2 43 004 4174 26 786 
2 722 2 008 19 32 430 8 092 15 964 
2 238 1 749 20 23 987 3 968 7779 
22 821 4091 1 887 157 391 116 451 10 812 
30 203 4 700 2 324 164 888 137 474 32 303 
33256 6 588 2 810 159 933 127 051 11 905 
57 795 50 179 2 491 384 720 48 497 150 185 
99 055 50 142 11 815 516 859 33804 109 448 
119546 77750 10472 490 260 57 841 27 616 
10 306 10 254 - 857 694 162 
11 755 11 720 - 1 008 499 49 
13 286 13 245 - 1 926 825 36 
115 061 14075 8 447 767 925 203 936 28 816 
107 949 13 889 9 405 726 871 198 296 50 002 
89 984 8 902 10 480 699 226 153 196 25 234 
12 318 10712 22 63 015 270 104 
11 581 10990 28 87 571 402 61 
11 354 10 034 105 84182 273 3 
108411 88 071 793 86 785 45 594 838 
106 971 100 470 4408 89 386 59 205 1 331 
102 430 95109 3 000 90 604 51 611 216 
19 746 12 770 2 135 8144 648 581 
23 753 15 181 3 345 11 129 557 899 
31029 18 541 4800 14 276 907 790 
-
- - - - -
- - - 3 1 -
-
-
- 5 5 -
74489 51 013 14 626 4 333 36 1 880 
80 568 53350 16 739 4 946 30 1 662 
85459 53 039 21 427 6 003 44 1 940 
75 918 52 590 4140 257 329 35 917 627 370 
73816 51 830 5491 177 564 52 370 640 105 
75 946 41 650 5 524 195 249 48 217 1 097 980 
6128 3830 234 3 453 505 6 652 
5 926 3 778 237 3 274 266 3 965 
7 518 5479 277 2 736 236 1 947 
84869 21 515 45893 176 495 52 669 60 614 
75 186 21162 53 993 253 517 44191 26 674 
48928 21162 27 083 326 379 45100 44626 
106 12 4 16 8 -
61 19 3 38 25 -
58 11 19 111 37 3 
1 628 822 379 99 54 5 
1 334 1 054 125 247 68 398 
1484 992 136 693 439 678 
- - - 4 4 -
18 18 - 5 5 -








3 3 - - - -
50 50 - 1 654 - -
- - - 1 040 - -
17 17 - 236 - -
49694 31494 11 284 40 598 3 627 7 802 
62 207 42 690 11 296 32 193 3 966 1 643 
55 889 34462 12106 52 161 6999 8 071 
75840 49 982 6496 66 290 10 925 15 901 
87 345 52 212 12 741 85 204 14 345 10 340 
94013 53 050 15344 84438 11 995 8 939 
421 894 98 251 271 206 448 552 83 651 205 192 
509 334 141 000 308 084 577 845 80 849 46 857 
525 240 125 008 322 623 478 862 63 664 45 633 
73 854 55 238 302 14 592 295 17 115 
54266 44 719 284 12 991 668 25 122 
28 256 16971 397 12 492 506 25 958 
1 239 746 565 718 378 348 2 559 316 611 858 1 211133 
1 367 273 627 157 450 538 2 807 022 638 834 975 141 
1 354 479 591 271 447 401 2 768 390 576 670 1 322 029 
Monde lntra-CE Extra-CE 
1 595 805 1 528 831 66974 
1 779 230 1 698 417 80 813 
1 764 328 1 673420 90908 
816 860 701 274 115 586 
852 542 807 336 45 205 
916 652 841 815 74 837 
54556 54335 221 
43 727 43 584 143 
62 360 62 058 302 
450 326 348 246 102 080 
439 698 359140 80 558 
457 257 383107 74150 
452 451 347 336 105 115 
507 133 370 635 136 498 
567 243 417 217 150 026 
883 311 675 363 163 857 
860 436 648 092 206 104 
874 529 663493 196413 
86 941 79 602 6 888 
68105 60 121 7 456 
70 837 61 628 8 581 
2 457 323 1 260 723 1 179 766 
2 832 872 1 485 289 1 331 210 
2 771 968 1 573 844 1178442 
415 514 332 027 83487 
412 522 301 582 110 940 
435 861 338 257 97 604 
1 022 459 928 200 94 255 
1 112 667 1 013 683 98 977 
1 206 097 1 091 409 114 685 
546 672 516 244 30 428 
676 228 632 740 43 488 
754 735 702 551 52 183 
- - -
24 - 24 
116 74 42 
1 169 817 942 102 227 715 
1 343 925 1 065 938 277 987 
1513835 1 184 930 328 905 
1 146 830 724 638 412 930 
1 068 236 713 703 337 722 
1 376 453 881 683 469 774 
150 808 103 072 47 360 
177 365 123 770 53 595 
192 849 137 368 53 906 
189 436 54 606 134 758 
174434 64638 109 796 
181 386 61 872 119 514 
5 007 4 791 216 
8 223 7 889 334 
10 993 10478 514 
60 322 54 029 6 293 
70 727 67 221 3 506 
77 495 71 186 6 309 
2 779 2 777 2 
3 574 3 545 29 




2 - 2 
3 523 3 361 162 
2 349 2 077 272 
2 890 2 830 60 
326 379 237 459 85 639 
365 278 273 039 89 157 
442 266 317189 122 942 
820 614 554 682 221 341 
927 469 615413 266 671 
1 013 284 667 954 299 652 
1 854 231 1 164 707 632 424 
2 232 381 1444212 738 034 
2 389 532 1 532 048 786 637 
261 964 192 571 69384 
315 085 235 337 79 748 
371 661 281 443 90 218 
14 773 928 10 810 976 3 786 881 
16 274 230 12 037 401 4 098 267 
17 458 553 12 961 773 4 316 611 
[] 
TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
Nederland 
export 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Classe 1 AELE Etats-0nis Classe 2 ACP Classe 3 
-
28986 3864 21 657 32 811 2 889 5177 1981 Viande porcine 01 
45 009 3 067 34 904 31 744 3 579 4 060 1982 
46 551 2 014 33 732 44177 2 970 180 1983 
25 893 14846 35 24 337 1 769 65 356 1981 Viande bovine 02 
14833 10868 68 23 063 1 429 7 309 1982 
22 868 16 213 8 34 613 1 616 17 356 1983 
45 34 - 176 3 - 1981 Viandes ovine et caprine 03 
106 80 - 26 6 11 1982 
126 106 20 161 8 15 1983 
6 070 3 155 3 69 764 8 204 26 246 1981 Volailles 04 
6 586 3 216 34 59 031 12 273 14941 1982 
6793 2 892 54 60 029 6 559 7 328 1983 
44486 15 619 9 377 56 860 39 964 3 769 1981 Poissons 05 
54336 18 859 12 881 74946 57 808 7 216 1982 
65 326 22 124 13 955 79 715 59 822 4 985 1983 
22 657 18 076 2 558 100 632 13 785 40 568 1981 Cereales 06 
38 153 21 451 4 988 135 538 10 731 32 413 1982 
44 786 27 504 6 051 145 595 18 326 6 032 1983 
6 237 6198 - 530 407 121 1981 Riz 07 
6 817 6 798 - 604 255 35 1982 
7 350 7 328 - 1 210 492 21 1983 
141 470 19 722 20 877 997 568 218346 40 728 1981 Produits laitiers 08 
148 479 24 574 29 241 1 091 065 254 924 91 666 1982 
124 712 14 003 31 174 1 008 523 195 209 45 207 1983 
13 527 11 402 45 69 404 778 556 1981 CEufs 09 
12 483 10 783 39 98 267 1183 190 1982 
11 565 9 323 97 86 033 817 6 1983 
75 153 70 100 426 18 321 8 087 781 1981 Fruits et ISgumes frais 10 
80751 77 854 1 876 17 847 9 340 379 1982 
87 349 81 995 2 487 27 265 '0878 71 1983 
22 221 15137 2 330 7 479 530 128 1981 Fruits et l€gumes transformes 12 
31 585 21 231 4 701 10 615 579 1 288 1982 
38 407 24 973 6 229 12 674 ~194 1 102 1983 
- - -! - - - 1981 Houblon 13 
- -
=I 24 8 
- 1982 
-- - 42 42 - 1983 
207 580 142 351 43 369' 16 531 211 3 604 1981 Fleurs 14 
252 134 162 857 60 658 22 653 718 3 200 1982 
296 189 177 910 84 959 27 850 329 4866 1983 
39 684 20 980 4 776 200 156 25 232 173 090 1981 Huiles, graisses 15 
40 438 22 710 6 730 142 505 34 559 154 779 1982 
53 989 23 835 9 156 -;46 042 35 505 269 743 1983 
19 937 7 930 4 238 15 968 741 11 455 1981 Graines, semences 16 
25 162 9 178 6 3001 '17410 1 034 11 023 1982 
27 380 10000 66931 18 9•\8 1 4~/j 7 578 1983 
17 729 3 725 5 650 8.\ 5•J? ?•' ,''1 32 526 1981 Sucre 17 
8 544 3 026 5486 97 7~9 :>o 865 8 463 1982 
6 346 3 300 
2 8621 1C•1 51~ 1{· • ~~I 11 249 1983 
161 31 10 55 ·- 1981 Vin 18 
182 129 5 152 941 - 1982 
167 55 461 343 721 4 1983 
5 835 761 1 4071 411 146 47 1981 Tabac 
21 
2 805 1172 293 424 1?~ I 277 1982 
4 513 1184 187 1 329 7nl 467 1983 
1 1 
=I 1 1~1 - 1981 Lin 22 17 17 12 - 1982 1 -
=I 











2 2 -I - - 1983 




Fourrages deshydrates 24 
-
-
- 272 - 1982 
4 4 - 56 - 1983 
48 584 18 574 17 628 30 780 2 8561 6 275 1981 Reste annexe II 40 
57 826 26 042 20 450 27 502 3 :->n! 3 o29 18d2 
67 869 26 893 27 304' 49 208 5 537 5 865 1983 
77 721 40 938 10 081 121 348 19 266 22 272 1981 Autres produits transformes 41 
97 566 47 789 17 386 158 183 32 551 10 922 1982 
115 527 52 735 25 332 175 109 27 895 9 016 1983 
366 541 100 034 184 405 206 424 56 515 59 459 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
471 496 127749 242 097 233 722 54 722 32 816 191;2 
I 506 355 120 001 282 453 241 652 42 716 38 630 1983 34991 10 516 343 12 150 235 22 243 1981 Prod. agr. chap. 25- 99 43 
28 825 10 169 722 11 476 285 39 447 1962 I 34370 7 344 684 13 632 358 42 216 1983 
I 
1 205 515 524 000 329 215 2 066 365 424 053 515 001 1981 Total prod. agricoles 00 
1 424 133 609 619 448 859 2 249 870 499 858 424 264 1982 
1 568 545 631 738 533 483 2 276 129 426 510 471 937 1983 
29 
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SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
01 Pork 1981 
1982 
1983 
02 Beef 1981 
1982 
1983 
03 Sheep and goat meat 1981 
1982 
1983 
04 Poultry 1981 
1982 
1983 
05 Fish 1981 
1982 
1983 
06 Cereals 1981 
1982 
1983 
07 Rice 1981 
1982 
1983 
08 Dainy produce 1981 
1982 
1983 
09 Eggs 1981 
1982 
1983 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 
1982 
1983 
12 Processed fruit, vegetables 1981 
1982 
1983 
13 Hops 1981 
1982 
1983 
14 Flowers 1981 
1982 
1983 
15 Oils and fats 1981 
1982 
1983 
16 Grains and seed 1981 
1982 
1983 
17 Sugar 1981 
1982 
1983 
18 Wine 1981 
1982 
1983 
21 Tobacco 1981 
1982 
1983 
22 Flax 1981 
1982 
1983 
23 Hemps 1981 
1982 
1983 
24 Dry forage 1981 
1982 
1983 
40 Rest annex II 1981 
1982 
1983 
41 Other processed products 1981 
1982 
1983 
42 Rest chapters 01 -24 1981 
1982 
1983 
43 Agricultural prod. chapt. 25 - 99 1981 
1982 
1983 





















8 268 335 






















2 741 537 
3 373 984 





























1 372 308 
1 339 549 
3 100 833 
3 314 552 
3 310 696 
19 792 918 
21 338 248 
20 882 865 
Belg.-Lux. 
import 
1 000 kg 
lntra-CE Extra-CE 
156 943 38 716 
188 069 19 862 
212 686 9 234 
66 856 13131 
78 668 15 342 
67 268 15 783 
16 500 4198 
18 233 4034 
26 134 1 922 
52 199 909 
52 177 879 
61 324 1 021 
115 266 41 181 
125 176 47 916 
122 655 39 830 
4 117 219 3 687 495 
4215933 4 052 402 
3 952 998 3 693 260 
38 721 149 680 
17 205 227 810 
45144 222 830 
403151 20 988 
469 904 26 333 
483 339 21 603 
20 273 233 
23 065 96 
23 533 858 
421 343 305 776 
419 619 317 488 
433 031 289 470 
270 084 73 074 
262 168 73 741 
276 086 104 609 
1 368 1 732 
1 014 1 668 
1 449 1 668 
51 648 2 637 
55 583 2 365 
55 341 3 076 
824 320 1 917 217 
710 501 2 663 468 
782 781 2 759 330 
19768 6 073 
18 450 29 995 
19 132 15 423 
669 635 145 653 
756 512 209 349 
550 573 200 450 
164 462 30 769 
167 445 31 069 
179 868 32 167 
12 051 22 359 
12 160 26172 
13 586 25 407 
104 739 4 656 
90 824 9 537 





82 495 935 
85 673 600 
662 149 282 879 
581 047 320 596 
637 545 428 704 
206 494 5 980 
218 135 5 220 
210 783 6 351 
1 224 714 225 062 
1 136 137 236 126 
1 116 078 223 412 
2199938 900 895 
2 399 467 915 085 
2 409 250 901 446 
11910790 7 882 014 
12 100 149 9 237 959 
11864812 9 017 916 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
5 592 478 4 002 - - 33 124 
5943 789 4005 11 - 13 908 
6991 259 6 405 4 - 2 239 
6 190 575 5 124 5 974 63 967 
7 361 716 5 977 7 021 69 960 
6 429 295 5 576 7 849 214 1 505 
1 647 22 - 59 12 2 492 
2 049 13 - 7 - 1 978 
1 900 - - 7 7 15 
77 10 60 655 - 177 
99 - 93 651 - 129 
23 1 22 842 - 156 
25 981 11 414 4 177 13 894 1 658 1 306 
23 195 10 934 3 224 23 897 1 412 824 
24 602 9 115 3 552 13 711 2 441 1 517 
2 477 539 1 002 2 454 474 850 442 59 912 359 514 
2744163 5 785 2 702 533 1 100 853 45 639 207 386 
2 653 276 510 2 576 252 934 432 53450 105 552 
116 540 6 688 105 376 32 090 345 1 050 
177 477 236 166 593 46 357 2 257 3 976 
172 599 847 170 242 49 457 1 471 774 
19 851 9 857 6316 793 - 344 
25 793 10019 15 223 284 - 256 
21 320 10481 10 192 31 - 252 
141 12 92 46 - 46 
79 - 47 17 - -
838 102 40 4 - 16 
244 756 727 18 541 56 354 3 332 4 666 
253 182 809 7 179 60 492 2 514 3 814 
230 697 766 11 040 54646 2 767 4127 
30 136 1 501 6 913 27 339 4 299 15 599 
30 857 2 014 6 008 26 321 4 404 16 563 
26 166 1 971 3 733 65 599 2 741 12 844 
348 139 87 1 - 1 383 
206 110 28 - - 1 462 
272 113 48 - - 1 396 
1 160 22 164 1 416 658 61 
1 081 5 309 1 183 846 101 
1 306 10 304 1 642 1 265 128 
1 324 322 2 557 1 278 575 584 151 16 504 8 744 
1908412 1 594 1 858 464 743 093 23 942 11 963 
1 649 543 5 473 1612349 1 102 764 42 027 7 023 
5 298 36 456 214 - 561 
29 577 14 518 123 - 295 
13 249 18 985 528 2 1 646 
30168 - 28 973 81 854 29 859 33 631 
2 192 - 1 92 656 35 432 114 501 
18780 - 12 509 138 615 56 816 43 055 
20 307 14174 526 10 226 - 236 
20 361 12 424 389 10 456 1 252 
23 605 12 161 466 8 298 15 264 
8 058 101 4 196 13 549 1 236 752 
10 657 95 5 806 14 769 1 350 746 
9 542 53 5 849 15 121 4 586 744 
601 492 - 1 323 - 2 732 
351 330 - 1 960 - 7 226 
370 333 - 5 926 - 12 055 
51 51 - - - 670 
- -
-
- - 471 
- -






935 - 425 - - -
600 - 600 - - -
170 689 4980 108 321 73 853 18 911 38 337 
187 790 4 878 130 645 111 084 28 546 21 722 
240 671 7 109 179 493 138 489 28 403 49 544 
4 230 2 466 948 926 - 824 
3 720 2 220 708 777 3 723 
4592 2 255 1 116 936 141 823 
28 723 11 962 7 749 191 681 24 972 4 658 
39 087 14831 11 520 192 331 26 154 4 708 
40 610 17 620 5 870 179 510 23 845 3 292 
501 631 269 388 86 044 265 630 114009 133 634 
504 055 276 302 92 789 270 358 109 590 140 672 
453 960 243 102 99 870 292 024 95 199 155 462 
5 024036 338 654 4121114 2 212 470 275 770 645 508 
5 978 622 344118 5 012 484 2 704 701 282 159 554 636 
5 601 941 312 594 4 706 513 3 010 503 315 390 405 472 
Monde lntra-CE Extra-CE 
216 840 184019 32 821 
269 152 250 158 18 994 
261 447 253 588 7 859 
182 539 150 629 31 910 
218 107 184 830 33 277 
184 820 151 231 33 589 
55 248 47 111 8 137 
60 005 50 838 9 167 
70 229 65 154 5 075 
78 988 75 166 3 822 
76 993 72 897 4096 
85 156 80 383 4 773 
301 029 199 989 100 959 
318 664 206 482 111 995 
347 426 220 069 127 268 
1 363113 833 569 529 544 
1 464 158 923 838 540 320 
1 539 085 931 573 607512 
85423 16455 68968 
95 129 8 541 86 588 
118 928 24 207 94 721 
790 399 737 334 53 065 
1 004 058 938 911 65 147 
825 153 767 207 57 946 
23 767 22 828 939 
22 991 22 605 386 
25 180 24437 743 
372 092 216574 155 483 
394 035 214 824 179 211 
393 846 232 878 160 968 
267 014 202 989 64 025 
287 408 216 441 70967 
355 052 230 954 124 098 
22 771 11 575 11196 
14 639 5 271 9 368 
14 259 6 752 7 507 
76 249 72 457 3 792 
82 669 78 395 4 274 
83938 78844 5 094 
817 354 282 437 534 917 
963 238 261 313 701 916 
1 106 335 320 995 785 340 
35 399 31 362 4 037 
43 664 35100 8 564 
44180 37 985 6195 
108 956 91 821 17 135 
125128 110711 14417 
82 087 68 064 14 023 
236 358 203 425 32 933 
246 097 210 455 35642 
267 391 226 453 40 938 
96700 39 589 57 107 
127 172 42 192 84968 
150 269 49 356 100 911 
31 120 28 814 2 306 
37 051 31 789 5 262 
54 263 43425 10 838 
314 74 240 
247 59 188 
591 93 498 
11 488 11 488 -
11 290 11 158 132 
12 877 12 790 87 
385 315 205 740 179 575 
403 394 216 304 187 088 
451 565 226 949 224 614 
322 009 308 852 13151 
334 504 321 861 12 643 
356 642 341 969 14 673 
880 410 604 982 275 333 
968214 659 059 309 072 
1 041 945 704 085 337 661 
725 458 310 099 415 359 
736 420 312744 423 675 
821 936 346 122 475 814 
7 486 353 4 889 378 2 596 754 
8 304 427 5 386 776 2 917 357 
8 694 600 5 445 563 3 248 745 
[I] 
TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
Belg.-Lux. 
import 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
4320 387 3 375 - - 28 501 1981 Viande porcine 01 
5 135 464 4057 17 - 13842 1982 
6 141 231 5 635 10 - 1 708 1983 
14213 1 211 12 049 15 200 151 2 497 1981 Viande bovine 02 
16 243 1 705 13 427 15 392 160 1 642 1982 
12 894 563 11 361 19 179 525 1 516 1983 
4474 36 - 114 38 3 549 1981 Viandes ovine et caprine 03 
6 317 41 - 24 - 2 826 1982 
5 033 1 - 17 17 25 1983 
379 77 256 2 514 - 929 1981 Volailles 04 
313 - 279 2 773 - 1 010 1982 
257 3 250 3131 - 1 385 1983 
66 432 17 589 14 962 29 898 6 355 4 629 1981 Poissons 05 
67 793 17 092 14846 39 961 5666 4241 1982 
69 900 18 934 15 574 49 484 10 032 7 884 1983 
367 062 517 360 706 113172 8 642 49 310 1981 Cereales 06 
367 682 1 785 356 061 143 354 6 775 29 284 1982 
443 402 599 422 691 145 333 8 386 18 777 1983 
58351 1 622 55 409 10410 123 207 1981 Riz 07 
75 982 45 73 174 9 758 844 848 1982 
80 774 177 80 114 13 768 527 179 1983 
50631 34303 10165 1 530 - 904 1981 Produits laitiers 08 
63 968 35 515 27 402 386 - 793 1982 
57 109 38 735 17 689 43 - 794 1983 
562 53 326 174 - 203 1981 CEufs 09 
334 - 197 51 - 1 1982 
655 62 191 21 - 67 1983 
128 190 1 410 13 448 25 227 3 022 2 066 1981 Fruits et legumes frais 10 
148 962 1 609 8 052 27 909 2 729 2 340 1982 
132 026 2 208 9138 26 782 2 730 2 160 1983 
27 989 2 132 8 226 27 119 3 305 8 917 1981 Fruits et legumes transformBs 12 
28 783 2 899 7 846 31 637 3 734 10 547 1982 
24 936 2 360 5 548 89 368 2 798 9 794 1983 
2 692 531 1 407 1 - 8 503 1981 Houblon 13 
1 617 527 397 - - 7 751 1982 
1 396 503 437 - - 6 111 1983 
1 230 16 355 2 423 1 208 139 1981 Fleurs 14 
1 498 2 684 2 599 1 352 177 1982 
1 535 26 715 3 321 1 755 238 1983 
360 023 1106 344 065 169351 12164 5 543 1981 Huiles, graisses 15 
502 199 886 487 463 192 780 13 849 6 937 1982 
477 811 2 805 464 373 303 951 14848 3 578 1983 
3 345 44 622 224 - 468 1981 Graines, semences 16 
8107 45 738 198 3 259 1982 
5042 39 1 075 414 - 739 1983 
3 842 - 3 639 9 134 3 169 4159 1981 Sucre 17 
370 1 3 6 257 2 319 7790 1982 
1 943 1 1 223 9439 3 899 2 641 1983 
28 593 20 925 975 4 014 - 326 1981 Vin 18 
30 912 22 284 759 4347 1 383 1982 
36 635 24 673 927 3 911 7 392 1983 
25 616 342 16402 30 068 3 538 1 423 1981 Tabac 21 
43 754 352 30 694 39 549 4 555 1 665 1982 
49 680 254 38 091 49 281 16 412 1 950 1983 
215 138 - 1 155 - 936 1981 Lin 22 
113 101 - 1 857 - 3 292 1982 
118 80 - 5 493 - 5 227 1983 
16 16 - - - 224 1981 Chanvre 23 
- -
- - - 188 1982 
- - - 51 - 447 1983 
- - -
-
- - 1981 Fourrages deshydrates 24 
132 - 63 - - - 1982 
87 - 87 - - - 1983 
86 882 1 772 54 766 78 967 32 987 13 726 1981 Reste an nexe ll 40 
83 334 2 417 55 496 90 673 35 536 13081 1982 
85 286 3 163 53 715 117 178 47149 22 150 1983 
11130 7 883 1 738 935 - 1 086 1981 Autres produits transformes 41 
10 646 7 908 1 274 1 031 2 966 1982 
11 844 7 827 1 973 1 502 393 1 327 1983 
19 936 7 533 6 585 250 021 43 343 5 376 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
25 767 9 210 8145 278 871 55 870 4434 1982 ' 
30 347 10 956 7 326 301 673 61 109 5 641 1983 
217 723 61 752 55 571 136 501 35389 61 135 1981 Prod. agr. chap. 25-99 43 
228 193 59 921 67 928 143 700 35 886 51 782 1982 
231 740 57195 75 520 186 962 35 897 57 112 1983 
1 483 846 161 395 965 047 908 152 153 434 204 756 1981 Total prod. agricoles 00 
1 718 154 164809 1 158 985 1 033 124 169 281 166 079 1982 
1 766 591 171 395 1 213 653 1 330 312 206 484 151 842 1983 
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[I] 
SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
World 
01 Pork 1981 449 238 
1982 416532 
1983 441 903 
02 Beet 1981 118 681 
1982 91 082 
1983 109 053 
03 Sheep and goat meat 1981 6691 
1982 6 311 
1983 11 564 
04 Poultry 1981 31 365 
1982 28 943 
1983 34 228 
05 Fish 1981 52 466 
1982 52 741 
1983 74 326 
06 Cereals 1981 4 360 190 
1982 4 513 805 
1983 3 902 959 
07 Rice 1981 113 807 
1982 164511 
1983 117 197 
08 Dairy produce 1981 606 697 
1982 639 097 
1983 615380 
09 Eggs 1981 61 659 
1982 59 239 
1983 56 856 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 414 535 
1982 459 196 
1983 451 998 
12 Processed fruit, vegetables 1981 350 107 
1982 388 084 
1983 446 209 
13 Hops 1981 1 624 
1982 1 380 
1983 1 789 
14 Flowers 1981 72 681 
1982 81 721 
1983 85 927 
15 Oils and fats 1981 1223215 
1982 1 574 079 
1983 1 693 667 
16 Grains and seed 1981 11142 
1982 25 914 
1983 15 615 
17 Sugar 1981 952 906 
1982 1 095 130 
1983 1 021 548 
18 Wine 1981 17 902 
1982 20 518 
1983 15 770 
21 Tobacco 1981 4 369 
1982 3884 
1983 5255 
22 Flax 1981 57 401 
1982 61 354 
1983 70 902 
23 Hemps 1981 403 
1982 176 
1983 519 
24 Dry forage 1981 2 509 
1982 933 
1983 893 
40 Rest annex ll 1981 338 309 
1982 506 453 
1983 597 155 
41 Other processed products 1981 303 675 
1982 289 149 
1983 324 360 
42 Rest chapters 01 - 24 1982 953 643 
1982 1 042 458 
1983 1185841 
43 Agricultural prod. chap!. 25- 99 1981 796 148 
1982 862 603 
1983 927 705 
00 Total agricultural products 1981 11 301 363 
1982 12 385 293 




1 000 kg 
lntra-CE Extra-CE 
417 310 31 8691 
398 240 18 220 
412 492 29 379, 
104128 143461 
87 097 3 395 
104 225 
'"': 6 689 
6 299 12 
11 476 88 
24883 64821 
20 483 8 460 
20648 13 580 
39 666 12 BOO 
34 306 18 435 
33390 40 936 
2 584 967 1 774 2491 
3 242 041 1 270 035 
2 392 766 1 506 682 
111 650 2 154 
162 738 1 773 
112 362 4 835 
450188 156159 
497 558 141 219 
519 922 95 175 
60464 1 155 
56 093 3 109 
53 401 3 429 
392 380 22 153 
435 651 23 4661 
428 950 23 043 
338 987 ,, 110 I 
375 745 12 337 
428 073 18 123 
1 491 133 
1 209 171 
1 660 129 
65 675 7 006 
74 571 7150 
79 572 6 355 
1 046 661 176 496 
1 419 539 154519 
1419573 274 094 
10 131 1 011 
24 299 1 615 
12 574 3 041 
346 240 606 658 
453 460 641 573 
404 400 617148 
17 631 269 
20 300 208 
15 529 240 
4 321 48 
3 784 100 
5147 108 
36 250 21 151 
38 947 22 407 







303 322 34987 
449 881 56 545 
529 253 67 901 
235 643 68 0311 244 276 44 868 
274 503 49857 
910 101 41 '158 
951 447 87 000 
1131807 48023 
749 343 46 778 
801 346 61 254 
878 313 49 322 
8 260865 3 036 973 
9 800 386 2 577 904 
9 314 415 2 884121 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
9 647 8 371 928 5 847 2 344 16 375 
5 390 2 494 2 407 6 181 2 136 6 649 
4 265 2 243 1 782 5 868 2 457 19 246 
1 596 1 567 5 7 068 551 5 682 
338 283 - 2 562 433 495 
265 137 - 3 724 216 709 
1 1 - 1 1 -
4 2 - 8 7 -
64 64 - 24 16 -
6 3 - 3 308 2 190 3 168 
3 3 - 8 205 6 336 252 
14 11 - 13 562 12 177 4 
399 55 207 12 399 281 2 
587 94 374 17 780 151 68 
656 248 207 40 279 263 1 
83 437 57 586 124 1 182 150 200 225 508 662 
58 653 23 885 514 1 025 984 168 323 185 398 
65 205 11 550 3 1 024 179 130 360 417 298 
1 079 1 079 - 1 019 1 018 56 
1 250 1 213 - 434 316 89 
1 032 941 - 3 777 3 739 26 
8 321 585 19 131 585 21 908 16 253 
7 603 510 88 122 837 21 535 10 779 
8 295 6 069 90 79 683 16 814 7 197 
953 548 - 202 28 -
940 655 - 2 169 118 -
144 34 - 3 285 523 -
21 350 19 545 948 794 240 9 
21 856 19 434 1 412 1 599 1101 11 
20 252 17 771 1 840 2 602 1 832 189 
8 861 3 386 3 850 2 247 1 131 2 
9 001 3 587 3 642 2 871 1 020 465 
12 824 4 709 5147 5 270 1 474 29 
28 26 2 37 34 68 
71 48 21 50 49 50 
67 39 28 37 21 25 
6 661 3 445 180 334 5 11 
6701 3 590 210 441 5 8 
6 013 3 685 207 337 6 5 
8 950 7 129 147 116160 10317 51 386 
14 890 11 862 - 105 963 20 357 33 666 
31 287 29 567 287 138 076 14 697 104 731 
406 117 15 302 3 303 
580 94 - 572 1 463 
914 474 7 484 2 1 643 
24 791 10 735 140 546 303 285 183 35 564 
8 952 8 791 56 568 404 266 295 64 217 
6054 1 779 476 533 862 188 984 77 232 
238 17 142 31 27 -
151 7 125 57 37 -
191 28 141 44 42 5 
48 11 37 - - -
71 15 56 29 23 -
94 22 72 14 14 -
9 670 4032 3108 2 931 2 8 550 
10 302 3 685 1 848 4 093 - 8 012 
16 487 4 775 2 687 5 895 - 5315 
166 157 - 2 2 -
33 33 - - - -
235 216 - 3 - -
-
- - - - -
-
- - - -
- - - - - -
12 701 3 255 954 22 178 7 914 108 
12 956 3 911 661 43 336 4151 253 
7 994 4003 864 59 810 3 960 97 
12 944 3 664 1 492 20 084 5 208 35 003 
19 839 4 589 3 755 24 781 4 544 248 
22 283 5 618 5689 27 338 3 997 236 
6 378 3 642 1 729 31 596 3 030 3 784 
7 202 4156 1 543 78 330 4240 1 468 
8 500 4461 1 857 38 825 5 969 698 
13 245 6 215 1 207 30 721 145 2 812 
11 317 5231 805 44 243 561 5694 
11 616 5 127 831 29 404 1 233 8 302 
231 876 135 171 15 234 2 117 299 541 787 687 798 
198 690 98172 17 517 2 060 929 501 739 318 285 
224 751 103 571 22 215 2 016 382 388 796 642 988 
Monde lntra-CE Extra-CE 
787 076 754 500 32 467 
828 010 802 747 25 111 
838 330 803 163 35 088 
242 268 221 348 20 370 
207 180 200 146 5 762 
264 220 256 431 7 378 
9438 9 429 8 
12 558 12 512 46 
27 677 27 601 74 
40 889 30 919 9 970 
41 721 26 977 14 744 
43 799 28 851 14947 
65 189 57 068 8120 
73 903 62 552 11 351 
97 418 75 459 21 958 
899 621 543 644 355 799 
1 008 590 742 558 265 544 
899 233 620 507 277 784 
81 445 80 086 1 357 
108 025 106 874 1 151 
101 942 99 741 2 201 
692 143 416 743 275 165 
852 839 572 423 280 199 
745 308 560 048 185061 
68 379 66 717 1 615 
58 796 52 893 5 869 
61 882 53 436 8 417 
215 783 193 065 22 716 
242 399 219 072 23 269 
265 420 240 103 25 312 
202 502 195 237 7 260 
253 485 244 646 8 837 
291 417 278 478 12 928 
11 196 9 636 1 560 
7 498 5 355 2 143 
7 056 5 632 1 424 
95 253 82 999 12 254 
103 094 90427 12 667 
111 223 98 950 12 273 
466 626 406 156 60 457 
565 228 510 958 54 264 
668 661 567 507 101 154 
17 563 14900 2 663 
20800 16 983 3 817 
20 021 15 776 4 245 
393 602 82 664 310 930 
325 713 106 902 218 765 
279 982 72 697 207 285 
14 760 14397 360 
18 000 17 540 444 
23 718 22 908 805 
9 335 9 272 63 
13 302 13 072 230 
18 957 18 763 194 
53 477 29 896 23 581 
69 129 39 613 29 516 
83 749 47 343 36 406 
195 98 97 
86 69 17 




143 571 111 256 32 315 
160 513 119 689 40820 
192 622 144 530 48 089 
507 196 380 769 126 422 
498 018 404 259 93 747 
576 038 465 551 110482 
521 122 489 017 30123 
607 925 564 348 35 139 
675 635 632 231 36 534 
243 833 208 878 34949 
248 720 214 321 34398 
285 220 244 865 40 343 
5 782 809 4 409 040 1 370 621 
6 325 690 5 147 094 1 167 850 
6 579 861 5 380 808 1 190 478 
[!] 
TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
Belg.-Lux. 
export 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
10 810 7 720 2 639 8 500 2 049 13157 1981 Viande porcine 01 
9 990 1 234 8 036 10 103 1 935 5 018 1982 
7 669 1 524 5 608 8 293 2 228 19 126 1983 
2 310 2 230 14 9 491 1 214 8 569 1981 Viande bovine 02 
487 444 - 4 625 978 650 1982 
349 168 - 6 056 411 973 1983 
- - - 8 5 - 1981 Viandes ovine et caprine 03 
17 7 - 28 26 1 1982 
15 15 - 59 29 - 1983 
80 9 - 7 577 2 870 2 313 1981 Volailles 04 
17 17 - 14 534 6 524 193 1982 
208 65 - 14667 9179 72 1983 
2 037 371 1 041 6 081 413 2 1981 Poissons 05 
3 590 626 2 195 7 732 582 29 1982 
4 155 1 294 1 802 17 771 639 32 1983 
16 849 10 475 164 242 824 50 514 96 126 1981 Cereales 06 
16 132 6 455 161 207 489 44476 41 923 1982 
14145 3653 4 196 995 33967 66 644 1983 
743 743 - 583 583 31 1981 Riz 07 
886 869 - 224 144 41 1982 
730 680 1 1 456 1 433 15 1983 
7 417 491 57 244 367 48806 23 381 1981 Produits laitiers 08 
8180 676 177 252 380 44644 19639 1982 
14 275 11 756 156 157 066 40 537 13 720 1983 
1 093 561 - 521 68 1 1981 CEufs 09 
892 580 - 4 977 353 - 1982 
187 62 - 8 230 1 509 - 1983 
21 996 18 921 1 646 709 227 11 1981 Fruits et legumes frais 10 
22 423 17 962 2 713 840 351 6 1982 
24 034 18432 4 074 1 151 532 127 1983 
5 640 2 438 2 111 1 608 697 12 1981 Fruits et IE!gumes transformes 12 
6441 2 940 2 226 2 221 800 175 1982 
8623 3 557 2 971 4284 1 081 21 1983 
429 391 38 814 758 317 1981 Houblon 13 
876 718 94 1 166 1148 101 1982 
854 712 142 539 317 31 1983 
11 112 6 593 964 1 068 19 74 1981 Fleurs 14 
11 212 6 692 1 120 1 426 29 29 1982 
11160 7 094 1 334 1 076 26 37 1983 
5 014 3 831 109 42 261 5 115 13 182 1981 Huiles, graisses 15 
7 675 6 192 - 37 962 9 034 8 627 1982 
19 060 18 169 113 52 516 9 143 29 578 1983 
1 004 100 23 1111 53 548 1981 Graines, semences 16 
1 596 89 15 1 750 42 471 1982 
1 552 207 34 1 601 26 1 092 1983 
10 011 3 829 144 283 963 150 091 16 956 1981 Sucre 17 
4133 4 031 49 190 417 88 676 24 215 1982 
2 530 1 002 160 180 528 66 408 24 227 1983 
287 58 160 73 59 - 1981 Vin 18 
285 24 236 159 124 - 1982 
638 187 424 162 142 5 1983 
63 41 22 - - - 1981 Tabac 21 
126 49 76 104 76 - 1982 
143 55 88 50 50 1 1983 
10177 3 713 2 816 2 941 7 10 463 1981 Lin 22 
12 898 3 915 1 576 4 281 1 12 337 1982 
20 462 5 263 3 006 6 796 - 9 148 1983 
97 90 - - - - 1981 Chanvre 23 
17 17 - - - - 1982 
92 85 - 4 - - 1983 
-
-
- - - - 1981 Fourrages deshydrates 24 
-
-
- - - - 1982 
- - - -
- - 1983 
15108 3 550 3 256 16735 6393 472 1981 Reste annexe II 40 
16441 4202 3 208 24 039 4160 340 1982 
14 129 4 005 4 546 33 570 4 260 390 1983 
24 694 6 470 4165 39 423 10 489 62 305 1981 Autres produits transformes 41 
42111 9 734 9443 50 801 9749 835 1982 
50466 11 680 15 658 59 270 9024 746 1983 
8 175 3 523 2 812 18 337 5305 3 611 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
9 386 3 937 3 720 24 225 7 259 1 528 1982 
13 007 4 581 6 240 22 218 10 891 1 309 1983 
15042 4904 4246 13 241 145 6666 1981 Prod. agr. chap. 25- 99 43 
13 538 5 274 3 694 11 226 212 9634 1982 
16206 5 642 3851 9816 506 14321 1983 
170 188 81 052 26 427 942 236 285 880 258 197 1981 Total prod. agricoles 00 
189 349 76684 38 739 852 709 221 323 125 792 1982 
224 689 99 888 50 212 784 174 192 338 181 615 1983 
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[!] 
SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
01 Pork 1981 
1982 
1983 
02 Beef 1981 
1982 
1983 
03 Sheep and goat meat 1981 
1982 
1983 
04 Poultry 1981 
1982 
1983 
05 Fish 1981 
1982 
1983 
06 Cereals 1981 
1982 
1983 
07 Rice 1981 
1982 
1983 
08 Dairy produce 1981 
1982 
1983 
09 Eggs 1981 
1982 
1983 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 
1982 
1983 
12 Processed fruit, vegetables 1981 
1982 
1983 
13 Hops 1981 
1982 
1983 
14 Flowers 1981 
1982 
1983 
15 Oils and fats 1981 
1982 
1983 
16 Grains and seed 1981 
1982 
1983 
17 Sugar 1981 
1982 
1983 
18 Wine 1981 
1982 
1983 
21 Tobacco 1981 
1982 
1983 
22 Flax 1981 
1982 
1983 
23 Hemps 1981 
1982 
1983 
24 Dry forage 1981 
1982 
1983 
40 Rest annex I! 1981 
1982 
1983 
41 Other processed products 1981 
1982 
1983 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 
1982 
1983 
43 Agricultural prod. chap!. 25-99 1981 
1982 
1983 





















5 316 966 










2 118 809 
2 145 497 
2 175 138 
966 654 
1 036 842 







3 571 946 
3 988 016 




1 826 089 
2 077 703 
















1 335 610 
1 645 980 




1 682 527 
1 950 522 
1 793 223 
4 237 424 
4 773 749 
5 624 168 
24 435 371 
16 451149 
25 567 663 
United Kingdom 
import 
1 000 kg 
lntra-CE Extra-CE 
646 753 52 450 
610 363 41 516 
591 508 27 398 
273 376 143 322 
266 837 160 408 
291 342 160 094 
4191 186 256 
2 238 228 307 
2 301 188 731 
28 642 4 266 
34 753 1 827 
59 066 1 287 
191 727 323 048 
203 231 336 232 
174311 338 315 
1 487 044 3 810 273 
1 740 781 3 576 185 
1 780 431 2 359 931 
110 709 50485 
132 296 41 027 
141 363 41 426 
280 182 120 047 
253 027 105 741 
280 626 108 987 
26 224 859 
12 592 407 
20 948 271 
817 516 1 301 293 
900 985 1244512 
939 883 1 235 255 
496 400 470 254 
583 706 453 136 
659 749 430 676 
1 317 621 
1 447 731 
1 926 739 
47 667 7 420 
68 111 6 253 
69 305 7 151 
697 500 2 874 446 
748 648 3 239 368 
1 043 601 2 590 599 
10 905 17 544 
15 567 19 371 
17 707 43 585 
205 376 1620713 
348 693 1 729 010 
304 159 1610406 
281 411 136 715 
295 344 149 803 
339 740 163 743 
3 146 110 334 
4 158 109 534 
4 480 118 836 
8685 402 
8941 432 
10 243 457 
1 945 3 053 
1 724 1 909 
2 408 1 893 
7 459 3937 
20 931 6835 
15 252 19 583 
255 901 1 079 709 
255 187 1 390793 
350 890 1 220 621 
243 199 70 698 
283 138 90843 
300 237 78 448 
777 626 889 374 
987 738 944 204 
862 873 930 350 
211 305 3 978 495 
285 456 4 434460 
336 881 5 237 087 
7116206 17 256 014 
8 065 892 18 312 844 
8 601 230 16 915 869 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
43 726 12 145 14135 358 220 8 366 
35 093 9 507 11 891 250 120 6 173 
22 695 3 983 10 693 97 17 4 606 
61 597 797 29184 81 637 8 424 88 
67 855 355 28 504 91 885 13833 668 
56 067 1 029 26 531 103 075 16 550 952 
185 732 418 1 827 509 1 15 
228 266 - 2 053 41 - -
188 619 72 898 109 85 3 
3 377 14 3 227 783 - 106 
1 034 4 946 774 - 19 
715 3 707 572 - -
241 562 145 479 21 625 75 470 24 272 6 016 
216 758 144 201 12 787 116686 9339 2 788 
227 740 141 945 18 324 108 968 10 596 1 607 
3 592 978 13 999 1 634 477 191 867 33 406 25 428 
3 105 724 25 074 1 388 735 418 605 41 387 51 856 
2127080 21 042 848 741 229 094 38 182 3 757 
29167 - 20 226 21 272 627 46 
29 847 7 20 580 11 150 167 30 
23 049 2 100 13949 18 309 263 68 
119 752 4 173 136 246 4 49 
105 359 4 127 259 303 24 79 
107 876 4 340 195 1 049 1 62 
782 166 432 41 2 36 
401 100 210 5 - 1 
269 112 150 - - 2 
764 071 2 660 51 737 527 894 21 273 9 328 
721 843 4444 38 008 510 923 20 727 11 746 
743 642 2 632 44138 470 864 20 978 20749 
226 992 10 933 17189 212 561 24 978 30 701 
223 932 6 077 17 155 198 826 25 384 30 378 
217 487 10 988 16 864 185 524 23 253 27 665 
595 - 126 - - 26 
698 1 292 - - 33 
702 - 128 - - 37 
1 162 344 201 6 049 232 209 
1 132 315 189 5 014 295 107 
1 432 293 193 5 698 499 21 
1 883 528 127 827 1 557 749 938 355 250 409 52 563 
2 067 642 115 237 1 798 219 1 126 359 253 571 45 367 
1 548 694 101 446 1 231 345 926 957 231 642 114948 
13 577 214 6 582 625 56 3 342 
15 796 134 8 421 1 060 39 2 515 
32 248 510 9116 8 593 38 2 744 
75 248 8 64454 1 484 124 1 125 660 61 341 
96 385 1 448 16 563 1 548 204 1 169 230 84421 
99 009 109 46 819 1 496 993 1 091 531 14404 
119 263 13 956 3 730 12 184 110 5 268 
131 840 13 391 3946 12 796 213 5 167 
147 677 25 348 4 327 11 482 231 4 584 
25 343 10 13 740 84 792 14191 199 
26 893 35 14 767 82 275 11 035 366 
35 803 21 19 968 82 743 30 543 290 
45 40 - 49 - 308 
- - - - - 432 
4 2 - 83 - 370 
2 - 2 1 - 3 050 
204 197 7 - - 1 705 
- - -
-
- 1 893 
3 937 - 2 345 - - -
6 835 - 6 835 - - -
19 582 - 3 055 - - 1 
709 305 19 176 551 754 346 941 179 465 23 463 
932 520 22 280 757 778 428 026 198 944 30 247 
837 314 21 878 588 730 349 688 162 021 33 619 
46665 11 452 14 587 18696 230 5 337 
66 544 13 373 31 218 17 727 80 6 572 
54 889 14 889 18 300 18 679 192 4880 
105 319 26 992 14129 768 911 246 801 15144 
115 682 25 988 18 443 810 550 259 485 17 972 
129 638 39 452 17 786 780 296 298 852 20 416 
2 639 222 1 576 788 68 588 652 859 119 586 686 414 
2 932 370 1 820 424 95 981 648219 121 580 853 871 
3464147 2 345 285 117 615 772 176 135 745 1 000 764 
10892947 1 967 591 4 092 182 5 426 224 2 049 947 936 843 
11 130 653 2 206 719 4 273 787 6 029 678 2 125 453 1 152 513 
10 086 378 2 737 479 3 038 572 5 571 049 2 061 219 1 258 442 
Monde lntra-CE Extra-CE 
1 206 206 1 151 016 55 190 
1 223 471 1 177 637 45 834 
1 121 087 1 091 219 29 868 
870 452 531 722 338 730 
912 235 550 699 361 536 
946 230 564101 382 129 
342 457 8 237 334 220 
431 029 3 869 427 160 
327 801 4 409 323 392 
70 038 54 437 15 601 
75 726 68 164 7 562 
114 704 109 020 5 684 
798 265 230 315 567 950 
806 922 264 525 542 397 
932 633 261 301 671 332 
1 056 175 371136 685 039 
1 077 511 447 356 630 155 
991 510 499 915 491 595 
92 225 67 012 25 213 
108 769 89 322 19 447 
121 390 99 622 21 768 
1 061 973 779 609 282 364 
983 362 707 974 275 388 
1 054 648 764 727 289 921 
39 359 35 804 3 555 
24 869 22 781 2 088 
31 759 30 465 1 294 
1 298 062 551 494 746 568 
1 354 781 622 220 732 561 
1 423 902 677 213 746 689 
673 575 303 543 370 032 
808106 416 368 391 737 
918 268 517 423 400 845 
9111 6 858 2 253 
9 222 6 058 3 164 
11 309 7 914 3 395 
144 714 110 988 33 726 
171 608 138 946 32 662 
203 063 162 866 40 197 
1 206 289 288 494 917795 
1 288 401 312 113 976 288 
1 334 970 488 089 846 881 
46 525 27 466 19 059 
59 703 36 001 23 702 
70 319 40 507 29 812 
618 959 87 747 531 212 
679 300 125 098 554 202 
618 387 117 656 500 731 
615 429 382 798 232 631 
659 736 414616 245 120 
712 849 485 460 227 389 
307 499 5 917 301 582 
366 968 9 845 357 123 
453 234 11 257 441 977 
10 393 9 956 437 
13 196 12 859 337 
16 338 15 984 354 
1 867 675 1 192 
1 247 560 687 
1 434 831 603 
1 671 1 082 589 
4507 3 340 1167 
6 290 3173 3117 
974 637 142 120 832 517 
1 219 295 152 300 1 066 995 
1188558 198 690 989 868 
473 224 371 764 101 460 
562 334 448 885 113 449 
643 989 510 418 133 360 
1365810 616 843 734 078 
1 603 335 726 920 858 942 
1 722 001 791 438 930 563 
2 071 033 154 919 1 838 851 
2 195 857 176 234 1 935 363 
2 628 203 206 594 2 327 274 
15 355 948 6 291 952 8 971 844 
16641490 6 934 691 9 605 066 
17 594 876 7 660 292 9 840 038 
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TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
United Kingdom 
import 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
37 394 14178 10 211 328 138 17 468 1981 Viande porcine 01 
31 488 10 375 10 833 618 339 13 728 1982 
19 636 4599 9 560 139 26 10093 1983 
97 554 867 29 964 240 855 28 330 321 1981 Viande bovine 02 
113 096 502 31 149 246 000 43 493 2 440 1982 
87 785 744 26 479 290 371 48 860 3 973 1983 
333 269 528 1 539 920 - 31 1981 Viandes ovine et caprine 03 
427 075 - 2 134 85 - - 1982 
323 191 99 801 197 155 4 1983 
12 903 20 12 452 2 559 - 139 1981 Volailles 04 
4 773 14 4 386 2 771 2 18 1982 
3 626 14 3 525 2 058 - - 1983 
428 385 189135 84419 124 196 37 497 15 369 1981 Poissons 05 
379 735 205 863 48 987 149125 26 873 13 537 1982 
478 354 243 588 81 292 182 776 37 848 10 202 1983 
643 319 5648 262 428 36 554 7 599 5166 1981 Cereales 06 
547 249 8 540 218 983 74 747 8 774 8159 1982 
439 238 8 348 159 907 50 216 8430 2141 1983 
12 412 - 9 565 12 772 163 29 1981 Riz 07 
11 144 6 8 620 8 284 43 19 1982 
9 828 1 370 6 498 11 906 56 34 1983 
281 428 9 721 249 797 19 139 1981 Produits laitiers 08 
274 174 9 919 565 958 39 256 1982 
286 767 10 191 460 2 672 2 482 1983 
3 418 617 2 018 79 11 58 1981 CEufs 09 
2 075 451 1 194 9 - 4 1982 
1 289 502 770 - - 5 1983 
428 374 1 775 56 393 310 851 17 995 7 343 1981 Fruits et 18gumes frais 10 
438 016 2 399 46 521 286 605 20 387 7 940 1982 
438 438 2 862 55 156 298 613 21 949 9 638 1983 
178 060 8 379 24537 174 829 18 560 17143 1981 Fruits et 18gumes transformes 12 
180 309 6090 27 403 192 677 21 579 18 751 1982 
192 848 10 493 29 325 190191 23770 17 806 1983 
2 126 - 428 - - 127 1981 Houblon 13 
3 022 23 1 324 - - 142 1982 
3 211 - 864 - - 184 1983 
5 316 499 662 28 190 664 220 1981 Fleurs 14 
5 224 535 867 27 326 923 112 1982 
6 411 647 866 33 744 1 843 42 1983 
552 463 47 115 438 360 324 244 103 807 41 088 1981 Huiles, graisses 15 
587 270 40 625 494 056 370 142 107 470 18 876 1982 
490 076 36 316 390 308 316 147 112 287 40 658 1983 
16170 205 7 987 1 343 37 1 546 1981 Graines, semences 16 
21 301 220 10998 1 150 60 1 251 1982 
25 246 442 12 407 2 926 32 1 640 1983 
10934 8 7 559 509 754 446 089 10 524 1981 Sucre 17 
7 729 69 1 653 539 317 483 030 7 156 1982 
11 274 45 3 752 487 547 449 468 1 910 1983 
209 980 36 370 5 370 13441 157 9 210 1981 Vin 18 
223 874 36170 5 556 14 544 295 6 702 1982 
206 279 37 153 5 631 15 155 305 5 955 1983 
94 115 42 61 420 206 722 34 232 745 1981 Tabac 21 
117 285 149 80 373 238 187 34 282 1 651 1982 
178 177 87 118 108 262 653 100 875 1 147 1983 
42 33 - 52 - 343 1981 Lin 22 
- - - - - 337 1982 
8 5 - 44 - 302 1983 
9 - 9 4 - 1 179 1981 Chanvre 23 
75 71 4 - - 612 1982 
-
- - - - 603 1983 
589 - 347 - - - 1981 Fourrages deshydrates 24 
1167 - 1 167 - - - 1982 
3117 - 499 - - - 1983 
282 406 5136 197 171 525 146 303 790 24 965 1981 Reste annexe II 40 
377 293 8969 271 251 652 214 356 051 37 488 1982 
333 017 7 278 215 578 610 775 327 867 46 076 1983 
72 856 27 932 20 426 22 273 285 6 331 1981 Autres produits transform8s 41 
83 241 34 430 17 949 23 412 197 6 796 1982 
101 918 42 687 27 231 25 746 291 5 696 1983 
80 755 14 217 22 314 628 993 295 768 24 330 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
103 349 24 916 26 543 727 116 335 584 28 477 1982 
101 489 23 903 25 951 800 881 428 164 28 193 1983 
1 061 247 491 514 97 082 469 898 59 537 307 706 1981 Prod. agr. chap. 25- 99 43 
1127 483 536 264 107 511 451 606 58 152 356 274 1982 
1 386 058 714 774 137 604 548 796 69 742 392 420 1983 
4 845 524 853 939 1 352 910 3 634 800 1 354 678 491 520 1981 Total prod. agricoles 00 
5 067 447 926600 1 420 027 4 006 893 1 497 573 530 726 1982 
5 127 281 1 146 147 1 312 572 4133 553 1 631 970 579 204 1983 
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SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
World 
01 Pork 1981 80883 
1982 93371 
1983 108 720 
02 Beef 1981 206 030 
1982 165 573 
1983 217 289 
03 Sheep and goat meat 1981 45371 
1982 43 527 
1983 52933 
04 Poultry 1981 22663 
1982 25 313 
1983 29 038 
05 Fish 1981 292 211 
1982 281 392 
1983 368 631 
06 Cereals 1981 5 037 737 
1982 8 786 912 
1983 4 461 916 
07 Rice 1981 1 203 
1982 2 306 
1983 2 246 
08 Dairy produce 1981 292 566 
1982 309 346 
1983 292 180 
09 Eggs 1981 26 522 
1982 22483 
1983 22983 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 85 574 
1982 77919 
1983 92 079 
12 Processed fruit, vegetables 1981 115 599 
1982 122 774 
1983 122 802 
13 Hops 1981 2487 
1982 2 629 
1983 2 525 
14 Flowers 1981 7 207 
1982 7 980 
1983 8617 
15 Oils and fats 1981 117 979 
1982 87 924 
1983 202 639 
16 Grains and seed 1981 14880 
1982 20320 
1983 21 482 
17 Sugar 1981 142195 
1982 176 968 
1983 349 730 
18 Wine 1981 7 674 
1982 6791 
1983 7 203 
21 Tobacco 1981 5 452 
1982 6 766 
1983 5494 
22 Flax 1981 1826 
1982 1 835 
1983 2 061 
23 Hemps 1981 66 
1982 70 
1983 1 
24 Dry forage 1981 -
1982 2 
1983 34 
40 Rest annex II 1981 270 207 
1982 179 590 
1983 192 949 
41 Other processed products 1981 369 012 
1982 371 518 
1983 373 250 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 1 070 412 
1982 1 129 595 
1983 1 159 670 
43 Agricultural prod. chapt. 25 · 99 1981 872 146 
1982 756 546 
1983 725 361 
00 Total agricultural products 1981 9 087 902 
1982 12 679450 




1 000 kg 
lntra-CE Extra-CE 
77 763 3120 
88994 4377 
102 970 5 750 
172 528 33502 
142 709 22 864 
175 019 42 270 
40946 4425 
41 260 2 267 
49599 3334 
19093 3 570 
22 046 3 267 
26966 2 072 
87 460 204 751 
100 724 180 668 
114949 253 682 
2 308 206 2 729 531 
6 476 473 2 310 439 
2 033 638 2 428 278 
661 542 
1495 811 
1 530 716 
151875 140691 
177 866 131480 
161 954 130 226 
25008 1 514 
20997 1486 
21 255 1728 
81 370 4204 
74 528 3 391 
88 218 3861 
67 790 47 809 





5747 1 460 
6484 1 496 
7 183 1 434 
71 870 46109 
59 661 28 263 
164 346 38293 
9 852 5 028 
12 684 7 636 
11 756 9726 
36058 106137 
35 767 141 201 
41 312 308418 
5815 1 859 
4593 2 198 
5199 2 004 




1 042 793 








176 668 93 539 
110517 69073 
110 685 82 264 
168 205 200 807 
164101 207 417 
178 081 195169 
349 747 720 665 
321 267 733 994 
327 858 729 183 
176 520 695 626 
183142 573 404 
205 327 520 034 
4 039 913 5 047 989 
8122 417 4482 699 
3 903 966 4 815 238 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
875 260 46 1 810 612 435 
1 680 139 31 2 267 422 430 
2 566 292 111 3 071 556 113 
10651 400 1 6960 1119 15891 
5 503 266 55 6098 2 102 11 263 
6626 323 7 26426 4286 9218 
1 583 1 538 - 2 796 136 46 
2003 1 965 - 238 66 26 
2 568 2 490 - 765 95 1 
185 12 5 3 376 911 9 
308 20 1 2 928 1 528 31 
457 86 15 1 604 563 11 
35 922 12677 3900 95 568 90 678 73 261 
37 501 16493 4690 38 355 30819 104812 
32 603 9 384 7 937 17119 11 249 203 960 
396 436 175 175 3 215 737 280 98 031 1 595 815 
319 518 198 220 368 1 246 639 169161 744 282 
897 372 117 603 577 1 195 350 108182 335 556 
111 18 35 387 93 44 
202 153 33 511 299 98 
271 135 98 427 337 18 
17928 2 037 2 692 118255 34 512 4508 
13656 2 354 2161 111 560 45308 6 264 
14006 2 482 1784 112 303 29640 3917 
667 586 12 847 464 -
785 629 13 690 296 11 
802 566 15 921 477 5 
2 685 1 832 9 1 459 215 60 
2 356 1423 78 874 282 161 
1404 757 88 2118 652 339 
29907 9358 2 360 17 800 4275 102 
31 162 8112 3 578 19444 3 225 408 
30909 8475 2 385 22172 2 557 222 
143 24 26 146 105 -
217 47 24 207 194 109 
149 67 1 282 188 309 
1 379 910 413 81 29 -
1 399 843 506 94 4 3 
1 332 962 296 102 31 -
9280 2 863 2 217 32 455 10 351 4374 
7753 3 063 1 816 17 504 11 071 3006 
7 672 4968 222 30387 2 618 234 
2 746 603 220 2 282 26 -
3 622 1187 138 3688 175 326 
3830 1185 334 5 469 67 427 
35769 34057 26 39 277 13 989 31 091 
30 675 28 830 113 107 422 30 722 3104 
35194 24090 433 206 533 7 411 66691 
775 89 306 1 065 511 19 
1 230 179 460 947 290 21 
934 121 548 1 065 305 5 
952 810 57 1143 134 -
545 353 68 4077 1 781 -
170 1 61 1 974 477 -
670 2 605 20 3 -
372 29 143 421 1 -
513 19 117 95 - -
- -
- 26 - -
4 4 - 1 - -
-
-












41 098 11 669 6913 51 666 10 342 775 
32 341 9023 5155 35 712 11 252 1 020 
38 901 8440 7 731 42104 9 250 1 259 
76083 21 868 23 904 123 904 31 472 820 
78 598 21 589 23 984 127 891 25864 928 
88 699 22844 31 547 105148 18171 1 322 
404 546 90919 191 202 305 862 63109 10 257 
438 728 105127 193 548 284 750 53479 10 516 
446 905 79 519 185 966 274 225 37 041 8 053 
669 096 638 525 ~~~~ 22 071 5403 4459 533 262 505 179 34367 3 202 5775 
493 399 458 549 7 584 22 595 3318 4040 
1 739 487 1006 232 244492 1 566 536 366 520 1 741 966 
1 543 420 905227 242 915 2 046 685 391 543 892 594 
2107 282 743 358 247 857 2 072 256 237 471 835 700 
Monde lntra-CE Extra-CE 
110160 101 876 8 284 
141 775 131 322 10 453 
154 707 141 374 13 333 
448 571 401 213 47 358 
416 861 376 469 40 392 
546 206 479 359 66 847 
133 270 118995 14275 
137 211 129 208 8 003 
165 117 154 247 10870 
55 276 37 014 18 262 
54 764 35 515 19 249 
56 714 40 062 16 652 
269 051 155 587 113 464 
288 458 176 191 112 267 
345 755 195148 150 607 
1 019 744 492 731 527 013 
1 156 872 650 841 506 031 
1 013 279 503 393 509 886 
1 041 534 507 
1 801 1 166 635 
2 022 1 373 649 
510 623 328 464 182159 
534 472 347 610 186 862 
487 837 284 645 203 192 
41 897 38 385 3 512 
32 497 29 341 3156 
32 764 28 618 4 146 
45 969 41 722 4 247 
50 479 46140 4 339 
57 097 53 507 3 590 
128 080 70 863 57 217 
143116 80479 62 637 
139 351 75 322 64 029 
18 651 16 420 2 231 
13 017 10 080 2 937 
10 641 7709 2 932 
12172 8 713 3459 
12 286 8 639 3 647 
15 010 10 993 4017 
95 334 36 032 59 302 
80 429 37 299 43130 
154 084 91 888 29 068 
19 927 11 248 8679 
25 440 14 972 10468 
27 839 15 611 12 228 
68 382 13 251 55 131 
69 669 12 043 57 626 
84 423 11 231 73 192 
18432 9341 9091 
20 225 8836 11 389 
23 665 8373 15 292 
10 047 4 014 6 033 
12 884 2 609 10 275 
11 786 4 171 7 615 
2 985 2 282 703 
3 411 1 977 1 434 
4582 2 318 2 264 
29 18 11 





444 073 205 030 239 043 
443 495 214444 229 051 
527 494 240 070 287 424 
738 931 326 224 412 707 
762 011 335 397 426 614 
817 682 365 562 452 120 
2 569 291 882 540 1 686 751 
2 831 674 825 830 1 962 208 
2 809 880 849 430 1 901 796 
589 859 361 016 228 843 
615 353 387 994 227 359 
641 402 426 071 215 331 
7 351 795 3 663 513 3 688 282 
7 848 229 3 864 423 3 940 170 
8 129 347 3 990 485 4 047 080 
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TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
United Kingdom 
export 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
1425 336 115 5176 2 077 1 683 1981 Viande porcine 01 
3 800 198 91 5174 750 1 479 1982 
7 175 401 92 5 737 929 421 1983 
14 284 1 053 7 12 808 2 037 20 266 1981 Viande bovine 02 
8 242 507 139 13722 4 291 18 428 1982 
9 976 745 29 45 647 7 301 11 224 1983 
5 514 5 404 - 8 480 421 281 1981 Viandes ovine et caprine 03 
6 734 6 646 - 1 010 252 259 1982 
8161 7 973 - 2 695 305 14 1983 
2 608 162 32 14945 5845 709 1981 Volailles 04 
2 614 391 - 15 540 8 361 1 095 1982 
3 976 1 225 63 12 302 5194 374 1983 
65 596 9 920 14991 35 955 27 796 11 913 1981 Poissons 05 
69 876 10 414 20296 22 522 11 925 19869 1982 
93 122 13 855 38 387 19 757 7 099 37 728 1983 
88 002 36 758 1 838 158 793 34 721 280 218 1981 Cereales 06 
77 595 42 139 297 270 191 49 727 158 245 1982 
186 324 28283 1 450 251 557 34493 72 005 1983 
115 19 34 345 88 47 1981 Riz 07 
178 125 36 344 234 113 1982 
239 97 103 381 286 29 1983 
23 857 2454 6465 143191 37 221 15 111 1981 Produits laitiers 08 
25 003 4 210 6 368 154 704 56 478 7 155 1982 
21 077 2 902 6 010 170 830 40804 11 285 1983 
1 042 676 16 2470 1 589 - 1981 CEufs 09 
1147 413 186 1 928 1 030 81 1982 
1 470 380 140 2 666 1 424 10 1983 
1 929 664 10 2 275 399 43 1981 Fruits et ISgumes frais 10 
2 446 933 211 1779 354 114 1982 
1 357 535 69 2 082 564 151 1983 
34 710 11 348 4 764 21 734 5 536 773 1981 Fruits et legumes transformes 12 
36465 10 230 6 141 25 465 4 777 707 1982 
35 964 10 289 5 054 27 570 3 541 495 1983 
837 155 141 1 390 890 4 1981 Houblon 13 
1 250 377 119 1 477 1 316 210 1982 
837 346 8 1 742 1 329 353 1983 
2 898 1 287 983 559 111 2 1981 Fleurs 14 
3 082 1 137 1 083 542 47 23 1982 
2 841 1 308 899 1 172 131 4 1983 
15 089 1 913 3 463 31 719 13 255 12 494 1981 Huiles, graisses 15 
11 944 3427 2 945 22 219 14 972 8 967 1982 
4 962 2 569 218 23 930 3 440 176 1983 
5 693 2 075 1 722 2 982 74 4 1981 Graines, semences 16 
5 214 1 416 2 102 5 046 133 208 1982 
5 349 1 465 2 165 6468 150 411 1983 
20 734 19 671 34 19 498 7 357 14899 1981 Sucre 17 
12 000 11 110 61 43963 18 529 1 663 1982 
11 075 8 302 247 49431 2 093 12 686 1983 
6114 725 4 310 2 967 1 249 10 1981 Vin 18 
8 767 820 6 782 2 608 550 14 1982 
12 402 766 10 754 2 885 788 5 1983 
3452 2 659 23 2 581 289 - 1981 Tabac 21 
2 207 1194 49 8 068 1 843 - 1982 
855 4 28 6 760 2 458 - 1983 
615 14 314 88 14 - 1981 Lin 22 
996 81 185 438 - - 1982 
1 984 67 305 280 - - 1983 
-
-
- 11 - - 1981 Chanvre 23 





















148 042 32 674 52 758 88 827 16 527 2174 1981 Reste annexe II 40 
132 487 32 457 47 402 93 036 16 072 3 528 1982 
171 469 31 017 67 792 111 512 15343 4443 1983 
147 689 43 608 50 260 263 214 58 957 1 804 1981 Autres produits transformes 41 
168 337 47106 56 762 256 657 51 206 1 620 1982 
192 221 50 203 76 271 257 192 38 733 2 707 1983 
882 299 100 063 462 661 784132 160 271 20 320 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
1 024 984 110 988 527 501 908 393 164 535 28 831 1982 
1 012 897 99 063 522 360 863 798 130 125 25101 1983 
178143 79 847 28 212 34672 4305 16028 1981 Prod. agr. chap. 25- 99 43 
161 267 66496 22 454 50413 3461 15 679 1982 
165 930 57 507 28 273 36915 2 274 12 486 1983 
1 650 687 353 485 633 153 1 638 812 381 029 398 783 1981 Total prod. agricoles 00 
1 766 639 352 819 701 210 1 905 243 410 843 268 288 1982 
1 951 663 319 302 760 717 1 903 309 298 804 192 108 1983 
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SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
World 
01 Pork 1981 64439 
1982 65 437 
1983 60 682 
02 Beef 1981 63 921 
1982 38 835 
1983 25 710 
03 Sheep and goat meat 1981 1 129 
1982 2 106 
1983 1 628 
04 Poultry 1981 8 748 
1982 9 340 
1983 10 727 
05 Fish 1981 29 514 
1982 42 590 
1983 37 835 
06 Cereals 1981 978 625 
1982 761 553 
1983 951 330 
07 Rice 1981 3 854 
1982 3 985 
1983 3 932 
08 Dairy produce 1981 106 452 
1982 116 433 
1983 121 829 
09 Eggs 1981 18 591 
1982 13994 
1983 12 699 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 134 544 
1982 136 858 
1983 146 977 
12 Processed fruit, vegetables 1981 82 737 
1982 90146 
1983 89 362 
13 Hops 1981 948 
1982 1 033 
1983 905 
14 Flowers 1981 2 571 
1982 2 845 
1983 3104 
15 Oils and fats 1981 530 819 
1982 474 390 
1983 540 354 
16 Grains and seed 1981 5 926 
1982 6 616 
1983 12 240 
17 Sugar 1981 181 700 
1982 204 794 
1983 289 550 
18 Wine 1981 11 420 
1982 11 484 
1983 11 032 
21 Tobacco 1981 7 074 
1982 7 978 
1983 6 952 
22 Flax 1981 703 
1982 609 
1983 474 
23 Hemps 1981 21 
1982 -
1983 4 
24 Dry forage 1981 -
1982 -
1983 -
40 Rest annex II 1981 99 524 
1982 85 571 
1983 126152 
41 Other processed products 1981 98 858 
1982 108 458 
1983 117 732 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 124 624 
1982 185 448 
1983 125 278 
43 Agricultural prod, chapt. 25-99 1981 344 121 
1982 285 289 
1983 261 351 
00 Total agricultural products 1981 2 900 863 
1982 2 655 792 








60 661 21 
63 024 888 
37 974 761 





9 323 17 
10 711 16 
20 909 8 587 
34162 8 428 
32 608 5 227 
831 502 147 118 
628 088 133 465 
781 733 169 551 
3 612 242 
3 816 169 
3 756 176 
106 445 7 
116 167 266 
120 548 1 281 
18 580 11 
13988 6 
12 691 8 
109156 25 388 
112 278 24 580 
125 498 21 477 
71 816 10 921 
78 887 11 258 




2 493 78 
2 793 52 
3065 39 
252 984 277 835 
285 894 188 496 
324 596 215 758 
5 600 326 
6 244 372 
11 890 350 
78 076 103 624 
91 674 113 118 
141 736 147 814 
9 248 2 172 
8994 2490 
8 896 2 134 
252 6 822 
411 7 567 













44 356 55 168 
44661 40 910 
62 784 63 357 
95 982 2 856 
106 012 2 444 
115 130 2 598 
81 434 43189 
140 309 45 129 
89 223 36 037 
58 071 286 050 
44329 240 960 
53152 208 199 
1 929 213 971 597 
1 834 808 820 849 
2 067 588 890 155 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
6 6 - - - -
6 6 - - - -
21 21 - - - -
888 - 158 - - -
761 - 442 - - -








14 - 14 - - -
17 - 6 - - -
16 - 16 - - -
8 558 2 300 430 29 - -
5 938 1 403 90 2 244 - 246 
5182 2 391 267 45 13 -
76 583 141 3 244 70 530 31 231 5 
58 790 608 9136 74 657 36 813 18 
102 741 262 2 761 66 743 36715 67 
242 - - - - -
169 - 5 - - -
176 - - - - -
3 3 - 4 - -
266 244 22 - - -
1 281 1 277 4 - - -
11 1 10 - - -
6 - 6 - - -
8 4 4 - - -
13 025 46 130 11 845 29 518 
12 303 - 76 11 907 - 370 
13 628 11 375 7 179 3 670 
5 946 182 861 4 695 392 280 
6 021 157 858 5 004 662 233 
5435 70 721 3 340 590 204 
295 - 204 - - -
355 - 197 - - -
124 - 57 - - -
7 - 5 67 - 4 
5 1 1 47 - -
6 - 3 33 - -
162 957 1 310 142 402 114 625 12 236 253 
113184 32 102 142 75 312 25 333 -
131 057 5 504 115 271 84 700 42 176 1 
266 - 136 - - 60 
279 4 47 18 - 75 
350 17 73 - - -
35 952 - 24 515 63 672 24826 4000 
11 383 - 3 101 735 37 415 -
61177 - 31 778 86 637 19 -
2 099 355 237 65 - 8 
2 418 643 243 62 - 10 
2 048 446 102 78 - 8 
1 250 - 772 5 571 818 1 
2 239 - 1 677 5 328 577 -
1 629 - 1 304 5 029 1 423 -
-
-
- - - -

















- - - - -
-
- - - - -
-
- - - -
-
-
29 335 722 6 296 25 515 7 249 318 
20 985 94 14 455 19 787 8 426 141 
37 920 62 24 573 25 415 8 568 22 
2 129 812 970 605 - 122 
1 887 883 666 489 28 68 
2 023 986 865 493 56 82 
1 352 745 454 41 352 789 485 
1 386 700 434 43 460 1 256 283 
1 674 1 097 465 33 950 1 738 413 
227 601 154 640 16 301 54644 37 349 3 805 
182 238 143 529 17 740 45 641 30 418 13 081 
156 506 125 747 20 212 33 831 24122 17 862 
568 519 161 263 197 139 393 219 114919 9 859 
420 636 148 304 148 246 385 688 140 928 14525 
523 353 137 895 198 851 347 473 115 423 19 329 
Monde lntra-CE Ext ra-CE 
79398 79376 22 
88 514 88460 25 
75334 75302 32 
94127 93748 368 
63002 62476 380 
43428 43229 199 
1 596 1 596 -
3282 3 282 -
2 364 2364 -
14 539 14273 266 
15996 15691 305 
17 517 17159 358 
36825 30007 6810 
42 019 35954 6065 
41 298 36160 5138 
211 386 185 635 25 749 
169618 149 894 19 724 
220 933 194 757 26151 
2 453 2371 82 
2 581 2 518 63 
2 711 2648 63 
38211 38193 18 
30462 30202 260 
39934 38894 1 040 
24273 24186 87 
16 628 16580 48 
14081 14026 55 
72 874 58254 14620 
76 706 64065 12 641 
82410 70788 11 621 
64128 55 897 8 231 
78452 69222 9 229 
78 884 70691 8182 
4069 2989 1 080 
5453 3506 1 947 
4254 3772 482 
8 003 7 529 474 
8 604 8209 395 
8 681 8338 343 
143 820 80991 62829 
135321 89752 45 569 
159 205 107 577 51 628 
7 580 7 090 490 
8 322 7 599 723 
10790 10128 662 
33 286 17 412 15874 
29763 15886 13876 
34616 20095 14521 
20 074 14289 5784 
22820 15557 7 263 
20 251 14595 5 633 
19 608 1 219 18 389 
28 977 2 170 26807 
25 957 1 250 24 707 
1108 1108 -
1405 1405 -











102180 46295 55885 
120 289 53277 67 012 
159108 79335 79767 
192 940 188 607 4301 
210 006 205 619 4387 
213 448 208 700 4 745 
112 882 92873 20 005 
142 396 116 592 25 791 
135 006 109106 25842 
170912 45699 125 213 
143 086 36135 106951 
144084 39565 104 519 
1 456280 1 089645 366 577 
1 443 702 1 094 051 349 461 
1 535 930 1 170 115 365688 
[] 
TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
Ireland 
import 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
22 22 - - - - 1981 Viande porcine 01 
25 25 - - - - 1982 
32 32 - - - - 1983 
368 - 64 - - - 1981 Viande bovine 02 
380 - 191 - - - 1982 
199 - - - - - 1983 
- - - - - - 1981 Viandes ovine et caprine 03 
- - - - -
- 1982 
- - - -
-
- 1983 
266 - 260 - - - 1981 Volailles 04 
305 - 251 - - - 1982 
358 - 330 - - - 1983 
6675 1103 1 600 132 - 3 1981 Poissons 05 
4 779 874 378 1196 - 90 1982 
4948 1439 1114 190 50 - 1983 
15 774 107 874 9968 4529 7 1981 Cereal as 06 
9208 334 1 600 10486 5186 30 1982 
15 740 241 1120 10 295 5 322 116 1983 
82 - - - - - 1981 Riz 07 
63 - 4 - - - 1982 
63 - - - - - 1983 
12 12 - 6 - - 1981 Produits laitiers 08 
260 213 47 - - - 1982 
1 040 1 025 15 - - - 1983 
87 3 84 - - - 1981 CEufs 09 
48 - 48 - - - 1982 
55 17 38 - - - 1983 
9 056 22 163 5459 12 105 1981 Fruits et legumes frais 10 
8 387 - 106 4174 - 80 1982 
8 798 3 463 2663 6 160 1983 
4675 148 1 349 3399 304 157 1981 Fruits et legumes transformes 12 
4 922 193 1 383 4170 517 137 1982 
4639 152 1 440 3 365 611 178 1983 
1 080 - 818 - - - 1981 Houblon 13 
1 947 - 1 486 - - - 1982 
482 - 314 - - - 1983 
79 3 26 387 1 8 1981 Fleurs 14 
67 4 17 328 - - 1982 
74 2 29 269 1 - 1983 
37 302 578 31132 25400 2 700 127 1981 Huiles, graisses 15 
27 072 63 23 740 18497 5 322 - 1982 
31021 1 589 26 543 20 606 10039 1 1983 
436 - 152 - - 54 1981 Graines, semences 16 
622 20 71 49 - 52 1982 
662 16 182 - - - 1983 
5379 6 3 995 10149 5 989 346 1981 Sucre 17 
941 - 4 12 935 7 964 - 1982 
7 301 - 3 014 7 220 3 - 1983 
5 618 919 547 143 - 23 1981 Vin 18 
7060 1968 657 177 - 26 1982 
5409 1318 276 200 - 24 1983 
4520 - 3 288 13866 2 266 3 1981 Tabac 21 
10 508 - 8 398 16 299 1 828 - 1982 
8 053 - 6 744 16 654 4968 - 1983 
- - - -
- - 1981 Lin 22 
- - - - - - 1982 
- -
- -
- - 1983 
- - - -
- - 1981 Chanvre 23 
- - - - -
- 1982 
- -
- - - - 1983 
- -
- -
- - 1981 Fourrages deshydrates 24 
- - -
-
- - 1982 
- - - -
-
- 1983 
21 040 454 16305 34165 13879 680 1981 Reste annexe II 40 
33 550 224 31732 32 815 16958 647 1982 
46423 172 42474 33302 17 296 42 1983 
3 626 1362 1 644 462 - 213 1981 Autres produits transformes 41 
3831 1658 1 539 449 88 107 1982 
3 701 1735 1 606 888 170 156 1983 
1 971 475 1 232 17 438 1 942 596 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
2 950 810 1 743 22 285 4367 556 1982 
2 954 1 007 1 714 22 357 6111 531 1983 
94667 45889 27 707 29 427 14872 1119 1981 Prod. agr. chap. 25- 99 43 
78153 39144 26959 25 546 13021 3 252 1982 
80710 38539 32 270 19580 9 762 4229 1983 
212 735 51 103 91240 150401 46494 3441 1981 Total prod. agricoles 00 
195 078 45530 100 354 149406 55251 4977 1982 
222 682 47287 119686 137 589 54339 5437 1983 
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SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
World 
01 Pork 1981 54327 
1982 56 255 
1983 63000 
02 Beef 1981 461 340 
1982 419481 
1983 481 457 
03 Sheep and goat meat 1981 19822 
1982 17 393 
1983 17066 
04 Poultry 1981 6072 
1982 7111 
1983 6 990 
05 Fish 1981 136136 
1982 164 084 
1983 149 437 
06 Cereals 1981 210 049 
1982 264 803 
1983 236 150 
07 Rice 1981 77 
1982 191 
1983 271 
08 Dairy produce 1981 307 931 
1982 273 753 
1983 273 298 
09 Eggs 1981 279 
1982 269 
1983 213 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 11 548 
1982 12407 
1983 11148 
12 Processed fruit, vegetables 1981 8345 
1982 9824 
1983 10930 
13 Hops 1981 149 
1982 137 
1983 50 
14 Flowers 1981 1 079 
1982 1 016 
1983 1 201 
15 Oils and fats 1981 22 892 
1982 17 504 
1983 18355 
16 Grains and seed 1981 373 
1982 823 
1983 400 
17 Sugar 1981 46607 
1982 75 091 
1983 69181 
18 Wine 1981 429 
1982 420 
1983 307 
21 Tobacco 1981 106 
1982 415 
1983 150 
22 Flax 1981 4 
1982 5 
1983 10 
23 Hemps 1981 -
1982 -
1983 -
24 Dry forage 1981 54 
1982 8 
1983 18 
40 Rest annex II 1981 101 550 
1982 106 974 
1983 101 844 
41 Other processed products 1981 137 325 
1982 153 797 
1983 176 079 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 300 132 
1982 288 739 
1983 298 247 
43 Agricultural prod. chapt. 25- 99 1981 308 762 
1982 417 739 
1983 340 228 
00 Total agricultural products 1981 2135 388 
1982 2 288239 




1 000 kg 
lntra-CE Extra-CE 
52398 1 929 
51152 5103 
51 284 11 716 
263 136 198 204 
247 447 172 034 
270 424 211033 
19 822 -
17 261 132 
17 035 31 
6062 10 
7 088 23 
6766 224 
61 592 74544 
73943 90141 
81 014 68423 
177 904 32145 
240 754 24049 




153 378 154 553 
176 712 97 041 




11 532 16 
12 400 7 
11 132 16 
7 766 579 





1 072 7 








46 520 87 


















99 339 2 211 
104 685 2 289 




257 162 42 970 
245 221 43515 
256 778 41469 
165 577 143185 
227 631 190108 
244 336 95889 
1418675 716 713 
1 586 851 701385 
1 582197 673 809 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
517 84 27 987 65 425 
4204 119 63 899 211 -
10621 8 13 1 095 387 -
14489 3109 1 961 164128 368 19 587 
11 239 2 039 3 233 152 975 3459 7 820 





33 - - 99 - -
31 7 - - - -
6 1 - 4 1 -
5 - - 18 2 -
60 17 - 164 73 -
7193 5 564 110 58 509 58 370 8 842 
7165 2130 277 71 001 70 941 11 975 
9630 4082 1 429 40 718 38 252 18 075 
2166 177 103 29 974 21144 5 
1 656 51 109 22 393 22 385 -










- - - -
8671 209 1 043 131 653 3 965 14 229 
4182 1067 219 68 028 3 676 24831 
2 245 770 258 47 515 3 996 21 457 
-
-
- 1 - -
16 - 1 1 - -
12 - 2 - - -
7 - - 9 - -
5 1 2 2 - -
15 3 - 1 - -
148 92 31 410 2 21 
125 45 34 47 3 -
253 110 52 258 166 -
- - - 61 58 -
- - - 84 68 -
-
- - 12 12 -
7 - 7 - - -
12 6 - - - -
1 1 - 14 - -
99 33 26 1 900 1 900 -
119 106 13 1 017 1 017 15 
16 9 7 1 - -
- - - -
-
-
- - - - - -
31 11 10 - - -
37 37 - 45 - 5 
-
- - 42 - 2 
- -
- 14000 - -
23 7 16 - - -
21 - 12 2 2 -
5 1 4 1 1 -








- - - - - -
-








- - - -
- -
- - - - - -
- - - -
- -
- - - -
-
-
- - - - - -
2050 1 094 164 161 50 -
2154 1 320 137 129 19 6 
1 536 752 145 190 105 3 
26 577 3 503 20961 36763 7 483 843 
32 120 2 687 27 317 42 534 8656 786 
42117 2 556 29043 47 390 6896 1171 
25368 1447 12 942 17 337 6193 265 
26118 2123 16834 17 340 4298 57 
25256 1776 16833 16187 5 038 26 
138881 137 404 53 1 345 - 2 959 
187 648 187140 1 3 - 2 457 
94076 88 504 1 9 - 1 804 
226245 152761 37405 443 287 99599 47181 
276822 198 834 48252 376 614 114 737 47949 
242645 100 111 53047 363 591 73569 67573 
Monde lntra-CE Ext ra-CE 
91 442 89167 2 275 
106 720 91869 14851 
124 295 83009 41 286 
851 694 555 556 296 138 
792 436 571 637 220 799 
860 978 584 429 276 549 
60 754 60 754 -
56 172 56 012 160 
56 142 56 079 63 
11 554 11 395 159 
14688 14334 354 
15152 14258 894 
73 734 47 813 25 921 
100 412 62673 37 739 
108 834 75848 32 982 
57 048 48453 8 595 
72 931 64 700 8 231 
68 964 55524 13440 
106 106 -
320 320 -
571 570 1 
551 831 335 935 215 896 
550 840 384 137 166 703 
561 671 433 594 128 077 
730 723 7 
790 683 107 
616 536 80 
8 772 8768 4 
10 152 10136 16 
10 276 10 230 46 
9 510 8668 842 
13 798 13 322 476 
15 744 14639 1 105 
935 464 471 
1 016 404 612 
369 251 118 
1 152 1 126 26 
1 359 1 326 33 
1 499 1 462 37 
10 613 7 813 2 800 
8 946 7 338 1 608 
8 950 8 927 23 
335 335 -
496 489 7 
677 545 132 
18 445 18411 34 
29 665 29 651 14 
28773 20 793 7 980 
682 618 64 
849 803 46 
476 446 30 
283 279 4 















71 891 61 223 10 668 
75 956 61 273 14683 
89 823 71 260 18 557 
362 847 164 293 198 554 
448 289 187 282 261 007 
553 955 216483 337 467 
219964 124 930 95 034 
289 348 148 434 140 906 
299 230 164 023 135 207 
61 547 50809 10738 
74469 64039 10430 
82883 75143 7 739 
2 465 879 1 597 649 868 230 
2 651 030 1 772 240 878 782 
2 890190 1 888 361 1 001 813 
[!] 
TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
Ireland 
export 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
1 275 49 10 330 23 670 1981 Viande porcine 01 
14330 495 78 521 51 - 1982 
40 556 23 3 730 214 - 1983 
22 853 5 706 3135 242 541 421 30 744 1981 Viande bovine 02 
25 657 3 581 6 892 182 409 4 369 12 733 1982 




- - 1981 Viandes ovine et caprine 03 
96 - - 64 - - 1982 
56 25 - 7 7 - 1983 
124 45 1 35 15 - 1981 Volailles 04 
117 1 - 237 44 - 1982 
163 54 6 731 138 - 1983 
5 484 2 839 415 18 862 18 715 1 575 1981 Poissons 05 
8 682 2824 495 26 570 26416 2 487 1982 
11 003 3 570 1191 18334 17 158 3645 1983 
703 127 103 7 891 5 682 1 1981 Cereales 06 
657 45 140 7 574 7 561 - 1982 
5 324 3 131 8 103 5253 13 1983 
-
- -
- - - 1981 Riz 07 
-
-
- - - - 1982 
1 1 - - - - 1983 
13 521 299 1 731 178 772 6 137 23 603 1981 Produits laitiers 08 
6 086 1 542 674 113 235 6 237 47 382 1982 
3 326 863 964 83 633 8 477 41 118 1983 
-
- - 7 - - 1981 CEufs 09 
104 - 1 3 - - 1982 
80 - 10 - - - 1983 
4 - - - - - 1981 Fruits et legumes frais 10 
13 1 10 3 - - 1982 
45 4 - 1 - - 1983 
352 265 53 467 5 23 1981 Fruits et legumes transformes 12 
388 191 93 88 17 - 1982 
768 480 118 337 174 - 1983 
-
- - 471 429 - 1981 Houblon 13 
-
- - 612 401 - 1982 
1 - 1 117 117 - 1983 
25 6 19 1 1 - 1981 Fleurs 14 
33 14 - - - - 1982 
24 24 - 13 - - 1983 
100 32 35 2 700 2 700 - 1981 Huiles, graisses 15 
37 22 15 1 560 1 560 11 1982 




- - 1981 Graines, semences 16 
7 4 3 - - - 1982 
132 47 39 - - - 1983 
21 21 - 9 - 4 1981 Sucre 17 
-
- - 13 - 1 1982 
-
- - 7 980 - - 1983 
64 10 54 - - - 1981 Vin 18 
45 - 28 1 1 - 1982 
30 11 19 - - - 1983 
4 - 4 - - -' 1981 Tabac 21 
-
- -
- - - 1982 
-
- - -
- - 1983 
-
- -
- - - 1981 Lin 22 




- - 1983 
-
- -








- - 1983 








- - 1983 
10016 2 169 5465 651 120 1 1981 Reste annexe II 40 
14 221 2 035 8853 435 62 27 1982 
17 976 1 194 13 981 503 141 78 1983 
73 343 22 229 45 027 119048 35 768 6 163 1981 Autres produits transformes 41 
94046 22 303 63 884 159 690 44 249 7 271 1982 
108 931 26 046 69 789 215 765 57 743 12 771 1983 
76 512 2 201 50 914 18 411 8 232 111 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
119 861 3 012 82 413 20 892 6 425 153 1982 
115 599 3 687 80 660 19 522 9 089 86 1983 
6182 4368 89 1 448 - 3108 1981 Prod. agr. chap. 25- 99 43 
7 206 6338 6 10 - 3 214 1982 
4891 4423 42 219 - 2 629 1983 
210 583 40366 107 055 591644 78248 66003 1981 Total prod. agricoles 00 
291 586 42408 163 585 513 917 97 393 73279 1982 
348 407 43134 179 993 553 459 101 718 99947 1983 
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[I] 
SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
World 
01 Pork 1981 6 224 
1982 3259 
1983 5020 
02 Beef 1981 7 643 
1982 9046 
1983 11 730 
03 Sheep and goat meat 1981 2 399 
1982 2108 
1983 2 046 
04 Poultry 1981 871 
1982 905 
1983 964 
05 Fish 1981 347 432 
1982 341 559 
1983 325 669 
06 Cereals 1981 753 376 
1982 580 337 
1983 659 461 
07 Rice 1981 12 796 
1982 12 383 
1983 12 542 
08 Dairy produce 1981 57 989 
1982 40635 
1983 38026 
09 Eggs 1981 5 528 
1982 5897 
1983 4855 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 186 776 
1982 182714 
1983 222 236 
12 Processed fruit, vegetables 1981 97 970 
1982 99418 
1983 100 673 
13 Hops 1981 543 
1982 668 
1983 626 
14 Flowers 1981 10405 
1982 11 644 
1983 13198 
15 Oils and fats 1981 2 498 566 
1982 2 405 915 
1983 2 516 642 
16 Grains and seed 1981 5640 
1982 6005 
1983 6 638 
17 Sugar 1981 326 712 
1982 500 833 
1983 540 079 
18 Wine 1981 77 349 
1982 85042 
1983 89837 
21 Tobacco 1981 8480 
1982 8 587 
1983 8143 
22 Flax 1981 53 
1982 83 
1983 83 
23 Hemps 1981 14 
1982 9 
1983 16 
24 Dry forage 1981 1 
1982 -
1983 986 
40 Rest annex II 1981 150 594 
1982 158 029 
1983 123 045 
41 Other processed products 1981 74699 
1982 97 822 
1983 104 007 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 298 590 
1982 267 922 
1983 285414 
43 Agricultural prod. chap!. 25- 99 1981 609 326 
1982 689428 
1983 853 970 
00 Total agricultural products 1981 5 539 976 
1982 5 510 248 




1 000 kg 
lntra-CE Extra-CE 






54 2 345 
93 2 015 




92 855 254 577 
76882 264677 
51 279 274 390 
683 873 69503 
531 541 48 796 
633 370 26091 
11032 1 764 
11762 621 
12101 441 
56467 1 522 
38931 1704 
35 790 2 236 
4095 1433 
4349 1 548 
2 713 2 142 
110938 75838 
109 068 73 646 
127 162 95074 
50468 47 502 
58 590 40 828 




9103 1 302 
10204 1440 
11 751 1447 
928 585 1 538 684 
894 813 1 485 443 
704 964 1 781 137 
3697 1943 
3584 2 421 
4161 2477 
28611 298101 
35404 465 429 
32194 507 885 
59960 17 389 
67 410 17 632 
72 247 17 590 
299 8181 
298 8289 










74907 75 885 
74009 84020 
49 295 73750 
54907 19792 
78142 19 680 
83 519 20488 
139 277 146 524 
123 092 132 530 
139 872 133 420 
37 887 571 439 
35821 653 607 
41452 812 518 
2 356 737 3139153 
2162 066 3 310 223 
2 079 487 3 803 689 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
746 737 9 8 - 524 
94 80 - 18 - 20 
156 143 4 15 - 266 
3987 2 935 598 22 - 34 
5611 4695 446 17 - 20 
5301 4 733 374 - - 67 
2 301 349 - 44 - -
1 756 229 - 259 8 -
1 809 405 - 173 - -
38 4 34 55 - -
30 5 25 64 - -
63 3 30 29 - -
212 955 147 815 1 119 35616 64 6006 
228 797 156 387 1 238 32 922 57 2 958 
237 910 157 059 1 175 33 754 264 2 726 
37 650 2 876 23 279 31 447 - 406 
24205 5239 7 350 24387 3 204 
17 217 10918 5 232 8675 9 199 
1685 50 1 470 77 - 2 
584 7 361 37 - -
316 3 58 125 - -
1480 536 22 20 - 22 
1 650 945 34 32 - 22 
2180 702 113 33 - 23 
792 388 331 1 - 640 
1 154 1 139 15 4 - 390 
1 728 1 712 1 1 - 413 
42742 1622 5 732 28008 231 5088 
45052 1 320 4584 25199 278 3395 
47 058 1 399 5 071 21487 329 26 529 
17 053 6109 4073 20100 1 156 10349 
13269 5 058 2 642 16428 479 11 131 
12 575 2814 2 268 13408 622 10095 
1 - - - - -
1 - 1 - - -
1 - 1 - - -
720 317 52 561 141 21 
837 307 53 565 195 38 
794 391 13 624 121 29 
466 207 39446 414281 1 054 690 144 926 17 787 
315471 36164 267 894 1 154 336 131 862 15636 
349911 78701 264 088 1 275 465 148 387 155 761 
1 693 237 989 85 - 165 
2 230 340 1 353 35 - 156 
2 259 442 1 564 27 1 191 
74003 649 14909 201 191 10 978 22 907 
121 653 144 70689 340 000 50 401 3 776 
85309 75 41 905 399 250 26 919 23 326 
15387 4580 235 126 - 1 876 
15535 3612 353 224 - 1 873 
15 732 4019 79 165 - 1 693 
2134 - 1 582 5 987 653 60 
3033 1 2477 5 156 440 100 
2 387 19 1 898 5176 2 060 67 
- -
- - - -
23 23 - - - -
26 26 - - - -
14 14 - - - -
9 9 - - - -
3 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
986 10 - - - -
30384 3 761 25 944 42 833 2 818 2668 
27452 4119 19 835 54872 2 664 1 696 
40700 5301 29174 30817 2 274 2 233 
17 525 15074 1 196 1 296 - 971 
17 504 15448 1 033 1 310 - 866 
18726 16924 853 829 - 933 
49 570 27 135 10 393 93879 11 576 3075 
42638 23 985 6 631 84 711 10608 5181 
48272 28193 7 013 79 510 6596 5638 
495 543 482 534 4826 38394 10 316 37 502 
560 231 550 330 3991 45193 9 735 48183 
707 753 694 943 4 729 52 023 15 383 52 742 
1474610 737168 511074 1 554440 182 859 110103 
1428 819 809 585 391 005 1 785 759 206 730 95645 
1 599172 1008935 365 643 1 921 586 202 965 282931 
Monde lntra-CE Extra-CE 
4 465 3 787 678 
3 841 3 643 198 
5 657 5 261 357 
9 430 4143 5 287 
10 833 4 706 6 127 
17 279 11 901 5 378 
5 859 140 5 719 
5 614 210 5 404 
4558 125 4433 
1 817 1 270 547 
2 268 1 689 579 
2 781 2 243 538 
278 379 38877 239 502 
307 248 45 248 262 000 
351 158 42 166 308 992 
166 470 152 925 13 545 
146 201 135 853 10 348 
179 653 172 333 7 320 
8 281 7 050 1 231 
8 601 8 178 423 
9 199 8 959 240 
91 613 89 367 2 246 
60 648 57 879 2 769 
56 864 53 345 3 519 
5830 4 171 1 659 
4 869 3 860 1 009 
3 809 2 582 1 227 
101 814 56 304 45 510 
105 868 61 330 44 538 
126 837 76 280 50 557 
85 233 42' 090 43143 
99 755 55 841 43 914 
102 463 63 824 38 639 
2 526 2 490 36 
2 810 2 771 39 
2 728 2 676 52 
23 821 20313 3 508 
27 544 23 795 3 749 
34 187 30 123 4 064 
616 383 24~i 218 357 478 
612 695 249 125 348 561 
680 862 220 400 446 525 
15946 9 635 6 311 
19047 10 991 8 056 
21 851 14 181 7 670 
41 606 4854 36 752 
45801 !i 071 40730 
51 735 4 590 47 145 
73 357 56 704 16 653 
83 790 64 769 19 021 
92 821 72 123 20 698 
29 839 847 28 992 
39 739 614 39 125 
37 965 1 019 36 946 
59 59 -
118 71 47 
138 86 52 
38 - 38 
20 - 20 




180 - 180 
61 389 27 065 34324 
68098 31 247 36851 
72 814 30 991 41 823 
107 760 71 804 35 956 
126 201 88 758 37 443 
138 964 98 083 40 881 
333 343 125 977 199 661 
356 844 139 845 208 769 
392 794 161 549 222 869 
465 699 28 027 437 672 
490 642 32 309 458 333 
540 131 38 289 501 842 
2 530 957 993 117 1 516 448 
2 629 095 1 027 803 1 578 053 
2 927 487 1113181 1 791 954 
~ 
TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
Dan mark 
import 




An nee Produits 
Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
426 379 43 24 - 228 1981 Viande porcine 01 
131 106 - 58 - 9 1982 
150 96 12 38 - 169 1983 
5191 1 343 2 507 50 - 46 1981 Viande bovine 02 
6 017 2 314 2 125 25 - 85 1982 
5 070 2 317 1 975 2 - 306 1983 
5654 685 - 65 - - 1981 Viandes ovine et caprine 03 
4 538 522 - 866 18 - 1982 
4 139 688 - 294 - - 1983 
328 129 179 219 - - 1981 Volailles 04 
292 115 177 287 - - 1982 
406 153 192 132 - - 1983 
134 006 83766 3 507 100 512 306 4984 1981 Poissons 05 
161 422 87 992 4 832 97 915 243 2 663 1982 
187 356 111 754 4 529 118 864 754 2 772 1983 
8 226 1 350 4 593 5 165 - 154 1981 Cereales 06 
6 350 2 144 1 982 3 845 1 153 1982 
5 234 3 309 1 511 1 940 10 146 1983 
1180 22 1 095 49 - 2 1981 Riz 07 
392 10 311 31 - - 1982 
148 3 47 92 - - 1983 
2 182 993 29 21 - 43 1981 Produits laitiers 08 
2 672 1 609 37 50 - 47 1982 
3 366 1 261 128 102 - 51 1983 
1166 271 616 2 - 491 1981 CEufs 09 
669 587 82 10 - 330 1982 
842 793 6 5 - 380 1983 
32 657 440 12 638 11 541 161 1 312 1981 Fruits et legumes frais 10 
33 786 288 10 198 9 719 208 1 033 1982 
37 612 404 10 797 9 407 219 3 538 1983 
17 289 5 387 5 444 19307 819 6 547 1981 Fruits et legumes transformes 12 
15 969 5 790 4 299 20 332 440 7 613 1982 
14 860 3 257 4 100 16 704 634 7 075 1983 
36 - 16 - - - 1981 Houblon 13 
39 - 39 - - - 1982 
52 - 38 - - - 1983 
1 200 573 216 2 291 425 17 1981 Fleurs 14 
1 191 495 177 2 533 672 25 1982 
1 389 671 110 2 639 469 36 1983 
115 594 10024 103 030 237 535 35487 4349 1981 Huiles, graisses 15 
80 917 9477 69009 263 941 33489 3 703 1982 
98 316 22 914 73 254 310 065 43 701 38144 1983 
5 242 668 3 382 686 - 383 1981 Graines, semences 16 
7 019 1 048 4157 567 - 470 1982 
6 908 1 457 4123 275 13 487 1983 
10 363 245 2 286 23 419 1 385 2 970 1981 Sucre 17 
12 099 186 6 256 28 073 3 706 558 1982 
10 907 140 4 273 34 156 2 191 2 082 1983 
15 677 6 758 431 127 - 849 1981 Vin 18 
17 881 6843 496 220 - 920 1982 
19 717 8 176 162 185 - 796 1983 
8 777 - 6 765 20 092 1 394 123 1981 Tabac 21 
15073 4 12 639 23 786 1 749 266 1982 
13 842 117 11 256 22 875 7 876 229 1983 
- - - -
-
- 1981 Lin 22 
46 46 - - - 1 1982 
52 52 - - - - 1983 
38 38 - - - - 1981 Chanvre 23 
20 20 - - - - 1982 











180 4 - - - - 1983 
10 660 1 867 7 212 20 227 4 967 3 437 1981 Reste annexe II 40 
9391 2 304 5 217 24 287 5 254 3173 1982 
15 355 3 173 9 343 22 537 4 769 3 931 1983 
33 874 31 343 1 625 1 133 - 949 1981 Autres produits transform€s 41 
35136 32 556 1 842 1 590 - 717 1982 
38 790 36369 1 473 1 273 1 818 1983 
39 546 17 187 16 686 156 609 23 707 3 506 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
40848 17735 16849 163 173 23 923 4 748 1982 
60 832 19 388 29418 158145 15 941 3 892 1983 
406 264 374 275 19 251 23 214 3 031 8 194 1981 Prod. agr. chap. 25-99 43 
418 948 391 789 19186 29 231 3 580 10154 1982 
453 277 427 842 14 622 33128 5483 15437 1983 
855 576 537 743 191 551 622 288 71682 38584 1981 Total prod. agricoles 00 
870 846 563 980 159 910 670 539 73283 36668 1982 
978 807 644 340 171 369 732 858 82 061 80 289 1983 
43 
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SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
World 
01 Pork 1981 745 756 
1982 743 193 
1983 783 520 
02 Beef 1981 161 748 
1982 161 690 
1983 161 479 
03 Sheep and goat meat 1981 386 
1982 375 
1983 678 
04 Poultry 1981 58 078 
1982 62 379 
1983 61 087 
05 Fish 1981 645 232 
1982 642 725 
1983 667 740 
06 Cereals 1981 733 372 
1982 921 687 
1983 1 028 113 
07 Rice 1981 1 598 
1982 1 294 
1983 443 
08 Dairy produce 1981 394 377 
1982 438 705 
1983 442 240 
09 Eggs 1981 3 026 
1982 6 383 
1983 4584 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 24 395 
1982 32 147 
1983 27 062 
12 Processed fruit, vegetables 1981 56 829 
1982 66 634 
1983 81 557 
13 Hops 1981 -
1982 1 
1983 1 
14 Flowers 1981 81 833 
1982 83 788 
1983 85 851 
15 Oils and fats 1981 442 439 
1982 413 923 
1983 417 228 
16 Grains and seed 1981 33 703 
1982 55 747 
1983 65 467 
17 Sugar 1981 294 900 
1982 278 522 
1983 290 647 
18 Wine 1981 2 264 
I 1982 2 207 
1983 2 160 
21 Tobacco 1981 1 116 
1982 1 336 
1983 1 294 
22 Flax 1981 3 
1982 8 
1983 2 
23 Hemps 1981 -
1982 -
1983 -
24 Dry forage 1981 43 363 
1982 23 392 
1983 13 561 
40 Rest annex II 1981 243 559 
1982 289 899 
1983 287 878 
41 OH1er processed products 1981 175 169 
1982 184 534 
1983 198 390 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 302 731 
1982 360 026 
1983 322 232 
43 Agricultural prod. chapt. 25- 99 1981 472 746 
1982 950 988 
1983 961 984 
00 Total agricultural products 1981 4 918 623 
1982 5 721 583 




1 000 kg 
lntra-CE Ext ra-CE 
541 284 204 472 
610 675 132 518 
622 116 161 404 
125 362 36386 
130 825 30865 




17 922 40156 
31184 31195 
30 546 30 541 
404 820 240 412 
405 417 237 308 
396 348 271 392 
330 076 403 296 
651 376 270 311 
653 896 374217 
- 1 598 
2 1 292 
41 402 
163 547 230 830 
171 299 267 406 
173 019 269 221 
1 722 1 304 
5 239 1144 
3 285 1 299 
6 719 17 676 
6 673 25474 
6060 21 002 
34 776 22 053 
47 426 19 208 




50 290 31 543 
52 106 31 682 
55142 30 709 
378 437 32 977 
354 169 26 710 
358 515 25 945 
26 410 7 293 
46 988 8759 
56481 7 789 
140 505 154 395 
109 040 169 482 
131 197 159 450 
1 281 983 














23 083 309 
12 719 842 
159 979 83 580 
207 552 82 347 
219 075 68803 
50 862 116 473 
60 521 116 169 
53729 125 076 
142 929 159 494 
158 594 200 849 
140821 180 665 
131 783 340 963 
310 426 640 562 
202 429 759 555 
2 753 017 2126 439 
3 384 646 2 295 466 
3 296 273 2 554 629 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
146 302 7 642 51 519 40172 4861 17 998 
90706 5 282 61 893 35 506 4450 6 306 
116 596 10 519 69 219 38 687 5 897 6 121 
8780 3051 2 996 27 063 4139 543 
4079 1 201 539 26 699 7 896 87 
2 286 956 1 37 322 5446 40 
41 27 - 132 40 -
37 22 - 89 25 1 
26 6 - 132 36 -
2 619 1 963 - 29 642 443 7 895 
1 996 1 348 - 27 078 360 2 121 
1 748 1 260 - 28 591 257 202 
178 934 146 663 10387 36 627 2 997 24851 
183 922 144 542 14232 41485 4091 11 901 
187 394 133 694 23 930 70 716 5 611 13 282 
185 255 174 534 229 19038 8 275 199 003 
106 483 93 907 22 27 523 5 222 136 305 
129184 86 815 8 24 278 3 746 220 755 
1 365 1 324 - 206 - 27 
919 875 - 194 - 179 
155 110 - 237 5 10 
49179 9 130 16 596 181 499 11 507 152 
48705 7 443 18846 212 705 10 535 5 996 
46 783 6 913 18 099 221 075 9 475 1 363 
491 214 25 783 26 30 
220 75 21 884 35 40 
338 119 13 946 - 15 
16 355 14 930 - 1 318 1 3 
23443 22 036 - 2 019 4 12 
18 846 17 507 - 2 103 - 53 
13 786 12 114 39 8 241 53 26 
14811 12 421 467 4 333 115 64 






- 1 1 -
-
- - 1 1 -
31 423 30 915 6 115 3 5 
31 542 31 233 3 120 - 20 
30585 30 317 4 115 2 9 
I 
25 063 23 261 268 7 663 1 999 
2511 20 561 19 198 240 5470 2 319 679 
12 171 10 657 405 13 557 1 345 217 
6 155 4 344 493 854' 29 2841 
7 477 5 583 182 1 017 24 ~~~I 6893 4867 341 645 100 
112 329 110 988 2 20 948 3 21 118 
72 840 70 376 - 89472 11 754 7 170 
90684 83 725 - 60 764 22 472 8 002 
198 67 - 785 1 -
256 175 - 886 - -
246 158 - 923 - -
150 145 5 - - -
538 526 12 63 63 -
598 581 17 - - -
2 2 - 1 - -
5 5 - - - -














229 227 - - - -
309 299 - - - -
842 840 - - - -
76 735 70 523 2 602 5 757 64 1 088 
77 123 70 423 2 568 3 898 54 1 326 
59040 53 300 2 597 8944 350 819 
63 395 45 242 8 661 51 483 3 355 1 595 
70 704 50 838 10 553 43 163 6 642 2 302 
81 949 53165 17 495 41 244 4970 1 883 
93 642 83 172 3 916 62 477 6 031 3 375 
130 946 119 358 4840 66 617 8 453 3 286 
111 671 99 201 5431 65 383 10 395 3 611 
332 547 327 654 286 7 885 180 531 
630 946 614108 249 9 474 156 142 
747 527 742 932 354 11 041 187 987 
1 344 975 1 068 132 98030 502 689 44 007 278 775 
1 518 568 1 271 274 114667 598 696 62 199 178 202 
1 664638 1 352 627 138 745 632 342 70430 257 649 
Monde lntra-CE Extra-CE 
1 612 402 1 108 586 503 816 
1 736 531 1 373 286 363 245 
1 777 532 1 309 548 467 984 
403 997 350 126 53 871 
442 757 399 292 43 465 
426 393 376 121 50 272 
718 314 404 
702 365 337 
1 113 717 396 
79 625 27 137 52 488 
87 440 47 808 39 632 
83 947 45933 38014 
812 816 550 718 262 098 
895415 606 696 288 719 
1 016 317 661 938 354 379 
131 703 65 488 66 215 
195 455 141 700 53 755 
214 892 149 380 65 512 
1 284 - 1 284 
1 100 1 1 099 
402 22 380 
745 817 387 636 358 181 
858 759 397 002 461 757 
884 608 415 157 469 451 
6 274 3 264 3 010 
9 044 6 276 2 768 
7 406 4543 2 863 
12 872 2 634 10 238 
15 788 2 231 13 557 
15 312 2 406 12 906 
46 462 25488 20974 
59 142 35091 24051 
74 026 47 422 26604 
3 - 3 
42 - 42 
50 - 50 
125 507 71 578 53 929 
144377 85 3oo I 59 077 
158 858 96 990 61 868 
205 942 152 720 15 038 
215 795 158 461 15 609 
236 716 173 543 15803 
48 622 31 970 16 652 
66 946 46 010 20936 
76 549 48 763 18 510 
119 952 55 100 64852 
87 709 42 854 44855 
99446 52 665 46781 
3 370 1 677 1 693 
3 625 1 326 2 299 
3 573 1 432 2 141 
1 550 1 161 389 
2 167 103 2 064 
2 723 138 2 585 
6 - 6 
12 2 10 






5 299 5 220 79 
3125 3 079 46 
1 995 1 831 164 
113888 68 042 45 846 
124 187 77 286 46 901 
132 125 84 347 47 778 
298 962 84 302 191 338 
344 745 101 941 217225 
396 847 107 747 251 825 
204 993 96 811 108 001 
226 846 96 730 129 777 
239 949 99 256 140 261 
463 583 198 575 265 008 
525 949 226144 299 805 
546 055 230 662 315 393 
5445 647 3 288 547 2 095 413 
6047 658 3 848 984 2 131 031 
6 396 843 3 910 561 2 391 929 
[] 
TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
Dan mark 
export 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
414 708 17 450 143 708 71 047 4873 18061 1981 Viande porcine 01 
287 254 10395 212 105 68 528 4959 7 463 1982 
384 837 19929 235 599 74918 8510 8 229 1983 
14 426 4801 5 171 39 008 4084 437 1981 Viande bovine 02 
6 901 1 850 948 36 410 7 316 154 1982 
4 192 1 932 5 46 018 5 353 62 1983 
110 86 - 293 92 1 1981 Viandes ovine et caprine 03 
99 65 - 237 67 1 1982 
54 15 - 342 110 - 1983 
4 263 3 376 - 38 320 623 9 905 1981 Volailles 04 
3784 2 686 - 33 292 510 2 556 1982 
3607 2 653 - 34188 335 219 1983 
223 740 157 586 21 630 24198 2 230 14160 1981 Poissons 05 
254 863 169 252 33 569 26314 2 241 7 542 1982 
298 308 174 716 65 725 46620 3 367 9451 1983 
34109 31 604 77 5 267 2 116 26 839 1981 Cereales 06 
25 616 22 525 24 7 652 1770 20487 1982 
29 274 22 079 5 7 718 1410 28 520 1983 
1 091 1 046 - 149 - 44 1981 Riz 07 
704 656 - 166 - 229 1982 
158 104 - 210 4 12 1983 
101 213 15 766 41 807 256 674 22 036 294 1981 Produits laitiers 08 
117 132 16110 53 391 333 043 20 545 11 582 1982 
122 750 17 498 57 116 344 824 20 008 1 877 1983 
1 268 498 26 1 602 93 140 1981 CEufs 09 
430 220 16 2 136 196 202 1982 
1 084 377 12 1 721 - 58 1983 
8 939 7 993 - 1 294 2 5 1981 Fruits et legumes frais 10 
11 669 10 669 - 1 868 4 20 1982 
10730 9678 2 2 133 - 43 1983 
14 851 13014 178 6 087 54 36 1981 Fruits et legumes transformes 12 
18026 15349 669 5 941 58 84 1982 
20 593 16905 1 019 5 947 211 64 1983 
2 2 - 1 - - 1981 Houblon 13 
- - - 42 42 - 1982 
1 1 - 49 49 - 1983 
53 663 52 597 111 254 10 12 1981 Fleurs 14 
58 835 57 956 76 195 - 47 1982 
61 553 60 785 81 260 8 55 1983 
10 569 9 279 487 4 291 1 643 178 1981 Huiles, graisses 15 
9 762 8 257 503 5 278 2 088 569 1982 
8480 6693 848 7 171 1181 152 1983 
10 283 7 084 682 4 896 272 1 473 1981 Graines, semences 16 
13 356 9 369 468 5 959 396 1 621 1982 
12 457 8 384 928 4841 948 1 212 1983 
48 005 47 275 1 10 459 2 6 388 1981 Sucre 17 
21 373 20 578 - 21 169 3193 2 313 1982 
28 904 27116 - 16 173 6 698 1 704 1983 
420 161 3 1 273 2 - 1981 Vin 18 
775 581 - 1 524 - - 1982 
647 439 - 1 494 - - 1983 
389 385 4 - - - 1981 Tabac 21 
2 056 2 029 27 8 8 - 1982 
2 585 2 554 31 - - - 1983 
4 4 - 2 - - 1981 Lin 22 
9 9 - 1 - - 1982 
8 6 - 1 - - 1983 











79 79 - - - - 1981 Fourrages deshydrates 24 
46 44 - - - - 1982 
164 163 - - - - 1983 
34 718 23 300 5663 9 968 132 1160 1981 Reste annexa II 40 
38 993 26 442 7 029 5 993 191 1 915 1982 
38 550 24 028 9 211 7 658 413 1 570 1983 
110 385 72 390 18 638 78 796 5 560 2 157 1981 Autres produits transformes 41 
135 928 85 197 28 463 77 365 11 954 3 932 1982 
170 419 95 140 45 580 77 491 8 654 3 915 1983 
67 894 48110 7 532 36 252 3 224 3 855 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
81 552 57 061 10 165 44 558 5 117 3 667 1982 
84 947 57 686 11 187 49 784 6 772 5 530 1983 
251 915 131 266 63 920 11 617 160 1 476 1981 Prod. agr. chap. 25 - 99 43 
265 606 146 575 57 620 33478 292 721 1982 
266 420 153 751 63 775 44469 101 4 504 1983 
1 407 044 645152 309 638 601 748 47 208 86 621 1981 Total prod. agricoles 00 
1 354 769 663 875 405 073 711 157 60947 65105 1982 
1 550 722 702 632 491124 774030 64132 67177 1983 
45 
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SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
World 
01 Pork 1981 30 487 
1982 39 908 
1983 59 514 
02 Beef 1981 55 789 
1982 107 429 
1983 139 171 
03 Sheep and goat meat 1981 9 533 
1982 14145 
1983 18 749 
04 Poultry 1981 1 663 
1982 3 230 
1983 2 695 
05 Fish 1981 56 584 
1982 62 263 
1983 57 700 
06 Cereals 1981 219 138 
1982 732 873 
1983 257 504 
07 Rice 1981 2 678 
1982 9994 
1983 8 626 
08 Dairy produce 1981 148187 
1982 161 309 
1983 172 281 
09 Eggs 1981 233 
1982 390 
1983 452 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 4 205 
1982 6 095 
1983 5 389 
12 Processed fruit, vegetables 1981 5 605 
1982 9 320 
1983 11 791 
13 Hops 1981 130 
1982 105 
1983 140 
14 Flowers 1981 1 689 
1982 1 999 
1983 2 693 
15 Oils and fats 1981 135 749 
1982 181 321 
1983 238 143 
16 Grains and seed 1981 4 700 
1982 4 091 
1983 4 714 
17 Sugar 1981 112 665 
1982 155 
1983 854 
18 Wine 1981 257 
1982 361 
1983 648 
21 Tobacco 1981 3 429 
1982 4143 
1983 5 602 
22 Flax 1981 256 
1982 176 
1983 165 
23 Hemps 1981 68 
1982 41 
1983 40 
24 Dry forage 1981 -
1982 -
1983 1 041 
40 Rest annex II 1981 66 110 
1982 58101 
1983 63 759 
41 Other processed products 1981 18120 
1982 17 621 
1983 16 944 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 59 548 
1982 71 563 
1983 86076 
43 Agricultural prod. chapt. 25- 99 1981 379 099 
1982 459 378 
1983 555 915 






1 000 kg 
lntra-CE Extra-CE 
24 099 6 338 
30 830 9 078 
55 048 4466 
50 671 5 118 
92 063 15 366 
116 859 22 312 
214 9 319 
513 13 632 
620 18 129 
1 397 266 
3 040 190 
2 445 250 
26 551 30 033 
30 429 31 834 
26 191 31 509 
59 926 159 212 
401 938 330 935 
179 992 77 512 
2 169 509 
2 832 7 162 
2 151 6 475 
142 146 6 036 
157 845 3 464 




3 712 493 
4 805 1 290 
2 482 2 907 
3 157 2 446 
5 683 3 637 




1 499 190 
1 806 193 
2 513 180 
19 026 116 722 
16014 165 307 
29 147 208 996 
887 3 813 
773 3 318 
1 050 3 663 






3 310 119 
3134 1 009 











- 1 041 
34 489 31 616 
35177 22 884 
47 629 16130 
16 522 1 595 
16 321 1 300 
15 796 1 143 
30 763 28 777 
41 721 29 754 
56 623 29447 
10 176 368 918 
10 986 448 375 
21 776 534 097 
543 990 771 902 
856 853 1 089 013 
741 229 969 319 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
1 040 895 1 3 - 5 345 
1 087 940 2 187 170 7 804 
675 446 2 - - 3 791 
1 432 212 4 1 622 - 2 064 
9145 207 20 4 175 - 2 046 
15 246 346 9 3 964 1 041 3102 
6 940 - - 770 - 1 609 
9 711 16 10 972 - 2 949 
14 545 9 4 528 - 3 056 
134 - 127 98 - 34 
147 - 145 3 - 40 
195 - 190 8 - 47 
19 706 8 655 3 105 7718 1 183 2 609 
22 588 10 210 2 934 6 987 2 946 2 259 
19 876 8 795 376 9 783 1 451 1 850 
158 503 857 156 847 709 - -
330 246 410 328 757 236 - 453 
70 952 327 69 645 4 606 - 1 954 
17 - 17 492 - -
7 137 - 7 137 25 - -
19 - 19 6 456 6 456 -
2 958 2 660 3 33 - 3 045 
595 436 8 34 15 2 835 
320 271 2 24 - 1 459 
114 9 88 17 - -
128 18 76 -- - -
126 39 68 4 - -
446 378 8 47 - -
1 261 - 13 28 - 1 
2 787 - 66 118 13 2 
880 14 215 970 196 596 
1 322 33 411 1 052 105 1 263 










89 - 14 90 15 11 
7 - - 104 23 82 
66 7 7 92 9 22 
89 410 26 78 016 26 289 16 132 1 023 
135 285 116 122 054 26 778 14309 3 244 
188 056 306 174 947 14 184 8 321 6 756 
3 482 1 2 862 252 - 79 
2 776 12 2 376 79 - 463 
3 236 2 2 538 141 - 286 
63 2 60 4 - -
54 31 23 - - -
85 70 10 - - 616 
44 21 1 11 - -
60 17 - 9 - -
104 40 - 13 - -
56 2 54 63 - -
235 1 129 774 74 -
163 - 163 1 489 522 
- - - 49 - -
- - - 34 - -
- - - 35 - -
- - - - - 30 
- - - - - -
- -
-







- - - - -
1 041 - - - - -
22 340 94 18 760 9 121 2 796 155 
14197 78 11 320 8 397 3 368 290 
7 931 220 3 209 7 693 3 100 506 
1468 315 431 56 19 71 
1 199 230 254 58 18 43 
1 031 225 143 51 13 61 
2 956 148 505 23 348 2 883 2 473 
4187 220 467 22 997 2 852 2 570 
4434 176 589 23 783 2 263 1 230 
159 264 105 328 25 819 153 560 118 657 56 094 
209 412 135 313 35 809 165 722 128 473 73 241 
250 542 148 127 36 959 197 827 161 464 85 728 
471 342 119 617 286 937 225 322 141 881 75 238 
750 779 148 288 511 945 238 651 152 353 99 583 
584 714 159 670 289 354 272 436 185 028 112 169 
Mende lntra-CE Extra-CE 
63 958 51 513 12 445 
93 519 76848 16 671 
139 820 132 281 7 539 
161 950 151 819 10 131 
332 609 299 518 33 091 
425 068 378 204 46 864 
22 111 498 21 613 
35 034 1 354 33 680 
42 552 1 634 40 918 
3415 2 616 799 
5499 4974 525 
5 811 5 013 798 
75 376 28 622 46 754 
89 503 38 656 50 847 
87 513 34 753 52 760 
52 420 19700 32 720 
147 719 96817 50 902 
64044 50 367 13 677 
1 846 1 603 243 
5 327 2 896 2 431 
6 018 3 574 2 444 
189 063 179 863 9 197 
240 443 233 070 7 373 
251 994 248 519 3475 
867 284 583 
1 080 458 622 
1 221 704 517 
1 803 1 500 303 
4 383 3 316 1 067 
3 505 1 884 1 619 
4 828 2 738 2 088 
8 754 5 130 3 624 
10 757 4960 5 797 
2 325 2 325 -
1 446 1 446 -
1 719 1 719 -
4 988 4186 802 
6 037 5442 595 
8158 6 988 1 170 
50106 15 724 34381 
62 432 13 587 48 845 
92 152 23 383 68 769 
8 412 3 003 5 409 
9 231 2 671 6 560 
13 245 4 584 8 660 
64388 64 287 100 
195 91 104 
361 139 222 
607 536 71 
709 614 95 
1 094 919 171 
18 937 18 335 602 
25 942 21 180 4 762 
35 055 31 510 3 545 
332 295 37 
213 186 27 
241 201 40 
57 38 19 
21 21 -




212 - 212 
52 353 21 982 30 365 
53 171 26 458 26 631 
61 194 36 023 25 170 
39 722 35 896 3 824 
46 617 42 677 3 940 
48 820 45 051 3 765 
107 716 42 214 65493 
147 553 68 870 78468 
168 907 76 608 92 281 
246 733 18 863 227 869 
272 976 23 232 249 729 
313 635 26 096 287 533 
1174 313 668 440 505 848 
1 590 413 969 512 620 589 
1 783 132 1 115 137 667 961 
[!] 
TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
EAAal;a 
import 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Classe 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
1 648 1 359 4 6 - 10 791 1981 Viande porcine 01 
1 900 1 594 6 407 370 14364 1982 
1 306 784 6 1 - 6 232 1983 
2 810 385 36 3 218 1 4103 1981 Viands bovine 02 
19 661 519 86 8 902 - 4 528 1982 
31 495 705 52 9 909 2 677 5 460 1983 
16 728 - 1 1 804 - 3 081 1981 Viandes ovine et caprine 03 
24 729 30 26 2 228 - 6 723 1982 
33459 38 6 1152 - 6 307 1983 
650 - 596 97 - 52 1981 Volailles 04 
439 - 433 26 - 60 1982 
700 - 692 29 - 69 1983 
30 520 13 319 3 476 12 654 1 986 3 580 1981 Poissons 05 
36 704 14 871 3 657 10 821 4 893 3 322 1982 
32 445 13 007 762 16 944 2 656 3 371 1983 
32 450 870 30 881 270 - - 1981 Cereales 06 
50 644 478 49120 114 - 144 1982 
11 559 390 10 624 1 284 - 834 1983 
19 - 19 224 - - 1981 Riz 07 
2 420 - 2 420 11 - - 1982 
12 1 11 2 432 2 432 - 1983 
2 758 2 495 4 86 - 6 353 1981 Produits laitiers 08 
1 582 1 266 24 113 35 5 678 1982 
1 085 963 17 117 - 2 273 1983 
571 30 451 12 - - 1981 CEufs 09 
622 73 369 - - - 1982 
506 152 272 11 - - 1983 
245 86 32 58 - - 1981 Fruits et 18gumes frais 10 
1 020 - 53 46 - 1 1982 
1 537 - 347 66 7 16 1983 
1 000 55 346 826 120 262 1981 Fruits et 19gumes transformes 12 
1 860 182 744 906 104 858 1982 















259 5 84 502 54 41 1981 Fleurs 14 
59 3 3 468 71 68 1982 
292 24 108 795 28 83 1983 
26 741 38 23 089 7 357 4102 283 1981 Huiles, graisses 15 
36 228 115 31 963 11 600 6 971 1 017 1982 
58 126 166 53 767 8185 4332 2 458 1983 
5 047 33 4 210 232 - 130 1981 Graines, semences 16 
5 489 104 4 975 126 - 945 1982 
7 717 26 6 913 255 - 688 1983 
98 3 94 2 - - 1981 Sucre 17 
104 75 29 - - - 1982 
198 175 16 - - 24 1983 
64 26 1 7 - - 1981 Vin 18 
88 16 - 7 - - 1982 
161 47 - 10 - - 1983 
367 10 357 235 - - 1981 Tabac 21 
1 437 1 840 3 325 295 - 1982 
1 304 - 1 304 2 241 1 512 - 1983 
-
-
- 37 - - 1981 Lin 22 
- - - 27 - - 1982 
- - - 40 - - 1983 
- - - -
- 19 1981 Chanvre 23 










- 1981 Fourrages d8shydrat8s 24 
- - - - -
- 1982 
212 - - - - - 1983 
15 158 346 12 426 14909 5 976 298 1981 Reste annexe II 40 
10442 292 8 073 15 610 7 355 579 1982 
7 849 497 3 704 16 825 7 502 496 1983 
3 610 793 704 96 27 118 1981 Autres produits transform8s 41 
3 657 733 524 174 77 109 1982 
3 388 780 246 162 60 215 1983 
4 595 670 1 404 60360 15 324 538 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
4 709 673 1 581 72 664 17 475 1 095 1982 
5905 656 2 078 85108 21 635 1 268 1983 
117 903 37 349 31 885 92 017 36 904 17 949 1981 Prod. agr. chap. 25 - 99 43 
140 996 45 551 45 995 86 412 38 349 22 321 1982 
159 335 51 534 49 795 103 979 50 124 24 219 1983 
263 241 57 872 110 100 195 009 64494 47 598 1981 Total prod. agricoles 00 
344 790 66576 150 921 203 987 76001 61 812 1982 
361 587 70184 131 396 251 300 93 301 55074 1983 
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[I] 
SPECIAL TABLE EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
A: Summary of trends 1981-1983 
Products Year 
World 
01 Pork 1981 52 
1982 13 
1983 28 
02 Beef 1981 27 
1982 134 
1983 57 
03 Sheep and goat meat 1981 1 
1982 2 
1983 86 
04 Poultry 1981 2 301 
1982 1 400 
1983 660 
05 Fish 1981 5 854 
1982 5 945 
1983 8 333 
06 Cereals 1981 621 014 
1982 891 335 
1983 1 331 644 
07 Rice 1981 5 495 
1982 4 709 
1983 3 929 
08 Dairy produce 1981 1 754 
1982 2 493 
1983 4 315 
09 Eggs 1981 44 
1982 93 
1983 605 
10 Fresh fruit, vegetables 1981 458 605 
1982 683 250 
1983 661 276 
12 Processed fruit, vegetables 1981 417 341 
1982 451 876 
1983 465 086 
13 Hops 1981 -
1982 -
1983 -
14 Flowers 1981 85 
1982 114 
1983 717 
15 Oils and fats 1981 81 336 
1982 87 676 
1983 262 967 
16 Grains and seed 1981 1 365 
1982 603 
1983 247 
17 Sugar 1981 24 
1982 88 
1983 54 216 
18 Wine 1981 20 320 
1982 26 923 
1983 30 300 
21 Tobacco 1981 70 617 
1982 64849 
1983 78 249 
22 Flax 1981 6 
1982 11 
1983 9 
23 Hemps 1981 1 
1982 -
1983 -
24 Dry forage 1981 75 
1982 10 
1983 400 
40 Rest annex II 1981 24 960 
1982 20 897 
1983 29 942 
41 Other processed products 1981 26 023 
1982 25 581 
1983 30 471 
42 Rest chapters 01 - 24 1981 388 827 
1982 59 682 
1983 132 910 
43 Agricultural prod. chapt. 25 -99 1981 26 638 
1982 35 105 
1983 45648 
00 Total agricultural products 1981 2152765 
1982 2 362 789 















186 2 115 
35 1 365 
22 601 
3 957 1 897 
3 889 2 056 
5 569 2 732 
55 336 565 678 
147 583 743 752 
466 714 864 910 
3 028 2 467 
1 650 3 059 
1 832 2 059 
359 1 395 
417 2 076 




293 400 J65 205 
399 333 283 916 
410 606 250 048 
229 359 187 792 
281 819 169 806 








23 781 57 555 
36 033 51 643 






28154 26 000 
15 385 4871 
19 161 7 682 
21 892 8 308 
15388 55 229 
15388 49461 










20 953 4 007 
17 346 3 551 
23 697 6 227 
10 850 15 163 
10 262 15314 
12 781 17 643 
54 053 334 667 
21 098 38 082 
74 182 51 309 
9 259 17 378 
11 611 23494 
17 519 28 075 
736 112 1416281 
966 172 1 395 728 
1 533 625 1 599 594 
Trading partners 
Class 1 EFTA USA Class 2 ACP Class 3 
5 - 5 23 20 1 
1 - 1 12 12 -
- - -· 6 6 -
6 - 6 9 5 2 
1 - 1 0 - -
1 - - 27 12 -
-
- - 1 1 -
2 2 - 0 - -
-
- - 75 - -
48 3 - 27 1 2 040 
107 7 - 11 - 1 247 
2 2 - 22 - 577 
1 466 129 84 374 130 57 
1 695 180 52 308 95 53 
2 325 140 21 359 21 48 
8 588 - - 445 652 33 444 111 438 
97 123 558 - 551 596 523 95 033 
1 200 - - 778 186 45 272 85 524 
1 375 1 375 - 167 - 925 
2 578 2 578 - 7 1 474 
2 058 2 058 - 1 - -
1 206 74 380 164 11 25 
1 947 6 728 129 6 -
2 470 128 1 003 559 6 -
-
-
- 44 - -
-
- - 93 1 -
-
-
- 571 6 -
40 079 26 599 2 438 28066 
1 ~fa 97'060 56 273 40 012 3 382 33 063 194 580 
56 129 39 345 2 943 32 953 668 160 966 
38 244 4 314 7 230 98 243 3 445 51 305 
20 971 5 035 10 366 106419 10911 42 416 














13 10 - 30 1 3 
8 8 -· 66 - -
8 5 3 473 - -
6 035 155 615 51 333 2 061 187 
12 407 5 623 777 36 061 624 3 175 
23 573 1 605 623 76 212 530 7 346 
65 18 42 428 - 149 
83 80 1 9 - 165 
27 4 - 2 1 86 
-
-
- 1 - -
- - - 10 - -
26 000 3000 - - - -
4190 1 009 1 939 118 27 563 
6 599 3 095 2 370 103 13 980 
6 915 3 383 2 336 302 16 1 091 
30 828 2 214 12 134 5 897 15 18 504 
21 980 2 256 11 382 10 907 - 16 574 
20 993 1 829 12 371 13 741 90 24869 
-
-
- 6 - -
-
-
- 11 - -
-
-
- 7 - -
- -
- 1 1 -
- - - - -
-
- - - - -
-
-
- - 75 - -
10 - - - - -
400 - - - - -
2 187 925 956 1 538 32 282 
2 538 833 647 707 5 306 
5 075 2 892 942 1 152 955 -
1 736 241 1 014 11 645 561 1 782 
2 004 199 1 047 13 290 1 229 20 
2 341 332 1 115 13 710 186 1 592 
4 601 2 942 1 109 327 812 1 525 2 254 
2 829 1 285 969 34 291 1 407 962 
2 216 299 1 325 48 570 167 523 
4472 620 - 2 665 - 10 241 
9 056 450 - 6 126 - 8 312 
9741 642 - 3 383 - 14951 
145144 40 628 27 952 974 319 41 476 296 818 
238 212 62 207 31 723 793 219 15915 364 297 
198 474 63 991 36 724 1 068 669 54434 332 451 
Mende lntra-CE Extra-CE 
149 46 103 
61 - 61 
93 7 41 
98 25 73 
492 477 15 
147 47 36 
7 2 5 
9 - 9 
171 13 134 
2 167 200 1 967 
1 343 123 1 220 
726 46 508 
16 056 13148 2 908 
17 214 13 834 3 380 
26196 21 559 4 535 
143 655 16 348 127 307 
180 065 34605 145 460 
263 348 106415 156 924 
1 243 713 530 
1 023 380 643 
837 400 405 
5 681 1 096 4 585 
9652 1 511 8141 
15 170 4 098 11 026 
231 - 231 
155 - 155 
378 - 333 
314 792 216 236 98 556 
413 226 282 277 130 948 
379 420 271 911 107103 
246 996 119 966 126 915 
293 012 162 782 130 099 






276 126 150 
330 135 195 
1 002 559 443 
42 420 15 490 26930 
87 964 52 092 35872 
305 905 253 791 52 082 
I 1 796 1 097 699 
1 274 710 564 
899 429 467 
7 7 -
54 17 3 
4212 1102 3070 
16 280 11 528 4666 
20 368 14236 6 033 
23 340 16 500 6608 
159 908 42 326 117 582 
195 493 46 523 148 970 
219 425 51 951 167 474 
3 - 3 
12 - 12 






5 - 5 
3 - 3 
100 - 100 
13 991 9707 4284 
13 278 8 884 4394 
15224 9 582 5614 
25 295 6 626 18646 
26 647 7 844 18 787 
35610 10 677 24860 
42 301 25 237 16687 
35729 19816 15175 
65 822 41 912 22 425 
60 027 13139 46886 
73 836 17 642 56194 
90879 27 987 62 870 
1 093 384 493 063 599 718 
1 371 240 663 888 706 333 
1 768 176 1 002 841 762 298 
[!] 
TABLEAU SPECIAL COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
A: Resume de !'evolution 1981-1983 
EAAa~a 
export 
1 000 ECU 
Pays partenaires 
An nee Produits 
Cia sse 1 AELE Etats-Unis Classe 2 ACP Classe 3 
18 - 18 84 78 1 1981 Viande porcine 01 
5 - 5 56 55 - 1982 
2 2 - 39 39 - 1983 
31 2 27 36 20 6 1981 Viande bovine 02 
8 - 8 7 5 - 1982 
3 - 2 33 9 - 1983 
-
- - 5 3 - 1981 Viandes ovine et caprine 03 
7 7 - 2 - - 1982 
-
- - 134 - - 1983 
64 18 1 227 1 1 676 1981 Volailles 04 
148 48 1 107 - 965 1982 
8 8 - 226 - 274 1983 
2 117 321 283 660 239 131 1981 Poissons 05 
2 738 599 161 499 197 143 1982 
3 636 476 52 763 53 136 1983 
1 568 - - 96 523 8 195 29 216 1981 Cereales 06 
16823 92 - 109 996 120 18 641 1982 
141 - - 141 433 8 167 15 350 1983 
271 271 - 85 - 174 1981 Riz 07 
539 539 - 3 - 101 1982 
403 403 - 2 - - 1983 
3931 206 1 235 573 26 81 1981 Produits laitiers 08 
7 632 21 2 740 508 31 1 1982 
9068 354 3 721 1 958 18 - 1983 
- - - 231 - - 1981 CEufs 09 
- -
- 155 1 - 1982 
- -
- 333 7 - 1983 
25154 12 257 3 558 17 059 210 56 343 1981 Fruits et legumes frais 10 
34067 19424 4820 20 927 753 75 954 1982 
32 694 18911 3119 19864 755 54 545 1983 
17 475 2 704 7 013 73754 2 018 35 686 1981 Fruits et legumes transformes 12 
19 766 3 243 9 579 78861 8717 31 472 1982 










- - - 1983 
25 20 - 113 1 12 1981 Fleurs 14 
11 3 - 184 - - 1982 
34 20 8 409 - - 1983 
4616 294 1167 21 917 3921 397 1981 Huiles, graisses 15 
13 218 8 091 1 533 20 386 1 292 2 268 1982 
10 788 837 1 149 32 908 1101 8 386 1983 
204 109 87 233 - 262 1981 Graines, semences 16 
267 262 1 23 - 274 1982 
290 250 - 8 1 169 1983 
- -
- - - - 1981 Sucre 17 
- - - 3 - - 1982 
3 070 252 - - - - 1983 
4432 1149 2 052 125 32 109 1981 Vin 18 
5 636 1 448 2 738 127 22 270 1982 
6 214 1 728 3140 148 24 246 1983 
60 521 7 102 37 893 14941 52 42 120 1981 Tabac 21 
73 033 6 644 40925 29099 - 46838 1982 
71 635 4872 43 215 39 275 59 56 564 1983 
- - - 3 - - 1981 Lin 22 
- -
- 12 - - 1982 
- - - 5 - - 1983 
-
- - - - - 1981 Chanvre 23 







- 5 - - 1981 Fourrages deshydrates 24 
3 - - - - - 1982 
100 - - - - - 1983 
3164 952 1 550 866 27 254 1981 Reste annexe II 40 
3 900 1 301 1 552 461 11 33 1982 
4993 1482 2 213 596 274 25 1983 
1 929 274 1 030 15 936 704 781 1981 Autres produits transformes 41 
2 493 218 1166 16 233 1 217 61 1982 
3 040 390 1 508 19 535 217 2 285 1983 
5 491 869 2 831 8420 978 2 776 1981 Reste chap. 01 - 24 42 
6 303 710 2 842 6074 894 2798 1982 
5765 433 3 307 14 525 170 2 135 1983 
14263 593 17 3 283 - 29 340 1981 Prod. agr. chap. 25 - 99 43 
26 813 398 19 7 279 - 22102 1982 
25 627 819 6 2 188 - 35 055 1983 
145 274 27 141 58762 255 079 16 505 199 365 1981 Total prod. agricoles 00 
213 410 43 048 68 090 291 002 13 315 201 921 1982 
209 623 37 061 74382 353 263 15 223 199 392 1963 
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[EJ 
TRADE OF PORTUGAL 
by partner countries 
Value in Mia ECU 






USA & CANADA 





OTH. CLASS 2 
CLASS 3 
EAST. EUROPE 








002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GER 
005 ITALY 



















056 SOVIET UNION 





068 BULGAR lA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 








236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 






306 CENTR .AFRIC. 







329 ST. HELENA 
330 A~GOLA 
334 ETHIOPIA 













3 7 8 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 




























14 09 9 
84 552 
17 551 




































s 02 0 




















13 2 0 0 
























































































1 3 9 2 
120 










































2 3 317 













































1 15 3 










































































































































































2 3 013 
118 273 
34 426 














































923 584 M 0 N D E 
451 789 INTRA-CE 









USA & CANADA 
AUT. CLASSE 1 
243 733 CLASSE 2 
27 253 ACP 
DOM 
6 843 TOM 
209 637 'AUT.CLASSE 2 
15 169 CLASSE 3 
11 987 EUR. ORIENT. 
3 182 AUT. CLASSE 3 
































5 9 76 






























BELG. -LUXBG. 002 
PAYS-BAS 003 

















CITE DU VATI 045 
MAL TE 046 
YOUGOSLAVIE 048 
TURQUIE 052 




























SIERRA LEONE 264 
LIBERIA 268 































2 927 ~IMBABWE 382 
MALAWI 306 









OTH, WEST. EUR 
USA & CANADA 





OTH. CLASS 2 
CLASS 3 
EAST. EUROPE 










004 FED.REP. GER 
005 ITALY 



















056 SOVIET UNION 







202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
205 CEUTA & MELI 







236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 










































14 3 77 




19 7 34 
39 
298 






2 1 2 46 
5 843 
9 956 
1 2 46 
19 087 
10 59 0 
7 143 















































2 72 2 



















159 3 3 6 




























































19 0 7 5 
































































































































































































































































































































COMMERCE DU PORTUGAL 























3 2 12 
25 690 
12 883 




1 2 7 2 




























































2 2 22 9 
70 395 
11 704 





AUT. EUR .DCC. 
USA & CANADA 
AUT, CLASSE 1 
177 964 CLASSE 2 
20 304 ACP 
67 DOM 
225 TOM 
157 368 'AUT .CLASSE 2 
12 264 CLASSE 3 
198 EUR. ORIENT. 
066 AUT. CLASSE 3 


















3 2 7 0 
10 356 





























































G!BRAL TAR 044 
CITE DU VATI 045 
MAL TE 046 
YOUGOSLAVIE 048 
TURQUIE 052 








CANARIES 2 02 
MAROC 2 04 
CEUTA & MELI 205 















SIERRA LEONE 264 
LIBERIA 268 






R, CENTRAFRIC 306 
































TRADE OF PORTUGAL 
by partner countries 










428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 




456 DOMINICAN R. 





463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAICA 
465 ST LUCIA 
































652 NORTH YEMEN 





















724 NORTH KOilEA 
728 SOUTH KOilEA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
802 AUST .OCEANIA 
803 NAURU 
804 NEW ZEALAND 
806 SOLOMON ISLS 
807 TUVALU 
808 AMER.OCEANIA 








819 WEST. SAMOA 
822 FR. POLYNESIA 
890 POLAR REG. 
950 STORES,PROV. 
958 NOT DETERMIN 













































































































































































































































































































































































EL SALVADOR 428 
NICARAGUA 432 
COSTA RICA 436 
PANAMA 442 
CUBA 448 




REP. DOMINIC. 456 









LA BARBADE 469 
TRINIDAD,TOB 472 
GRENADA 473 











PARAGUAY 52 0 
URUGUAY 524 
ARGENTINE 528 












EMIRATS ARAB 647 
OMAN 649 
YEMEN DU NOR 652 




BANGLA DESH 666 
MALDIVES 667 



































OCEANIE AUST 802 
NAURU 803 
NOUV. ZELANDE 804 
ILES SALOMON 806 
TUVALU 807 
OCEANIE AMER 808 
N. CALEDONIE 809 
WALLIS, FUTUN 811 
KIRIBATI 812 





SAMOA OCCID. 819 
POLYNESIE FR 822 
REG.POLAIRES 890 
AVIT .SOUTAGE 950 











428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 




456 DOMINICAN R. 





463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAl CA 
465 ST LUCIA 
467 ST VINCENT 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
473 GRENADA 




























652 NORTH YEMEN 






669 SRI LANKA 














724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
BOO AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
802 AUST .OCEANIA 
803 NAURU 
804 NEW ZEALAND 
806 SOLOMON ISLS 
807 TUVALU 
808 AMER. OCEANIA 
809 N. CALEDONIA 
811 WALLIS, FUTUN 
812 KIRIBATI 
813 PITCAIRN 




819 WEST. SAMOA 
822 FR.POLVNESIA 
890 POLAR REG. 
950 STORES,PROV. 
958 NOT DETERHIN 






































1 9 6 0 
281 
137 
















































































































































































































































































































































COMMERCE DU PORTUGAL 






































































































































EL SALVADOR 428 
NICARAGUA 432 
COSTA RICA 436 
PANAMA 442 
CUBA 448 
INDES OCCID. 450 
'HAITI 452 
BAHAMAS 453 
TURKS, CAICOS 454 
REP.DOMINIC. 456 









LA BARBADE 469 
TRINIDAD,TOB 472 
GRENADA 473 











PARAGUAY 52 0 
URUGUAY 524 
ARGENTINE 528 












EMIRATS ARAB 647 
OMAN 649 
YEMEN DU NOR 652 




BANGLA DESH 666 
MALDIVES 667 





























PAPOU-N .GUIN 801 
OCEANIE AUST 802 
NAURU 803 
NOUV.ZELANDE 804 
ILES SALOMON 806 
TUVALU 807 
OCEANIE AMER 808 
N, CALEDONIE 809 
WALLIS,FUTUN 811 
KIRIBATI 812 





SAMOA OCCID. 819 
POLYNESIE FR 822 
REG.POLAIRES 890 
AVIT. SOUTAGE 950 




TRADE OF PORTUGAL 
by partner countries 
Value in Mio ECU 






USA & CANADA 





OTH. CLASS 2 
CLASS 3 
EAST, EUROPE 








002 BELG. -LUXBG, 
003 NETHERLANDS 
004 FED. REP. GER 
005 ITALY 




024 I CELANO 














056 SOVIET UNION 





068 BULGAR lA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 








236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS, 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 




























































3 4 9 80 



















































Source: Institute Naciona1 de Estatfstica 
54 
1967 



















52 15 7 
33 162 
5 042 
72 7 55 
2 9 510 
31 52 7 




12 9 41 
2 525 

































































2 9 59 3 
29 757 
183 991 



































































































































1970 1971 1972 1973 
158242717682171991149 2470509 MONDE 
760 188 840 567 911 005 109 552 INTRA-CE 




12 5 2 19 










1 162 996 
89 450 






















































































9 2 140 
241 229 
1 011 

















































2 02 7 86 
121 253 
192 364 






















2 3 6 2 9 
3 469 
9 531 




2 6 9 9 9 


















































USA & CANADA 
AUT. CLASSE 1 
510 950 CLASSE 2 
26 991 ACP 
44 DOM 
653 TOM 
483 262 AUT. CLASSE 2 
24 324 
22 824 
1 5 00 
14 359 
1 909 585 
186 281 









1 43 2 
2 0 3 6 7 
6 50 5 
10 554 











18 17 9 
1 89 9 
321 
975 
1 19 6 
129 
5 167 








3 3 7 
















































AND OR RE 043 
GIBRALTAR 044 
CITE DU VAT! 045 
MAL TE 046 
YOUGOSLAVIE 048 
TURQUIE 052 








CANARIES 2 02 
MAROC 204 





SOUDAN 2 2 4 
MAURITANIE 228 









SIERRA LEONE 264 
LIBERIA 268 


















SOMALI E 342 
KENYA 346 
OUGANDA 350 
T ANZANI E 352 
SEYCHELLES 355 



















OTH. WEST. EUR: 
USA & CANADA 





OTH, CLASS 2 
CLASS 3 
EAST. EUROPE 










004 FED.REP. GER 
005 ITALY 



















056 SOVIET UNION 





068 BULGAR lA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
205 CEUTA & MEL! 







236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 







































































19 43 9 
5 302 






































2 9 6 6 






































10 3 06 










1 69 9 















































































































2 31 59 0 
103 379 




28 82 0 
158 
429 














2 2 119 
179 403 
2 060 



























































































50 45 2 
18 322 

















































COMMERCE DU PORTUGAL 
par pays partenaires 
1971 1972 
1 020 606 1 156 798 
450 988 542 942 












































































2 9 42 2 
143 984 


































3 3 3 
1 2 02 
2 2 3 




































Valeurs en Mia ECU 
1973 
1500317 110NDE 
729 621 INTRA-CE 










2 46 6 7 3 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. DCC, 
USA & CANADA 





AUT. CLASSE 2 
283 CLASSE 3 
752 EIJR. ORIENT. 
531 AUT, CLASSE 3 
9 991 DIVERS N.CL. 
1 183 591 
54 421 
10 9 2 5 
29 266 
8 0 09 
77 447 
42 274 




















2 7 0 






















































CITE DU VAT! 045 
MAL TE 046 
YOUGOSLAVIE 048 
TURQUIE 052 








CANARIES 2 02 
MAROC 204 
















SIERRA LEONE 264 
LIBERIA 268 







































TRADE OF PORTUGAL 
by partner countries 










428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 




456 DOMINICAN R. 





463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAICA 
465 ST LUCIA 
467 ST VINCENT 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
473 GRENADA 




























652 NORTH YEMEN 





















724 NORTH KOREA 
726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
600 AUSTRALIA 
601 PAPUA N.GUIN 
802 AUST. OCEANIA 
603 NAURU 
804 NEW ZEALAND 
806 SOLOMON ISLS 
807 TUVALU 
806 AMER. OCEANIA 








819 WEST. SAMOA 
622 FR. POLYNESIA 
690 POLAR REG. 
950 STORES,PROV. 
958 NOT DETERMIN 






























































































































































































































































































































































































































EL SALVADOR 428 
NICARAGUA 432 
COSTA RICA 436 
PANAMA 442 
CUBA 448 














LA BARBADE 469 
TRINIDAD, TOB 472 
GRENADA 4 7 3 


























EMIRATS ARAB 647 
OMAN 649 
YEMEN DU NOR 652 




BANGLA DESH 666 
MALDIVES 667 















COREE DU NOR 724 





11 343 AUSTRALIE 800 
PAPOU-N. GUIN 801 
OCEANIE AUST 802 
NAURU 803 
4 430 NOUV. ZELANDE 804 
2 ILES SALOMON 806 
TUVALU 807 
OCEAN IE AMER 808 
N. CALEDONIE 809 
WALLIS,FUTUN 811 
KIRIBATI 812 





SAMOA OCCID. 819 
POLYNES IE FR 822 
REG.POLAIRES 890 
AVIT .SOUTAGE 950 











428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
450 WEST INDIES 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
454 TURKS 1 CAICOS 
456 DOMINICAN R. 





463 CAYMAN ISLES 
46'4 JAMAICA 
465 ST LUCIA 
467 ST VINCENT 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
473 GRENADA 











52 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 














652 NORTH YEMEN 






669 SRI LANKA 
6 72 NEPAL 
675 BHUTAN 
6 76 BURMA 











724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
802 AUST, OCEANIA 
803 NAURU 
804 NEW ZEALAND 
806 SOLOMON ISLS 
807 TUVALU 
808 AMER. OCEANIA 








819 WEST. SAMOA 
822 FR. POLYNESIA 
890 POLAR REG. 
950 STORES,PROV. 
958 NOT DETERMIN 



































































































































































































































































































































































































































COMMERCE DU PORTUGAL 












































































































































EL SALVADOR 428 
NICARAGUA 432 
COSTA RICA 436 
PANAMA 442 
CUBA 448 




REP. DOMINIC. 456 









LA BARBADE 469 
TRINIDAD, TOB 472 
GRENADA 473 




SURINAM 49 2 





















EMIRATS ARAB 647 
OMAN 649 
YEMEN DU NOR 652 




BANGLA DESH 666 
MALDIVES 667 















COREE DU NOR 724 





5 854 AUSTRALIE 800 
PAPOU-N. GUIN 801 
OCEANIE AUST 802 
NAURU 803 
1 405 NOUV, ZELANDE 804 
27 ILES SALOMON 806 
TUVALU 807 
31 OCEANIE AMER 808 
39 N. CALEDONIE 809 
WALLIS,FUTUN 811 
KIRIBATI 612 





SAMOA OCCID. 819 
POLYNESIE FR 822 
REG.POLAIRES 690 
941 AVIT .SOUTAGE 950 




TRADE OF PORTUGAL 
by partner countries 
Value in Mio ECU 
1974 
W 0 ll L D 3 876 703 
INTRA-EC 1 686 608 
EXTRA-EC 2 19 0 095 
CLASS 1 1 162 882 
EFTA COUNTR. 386 669 
OTH. ~EST. EUR 211 7 0 5 
USA & CANADA 3 89 3:; 9 
OTH. CLASS 1 175 l t,9 
CLASS 2 945 0 0 3 
ACP 37 62 3 
OOM 
TOM 1 194 
OTH. CLASS 2 906 186 
CLASS 3 48 2 86 
EAST. EUROPE 29 2 0 l 
OTH. CLASS 3 19 085 
MISCELLAN. 33 9 2 3 
DECO 2 813 608 
~ED IT. BAS IN 239 771 
OPEC 2 52 734 
LATIN AHER. 188 6 6 7 
A SEAN 19 9 9 3 
00 l FRANCE 3 0 0 6 84 
002 BELG. -LUXBG. 129 734 
003 NETHERLANDS 136 946 
004 FED.REP. GER 52 0 743 
005 ITALY 2 06 469 
006 UTD. KINGDOM 358 798 
007 IRELAND 4 58 7 
008 DENMARK 2 8 6 4 7 
0 09 GREECE 2 42 5 
024 I CELANO 28 796 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 39 830 
030 SWEDEN 119 7 59 
032 FINLAND 16 0 l 8 
036 SWITZERLAND 135 204 
038 AUSTRIA 47 062 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 176 120 
043 ANDORRA 3 
044 GIBRALTAR 9 
045 VATICAN CITY 
046 MALTA 332 
048 YUGOSLAVIA 19 164 
052 TURKEY 13 652 
056 SOVIET UNION 2 241 
058 GERMAN OEM. R 994 
06 0 POLAND 3 193 
062 CZECHOSLOVAK 2 69 1 
064 HUNGARY 968 
066 ROMANIA 16 698 
068 BULGARIA 2 416 
070 ALBANIA 
2D2 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 2D 283 
2D5 CEUTA & MELI 
2D8 ALGERIA 505 
212 TUNISIA 5 
216 LIBYA 4 
22D EGYPT 3 826 
224 SUDAN 4 636 
228 MAUR !TANIA 
232 MALI 11 
236 UPPER VOLTA 23 
240 NIGER 15 
244 CHAD 182 
247 CAPE VERDE 1 017 
248 SENEGAL 7 
252 GAMBIA 2 752 
257 GUINEA BISS. 5 435 
260 GUINEA 4 
264 SIERA LEONE 126 
268 LIBERIA 328 
272 IVORY COAST 5 891 
276 GHANA 204 
28D TOGO 
284 BENIN 
2b8 NIGERIA 978 
3D2 CAMEROON 356 
306 CENTR .AFRIC. 
31D EQUAT. GUINEA 
311 S.TOME,PRINC 4 473 
314 GABON 311 
318 CONGO 3 371 
322 ZAIRE 95 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 1 006 
329 ST. HELENA 
33D ANGOLA 3D2 796 
334 ETHIOPIA 1 423 
338 DJIBOUTI 
342 SOHAL lA 
346 KENYA 
350 UGANDA 595 
352 TANZANIA 1 049 
355 SEYCHELLES 
357 B.I.O.T. 
366 MOZAMBIQUE 85 376 





378 ZAMBIA 1 618 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 197 
39D SOUTH AFRICA 35 538 
391 BOTSWANA 98 
393 SWAZILAND 
395 LESOTHO 
Source: lnstituto Nacional de Estatistica 
58 
1975 1976 1977 
3 158 102 3 892 389 4 374 493 
1 252 115 1 605 074 1 904 633 
1 905 987 2 2 8 7 315 2 469 860 
967 951 1 215 011 1 316 165 
2 8 0 491 4 0 5 7 30 367 4 50 
15 0 2 7 2 235 931 2 51 058 
404 668 4 0 r, 900 475 1 50 
132 520 168 450 222 5 07 
750 317 854 290 973 l 01 
48 470 91 057 123 090 
118 10 019 2 9 31 
2 12 0 5 ::; a 7 4 122 
699 6 09 7 4- 107 842 l SH 
128 833 193 3 7 0 16 2 205 
7 3 079 15 9 52 5 146 53 1 
55 754 3 3 845 15 6 74 
58 890 24 651 18 393 
2 2 0 0 371 2 792 808 3 183 882 
18 0 7 6 8 2 9 l 666 294 967 
3 6 7 7 6 8 4 5 l 2 9 9 472 796 
129 Ill 13 7 l 3 3 229 7 0 0 
14 6 18 40 56 3 57 303 
237 6 0 8 3.2 4 583 353 3 02 
87 803 1 06 388 135 835 
110 923 145 274 148 998 
348 581 452 283 543 456 
156 923 182 146 234 661 
277 477 363 389 455 285 
! 554 6 3 0 l 4 018 
31 2 46 2 '• 710 29 078 
2 3 58 4 7 66 5 720 
29 35 6 3 4 293 2 7 55 7 
190 
36 098 45 796 47 700 
76 SOB 119 783 98 16 0 
16 962 36 565 18 2 42 
93 474 131 9 7 0 143 243 
28 093 37 323 32 548 
131 439 181 477 211 463 
10 2 30 1 02 
46 109 50 
175 183 394 
791 917 1 473 
15 453 48 249 31 666 
50 113 101 720 109 008 
1 391 
' 
310 8 071 
7 578 15 979 12 080 
1 57 0 3 882 6 76 7 
447 799 1 3 7 7 
11 704 33 387 7 690 
273 1 448 1 538 
3 
27 
18 652 17 71D 14 355 
616 1 158 25 
3 724 537 
51 12 492 95 
1 9 00 4 !51 2 399 
2 201 12 285 9 9 0 0 
2 909 3 53 0 
419 1 768 
7 
39 
1 834 4 600 6 696 
606 743 848 
5 13 297 17 096 
7 568 5 287 4 0 3 7 
4 674 4 352 6 458 
1 842 
8 29 940 
59 575 796 
7 394 24 269 35 54D 
325 259 399 
68 
922 1 133 4 564 
2 605 3 34D 5 673 
743 701 37D 
3 278 2 281 2 D14 
476 1 532 5 664 
5 884 3 354 4 909 
712 556 2 845 
627 715 48 
97 828 37 517 21 179 
163 16 22 
16 
2 95 
997 82 8D 
10 
3 955 3 291 1 864 
47 078 43 814 19 373 
3D5 1 876 758 
118 1 D 019 2 536 
1 277 355 746 
170 522 1 214 
19 464 26 755 36 397 
1 309 
IMPORT 
1978 1979 1980 1 !181 
4 119 758 4 951 016 6 836 543 8 891 r)ll M 0 N D E 
1 889 659 2 112 701 2 720 317 3 409 555 INTRA-CE 
2 230 09 9 2 838 315 4 106 479 5 408 !58 EXT RA-CE 
l 326 169 1 566 53 0 2 016 985 2 7 3 3 ~ 0 6 CLASSE 1 
365 l 04 3 85 704 519 7 32 604 )99 AEL E 
258 828 320 t, 59 415 48 5 643 342 AUT.EUR.OCC. 
516 10 l 629 231 8!4 7 0! 1 114 326 USA & CANADA 
186 136 231 136 267 0 6 7 370 >39 AUT. CLASSE 1 
772 452 1 097 429 1 904 0 56 2 368 434 CLASSE 2 
63 118 l 09 092 242 413 378 448 ACP 
840 375 5 8 3 3 1 877 DDM 
3 313 6 9 0 0 3 4 0 3 167 TO '1 
7 05 18! 9 81 062 l 6 52 r, 0 7 1 9 87 9 42 AI_'T . CLASSE 2 
120 6 74 169 543 185 4 J 8 J 06 518 CLASSE 3 
105 395 15 2 884 16 3 769 2 4 5 50 7 El' R. ORIENT. 
15 279 16 659 21 669 61 011 AUT. CLASSE 3 
l 0 807 4 816 9 747 73 897 DIVERS N. Cl. 
3 176 9 22 3 633 658 4 699 2 62 6 109 601 OCDE 
298 875 369 667 505 880 741 331 BASSIN MEDIT 
485 7 35 714 9 84 1 319 7 a 2 1 6 57 413 PAYS OPEP 
122 6 06 146 (.9 0 313 3 4 7 43 9 3 56 AMER. LA TINE 
41 517 49 633 6 0 79 6 61 as 7 ANASE 
371 0 03 423 4 55 496 5 J 7 691 58 7 FRANCE 001 
131 142 13 6 7 02 210 560 214 222 BELG.-LUXBG. 002 
145 848 165 776 194 988 260 6 70 PAYS-BAS 0 0 3 
571 171 623 824 802 448 9 77 145 R. F. D'ALLEM 004 
226 033 254 391 358 53 0 4 79 541 IT ALI E 0 05 
415 280 458 629 598 36 5 718 060 ROYAUME-UNI 006 
3 7 3 0 5 5 39 12 414 24 567 IRLANDE 007 
25 452 29 42 0 39 .2 6 l 3 8 695 DANEMARK 008 
4 0 05 14 965 7 2 14 5 0 6 8 G R E CE 0 0 9 
15 7 3 3 22 684 36 475 63 829 ISLANDE 024 
I L ES FE ROE 025 
38 258 31 906 31 6 7 0 49 699 NORVEGE 028 
97 449 110 986 156 896 196 534 SUEDE 030 
12 145 14 333 3 0 2 2 5 37 841 FIN LANDE 032 
174 178 17 3 190 225 092 202 013 SUISSE 036 
27 341 32 6 05 39 3 ?(t 54 183 AUT RICHE 038 
PORTUGAL 04 0 
224 016 287 264 375 9 09 585 396 ESPAG.'\E 042 
70 319 250 387 ANDORRE 043 
174 48 10 48 GIBRALTAR 044 
CITE DU VAT! 045 
162 210 142 198 MAL TE 046 
1 238 5 26 7 11 254 3 52 3 YOUGOSLAVIE 048 
29 163 27 351 27 920 53 79 0 TURQUIE 052 
75 447 107 768 113 822 2 07 560 UNION SOVIET 056 
3 129 9 219 9 010 8 53 3 RD.ALLEMANDE 058 
10 491 10 770 12 0 10 6 103 POLOGNE 0 6 0 
9 439 11 329 11 877 10 781 TCHECOSLOVAQ 062 
666 2 348 1 625 2 694 HONGRIE 064 
5 2 37 8 172 5 55 3 7 398 ROUMANIE 066 
985 3 005 9 7 06 2 438 BULGARIE 068 
1 273 166 ALBAN IE 070 
2D 1 1 167 CANARIES 2D2 
14 879 14 879 24 512 24 609 MAROC 204 
CEUTA & MELI 205 
1 117 331 12 227 637 ALGERIE 208 
337 3 52 681 6 151 TUNISIE 212 
181 1 633 4 9 7 3 3 678 ll BYE 216 
3 949 3 413 5 955 5 057 EGYPTE 220 
7 441 10 395 12 211 3 526 SOUDAN 224 
3 288 2 532 3 423 3 063 MAURITANIE 228 
880 1 686 4 212 1 641 MALI 232 
62 23 813 18 HAUTE-VOLTA 236 
19 13 NIGER 240 
7 172 8 D74 11 747 12 560 TCHAD 244 
771 584 1 057 3 146 CAP-VERT 247 
4 274 4 678 6 2 6 3 7 434 SENEGAL 248 
1 027 5 396 523 GAMBlE 2 52 
2 737 3 058 2 436 2 768 GUINEE-BISS. 257 
29 29 280 GUINEE 260 
19 47 ll9 467 SIERRA LEONE 264 
49 496 2 752 3 617 LIBERIA 268 
13 791 16 220 30 849 64 020 COT E-D' I VOIR 272 
983 340 417 GHANA 276 
1 TOGO 280 
BENIN 284 
811 17 916 124 560 2D7 974 NIGERIA 288 
1 467 2 143 4 813 6 898 CAMEROUN 302 
39D 295 4 256 R. CENTRAFRIC 306 
GUINEE EQUAT 310 
1 848 2 251 1 DSB 1 846 S.TOME,PRINC 311 
1 312 5 371 3 499 4 957 GABON 314 
5 9D6 4 233 9 116 20 849 CONGO 318 
1 266 263 690 1 297 ZAIRE 322 
RWANDA 324 
573 1 248 1 1D7 1 443 BURUNDI 328 
STE-HELENE 329 
5 761 11 605 11 D53 13 75D ANGOLA 330 
85 967 567 428 ETHIOPIE 334 
DJIBOUTI 338 
4 4 1 3 SOMAL IE 342 
127 364 92D 793 KENYA 346 
19 0 582 484 651 OUGANOA 35D 
1 714 5 ODD 6 933 5 925 TANZANIE 352 
6 14 SEYCHELLES 355 
OCEAN IND.BR 357 
15 992 30 268 15 826 16 533 HOZAHB I QUE 366 
224 617 2 684 2 491 MADAGASCAR 370 
1 532 2 REUNION 372 
MAURICE 373 
8 COMO RES 375 
MAYOTTE 377 
816 11 565 4 D61 1 390 ZAMB IE 378 
8 12 177 14 235 ZIMBABWE 382 
8D8 1 D47 980 2 042 MALAWI 386 
38 520 45 D12 39 277 34 410 AFR. DU SUD 390 
15 47 37 BOTSWANA 391 
21 6 3 882 S~~AZILAND 393 
2 LESOTHO 395 
EXPORT 
1974 1975 1976 1977 1978 
W 0 R L D 1 904 435 1 566 069 1 638 608 1 782 179 1 905 678 
INTRA-EC 919 995 786 483 843 840 921 108 1 069 453 
EXTRA-EC 964 440 779 566 794 766 861 071 836 225 
CLASS 1 605 069 475 737 490 833 509 960 483 914 
EFTA COUNTR. 275 382 239 231 263 150 269 296 230 620 
OTH. WEST. EUR 52 715 66 306 51 420 51 056 54 318 
USA & CANADA 215 869 132 716 131 632 142 061 159 901 
OTH, CLASS 1 61 083 35 464 44 431 47 545 38 675 
CLASS 2 328 228 244 766 197 688 250 260 253 842 
ACP 40 799 48 535 40 659 46 063 44 304 
DOM 215 216 312 550 467 
TOM 485 751 708 743 868 
OTH. CLASS 2 286 729 195 264 156 009 200 904 208 203 
CLASS 3 17 426 35 592 75 469 72 052 63 447 
EAST. EUROPE 16 493 34 757 74 364 71 600 58 909 
OTH. CLASS 3 933 835 1 lOS 452 4 538 
MISCELLAN. 33 720 23 497 30 776 28 178 35 017 
OECD 1 504 196 1 250 047 1 316 073 1 410 144 1 544 804 
MEDIT. BASIN 75 047 106 594 91 547 90 796 87 475 
OPEC 15 414 30 820 28 614 32 315 26 873 
LATIN AMER. 60 452 37 784 35 989 31 898 66 347 
A SEAN 11 323 12 977 8 713 7 912 7 133 
001 FRANCE 113 220 103 627 136 867 141 685 171 835 
002 BELG. -LUXBG. 53 060 50 222 56 881 65 171 61 630 
003 NETHERLANDS 48 453 44 683 55 665 60 997 78 617 
004 FED.REP. GER 152 545 !59 512 175 731 210 547 251 430 
DOS ITALY 61 862 51 408 61 340 66 622 109 635 
006 UTD. KINGDOM 434 448 332 343 302 296 325 161 347 845 
007 IRELAND 9 781 8 227 7 566 9 131 7 828 
008 DENMARK 46 626 36 461 47 474 41 794 40 633 
009 GREECE 6 398 13 171 7 117 8 714 9 696 
024 ICELAND 1 445 1 651 I 097 I 383 2 606 
025 FAROE ISLES 65 
028 NORWAY 35 298 36 651 46 026 59 412 51 262 
030 SWEDEN 117 585 107 109 125 551 111 839 88 493 
032 FINLAND 38 291 23 871 21 939 21 926 20 445 
036 SWITZERLAND 53 909 47 494 46 580 54 455 47 121 
038 AUSTRIA 28 854 22 455 21 957 20 283 20 893 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 39 395 42 181 34 391 36 909 40 376 
043 ANDORRA 38 37 50 119 125 
044 GIBRALTAR 388 441 827 475 479 
045 VATICAN CITY 
046 HAL TA 1 027 648 607 732 713 
048 YUGOSLAVIA 415 1 914 653 896 761 
052 TURKEY 5 054 9 914 7 775 3 146 2 168 
056 SOVIET UNION I 236 14 785 48 845 36 658 31 758 
056 GERMAN OEM. R 639 2 676 3 629 2 656 2 520 
060 POLAND 5 972 2 939 4 071 3 933 7 450 
062 CZECHOSLOVAK 2 457 3 032 3 648 3 316 2 699 
064 HUNGARY I 343 I 528 2 552 4 400 2 880 
066 ROMANIA 3 416 5 551 6 733 17 933 6 770 
068 BULGARIA I 230 4 010 2 697 2 335 2 832 
070 ALBANIA 36 189 369 
202 CANARY ISLES I 109 I 243 
204 MOROCCO 9 261 9 638 10 950 10 760 10 205 
205 CEUTA & MELI 6 65 
208 ALGERIA 296 I 780 2 382 3 306 3 361 
212 TUNISIA I 505 2 124 4 499 3 046 I 818 
216 LIBYA 60 6 424 5 579 5 434 381 
220 EGYPT 7 I 276 6 830 3 296 1 064 
224 SUDAN 19 54 46 303 333 
228 MAURITANIA 3 35 25 346 39 
232 MALI I 6 16 
236 UPPER VOLTA 126 13 19 9 
240 NIGER I I 4 4 
244 CHAD I I 12 5 
247 CAPE VERDE 14 295 17 906 15 307 13 545 12 730 
248 SENEGAL 687 I lf27 120 505 754 
252 GAMBIA 3 2 37 961 91 
257 GUINEA BISS. 17 212 10 220 10 828 9 417 8 391 
260 GUINEA 9 241 107 240 
264 SIERA LEONE 2 36 43 61 
268 LIBERIA I 19 48 202 447 
272 IVORY COAST 575 690 2 652 2 753 605 
276 GHANA I I 9 48 
280 TOGO 128 20 39 46 34 
284 BENIN I 3 4 13 
28e NIGERIA 316 4 SID 3 465 3 19 I 2 462 
302 CAMEROON 4 3 99 869 771 
306 CENTR .AFRIC. 46 66 54 365 191 
310 EQUA T. GUINEA 5 6 
311 S. TOME,PRINC 3 379 4 951 3 556 5 031 6 683 
314 GABON 17 33 95 251 99 
318 CONGO 4 178 197 607 532 
322 ZAIRE 2 319 3 231 2 832 7 809 5 246 
324 RWANDA 2 I 2 38 
328 BURUNDI 2 27 48 52 
329 ST, HELENA 15 2 
330 ANGOLA 115 251 55 294 26 178 55 758 51 904 
334 ETHIOPIA 28 30 I 
336 DJIBOUTI 7 I 
342 SOMALIA 8 I 126 1 423 
346 KENYA I 54 39 110 447 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 10 22 74 210 
355 SEYCHELLES 2 I 3 3 5 
357 B.I.O.T, 
366 MOZAMBIQUE 59 553 40 034 24 383 31 601 27 336 
370 MADAGASCAR I 8 5 49 
372 REUNION 22 23 58 85 43 
373 MAURITIUS 126 115 124 114 117 
375 COMOROS 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIA 140 I 831 271 145 47 
382 2IMBABWE 
386 MALAWI 452 I 549 95 121 746 
390 SOUTH AFRICA 19 415 II 047 17 116 20 840 a 573 
391 BOTSWANA 144 
393 SWAZILAND 57 37 6 51 31 
395 LESOTHO 
Source: tnstituto Nacional de Estatlstica 
1979 
2 625 972 
1 487 124 





































































































COMMERCE DU PORTUGAL 
par pays partenaires 
Valeurs en Mio ECU 
1980 1981 
3 330 279 3 750 926 M 0 N D E 
1 829 976 2 012 341 INTRA-CE 
1 438 961 1 644 965 EXTRA-CE 
883 608 927 395 CLASSE 1 
463 163 501 614 AELE 
135 474 114 395 AUT. EUR .DCC. 
220 ••• 232 967 USA & CANADA 63 972 78 199 AUT. CLASSE 1 
460 925 627 646 CLASSE 2 
67 404 64 100 ACP 
986 1 059 DOM 
1 460 1 955 TOM 
411 075 540 532 AUT. CLASSE 2 
74 428 89 924 CLASSE 3 
65 848 75 613' EUIL ORIENT, 
6 580 14 311 AUT. CLASSE 3 
61 338 93 623 DIVERS N. CL. 
2 694 095 2 912 779 DCDE 
203 663 219 812 BASSIN 11EDIT 
69 098 137 699 PAYS OPEP 
75 454 78 889 AMER. LA TINE 
18 907 21 882 ANASE 
352 703 471 136 FRANCE 001 
103 532 99 290 BELG. -LUXBG. 002 
157 374 177 119 PAYS-BAS 003 
451 080 467 225 R. F. D' ALL EM 004 
190 276 159 130 IT ALI E ODS 
493 531 541 724 ROYAUME-UNI 006 
II 736 16 481 IRLANDE 007 
59 468 64 035 DANE MARK 008 
10 276 16 201 GRECE 009 
15 729 14 706 IS LANDE 024 
8 24 IlES FEROE 025 
62 074 70 642 NORVEGE 028 
149 930 161 786 SUEDE 030 
47 380 50 815 FIN LANDE 032 
149 618 165 025 SUISSE 036 
38 432 38 840 AUTRICHE 038 
PORTUGAL 040 
120 037 106 945 ESPAGNE 042 
251 258 ANDORRE 043 
638 665 GIBRALTAR 044 
24 49 CITE DU VATI 045 
1 387 I 585 MAL TE 046 
4 163 3 513 YOUGOSLAVI E 048 
8 966 1 356 TURQUIE 052 
37 068 46 991 UNION SOVIET 056 
4 041 4 130 RD.ALLEMANDE 056 
3 667 I 672 POLOGNE 060 
3 189 3 626 TCHECOSLOVAQ 062 
4 050 4 387 HONGRIE 064 
9 561 10 321 ROUMANIE 066 
4 249 4 033 BULGARIE 068 
23 253 ALBAN IE 070 
I 914 2 476 CANARIES 202 
14 717 27 680 MAROC 204 
6 190 CEUTA & MELI 205 
6 096 27 666 ALGERIE 208 
6 210 7 532 TUNIS IE 212 
3 865 4 054 LIBYE 216 
7 952 12 122 EGYPTE 220 
I 259 2 464 SOUDAN 224 
4 91 MAURITANIE 228 
64 27 MALI 232 
3 II HAUTE-VOLTA 236 
10 4 NIGER 240 
I TCHAD 244 
23 270 26 211 CAP-VERT 247 
I 394 1 914 SENEGAL 248 
39 47 GMIBIE 252 
II 450 13 052 GUINEE-BISS. 257 
349 I 171 GUINEE 260 
179 220 SIERRA LEONE 264 
120 306 LIBERIA 268 
1 062 2 153 COTE-0' IVOIR 272 
114 365 GHANA 276 
304 769 TOGO 260 
119 243 BENIN 284 
9 717 II 699 NIGERIA 288 
I 328 942 CAMEROUN 302 
769 360 R. CENTRAFR I C 306 
I 0 GUINEE EQUAT 310 
9 098 11 465 S. TOME 1 PRINC 311 
208 276 GABON 314 
464 516 CONGO 318 
2 818 5 355 ZAIRE 322 
31 26 RWANDA 324 
115 110 BURUNDI 326 
STE-HELENE 329 
128 027 202 052 ANGOLA 330 
129 7 ETHIOPIE 334 
1 12 DJIBOUTI 336 
67 213 SOMAL IE 342 
449 410 KENYA 346 
7 32 OUGANDA 350 
68 77 TANZANIE 352 
4 2 SEYCHELLES 355 
OCEAN IND.BR 357 
26 747 30 167 MOZAMBIQUE 366 
59 MADAGASCAR 370 
26 33 REUNION 372 
98 87 MAURICE 373 
9 2 COMO RES 375 
MAYOTTE 377 
414 742 ZAMBIE 378 
2 250 1 364 ZIMBABWE 382 
112 84 MALAWI 386 
19 176 27 314 AFR. DU SUD 390 
8 92 BOTSWANA 391 
127 126 St.IAZILAND 393 
59 LESOTHO 395 
59 
[f] 
TRADE OF PORTUGAL 
by partner countries 










428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
446 CUBA 




456 DOMINICAN R. 





463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAICA 
465 ST LUCIA 
467 ST VINCENT 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
473 GRENADA 











52 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 














652 NORTH YEMEN 






669 SRI LANKA 














724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
802 AUST .OCEANIA 
803 NAURU 
804 NEW ZEALAND 
806 SOLOMON ISLS 
807 TUVALU 
608 AMER. OCEANIA 








819 WEST. SA"OA 
822 FR.PDLYNESIA 
890 POLAR REG. 
950 STORES,PROV. 
958 NOT DETERMIN 






















































































































































































































































































































































































































































































































EL SALVADOR 428 
NICARAGUA 432 
COSTA RICA 436 
PANAMA 442 
CUBA 448 














LA BARBADE 469 
TRINIDAD, TOB 472 
GRENADA 473 



















I RAN 616 
ISRAEL 624 
JORDANIE 628 




EMIRATS ARAB 647 
OMAN 649 
YEMEN DU NOR 652 
YEMEN DU SUD 656 
AFGHANISTAN 660 
PAK !STAN 662 
INDE 664 
BANGLA DESH 666 
MALDIVES 667 















COREE DU NOR 724 





16 695 AUSTRALIE 800 
1 692 PAPOU-N.GUIN 801 
OCEAN! E AUST 802 
NAURU 803 
526 NOUV.ZELANDE 804 
059 ILES SALOMON 806 
TUVALU 807 
OCEANIE AMER 808 
N. CALEDONIE 809 
WALLIS,FUTUN 811 
KIRIBATI 812 





SAMOA OCCID. 819 
POLYNESIE FR 822 
REG.PDLAIRES 890 
AVIT, SOUTAGE 950 
73 897 NON DETERMIN 958 
SECRET 977 
1974 1975 1976 1977 
400 USA 189 102 112 995 110 136 119 546 
404 CANADA 26 787 19 721 21 696 22 515 
406 GREENLAND 
408 S.PIERRE,MIQ 2 1 1 
412 MEXICO 3 927 1 832 1 836 912 
413 BERMUDA 260 166 173 
416 GUATEMALA 511 222 1 260 1 269 
421 BELIZE 13 
424 HONDURAS 211 168 1 876 896 
428 EL SAL VADDR 2 769 168 91 200 
432 NICARAGUA 565 150 107 608 
436 COSTA RICA 448 160 173 125 
442 PANAMA 591 332 565 382 
448 CUBA 149 825 1 054 395 
450 WEST INDIES 126 154 159 
452 HAITI 41 30 26 12 
453 BAHAMAS 533 133 92 98 
454 TURKS,CAICOS 
456 DOMINICAN R. 439 1 448 908 423 
457 VIRGIN ISLES 176 205 190 220 
458 GUADELOUPE 185 187 243 87 
459 ANTIGUA,BARB 
460 DOMINICA 
462 MARTINIQUE 370 
463 CAYMAN ISLES 1 
464 JAMAICA 110 216 100 55 
465 ST LUCIA 
467 ST VINCENT 
469 BARBADOS 31 27 31 42 
472 TRINIDAD, TOB 46 325 280 294 
473 GRENADA 11 
476 NL ANTILLES 369 260 302 339 
480 COLOMBIA 1 417 322 694 272 
484 VENEZUELA 8 103 8 924 6 913 9 100 
488 GUYANA 7 5 44 
492 SURINAM 114 106 64 103 
496 FR. GUIANA 8 6 11 8 
500 ECUADOR 637 931 855 483 
504 PERU 2 244 1 513 1 198 954 
508 BRAZIL 32 376 17 155 16 576 13 434 
512 CHILE 513 110 130 430 
516 BOLIVIA 400 1 253 277 283 
520 PARAGUAY 116 316 254 358 
524 URUGUAY 381 240 702 181 
528 ARGENTINA 4 763 2 510 1 546 1 576 
529 FALKLAND IS. 10 
600 CYPRUS 573 2 390 1 280 1 611 
604 LEBANON 4 150 6 587 513 2 587 
608 SYRIA 53 31 1 147 125 
612 IRAQ 999 1 468 3 075 5 633 
616 IRAN 2 318 2 274 4 154 I 784 
624 ISRAEL 6 152 7 837 6 334 7 960 
628 JORDAN 293 202 474 293 
632 SAUDI ARABIA 70 215 935 1 059 
636 KUWAIT 50 586 343 
640 BAHRAIN 210 517 5 684 16 367 
644 QATAR 38 
647 U.A.EMIRATES 749 
649 OMAN 2 1 26 32 
652 NORTH YEMEN 5 6 28 2 
656 SOUTH YEMEN 4 47 33 
660 AFGHANISTAN 4 5 7 148 
662 PAKISTAN I 787 2 002 891 769 
664 INDIA 3 334 158 1 467 
666 BANGLADESH 11 50 104 
667 MALDIVES 
669 SRI LANKA 710 12 19 83 
672 NEPAL 
675 BHUTAN 
676 BURMA 11 19 28 69 
680 THAILAND 1 155 631 684 1 781 
684 LAOS 3 I 
690 VIETNAM 258 
696 KAMPUCHEA 1 63 
700 INDONESIA 2 576 4 211 575 944 
701 MALAYSIA 2 644 I 468 995 1 194 
703 BRUNE I 4 4 
706 SINGAPORE 1 924 2 647 1 035 1 404 
708 PHILIPPINES 3 024 4 020 5 424 2 589 
716 MONGOLIA 
720 CHINA 495 6 46 57 
724 NORTH KOREA 31 4 5 
728 SOUTH KOREA 705 394 789 726 
732 JAPAN 29 529 14 762 18 773 16 583 
736 TAIWAN 5 834 1 170 I 010 1 063 
740 HONG KONG 2 646 1 027 2 150 2 686 
743 MACAO 2 231 1 136 834 795 
800 AUSTRALIA 9 943 8 600 7 422 8 584 
801 PAPUA N.GUIN 126 
802 AUST. OCEANIA 
803 NAURU 
804 NEW ZEALAND 2 196 1 075 1 120 1 538 
806 SOLOMON ISLS 51 35 31 1 
807 TUVALU 
808 AHER. OCEANIA 62 38 34 10 
809 N. CALEDONIA 63 51 48 16 
811 WALLIS,FUTUN 3 
812 KIRIBATI 
813 PITCAIRN 
814 N. Z. OCEANIA 
815 FIJI 29 
816 VANUATU 1 
817 TONGA 2 
819 WEST. SAMOA 1 
822 FR. POLYNESIA 26 
890 POLAR REG. 
950 STORES,PROV. 31 778 22 213 30 602 27 742 
958 NOT OETERMIN 1 942 1 284 174 1 036 
977 SECRET CTRS. 
Source: lnstituto Nacional de Estatistica 
EXPORT 
1978 1979 
134 494 160 845 
25 407 31 615 
1 2 
1 300 1 106 
153 965 
946 1 882 
55 97 
184 386 
158 1 004 
237 377 
228 278 
972 1 391 




















1 694 1 508 
19 794 27 912 
2 100 I 853 
23 226 16 193 
237 184 
122 431 
2 498 8 209 
5 
1 784 2 950 
3 831 5 531 
285 7 868 
2 660 5 673 
2 372 7 643 
8 009 13 298 
I 196 I 209 









2 594 2 586 
I 416 7 002 
43 80 
I 083 177 
19 5 
1 264 4 010 
917 1 306 
2 205 2 595 
1 808 2 476 
939 1 545 
3 397 874 
10 
436 349 
22 157 28 395 
2 717 1 522 
3 285 3 973 
I 223 1 463 
6 992 8 579 
IS 20 










34 720 43 296 
297 592 
[f] 
COMMERCE DU PORTUGAL 
par pays partenaires 
Valeurs en Mia ECU 
1980 1981 
190 072 195 709 ETATS-UNIS 400 
30 927 37 278 CANADA 404 
2 GROENLAND 406 
1 S.PIERRE,MIQ 408 
2 791 1 783 MEXIQUE 412 
376 603 BERMUDES 413 
717 3 547 GUATEMALA 416 
202 58 BELIZE 421 
179 415 HONDURAS 424 
230 184 El SALVADOR 428 
56 93 NICARAGUA 432 
533 228 COSTA RICA 436 
1 664 2 230 PANAMA 442 
6 388 8 159 CUBA 448 
323 540 !NOES OCCID. 450 
181 9 HAITI 452 
137 798 BAHAMAS 453 
TURKS,CAICOS 454 
600 467 REP. DOMINIC. 456 
186 159 IlES VIER:GES 457 
474 461 GUADELOUPE 458 
ANTIGUA,BARB 459 
2 DOMINIQUE 460 
467 557 MARTINIQUE 462 
4 4 ILES CAYMAN 463 
163 277 JAMAl QUE 464 
2 SAINTE-LUCIE 465 
1 ST-VINCENT 467 
108 88 LA BARBADE 469 
896 713 TRINIDAO, TOB 472 
8 7 GRENADA 473 
469 623 ANTILLES NL 476 
1 385 1 006 COLOMBIE 480 
11 065 12 251 VENEZUELA 484 
1 27 GUYANA 488 
157 91 SURINAM 492 
I 7 7 GUYANE FR. 496 
1 254 2 088 EQUATEUR 500 
1 742 3 464 PEROU 504 
37 462 38 664 BRESIL 508 
3 920 4 524 CHILI 512 
4 008 I 124 BOLIVIE 516 
2 306 I 176 PARAGUAY 520 
301 1 481 URUGUAY 524 
5 060 4 155 ARGENTINE 528 
I IL. FALKLAND 529 
3 144 3 429 CHVPRE 600 
5 772 5 325 LIBAN 604 
7 260 661 SYRIE 608 
24 347 28 967 IRAK 612 
471 22 253 IRAN 616 
10 447 II 302 ISRAEL 624 
I 066 3 056 JORDANIE 628 
9 193 22 033 ARAB IE SAOUD 632 
1 050 5 135 KOWEIT 636 
337 386 BAHREIN 640 
79 114 QATAR 644 
I 185 551 EM I RATS ARAB 647 
115 111 OMAN 649 
2 93 YEMEN DU NOR 652 
1 425 129 YEMEN DU SUD 656 
113 2 AFGHANISTAN 660 
35 733 2 370 PAKISTAN 662 
5 399 2 897 INDE 664 
80 229 BANGLA DESH 666 
MALDIVES 667 
157 216 SRI LANKA 669 
516 NEPAL 672 
BHOUTAN 675 
106 BIRMANIE 676 
7 592 3 444 THAI LANDE 680 
LAOS 684 
23 VIET-NAM 690 
KAMPUCHEA 696 
568 610 INDONESIE 700 
6 794 12 404 MALAYSIA 701 
BRUNEI 703 
3 284 4 323 SINGAPOUR 706 
669 1 101 PHILIPPINES 708 
MONGO LIE 716 
2 192 6 129 CHINE 720 
COREE DU NOR 724 
958 1 281 COREE DU SUD 728 
30 370 31 708 JAPON 732 
1 822 I 388 T'AI-WAN 736 
5 134 8 534 HONG-KONG 740 
2 922 3 351 MACAO 743 
12 394 16 322 AUSTRAL IE 800 
40 196 PAPOU-N.GUIN 801 
351 OCEAN IE AUST 802 
NAURU 803 
2 030 2 855 NOUV. ZELANDE 804 
64 12 ILES SALOMON 806 
TUVALU 807 
17 11 OCEANIE AMER 808 
43 44 N. CALEDONIE 809 
WALLIS,FUTUN 811 
KIRIBATI 812 
ILS PITCAIRN 813 
16 OCEAN. NEO-Z. 814 
17 29 FIDJ I 815 
VANUATU 816 
29 TONGA 817 
3 3 SAMOA OCCID. 819 
43 82 POLYNESI E FR 822 
REG.POLAIRES 890 
60 006 92 063 AVIT. SOUTAGE 950 




TRADE OF PORTUGAL 
by partner countries 
Value in Mia ECU 
1982 
W 0 R L D 9 665 603 
INTR:A-EC 3 9 51 7 89 
EXTRA-EC 5 664 3 8 0 
CLASS 1 2 811 319 
EFTA COUNTR. 650 249 
OTH. WEST. EUR 635 324 
USA & CANADA 1 10 5 065 
OTH. CLASS 1 420 681 
CLASS 2 2 669 936 
ACP 399 145 
DOM 5 580 
TOM 143 3 18 
DTH. CLASS 2 2 121 89 3 
CLASS 3 183 12 5 
EAST. EUROPE 128 398 
OTH, CLASS 3 54 727 
MISCELLAN. 49 433 
DECO 6 719 748 
MEDIT. BASIN 847 954 
OPEC 1 854 835 
LATIN AMER. 307 138 
ASEAN 57 481 
001 FRANCE 840 140 
002 BELG.-LUXBG. 235 947 
003 NETHERLANDS 341 09 2 
004 FED.REP. GER 1 145 247 
005 ITALY 543 786 
006 UTO. KINGDOM 751 558 
007 IRELAND 25 453 
008 DENMARK 51 116 
009 GREECE 17 4 50 
024 I CELANO 104 283 
025 FAROE ISLES 116 
028 NORWAY 55 772 
03 0 SWEDEN 190 3 58 
032 FINLAND 3 6 591 
036 SWITZERLAND 2 0 5 9 49 
038 AUSTRIA 57 296 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 581 646 
043 ANDORRA 505 
044 GIBRALTAR 
045 VATICAN CITY 
046 MALTA 203 
048 YUGOSLAVIA 5 59 9 
052 TURKEY 47 2 55 
056 SOVIET UNION 88 539 
058 GERMAN DEM.R 13 156 
060 POLAND 6 722 
062 CZECHOSLOVAK 9 681 
064 HUNGARY 2 298 
066 ROMANIA 6 3 3 5 
068 BULGARIA 1 66 5 
070 ALBANIA 2 
202 CANARY ISLES 2 0 01 
204 MOROCCO 28 121 
205 CEUTA & MEL! 
208 ALGERIA 25 59 1 
212 TUNISIA 10 594 
216 LIBYA 46 119 
220 EGYPT 31 739 
224 SUDAN 9 137 
228 MAURITANIA 2 752 
232 MALI 6 09 
236 UPPER VOLTA 57 
240 NIGER 163 
244 CHAD 12 238 
247 CAPE VERDE 600 
248 SENEGAL 3 840 
252 GAMBIA 895 
257 GUINEA BISS. 3 496 
260 GUINEA 17 
264 SIERA LEONE 34 
268 LIBERIA 29 7 
272 IVORY COAST 51 624 
276 GHANA 9 3 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 231 375 
302 CAMEROON 7 446 
306 CENTR .AFRIC. 2 115 
310 EQUAT, GUINEA 
311 S.TOME,PRINC 1 038 
314 GABON 7 552 
318 CONGO 18 227 
322 ZAIRE 5 997 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 2 029 
329 ST. HELENA 
330 ANGOLA 23 230 
334 ETHIOPIA 937 
338 OJ I BOUT I 
342 SOHAL IA 
346 KENYA 2 854 
350 UGANDA 1 518 
352 TANZANIA 8 406 
355 SEYCHELLES 2 
357 B.I.O.T. 
366 MOZAMBIQUE 15 093 
~AOAGASCAR 3 331 
EUN I ON 2 580 
AURITIUS 
375 COMOROS 10 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIA 1 375 
382 ZIMBABWE 13 761 
386 MALAWI 5 456 
390 SOUTH AFRICA 44 741 
391 BOTSWANA 
393 SWAZI LAND 4 560 
395 LESOTHO 




8 974 698 
3 543 2 09 
5 383 169 
2 715 714 
523 155 
516 006 
1 354 631 
321 922 




2 083 157 
15 3 652 
13 7 2 49 
16 4 0 3 
48 320 
6 235 419 
819 716 












57 9 02 
9 4 0 
50 576 
131 939 
3 3 648 





























16 835 1962 -
506 
13 442 1958 -
4 864 
6 3 09 
155 1958 -
1 171 
39 5 1958 -
40 2 02 
285 1967 -
9 50 1958 -
235 153 


















17 016 1958 -
4 971 











4 252 751 5 114 181 H 0 N 0 E 
2 438 513 3 011 788 INTRA-CE 
1 72 5 6 4 7 2 017 3 65 EXTRA-CE 
1 070 807 1 252 560 CLASSE 1 
518 816 546 133 AELE 
176 109 213 431 AUT. EUR .CCC. 
297 105 368 678 USA & CANADA 
78 777 119 318 AUT. CLASSE 1 
556 475 652 657 CLASSE 2 
113 39 1 118 345 ACP 
1 0 06 1 3 53 DOM 
1 638 7 541 TOM 
44 0 44 0 525 418 AUT. CLASSE 2 
98 3 65 112 148 CLASSE 3 
87 769 88 894 EUR. ORIENT. 
10 596 23 254 AUT, CLASSE 3 
88 582 85 033 DIVERS N. CL. 
3 486 747 4 234 838 OCDE 
2 6 5 957 371 2 07 BASSIN MEDIT 
123 789 183 650 PAYS OPEP 
64 964 38 710 AMER. LATINE 
15 439 14 440 ANASE 
565 3 01 693 135 FRANCE 001 
131 299 186 777 BELG. -LUXBG. 002 
254 2 9 3 327 476 PAYS-BAS 003 
549 983 687 163 R. F. D' ALL EM 004 
204 10 0 207 626 IT ALI E 005 
62 9 19 7 758 655 ROYAUME-UNI 006 
20 236 23 3 3 7 IRLANDE 0 0 7 
7 0 89 5 02 440 DANEMARK 0 0 8 
13 209 45 17 9 GRECE 0 09 
21 204 18 569 ISLANDE 02 4 
80 14 7 ILES FEROE 02 5 
7 5 446 85 184 NORVEGE 02 8 
166 682 17 5 82 0 SUEDE 03 0 
7 0 53 0 77 57 2 FINLANDE 0 32 
14 0 147 134 636 SUISSE 0 36 
44 8 07 54 352 AUTRICHE 038 
PORTUGAL 040 
150 178 203 331 ESPAGNE 042 
229 413 ANDORRE 043 
6 05 380 GIBRALTAR 044 
74 75 CITE DU VATI 045 
1 947 1 625 MAL TE 046 
5 176 5 415 YOUGOSLAVIE 048 
17 820 7 045 TURQUIE 052 
52 939 56 814 UNION SOVIET 056 
5 621 3 364 RD.ALLEMANOE 058 
3 660 4 107 POLOGNE 06 0 
3 2 42 3 607 TCHECOSLOVAQ 06 2 
4 038 3 832 HONGRIE 06 4 
11 879 11 358 RDUMANIE 06 6 
5 9 11 5 394 BULGAR IE 068 
479 418 ALBAN IE 0 7 0 
2 715 5 890 CANARIES 2 02 
31 241 3 0 417 MAROC 204 
147 284 CEUT A & MELI 205 
11 416 46 69 9 ALGERIE 208 
4 745 9 394 TUNISIE 212 
NOTES PORTUGAL 2 129 1 912 l !BYE 216 9 321 32 300 EGYPTE 220 
1 804 2 521 SOUDAN 224 
1968 
' 
202 + 310 45 MAURITANIE 228 
14 9 MALI 2 32 
1961 
' 
2 52 + 264 + 329 53 569 HAUTE-VOLTA 236 
7l 101 NIGER 240 
1965 
' 
252 + 329 9 1 TCHAD 244 
24 025 29 645 CAP-VERT 247 
1961 272 + 228 + 232 + 236 6 482 10 028 SENEGAL 248 
+ 240 + 248 + 284 14 404 GAMBlE 2 52 
27 366 13 65 0 GUINEE-BISS. 257 
1968 318 + 2 44 + 306 + 314 308 36 0 GUINEE 2 6 0 
72 43 SIERRA LEONE 264 
1965 
' 
32 2 + 324 + 328 21 231 16 538 LIBERIA 268 
1 502 1 53 0 CDTE-D' I VOIR 2 7 2 
1968 
' 
328 + 324 39 7 283 GHANA 2 76 
174 430 TOGO 280 
1965 
' 
346 + 350 + 35 5 13 6 1 33 0 BENIN 284 
6 019 23 707 NIGERIA 288 
1967 
' 
346 + 3 55 3 143 1 758 CAMEROUN 3 0 2 
381 35 0 R. CENTRAFRIC 306 
1965 
' 
45 3 + 413 + 450 + 464 26 215 GUINEE EQUAT 310 
+ 4 72 + 488 + 529 4 341 2 561 S. TOME,PRINC 311 
484 278 GABON 314 
1974 
' 
453 + 413 + 450 + 529 1 130 1 461 CONGO 318 
5 10 0 4 028 ZAIRE 322 
1976 
' 
450 + 529 74 70 RWANDA 324 
119 35 BURUNDI 328 
1961 
' 
458 + 462 + 496 STE-HELENE 329 
86 445 111 737 ANGOLA 330 
1976 
' 
458 + 462 315 113 ETHIOPIE 334 
1 1 DJIBOUTI 338 
1961 
' 
690 + 684 + 696 225 888 SOMAL IE 342 
465 382 KENYA 346 
1961 
' 
701 + 703 + 706 125 57 OUGANDA 350 
162 457 TANZANIE 352 
1965 
' 
701 + 703 6 86 SEYCHELLES 355 
42 OCEAN IND. BR 357 
1980 
' 
806 + 812 68 887 70 956 MOZAMBIQUE 3 66 
65 66 MADAGASCAR 370 
1976 
' 
809 + 822 6 7 34 REUNION 372 
131 155 MAURICE 373 
49 5 COMO RES 375 
MAYOTTE 377 
4 003 76 ZAMBIE 378 
879 1 439 ZIMBABWE 382 
115 223 MALAWI 386 
22 744 33 304 AFR. DU SUD 39 0 
79 57 BOTSWANA 39 1 




400 USA 1 044 864 1 273 360 
404 CANADA 60 201 81 2 71 
406 GREENLAND l 401 
408 S.PIERRE,MIQ 620 
412 MEXICO 2 859 12 5 138 
413 BERMUDA 16 8 
416 GUATEMALA 4 6 6 3 7 2 34 
421 BELIZE 
424 HONDURAS I 906 261 
428 EL SALVADOR l 6ft2 2 985 
432 Nl CARAGUA 445 168 
436 COSTA RICA l7l l (·8 
442 PANAMA 995 9 0 
448 CUBA 44 6 8 7 7 l 3 3 
45 0 WEST INDIES 15 
452 HAl TI 2 4 0 
453 BAHAMAS 394 705 
454 TURKS,CAICOS 
456 DOMINICAN R. 2 410 18 
45 7 VIRGIN ISLES 
458 GUADELOUPE 3 0 0 0 J 
459 ANTIGUA,BARB 
460 DOMINICA 9 
462 MARTINIQUE 
463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAICA 994 
465 5T LUCIA 
46 7 ST VINCENT 
469 BARBADOS 4 3 
472 TRINIDAD, TOB 5 205 2 342 
473 GRENADA 6 
476 NL ANTILLES 143 2 55 1 574 
480 COLOMBIA 5 356 3 711 
484 VENEZUELA 106 4 0 7 113 12 2 
488 GUYANA 859 736 
492 SURINAM 2 4 86 569 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR I 186 1 701 
504 PERU 13 536 14 342 
508 BRAZIL 79 240 Ill 428 
512 CHILE 8 8 09 6 841 
516 BOLIVIA 2 54 5 I 9 3 6 
52 0 PARAGUAY 18 7 0 0 18 7 85 
524 URUGUAY 19 085 6 164 
528 ARGENTINA 37 181 31 164 
529 FALKLAND IS. 
600 CYPRUS 686 203 
604 LEBANON 75 20 
608 SYRIA l 416 
612 IRAQ 302 165 188 586 
616 I RAN 213 925 362 208 
624 ISRAEL 68 32 3 76 751 
628 JORDAN 3 
632 SAUDI ARABIA 519 599 441 374 
636 KUWAIT l 
640 BAHRAIN 357 l 07 
644 QATAR 161 345 2 
647 U.A.EMIRATES 218 723 177 186 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN I 
656 SOUTH YEHEN 5 935 4 
660 AFGHANISTAN 14 
662 PAKISTAN 2 342 5 735 
664 INDIA 13 807 17 397 
666 BANGLADESH 2 166 2 !58 
667 MALDIVES 
669 SRI LANKA 1 855 1 978 
672 NEPAL 
675 BHUTAN 
676 BURMA 3 429 
680 THAILAND 3 300 4 523 
684 LAOS 3 
690 VIETNAM 
696 KAMPUCHEA 
700 INDONESIA 20 847 9 118 
701 MALAYSIA 21 !51 29 781 
703 BRUNEI 47 272 
706 SINGAPORE 4 253 9 161 
708 PHILIPPINES 7 930 3 815 
716 MONGOLIA l 
720 CHINA 10 031 7 667 
724 NORTH KOREA 9 1 602 
728 SOUTH KOREA 9 429 12 319 
732 JAPAN 329 041 255 284 
736 TAIWAN 14 507 15 593 
740 HONG KONG 8 834 8 327 
743 MACAO 16 948 9 869 
800 AUSTRALIA 40 090 23 832 
801 PAPUA N.GUIN 88 280 
802 AUST. OCEANIA 8 
803 NAURU 
804 NEW ZEALAND 6 809 5 179 
806 SOLOMON ISLS 
807 TUVALU 16 
808 AHER.OCEANIA 
809 N. CALEDONIA 
811 WALLIS,FUTUN 
812 KIRIBATI 
813 PITCAIRN 1 




819 WEST. SAMOA 
822 FR. POLYNESIA 
890 POLAR REG. 1 
950 STORES, PROV. 
958 NOT DETERHIN 49 433 48 317 
977 SECRET CTRS. 3 
Source: Institute Nacional de Estatistica 
[E] 
COMMERCE DU PORTUGAL 
par pays partenaires 
EXPORT Valeurs en Mio ECU 
1982 1983 
262 097 307 3!4 ETATS-UNIS 400 
35 008 61 364 CANADA 404 
3 GROENLAND 406 
3 5 S.PIERRE,MIQ 408 
5 133 I 001 MEXIQUE 412 
308 3 0 l BERMUDES 413 
3 36 7 687 GUATEMALA 416 
4 3 2 8 BELIZE 42! 
628 39 0 HONDURAS 424 
3 177 1 079 EL SALVADOR 428 
53 293 NICARAGUA 432 
144 235 COSTA RICA 436 
2 08 7 2 559 PANAMA 442 
3 85 5 4 3 88 CUBA 448 
116 5 16 e !NOES OCCID. 450 
l 0 I 190 HAITI 452 
486 11ft BAHAMAS 453 
13 6 TURKS,CAICOS 454 
489 372 REP.DOMINIC. 456 
10 l 12 2 ILES VIERGES 45 7 
344 5 t, 2 GUADELOUPE 458 
ANTIGUA,BARB 459 
l 39 DOMINIQUE 460 
554 689 MARTINIQUE 462 
1 27 ILES CAYMAN 463 
70 l 543 JAMAIQUE 464 
15 34 SAINTE-LUCIE 465 
20 38 ST-VII'iCENT 46 7 
71 1 l; 5 LA BARBADE 469 
I 273 1 166 TRINIDAD, TOB 472 
29 17 GRENADA 473 
1 065 I l6lt ANTILLES NL 476 
7 57 848 COLOMBIE 480 
13 34 5 5 988 VENEZUELA 484 
2 39 2 6 GUYANA 488 
85 79 SUR!NAM 492 
35 83 GUYANE FR. 496 
I 809 3 2 3 7 EQUATEUR 50 0 
2 622 1 084 PEROU 504 
21 09 2 14 651 BRESIL 508 
2 2 7 6 l 976 CHILI 512 
3 59 2 0 0 BOLIVIE 516 
346 l 61 3 PARAGUAY 520 
3 447 223 URUGUAY 524 
3 726 2 084 ARGENTINE 528 
l l IL. FALKLAND 529 
4 39 3 4 2 63 CHYP R E 600 
5 687 6 033 LIB AN 604 
2 861 l 722 SYR IE 608 
69 412 72 146 IRAK 612 
313 6 421 I RAN 616 
13 594 11 279 ISRAEL 624 
l 503 2 800 JORDAN IE 628 
13 347 16 850 ARABIE SAOUO 632 
l 463 I 791 KOWEIT 636 
7 2 6 290 BAHREIN 640 
l 463 2 223 QATAR 644 
2 149 1 204 EM I RATS ARAB 647 
3 169 2 757 OMAN 649 
172 537 YEMEN DU NOR 652 
98 65 YEMEN DU SUD 656 
AFGHANISTAN 660 
2 280 1 644 PAKISTAN 662 
3 222 4 861 INDE 664 
134 3 984 BANGLA DESH 666 
MALDIVES 667 
274 3 866 SRI LANKA 669 
NEPAL 672 
2 SHOUT AN 675 
72 576 BIRMAN IE 676 
4 984 4 498 THAI LANDE 680 
LAOS 684 
21 VIET-NAM 690 
KAMPUCHEA 696 
440 1 194 I NDONES IE 700 
1 636 1 628 MALAYSIA 701 
14 618 BRUNEI 703 
4 485 6 133 SINGAPOUR 706 
3 894 987 PHILIPPINES 708 
MONGO LIE 716 
6 720 18 718 CHINE 720 
148 COREE OU NOR 724 
2 437 5 136 COREE DU SUD 728 
39 188 63 726 JAPON 732 
2 627 4 481 T' AI-WAN 736 
7 260 5 048 HONG-KONG 740 
3 298 2 532 MACAO 743 
14 451 19 358 AUSTRALIE 800 
86 34 PAPOU-N.GUIN 80 l 
OCEANIE AUST 802 
NAURU 803 
2 394 2 930 NOUV. ZELANDE 804 
12 10 ILES SALOMON 806 
TUVALU 807 
14 46 OCEANIE AHER 808 
52 37 N • CALEDONIE 809 
WALLIS,FUTUN 811 
KIRIBATI 812 
ILS PITCAIRN 813 
OCEAN. NEO-Z. 814 
25 38 FIDJI 815 
3 VANUATU 816 
2 14 TONGA 817 
l 4 SAMOA OCCID. 819 
39 89 POLYNESIE FR 822 
REG.POLAIRES 890 
86 861 83 703 AVIT. SOUTAGE 950 
1 721 1 330 NON OETERMIN 958 
SECRET 977 
63 
TRADE OF SPAIN 
by partner countries 
Value in Mio ECU 






USA & CANADA 





OTH. CLASS 2 
CLASS 3 
EAST, EUROPE 










004 FED.REP. GER 
005 ITALY 



















056 SOVIET UNION 







202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 








236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 






306 CENTR .AFRIC. 







329 ST. HELENA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 















386 MALA~oj I 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
393 SWAZI LAND 
395 LESOTHO 






284 9 00 
72 700 
4 3 0 0 
192 600 




4 9 0 0 
269 800 
35 2 0 0 
16 7 0 0 
18 500 
3 0 0 
554 600 
41 9 0 0 
146 700 
79 800 
17 7 0 0 
59 10 0 
15 50 0 




5 50 0 
11 10 0 
1 9 0 0 
1 30 0 
14 000 
9 9 0 0 
10 6 0 0 
24 9 0 0 
9 70 0 








2 9 0 0 
500 












4 9 0 0 
19 2 10 0 
11 9 0 0 
263 000 
3 600 
2 0 0 







35 8 0 0 
158 700 
71 40 0 
18 900 
44 0 0 0 
16 50 0 
16 40 0 
83 400 
16 2 0 0 
54 50 0 
2 3 0 0 
5 9 0 0 
200 




12 2 0 0 
9 3 0 0 
3 100 
200 




3 0 0 
2 9 0 0 
200 
12 300 














59 7 0 0 
6 50 0 
147 400 








10 50 0 
1 40 0 
467 600 
31 40 0 
131 3 0 0 
51 10 0 
23 800 
56 300 
9 10 0 
2 0 2 0 0 
74 300 
22 10 0 
6 0 7 0 0 
2 0 0 0 
6 80 0 
6 0 0 
1 000 
7 0 0 0 
2 0 3 0 0 
1 700 
19 80 0 










1 1 DO 
10 700 






















2 86 3 0 0 
2 2 80 0 
13 400 
9 40 0 
1 3 0 0 
7 57 2 0 0 
48 400 
151 700 
92 6 0 0 
24 600 
9 5 50 0 
13 7 0 0 
2 7 3 0 0 
118 600 
30 2 0 0 
82 000 
6 0 0 
7 0 0 
2 0 0 0 
1 100 
7 2 0 0 
25 200 
4 900 
2 2 80 0 
5 7 0 0 
4 900 
300 
7 0 0 
400 
400 




1 3 0 0 
300 
16 900 
3 7 0 0 
100 
50 0 










3 0 0 
10 0 
200 
2 0 0 
IMPORT 
1962 

















1 129 309 
52 835 
198 152 
















9 9 3 0 








































1 955 085 2 243 949 
870 228 1 052 540 
1 084 857 1 191 409 
552 006 
147 186 
10 9 36 
341 541 
52 343 
458 82 0 
28 159 
11 






1 410 084 
61 6 01 







































































2 2 6 9 
432 374 
96 364 
2 9 59 0 
66 774 
913 








313 2 86 
117 2 50 
214 984 
3 878 




59 9 0 l 
14 049 
58 198 


















































1 439 977 INTR:A-CE 
1 563 457 EXTRA-CE 
862 208 CLASSE 1 
218 856 AELE 
16 443 AUT.EUR:.OCC. 
563 212 USA & CANADA 
63 697 AUT. CLASSE 1 
596 244 CLASSE 2 
47 262 ACP 
56 DOM 
4 583 TOM 





2 284 827 
133 7 06 
245 463 
227 773 
2 9 810 
326 600 





6 6 0 5 
34 248 











21 09 0 
6 809 
17 7 0 4 
6 3 77 






















10 9 9 8 
3 536 










































C!TE DU VAT! 045 
MAL TE 046 
YOUGOSLAVIE 048 
TURQUIE 052 









MAROC 2 04 
















SIERRA LEONE 264 
LIBERIA 268 






R. CENTRAFRIC 306 
















OCEAN IND.BR 357 
MOZAMBIQUE 366 







790 MALAWI 386 
16 254 AFR. DU SUD 390 
BOTSWANA 391 
SWAZILAND 393 
LESOTHO 3 9 5 





OTH. WEST. EUR 
USA 8.. CANADA 





OTH. CLASS 2 
CLASS 3 
EAST. EUROPE 








002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GER 
DOS ITALY 



















056 SOVIET UNION 







202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
205 CEUTA & MELI 






2 32 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
2 44 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUit-;EA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 














329 ST, HELENA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
















390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
39 3 SWAZI LAND 
395 LESOTHO 






59 10 0 
3 0 0 0 
55 3 0 0 
10 3 0 0 
88 9 0 0 
12 3 0 0 
900 
75 7 0 0 
2 2 10 0 
9 9 0 0 
12 2 0 0 
2 0 2 0 0 
350 100 
3 7 6 a o 
12 7 0 0 
3 4 7 0 0 




49 2 0 0 
13 2 0 0 
76 800 
50 0 






2 8 2 0 0 
6 10 0 
900 





6 2 0 0 
l 6 0 0 





19 0 0 0 
200 








55 10 0 
7 0 0 0 
6 6 7 c 0 
8 800 
85 10 0 
12 3 0 0 
200 
72 6 0 0 
2 8 2 0 0 
19 3 0 0 
8 9 0 0 
2 0 0 0 0 
362 900 
45 400 
1 0 7 0 0 
3 5 8 0 0 
1 3 0 0 
2 6 10 0 





1 7 o a 




10 10 0 
4 50 0 
16 10 0 
800 






5 7 0 0 
900 
2 0 0 
3 0 0 
7 200 
3 200 













l 0 2 0 0 
78 DO 0 
19 ltD 0 
89 400 
12 40 0 
10 0 
7 6 9 0 0 
2 8 50 0 
18 0 0 0 
1 a 50 o 
2 5 0 0 0 
579 6 0 0 
31 400 
10 4 0 0 
46 400 
600 
57 6 0 0 





2 2 0 0 
9 3 0 0 
1 50 0 
(, 0 0 
9 300 
14 200 
5 2 0 0 
19 40 0 
5 2 0 0 
5 10 0 
60 0 
2 0 0 
2 50 0 
800 
100 




9 0 0 
8 000 
2 2 0 0 
3 0 0 
10 0 










311 10 0 
170 700 
55 7 0 0 
l 7 7 0 0 












15 50 0 
48 6 0 0 
6 0 0 0 
56 400 
19 2 00 




3 3 0 0 
9 70 0 
8 7 0 0 
3 0 0 
8 400 
13 80 0 
3 6 0 0 
17 6 0 0 
3 50 0 




0 0 0 
0 0 0 
40 0 
2 0 0 
2 0 0 
50 0 
6 0 0 








2 0 0 






2 0 0 
1 600 












62 6 04 
15 254 







2 0 136 






6 5 802 
2 512 
6 7 53 3 
21 179 




2 9 35 
l 0 3 3 6 





















































7 0 l,4 3 
8 63 7 
85 8 3 3 




4 3 6 7 
83 12 3 
3 5 89 1 
2 5 8 07 
l 0 084 
19 414 
575 702 
2 9 72 3 
16 79 2 
6 l 02 9 
l 7 32 
72 12 5 
2 1 2 2 9 
2 5 4 09 
89 771 
7 0 2 2 5 
117 828 
3 0 2 2 
8 867 





2 9 2 13 
3 3 02 





1 63 0 
11 7 0 4 
2 449 
9 19 
5 0 8 5 




1 2 71 



























COMMERCE DE L'ESPAGNE 






9 7 886 
14 184 
105 292 












21 13 7 
7 7 310 
2 9 88 







11 87 2 
6 417 
3 7 2 
18 605 
















































Valeurs en Mia ECU 
1965 





251 921 CLASSE 1 
87 914 AELE 
14 721 AUT.EUR.OCC. 
125 704 USA & CANADA 







2 4 585 
3 8 2 9 1 
5 I 19 
737 000 
61 966 
2 3 9 7 6 
83 9 82 








11 46 0 





'AUT, CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUR. ORIENT. 





AMER, LA TINE 
ANASE 
FRANCE 001 
BELG. -LUXBG. 002 
PAYS-BAS 003 






434 ISLANDE 024 
ILES FERDE 025 
14 055 NORVEGE 028 
19 171 SUEDE 030 
5 616 FINLANDE 032 
24 541 SUISSE 036 
4 157 AUTR I CHE 038 







7 2 6 
3 86 
3 9 02 















5 9 9 6 
687 
1 72 3 
280 
175 



















CITE DU VAT! 045 
MAL TE 046 
YOUGOSLAVIE 048 
TURQUIE 052 







AL..BA~IE 07 0 
CANARIES 202 
MAROC 204 
















SIERRA LEONE 264 
LIBERIA 268 







































TRADE OF SPAIN 
by partner countries 










428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COS:A RICA 
442 PA~M1A 
443 CUBA 




456 DOMitliCAN R. 





463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAl CA 
465 ST LUCIA 
































652 NORTH YEMEN 






669 SRI LAN« A 
672 NEPAL 
675 BHUTAN 










716 MONGOL lA 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
726 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
802 AUST. OCEANIA 
803 NAURU 
804 NEW ZEALAND 
806 SOLOMON ISLS 
807 TUVALU 
608 AHER, OCEANIA 








819 WEST, SAMOA 
822 FR. POLYNESIA 
890 POLAR REG. 
950 STORES,PROV. 
958 NOT DETERMIN 
917 SECRET CTRS. 
Source· UNSO COMTRADE 
66 
1958 
188 4 0 0 
4 2 0 0 
6 600 
2 0 0 
18 50 0 
1 50 0 
3 0 0 
4 9 0 0 
l 2 0 0 
21 6 0 0 
BOO 
15 2 0 0 
17 2 0 0 
! 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
26 300 
















5 80 0 
2 0 0 0 
100 
7 4CO 




5 70 0 
2 9 6 0 0 
200 
10 900 
12 2 0 0 





2 6 9 0 0 
10 0 

























1 0 0 0 
l 7 50 0 
5 5 00 
100 
500 
11 2 0 0 
4 0 0 0 
0 0 0 
900 
50 0 
2 3 0 0 
80 0 
29 7 0 0 
2 8 3 0 0 
10 0 
44 9 0 0 
7 0 0 0 
2 700 
3 800 


















9 3 0 0 
200 
7 0 0 
2 ? 0 0 
4 700 
21 50 0 
8 300 
100 
1 70 0 
26 300 
6 0 0 0 
300 
1 2 0 0 
6 0 0 
50 0 
2 900 
1 50 0 
31 2 0 0 
17 6 0 0 
50 0 
65 0 0 0 










































2 7 02 












































3 8 3 1 




9 0 0'• 
15 079 
8 9 6 0 
7 6 9 
2 2 54 
4 0 56 




26 02 5 





































2 9 3 






2 0 7 l 
2 0 4 52 
3 7 2 3 7 
6 6 3 
1 136 
5 174 
12 50 5 




























































E!... SALVADOR 42 8 
NICARM";UA 432 
CfJSTA RICA 436 
f'1\~..'.MA 442 
448 
INDrs occro. 450 













LA BARBADE 469 
TRINIDAD, TOB 472 
G~EN,\0/, 473 
4 121 A~~ILLE_S Nl 476 
32 022 1::0LOMB:E 480 
38 736 VE~:C?lJELA 484 
2 54<'. GJY.6.r"·."/, 488 
516 
16 540 
2 7 9 89 
ll 79 0 
57 
4 812 
14 9 09 








94 3 0 0 



























0 ARAGUAY 520 
URUGUAY 524 
ARGENTINE 528 
Il. rALKLAND 529 
CHYPRE 600 
L IBAN 604 
SYRIE 608 
IRAK 612 
I RAN 616 
ISRAEL 624 
JDROANIE 628 




EMIRATS ARAB 647 
OMAN 649 
YEMEN DU NOR 652 




BANGLA DESH 666 
MALDIVES 667 
SRI LANKA 669 
NEPAL 672 













COREE DU NOR 724 





11 764 AUSTRALIE 800 
PAPOU-N.GUIN 601 
OCEAN IE AUST 802 
NAURU 803 
3 794 NOUV. ZELANDE 804 
ILES SALOMON 806 
TUVALU 807 
OCEANIE AMER 808 
115 N, CALEDONIE 809 
WALLIS,FUTUN 811 
KIRIBATI 812 
ILS PITCAIRN 813 
OCEAN. NEO-Z. 814 
FIOJI 815 
156 VANUATU 816 
TONGA 817 
SAMOA accra. 819 
POL YNESIE FR 822 
REG.POLAIRES 890 
AVIT. SOUTAGE 950 
2 842 NON DETERMIN 958 










428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CU9A 




456 DOMINICAN R. 





463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAl CA 
465 ST LUCIA 
467 ST VINCENT 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
473 GRENADA 




























652 NORTH YEMEN 





















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
802 AUST .OCEANIA 
803 NAURU 
804 NEW ZEALAND 
806 SOLOMON ISLS 
807 TUVALU 
808 AMER .OCEANIA 








819 WEST. SAMOA 
822 FR. POLYNESIA 
890 POLAR REG. 
950 STORES,PROV. 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
Source: UNSO COMTRADE 
1958 
48 800 
6 50 0 
4 900 






12 2 0 0 
700 
9 0 0 



























2 0 2 0 0 
1959 
61 400 
5 3 0 0 
3 50 0 
50 0 
10 0 
3 0 0 
10 0 
400 





3 0 0 
7 0 0 
3 0 0 




1 0 0 0 
900 
2 7 0 0 
2 0 0 
1 50 0 
50 0 
6 0 0 
























6 0 0 
9 9 0 0 
100 
600 
3 00 0 
5 10 0 
10 0 
400 
1 10 0 
17 400 
3 9 0 0 
10 0 
1 40 0 
6 0 0 
200 
400 
1 9 0 0 
3 0 0 
50 0 
7 0 0 
6 0 0 
























3 0 0 
200 
3 0 0 











2 0 0 















3 0 0 
3 0 0 
1 50 0 

























10 2 3'-1 






































































































COMMERCE DE L'ESPAGNE 
















































































l 7 3 9 6 

































13 2 3 7 
16 
578 










EL SALVADOR 428 
NICARAGUA 432 
COSTA RICA 436 
PANAMA 442 
CUBA 448 














LA BARBADE 469 
TRINIDAD,TOB 472 
GR!::NADA 473 











PARAGUAY 52 0 
URUGUAY 524 
ARGENTINE 528 




I RAK 612 
I RAN 616 
ISRAEL 62'-1 
JORDMHE 628 




EMIRATS ARAB 647 
OMAN 649 
YEMEN DU NOR 652 




BANGLA OESH 666 
MALDIVES 667 













MONGOL IE 716 
CHINE 720 
CORE[ DU NOR 724 





5 913 AUSTRALIE 800 
PAPOU-N.GUIN 801 
OCEANIE AUST 802 
NAURU 803 
408 NOUV.ZELANDE 80'-1 
ILES SALOMON 806 
TUVALU 807 
OCEANIE AMER 808 
21 N. CALEDONIE 809 
WALLIS,FUTUN 811 
KIRIBATI 812 





SAMOA OCCID. 819 
POLYNESIE FR 822 
REG.POLAIRES 890 
4 162 AVIT. SOUTAGE 950 
937 NON OETERMIN 958 
20 SECRET 977 
67 
~ 
TRADE OF SPAIN 
by partner countries 
Value in Mia ECU 
1966 
W 0 R L D 3 572 320 
INTRA-EC 1 715 888 
EXTRA-EC 1 856 432 
CLASS 1 1 031 854 
EFTA COUNTR. 260 146 
OTH, WEST. EUR 30 155 
USA & CANADA 655 336 
OTH. CLASS 1 86 217 
CLASS 2 733 469 
ACP 60 751 
DOM 163 
TOM 7 403 
DTH. CLASS 2 665 152 
CLASS 3 89 096 
EAST. EUROPE 46 887 
OTH. CLASS 3 42 209 
MISCELLAN. 2 017 
DECO 2 717 385 
MEDIT. BASIN 158 722 
OPEC 290 492 
LATIN AMER. 287 827 
A SEAN 33 663 
001 FRANCE 396 974 
002 BELG.-LUXBG. 83 561 
003 NETHERLANDS 116 332 
004 FED.REP. GER 527 103 
005 ITALY 221 001 
006 UTD. KINGDOM 335 027 
007 IRELAND 4 565 
008 DENMARK 31 325 
009 GREECE 8 398 
024 I CELANO 4 013 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 24 129 
030 SWEDEN 91 250 
032 FINLAND 20 133 
036 SWITZERLAND 83 028 
038 AUSTRIA 19 516 




045 VATICAN CITY 
046 MALTA 19 
048 YUGOSLAVIA 2 628 
052 TURKEY 16 819 
056 SOVIET UNION 6 956 
058 GERMAN OEM, R 4 834 
060 POLAND 11 604 
062 CZ ECHDSLOVAK 7 431 
064 HUNGARY 2 982 
066 ROMANIA 7 861 
068 BULGARIA 5 216 
070 ALBANIA 3 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 25 955 
205 CEUTA & MELI 
208 ALGERIA 10 363 
212 TUNISIA 2 259 
216 LIBYA 42 928 
220 EGYPT 9 666 
224 SUDAN 3 189 
228 MAURITANIA 1 101 
232 MALI 104 
236 UPPER VOLTA 26 
240 NIGER 91 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 899 
252 GAMBIA 392 
257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 4 848 
264 SIERA LEONE 68 
268 LIBERIA 177 
272 IVORY COAST 5 369 
276 GHANA 1 518 
280 TOGO 4 
284 BENIN 3 
288 NIGERIA 4 023 
302 CAMEROON 4 183 
306 CENTR.AFRIC. 
310 EQUAT .GUINEA 
311 S. TOME 1 PRINC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 8 122 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 37 
329 ST. HELENA 
330 ANGOLA 7 115 
334 ETHIOPIA 1 443 
338 DJIBOUTI 5 
342 SOMALIA 3 
346 KENYA 2 494 
350 UGANDA 5 053 
352 TANZANIA 3 628 
355 SEYCHELLES 
357 B.!.O.T. 
366 MOZAMBIQUE 1 934 
370 MADAGASCAR 1 337 




378 ZAMBIA 8 875 
382 ZIMBABWE 2 288 
386 MALAWI 964 




SourcP.. UNSO COMTRADE 
68 
1967 1968 1969 
3 453 134 3 502 142 4 201 580 
1 607 679 1 505 537 1 796 483 
1 845 455 1 996 605 2 405 097 
970 519 1 007 024 1 255 559 
246 691 240 563 282 791 
21 670 31 895 31 510 
620 924 644 267 787 163 
81 234 90 299 154 095 
772 032 876 661 1 024 407 
68 521 67 882 125 161 
162 17 149 
4 126 3 142 4 422 
699 223 805 620 894 675 
100 817 110 688 117 692 
61 842 69 122 73 825 
38 975 41 566 43 867 
2 089 2 233 7 438 
2 549 441 2 478 658 3 011 953 
145 219 207 694 241 592 
354 051 466 021 447 231 
300 948 296 190 357 970 
27 655 32 097 46 672 
395 984 340 275 401 336 
68 271 69 833 98 907 
106 486 109 082 122 525 
480 489 457 746 565 892 
226 531 220 963 253 000 
298 467 275 776 318 351 
3 516 5 435 9 681 
27 935 26 427 26 791 
7 795 9 423 16 669 
2 862 2 772 1 401 
21 098 19 053 21 560 
81 260 86 690 97 450 
21 597 18 254 25 584 
88 593 84 624 98 578 
16 606 14 437 21 096 
14 675 14 733 17 122 
1 421 290 
3 671 3 506 5 675 
8 857 18 131 8 457 
17 917 18 945 21 003 
4 407 3 523 3 097 
13 123 16 791 18 527 
6 984 7 333 10 377 
2 686 3 625 6 813 
12 926 12 118 11 071 
3 671 6 786 2 936 
128 1 1 
19 744 19 228 24 968 
8 035 2 753 9 530 
1 908 2 413 1 734 
57 684 110 364 117 576 
8 523 10 942 17 342 
2 253 1 791 3 834 
3 490 3 134 2 892 
25 31 99 
122 24 42 
73 123 266 
593 2 539 2 890 
30 37 
4 662 6 641 6 951 
10 1 6 
525 504 988 
7 488 7 728 16 393 
1 653 2 117 5 516 
30 24 3 
15 394 16 221 21 411 
3 999 3 550 7 341 
23 489 
2 437 3 430 5 856 
118 145 392 
5 109 7 313 13 391 
1 018 243 1 117 
2 18 
3 6 12 
1 393 986 977 
8 437 1 487 1 879 
2 541 2 809 2 163 
2 759 3 548 5 378 
1 629 522 425 
17 12 64 
10 
6 317 8 797 14 817 
156 
996 1 305 1 171 
27 410 33 070 39 380 
IMPORT 
1970 1971 1972 1973 
4 714 387 4 710 669 6 020 834 7 742 017 M 0 N D E 
1 897 608 1 955 506 2 546 347 3 318 814 INTRA-CE 
2 816 779 2 755 163 3 474 487 4 423 203 EXTRA-CE 
1 532 281 1 334 420 1 795 848 2 275 306 CLASSE 1 
321 144 329 978 444 515 572 258 AELE 
24 863 42 105 67 148 57 777 AUT.EUR.OCC. 
969 578 803 612 1 028 814 1 329 500 USA & CANADA 
216 696 158 725 255 371 315 771 AUT. CLASSE 1 
1 180 947 1 328 430 1 496 775 1 922 033 CLASSE 2 
154 980 164 981 201 878 223 981 ACP 
172 135 154 224 OOM 
3 067 4 788 4 472 4 742 TOM 
1 022 728 1 158 526 1 290 271 1 693 086 AUT, CLASSE 2 
103 047 88 853 177 674 219 799 CLASSE 3 
66 120 60 071 118 923 157 703 EUR. ORIENT. 
36 927 28 782 58 751 62 096 AUT. CLASSE 3 
501 3 452 4 191 6 065 DIVERS N. CL. 
3 386 523 3 256 292 4 280 147 5 531 463 OCDE 
258 329 292 329 363 291 354 057 BASSIN MEDIT 
471 188 606 277 732 317 919 143 PAYS OPEP 
412 397 418 956 422 209 583 339 AMER. LA TINE 
55 132 49 138 47 647 73 982 ANASE 
444 314 465 766 584 763 799 848 FRANCE 001 
110 350 115 546 142 692 186 427 BELG. -LUXBG. 002 
132 001 133 600 171 007 251 885 PAYS-BAS 003 
598 478 574 302 742 598 1 061 279 R. F. D' ALL EM 004 
247 098 259 158 378 874 469 306 ITALIE 005 
333 179 361 883 457 548 471 545 ROVAUME-UNI 006 
6 069 13 997 20 535 24 252 IRLANDE 007 
26 119 31 254 48 330 54 272 DANEMARK 008 
10 859 20 452 25 112 23 224 GRECE 009 
7 202 6 208 4 489 6 961 ISLANDE 024 
I L ES FEROE 025 
24 377 29 687 39 912 38 852 NORVEGE 028 
107 364 113 264 161 947 216 033 SUEDE 030 
29 388 25 326 34 466 41 403 FIN LANDE 032 
107 106 113 224 143 396 191 010 SUISSE 036 
26 701 24 665 32 849 41 864 AUTRICHE 038 
19 006 17 604 27 456 36 135 PORTUGAL 040 
ESPAGNE 042 
335 355 431 513 ANDORRE 043 
1 GIBRALTAR 044 
CITE DU VATI 045 
MAL TE 046 
6 074 6 989 19 887 16 099 YOUGOSLAVIE 048 
7 509 14 081 21 461 16 822 TURQUIE 052 
9 737 12 440 26 391 41 300 UNION SOVIET 056 
4 664 3 495 3 569 7 281 RD.ALLEMANDE 058 
17 873 21 032 34 347 48 418 POLOGNE 060 
10 852 6 957 10 428 15 681 TCHECOSLOVAQ 062 
5 511 5 270 19 784 7 109 HDNGRIE 064 
11 32 0 8 582 18 298 27 318 RCUMANIE 066 
6 162 2 294 6 085 10 596 BULGARIE 068 
1 1 21 ALBAN IE 070 
CANARIES 202 
26 303 27 469 39 304 45 594 MAROC 204 
CEUTA & MELI 205 
20 977 37 202 106 176 119 957 ALGERIE 208 
764 7 748 6 491 3 126 TUNIS IE 212 
117 170 118 162 75 438 59 856 LIBYE 216 
31 175 23 673 20 918 11 440 EGYPTE 220 
2 127 4 59 0 5 342 6 967 SOUDAN 224 
7 397 10 821 10 408 19 210 MAURITANIE 228 
143 110 1 183 141 MAli 232 
55 69 219 1 427 HAUfE-VOl TA 236 
253 325 817 300 NIGER 240 
271 817 TCHAD 244 
CAP-VERT 247 
1 617 1 014 2 861 5 926 SENEGAL 248 
36 10 71 150 GAMB IE 252 
GUINEE-BISS. 257 
9 579 9 267 9 395 8 308 GUINEE 260 
61 701 1 380 505 SIERRA LEONE 264 
2 932 7 164 12 625 12 668 LIBER lA 268 
15 774 18 342 26 398 45 189 COT E-D' I VOIR 272 
3 693 7 641 9 089 16 470 GHANA 276 
38 4 66 TOGO 280 
134 9 32 1 641 BENIN 284 
26 938 35 682 32 956 12 693 NIGERIA 288 
4 977 6 075 CAMEROUN 302 
6 492 9 930 20 117 32 082 R. CENTRAFRIC 306 




7 641 5 772 7 099 12 672 ZAIRE 322 
RWANDA 324 
280 348 441 1 268 BURUNDI 328 
STE-HELENE 329 
22 794 16 505 24 073 21 978 ANGOLA 330 
368 873 3 174 3 997 ETHIOPIE 334 
11 17 105 DJIBOUTI 338 
9 158 232 778 SOMAL IE 342 
1 085 1 623 3 510 3 170 KENYA 346 
8 454 4 104 5 000 3 904 OUGANDA 350 
2 933 2 096 3 690 2 308 TANZANIE 352 
SEYCHELLES 355 
OCEAN IND. BR 357 
2 871 4 190 5 498 7 070 MOZAMBIQUE 366 
267 543 776 975 MADAGASCAR 370 
52 82 87 59 REUNION 372 
26 5 MAURICE 373 
COMO RES 375 
MAYOTTE 377 
25 506 7 475 15 926 12 215 ZAMBIE 378 
ZIMBABWE 382 
805 1 324 1 251 875 MALAWI 386 




1966 1967 1968 1969 
W 0 R L 0 I 253 534 I 375 236 1 569 199 1 900 173 
INTRA-EC 572 882 601 094 641 083 796 395 
EXTRA-EC 680 652 774 142 948 116 1 103 778 
CLASS 1 3 0 7 2 2. 391 3 59 511 581 566 086 
EFTA COUNTR. 10 6 810 130 19 5 153 451 159 258 
OTH.WEST.EUR 18 613 17 997 23 268 58 984 
USA & CANADA 160 3 03 216 285 3 0 3 300 311 582 
OTH. CLASS 1 21 5 03 26 882 31 562 36 2 62 
CLASS 2 222 2 82 267 • 69 331 648 424 019 
ACP 17 57 2 15 446 17 159 36 3 02 
DOH 64 88 148 2 13 
TOM 721 I 369 2 331 3 764 
OTH, CLASS 2 203 925 251 066 312 010 383 740 
CLASS 3 137 497 100 548 92 667 100 765 
EAST. EUROPE 57 150 72 617 72 527 60 287 
OTH, CLASS 3 80 347 27 931 20 140 40 478 
MISCELLAN. 13 642 14 256 12 218 12 913 
DECO 864 887 975 930 I 134 377 I 337 337 
MED IT, BASIN 91 304 123 473 132 129 207 212 
OPEC 2 6 0 05 34 6 02 44 746 71 205 
LATIN AMER. 138 2 15 161 870 2 19 10 0 245 794 
ASEAN 2 840 3 5 02 6 011 4 136 
001 FRANCE 138 712 138 147 139 150 183 377 
002 BELG. -LUXBG. 27 804 28 52 0 28 014 38 356 
003 NETHERLANDS 55 055 72 214 78 118 73 596 
004 FED.REP. GER 141 734 141 784 164 220 204 153 
005 ITALY 56 316 63 7 2 6 44 545 98 288 
0 06 UTD. IC INGDOM 135 670 139 l 7 0 161 945 170 880 
007 IRELAND 4 589 4 455 5 098 6 832 
008 DENMARK 13 0 02 13 078 19 9. 3 20 913 
009 GREECE 3 526 4 496 4 838 12 996 
024 I CELANO 463 453 547 409 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 14 763 13 089 12 519 12 820 
030 SWEDEN 23 007 30 318 48 6 01 37 251 
032 FINLAND 4 783 5 266 5 238 4 699 
036 SWITZERLAND 3 0 403 31 717 35 149 45 017 
038 AUSTRIA 5 199 5 031 4 697 6 211 




045 VATICAN CITY 
046 MALTA 451 7 935 I 298 
048 YUGOSLAVIA 3 543 2 343 5 605 25 7 02 
052 TURK EV 3 02 0 2 42 2 2 464 6 535 
056 SOVIET UNION 5 9 7 3 9 4 02 17 841 4 548 
058 GERMAN OEM. R 9 335 9 364 6 115 5 859 
060 POLAND 14 121 14 874 11 791 11 024 
062 CZECHOSLOVAK 8 660 8 946 9 892 9 0 03 
064 HUNGARY 6 943 8 849 7 768 10 107 
066 ROMAN lA 5 356 11 627 11 681 11 901 
068 BULGAR lA 6 761 9 555 7 436 7 843 
070 ALBANIA I 3 2 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 8 837 29 954 19 131 18 9 01 
205 CEUT A & HELl 
208 ALGERIA 3 907 2 224 8 093 25 332 
212 TUNISIA I 186 655 2 198 3 320 
216 LIBYA 4 604 8 0 09 5 02 0 6 014 
220 EGYPT 26 860 18 631 23 2 45 33 713 
224 SUDAN 91 157 19 1 671 
228 MAURITANIA 563 I 439 744 1 643 
232 MALI 38 31 13 2 2 
236 UPPER VOLTA 33 19 6 0 48 
240 NIGER 146 361 116 12 6 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 1 352 2 013 680 501 
252 GAMBIA 44 69 131 78 
257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 80 91 96 30 
264 SIERA LEONE 400 372 641 1 014 
268 LIBERIA 709 621 834 1 340 
272 IVORY COAST 499 39 2 704 1 933 
276 GHANA 2 624 I 39 5 2 425 6 888 
280 TOGO 283 169 2 31 306 
284 BENIN 139 110 553 313 
288 NIGERIA 1 126 I 468 1 952 I 69 6 
302 CAMEROON 705 727 984 1 928 
306 CENTR .AFRIC. 
310 EQUAT. GUINEA 7 946 
311 S. TOME,PRINC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 6 694 3 545 3 875 6 302 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 49 69 109 66 
32 9 ST. HELENA 
33 0 ANGOLA 1 228 2 856 1 475 3 967 
334 ETHIOPIA 176 248 266 344 
338 DJIBOUTI 50 69 326 66 
342 SOMAL lA 37 3 0 31 45 
346 KENYA 565 429 511 582 
350 UGANDA 28 31 62 115 
352 TANZANIA 71 42 140 2 01 
355 SEYCHELLES 
357 B.I.O.T. 
366 MOZAMBIQUE 509 418 1 954 783 
370 MADAGASCAR 70 39 68 91 
372 REUNION 6 10 16 3 0 
373 MAURITIUS 59 177 
375 COMOROS 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIA 282 752 516 783 
382 Z IHBABWE 31 
386 MALAWI 8 17 64 32 
390 SOUTH AFRICA 6 7 0 0 7 787 7 926 11 39 3 
391 BOTSWANA 
393 SWAZI LAND 
395 LESOTHO 
Source: UNSO COMTRADE 
EXPORT 
1970 1971 
2 386 950 2 803 869 
I 105 972 I 307 975 
1 280 978 1 495 894 
676 160 837 765 
19 2 39. 2 2 3 306 
57 789 68 869 
367 369 466 774 
58 6 0 3 78 816 
486 673 554 411 
69 938 52 610 
568 89 0 
6 233 5 422 
409 934 495 489 
I 05 057 90 370 
67 530 62 045 
37 527 28 325 
13 090 13 350 
1 750 641 2 107 455 
223 587 247 089 
•• 036 126 164 2 7 0 347 310 831 
4 817 7 7 0 3 
246 876 303 82 0 
51 378 66 184 
125 124 138 834 
281 663 341 770 
156 983 190 811 
2 10 597 236 903 
7 72 2 8 484 
25 62 9 21 169 
8 928 26 133 
613 1 719 
17 619 18 031 
36 984 37 979 
9 lOB 19 511 
48 683 56 864 
9 613 13 182 
69 779 76 020 
14 056 15 801 
6 
27 681 17 162 
5 294 7 59 5 
5 9 31 9 425 
7 964 9 89 5 
16 6 05 11 508 
10 482 9 926 
9 005 8 720 
I 0 783 6 149 
6 755 6 310 
5 112 
22 666 29 646 
33 991 33 014 
3 118 8 589 
7 2 79 7 517 
28 2 61 14 228 
410 57 5 
9 45 810 
34 64 
64 90 
87 16 7 
50 3 589 
63 185 
1 127 1 2 59 
652 999 
26 309 1 564 
815 2 201 
5 080 3 62 2 
288 388 
173 281 
2 822 7 633 
2 283 2 108 
2 350 3 171 
16 2 9 1 14 907 
5 367 5 971 
159 143 




808 1 031 
127 186 
574 496 






15 605 20 3 06 
~ 
COMMERCE DE L'ESPAGNE 
par pays partenaires 
Valeurs en Mia ECU 
1972 1973 
3 390 440 4 190 486 M 0 N 0 E 
1 532 688 2 005 029 INTRA-CE 
1 857 752 2 185 457 EXTRA-CE 
1 042 737 1 188 597 CLASSE 1 
282 786 346 115 AELE 
71 554 102 038 AUT. EUR. DCC. 
6 0 0 850 628 0 6 0 USA & CANADA 
87 547 112 3 84 AUT. CLASSE 1 
673 2 3 0 852 316 CLASSE 2 
95 19 1 149 • 6 0 ACP 
685 797 DOH 
5 647 6 772 TOM 
571 707 694 787 AUT. CLASSE 2 
125 324 13 0 32 2 CLASSE 3 
107 995 93 512 EUR. ORIENT. 
17 329 36 810 AUT. CLASSE 3 
16 460 14 224 DIVERS N. Cl. 
2 530 990 3 139 486 OCDE 
326 925 432 874 BASS IN MEDIT 
194 842 2 65 416 PAYS OPEP 
307 954 32 5 07 3 AMER. LA TINE 
7 062 10 944 ANASE 
399 871 535 • 53 FRANCE 001 
80 540 109 7 51 BELG. -LUXBG. 002 
157 16 0 2 55 69 2 PAYS-BAS 0 0 3 
396 • 51 492 684 R. F. D'ALLE11 0 04 
168 199 222 746 IT ALI E 0 0 5 
284 882 336 786 RDYAUME-UNI 0 06 
13 601 12 513 I RLANDE 007 
31 484 38 904 DANEMARK 008 
19 137 31 145 GRECE 009 
544 5 0 01 IS LANDE 024 
ILES FEROE 025 
25 344 22 727 NORVEGE 028 
51 735 52 207 SUEDE 030 
13 286 19 760 FINLANDE 032 
71 785 9 6 419 SUISSE 036 
19 316 2 5 981 AUTRICHE 038 
I 0 0 776 124 02 0 PORTUGAL 040 
ESPAGNE 042 
2 1 814 3 0 361 ANDDRRE 043 
1 GIBRALTAR 044 
CITE DU VATI 045 
MAL TE 046 
4 694 29 826 YOUGOSLAVI E 048 
24 113 8 551 TURQU IE 052 
27 034 13 9 31 UNION SOVIET 05 6 
15 680 11 839 RD.ALLEMANDE 058 
28 0 38 28 664 POLOGNE 0 6 0 
8 790 9 015 TCHECOSLOVAQ 062 
8 748 7 39 9 HONGRIE 064 
II 546 14 166 ROUMANIE 066 
8 060 8 439 BULGAR IE 068 
9 9 59 ALBAN IE 070 
CANARIES 202 
28 876 43 407 MAROC 204 
CEUTA & MELI 205 
65 304 83 685 ALGERIE 208 
6 249 9 459 TUNISIE 2 12 
15 557 39 7 0 5 L I BYE 2 16 
15 2 52 16 06 0 EGYPTE 2 2 0 
545 1 526 SOUDAN 224 
1 556 2 648 MAURITANIE 228 
145 101 MALI 2 32 
74 44 HAUTE-VOLTA 236 
16 9 220 N:GER 2 4 0 
13 5 208 TCHAD 244 
CAP-VERT 2 4 7 
7 2 0 637 SENEGAL 248 
69 82 GAMB IE 252 
GUINEE-BISS. 257 
521 1 789 GUINEE 260 
861 1 52 0 SIERRA LEONE 264 
34 317 88 9 59 LIBERIA 268 
2 636 3 05 0 COTE-D' !VOIR 272 
3 527 2 09 0 GHANA 276 
I 024 1 059 TOGO 280 
440 670 BEN IN 284 
8 479 8 163 NIGERIA 288 
CAMEROUN 3 02 
5 949 6 454 R.CENTRAFRIC 3 06 




10 134 a 7os ZAIRE 322 
RWANDA 324 
120 155 BURUNDI 328 
STE-HELENE 329 
4 795 7 647 ANGOLA 3 3 0 
810 717 ETHIOPIE 334 
154 17 3 DJIBOUTI 338 
434 83 SOMAL IE 342 
599 829 KENYA 346 
80 I 75 OUGANDA 350 
321 783 TANZANIE 352 
SEYCHELLES 355 
OCEAN IND. BR 357 
2 320 3 I 02 MOZAMBIQUE 366 
130 158 MADAGASCAR 370 
118 168 REUNION 372 
86 93 MAURICE 373 
COMDR ES 375 
MAYOTTE 377 
267 2. 6 ZAMBIE 378 
ZIMBABWE 382 
73 3 0 0 MALAWI 386 
20 825 21 624 AFR. DU SUD 39 0 
BOTSWANA 39 1 
Si.:AZ I LAND 39 3 
LESOTHO 39 5 
69 
~ 
TRADE OF SPAIN 
by partner countries 










428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
450 WEST INDIES 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
454 TURKS I CAl cos 
456 DOMINICAN R. 





463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAICA 
465 ST LUCIA 
467 ST VINCENT 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOR 
473 GRENADA 




























652 NORTH YEMEN 






669 SRI LANKA 
6 72 NEPAL 
675 BHUTAN 












724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
802 AUST, OCEANIA 
803 NAURU 
804 NEW ZEALAND 
806 SOL0f10N ISLS 
807 TUVALU 
808 AMER. OCEANIA 
809 N. CALEDONIA 
811 WALLIS~ FUTUN 
812 KIRIBATI 
813 PITCAIRN 




819 WEST. SAMOA 
822 FR.POLYNESIA 
89 0 POLAR REG. 
950 STORES,PROV. 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































EL SALVADOR 428 
NICARAGUA 432 
COSTA RICA 436 
PANAMA 442 
CUBA 448 
INDES OCCID. 450 
HAITI 452 
BAHAMAS 453 
TURKS, CAICOS 454 
REP.DOMINIC. 456 









LA BARBADE 469 
TRINIDAD, TOB 472 
GRENADA 473 


























EHIRATS ARAB 647 
OMAN 649 
YEMEN DU NOR 652 




BANGLA DESH 666 
MALDIVES 667 















COREE DU NOR 724 







OCEANIE AUST 802 
NAURU 803 
NOUV. ZELANOE 804 
ILES SALOMON 806 
TUVALU 807 
OCEANIE AMER 808 
N. CALEOONIE 809 
WALLIS,FUTUN 811 
KIRIBATI 812 
ILS PITCAIRN 813 




SAMOA OCCID. 819 
POLYNESIE FR 822 
REG.POLAIRES 890 
AVIT .SOUTAGE 950 
NON OETERMIN 958 










<12 8 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
450 WEST INDIES 
452 HAITI 
45 3 BAHAMAS 
45t, TURKS,CAICOS 
456 DOM!"iiCAN R. 





463 CAYMAN !SLES 
464 JAMAICA 
465 ST LUCIA 
467 ST VINCENT 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
473 GRENADA 




























652 NORTH YEMEN 










680 THAI LAND 
684 LAOS 









724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
802 AUST. OCEANIA 
803 NAURU 
604 NEW ZEALAND 
606 SOLOMON ISLS 
607 TUVALU 
608 AHER. OCEANIA 








819 WEST. SAMOA 
822 FR.POLYNESIA 
690 POLAR REG. 
950 STORES,PROV. 
958 NOT DETERHIN 
977 SECRET CTRS. 
Source: UNSO COMTAADE 
1966 
146 962 

















12 1 7l 
50 
1 549 
12 2 54 
11 6 8 3 
9 82 l 
1 043 
l 12 l 
1 118 





1 02 1 









































3 9 6 5 
2 7 '• 7 9 
4 0 






16 66 7 
"/9 
1 227 
12 2 89 
2 0 0 01 
13 0 0 5 
4 4 6 
5 0 71 
t,40 
























































51 9 04 
19 2 6 7 
103 
1 56 4 
21 460 
2 6 7 0 3 
13 477 
l 9 02 
l 67 3 
2 748 














































9 6 7 
838 










2 1 2 2 7 
136 
13 
4 2 05 
24 933 
2 0 5 89 
14 823 
4 2 40 
7 86 
12 51 0 









1 96 7 











































36 6 03 
10 6 






3 3 507 
111 
10 0 
11 10 0 
11 02 5 
2 7 2 0 l 
3 7 6 71 
189 
10 2 
5 6 0 2 















































































































COMMERCE DE L'ESPAGNE 









1 3 3 
644 
4 't71 







2 9 32 
36 2 7 l 




7 4 3 
59 2 9 9 
2 0 0 6 4 
1 9 9 9 
861 






















































3 3 7 
959 
15 59 5 
3 1 39 0 
7 61 
6 9 9 3 
6 0 3 
4 831 
818 





5 52 7 
10 812 
72 797 
19 7 3 3 
1 53 0 
9 56 
2 1 ;' 0 
4 5 9 ',1 7 
5 569 
19 89 9 
6 549 
47 563 

















































EL SALVADOR 428 
NICARAGUA 432 
COSTA RICA 436 
PANAMA 442 
CUBA 4 1111 





ILES \./IE~GES 457 








LA BARBADE 469 
TRINIDAD, TOB 472 
GRENADA 473 














IL. FALKLAND 529 
CHYPRE 600 










EMIRATS ARAB 647 
OMAN 649 
YEMEN DU NOR 652 




BANGLA DESH 666 
MALDIVES 667 















COREE DU NOR 724 







OCEANIE AUST 802 
NAURU 803 
NOUV. ZELANDE 804 
I L ES SALOMON 806 
TUVALU 807 
OCEANIE AMER 808 
N. CALEDONIE 809 
WALLIS,FUTUN 811 
KIRIBATI 812 
ILS PITCAIRN 813 
OCEAN. NEO-Z. 814 
FIDJ I 815 
VANUATU 816 
TONGA 817 
SAMOA OCCID. 819 
POLYNESIE FR 622 
REG.POLAIRES 690 
AVIT .SOUTAGE 950 




TRADE OF SPAIN 
by partner countries 
Value in Mia ECU IMPORT 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
w 0 • l D 12 820 514 12 976 148 15 462 291 15 465 547 14 619 493 18 509 584 24 348 192 28 735 056 M 0 N D E 
INTRA-EC 4 596 202 4 473 286 5 077 992 5 234 117 5 055 407 6 686 326 7 513 964 8 349 514 INTRA-CE 
EXTRA-EC 8 2 2 4 312 8 5 02 862 10 384 2 99 10 231 430 9 564 086 11 823 258 16 829 504 20 381 168 EXT RA-CE 
CLASS I 3 427 941 3 56! 785 4 108 719 3 512 726 3 481 52 0 4 115 611 5 265 441 6 427 554 CLASSE 1 
EFTA COUNTR. 787 6 39 744 546 779 578 741 44 0 72 3 335 928 7 70 981 536 I 129 52 5 AELE 
OTH.WEST .EUR 83 619 I 0 0 193 91 979 6 2 816 69 278 46 837 54 714 68 696 AUT. EUR.OCC. 
USA & CANADA 2 Ill 081 2 198 690 2 354 098 2 006 143 2 060 910 2 457 490 3 356 053 4 205 878 USA & CANADA 
OTH. CLASS I 445 602 518 356 883 064 702 32 7 627 997 682 514 873 138 I 02 3 455 AUT. CLASSE 1 
CLASS 2 4 351 16 0 4 287 298 5 767 771 6 239 338 5 647 920 7 119 823 I 0 862 400 13 026 215 CLASSE 2 
ACP 293 776 399 377 461 559 574 570 433 776 514 543 949 546 1 168 318 ACP 
DOM 2 3 32 142 2 14 5 58 0 6 700 415 54 5 4 433 OOM 
TOM 7 Bll 9 921 12 812 6 676 IS 247 17 868 2 2 869 25 3 0 3 TOM 
OTH. CLASS 2 4 047 241 3 877 858 5 2 9 3 186 5 652 512 5 192 197 6 586 997 9 889 44 0 11 828 161 AUT. CLASSE 2 
CLASS 3 443 880 653 63 0 50 7 802 479 054 434 057 582 918 7 01 676 927 412 CLASSE 3 
EAST. EUROPE 281 113 371 738 384 2 46 303 411 297 271 410 6 2 2 5 51 875 768 682 EUR. ORIENT. 
OTH. CLASS 3 162 767 281 892 123 556 175 643 136 786 172 296 149 80 l 158 730 AUT. CLASSE 3 
MISCELLAN. 1 331 143 3 308 582 4 919 4 722 4 374 DIVERS N. Cl. 
DECO 7 954 544 7 922 112 9 081 741 8 665 735 6 436 307 10 672 592 12 651 188 14 696 482 OCDE 
MEDIT. BASIN 787 0 56 599 902 893 042 825 809 932 356 I l 0 l 480 1 79 7 600 2 054 6 79 BASSIN MEDIT 
OPEC 2 996 493 2 852 438 4 040 345 4 081 988 3 825 690 4 6 7 3 659 7 470 344 8 749 69 3 PAYS OPEP 
LATIN AMER. 799 493 831 117 997 208 1 248 253 I l 03 450 l 517 940 2 36 3 866 3 317 874 AMER. LA TINE 
ASEAN 118 6 02 91 467 133 40 2 194 293 168 013 228 275 252 148 252 750 ANASE 
001 FRANCE 1 096 !54 1 092 610 I 218 974 1 309 679 I 334 343 1 793 851 2 008 222 2 3 0 0 263 FRANCE 001 
002 BELG. -LUXBG. 2 9 7 428 274 089 .104 049 303 752 259 294 341 102 389 543 40 3 089 BELG. -LUXBG. 002 
003 NETHERLANDS 341 762 351 975 397 0 3 3 421 737 412 709 564 524 526 366 557 933 PAYS-BAS 003 
004 FED.REP. GER 1 445 549 1 343 245 1 637 716 1 574 238 1 460 100 I 773 395 2 0 08 3 59 2 347 Ill R, F. D'ALLEH 004 
005 !TAL Y 684 920 671 227 721 717 789 644 692 722 l 046 467 1 209 744 1 152 596 IT ALI E 005 
0 06 UTD. KINGDOM 6 l 7 955 624 992 685 166 721 484 762 920 947 314 1 125 064 l 275 2 l 9 ROYAUME-UNI 0 06 
0 07 IRELAND 32 390 33 861 33 49 6 42 83 7 54 240 85 181 88 518 119 69 5 IRLANDE 0 07 
008 DENMARK 80 0 44 81 287 7 9 841 7 0 746 79 079 I 0 0 438 12 7 3 31 137 905 DANEMARK 008 
0 09 GREECE 46 89 7 61 953 26 097 28 814 
" 
503 34 0 54 3 0 817 55 7 03 GR E CE 0 09 
024 I CELANO 14 486 13 177 8 l 74 I 0 434 13 124 18 769 24 1 0 0 31 566 ISLANDE 024 
025 FAROE ISLES 10 157 ILES FEROE 025 
028 NORWAY 74 324 57 638 50 009 54 634 46 443 55 05 3 68 640 84 3 0 0 NORVEGE 028 
030 SWEDEN 292 322 273 082 2 7 0 860 223 609 209 659 247 016 275 130 324 695 SUEDE 030 
032 FINLAND 71 920 57 886 64 9 69 68 888 63 201 I 01 688 I OS 117 119 429 FINLANDE 032 
036 SWITZERLAND 232 983 242 385 276 606 267 396 279 110 339 603 297 496 340 859 SUISSE 036 
038 AUSTRIA 59 9 82 57 434 7 3 513 77 254 68 243 8 3 0 3 8 94 16 7 l 07 716 AUT RICHE 038 
040 PORTUGAL 41 622 42 944 3 5 447 39 225 43 555 8 3 6 0 3 116 886 12 0 9 6 0 PORTUGAL 040 
042 SPAIN ESPAGNE 042 
043 ANDORRA 84 0 1 012 I 517 1 470 1 610 2 937 7 892 3 2 72 ANDORRE 043 
044 GIBRALTAR 18 4 6 48 GIBRALTAR 044 
045 VAT! CAN CITY CITE DU VAT! 045 
046 MALTA 174 !53 1 369 590 542 MAL TE 046 
048 YUGOSLAVIA 9 376 11 336 16 179 12 750 20 483 17 593 14 922 12 743 YOUGDSLAVIE 048 
052 TURKEY 26 !56 25 685 46 782 19 527 17 516 24 482 3 0 426 41 934 TURQUIE 052 
056 SOVIET UNION 71 305 114 320 146 617 106 920 88 !66 !56 205 321 06 0 431 352 UN I ON SOVIET 056 
058 GERMAN OEM. R 12 888 23 533 24 384 14 2 82 23 279 29 084 31 546 88 281 RO.ALLEMANDE 058 
06 0 POLAND 83 09 6 I 0 I 011 112 254 104 IS 7 84 591 10 l 814 73 95 7 50 684 POLOGNE 0 6 0 
062 CZECHOSLOVAK 18 0 2 5 21 774 27 315 20 674 18 0 3 0 31 186 31 2 54 31 0 06 TCHECOSLOVAQ 0 62 
064 HUNGARY 15 6 36 10 89 6 11 012 12 492 21 587 l 9 849 17 668 18 86 7 HONGRIE 064 
066 ROMANIA 60 885 85 732 55 138 2 5 830 42 628 39 0 7 8 56 200 12 6 628 ROU~1ANIE 0 6 6 
068 BULGAR lA 18 9'·3 14 207 6 9 80 18 649 18 862 3 0 13 3 18 615 19 766 BULGARIE 068 
070 ALBANIA 335 265 546 407 128 3 2 7 3 1 575 2 098 ALBAN IE 070 
202 CANARY ISLES CANARIES 202 
204 MOROCCO 84 917 78 264 82 697 118 395 121 276 130 721 153 614 171 253 MAROC 204 
205 CEUTA & MEL! CEUTA & MEL! 2 OS 
208 ALGERIA 294 168 96 773 172 537 129 681 129 980 142 428 394 641 439 082 ALGERIE 208 
212 TUNISIA 2 757 2 465 13 15 l 3 466 4 093 5 3 7 6 9 778 11 234 TUN ISlE 212 
216 LIBYA 230 83 5 243 3 73 460 2 63 441 9 7 0 533 486 582 800 908 822 l 186 586 L I BYE 216 
220 EGYPT 18 326 14 581 I 0 356 12 406 12 238 47 483 129 593 3 0 361 EGYPTE 220 
224 SUDAN 7 2 36 8 392 4 816 6 288 4 526 5 859 4 928 2 627 SOUDAN 224 
228 MAURITANIA 27 074 20 108 20 297 21 195 11 040 11 08 0 12 5 81 74 812 MAURITANIE 228 
232 MALI !51 321 I 116 3 114 900 776 2 38 317 MALI 232 
236 UPPER VOLTA 502 49 382 1 400 698 460 2 59 320 HAUTE-VOLTA 236 
240 NIGER 409 285 213 608 629 898 445 51 451 NIGER 240 
244 CHAD 494 1 312 11 042 12 023 5 422 10 016 4 910 3 499 TCHAD 244 
247 CAPE VERDE 36 184 503 525 63 CAP-VERT 247 
248 SENEGAL 6 526 3 801 3 412 2 824 2 400 2 616 5 53 0 11 894 SENEGAL 248 
252 GAMBIA 58 44 3 81 86 172 230 7 2 GAHBIE 2 52 
257 GUINEA BISS. 264 804 l 048 I 387 3 577 GU!NEE-BISS. 257 
260 GUINEA 14 484 20 307 27 637 36 903 35 370 3 7 189 50 55 2 60 633 GUINEE 2 6 0 
264 SIERA LEONE 2 286 16 0 I 278 1 6 7 6 28 9 7 5 5 44 785 SIERRA LEONE 264 
268 LIBERIA 14 621 23 986 36 853 35 732 31 988 20 49'+ 31 985 22 126 LIBERIA 268 
272 IVORY COAST 56 925 53 252 117 184 184 615 93 233 89 895 125 525 90 012 COTE-D' I VOIR 272 
276 GHANA 23 059 26 359 39 521 54 535 37 660 34 969 14 930 18 776 CHANA 276 
280 TOGO 29 48 116 1 40 l I 850 2 057 8 780 4 049 TOGO 280 
284 BENIN 1 240 123 668 640 332 "l 45 197 BENIN 284 
288 NIGER lA 7 818 14 069 II 2 09 7 936 21 07 3 22 334 188 543 421 200 NIGERIA 288 
302 CAMEROON 19 105 20 295 21 512 18 75 3 18 561 42 294 37 778 31 72 5 CAMEROUN 3 02 
306 CENTR .AFRIC. I 6 89 2 116 3 909 6 2 57 3 903 4 482 4 916 5 513 R. CENTRAFRIC 3 0 6 
310 EQUAl .GUINEA 11 663 11 558 l 8 7 3 3 518 2 747 195 2 5 l 0 10 63 3 GU I NEE EQUAT 310 
311 S.TOME,PRINC 162 190 12 334 347 S.TOME,PRINC 311 
314 GABON 7 565 5 315 23 !57 33 148 12 805 48 2 0 2 163 390 128 454 GABCN 314 
318 CONGO 18 425 119 997 82 049 2 5 043 27 490 13 2 3 0 82 431 80 237 CONGO 318 
322 ZAIRE 20 324 I 0 406 7 495 12 055 12 471 4 446 10 117 18 822 ZAIRE 322 
324 RWANDA 2 190 925 9 193 261 64 RWANDA 324 
328 BURUNDI I 604 1 086 605 227 582 455 84 185 BURUNDI 328 
329 ST. HELENA 25 5 7 7 48 STE-HELENE 329 
330 ANGOLA 32 776 37 62 2 6 174 3 241 3 390 4 024 24 13 5 12 5 393 ANGOLA 3 3 0 
334 ETHIOPIA 4 237 2 585 3 138 2 526 2 624 5 2 01 2 539 4 2 53 ETHIOPIE 334 
338 DJIBOUTI 1 2 62 7 6 9 l 20 6 7 DJ I BOUT! 338 
342 SOMALIA 10 7 139 83 164 259 198 50 78 SOMALI E 3 42 
346 KENYA 3 988 2 884 4 837 4 980 4 117 5 887 4 717 7 0 l 0 KENYA 3 46 
350 UGANDA 8 239 7 116 12 524 32 081 22 9 66 48 419 35 428 14 429 OUGANDA 3 50 
352 TANZANIA 1 9 6 0 2 282 4 287 2 547 3 745 2 974 2 583 1 748 TANZANIE 352 
355 SEYCHELLES 4 9 SEYCHELLES 355 
357 B.I.Q.T. OCEAN IND. BR 3 57 
366 MOZAMBIQUE 11 703 6 588 5 026 3 031 2 981 3 087 3 829 3 464 MOZAMBIQUE 366 
370 MADAGASCAR 1 258 2 458 2 9 69 9 290 18 045 13 804 16 747 1 913 MADAGASCAR 370 
3 72 REUNION 110 76 72 88 l 94 117 59 57 REUNION 3 7 2 
373 MAURITIUS 283 114 30 0 534 594 333 133 MAURICE 3 7 3 
375 COMOROS 196 COMO RES 3 7 5 
377 MAYOTTE MAYOTTE 377 
378 ZAMBIA 17 369 6 735 2 822 925 l 829 2 760 132 247 ZAMBIE 378 
382 ZIMBABWE 9 646 20 631 ZIMBABWE 382 
386 MALAWI 1 !51 1 323 2 619 1 052 2 265 2 009 I 789 2 0 50 MALAWI 386 
390 SOUTH AFRICA 68 409 Ill 740 102 849 114 853 135 188 151 746 154 115 127 482 AFR. DU SUD 390 
391 BOTSWANA BOTSWANA 391 
393 SWAZI LAND SWAZI LAND 393 
395 LESOTHO LESOTHO 395 
Source UNSO COMTRADE 
72 
1974 1975 1976 1977 
W 0 R L D 5 918 177 6 185 995 7 792 084 8 954 130 
INTRA-EC 2 806 158 2 761 398 3 617 552 4 145 340 
EXTRA-EC 3 112 019 3 424 597 4 174 532 4 808 790 
CLASS I I 624 635 I 528 527 1 887 160 1 975 701 
EFTA COUNTR. 483 9 9 7 450 233 541 896 6 0 I 508 
OTH.WEST .EUR 187 242 19 2 461 258 946 222 804 
USA & CANADA 76 5 734 721 953 886 9 05 969 2 32 
OTH. CLASS 1 187 662 163 880 199 413 182 157 
CLASS 2 I 237 757 I 501 216 1 789 957 2 375 566 
ACP 137 862 215 720 252 951 280 800 
OOM 792 I 216 I 782 1 816 
TOM 7 829 8 575 I 0 041 I 0 245 
OTH. CLASS 2 I 091 274 I 2 7 5 7 05 1 525 183 2 082 7 0 5 
CLASS 3 2 3 0 591 367 836 472 980 403 098 
EAST. EUROPE 169 147 2 06 036 270 835 249 964 
OTH. CLASS 3 61 444 161 80 0 2 02 145 153 134 
MISCELLAN. 19 042 27 017 24 434 54 421 
OECD 4 347 565 4 191 934 5 419 2 51 6 023 003 
MEDIT. BASIN 760 636 757 024 965 357 1 247 393 
OPEC 426 836 673 2 2 5 754 337 I 072 811 
LATIN AMER. 435 685 470 762 56 5 582 767 984 
ASEAN 2 6 276 23 02 5 2 9 3 06 38 610 
DO I FRANCE 747 177 845 897 I 132 892 1 42 9 886 
002 BELG.-LUXBG. 193 153 196 748 253 483 258 549 
003 NETHERLANDS 286 115 305 892 390 140 400 081 
004 FED.REP. GER 655 03 7 662 551 853 474 948 501 
005 ITALY 32 6 895 211 473 327 114 455 566 
006 UTD. KINGDOM 541 170 468 9 9 0 562 116 563 473 
007 IRELAND 14 891 15 968 20 9 55 24 243 
008 DENMARK 41 72 0 53 879 77 378 65 041 
009 GREECE 68 767 78 62 6 I 0 6 900 70 436 
024 I CELANO 9 680 2 659 2 835 I 336 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 46 743 28 955 37 543 48 596 
030 SWEDEN 79 621 83 466 96 001 96 002 
032 FINLAND 2 2 870 55 557 89 882 77 259 
036 SWITZERLAND 13 0 284 115 835 114 732 131 565 
038 AUSTRIA 32 724 29 440 31 243 41 493 
040 PORTUGAL 162 075 134 321 169 6 6 0 2 05 2 57 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 36 408 39 268 51 2 2 6 61 9 01 
044 GIBRALTAR 20 
045 VATICAN CITY 
046 MALTA 3 I 07 
048 YUGOSLAVIA 56 147 25 645 26 010 19 577 
052 TURKEY 23 772 46 399 70 197 67 136 
056 SOVIET UNION 48 642 60 295 89 641 88 952 
058 GERMAN DEM.R 17 033 13 085 18 668 18 877 
060 POLAND 48 654 65 363 84 664 68 106 
062 CZECHOSLOVAK 12 416 20 108 24 520 25 056 
064 HUNGARY l 0 463 11 357 16 573 14 398 
066 ROMANIA 25 284 2 9 221 2 6 069 24 66 5 
068 BULGAR lA 6 649 6 6 06 10 59 0 9 562 
070 ALBANIA 6 I 110 348 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 62 833 85 426 163 765 279 660 
205 CEUT A & HELl 
208 ALGERIA 144 935 151 197 147 560 250 865 
212 TUNISIA IS 500 24 856 2 7 951 51 214 
216 LIBYA 92 767 82 183 116 220 140 62 1 
220 EGYPT 18 7 01 43 384 53 649 51 116 
224 SUDAN 3 148 2 3 82 2 218 2 19 3 
228 MAUR !TANIA 3 311 3 665 12 628 12 598 
2 32 MALI 179 253 79 6 I 16 7 
236 UPPER VOLTA 180 208 496 906 
240 NIGER 501 468 421 439 
244 CHAD 216 333 476 574 
247 CAPE VERDE 1 566 
248 SENEGAL 4 038 z 245 6 761 8 896 
252 GAMBIA I 981 369 7 3 3 2 943 
257 GUINEA BISS. 151 
260 GUINEA I 051 4 325 2 690 7 534 
264 SIERA LEONE I 453 I 101 1 451 I 290 
268 LIBERIA 34 131 64 687 44 086 21 843 
272 IVORY COAST 4 648 8 888 15 010 22 977 
276 GHANA 6 832 3 683 6 771 4 063 
280 TOGO 1 491 892 I 0 119 4 177 
284 BENIN 1 505 2 211 2 338 3 044 
288 NIGERIA 14 363 75 364 65 844 113 885 
3 02 CAMEROON 4 681 4 520 6 967 12 310 
306 CENTR.AFRIC. 350 738 79 2 5 07 
310 EQUAT. GUINEA 4 933 6 350 3 3 0 l 2 034 
311 S. TDME,PRINC 16 7 
314 GABON 8 667 6 756 5 963 7 883 
318 CONGO 2 854 3 164 8 472 5 09 2 
322 ZAIRE 22 914 II 876 37 366 22 890 
324 RWANDA 176 
328 BURUNDI 136 104 572 32 9 
329 ST. HELENA 53 
330 ANGOLA 15 706 6 768 4 488 20 924 
334 ETHIOPIA 806 724 I 241 l 177 
338 DJIBOUTI 248 2 50 394 9 41 
342 SOMAL lA 66 2 7 213 237 
346 KENYA I 978 2 460 4 476 2 963 
350 UGANDA 32 2 64 166 298 
352 TANZANIA z 797 I 065 l 580 1 853 
355 SEYCHELLES 
357 B.I.O.T. 
366 MOZAMBIQUE 3 787 I 846 2 410 l 916 
370 MADAGASCAR 314 I 462 208 567 
372 REUNION 226 364 I 095 848 
373 MAURITIUS 80 152 2 0 0 I 017 
375 COMOROS 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIA I 023 9 11 I 9 31 3 610 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 572 351 625 I 376 
390 SOUTH AFRICA 44 672 56 2 00 29 622 32 395 
391 BOTSWANA 
393 SWAZI LAND 
395 LESOTHO 
Source: UNSO COMTRADE 
EXPORT 
1978 1979 
10 281 807 13 275 501 
4 760 605 6 470 914 
5 521 202 6 804 587 
2 200 962 2 440 194 
643 872 805 825 
266 255 216 7 2 9 
1 043 39 0 I 038 983 
247 445 378 657 
2 842 028 3 637 244 
357 832 410 9 09 
2 711 3 534 
12 343 8 638 
2 469 142 3 214 16 3 
411 800 645 848 
278 726 39 9 688 
13 3 074 246 16 0 
66 414 81 314 
6 847 022 8 755 631 
I 299 484 I 562 499 
1 318 72 3 1 496 580 
887 9 31 1 298 866 
73 405 61 068 
1 709 762 2 147 50 0 
2 9 2 694 346 79 1 
378 645 564 258 
I 096 827 I 370 276 
512 348 856 438 
659 476 950 132 
31 609 43 239 
79 244 95 15 9 
110 140 9 7 12 1 
1 877 l 804 
48 285 50 710 
118 116 121 799 
45 378 64 140 
178 718 216 253 
42 051 46 735 
2 09 447 304 384 
65 868 93 12 5 
447 39 2 
4 595 10 36 0 
24 860 38 434 
59 963 74 150 
112 224 194 015 
13 886 19 184 
62 879 53 909 
2 4 490 31 310 
17 917 18 249 
32 644 64 3 19 
14 469 18 6 74 
217 28 
283 730 288 140 
261 231 314 395 
49 393 78 650 
98 7 0 l 126 9 09 
66 256 122 2 2 2 
2 968 3 44 7 
15 161 16 55 5 
1 250 1 775 
1 930 2 056 
521 l 576 
457 19 6 
I 566 2 242 
17 536 22 861 
2 412 3 104 
460 80 0 
5 040 3 9 32 
3 581 3 15 0 
12 50 3 77 384 
64 912 35 949 
5 287 4 005 
9 547 20 683 
1 963 4 040 
138 907 118 2 66 
12 479 17 9 52 
759 6 9 5 
2 0 0 l 5 805 
218 2 543 
5 9 2 1 4 542 
2 637 3 63 0 




21 774 21 814 
1 683 1 766 
884 765 
900 1 756 
6 0 0 6 4 624 
2 10 3 0 
3 180 3 50 5 
2 9 35 
I 243 591 
1 297 18 452 
I 047 I 177 
1 524 19 3 
1 664 4 805 
3 168 I 102 
43 395 51 520 
COMMERCE DE L'ESPAGNE 
par pays partenaires 
Valeurs en Mio ECU 
1980 1981 
14 958 183 18 215 360 M 0 N D E 
7 404 813 7 822 287 INTRA-CE 
7 407 559 I 0 161 687 EXT RA-CE 
2 495 071 3 346 847 CLASSE 1 
I 006 312 1 16 3 16 3 AEL E 
2 72 454 310 949 AUT.EUR.OCC. 
901 311 I 385 9 07 USA & CANADA 
314 994 486 828 AUT. CLASSE 1 
4 333 747 5 886 976 CLASSE 2 
479 384 626 514 ACP 
4 476 5 453 OOM 
8 948 14 617 TOM 
3 840 9 39 5 240 392 AUT. CLASSE 2 
578 741 92 7 864 CLASSE 3 
392 537 705 800 EUR. ORIENT, 
186 204 22 2 064 AUT. CLASSE 3 
145 814 231 396 DIVERS N. CL. 
9 703 691 10 933 300 OCDE 
I 915 734 2 622 309 BASSIN MEDIT 
I 957 050 2 694 455 PAYS OPEP 
1 411 731 1 725 508 AMER. LAT I NE 
9 2 235 159 194 ANASE 
2 468 995 2 611 417 FRANCE 00 I 
400 713 434 539 BELG. -LUXBG. 002 
572 904 672 605 PAYS-BAS 003 
I 532 157 I 568 821 R. F. D'ALLEM 004 
I 169 577 l 043 571 !TAL IE 005 
I 050 412 l 248 301 ROYAUME-UNI 006 
49 224 63 929 IRLANDE 007 
78 716 93 143 DANE MARK 008 
82 115 85 9 61 GRECE 009 
3 224 5 2 52 IS LANDE 024 
496 ILES FEROE 02 5 
70 429 68 052 NORVEGE 028 
15 0 730 169 235 SUEDE 03 0 
6 0 018 62 979 FINLANDE 032 
257 597 261 146 SUISSE 036 
55 9 06 57 160 AUTR I CHE 038 
408 408 539 339 PORTUGAL 040 
ESPAGNE 042 
I 09 468 113 643 ANDORRE 043 
4 261 87 GIBRALTAR 044 
CITE DU VATI 045 
12 740 7 600 MAL TE 046 
72 654 80 673 YOUGOSLAVIE 048 
72 346 I 08 450 TURQUIE 052 
187 9 9 1 32 3 479 UN I ON SOVIET 056 
18 9 2 2 199 894 RD.ALLEMANDE 058 
47 133 27 809 POLOGNE 060 
33 369 38 418 TCHECOSLOVAQ 0 62 
2 2 778 24 33 0 HONGRIE 064 
54 228 55 779 ROUHANIE 066 
2 7 471 3 5 6 0 6 BULGAR IE 068 
645 485 ALBAN IE 07 0 
CANARIES 202 
266 600 275 900 MAROC 204 
CEUT A & HEll 205 
332 872 500 088 ALGERIE 208 
88 237 105 863 TUNISIE 212 
258 871 386 640 LIBYE 216 
181 3 07 319 246 EGYPTE 2 2 0 
5 285 6 554 SOUDAN 224 
20 10 7 56 7 0 0 MAURITANIE 228 
1 7 55 1 764 MALI 2 32 
I 723 l 074 HAUTE-VOLTA 236 
l 9 0 0 12 633 NIGER 240 
248 27 TCHAD 244 
l 430 2 389 CAP-VERT 247 
14 048 29 528 SENEGAL 248 
2 642 1 744 GAMB IE 252 
2 911 2 769 GUINEE-BISS. 257 
14 068 8 9 31 GU IN E E 2 6 0 
4 454 5 815 SIERRA LEONE 264 
17 234 9 9 06 2 LIBERIA 268 
33 938 31 262 COTE-D'IVOIR 2 72 
3 096 1 723 GHANA 276 
4 643 8 373 TOGO 280 
8 341 11 008 BENIN 284 
197 604 231 609 NIGERIA 288 
22 862 27 685 CAMEROUN 302 
1 414 1 12 3 R. CENTRAFRIC 3 06 
39 03 0 23 757 GUINEE EQUAT 310 
56 5 57 3 S.TOME,PRINC 311 
6 09 3 7 9 51 GABON 314 
6 9 6 3 9 7 3 7 CONGO 318 
9 031 7 9 52 ZAIRE 322 
l 733 236 RWANDA 324 
717 348 BURUNDI 328 
6 167 STE-HELENE 32 9 
32 926 22 688 ANGOLA 33 0 
2 147 2 2 61 ETHIOPIE 3 34 
59 0 66 7 OJ I BOUT! 338 
754 999 SO MAllE 342 
6 02 7 6 6 a 1 KENYA 346 
460 54 OUGANDA 35 0 
32 783 4 281 T ANZAN IE 3 52 
15 16 SEYCHELLES 355 
32 OCEAN IND. BR 357 
l 979 8 837 MOZAMBIQUE 366 
I 344 3 669 MADAGASCAR 370 
I 332 I 646 REUNION 372 
l 52 0 4 32 MAURICE 3 7 3 
274 COMORES 3 7 5 
MAYOTTE 3 7 7 
1 363 I 275 ZAMBIE 3 7 8 
5 39 3 134 ZIMBABWE 382 
620 729 MALAWI 386 
68 835 115 038 AFR. DU SUD 39 0 
BOTSWANA 391 




TRADE OF SPAIN 
by partner countries 










42 8 El SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
450 WEST INDIES 
452 HAITI 
45 3 BAHAMAS 
454 TURKS,CAICOS 
456 DOMINICAN R, 





463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAl CA 
465 ST LUCIA 
467 ST VINCENT 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
473 GRENADA 




49 2 SURINAM 





















647 U. A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 






669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
6 7 5 BHUTAN 
676 BURMA 











724 NORTH KOREA 
72:8 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
7~3 MACAO 
BOO AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
802 AUST .OCEANIA 
803 NAURU 
804 NEW ZEALAND 
806 SOLOMON ISLS 
807 TUVALU 
808 AMER.OCEANIA 








819 WEST. SAMOA 
822 FILPOLYNESIA 
89 0 POLAR REG. 
950 STORES,PROV. 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
Source UNSO COMTRADE 
74 
1974 





















3 9 12 
21 286 
253 725 
2 8 3 4 3 
5 2 2 7 
3 3 01 
5 9 7 9 
210 780 
5 108 






1 592 680 
112 2 2 ,, 




12 59 5 










8 5 56 
17 782 
3 0 4 
16 2 01 
2'H 518 
18 083 


































17 9 9 3 
13 754 
22 641 








1 374 854 








1 02 3 
5 731 
498 





























2 2 2 
297 
10 7 59 
81 024 
206 























13 03 7 
97 









2 6 17 9 












6 01 9 31 
24 562 
33 343 







1 871 92:1 





























8 9 56 
32 119 






1 051 304 
12 034 
156 
1 355 913 







18 9 09 
18 52 7 
3 19 5 
_') 417 
63 




6 0 12 2 
86 426 
12 117 
2 5 32 9 




31 2 3 2 
38 029 



















































14 9 32 
158 
1 265 062 
131 284 
9 2 
















12 2 3 4 
2 2 018 
53 317 
519 
32 0 02 
411 214 
31 319 


































l 52 3 
48 
12 2 18 
2:8 419 
262 9 09 










49 72 2 
46 0 





1 10 5 
56 2 
42 57 0 
25 481 













57 3 6 5 
64 2 6 4 











3 164 468 







3 12 4 
30 658 









2:1 3 39 
119 725 




16 0 88 
15 668 
434 636 
9 7 2 2 3 
l l 0 8 
2 3 711 





1 12 4 219 
756 76 7 
2 9 719 
368 




9 12 4 
810 
14 1 t,Q 
24 372 
l 0 7 8 G 
11 498 
1 6 3 5 
2 1 2 0 5 
2 2 49 
66 005 
10 3 19 8 
2 3 486 
3 8 2 5" 
84 532 
1 o.-.. 8 
6 .... 54 7 
605 299 
81 3 72 
88 312 
1 344 
91 6 74 
3 5 2 55 














































2 15 6 9 9 
3 7 6 
1 948 
968 
3 72 0 
453 534 
1 202 731 
30 780 
422 
3 146 373 
197 581 
402 4!4 
5 l8 69 2 
4 2 19 
2 2 7 
2 0 0 0 2 





1 3 52 





3 0 ll2 
3 3 8 7 9 
13 
9 9 89" 
1 !44 
6 5 9 9 0 
771 318 
6 5 c 0 7 
1 01 53 5 
1 2 9 2 
102 923 
50 3 3 2 
8 













EL SALVADOR 428 
NICARAGUA 432: 
COSTA RICA 436 
PANAMA 442: 
CUBA 448 
INDES OCCID. 450 
HAITI 452 
BAHAMAS 4 53 
TURKS,CAICOS 45<1 
REP.DOMINIC. 456 









LA BARBADE 469 
TRINIDAD, TOB 472 
GRENADA 473 


























EI"!!RATS ARAB 6<17 
O~AN 649 
YEMEN DU NOR 652 




SANGLA DESH 666 
MALDIVES 667 















COR=.:: DU NOR n4 







OCEANIE AUST 802 
NAURU 803 
NOUV.ZELANDE 804 
ILES SALOMON 806 
TUVALU 807 
DCEANIE AMER 808 
N. CALEDONIE 809 
WALLIS ,FUTUN 811 
KIRIBATI 812 
ILS PITCAIRN 813 
113 OCEAN.NEO-Z. 814 
r I OJ I 815 
VA~UATU 816 
TONGA 817 
44 SA~OA OCCID. 819 
POLYNES!E FR 822 
REG.POLAIRES 890 
4 374 
AVIT .SOUTAGE 950 
NON DETERMIN 958 
SECRET 977 
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EL SALVADOR 428 
NICARAGUA 432 
COSTA RICA 436 
PANAMA 442 
CUBA 448 





ILES VIERGES 457 
GUADELOUPE 458 
ANTIGUA, BARB 459 
DOMINIQUE 460 
MARTINIQUE 462 




LA BARBADE 469 
TRINIDAD, TOB 472 
GRENADA 473 


























EMIRATS ARAB 647 
OMAN 649 
YEMEN DU NOR 652 




BANGLA DESH 666 
MALDIVES 667 













MONGOL! E 716 
CHINE 720 
COREE DU NOR 724 





AUSTRALI E BOO 
PAPOU-N.GUIN 801 
OCEANIE AUST 802 
NAURU 803 
NOUV. ZELANDE 804 
1L ES SALOMON 806 
TUVALU 807 
OCEANIE AMER 808 
N. CALEDONIE 809 
WALLIS,FUTUN 811 
KIRIBATI 812 





SAMOA OCCID. 819 
POLYNESIE FR 822 
REG.POLAIRES 890 
AVIT .SOUTAGE 950 




TRADE OF SPAIN 
by partner countries 
Value in Mio ECU IMPORT EXPORT 
1982 1982 
W 0 R L D 31 929 36 0 20 691 le4 M 0 N D E 
INTRA-EC 10 027 512 9 476 738 !NT RA-CE 
EXTRA-EC 21 e70 800 10 939 147 EXT RA-CE 
CLASS 1 493 606 488 669 CLASSE 1 
EFT A COUNTR. 318 BOO 307 029 AELE 
OTH. WEST, EUR 165 579 290 422 AUT. EUR .OCC. 
USA & CANADA 659 792 1 457 006 USA & CANADA 
OTH. CLASS 1 349 435 434 212 AUT. CLASSE 1 
CLASS 2 13 276 183 6 785 447 CLASSE Z 
ACP 805 904 730 965 ACP 
DOM 9 156 8 265 DOM 
TOM 12 318 27 618 TOM 
OTH. CLASS 2 12 448 805 6 018 599 AUT. CLASSE 2 
CLASS 3 1 101 024 665 031 CLASSE 3 
EAST. EUROPE 887 67e 438 2"00 EUR, ORIENT. 
OTH. CLASS 3 213 346 226 831 AUT. CLASSE 3 
MISCELLAN, 31 040 275 304 DIVERS N. Cl. 
DECO 17 341 600 12 746 994 OCDE 
MEO IT. BASIN 2 442 848 2 993 673 BASSIN MEDIT 
OPEC 8 see 703 3 Oe4 715 PAYS OPEP 
LATIN AHER. 3 287 356 1 876 279 AMER. LA TINE 
ASEAN 237 ee2 274 970 ANASE 
001 FRANCE 2 556 369 3 410 578 FRANCE 001 
002 BELG.-LUXBG. 455 140 493 091 BELG.-LUXBG. 002 
003 NETHERLANDS 59 6 640 989 206 PAYS-BAS 003 
004 FED.REP. GER 043 806 6e5 158 R. F. D'ALLEM 004 
005 ITALY 442 634 179 e76 IT AlI E 005 
006 UTD. KINGDOM 557 491 1 452 722 ROYAUME-UNI 006 
007 IRELAND 144 365 7 5 639 I RLANDE 0 0 7 
ooe DENMARK 147 611 II 0 663 DANEMARK ooe 
009 GREECE 83 456 79 805 GRECE 009 
024 I CELANO 28 622 8 570 !SLANDE 024 
025 FAROE ISLES 14 384 337 I L ES FEROE 025 
028 NORWAY 95 252 81 823 NORVEGE 028 
030 SWEDEN 386 519 192 824 SUEDE 0 3 0 
032 FINLAND 121 234 7 2 783 FIN LANDE 032 
036 SWITZEilLAND 389 703 312 177 SUISSE 036 
038 AUSTRIA 144 082 62 773 AUT RICHE 038 
040 PORTUGAL 153 388 576 079 PORTUGAL 040 
042 SPAIN ESPAGNE 042 
043 ANDORRA 33 765 113 465 ANDORRE 043 
044 GIBRALTAR 103 Ill GIBRALTAR 044 
045 VATICAN CITY CITE DU VATI 045 
046 MALTA 945 9 486 MAL TE 046 
048 YUGOSLAVIA 28 666 36 3e4 YOUGOSLAVIE 048 
052 TURKEY 87 716 130 639 TURQUI E 052 
056 SOVIET UNION 501 887 216 721 UN I ON SOVIET 056 
058 GERMAN OEM. R 98 284 59 2 05 RD.ALLEMANDE 058 
060 POLAND 92 010 39 379 POLOGNE 06 0 
062 CZECHOSLOVAK 30 06 0 35 484 TCHECOSLOVAQ 062 
064 HUNGARY 21 075 24 450 HONGRIE 064 
066 ROMANIA 115 288 31 777 ROUMANIE 066 
068 BULGARIA 17 II 0 30 087 BULGARIE 068 
070 ALBANIA II 964 1 097 ALBAN IE 07 0 
202 CANARY ISLES 326 186 CANARIES 202 
204 MOROCCO 202 172 MAROC 204 
205 CEUTA & MELI 691 139 CEUTA & HEll 205 
208 ALGERIA 685 215 147 79 2 ALGERIE 208 
212 TUNISIA 36 418 270 610 TUNIS IE 212 
216 LIBYA I 118 664 504 755 L IBYE 216 
220 EGYPT 67 473 22 052 EGYPTE 220 
224 SUDAN 2 360 36 888 SOUDAN 224 
22e KAUR ITANIA 19 719 5 887 MAURITANIE 228 
232 MALI 2 143 146 MAL! 2 32 
236 UPPER VOLTA 561 893 HAUTE-VOLTA 236 
240 NIGER 330 549 NIGER 240 
244 CHAD 2 042 3 384 TCHAD 244 
247 CAPE VERDE 485 42 501 CAP -VERT 247 
248 SENEGAL 18 126 l 52 0 SENEGAL 248 
252 GAMBIA 365 508 GAMB IE 2 52 
257 GUINEA BISS. 887 7 324 GUINEE-BISS. 2 57 
260 GUINEA 58 925 7 917 GUINEE 260 
264 SIERA LEONE 564 133 854 SIERRA LEONE 264 
268 LIBERIA 28 183 43 230 LIBERIA 268 
272 IVORY COAST 97 000 2 300 COTE-0 1 !VOIR 272 
276 GHANA 17 289 10 752 GHANA 276 
280 TOGO 5 782 8 316 TOGO 280 
284 BENIN 66 241 6 09 BENIN 284 
2ee NIGERIA 237 183 40 313 NIGERIA 288 
302 CAMEROON 24 994 1 178 CAMEROUN 302 
306 CENTR .AFRIC. 4 103 25 507 R. CENTRAFR I C 306 
310 EQUAT .GUINEA 11 436 5 113 GUINEE EQUAT 310 
311 S. TOME,PRINC 98 9 100 S.TOME,PRINC 311 
314 GABON 52 305 16 843 GABON 314 
318 CONGO 112 117 9 32 3 CONGO 318 
322 ZAIRE 10 136 760 ZAIRE 322 
324 RWANDA 40 4le RWANDA 324 
328 BURUNDI 1 006 545 BURUNDI 328 
329 ST. HELENA 13 623 STE-HELENE 329 
330 ANGOLA 178 803 3 378 ANGOLA 330 
334 ETHIOPIA 9 662 1 0 4 7 ETHIOPIE 334 
338 DJIBOUTI le 6 0 2 DJIBOUTI 338 
342 SOMALIA 132 5 093 SOMAL IE 342 
346 KENYA 10 976 531 KENYA 346 
350 UGANDA 22 694 3 208 OUGANDA 350 
352 TANZANIA 2 966 16 TANZANIE 352 
355 SEYCHELLES 3 1 SEYCHELLES 355 
357 B.I.O.T. 9 456 OCEAN IND. BR 357 
366 MOZAMBIQUE 15 203 14 808 MOZAMBIQUE 366 
370 MADAGASCAR 2 590 2 17 0 MADAGASCAR 370 
372 REUNION 301 2 250 REUNION 372 
373 MAURITIUS 16 151 MAURICE 373 
375 COMOROS 236 COMOR ES 375 
377 MAYOTTE 561 MAYOTTE 377 
378 ZAMBIA 438 376 ZAMB IE 378 
3e2 ZIMBABWE 24 827 946 2 IMBABWE 382 
386 MALAWI 1 852 96 116 MALAWI 386 
390 SOUTH AFRICA 171 170 AFR. OU SUD 390 
391 BOTSWANA BOTSWANA 391 
393 SIMZ I LAND SWAZI LAND 393 
395 LESOTHO LESOTHO 395 
Source: UNSO COMTRADE 
76 
~ 
COMMERCE DE L'ESPAGNE 
par pays partenaires 
IMPORT EXPORT Valeurs en Mio ECU 
1982 1982 
400 USA 4 467 696 1 32 a 032 ETATS-UNIS 400 
404 CANADA 192 096 136 974 CANADA 404 
406 GREENLAND 6 676 593 GROENLAND 406 
408 S. PIERRE ,!1IQ 2 159 128 S.PIERRE,HIQ 408 
412 MEXICO 1 914 537 508 371 MEXIQUE 412 
413 BERMUDA 10 611 BERMUDES 413 
416 GUATEMALA 1 761 80 697 GUATEMALA 416 
421 BELIZE 688 196 BELIZE 421 
424 HONDURAS 27 545 4 553 HONDURAS 424 
428 EL SALVADOR 4 450 10 143 EL SALVADOR 428 
432 NICARAGUA 11 496 18 265 NICARAGUA 432 
436 COSTA RICA 5 7 02 8 355 COST A RICA 436 
442 PANAMA 13 966 74 755 PANAMA 442 
448 CUBA 110 317 107 027 CUBA 448 
450 WEST INDIES 218 240 INDES occio. 450 
452 HAITI 1 110 1 011 HAITI 452 
453 BAHAMAS 5 5OS 9 19 BAHAMAS 453 
454 TURKS,CAICOS 8 17 TURKS ,CAICOS 454 
456 DOMINICAN R. 13 208 55 697 REP.DOMINIC. 456 
457 VIRGIN ISLES 3 353 ILES VIERGES 457 
458 GUADELOUPE 847 GUADELOUPE 458 
459 ANTIGUA,BARB ANTIGUA I BARB 459 
460 DOMINICA 29 814 DOMINIQUE 460 
462 MARTINIQUE 10 2 208 MARTINIQUE 462 
463 CAYMAN ISLES 49 16 376 ILES CAYMAN 463 
464 JAMAICA 700 l 029 JAMAl QUE 464 
465 ST LUCIA 28 75 SAINTE-LUCIE 465 
467 ST VINCENT 102 24 51-VINCENT 467 
469 BARBADOS 12 621 LA BARBADE 469 
472 TRINIDAD, TOB 10 278 4 448 TRINIDAD, TOB 472 
473 GRENADA 347 42 GRENADA 473 
476 NL ANTILLES 9 683 8 448 ANTILLES NL 476 
480 COLOMBIA 9 0 448 140 401 COLOMBIE 480 
484 VENEZUELA 377 942 341 606 VENEZUELA 484 
488 GUYANA 5 867 378 GUYANA 488 
492 SURINAM 2 36 6 2 2 51 SURINAM 492 
496 FR. GUIANA l 0 319 GUYANE FR. 496 
500 ECUADOR 7 641 45 382 EQUATEUR 50 0 
504 PERU 15 551 138 32 2 PERDU 504 
508 BRAZIL 394 975 90 541 BRESIL 508 
512 CHILE 94 156 142 212 CHILI 512 
516 BOLIVIA 4 735 3 9 02 BOLIVIE 516 
520 PARAGUAY 39 837 15 574 PARAGUAY 520 
524 URUGUAY 16 291 20 771 URUGUAY 524 
528 ARGENTINA 252 005 175 721 ARGENTINE 528 
529 FALKLAND IS. Ill 530 IL. FALKLAND 529 
600 CYP II: US 2 051 26 822 CHYPRE 600 
604 LEBANON l 106 78 053 L !BAN 604 
608 SYRIA 10 826 68 2 09 SYRIE 608 
612 IRAQ 879 267 272 808 IRAK 612 
616 IRAN 1 108 120 339 760 IRAN 616 
624 ISRAEL 34 39 0 41 141 ISRAEL 624 
628 JORDAN l 751 85 170 JORDANIE 628 
632 SAUDI ARABIA 2 930 428 560 149 ARABIE SAOUD 632 
636 kUWAIT 19 4 604 88 361 KOWEIT 636 
640 BAHRAIN 132 8 702 BAHREIN 640 
644 QATAR 210 705 7 544 QATAR 644 
647 U.A.EMIRATES 725 946 72 688 EM I RATS All: AS 647 
649 OMAN 26 362 13 759 OMAN 649 
652 NORTH YEMEN 12 6 531 YEMEN DU NOR 652 
656 SOUTH YEMEN 670 YEMEN DU SUD 656 
660 AFGHANISTAN 183 6 31 AFGHANISTAN 660 
662 PAKISTAN 25 2 32 31 257 PAKISTAN 662 
664 INDIA 175 596 115 6 7 0 I NDE 664 
666 BANGLADESH 8 385 2 965 BANGLA DESH 666 
667 MALDIVES 12 9 5 MALDIVES 667 
669 SRI LANKA 7 882 460 SRI LANKA 669 
672 NEPAL 33 0 649 NEPAL 672 
675 BHUTAN 59 BHOUTAN 675 
676 BURMA 807 14 BIRMANIE 676 
680 THAILAND 23 720 17 479 THAI LANDE 680 
684 LAOS 23 71 LAOS 684 
690 VI ETNA!1 32 6 l 850 VIET-NAM 690 
696 KAMPUCHEA KAMPUCHEA 696 
700 INDONESIA 60 683 143 959 INDONESIE 700 
701 MALAYSIA 75 866 22 786 MALAYSIA 701 
703 BRUNEI 50 76 BRUNEI 703 
706 SINGAPORE 44 203 35 9 79 SlNGAPOUII: 7 0 6 
708 PHILIPPINES 33 410 54 767 PHILIPPINES 708 
716 MONGOLIA 39 MDNGOLI E 716 
720 CHINA 10 l 368 113 758 CHINE 720 
724 NORTH kOREA 1 296 4 196 COREE DU NOR 724 
728 SOUTH KOREA 58 098 19 698 COREE DU suo 728 
732 JAPAN 1 029 5 03 2 61 794 JAPON 732 
736 TAIWAN 73 970 12 326 T'AI-WAN 736 
740 HONG KONG 110 431 41 388 HONG-KONG 740 
743 MACAO 972 47 MACAO 743 
800 AUSTRALIA 125 423 64 69 2 AUSTRAL IE 800 
801 PAPUA N.GUIN 19 783 152 PAPOU-N.GUIN 801 
802 AUS T. OCEANIA 6 186 42 OCEANIE AUST 802 
803 NAURU 3 2 0 NAURU 803 
804 NEW ZEALAND 23 3 39 ll 610 NOUV. ZELANDE 804 
806 SOLOI10N ISLS 31 ILES SALOMON 806 
807 TUVALU 6 TUVALU 807 
808 AMER.OCEANIA 24 167 OCEANIE AMER 808 
809 N. CALEDONIA 2 042 635 N. CALEDONIE 809 
8ll WALLIS, FUTUN 6 7 WALLIS,FUTUN 8ll 
812 KIRIBATI 4 2 0 06 KIRIBATI 812 
813 PITCAIRN ILS PITCAIRN 813 
814 N .z. OCEANIA 91 87 OCEAN. NEO-Z. 814 
815 FIJI 149 FIDJ I 815 
816 VANUATU 281 VANUATU 816 
817 TONGA 13 TONGA 817 
819 WEST. SAMOA 5 SAMOA OCCID. 819 
822 FR. POLYNESIA 141 132 PDLYNESIE Fll: 822 
890 POLAR REG. REG.POLAIRES 890 
950 STORES,PROV. 11 246 563 AVIT. SOUTAGE 950 
958 NOT OETERP"'IN 31 02 9 28 741 NON DETERMIN 958 
971 SECRET CTRS. SECRET 977 




of EC (EUR 10) trade by country import 
Value in Mia ECU 
Trading partners 1958 I 1960 I 1963 I 1970 I 1973 l 1974 1 1975 I 1976 I 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 I 1982 1 1983 
WORLD 35 897 45 444 57 675 118 075 177 452 250 204 247 089 313 996 345 973 368 326 446 456 526 551 581 247 630 593 665 798 
INTRA-EC (EUR 10} 12 114 16 513 23 997 58 125 92 517 119 355 120 334 152 551 172 293 188 171 226 685 252 693 276 942 308 526 335 616 
EXTRA-EC 23 733 28 866 33 620 59 839 84 798 130 085 125 842 160047 172 887 179 720 219343 272 899 303 802 321 467 329 530 
Class 1 11 789 15 218 17 827 33 559 45 823 59 894 60 410 76 166 82 885 92 854 111 424 133 798 149 916 163 646 175 614 
EFTA including Finland 3 482 4 391 5 412 10 778 16 062 20 704 20 563 25 364 28 491 33 180 41 099 49 348 53 894 58 520 66 582 
Other Western European countries 797 1 042 1 295 2 699 5 000 6 022 5 993 8 032 9 175 10 163 '12 345 13 967 12 487 15 192 17 689 
USA and Canada 5 348 7 271 8 291 15 383 17780 24 191 24 482 30 105 30 368 32 595 39 307 50 765 56 282 60 352 59 888 
Class 2 10 611 11 832 13 501 21 944 32 274 62 133 55 892 71 148 76 328 72 326 89 744 116 691 129 093 128 763 122 366 
ACP (63 countries) 2 358 2 697 3 020 4 818 6 244 10 615 8 825 10 588 12 640 12 019 14 925 19 224 16 699 18 158 19 831 
DOM 118 127 124 134 180 220 263 308 333 341 333 348 434 425 459 
TOM 252 234 326 337 265 499 549 550 419 336 572 734 900 864 644 
Class 31) 1 335 1 813 2 292 4 337 6 748 9 149 9 609 12 733 13 674 14 536 18 175 22 414 24 793 29 058 31 549 
Eastern Europe 1) 1 067 1 504 2 014 3 907 6 057 8 257 8 695 11 659 12 646 13 382 16 582 20 068 22 257 26 330 28 416 
Miscellaneous 50 65 58 110 137 765 913 1 397 793 439 428 954 502 599 652 
Central and South America 2 637 2 987 3 452 4 701 5 901 7 489 7 649 9 556 11 057 10 853 13 192 16 026 18 692 20 722 22 325 
Mediterranean Basin 2 291 2 718 3 695 7 681 10 599 16 159 14 695 19 146 20 401 21 305 27 458 34 i94 39 596 46 798 46 819 
OPEC 3 849 4 016 4 839 9 531 15 500 39 242 33 830 42 613 42 956 38 820 52 755 68 077 75 444 71 840 61 230 
ASEAN 687 836 677 1 002 1 787 2 325 2 211 3 357 4158 4 312 5 511 6 920 6 642 7 076 7 873 
Main countries : 
Norway 422 517 592 1 448 ' 873 2 406 2 795 3 252 3 905 5 426 6 267 8 444 10 313 11 357 14 054 
Sweden 1 238 1 536 1 860 3 694 5 261 6 716 6461 8 035 8 211 8 641 10 406 11 606 12 262 13 145 15 039 
Finlcmd 454 629 728 1 229 1 624 2 235 1 807 2 442 2 785 2 996 3 932 4 503 5 006 5 177 5 727 
Switzerland 735 949 1 255 2 531 4 233 5 543 5 818 6 871 8 022 9 603 12 468 15 518 16 367 17 380 18 571 
Austria 486 594 744 1 367 2 180 2 756 2 737 3 711 4 428 5 158 6 152 7 017 7 567 8 642 9 745 
Portugal 127 142 186 442 782 959 872 930 1 0 1 2 1 183 1 627 1 973 2 103 2 553 3112 
Spain 349 519 551 1 162 2 343 2 985 3 089 4 051 4 902 5 613 6 772 8 119 8 519 10 376 11 659 
Yugoslavia 186 225 346 710 1 207 1 226 1 062 1 516 1 683 1 706 2 079 2 172 2 211 2 763 3 530 
Turkey 118 187 247 340 596 670 567 874 822 841 957 1 005 1 341 1 611 2 047 
Soviet Un1on 472 699 891 1 543 2 310 3 626 3 899 5 679 6 300 6 671 8 568 11 214 13 541 17 045 18 615 
German Democratic Republic 1) 61 91 114 225 327 482 494 615 631 724 765 911 1 158 1 293 1 414 
Poland 2i9 276 384 667 1 149 1 493 1 624 2 008 2 173 2 310 2 485 2 723 2 062 2256 2 415 
Czechoslovakia 139 179 178 466 696 816 851 1 017 1 105 1 131 1 325 1 505 1 564 1 751 1 873 
Hungary 70 101 163 366 647 713 702 870 1 043 1 058 1 307 1 415 1 461 1 534 1 662 
Romania 72 108 192 449 684 861 892 1 150 1 055 1 131 1 616 1 767 1 829 1 770 1 819 
Bulgar1a 33 49 89 185 228 238 204 294 308 331 463 478 555 589 529 
Mo•oc:::o 351 347 352 4;4 587 919 815 846 848 848 1 017 1 183 1 203 1 343 1 450 
Algena 507 585 689 916 1 074 2 132 2 059 2 154 2 099 2 006 2 762 4 028 6 063 8 642 7 732 
1unisia 132 117 169 124 202 470 458 514 641 634 901 1 377 1 249 1 282 1 261 
Libya "'I 8 342 2 217 2 038 4 677 2 643 4 675 3 910 3 291 4 972 6 564 7 092 9 142 9 339 
Egypt 79 110 142 209 197 272 324 747 738 1 051 1 442 2253 3 343 2 739 2 976 
Sudan 73 96 114 111 137 '48 176 229 234 221 173 175 177 165 188 
Senegal 98 122 116 129 261 274 331 351 217 250 192 189 290 350 
liberia 34 52 67 227 274 328 263 338 371 397 423 466 604 439 545 
Ivory Coast 102 205 404 551 748 704 1 024 1 491 1 394 1 432 1 446 1 353 1 479 1 513 
Ghilna 166 173 152 :92 717 264 249 328 467 439 344 394 252 337 245 
Niger1a 340 389 422 820 1 496 3 831 2 842 3 231 3 481 3 368 5 343 7 873 5 411 6 512 7 952 
Can'eroor 114 94 137 186 220 355 299 373 528 588 614 719 1 039 956 1 318 
Gabon 38 75 120 219 507 382 388 454 450 569 788 763 823 763 
Zaire 219 403 280 763 811 1145 703 919 1 092 1 114 1 096 1 324 1 257 957 894 
Kenya 39 42 59 108 161 204 182 274 525 406 385 460 401 417 485 
Zamb1a 596 441 671 419 4:7 466 314 533 573 400 431 424 
Republic of South Africa 513 550 717 1 291 1 708 2 326 2 978 3 874 4 700 6 169 7 008 5 102 7 134 7 265 6 423 
United States of America 4 029 5 740 6 774 12 416 14 902 20 680 20 915 25 711 26 042 28 594 34 197 44 601 49 585 53 831 53 482 
Canada 1 318 1 531 1 518 2 968 2 878 4 049 3 567 4 394 4 325 4 001 5111 6 164 6 697 6 522 6 406 
Mexico 135 164 178 139 176 352 323 378 434 388 450 1 064 1 974 2 503 2 809 
Panama 7 8 15 41 110 63 96 107 131 104 201 149 230 222 298 
Cuba 98 67 102 61 75 93 73 129 105 124 161 247 159 208 252 
Netherlands Antilles 122 109 149 60 59 156 215 258 109 93 226 425 620 607 425 
Colombia 84 134 122 205 236 321 418 566 715 816 879 1 061 1 088 1 213 1 285 
Venewela 462 405 504 392 352 764 755 810 511 577 952 1 721 2 761 2 456 3 192 
Peru 126 221 275 346 221 337 260 299 307 262 422 527 513 699 668 
Braz1l 350 396 489 1 091 1 995 2291 2 231 2 781 3 496 3 089 3 674 4 242 5 224 6 119 6 777 
Chile 179 256 230 654 378 666 513 699 650 725 1 071 1 326 1 197 1 334 1 375 
Argentina 679 758 879 1 022 1 175 1 326 884 1 377 1 845 2 031 2 144 1 815 1 814 1 864 2 039 
Syria 71 103 155 108 144 406 602 697 653 548 697 967 1 222 894 793 
Iraq 525 611 672 726 971 2 720 2 869 3 722 4 117 4 591 6 137 7 948 2 996 2 866 3 682 
Iran 399 443 511 887 2 312 6 869 6 586 8 490 7 602 6 928 4433 2 798 2 554 7 127 6 932 
Israel 71 106 172 323 468 565 621 838 1 026 1 236 1 372 1 627 1 707 1 793 2 048 
Saudi Arabia 349 377 348 1 278 3 785 10 999 9 489 12263 13 102 10 263 14 699 25 085 36 832 26 025 13 635 
Kuwait 919 898 1 007 1 268 1 662 3 130 2 526 2 533 2 735 2 991 4 558 4038 3 059 1 642 3 000 
Qatar 87 50 70 187 388 862 734 1 236 830 752 870 1 475 1 965 1 323 765 
Un1ted Arab Emirates 732 2 217 2 409 2 942 3 067 2 567 3 117 4 375 4 643 3 920 3 337 
Oman 108 344 384 370 145 193 159 352 874 863 741 
Pakistan 189 252 227 269 273 295 377 446 483 541 585 
India 507 545 567 462 664 886 923 1 428 1 656 1 619 1 839 1 806 1 880 2 572 2 196 
Thailand 39 54 81 14". 217 359 337 582 756 916 1 017 1 238 1 474 1 740 1 570 
Indonesia 187 167 119 247 363 459 416 645 859 859 1 092 1 199 1 146 1 191 1 380 
Malaysia 308 417 282 395 642 891 735 1 162 1 348 1 318 1 690 1 799 1 755 1 765 2 062 
Singapore 74 76 69 122 360 354 371 516 641 642 956 1 868 1 308 1 382 1 770 
Philippines 80 122 125 97 206 262 351 455 553 578 726 823 959 998 1 092 
China 163 235 165 348 644 723 668 864 865 942 1 320 1 907 2284 2 334 2 665 
South Korea 2 3 6 59 238 460 621 1 032 1 271 1 439 1 704 2 017 2 338 2 402 2 853 
Japan 252 386 524 1 900 3 594 4 579 5 185 7 059 8 576 9 529 10 349 13 306 16 204 17 951 20 577 
Taiwan 7 11 23 144 457 629 694 887 1 096 1 227 1 658 2 189 2 576 2 589 3 028 
Hong Kong 96 156 269 611 1 078 1 271 1 381 1 975 2 027 2 249 2 900 3 622 3 868 4008 4 563 
Australia 961 1 003 1 066 1 245 1 566 1 725 1 667 2268 2 135 1 909 2 397 2 485 2 652 2 956 3 087 
New Zealand 575 683 667 664 870 761 716 883 961 1 022 1 120 1 125 1 262 1 410 1 369 
Inter-zone trade 1) 204 267 256 545 812 1 055 1 096 1 377 1 495 1 526 1 828 2 210 2 407 2 794 3 029 
1) Figures for trade by Germany (Fed. Rep.) with the Ger 'lan Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by Ge many {Fed. Rep.) and the European Communities. 
78 
export 
1958 1 1960 1 1963 I 1970 I 1973 1 1974 1 1975 I 1976 1 1977 1 
33 B96 42 179 52 123 112 820 171 862 232 993 241 425 294 947 335 200 
11 969 16 469 23 977 57 764 92 301 119 B34 121 454 154 963 172 549 
21 727 25 500 27 B73 54 605 7B B36 111 607 11B 345 13B 003 160 419 
10 965 13 505 16 290 33 930 48 431 65 071 60 644 72 006 B3 OBO 
4 429 5 733 7 363 14 164 20 92B 2B 022 27 20B 33 56B 38 701 
1 12B 1 316 1 982 4 B64 7 8B9 11 144 11 434 12 B01 14 657 
3 443 4 29B 4634 10 822 14 865 1B 562 15 B59 19 179 23 676 
9 360 10 226 9 7B5 16 097 22 952 35 132 44 032 51 495 62 486 
2 060 2196 2 289 3 515 4490 6 170 B 192 9 950 12 596 
103 108 153 327 507 574 695 B06 914 
262 254 192 580 504 642 5B3 672 921 
1 402 1 770 1 798 4 581 7 476 11 488 14104 14 504 14852 
922 1 367 1 604 3 890 6 642 10 110 11 942 12 808 13 530 
200 210 273 451 730 1 552 1 627 1 982 2 232 
2 180 2 377 2 168 3 840 4 934 7 851 B 935 9 16B 10 737 
3 521 4 170 4 475 9 141 14 623 21 156 23 B51 26 550 31 080 
2 632 2 B16 2 131 3 966 6 679 11 557 1B 677 23 B76 30 046 
597 695 790 1 254 1 687 2 737 2 581 3 102 3 535 
6B5 723 897 1 537 2 252 2 B01 3 272 4 15B 4 B01 
1 312 1 623 1 962 3 699 4 B69 7 045 7 250 B 602 B B77 
314 513 536 1 065 1 389 1 975 2 023 2 OBB 2 141 
1171 1 632 2 449 4611 7 199 9 360 8 357 10 212 12 09B 
65B B93 1132 2 34B 3 B71 4 910 4923 6 675 B 240 
260 311 335 813 1 222 1 740 1 226 1 656 1 955 
33B 332 831 1 802 3 192 4407 4 121 4 B33 5 351 
228 343 358 1 431 1 833 2 900 2 840 2 725 3 636 
182 277 273 504 962 1 553 1 906 2 298 2 16B 
383 595 601 1 410 2 195 3 405 4 9B9 5 239 5 942 
57 94 104 211 312 448 479 583 507 
1B9 206 307 586 1 65B 2 479 2 677 2 B76 2 5B6 
133 171 143 551 759 1 030 1 045 1 262 1 275 
71 131 182 406 642 1 081 968 1 071 1 361 
56 104 186 487 776 ~ 127 1 070 1 143 1 233 
30 62 75 224 284 507 678 604 579 
282 282 265 376 505 7B9 1 048 1 318 1 541 
1 025 1 142 593 857 1 243 2 070 2 B43 2 774 3 689 
121 158 145 187 349 556 733 846 983 
62 108 :52 318 918 1 702 2 076 2 253 2 692 
19B 261 301 338 408 840 1 377 1 574 1 749 
65 80 i34 86 122 1B5 300 4i8 486 
114 ~34 124 189 252 275 357 397 
76 110 113 197 361 343 614 666 795 
83 143 249 359 446 485 656 B51 
137 204 1B6 177 147 279 242 330 411 
265 342 301 509 772 1 '156 2 434 3 335 4 634 
70 53 76 162 174 23B 286 330 427 
17 30 64 120 209 327 448 454 
155 103 B9 296 356 512 476 411 449 
B2 95 95 205 222 378 274 313 451 
154 172 275 281 253 240 
805 737 922 1 834 2 033 3 183 3 300 3 156 ? 819 
2 654 3 371 3 800 9 354 12 875 16 014 i 3 295 16 378 20 611 
790 927 835 : 468 1 990 2 548 2 564 2 801 3 065 
168 206 211 484 616 934 969 971 801 
69 6B 57 141 134 219 345 378 266 
97 68 34 215 128 353 436 370 342 
100 54 43 143 135 125 120 190 260 
B9 11B 118 173 200 315 311 310 435 
472 317 252 425 614 B05 1 082 1 36B 2 107 
84 101 '168 169 247 349 507 346 294 
334 366 336 726 1448 2 61B 2 310 2 216 2 209 
82 158 146 225 221 283 236 230 302 
399 470 345 565 504 B28 BOO 727 1 014 
86 97 66 96 239 489 612 1 063 B82 
166 153 110 165 225 795 1 B66 2 017 1 793 
316 328 257 727 1 3B8 2 209 4 074 4 736 5 404 
156 200 236 672 1 137 1 434 1 302 1 292 1 4B9 
81 65 BB 265 423 B84 1 490 3 179 4 674 
96 90 129 220 239 439 600 1 012 1 255 
15 14 15 29 67 91 192 307 386 
187 410 771 1 187 1 557 
: 72 175 321 292 385 
234 363 427 503 666 
B92 767 687 462 688 846 1 089 1 140 1 395 
92 99 143 244 266 449 346 34B 536 
146 192 140 214 389 639 771 1 088 1 081 
159 181 221 267 342 552 453 481 559 
134 145 167 31B 509 762 681 782 918 
67 7B 11B 210 1BO 334 329 407 442 
384 331 153 461 609 BOB 1 154 1 188 B01 
57 66 32 155 187 273 477 533 662 
201 298 516 1 392 2 319 2 795 2 257 2 743 3 112 
17 21 22 116 343 481 412 483 489 
141 199 267 529 692 753 717 947 116B 
841 1 010 924 1414 1 526 2 433 2 135 2 415 2 686 
407 396 380 404 47B 762 627 607 657 
191 22B 215 660 915 1 190 1 286 1 516 1 640 
1978 1 1979 1 
362 314 421 704 
190 260 230 153 
170 100 1B9 241 
B7 174 101 255 
39 270 47 591 
14 095 17 504 
26 466 28 579 
67 175 70 420 
12 804 11 B83 
995 1 278 
753 754 
15 751 17 564 
13 734 14 946 
1 954 2 311 
11 013 12 414 
30 7B5 37 2B4 
31 473 30 737 
3 860 4 352 
3 B64 4 366 
B 201 10 468 
2 070 2 665 
14 523 17 772 
B 42B 9 811 
1 926 2 237 
5 023 6 538 
3 755 4463 
1 569 1 611 
5 705 6 353 
565 779 
2 546 2 523 
1 256 1 312 
1 572 1 506 
1 471 1 7B1 
578 643 
1 345 1 678 
3 670 3 854 
1 141 1 242 
2 712 3 510 












3 213 3 295 
23 258 25 206 
3 208 3 373 





1 868 1 3B9 
255 481 
2 117 2 373 
346 49B 
1 096 1 744 
823 1 OB3 
1 940 2 694 
5 924 2 277 
1 641 1 789 
5 818 6 548 
1 315 1 373 
361 423 
1 616 1 802 
306 383 
642 806 




1 059 1 323 
543 616 
1 491 2 104 
1 010 1 259 
3 753 4 662 
666 B19 
1 652 1 878 
2 844 2 956 
671 748 
1 770 1 880 
[I] 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE (EUR 10) par pays 
Valeurs en Mio ECU 
1980 1 1981 I 1982 1 1983 Pays partenaires 
478 782 549 OB8 601 708 644 500 Monda 
256 597 27B 5B9 311 303 337 464 INTRA-CE lEUR 101 
21B 81B 266 660 286 484 303 027 EXTRA-CE 
115 222 134 B47 149 500 162 906 Classe 1 
57 109 59 703 65 331 6B 503 AELE, y compris Ia Finlande 
18 750 16 292 1B 225 19 973 Autres pays de I'Europe occidentale 
30 1BO 41 613 47 412 55 584 USA et Canada 
B4 43B 111 958 117 074 116 42B Classe 2 
15 859 1B 826 18 651 15 907 ACP (63 pays( 
1 432 1 630 1 879 2123 DOM 
744 1 258 1 050 1 256 TOM 
19159 19 855 19 910 23 693 Classe 3 1) 
16 773 17 321 17 298 20 376 Europe orientale 1) 
3 367 3 839 3 922 4 010 Divers non classes 
14 206 1B 036 16 152 14 461 Amerique centrale et du Sud 
42 431 54 183 54 845 52 467 Bassin m8diterran8en 
37 191 53 502 55 641 52 134 OPEP 
5 321 7 OB1 B 35B 9 050 ANASE 
Principaux pays · 
5 141 6 052 6 867 6 862 Norv€ge 
11 6BO 12 174 13 971 15 333 Suede 
3 466 3 923 4 399 4 630 Finlande 
22 295 21 73B 23 018 23 278 Suisse 
11 294 11 676 12 624 14 299 Autriche 
2 909 3 723 3 921 3 693 Portugal 
7 601 8 749 10 432 11 410 Espagne 
4199 4 360 4 278 4 555 Yougoslavie 
1 8~6 2 185 2 476 2 977 Turquie 
7 583 7 8B6 8 984 12 022 Union sovi8tique 
B42 1 048 710 792 R8publique d8mocratique allemande 1) 
2 B41 2 307 2 051 2 074 Pologne 
1 368 1 3B5 1 399 1 451 Tchecoslovaquie 
1 592 1 959 1 962 1 957 Hongr1e 
1 708 1 699 1 060 885 Roumanie 
774 963 1 023 1 095 Bulgarie 
1 482 1 745 2 012 i 777 Maroc 
4 754 5 5B3 5 334 6 147 Algthe 
1 589 1 924 2 153 2 DB9 Tur.1sie 
4 268 8 081 4 791 4 771 Libye 
3 207 4 265 4 436 5 264 Egypte 
482 585 702 656 Soudan 
444 489 592 575 se~egal 
337 440 546 460 LibE!na 
1 167 963 938 926 C6te-d'lvoire 
315 356 249 274 Ghana 
6 043 8 037 6 795 4 637 NigBna 
743 B47 975 966 Cameroun 
394 464 475 523 Gabon 
513 486 537 557 za·lre 
752 624 580 490 Kenya 
313 251 274 189 Zambie 
5 045 6 925 6 491 5 826 R€publ1que d'Afnque du Sud 
26 775 37 169 42 908 50 275 Eta:s-Unis d'Amer,que 
3 405 4 444 4 503 5 30B Canada 
2 184 3 200 2 468 1 776 Mexique 
339 742 700 521 Panama 
438 393 387 393 Cuba 
238 625 451 522 Ant;lles neerlanda1ses 
5€1 654 6B6 786 Colombie 
1 551 1 951 2 548 1 322 Venezuela 
417 843 645 525 P6rou 
2 536 2 534 2 528 2 187 Bresil 
596 B43 595 513 Chili 
2 222 2 239 1 313 2 044 Argentine 
1 300 1 481 1 227 1 226 Syrie 
3 B65 7 083 B 904 4 644 lrak 
3 284 4199 3 652 6 BB4 Iran 
1 691 2 194 2 544 3 424 Israel 
7 487 10 442 12 8BO 13 954 Arabie Saoudite 
1 503 2 034 2 726 2 847 Kowe'lt 
403 562 957 771 Qatar 
2 088 2 6B4 3 270 2 994 Emirats arabes unis 
395 571 952 1 217 Oman 
B93 1 041 1 077 1 307 Pakistan 
2 312 3 363 3 991 3 823 In de 
727 904 B76 1 268 Thadande 
1 252 2 023 2 B75 2 270 lndonesie 
1 035 1 365 1 298 1 645 Malaysia 
1 717 2 075 2 530 2 763 S1ngapour 
592 714 77B 1 104 Philipp1nes 
1 734 1 B94 2 045 2 756 Chine 
950 1 120 1 296 1 613 Coree du Sud 
4 587 5 604 6 308 7 307 Japan 
B75 1 104 1 430 1 554 T'a1-wan 
2 134 2 622 3 042 3 139 Hong-Kong 
3 093 3 951 4 712 4 632 Australie 
670 759 1 021 51 Nouvelle-Z61ande 
2 097 2 218 2 6B6 3 060 Commerce inter-zones 1) 
1) Le commerce de I'AIIemagne (RF) avec Ia Republique democratique allemande et le secteur sovietique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres donnees 




of EC trade by country 
Trade balance 1) 
Value in Mia ECU 
Trading partners 
WORLD 
INTRA-EC (EUR 10) 
EXTRA-EC 
Class 1 
EFTA including Finland 
Other Western European countries 
USA and Canada 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Class 3 2} 
Eastern Europe 
Miscellaneous 





































Republic of South Africa 



































Inter-zone trade 2) 
1958 1 







- 1 905 

















































































1960 1 1963 1 1970 I 1973 I 
- 3 265 - 5 552 - 5 255 - 5 590 
- 44 - 20 - 361 - 216 
-
3 366 - 5 747 - 5 234 - 5 962 
- 1 713 - 1 537 371 2 608 
1 342 1 951 3 386 4866 
274 687 2 165 2 889 
- 2973 - 3 657 - 4 561 - 2 915 
- 1 606 - 3 716 - 5 847 - 9 322 
- 501 - 731 - 1 303 - 1 754 
-
19 29 199 327 
20 - 134 243 239 
- 43 - 494 244 728 
-
137 - 410 - 17 585 
145 215 341 593 
-
610 - 1 284 - 861 - 967 
1 452 780 1 460 4 024 
- 1 200 - 2 708 - 5 565 - 8 821 
- 141 113 290 - 100 
206 305 89 379 
87 102 5 - 392 
- 116 - 192 - 164 - 235 
683 1 194 2 080 2 966 
299 388 981 1 691 
169 149 371 440 
- 187 280 640 849 
118 12 721 626 
90 26 164 366 
- 104 - 290 - 133 - 115 
3 - 10 - 14 - 15 
- 70 - 77 - 81 509 
- 8 - 35 85 63 
30 19 40 - 5 
- 4 - 6 38 92 
13 - 14 39 56 
- 65 - 87 - 38 - 82 
557 - 96 - 59 169 
41 - 24 63 147 
100 - 190 - 1 899 - 1 120 
151 159 129 211 
- 16 20 - 25 - 15 
16 12 8 60 
58 46 - 30 87 
-
19 - 62 - 155 - 202 
31 34 - 15 - 70 
- 47 - 121 - 311 - 724 
-
41 - 61 - 24 - 46 
- 21 - 45 - 56 - 99 
- 300 - 191 - 467 - 455 
53 36 97 61 
- 442 - 269 
187 205 543 325 
- 2 369 - 2 974 - 3 062 - 2 027 
-
604 - 683 - 1 500 - 888 
42 33 345 440 
60 42 100 24 
1 - 68 154 53 
- 55 - 106 83 76 
- 16 - 4 - 32 - 36 
- 88 - 252 33 262 
- 120 - 107 - 177 26 
- 30 - 153 - 365 - 547 
- 98 - 84 - 429 - 157 
-
288 - 534 - 457 - 671 
- 6 - 89 - 12 95 
- 458 - 562 - 561 - 746 
- 115 - 254 - 160 - 924 
94 64 349 669 
- 312 - 260 - 1 013 - 3 362 
- 808 - 878 - 1048 - , 423 
- 36 
- 55 - 158 - 321 
: - 545 
- 36 
45 
222 120 0 24 
45 62 103 49 
25 21 - 33 26 
- 236 - 61 - 128 - 300 
69 98 196 149 
- 44 
-
7 113 - 26 
96 - 12 113 65 
63 26 96 - 51 
- 88 - 8 - 508 - 1 275 
10 
- 1 - 28 - 114 
43 - 2 - 82 - 386 
7 - 142 169 - 40 
- 287 - 287 - 260 - 392 
- 39 
-
41 115 103 
1 ) - ~ Imports surplus. 
2 ) Figures for trade by Germany (Fed. Rep.) with the German Democratic Republic 
and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not 
included in any of the data given elsewhere in this publication on trade by Germany 
(Fed. Rep.) and the European Communities. 
80 
1974 I 
- 17 211 
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- 1 925 
- 4 660 
869 
- 10 115 
- 2 691 
- 771 


















du commerce de Ia CE (EUR 10) par pays 
Balance commerciale 1) 
Valeurs en Mia ECU 
1975 1 1976 1 1977 1 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 
- 5 664 - 19 049 - 10 773 - 6 012 - 24 752 - 47 769 - 32 159 - 28 885 - 21 298 
1120 2 412 256 2 089 3468 3 904 1 647 2 777 1 848 
- 7 497 - 22 044 - 12 468 - 9 620 - 30 097 - 54 081 - 37 142 - 34983 - 26 503 
234 - 4 160 195 - 5 680 - 10169 - 18 576 - 15 069 - 14146 - 12 708 
6 645 8 204 10 210 6 090 6 492 7 761 5 809 6 811 1921 
5441 4 769 5 482 3932 5159 4 783 3 805 3 033 2 284 
- 8 623 - 10 926 - 6 692 - 6129 - 10728 - 20 585 - 14 669 - 12 940 - 4304 
- 11 497 - 19 653 - 13 842 - 5 151 - 19 324 - 32 253 - 17 135 - 11689 - 5 938 
- 633 - 638 - 44 785 - 3 042 - 3 365 2 127 493 - 3 924 
432 498 581 654 945 1 084 1 196 1454 1 664 
34 122 502 417 182 10 358 186 612 
4 495 1 771 1 178 1 215 - 611 - 3 255 - 4 938 - 9 148 - 7 856 
3 247 1149 884 352 - 1 636 - 3 295 - 4 936 - 9 032 - 8 040 
714 585 1 439 1 515 1883 2 413 3 337 3 323 3 358 
1 286 - 388 - 320 160 - 778 - 1 822 - 656 - 4 570 - 7864 
9 156 7 404 10 679 9480 9 826 8 237 14 587 8 047 5 848 






























370 - 255 - 623 - 452 - 1 159 - 1 599 434 1 282 1177 
477 906 896 - 1 562 - 1 901 - 3 303 - 4 261 - 4490 - 7 192 
789 567 666 - 440 62 74 - 88 826 294 
216 - 354 - 644 - 926 - 1 267 - 1 037 - 1 083 - 778 - 1 097 
2 539 3 341 4 076 4920 5 304 6 777 5 371 5 638 4 707 
2 186 2 964 3 812 3 270 3 659 4 277 4 109 3 982 4554 
354 726 943 743 610 936 1 620 1 368 581 
1 032 782 449 - 590 - 234 - 518 230 56 - 249 
1 778 1 209 1 953 2 049 2 384 2 027 2 149 1 515 1 025 
1 339 1 424 1 346 728 654 831 844 865 930 
1 090 - 440 - 358 - 966 - 2 215 - 3 631 - 5 655 - 8 061 - 6 593 
15 - 32 - 124 - 159 14 - 69 - 110 - 583 - 622 
1 053 868 413 236 38 118 245 - 205 - 341 
194 245 170 125 - 13 - 137 - 179 - 352 - 422 
266 201 318 514 199 177 498 428 295 
178 - 7 178 340 165 - 59 - 130 - 710 - 934 
474 310 271 247 180 296 408 434 566 
233 472 693 497 661 299 543 669 327 
784 620 1 590 1 664 1 092 726 - 480 - 3 308 - 1 585 
275 332 342 507 341 212 675 871 828 
567 - 1 822 - 1 218 - 579 - 1 462 - 2 296 989 - 4351 - 4 568 
1 053 827 1 011 840 949 954 922 1 697 2 288 
124 189 252 264 232 307 408 537 468 
1 26 46 155 178 252 300 302 225 
351 328 424 - 59 - 45 - 129 - 164 107 - 85 
219 - 368 - 640 - 402 - 321 - 279 - 390 - 541 - 587 
7 2 - 56 - 20 - 59 - 79 104 - 88 29 
408 104 1 153 1 330 - 1 771 - 1 830 2 626 283 - 3 315 
13 - 43 - 101 - 102 5 24 - 192 19 - 352 
55 60 0 - 182 - 290 - 394 - 299 - 348 - 240 
227 - 508 - 643 - 720 - 667 - 811 - 771 - 420 - 337 
92 39 - 74 218 137 292 223 163 5 
138 - 164 - 226 - 106 - 297 - 260 - 149 - 157 - 235 
322 - 718 - 1 881 - 2 956 - 3 713 - 57 - 209 - 774 - 597 
7 620 - 9 333 - 5 431 - 5 336 - 8 991 - 17 826 - 12 416 - 10 923 - 3 207 
1 003 - 1 593 - 1 260 - 793 - 1 738 - 2 759 - 2 253 - 2 019 - 1 098 
646 593 367 893 1 099 1 120 1 226 - 35 - 1 033 
249 271 135 167 110 190 512 478 223 
363 241 237 118 87 191 234 179 141 
95 - 68 151 198 56 - 187 5 - 156 97 
107 - 256 - 280 - 379 - 345 - 500 - 434 - 527 - 499 
327 558 1 596 1 291 437 - 170 - 810 92 - 1 870 
247 47 - 13 - 7 59 - 110 330 - 54 - 143 
79 - 565 - 1 287 - 972 - 1 301 - 1 706 - 2 690 - 3 591 - 4590 
277 - 469 - 348 - 379 - 573 - 730 - 354 - 739 - 862 
84 - 650 - 831 - 935 - 400 407 425 - 551 5 
10 366 229 275 386 333 259 333 433 
1 003 - 1 705 - 2 324 - 2 651 - 3 443 - 4 083 4 087 6 038 962 
2 512 - 3 754 - 2 198 - 1 004 - 2 156 486 1 645 - 3 475 - 48 
681 454 463 405 417 64 487 751 1 376 
7 999 - 9 084 - 8 428 - 4 445 - 8 151 - 17 598 - 26 390 - 13 145 319 
1 926 - 1 521 - 1 480 - 1 676 - 3 185 - 2 535 - 1 025 1 084 - 153 
542 - 929 - 444 - 391 - 447 - 1 072 - 1 403 - 366 6 
1 638 - 1 755 - 1 510 - 951 - 1 315 - 2 287 - 1 959 - 650 - 343 
63 - 78 240 113 224 43 - 293 89 476 
200 234 393 347 429 447 558 536 722 
166 - 288 - 261 238 170 506 1483 1 419 1 627 
9 - 234 - 220 - 331 - 248 - 511 - 570 - 864 - 302 
355 443 222 86 - 288 53 877 1 684 890 
282 - 681 - 789 - 589 - 850 - 764 - 390 - 467 - 417 
310 266 277 417 367 - 151 767 1148 993 
22 - 48 - 111 - 35 - 110 - 231 - 245 - 220 12 
486 324 - 64 549 784 - 173 - 390 - 289 91 
144 - 499 - 609 - 429 - 445 - 1 067 - 1 218 - 1 106 - 1 240 
2 928 - 4316 - 5 464 - 5 776 - 5 687 - 8 719 - 10 600 - 11643 - 13 270 
282 - 404 - 607 - 561 - 839 - 1 314 1150 - 1 159 - 1474 
664 - 1 028 - 859 - 597 - 1 022 - 1488 - 1 246 - 966 - 1 424 
468 147 551 935 559 608 1 299 1 756 1 545 
89 - 276 - 304 - 351 - 372 - 455 - 503 - 389 - 1 318 
190 139 145 244 52 - 113 - 189 - 108 31 
1) - ~ excedent d'importations. 
2) Le commerce de I'AIIemagne (RF) avec Ia Republique democratique allemande et 
le secteur sovi8tique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les 
autres donnees de cette publication relatives au commerce de I'AIIemagne (RFI et 
de Ia CE. 
0 
GENERAL SUMMARY 
of EC (EUR 10) by commodities 
Value in Mia ECU 
import 
SITC List of products Rev. 2 intra extra 
19821 1983 198211983 
0·9 TOTAL TRADE 308 528 335 537 321 467 328 488 
0-1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 41 360 43873 30 655 32 458 
0 Food and live animals chiefly for food 36 733 38 904 28 382 29884 
DO L1ve animals chiefly for food 2 377 2 331 595 574 
01 Meat and meat preparations 8 201 8 476 2 496 2 354 
02 Dairy products and birds' eggs 6 539 6 773 669 672 
03 Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 1 663 1 794 2 406 2 727 
04 Cereals and cereal preparations 5 276 5 508 2 507 2 270 
05 Vegetables and fruit 6 670 7 323 7 617 7 690 
06 Sugar, sugar preparations and honey 1 011 1 153 1 044 985 
07 Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 1 779 2 002 6 263 6 735 
08 Feedingstuffs for animals (not including unmilled cereals) 2 183 2 392 4 571 5 629 
09 Miscellaneous edible products and preparations 1 035 1 553 214 249 
1 Beverages and tobacco 4628 4968 2273 2 573 
11 Beverages 3 075 3 289 815 816 
12 Tobacco and tobacco manufactures 1 552 1 679 1 458 1 757 
3 MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 33145 36 544 106 071 98 384 
32 Coal. coke and briquettes 1 996 1 908 4 383 3 566 
33 Petroleum, petroleum products and related materials 25 638 28 781 95 570 88 264 
34 Gas, natural and manufactured 5 176 5 411 5 487 5 832 
35 Electric current 335 444 632 723 
214 RAW MATERIALS 12 468 14412 30139 32 049 
2 Crude materials, inedible, except fuels 10 887 12 407 28 331 30 206 
21 Hides, skins and furskins, raw 968 1 033 1 453 1 338 
22 Oil seeds and oleaginous fruit 590 1 008 3 857 3 630 
23 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 910 999 913 1 047 
24 Cork and wood 638 696 5 089 5 814 
25 Pulp and waste paper 346 358 3 657 3 656 
26 Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 1 590 1844 3 231 3 594 
27 Crude fertilizers + minerals {axel. coal, petrol f precious stones) 1 412 1 514 2 296 2 352 
28 Metalliferous ores and metal scrap 2 276 2 567 6 585 7 427 
29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s 2 157 2 388 1 250 1 349 
4 Animal and vegetable oils, fats and waxes 1 582 2 005 1 808 1 843 
41 Animal oils and fats 216 254 454 364 
42 Fixed vegetable oils and fats 906 1 273 1 203 1 326 
43 Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 460 479 151 153 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 84 890 92 309 50 909 58 433 




71 Power-generating machinery and equipment 5 668 5 643 5 410 5 993 
72 Machinery specialized for particular industries 8 528 8 977 4042 4 325 
73 Metalworking machinery 1 898 1 710 1 448 1 365 
74 General indust. mach. + equipment. n.e.s., machine parts, n.e.s. 10 464 10 974 5 750 5 911 
75 Office machines and automatic data-processing equipment 7 687 9 896 7 673 2 876 
76 Telecom. + sound recording + reprod. apparatus +- equipment 3 828 4277 5 939 7 121 
77 Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 11 771 13 080 7 846 9 072 
78 Road vehicles (including air cushion vehicles) 29 137 31 736 9 303 11 092 
79 Other transport equipment 5 909 6 018 3 498 3 680 
5,6,8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 125 514 136 939 79 634 86 345 
5 Chemicals and related products, n.e.s. 35 442 39 918 14 382 16 162 
51 Organic chemicals 10 209 11 316 3 858 4 227 
52 Inorganic chemicals 3 080 3105 2 740 2 832 
53 Dyeing, tanning and colouring materials 1 903 2 097 673 783 
54 Medicinal and pharmaceutical products 2 865 3 293 1 875 2 224 
55 Essential oils - perfume materials; to1let, polish ~ clean. preparat. 2 182 2 450 629 706 
56 Fertilizers, manufactured 1 562 1 750 821 1 029 
57 Explosives and pyrotechnic products 78 79 49 54 
58 Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 9 381 11 048 2 271 2 673 
59 Chemical materials and products, n.e.s. 4181 4 780 1 466 1 633 
6 Manufactured goods classified chiefly by material 57 689 62 088 38159 40 907 
60 Industrial plant, (n.e.s) - - - -
61 Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 1404 1 570 1 278 1 314 
62 Rubber manufactures, n.e.s. 3 016 3 261 1131 1 182 
63 Cork and wood manufactures (excluding furniture) 1 348 1 457 1 819 2 103 
64 Paper, paperboard, + art. of paper pulp, of paper or paperboard 5 844 6 376 5 582 6 145 
65 Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 12 373 13 462 6 695 7 298 
66 Non-metallic mineral manufactures, n.e.s 6 200 7 188 4 688 4 720 
67 Iron and steel 13 521 13 309 5 710 5 573 
68 Non-ferrous metals 6 543 7 603 7 580 8 742 
69 Manufactures of metal, n.e.s 7 440 7 860 3 676 3 829 
8 Miscellaneous manufactured articles 32 384 34 933 27 094 29 276 
80 Industrial plant, (n.e.s.) - - - -
81 Sanitary, plumbing, heating T lighting fixtures - fittings, n.e.s. 979 1 068 287 326 
82 Furniture and parts thereof 3 369 3 606 1 253 1 383 
83 Travel goods, handbags and similar containers 399 435 537 592 
84 Articles of apparel and clothing accessories 8 494 9 036 8 812 9 284 
85 Footwear 3 002 3 171 1 467 1 703 
87 Professional, scientific t controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 3 888 4 214 4024 4 544 
88 Photogr. ap., equip. + suppl. +- optic. goods; watches + clocks 2 993 3 171 3 436 3 631 
89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 9 260 10 233 7 278 7 814 
9 COMMODITIES AND TRANSACTIONS 11 148 11 539 24 058 21 861 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 
0 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE (EUR 10) par produits 
Valeurs en Mia ECU 
export 
CTCI 
extra Denomination des produits Rev. 2 
19821 1983 
286 484 303 027 COMMERCE TOTAL 0·9 
22 573 23 478 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0-1 
17 672 18 394 Produits alimentalres et anlmaux vivants 0 
408 549 Animaux vivants dest. princip. a !'alimentation humaine DO 
1 763 2 027 Viandes et preparations de viande 01 
3 948 3 501 Produits laitiers et ceufs d'oiseaux 02 
743 860 Poissons, crustaces et mollusques et preparations de poissons 03 
4110 4425 Cfm§ales et preparations a base de cereales 04 
1 695 1 830 Legumes et fruits 05 
1 890 1 655 Sucres, preparations a base de sucre, et miel 06 
1 004 1 122 Cafe, the, cacao, epices, et produits derives 07 
1 164 1 401 Nourriture dest. aux animaux (a l'excl. des c8r8ales non moulues) 08 
947 1 024 Produits et preparations alimentaires divers 09 
4901 5 084 Boissons et tabacs 1 
4 066 4137 Boissons 11 
835 947 Tabacs bruts et fabriques 12 
17 366 17 139 COMBUST. MINERAUX, LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 3 
565 564 Houilles, cokes et briquettes 32 
16 189 15 701 Petrole et produits dllriv8s du p8trole et produits connexes 33 
398 598 c;;az nature! et gaz manufacture 34 
214 277 Energie electrique 35 
5 937 6676 MATIERES PREMIERES 21-4 
5185 5 849 Matiines brutes non comestibles, carburants non compris 2 
564 612 Cuirs, peaux et pelleteries bruts 21 
27 33 Graines et fruits oleagineux 22 
433 513 Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthetique et r9g€in8r8) 23 
363 364 Liege et bois 24 
97 112 P8:tes 8 papier et d9chets de papier 25 
930 1 095 Fibres textiles (excep. laines en rubans) et d9chets n. transf. 26 
864 876 Engrais, min8raux, bruts (excl. charbon, p9trole, pierres prec.) 27 
983 1 222 Minerals metalliff!res et d9chets de metaux 28 
925 1 021 Matieres brutes d'origine animale au v8gEltale, n.d.a. 29 
752 827 Huiles, graisses et cires d'origine animale ou vegetale 4 
49 56 Huiles et graisses d'origine animale 41 
517 588 Huiles vegetales fixes 42 
185 183 Huiles et graisses elaborees; cires animales ou v9g9tales 43 
109 971 113 367 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
1 995 2 229 Ensembles industrials, non repris ailleurs 70 
10 391 10 418 Machines generatrices, moteurs et leur 8quipement 71 
17 703 17 131 Machines et appareils specialises pour les industries partie. 72 
4 402 4087 Machines et appareils pour le travail des metaux 73 
17 706 18 219 Mach. et app. industr., applic. gEm., n.d.a., parties et pieces det. 74 
4 354 5 504 Mach. et app. bureau ou p. traitement automatique de !'information 75 
5 062 5177 App. et Eiquipement de teiEicommunic., enregistr. reprod. du son 76 
12 768 13 575 Mach. et app. Eilectr., n.d.a., parties et pieces dE!tachees electr. 77 
27 879 28 500 Vehicules routiers (y compris les v8hicules a coussin d'air) 78 
7 702 8 526 Autre materiel de transport 79 
112 274 121 544 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5,6,8 
28 167 32 372 Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 5 
5 691 6 718 Produits chimiques organiques 51 
2 198 2 513 Produits chimiques inorganiques 52 
2 339 2 648 Produits pour teinture et tannage et colorants 53 
4803 5 329 Produits m8dicinaux et pharmaceutiques 54 
2 384 2 663 Huiles essent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 55 
737 839 Engrais manufactures 56 
61 61 Explosifs et articles de pyrotechnie 57 
5 908 6 996 Mat. plast., artif., ethers, esters d.!. cellulose, r9sines artific. 58 
4 047 4 605 Mati8res et produits chimiques, n.d.a. 59 
54 687 56 697 Art. manufact. classes princip. d'apr8s Ia mat. premiere 6 
284 326 Ensembles industrials, non repris ailleurs 60 
1 029 1179 Cuirs et peaux, prep. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet. appret. 61 
2 287 2 471 Caoutchouc manufacture, n.d.a. 62 
762 882 Ouvrages en li8ge et en bois (8 !'exception des meubles) 63 
2 298 2 597 Papiers, cartons, ouvrages en pate cellul., en papier et en carton 54 
7 920 8 660 Fils, tissus, articles textiles fa9onnes, n.d.a., prod. connexes 65 
10 416 10 236 Articles minE!raux non metalliques manufactures, n.d.a 66 
15 167 14 017 Fer et acier 67 
4 409 6 082 Metaux non ferreux 68 
10 115 10 248 Articles manufactures en metal, n.d.a 69 
29 420 32 475 Articles manufactures divers 8 
50 72 Ensembles industrials, non repris a1lleurs 80 
839 923 App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, eclair. n.d.a. 81 
2 702 2 993 Meubles et leurs parties et pieces dfltachees 82 
493 537 Articles de voyage. sacs a main et contenants similaires 83 
4 537 5110 V8tements et accessoires du v8tement 84 
2 035 2 295 Chaussures 85 
5 448 6102 Instruments et app. profess., scientifiques et de contrOie, n.d.a. 87 
3 010 3 240 App. et fournit. de photograph. et d'optique, n.d.a., montr., horlog. 88 
10 306 11 202 Articles manufactures divers, n.d.a. 89 
18363 20 823 ARTICLES ET TRANSACTIONS 




1975 = 100 
Period Deutsch- Untted EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EMal5a Periode 
VOLUME 11 VOLUME 11 
import 
1958 31 25 26 24 29 25 52 33 32 25 
1959 33 29 26 26 32 28 55 36 40 23 
1960 39 34 31 37 36 33 61 37 43 26 
1961 41 38 33 42 40 34 60 43 46 30 
1962 46 44 37 50 42 36 62 46 52 32 
1963 50 46 42 61 47 42 65 50 52 38 
1964 55 52 48 56 54 47 73 57 62 42 
1965 59 60 49 57 56 51 73 58 67 52 
1966 63 62 55 65 61 57 75 58 70 54 
1967 65 60 57 73 64 58 81 63 74 56 
1968 74 70 66 78 70 67 90 73 75 60 
1969 85 84 81 91 84 78 91 83 90 69 
1970 83 84 76 96 84 74 80 86 92 73 
1971 87 91 81 96 89 77 83 91 88 78 
1972 95 98 92 106 93 87 94 98 91 89 
1973 107 103 103 119 105 102 109 112 111 112 
1974 105 99 108 112 103 105 108 113 105 103 
1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1976 114 114 121 115 111 112 108 120 117 108 
1977 116 119 122 114 114 117 110 133 113 115 
1978 123 127 128 123 121 121 117 152 113 120 
1979 135 139 144 140 129 124 128 173 120 131 
1980 136 142 152 143 125 129 121 164 112 121 
1981 130 137 147 129 117 124 120 167 109 120 
1982 131 133 152 132 117 120 121 160 111 134 
1983 134 138 150 134 122 120 130 165 115 139 
export 
1958 29 30 25 16 24 24 51 30 36 19 
1959 33 34 30 20 28 27 53 29 39 18 
1960 38 39 39 25 30 30 56 34 41 19 
1961 40 42 36 30 32 32 58 41 43 20 
1962 41 44 36 33 33 35 58 40 47 22 
1963 45 48 41 34 36 40 62 44 52 23 
1964 49 52 43 41 41 45 64 47 56 24 
1965 53 56 47 50 44 51 67 46 60 27 
1966 57 63 50 56 47 52 69 51 61 32 
1967 61 68 54 61 50 55 68 59 64 40 
1968 70 80 60 72 57 65 78 64 72 38 
1969 80 90 69 79 69 75 86 66 78 45 
1970 75 80 69 73 71 77 77 70 79 51 
1971 80 83 75 79 79 80 81 75 83 52 
1972 88 89 86 88 86 94 87 79 87 67 
1973 99 102 95 90 101 107 97 83 97 83 
1974 106 113 104 96 104 107 103 93 102 91 
1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1976 110 111 109 111 112 114 108 104 102 115 
1977 116 117 116 119 110 120 118 123 105 114 
1978 123 122 123 133 113 124 124 137 108 131 
1979 131 131 136 142 123 128 125 148 117 138 
1980 133 136 139 131 125 132 126 157 127 153 
1981 137 145 143 138 125 133 124 161 134 134 
1982 138 149 139 139 124 136 129 170 135 129 
1983 142 149 143 146 131 141 129 191 147 153 




1975 = 100 
Period Deutsch- Un~ed EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EM alia Periode 
VALUE VALEUR COURANTE 
Total trade import Commerce total 
1958 15 12 13 10 13 13 24 18 16 13 
1959 15 14 12 11 14 14 26 20 19 13 
1960 18 17 14 15 16 16 30 21 21 16 
1961 19 18 15 17 18 17 29 24 22 17 
1962 21 20 17 19 19 18 29 25 25 16 
1963 23 22 20 24 21 21 31 28 25 19 
1964 26 24 23 23 25 24 37 32 31 21 
1965 28 29 24 24 26 26 38 34 34 26 
1966 31 30 27 28 28 29 39 34 36 28 
1967 32 29 28 32 29 29 41 37 37 28 
1968 35 33 32 33 33 34 44 41 38 32 
1969 41 41 39 40 39 40 46 48 45 37 
1970 48 49 43 48 47 46 50 53 52 46 
1971 52 57 46 49 52 50 53 58 52 47 
1972 56 59 55 55 54 56 58 62 54 49 
1973 72 73 69 73 70 72 74 74 76 65 
1974 101 96 101 111 98 101 106 105 99 86 
1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1976 127 131 132 127 126 128 117 124 132 126 
1977 140 147 141 135 141 143 129 155 139 139 
1978 149 158 147 142 146 153 144 184 136 143 
1979 181 192 178 182 173 177 174 233 161 163 
1980 213 224 222 231 195 208 200 263 168 177 
1981 235 243 248 264 209 224 223 311 190 186 
1982 255 262 270 282 225 238 247 324 208 237 
1983 269 284 270 290 243 247 266 338 221 253 
export 
1958 14 12 12 9 11 13 26 14 18 13 
1959 15 13 13 10 13 14 27 14 20 11 
1960 17 16 16 13 14 16 29 17 21 11 
1961 19 17 17 15 15 17 30 20 22 12 
1962 20 18 18 17 16 19 31 19 23 13 
1963 22 20 19 18 17 21 34 21 27 16 
1964 24 22 21 21 20 24 36 24 30 17 
1965 27 25 24 25 22 28 39 24 32 18 
1966 29 28 26 28 24 29 42 26 34 22 
1967 31 30 27 31 25 30 41 33 35 27 
1968 35 34 30 36 29 35 44 34 37 25 
1969 40 40 35 42 35 43 50 38 42 30 
1970 47 47 42 47 41 50 55 43 47 35 
1971 52 54 47 51 47 53 61 49 49 34 
1972 57 57 55 59 53 62 62 56 55 42 
1973 71 75 69 64 68 78 70 67 72 62 
1974 97 103 92 90 97 102 92 86 92 92 
1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1976 122 125 119 119 126 127 117 116 116 124 
1977 139 142 133 141 134 142 142 149 126 130 
1978 150 153 143 156 137 152 159 172 131 143 
1979 175 172 170 186 162 177 187 202 153 153 
1980 198 194 191 199 186 200 233 236 174 201 
1981 227 217 217 241 215 215 269 271 207 208 
1982 249 248 225 265 237 231 291 319 226 236 




1975 ~ 100 
Period Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland 
Dan mark EMMa 
Period a 
VALUE VALEUR COURANTE 
lntra-EC trade (EUR 10) import Echanges intra-CE (EUR 10) 
1958 10 8 7 7 11 10 15 18 21 16 
1959 11 10 7 9 13 12 16 18 25 16 
1960 14 13 10 12 15 13 19 19 25 17 
1961 15 14 11 14 18 15 19 23 26 19 
1962 17 16 14 17 19 16 20 24 29 22 
1963 20 18 17 23 16 19 22 28 28 23 
1964 23 20 20 21 26 22 26 31 33 26 
1965 25 26 22 20 28 24 27 33 36 32 
1966 28 27 26 24 30 27 30 33 37 35 
1967 29 26 28 29 31 27 34 34 38 36 
1968 34 32 34 32 35 31 35 39 39 41 
1969 41 41 45 41 43 39 37 47 47 45 
1970 48 49 48 51 52 44 42 53 54 53 
1971 54 59 52 53 55 52 49 56 51 56 
1972 61 64 62 63 60 59 56 62 54 63 
1973 77 77 78 82 75 76 74 77 75 76 
1974 99 93 104 109 99 99 98 104 99 88 
1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1976 127 127 134 128 123 129 116 124 136 118 
1977 143 145 143 135 136 144 154 153 144 139 
1978 156 160 155 148 148 158 168 186 148 145 
1979 188 191 189 188 172 170 219 244 179 168 
1980 210 212 209 234 183 195 236 282 180 166 
1981 230 232 243 246 191 197 268 336 198 219 
1982 256 255 278 271 212 216 308 345 221 257 
1983 279 284 291 285 227 240 351 352 234 285 
export 
1958 10 10 7 6 9 10 16 15 23 13 
1959 11 11 9 8 10 11 18 14 25 11 
1960 14 14 12 11 12 14 19 17 26 9 
1961 15 16 14 13 13 15 22 20 26 9 
1962 17 17 15 15 14 17 25 19 27 13 
1963 20 20 17 17 16 20 29 21 31 13 
1964 23 23 20 21 19 24 31 25 34 15 
1965 25 24 23 26 21 27 32 25 36 16 
1966 27 27 25 30 22 29 34 27 37 18 
1967 29 30 26 31 24 30 34 32 37 25 
1968 33 35 30 36 28 35 37 31 37 26 
1969 41 43 38 43 34 45 44 34 41 30 
1970 48 50 46 49 41 52 50 40 44 36 
1971 54 57 52 56 48 54 55 46 46 36 
1972 61 62 63 65 55 65 58 55 53 44 
1973 76 81 79 71 70 81 71 64 74 69 
1974 99 105 99 91 97 101 95 80 89 93 
1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1976 128 131 122 125 128 132 129 111 117 125 
1977 142 146 136 145 133 143 161 144 123 125 
1978 157 160 153 166 137 154 185 169 140 146 
1979 189 190 184 204 166 182 241 198 167 151 
1980 211 209 199 209 187 202 302 222 193 193 
1981 229 227 209 223 214 211 337 238 212 181 
1982 256 266 219 261 239 229 363 283 241 220 




1975 ~ 100 
Period Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EMMa Periode 
VALUE VALEUR COURANTE 
Extra-EC trade (EUR 10) import Commerce extra-CE (EUR 10) 
1958 19 16 19 13 15 18 30 17 12 11 
1959 19 18 16 12 15 19 32 21 14 11 
1960 23 21 19 17 17 22 36 23 18 '16 
1965 32 32 26 26 24 29 44 36 32 22 
1966 33 33 28 30 26 32 44 37 34 24 
1967 34 31 28 33 27 32 46 39 37 22 
1968 37 35 30 34 29 38 50 40 38 26 
1969 42 42 34 40 33 43 52 47 44 31 
1970 48 49 39 46 41 49 56 49 51 40 
1971 49 55 41 46 47 46 57 58 52 40 
1972 52 54 47 49 48 49 60 60 54 38 
1973 67 69 60 65 63 64 75 68 76 56 
1974 103 99 99 112 97 104 110 107 100 85 
1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1976 127 134 130 126 131 126 116 122 129 132 
1977 137 149 140 135 147 141 119 159 134 139 
1978 143 156 139 138 144 145 135 177 126 142 
1979 174 194 166 178 174 193 156 218 150 160 
1980 217 236 233 228 211 235 186 221 158 186 
1981 241 254 253 277 232 280 205 261 183 162 
1982 255 270 262 291 242 285 223 281 197 221 
1983 261 285 250 295 265 263 230 314 209 229 
export 
1958 18 14 17 11 18 22 31 7 14 12 
1959 19 15 18 12 20 23 32 9 15 11 
1960 22 17 21 15 21 24 34 11 17 12 
1961 22 19 20 16 22 23 35 12 18 15 
1962 22 19 20 17 22 23 34 13 20 14 
1963 24 20 21 19 22 23 36 15 23 18 
1964 26 22 23 21 24 25 39 14 26 18 
1965 29 25 25 25 27 30 42 15 29 19 
1966 31 28 27 27 29 31 46 21 32 25 
1967 33 30 28 31 32 32 44 34 34 29 
1968 36 34 30 36 34 37 47 37 37 24 
1969 41 38 33 41 38 40 53 45 43 30 
1970 46 45 38 45 43 46 57 49 49 33 
1971 51 51 41 47 46 48 63 52 51 32 
1972 54 54 47 53 49 56 63 54 57 39 
1973 67 70 59 58 67 72 70 79 71 56 
1974 94 101 84 90 99 106 90 109 95 91 
1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1976 1 17 121 1 16 113 122 114 1 1 1 136 1 15 123 
1977 136 139 129 137 137 140 133 170 127 135 
1978 144 147 134 148 140 148 146 190 124 139 
1979 160 158 157 172 156 166 160 221 142 155 
1980 185 176 182 190 183 197 198 295 158 209 
1981 225 208 225 259 218 224 236 407 202 235 
1982 242 232 230 270 234 235 256 467 213 251 




1975 = 100 
Period Deutsch- Unrted EUR 10 land France ltalla Nederland Belg.-Lux. Kingdom 
Ireland Dan mark EAI-0/ia 
Periode 
UNIT VALUE 11 VALEUR MOYENNE 11 
import 
1958 48 49 49 43 44 57 47 55 48 53 
1959 47 48 45 41 43 56 47 54 46 57 
1960 47 49 47 41 44 56 49 56 47 63 
1961 47 42 46 40 45 57 48 56 47 55 
1962 46 46 46 39 45 56 47 55 47 51 
1963 46 47 48 40 45 56 48 57 47 49 
1964 48 47 48 42 46 57 51 56 48 49 
1965 48 48 48 42 47 57 51 59 48 51 
1966 49 48 49 43 46 57 52 59 49 53 
1967 48 48 50 43 46 57 51 59 49 49 
1968 48 48 48 42 47 57 49 56 52 54 
1969 49 49 49 44 46 58 51 58 53 54 
1970 58 59 57 50 56 61 63 62 56 62 
1971 60 63 57 51 58 62 64 64 59 60 
1972 59 61 59 52 59 63 62 63 59 55 
1973 67 71 67 61 66 71 67 66 68 58 
1974 96 97 94 99 95 96 98 93 95 83 
1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1976 112 115 109 110 114 114 108 103 113 117 
1977 120 124 116 119 123 122 118 117 122 121 
1978 121 124 115 116 121 126 123 121 120 119 
1979 134 138 124 130 134 139 136 136 133 125 
1980 157 158 146 161 158 159 165 160 151 146 
1981 180 177 169 203 183 179 185 187 173 146 
1982 195 197 180 214 193 189 205 203 186 176 
1983 200 206 181 217 200 200 205 205 193 177 
export 
1958 48 40 49 57 47 59 52 47 48 66 
1959 46 40 45 51 45 57 52 49 49 61 
1960 46 40 42 52 47 58 52 49 48 58 
1961 47 42 48 49 47 57 53 48 47 60 
1962 48 41 49 50 49 57 54 47 48 61 
1963 48 42 47 53 48 57 54 48 49 68 
1964 50 43 50 51 50 58 57 51 51 69 
1965 50 44 51 51 51 58 58 52 51 65 
1966 51 44 52 51 50 60 60 52 53 68 
1967 50 44 50 51 51 59 60 57 52 67 
1968 49 43 50 50 51 59 56 53 53 66 
1969 51 44 51 53 51 61 58 57 55 66 
1970 62 59 61 64 58 63 71 62 59 68 
1971 65 65 62 65 60 63 75 65 61 66 
1972 65 64 64 67 61 65 71 71 63 62 
1973 72 73 72 71 68 74 72 80 74 75 
1974 91 91 88 94 93 95 89 93 90 101 
1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1976 111 113 109 107 113 111 109 111 114 108 
1977 119 122 114 118 122 118 121 121 120 114 
1978 122 126 116 117 122 122 128 126 122 109 
1979 133 132 125 131 132 136 150 136 128 111 
1980 149 140 138 152 149 150 185 150 134 133 
1981 166 150 152 175 172 161 217 168 152 152 
1982 180 166 163 192 191 170 226 189 163 185 
1983 187 176 170 198 196 178 229 197 172 177 




1975 = 100 
Period Deutsch- Un~ed EUR 10 land France It alia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EMalia Periode 
TERMS OF TRADE TERMES DE L'ECHANGE 
export: import 
1958 100 82 100 133 107 104 111 85 100 125 
1959 98 83 100 124 105 102 111 91 107 107 
1960 98 82 89 127 107 104 106 88 102 92 
1961 100 100 104 123 104 100 110 86 100 109 
1962 104 89 107 128 109 102 115 85 102 120 
1963 104 89 98 133 107 102 113 84 104 139 
1964 104 91 104 121 109 102 112 91 106 141 
1965 104 92 106 121 109 102 114 88 106 127 
1966 104 92 106 119 109 105 115 88 108 128 
1967 104 92 100 119 111 104 118 97 106 137 
1968 102 90 104 119 109 104 114 95 102 122 
1969 104 90 104 120 111 105 114 98 104 122 
1970 107 100 107 128 104 103 113 100 105 110 
1971 108 103 109 127 103 102 117 102 103 110 
1972 110 105 108 129 103 103 115 113 107 113 
1973 107 103 107 116 103 104 107 121 109 129 
1974 95 94 94 95 98 99 91 100 95 122 
1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1976 99 98 100 97 99 97 101 108 101 92 
1977 99 98 98 99 99 97 103 103 98 94 
1978 101 102 101 101 101 97 104 104 102 92 
1979 99 96 101 101 99 98 110 100 96 89 
1980 95 89 95 94 100 94 112 94 89 91 
1981 92 85 90 86 94 90 117 90 88 104 
1982 92 84 91 90 99 90 110 93 88 105 
1983 94 85 94 91 98 89 112 96 89 100 
RATIO OF VOLUMES RAPPORT DES VOLUMES 
export: import 
1958 94 120 96 67 83 96 98 91 113 76 
1959 100 117 115 77 88 96 96 81 98 78 
1960 97 115 126 68 83 91 92 92 95 73 
1961 98 111 109 71 80 94 97 95 93 67 
1962 89 100 97 77 79 97 94 87 90 69 
1963 90 104 98 56 77 95 95 88 100 61 
1964 89 100 90 73 76 96 88 82 90 57 
1965 90 93 96 88 79 100 92 79 90 52 
1966 90 102 91 86 77 91 92 88 87 59 
1967 94 113 95 84 78 95 84 94 86 71 
1968 95 114 91 92 81 97 87 88 96 63 
1969 94 107 85 87 82 96 95 80 87 65 
1970 90 95 91 76 85 104 96 81 86 70 
1971 92 91 93 82 89 104 98 82 94 67 
1972 93 91 93 83 92 108 93 81 96 75 
1973 93 99 92 76 96 105 89 74 87 74 
1974 101 114 96 86 101 102 95 82 97 88 
1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1976 96 97 90 97 101 102 100 87 87 106 
1977 100 98 95 104 96 103 107 92 93 99 
1978 100 96 96 108 93 102 106 l 90 96 109 
1979 97 94 94 101 96 104 98 86 97 105 
1980 98 96 91 92 98 102 104 96 113 126 
1981 105 106 97 107 107 107 103 96 123 112 
1982 105 112 91 105 106 113 107 106 122 96 
1983 106 108 95 109 107 118 99 116 128 110 
87 
[I] 
TRENDS IN EC TRADE 
Total, intra-and extra-EC (EUR 10) 
Value in Mia ECU 
Year Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland 
Dan mark EMO.i5a 
An nee 
GRAND TOTAL MONDE 
import 
1958 35 897 7 361 5 609 3 216 3 625 3 136 10 488 557 1 341 565 
1959 38 200 8 477 5 087 3 341 3 939 3 445 11 153 595 1 595 567 
1960 45444 10 103 6 279 4 725 4 531 3 957 12 714 633 1 799 702 
1961 47 790 10 941 6 678 5 223 5 112 4 219 12 307 732 1 864 714 
1962 51 924 12 279 7 520 6 067 5 347 4 555 12 564 766 2 123 701 
1963 57 675 13 019 8 726 7 590 5 967 5 112 13 476 862 2 120 804 
1964 65 331 14 613 10 067 7 252 7 055 5 922 15 949 978 2 608 885 
1965 70 113 17 472 10 336 7 378 7 464 6 374 16 103 1 041 2 811 1 134 
1966 75 585 18 023 11 875 8 589 8 017 7 174 16 651 1 043 2 990 1 223 
1967 78 187 17 351 12 377 9 827 8 337 7 176 17 661 1 138 3 134 1 186 
1968 86 783 20 150 13 927 10 286 9 293 8 333 18 936 1 239 3 226 1 394 
1969 102 395 24 926 17 222 12 467 10 991 9 989 19 936 1 473 3 799 1 594 
1970 118 075 29 814 18 922 14 970 13 393 11 362 21 643 1 624 4 388 1 958 
1971 127 994 34431 20 262 15 298 14 624 12 357 22 915 1 761 4 343 2 002 
1972 139 470 35 827 23 818 17 218 15 466 13 812 24 848 1 877 4 513 2 091 
1973 177 452 44106 30 042 22 649 19 799 17 910 31 562 2 263 6 334 2 787 
1974 250 204 58 046 44 293 34 438 27 847 25 015 45 347 3 193 8 331 3 694 
1975 247 089 60 442 43 682 31 122 28 389 24 819 42 905 3 046 8 383 4 301 
1976 313 996 78 912 57 647 39 485 35 832 31 715 50 122 3 764 11 093 5 426 
1977 345 973 88 803 61 785 42 132 39 970 35 418 55 522 4 728 11 616 5 999 
1978 368 326 95 405 64 215 44 278 41 532 38 095 61 638 5 591 11 422 6 150 
1979 446 456 116310 77 705 56 716 49 053 44 053 74 746 7 175 13 670 7 028 
1980 526 551 135 243 97 102 71 813 55 369 51 632 85 653 7 999 14 106 7 634 
1981 581 247 146 855 108 421 82 108 59 272 55 613 95 571 9 488 15 899 8 017 
1982 630 593 158 445 117 882 87 740 63 934 59 095 105 986 9 870 17 452 10 189 
1983 665 798 171 851 118 154 90 403 69 077 62 475 114 168 10 306 18 501 10 863 
export 
1958 33 896 8 807 5 121 2577 3 217 3 052 9 276 368 1 246 232 
1959 36 855 9 804 5 614 2 895 3 607 3 298 9 691 366 1 376 204 
1960 42 179 11 415 6 863 3 648 4 028 3 775 10 349 428 1 471 203 
1961 45 316 12 687 7 220 4 183 4 307 3 924 10 752 505 1 514 223 
1962 47 631 13 264 7 362 4 665 4 585 4 324 11 056 488 1 638 250 
1963 52 123 14 616 8 083 5 055 4 962 4 839 11 858 550 1 870 290 
1964 58 357 16 215 8 990 5 958 5 808 5 590 12 782 622 2 083 309 
1965 64 857 17 892 10 048 7 200 6 393 6 382 13 722 618 2 273 328 
1966 70 817 20 134 10 897 8 038 6 750 6 829 14 676 684 2 402 406 
1967 74 282 21 736 11 378 8 705 7 288 7 032 14 310 863 2 474 495 
1968 83 496 24 842 12 672 10 186 8 341 8 164 15 365 873 2 584 468 
1969 97 694 29 052 14 880 11 729 9 965 10 065 17 519 970 2 960 554 
1970 112 820 34 189 17 739 13 206 11 767 11 609 19 258 1 120 3 290 643 
1971 125 557 39 141 19 576 14 465 13 468 12 184 21 423 1 257 3 412 632 
1972 138 502 41 634 23 042 16 583 15 045 14 404 21 708 1 441 3 869 776 
1973 171 862 54 397 28 902 18 105 19 511 18 203 24 795 1 727 5 063 1 159 
1974 232 993 74 753 38 469 25 557 27 745 23 704 32 373 2 226 6 464 1 702 
1975 241 425 72 666 41 981 28 240 28 593 23 193 35 288 2 585 7 024 1 855 
1976 294 947 91 155 49 915 33 504 36 149 29 340 41 458 2 992 8 139 2 295 
1977 335 200 103 316 55 667 39 688 38 283 32 891 50 276 3 852 8 816 2 411 
1978 362 314 111 340 60 118 43 942 39 292 35 204 56 090 4459 9 224 2 645 
1979 421 704 125 243 71 510 52 615 46 434 41 033 66 042 5 222 10 766 2 841 
1980 478 782 138 787 80 150 56 115 53184 46 459 82 063 6 101 12 195 3 728 
1981 549 088 157 881 91 122 68 170 61 559 49 881 95 081 7 006 14 526 3 860 
1982 601 708 180 026 94 379 74 935 67 658 53 551 102 698 8 238 15 843 4 381 
1983 644 500 190 388 102 651 81 908 73 583 58 460 104 503 9 701 18 278 5 028 
88 
Year Deutsch-EUR 10 land France ltalia An nee 
GRAND TOTAL 
Trade balance '1 
1958 - 2 001 1 446 - 488 - 639 
1959 - 1 345 1 327 527 - 446 
1960 - 3 265 1 312 584 - 1 077 
1961 - 2 474 1 746 542 - 1 040 
1962 - 4 293 985 - 158 - 1 402 
1963 - 5 552 1 597 - 643 - 2 535 
1964 - 6 974 1 602 - 1 077 - 1 294 
1965 - 5 256 420 - 288 - 178 
1966 - 4 768 2 111 - 978 - 551 
1967 - 3 905 4 385 - 999 - 1 122 
1968 - 3 287 4 692 - 1 255 - 100 
1969 - 4 701 4 126 - 2 342 - 738 
1970 - 5 255 4 375 - 1 183 - 1 764 
1971 - 2 437 4 710 - 686 - 833 
1972 - 968 5 807 - 776 - 635 
1973 - 5 590 10 291 - 1 140 - 4 544 
1974 -17 211 16 707 - 5 824 - 8 881 
1975 - 5 664 12 224 - 1 701 - 2 882 
1976 - 19 049 12 243 - 7 732 - 5 981 
1977 - 10 773 14 513 - 6 118 - 2 444 
1978 - 6 012 15 935 - 4 097 - 336 
1979 -24 752 8 933 - 6 195 - 4101 
1980 -47 769 3544 - 16 952 - 15 698 
1981 -32 159 11 026 -17 299 -13 938 
1982 -28 885 21 581 -23 503 -12 805 
1983 -21 298 18 537 -15 503 - 8 495 
' 
Exports as % of imports 
1958 94,4 119,6 91,3 80,1 
1959 96,5 115,7 110,4 86,7 
1960 92,8 113,0 109,3 77,2 
1961 94,8 116,0 108,1 80,1 
1962 91,7 108,0 97,9 76,9 
1963 90,4 112,3 92,6 66,6 
1964 89,3 111,0 89,3 82,2 
1965 92,5 102,4 97,2 97,6 
1966 93,7 111,7 91,8 93,6 
1967 95,0 125,3 91,9 88,6 
1968 96,2 123,3 91,0 99,0 
1969 95,4 116,6 86,4 94,1 
1970 95,6 114,7 93,8 88,2 
1971 98,1 113,7 96,6 94,6 
1972 99,3 116,2 96,7 96,3 
1973 96,9 123,3 96,2 79,9 
1974 93,1 128,8 86,9 74,2 
1975 97,7 120,2 96,1 90,7 
1976 93,9 115,5 86,6 84,9 
1977 96,9 116,3 90,1 94,2 
1978 98,4 116,7 93,6 99,2 
1979 94,5 107,7 92,0 92,8 
1980 90,9 102,6 82,5 78,1 
1981 94,5 107,5 84,0 83,0 
1982 95,4 113,6 80,1 85,4 
1983 96,8 110,8 86,9 90,6 







- 1 005 
- 1 247 
- 1 071 
- 1 267 
- 1 049 
- 952 
- 1 026 
- 1 626 






- 1 687 
- 2 240 
- 2 619 





EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Total, intra- et extra-CE (EUR 10) 
Valeurs en Mio ECU 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EMMa 
MONDE 
Balance commerciale '1 
- 84 - 1 212 - 189 - 95 - 333 
- 147 - 1 462 - 229 - 219 - 363 
- 182 - 2 365 - 205 - 328 - 499 
- 295 - 1 555 - 227 - 350 - 491 
- 231 - 1 508 - 278 - 485 - 451 
- 273 - 1 618 - 312 - 250 - 514 
- 332 - 3 167 - 356 - 525 - 576 
8 - 2 381 - 423 - 538 - 806 
- 345 - 1 975 - 359 - 588 - 817 
- 144 - 3 351 - 275 - 660 - 691 
- 169 - 3 571 - 366 - 642 - 926 
76 - 2 417 - 503 - 839 - 1 040 
247 - 2 385 - 504 - 1 098 - 1 315 
- 173 - 1 492 - 504 - 931 - 1 370 
592 - 3140 - 436 - 644 - 1 315 
293 - 6 767 - 536 - 1 271 - 1 628 
- 1 311 -12 974 - 967 - 1 867 - 1 992 
- 1 626 - 7 617 - 461 - 1 359 - 2 446 
- 2 375 - 8 664 - 772 - 2 954 - 3 131 
- 2 527 - 5 246 - 876 - 2 800 - 3 588 
- 2 891 - 5 548 - 1 132 - 2 198 - 3 505 
- 3 020 - 8 704 - 1 955 - 2 904 - 4187 
- 5 173 - 3 590 - 1 898 - 1 911 - 3 906 
- 5 732 - 490 - 2 482 - 1 373 - 4157 
- 5 544 - 3 288 - 1 632 - 1 609 - 5808 
- 4 015 - 9 665 - 605 - 223 - 5 835 
Exportations en % des importations 
88,7 97,3 88,4 66,1 92,9 41 '1 
91,6 95,7 86,9 61,5 86,3 36,0 
88,9 95,4 81,4 67,6 81,8 28,9 
84,3 93,0 87,4 69,0 81,2 31,2 
85,8 94,9 88,0 63,7 77,2 35,7 
83,2 94,7 88,0 63,8 88,2 36,1 
82,3 94,4 80,1 63,6 79,9 34,9 
85,7 100,1 85,2 59,4 80,9 28,9 
84,2 95,2 88,1 65,6 80,3 33,2 
87,4 98,0 81,0 75,8 78,9 41,7 
89,8 98,0 81 '1 70,5 80,1 33,6 
90,7 100,8 87,9 65,9 77,9 34,8 
87,9 102,0 89,0 69,0 75,0 32,8 
92,1 98,6 93,5 71,4 78,6 31,6 
97,3 104,3 87,4 76,8 85,7 37,1 
98,6 101,6 78,6 76,3 79,9 41,6 
99,6 94,8 71,4 69,7 77,6 46,1 
100,7 93,5 82,3 84,9 83,8 43,1 
100,9 92,5 82,7 79,5 73,4 42,3 
95,8 92,9 90,6 81,5 75,9 40,2 
94,6 92,4 91,0 79,8 80,8 43,0 
94,7 93,1 88,4 72,8 78,8 40,4 
96,1 90,0 95,8 76,3 86,5 48,8 
103,9 89,7 99,5 73,8 91,4 48,2 
105,8 90,6 96,9 83,5 90,8 43,0 
106,5 93,6 91,5 94,1 98,8 46,3 
11 - = Excedent d'importations. 
89 
[I] 
TRENDS IN EC TRADE 
Total, intra- and extra-EC (EUR 10) 
Value in Mio ECU 
Year Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom 
Ireland Dan mark EMMa 
An nee 
INTRA-EC TRADE (EUR 10) ECHANGES INTRA-CE (EUR 10) 
import 
1958 12 114 2 524 1 498 947 1 817 1 716 2 140 380 791 301 
1959 13 838 3 189 1 603 1 154 2 084 1 933 2 255 387 946 288 
1960 16 513 3 818 2 121 1 643 2 423 2 207 2 626 401 962 313 
1961 18 576 4 281 2 456 1 882 2 925 2 475 2 727 476 1 002 353 
1962 20 931 4 937 2 968 2 357 3 120 2 714 2 829 510 1 099 396 
1963 23 997 5 341 3 724 3 097 3 567 3 134 3 069 581 1 072 413 
1964 27 518 6 211 4404 2 898 4 245 3 647 3 689 658 1 287 479 
1965 30 380 7 938 4 632 2 757 4 552 4 003 3 839 697 1 377 585 
1966 33 544 8 190 5 562 3 298 4 900 4 600 4 222 692 1 443 638 
1967 35 288 8 000 6 104 3 974 5 090 4 569 4 718 718 1 463 652 
1968 40 419 9 647 7 374 4 335 5 750 5 266 4 972 822 1 500 753 
1969 49 833 12 421 9 619 5 505 6 956 6 522 5 194 988 1 801 826 
1970 58 125 15 022 10 284 6 925 8 376 7 441 5 904 1 124 2 075 976 
1971 65 211 18 085 11 245 7 245 8 963 8 660 6 842 1 178 1 973 1 018 
1972 73 459 19 556 13 418 8 557 9 668 9 850 7 883 1 301 2 076 1 150 
1973 92 517 23 394 16 747 11 186 12 137 12 698 10 432 1 625 2 905 1 393 
1974 119 355 28 351 22 269 14 771 16 047 16 579 13 750 2 184 3 803 1 601 
1975 120 334 30 477 21 508 13 572 16 236 16 733 14 020 2 110 3 851 1 829 
1976 152 551 38 719 28 741 17 423 19 910 21 505 16 240 2 613 5 247 2 153 
1977 172 293 44 235 30 732 18 385 22 057 24 015 21 544 3 224 5 555 2 547 
1978 188 171 48 689 33 252 20 064 23 979 26 365 23 543 3 931 5 693 2 655 
1979 226 685 58 329 40 774 25 450 27 871 28 411 30 739 5 156 6 889 3 066 
1980 252 693 64 610 44 949 31 794 29 702 32 598 33 105 5 960 6 945 3 030 
1981 276 942 70 845 52 282 33 429 31 067 32 969 37 641 7 087 7 611 4 011 
1982 308 526 77 747 59 788 36 722 34499 36 061 43 204 7 281 8 520 4 706 
1983 335 616 86 500 62 615 38 649 36 875 40 160 49 169 7 427 9 009 5 212 
export 
1958 11 969 3 152 1 462 854 1 838 1 635 1 887 300 725 117 
1959 13 678 3 588 1 858 1 078 2 109 1 806 2 055 292 792 100 
1960 16 469 4 400 2 505 1 408 2 428 2 235 2 230 344 832 87 
1961 18 710 5 138 2 934 1 699 2 629 2 410 2 579 410 825 87 
1962 20 929 5 642 3 214 2 036 2 901 2 796 2 955 389 878 116 
1963 23 977 6 654 3 658 2 189 3 267 3 336 3 320 442 991 120 
1964 27 465 7 342 4 157 2 756 3 937 3 914 3 612 519 1 087 140 
1965 30 315 7 835 4 799 3 453 4 299 4 412 3 710 513 1 147 149 
1966 33 226 8 943 5 315 3 889 4 486 4 751 3 940 551 1 182 169 
1967 34 990 9 754 5 525 4 040 4 817 4 906 3 896 651 1 175 226 
1968 40 155 11 287 6 307 4 797 5 695 5 749 4 249 644 1 183 243 
1969 49 274 13 833 8 019 5 678 6 996 7 397 5 068 703 1 303 277 
1970 57 764 16 199 9 725 6 506 8 385 8 577 5 790 826 1 421 335 
1971 65 014 18 691 10 962 7 359 9 880 8 997 6 375 946 1 470 334 
1972 73 681 20 037 13 194 8 589 11 227 10 724 6 693 1 126 1 683 408 
1973 92 301 26 210 16 475 9 382 14 276 13 435 8 218 1 318 2 350 637 
1974 119 834 34 281 20 771 11 947 19 805 16 688 11 004 1 654 2 832 852 
1975 121 454 32 539 20 964 13 170 20 480 16 519 11 608 2 056 3 197 921 
1976 154 963 42 624 25 625 16 505 26 283 21 769 14 990 2 273 3 748 1 147 
1977 172 549 47 432 28 462 19 109 27 167 23 597 18 734 2 958 3 940 1 151 
1978 190 260 52 193 32 007 21 832 28 079 25 360 21 507 3 475 4 463 1 344 
1979 230 153 61 937 38 475 26 853 33 996 30 057 28 029 4 069 5 343 1 395 
1980 256 597 68 137 41 633 27 520 38 379 33 360 35 065 4 567 6 161 1 775 
1981 278 589 74 002 43 902 29 417 43 858 34 896 39 160 4 895 6 788 1 671 
1982 311 303 86 652 45 995 34 364 48 872 37 789 42 082 5 812 7 706 2 030 
1983 337 464 91 508 50 458 37 826 53 120 40 825 45 568 6 695 8 826 2 639 
90 
Year Deutsch-EUR 10 land France ltalia An nee 
EXTRA-EC TRADE (EUR 10) 
1958 23 733 4 830 4 111 2 267 
1959 24 324 5 279 3 484 2 185 
1960 28 866 6 261 4158 3 066 
1961 29 154 6 637 4 222 3 336 
1962 30 939 7 320 4 552 3 705 
1963 33 620 7 658 5 002 4 485 
1964 37 750 8 381 5 663 4 341 
1965 39 662 9 509 5 704 4 601 
1966 41 962 9 808 6 312 5 270 
1967 42 776 9 329 6 272 5 828 
1968 46 253 10 480 6 552 5 927 
1969 52 452 12 480 7 596 6 946 
1970 59 839 14 764 8 634 8 030 
1971 62 604 16 310 9 012 8 037 
1972 65 882 16 240 10 395 8 655 
1973 84 798 20 676 13 284 11 457 
1974 130 085 29 640 22 009 19 659 
1975 125 842 29 888 22 158 17 539 
1976 160 047 40 100 28 880 22 048 
1977 172 887 44477 30 988 23 731 
1978 179 720 46 637 30 814 24197 
1979 219 343 57 880 36 864 31 246 
1980 272 899 70 541 51 565 40 000 
1981 303 802 75 898 56 064 48 653 
1982 321 467 80 570 57 980 51 004 
1983 329 530 85 240 55 401 51 670 
1958 21 727 5 607 3 644 1 681 
1959 22 976 6160 3 745 1 768 
1960 25 500 6 981 4 34G 2 169 
1961 26 376 7 512 4 286 2 402 
1962 26 445 7 581 4148 2 532 
1963 27 873 7 916 4424 2 767 
1964 30 543 8 817 4 800 3 090 
1965 34 203 9 999 5 244 3 633 
1966 37 237 11 128 5 577 4 016 
1967 38 915 11 918 5 848 4 548 
1968 42 950 13 487 6 363 5 280 
1969 48 007 15 153 6 861 5 941 
1970 54 605 17 920 8 013 6 582 
1971 59 907 20 360 8 612 6 942 
1972 64 171 21 508 9 847 7 810 
1973 78 836 28 083 12 426 8 539 
1974 111 607 40 237 17 697 13 201 
1975 118 345 39 900 21 016 14 661 
1976 138 003 48 255 24 289 16 560 
1977 160 419 55 572 27 204 20 110 
1978 170 100 58 849 28 108 21 668 
1979 189 241 62 922 33 034 25 164 
1980 218 818 70 066 38 312 27 810 
1981 266 660 83 135 47 218 37 908 
1982 286 484 92 683 48 343 39 573 
1983 303 027 98 273 52 009 43 200 
Nederland 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Total, intra- et extra-CE (EUR 10) 
Valeurs en Mia ECU 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark E/..M~a 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 10) 
import 
1 800 1 420 8 336 157 550 264 
1 849 1 510 8 898 189 649 279 
2 104 1 750 10 088 211 836 389 
2 181 1 742 9 580 232 862 361 
2 224 1 838 9 735 234 1 024 305 
2 399 1 975 10 407 255 1 048 391 
2 809 2 272 12 260 295 1 321 406 
2 911 2 369 12 264 320 1 434 549 
3 117 2 570 12 424 329 1 547 585 
3 246 2 600 12 943 354 1 671 533 
3 540 3 061 1"3 964 364 1 726 641 
4 034 3 464 14 742 426 1 998 768 
5 017 3 918 15 739 441 2 313 981 
5 661 3 680 16 026 526 2 370 983 
5 798 3 955 16 922 540 2 437 940 
7 662 5 207 21 080 609 3 429 1 394 
11 800 8 424 30 965 968 4 528 2 092 
12 153 8 076 28 123 901 4 532 2 470 
15 921 10 193 32 695 1 101 5 846 3 263 
17 911 11 383 33 458 1 436 6 061 3 441 
17 545 11 704 38 000 1 598 5 729 3 496 
21 182 15 610 43 864 1 962 6 781 3 954 
25 665 18 997 52 382 1 993 7 161 4 598 
28 203 22 612 57 727 2 349 8 289 4 005 
29 433 22 989 62 583 2 528 8 931 5448 
32 187 22 269 64 795 2 825 9 492 5 650 
export 
1 336 1 395 7 389 37 521 115 
1 461 1 473 7 636 46 584 104 
1 557 1 522 8 119 54 639 116 
1 623 1 493 8 173 60 689 136 
1 623 1 501 8 101 67 760 134 
1 631 1 472 8 538 76 879 170 
1 791 1 639 9 170 72 996 169 
2 012 1 922 10 012 74 1 126 179 
2 189 2 031 10 736 103 1 220 237 
2 368 2 082 10 414 169 1 299 269 
2 532 2 363 11 115 184 1 401 225 
2 847 2 603 12 449 222 1 657 276 
3 233 2 972 13 467 244 1 869 307 
3 406 3 126 14963 260 1 942 297 
3 635 3 608 14942 268 2 186 367 
5 005 4 685 16 473 391 2 713 521 
7 394 6 863 21 191 544 3 632 848 
7 468 6 468 23 575 497 3 827 932 
9 081 7 355 26 248 676 4 391 1 146 
10 237 9 028 31 286 847 4876 1 258 
10 472 9 571 34432 942 4 761 1 298 
11 650 10 723 37 789 1 097 5 422 1 440 
13 677 12 749 46 763 1 464 6 032 1 945 
16 298 14 464 55 694 2 021 7 737 2 186 
17 501 15 214 60 370 2 320 8 134 2 346 
19 085 17 054 58 713 2 863 9 450 2 379 
91 
0 
TRENDS IN EC TRADE 
Total, intra- and extra-EC (EUR 10) 
Intra ln % of total trade 
Year Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland 
Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EM6.1ia 
An nee 
INTRA-EC TRADE (EUR 10) ECHANGES INTRA-CE (EUR 10) 
import 
1958 33,8 34,3 26,7 29,5 50,1 54,7 20,4 68,2 59,0 53,3 
1959 36,2 37,6 31,5 34,5 52,9 56,1 20,2 65,0 59,3 50,8 
1960 36,3 37,8 33,8 34,8 53,5 55,8 20,7 63,4 53,5 44,6 
1961 38,9 39,1 36,8 36,0 57,2 58,7 22,2 65,0 53,8 49,4 
1962 40,3 40,2 39,5 38,9 58,4 59,6 22,5 66,6 51,8 56,5 
1963 41,6 41,0 42,7 40,8 59,8 61,3 22,8 67,4 50,6 51,4 
1964 42,1 42,5 43,8 40,0 60,2 61,6 23,1 67,3 49,4 54,1 
1965 43,3 45,4 44,8 37,4 61,0 62,8 23,8 67,0 49,0 51,6 
1966 44,4 45,4 46,8 38,4 61,1 64,1 25,4 66,4 48,3 52,2 
1967 45,1 46,1 49,3 40,4 61,1 63,7 26,7 63,1 46,7 55,0 
1968 46,6 47,9 53,0 42,1 61,9 63,2 26,3 66,3 46,5 54,0 
1969 48,7 49,8 55,9 44,2 63,3 65,3 26,1 67,1 47,4 51,8 
1970 49,2 50,4 54,4 46,3 62,5 65,5 27,3 69,2 47,3 49,9 
1971 51,0 52,5 55,5 47,4 61,3 70,1 29,9 66,9 45,4 50,9 
1972 52,7 54,6 56,3 49,7 62,5 71,3 31,7 69,3 46,0 55,0 
1973 52,1 53,0 55,8 49,4 61,3 70,9 33,1 71,8 45,9 50,0 
1974 47,7 48,8 50,3 42,9 57,6 66,3 30,3 68,4 45,7 43,3 
1975 48,7 50,4 49,2 43,6 57,2 67,4 32,7 69,3 45,9 42,5 
1976 48,6 49,1 49,9 44,1 55,6 67,8 32,4 69,4 47,3 39,7 
1977 49,8 49,8 49,7 43,6 55,2 67,8 38,8 68,2 47,8 42,5 
1978 51,1 51,0 51,9 45,3 57,7 69,2 38,2 70,3 49,8 43,2 
1979 50,8 50,2 52,5 44,9 56,8 64,5 41,1 71,9 50,4 43,6 
1980 48,0 47,8 46,3 44,3 53,6 63,1 38,7 74,5 49,2 39,7 
1981 47,6 48,2 48,2 40,7 52,4 59,3 39,4 74,7 47,9 50,0 
1982 48,9 49,1 50,7 41,9 54,0 61,0 40,8 73,8 48,8 46,2 
1983 50,4 50,3 53,0 42,8 53,4 64,3 43,1 72,1 48,7 48,0 
export 
1958 35,3 35,8 28,6 33,1 57,1 53,6 20,3 81,5 58,2 50,4 
1959 37,1 36,6 33,1 37,2 58,5 54,8 21,2 79,8 57,6 49,0 
1960 39,1 38,6 36,5 38,6 60,3 59,2 21,6 80,4 56,6 42,9 
1961 41,3 40,5 40,6 40,6 61,0 61,4 24,0 81,2 54,5 39,0 
1962 43,9 42,5 43,7 43,6 63,3 64,7 26,7 79,7 53,6 46,4 
1963 46,0 45,5 45,3 43,3 65,8 68,9 28,0 80,4 53,0 41,4 
1964 47,1 45,3 46,2 46,3 67,8 70,0 28,3 83,4 52,2 45,3 
1965 46,7 43,8 47,8 48,0 67,3 69,1 27,0 83,0 50,5 45,4 
1966 46,9 44,4 48,8 48,4 66,5 69,6 26,9 80,6 49,2 41,6 
1967 47,1 44,9 48,6 46,4 66,1 69,8 27,2 75,4 47,5 45,7 
1968 48,1 45,4 49,8 47,1 68,3 70,4 27,7 73,8 45,8 51,9 
1969 50,4 47,6 53,9 48,4 70,2 73,5 28,9 72,5 44,0 50,0 
1970 51,2 47,4 54,8 49,3 71,3 73,9 30,1 73,8 43,2 52,1 
1971 51,8 47,8 56,0 50,9 73,4 73,8 29,8 75,3 43,1 52,9 
1972 53,2 48,1 57,3 51,8 74,6 74,5 30,8 78,1 43,5 52,6 
1973 53,7 48,2 57,0 51,8 73,2 73,8 33,1 76,3 46,4 55,0 
1974 51,4 45,9 54,0 46,8 71,4 70,4 34,0 74,3 43,8 50,1 
1975 50,3 44,8 49,9 46,6 71,6 71,2 32,9 79,5 45,5 49,7 
1976 52,5 46,8 51,3 49,3 72,7 74,2 36,2 76,0 46,1 50,0 
1977 51,5 45,9 51,1 48,2 71,0 71,7 37,3 76,8 44,7 47,7 
1978 52,5 46,9 53,2 49,7 71,5 72,0 38,3 77,9 48,4 50,8 
1979 54,5 49,5 53,8 51,0 73,2 73,3 42,4 70,6 49,6 49,1 
1980 53,6 49,1 51,9 49,0 72,2 71,8 42,7 74,9 50,5 47,6 
1981 50,7 46,9 48,2 43,2 71,3 70,0 41,2 69,9 46,7 43,3 
1982 51,7 48,1 48,7 45,9 72,2 70,6 41,0 70,6 48,6 46,3 
1983 52,4 48,1 49,2 46,2 72,2 69,8 43,6 69,0 48,3 52,5 
92 
Year Deutsch-EUR 10 France ltalia 
An nee land 
EXTRA-EC TRADE (EUR 10) 
1958 66,1 65,6 73,3 70,5 
1959 63,7 62,3 68,5 65,4 
1960 63,5 62,0 66,2 64,9 
1961 61,0 60,7 63,2 63,9 
1962 59,6 59,6 60,5 61 '1 
1963 58,3 58,8 57,3 59,1 
1964 57,8 57,4 56,3 59,9 
1965 56,6 54,4 55,2 62,4 
1966 55,5 54,4 53,2 61,4 
1967 54,7 53,8 50,7 59,3 
1968 53,3 52,0 47,1 57,6 
1969 51,2 50,1 44,1 55,7 
1970 50,7 49,5 45,6 53,6 
1971 48,9 47,4 44,5 52,5 
1972 47,2 45,3 43,6 50,3 
1973 47,8 46,9 44,2 50,6 
1974 52,0 51,1 49,7 57,1 
1975 50,9 49,5 50,7 56,4 
1976 51,0 50,8 50,1 55,8 
1977 50,0 50,1 50,2 56,3 
1978 48,8 48,9 48,0 54,7 
1979 49,1 49,8 47,4 55,1 
1980 51,8 52,2 53,1 55,7 
1981 52,3 51,7 51,7 59,3 
1982 51,0 50,9 49,2 58,1 
1983 49,5 49,6 46,9 57,2 
1958 64,1 63,7 71,2 65,2 
1959 62,3 62,8 66,7 61 '1 
1960 60,5 61,2 63,3 59,5 
1961 58,2 59,2 59,4 57,4 
1962 55,5 57,2 56,3 54,3 
1963 53,5 54,2 54,7 54,7 
1964 52,3 54,4 53,4 51,9 
1965 52,7 55,9 52,2 50,5 
1966 52,6 55,3 51,2 50,0 
1967 52,4 54,8 51,4 52,3 
1968 51,4 54,3 50,2 51,8 
1969 49,1 52,2 46,1 50,7 
1970 48,4 52,4 45,2 49,8 
1971 47,7 52,0 44,0 48,0 
1972 46,3 51,7 42,7 47,1 
1973 45,9 51,6 43,0 47,2 
1974 47,9 53,8 46,0 51,7 
1975 49,0 54,9 50,1 51,9 
1976 46,8 52,9 48,7 49,4 
1977 47,9 53,8 48,9 50,7 
1978 47,0 52,9 46,8 49,3 
1979 44,9 50,2 46,2 47,8 
1980 45,7 50,5 47,8 49,6 
1981 48,6 52,7 51,8 55,6 
1982 47,6 51,5 51,2 52,8 
1983 47,0 51,6 50,7 52,7 
Nederland 
[I] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Total, intra- et extra-CE (EUR 10) 
Extra en % du commerce total 
United Belg.-Lux. Ireland Dan mark EA.\Ma Kingdom 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 10) 
import 
49,7 45,3 79,5 28,2 41,0 46,7 
46,9 43,8 79,8 31,8 40,7 49,2 
46,4 44,2 79,4 33,3 46,5 55,4 
42,7 41,3 77,8 31,7 46,2 50,6 
41,6 40,4 77,5 30,6 48,2 43,5 
40,2 38,6 77,2 29,6 49,4 48,6 
39,8 38,4 76,9 30,2 50,6 45,9 
39,0 37,2 76,2 30,7 51,0 48,4 
38,9 35,8 74,6 31,5 51,7 47,8 
38,9 36,2 73,3 31 '1 53,3 44,9 
38,1 36,7 73,7 29,4 53,5 46,0 
36,7 34,7 74,0 28,9 52,6 48,2 
37,5 34,5 72,7 27,2 52,7 50,1 
38,7 29,8 69,9 29,9 54,6 49,1 
37,5 28,6 68,1 28,8 54,0 45,0 
38,7 29,1 66,8 26,9 54,1 50,0 
42,4 33,7 68,3 30,3 54,4 56,6 
42,8 32,5 65,6 29,6 54,1 57,4 
44,4 32,1 65,2 29,3 52,7 60,1 
44,8 32,1 60,3 30,4 52,2 57,4 
42,2 30,7 61,7 28,6 50,2 56,9 
43,2 35,4 58,7 27,3 49,6 56,3 
46,4 36,8 61,2 24,9 50,8 60,2 
47,6 40,7 60,4 24,8 52,1 50,0 
46,0 38,9 59,1 25,6 51,2 53,5 
46,6 35,6 56,8 27,4 51,3 52,0 
export 
41,5 45,7 79,7 10,1 41,8 49,6 
40,5 44,7 78,8 12,6 42,4 51,0 
38,7 40,3 78,5 12,6 43,4 57,1 
37,7 38,1 76,0 11,9 45,5 61,0 
35,4 34,7 73,3 13,7 46,4 53,6 
32,9 30,4 72,0 13,8 47,0 58,6 
30,8 29,3 71,7 11,6 47,8 54,7 
31,5 30,1 73,0 12,0 49,5 54,6 
32,4 29,7 73,2 15,1 50,8 58,4 
32,5 29,6 72,8 19,6 52,5 54,3 
30,4 28,9 72,3 21 '1 54,2 48,1 
28,6 25,9 71 '1 22,9 56,0 49,8 
27,5 25,6 69,9 21,8 56,8 47,7 
25,3 25,7 69,9 20,7 56,9 47,0 
24,2 25,1 68,8 18,6 56,5 47,3 
25,7 25,7 66,4 22,6 53,6 45,0 
26,7 29,0 65,5 24,4 56,2 49,8 
26,1 27,9 66,8 19,2 54,5 50,2 
25,1 25,1 63,3 22,6 54,0 49,9 
26,7 27,5 62,2 22,0 55,3 52,2 
26,7 27,2 61,4 21 '1 51,6 49,1 
25,1 26,1 57,2 31,4 50,4 50,7 
25,7 27,4 57,0 24,0 49,5 52,2 
26,5 29,0 58,6 28,9 53,3 56,6 
25,9 28,4 58,8 28,2 51,3 53,6 
25,9 29,2 56,2 29,5 51,7 47,3 
93 
0 
TRENDS IN EC TRADE 
Total, intra- and extra-EC (EUR 10) 
Share of Member States in % 
Year Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EMMa An nee 
INTRA-EC TRADE (EUR 10) ECHANGES INTRA-CE (EUR 10) 
import 
1958 100 20,8 12.4 7,8 15,0 14,2 17,7 3,1 6,5 2,5 
1959 100 23,1 11,6 8,3 15,1 14,0 16,3 2,8 6,8 2,1 
1960 100 23,1 12,8 10,0 14,7 13.4 15,9 2.4 5,8 1,9 
1961 100 23,1 13,2 10,1 15,8 13,3 14,7 2,6 5.4 1,9 
1962 100 23,6 14,2 11,3 14,9 13,0 13,5 2.4 5,3 1,9 
1963 100 22,3 15,5 12,9 14,9 13,1 12,8 2.4 4,5 1,7 
1964 100 22,6 16,0 10,5 15.4 13,3 13.4 2.4 4,7 1,7 
1965 100 26,1 15,3 9,1 15,0 13,2 12,6 2,3 4,5 1,9 
1966 100 24.4 16,6 9,8 14,6 13,7 12,6 2,1 4,3 1,9 
1967 100 22,7 17,3 11,3 14.4 13,0 13.4 2,0 4,2 1,9 
1968 100 23,9 18,2 10,7 14,2 13,0 12,3 2,0 3,7 1,9 
1969 100 24,9 19,3 11 '1 14,0 13,1 10.4 2,0 3,6 1,7 
1970 100 25,8 17,7 11,9 14.4 12,8 10,2 1,9 3,6 1,7 
1971 100 27,7 17,2 11 '1 13,7 13,3 10,5 1,8 3,0 1,6 
1972 100 26,6 18,3 11,7 13,2 13.4 10,7 1,8 2,8 1,6 
1973 100 25,3 18,1 12,1 13,1 13,7 11,3 1,8 3,1 1,5 
1974 100 23,8 18,7 12,4 13,4 13,9 11,5 1,8 3,2 1,3 
1975 100 25,3 17,9 11,3 13,5 13,9 11,7 1,8 3,2 1,5 
1976 100 25.4 18,8 11,4 13,1 14,1 10,7 1,7 3.4 1.4 
1977 100 25,7 17,8 10,7 12,8 13,9 12,5 1,9 3,2 1,5 
1978 100 25,9 17,7 10,7 12,7 14,0 12,5 2,1 3,0 1,4 
1979 100 25,7 18,0 11,2 12,3 12,5 13,6 2,3 3,0 1.4 
1980 100 25,6 17,8 12,6 11,8 12,9 13,1 2,4 2,8 1,2 
1981 100 25,6 18,9 12,1 11,2 11,9 13,6 2,6 2,8 1,5 
1982 100 25,2 19,4 11,9 11,2 11,7 14,0 2,4 2,8 1,5 
1983 100 25,8 18,7 11,5 11,0 12,0 14,7 2,2 2,7 1,6 
export 
1958 100 26,3 12,2 7,1 15,4 13,7 15,8 2,5 6,1 1,0 
1959 100 26,2 13,6 7,9 15,4 13,2 15,0 2,1 5,8 0,7 
1960 100 26,7 15,2 8,6 14,7 13,6 13,5 2,1 5,1 0,5 
1961 100 27,5 15,7 9,1 14,1 12,9 13,8 2,2 4,4 0,5 
1962 100 27,0 15,4 9,7 13,9 13,4 14,1 1,9 4,2 0,6 
1963 100 27,8 15,3 9,1 13,6 13,9 13,9 1,8 4,1 0,5 
1964 100 26,7 15,1 10,0 14,3 14,3 13,2 1,9 4,0 0,5 
1965 100 25,9 15,8 11.4 14,2 14,6 12,2 1,7 3,8 0,5 
1966 100 26,9 16,0 11,7 13,5 14,3 11,9 1,7 3,6 0,5 
1967 100 27,9 15,8 11,6 13,8 14,0 11 '1 1,9 3,3 0,7 
1968 100 28,1 15,7 12,0 14,2 14,3 10,6 1,6 3,0 0,6 
1969 100 28,1 16,3 11,5 14,2 15,0 10,3 1,4 2,6 0,6 
1970 100 28,0 16,8 11,3 14,5 14,9 10,0 1,4 2,5 0,6 
1971 100 28,8 16,9 11,3 15,2 13,8 9,8 1,5 2,3 0,5 
1972 100 27,2 17,9 11 '7 15,2 14,6 9,1 1,5 2,3 0,6 
1973 100 28,4 17,9 10,2 15,5 14,6 8,9 1,4 2,6 0,7 
1974 100 28,6 17,3 10,0 16,5 13,9 9,2 1,4 2,4 0,7 
1975 100 26,8 17,3 10,8 16,9 13,6 9,6 1,7 2,6 0,8 
1976 100 27,5 16,5 10,7 17,0 14,1 9,7 1,5 2,4 0,7 
1977 100 27,5 16,5 11 '1 15,7 13,7 10,9 1,7 2,3 0,7 
1978 100 27,4 16,8 11,5 14,8 13,3 11,3 1,8 2,4 0,7 
1979 100 26,9 16,7 11,7 14,8 13,1 12,2 1,8 2,3 0,6 
1980 100 26,6 16,2 10,7 15,0 13,0 13,7 1,8 2,4 0,7 
1981 100 26,6 15,8 10,6 15,7 12,5 14,1 1,8 2,4 0,6 
1982 100 27,8 14,8 11,0 15,7 12,1 13,5 1,9 2,5 0,7 
1983 100 27,1 15,0 11,2 15,7 12,1 13,5 2,0 2,6 0,8 
94 
Year Deutsch-EUR 10 land France ltalia An nee 
EXTRA-EC TRADE (EUR 10) 
1958 100 20,4 17,3 9,6 
1959 100 21,7 14,3 9,0 
1960 100 21,7 14,4 10,6 
1961 100 22,8 14,5 11 A 
1962 100 23,7 14,7 12,0 
1963 100 22,8 14,9 13,3 
1964 100 22,2 15,0 11,5 
1965 100 24,0 14,4 11,6 
1966 100 23,4 15,0 12,6 
1967 100 21,8 14,7 13,6 
1968 100 22,7 14,2 12,8 
1969 100 23,8 14,5 13,2 
1970 100 24,7 14,4 13,4 
1971 100 26,1 14,4 12,8 
1972 100 24,7 15,8 13,1 
1973 100 24,4 15,7 13,5 
1974 100 22,8 16,9 15,1 
1975 100 23,8 17,6 13,9 
1976 100 25,1 18,0 13,8 
1977 100 25,7 17,9 13,7 
1978 100 26,0 17,2 13,5 
1979 100 26,4 16,8 14,3 
1980 100 25,9 18,9 14,7 
1981 100 25,0 18,5 16,0 
1982 100 25,1 18,0 15,9 
1983 100 29,9 16,8 15,7 
1958 100 25,8 16,8 7,7 
1959 100 26,8 16,3 7,7 
1960 100 27,4 17,0 8,5 
1961 100 28,5 16,3 9,1 
1962 100 28,7 15,7 9,6 
1963 100 28,4 15,9 9,9 
1964 100 28,9 15,7 10,1 
1965 100 29,2 15,3 10,6 
1966 100 29,9 15,0 10,8 
1967 100 30,6 15,0 11,7 
1968 100 31,4 14,8 12,3 
1969 100 31,6 14,3 12,4 
1970 100 32,8 14,7 12,1 
1971 100 34,0 14,4 11,6 
1972 100 33,5 15,3 12,2 
1973 100 35,6 15,8 10,8 
1974 100 36,1 15,9 11,8 
1975 100 33,7 17,8 12,4 
1976 100 35,0 17,6 12,0 
1977 100 34,6 17,0 12,5 
1978 100 34,6 16,5 12,7 
1979 100 33,3 17,5 13,3 
1980 100 32,0 17,5 12,7 
1981 100 31,2 17,7 14,2 
1982 100 32,4 16,9 13,8 
1983 100 32,4 17,2 14,3 
Nederland 
0 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Total, intra- et extra-CE (EUR 10) 
Part des Etats membres en % 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EI-MI\a 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 10) 
import 
7,6 6,0 35,1 0,7 2,3 1 '1 
7,6 6,2 36,6 0,8 2,7 1,2 
7,3 6,1 35,0 0,7 2,9 1,4 
7,5 6,0 32,9 0,8 3,0 1,2 
7,2 5,9 31,5 0,8 3,3 1,0 
7,1 5,9 31,0 0,8 3,1 1,2 
7,4 6,0 32,5 0,8 3,5 1 '1 
7,3 6,0 30,9 0,8 3,6 1,4 
7,4 6,1 29,6 0,8 3,7 1,4 
7,6 6,1 30,3 0,8 3,9 1,3 
7,7 6,6 30,2 0,8 3,7 1,4 
7,7 6,6 28,1 0,8 3,8 1,5 
8,4 6,6 26,3 0,7 3,9 1,6 
9,0 5,9 25,6 0,8 3,8 1,6 
8,8 6,0 25,7 0,8 3,7 1,4 
9,0 6,1 24,9 0,7 4,0 1,6 
9,1 6,5 23,8 0,7 3,5 1,6 
9,7 6,4 22,4 0,7 3,6 2,0 
10,0 6,4 20,4 0,7 3,7 2,0 
10,4 6,6 19,4 0,8 3,5 2,0 
9,8 6,5 21 '1 0,9 3,2 2,0 
9,7 7,1 20,0 0,9 3,1 1,8 
9,4 7,0 19,2 0,7 2,6 1,7 
9,3 7,4 19,0 0,8 2,7 1,3 
9,2 7,2 19,5 0,8 2,8 1,7 
9,8 6,8 19,7 0,9 2,9 1,7 
export 
6,2 6,4 34,0 0,2 2,4 0,5 
6,4 6,4 33,2 0,2 2,5 0,5 
6,1 6,0 31,8 0,2 2,5 0,5 
6,2 5,7 31,0 0,2 2,6 0,5 
6,1 5,7 30,6 0,3 2,9 0,5 
5,9 5,3 30,6 0,3 3,2 0,6 
5,9 5,4 30,0 0,2 3,3 0,6 
5,9 5,6 29,3 0,2 3,3 0,5 
5,9 5,5 28,8 0,3 3,3 0,6 
6,1 5,4 26,8 0,4 3,3 0,7 
5,9 5,5 25,9 0,4 3,3 0,5 
5,9 5,4 25,9 0,5 3,5 0,6 
5,9 5,4 24,7 0,5 3,4 0,6 
5,7 5,2 25,0 0,4 3,2 0,5 
5,7 5,6 23,3 0,4 3,4 0,6 
6,4 5,9 20,9 0,5 3,4 0,7 
6,6 6,2 19,0 0,5 3,3 0,8 
6,3 5,5 19,9 0,4 3,2 0,8 
6,6 5,3 19,0 0,5 3,2 0,8 
6,4 5,6 19,5 0,5 3,0 0,8 
6,2 5,6 20,2 0,6 2,8 0,8 
6,2 5,7 20,0 0,6 2,9 0,8 
6,3 5,8 21,4 0,7 2,7 0,9 
6,1 5,4 20,9 0,8 2,9 0,8 
6,1 5,3 21 '1 0,8 2,8 0,8 
6,3 5,6 19,4 0,9 3,1 0,8 
95 
li] 
TRENDS IN EC TRADE 
Total, intra- and extra-EC (EUR 10) 
Value in Mio ECU 
Year Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom 
Ireland Dan mark EMal5a 
An nee 
INTRA-EC TRADE {EUR 10) ECHANGES INTRA-CE {EUR 10) 
Trade balance 11 Balance commerciale 11 
1958 - 145 628 - 36 - 93 21 - 81 - 253 - 80 - 66 - 184 
1959 - 160 399 255 - 76 25 - 127 - 200 - 95 - 154 - 188 
1960 - 44 582 384 - 235 5 28 - 396 - 57 - 130 - 226 
1961 134 857 478 - 183 - 296 - 65 - 148 - 66 - 177 - 266 
1962 - 2 705 246 - 321 - 219 82 126 - 121 - 221 - 280 
1963 - 20 1 313 - 66 - 908 - 300 202 251 - 139 - 81 - 293 
1964 - 53 1 131 - 247 - 142 - 308 267 - 77 - 139 - 200 - 339 
1965 - 65 - 103 167 696 - 253 409 - 129 - 184 - 230 - 436 
1966 - 318 753 - 247 591 - 414 151 - 282 - 141 - 261 - 469 
1967 - 298 1 754 - 579 66 - 273 337 - 822 - 67 - 288 - 426 
1968 - 264 1 640 - 1 067 462 - 55 483 - 723 - 178 - 317 - 510 
1969 - 559 1 412 - 1 600 173 40 875 - 126 - 285 - 498 - 549 
1970 - 361 1 177 - 559 - 419 9 1 136 - 114 - 298 - 654 - 641 
1971 - 197 606 - 283 114 917 337 - 467 - 232 - 503 - 684 
1972 222 481 - 224 32 1 559 874 - 1190 - 175 - 393 - 742 
1973 - 216 2 816 - 272 - 1 804 2 139 737 - 2 214 - 307 - 555 - 756 
1974 479 5 930 - 1 498 - 2 824 3 758 109 - 2 746 - 530 - 971 - 749 
1975 1 120 2 062 - 544 - 402 4244 - 214 - 2 412 - 54 - 654 - 908 
1976 2 412 3 905 - 3116 - 918 6 373 264 - 1 250 - 340 - 1 499 - 1 006 
1977 256 3 197 - 2 270 724 5 110 - 418 - 2 810 - 266 - 1 615 - 1 396 
1978 2 089 3 504 - 1 245 1 768 4100 - 1 005 - 2 036 - 456 - 1 230 - 1 311 
1979 3 468 3 608 - 2 299 1 403 6125 1 646 - 2 710 - 1 087 - 1 546 - 1 671 
1980 3 904 3 527 - 3 316 - 4 274 8 677 762 1 960 - 1 393 - 784 - 1 255 
1981 1 647 3 157 - 8380 - 4 012 12 791 1 927 1 519 - 2192 - 823 - 2 340 
1982 2 777 8 905 -13 793 - 2 358 14 374 1 728 - 1 122 - 1 469 - 814 - 2 676 
1983 1 848 5 008 - 12 157 - 823 16 245 665 - 3 601 - 732 - 183 - 2 573 
EXTRA-EC TRADE {EUR 10) COMMERCE EXTRA-CE {EUR 10) 
Trade balance 11 Balance commerciale 11 
1958 - 2 006 777 - 467 - 586 - 464 - 25 - 947 - 120 - 29 - 149 
1959 - 1 348 881 261 - 417 - 388 - 37 - 1 262 - 143 - 65 - 175 
1960 - 3 366 720 188 - 897 - 547 - 228 - 1 969 - 157 - 197 - 273 
1961 - 2 778 875 64 - 934 - 558 - 249 - 1 407 - 172 - 173 - 225 
1962 - 4494 261 - 404 - 1173 - 601 - 337 - 1 634 - 167 - 264 - 171 
1963 - 5 747 258 - 578 - 1 718 - 768 - 503 - 1 869 - 179 - 169 - 221 
1964 - 7 207 436 - 863 - 1 251 - 1 018 - 633 - 3 090 - 223 - 325 - 237 
1965 - 5 459 491 - 460 - 968 - 899 - 447 - 2 252 - 246 - 308 - 370 
' 1966 - 4 725 1 320 - 735 - 1 254 - 928 - 539 - 1 688 - 226 - 327 - 348 
1967 - 3 861 2 589 - 424 - 1 280 - 878 - 518 - 2 529 - 185 - 372 - 264 
1968 - 3303 3 007 - 189 - 647 - 1 008 - 698 - 2849 - 180 - 325 - 416 
1969 - 4445 2 673 - 735 - 1 005 - 1187 - 861 - 2 293 - 204 - 341 - 492 
1970 - 5 234 3 156 - 621 - 1 448 - 1 784 - 946 - 2 272 - 197 - 444 - 674 
1971 - 2 697 4 050 - 400 - 1 095 - 2 255 - 554 - 1 063 - 266 - 428 - 686 
1972 - 1 711 5 268 - 548 - 845 - 2 163 - 347 - 1 980 - 272 - 251 - 573 
1973 - 5 962 7 407 - 858 - 2 918 - 2 657 - 522 - 4607 - 218 - 716 - 873 
1974 - 18 478 10 597 - 4312 - 6458 - 4406 - 1 561 - 9 774 - 424 - 896 - 1 244 
1975 - 7497 10 012 - 1 142 - 2 878 - 4685 - 1 608 - 4548 - 404 - 705 - 1 538 
1976 -22 044 8 155 - 4591 - 5488 - 6840 - 2 838 - 6447 - 425 - 1 455 - 2 117 
1977 - 12 468 11 095 - 3784 - 3 621 - 7 674 - 2 355 - 2172 - 589 - 1 185 - 2 183 
1978 - 9 619 12 212 - 2 706 - 2 529 - 7073 - 2 133 - 3 568 - 656 - 968 - 2 198 
1979 -30 097 5 042 - 3830 - 6 082 - 9 532 - 4887 - 6 075 - 865 - 1 359 - 2 514 
1980 -54 081 - 475 -13 253 - 12 190 -11 988 - 6248 - 5 619 - 529 - 1 129 - 2 653 
1981 -37 142 7 237 - 8846 - 10 744 - 11 905 - 8148 - 2 033 - 328 - 552 - 1 819 
1982 -34 983 12 113 - 9637 - 11 431 -11 932 - 7 775 - 2 213 - 209 - 797 - 3 102 
1983 -26 503 13 033 - 3392 - 8470 - 13 102 - 5 215 - 6 082 38 - 42 - 3 271 






11 On basis of imports. 
___________________________________________________ ,____ 
Year 
An nee EUR 10 I Deutsch- I France I land 
INTRA-EC TRADE (EUR 10) 11 
Value in Mio ECU 
1958 3 069 653 
1959 3 462 739 
1960 4359 990 
1961 5 017 1 139 
1962 5 619 1 324 
1963 6 540 1 572 
1964 7 450 1 845 
1965 7 633 1 911 
1966 8 926 2 283 
1967 9 654 2 495 
1968 11 003 2 984 
1969 13 700 3 872 
1970 16 101 4218 
1971 17 522 4 569 
1972 19 676 5 337 
1973 26 021 6 888 
1974 33 510 8 530 
1975 32 156 8 192 
1976 41 057 11 070 
1977 45 164 11 426 
1978 49 583 12 198 
1979 58 739 14 341 
1980 63 485 15 708 
1981 69 915 18 303 
1982 80 102 21 095 
1983 86 036 21 267 
1958 100 21,3 
1959 100 21,4 
1960 100 22,7 
1961 100 22,7 
1962 100 23,6 
1963 100 24,0 
1964 100 24,8 
1965 100 25,0 
1966 100 25,6 
1967 100 25,8 
1968 100 27,1 
1969 100 28,3 
1970 100 26,2 
1971 100 26,1 
1972 100 27,1 
1973 100 26,5 
1974 100 25,5 
1975 100 25,5 
1976 100 27,0 
1977 100 25,3 
1978 100 24,6 
1979 100 24.4 
1980 100 24,7 
1981 100 26,2 
1982 100 26,3 
1983 100 24,7 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
lntra-CE (EUR 10) par pays membres 
Importing countries - Pays importateurs 
It alia I I I ~~ I Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland I Danmark I EMalia 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 10) 11 
Valeurs en Mio ECU 
386 706 538 381 23 267 115 
464 814 563 404 29 340 109 
670 977 674 508 33 395 112 
815 1 182 753 543 40 416 129 
1 027 1 235 851 542 52 455 133 
1 301 1 449 985 583 57 446 147 
1 182 1 712 1 174 757 67 538 175 
1 090 1 766 1 263 743 67 597 196 
1 373 1 992 1 552 845 61 609 211 
1 697 2 119 1 519 930 68 602 224 
1 838 2 452 1 731 1 046 87 608 257 
2 340 2 915 2 318 1 119 104 725 307 
2 978 3 634 2 652 1 318 111 827 363 
3 087 3 930 3106 1 510 129 801 390 
3494 4173 3 370 1 873 145 848 436 
4 590 5 408 4 442 2 690 185 1 275 543 
6102 7 255 5 545 3 690 247 1 542 599 
5 331 7 131 5452 3 501 214 1 653 682 
6 698 8 520 7 099 4 311 259 2 312 787 
7 090 9 815 7 869 5 468 309 2 280 907 
7 690 10 545 8 756 6 661 399 2 395 939 
9 752 11 884 9 620 8 817 537 2 732 1 056 
11 923 12 297 10 152 9 209 486 2 645 1 064 
12 820 12 681 10 450 10 420 651 3 019 1 571 
14086 14 164 11 733 12 987 717 3 579 1 742 
14 355 15 221 12 602 16 148 795 3 775 1 875 
% 
12,6 23,0 17,5 12,4 0,8 8,7 3,8 
13.4 23,5 16,3 11,7 0,8 9,8 3,2 
15.4 22.4 15,5 11,7 0,8 9,1 2,6 
16,2 23,6 15,0 10,8 0,8 8,3 2,6 
18,3 22,0 15,2 9,7 0,9 8,1 2.4 
19,9 22,2 15,1 8,9 0,9 6,8 2,3 
15,9 23,0 15,8 10,2 0,9 7,2 2.4 
14,3 23,1 16,6 9,7 0,9 7,8 2,6 
15.4 22,3 17.4 9,5 0,7 6,8 2.4 
17,6 22,0 15,7 9,6 0,7 6,2 2,3 
16,7 22,3 15,7 9,5 0,8 5,5 2,3 
17,1 21,3 16,9 8,2 0,8 5,3 2,2 
18,5 22,6 16,5 8,2 0,7 5,1 2,3 
17,6 22.4 17,7 8,6 0,7 4,6 2,2 
17,8 21,2 17,1 9,5 0,7 4,3 2,2 
17,6 20,8 17,1 10,3 0,7 4,9 2,1 
18,2 21,7 16,6 11,0 0,7 4,6 1,8 
16,6 22,2 17,0 10,9 0,7 5,1 2,1 
16,3 20,8 17,3 10,5 0,6 5,6 1,9 
15,7 21,7 17.4 12,1 0,7 5,1 2,0 
15,5 21,3 17,7 13.4 0,8 4,8 1,9 
16,6 20,2 16.4 15,0 0,9 4,7 1,8 
18,8 19.4 16,0 14,5 0,8 4,2 1,7 
18,3 18,1 15,0 14,9 0,9 4,3 2,3 
17,6 17,7 14,6 16,2 0,9 4,5 2,2 
16,7 17,7 14,7 18,8 0,9 4.4 2,2 
1) Sur Ia base des importations. 
97 
[!] 
TRENDS IN EC TRADE 
lntra-EC (EUR 10) by member countries 
Importing countries - Pays importateurs 
Trading partners Year 
France I I Nederland I Belg.-Lux. I K~n~~~dm I Ireland ~ Danmark I Pays partenaires An nee EUR 1 0 I Deutsch· I ltalia EAM1ia land 
INTRA-EC TRADE (EUR 10} ' 1 
Value in Mio ECU 
France 1958 1 548 562 155 101 363 281 9 46 31 
1959 1 985 774 257 141 433 290 10 59 21 
1960 2 555 952 398 174 538 369 13 79 32 
1961 3 027 1 149 479 235 621 399 15 85 44 
1962 3 298 1 319 535 251 665 368 19 85 56 
1963 3 772 1 375 736 310 769 430 21 81 50 
1964 4 249 1 567 714 377 876 524 21 108 62 
1965 4 899 1 960 722 458 994 534 30 105 96 
1966 5 427 2 151 867 482 1 115 595 23 108 86 
1967 5 671 2 087 1 048 530 1 063 700 25 123 95 
1968 6 508 2 442 1 165 603 1 271 749 36 137 105 
1969 8 325 3 248 1 549 850 1 589 779 40 161 109 
1970 9 995 3 797 1 977 1 006 1 947 884 51 191 142 
1971 11 467 4 580 2 161 1 115 2 189 1 038 51 185 148 
1972 13 485 5 071 2 710 1 226 2 694 1 345 64 204 171 
1973 16 626 5 788 3 394 1 569 3 360 1 950 105 250 210 
1974 20 967 6 777 4 524 1 989 4 308 2 623 172 313 261 
1975 21 477 7 263 4 143 2 161 4 318 2 867 153 315 257 
1976 26 383 9 175 5 348 2 483 5 156 3 321 177 421 302 
1977 29 788 10 364 5 853 2 806 5 631 4 054 227 489 364 
1978 32 792 11 089 6 447 3 139 6 233 4 715 286 502 381 
1979 39 105 13 276 7 930 3 579 6 909 5 980 370 613 448 
1980 43 402 14 542 9 971 3 707 7 459 6 290 396 564 473 
1981 46 491 16 014 10 245 3 796 7 597 7 249 463 604 523 
1982 50 888 18 127 10 971 4 157 8 168 7 645 421 681 720 
1983 54 931 19 714 11 383 4 605 8 688 8 551 450 800 739 
% 
France 1958 100 36,3 10,0 6,5 23,5 18,2 0,6 3,0 2,0 
1959 100 39,0 13,0 7,1 21,8 14,6 0,5 3,0 1 '1 
1960 100 37,3 15,6 6,8 21 '1 14,4 0,5 3,1 1,3 
1961 100 38,0 15,8 7,8 20,5 13,2 0,5 2,8 1,5 
1962 100 40,0 16,2 7,6 20,2 11 ,2 0,6 2,6 1,7 
I 1963 100 36,5 19,5 8,2 20,4 11 A 0,6 2,2 u I 1964 100 36,9 16,8 8,9 20,6 12,3 0,5 2,5 1,5 
1965 100 40,0 14,7 9,4 20,3 10,9 0,6 2,1 2,0 
1966 100 39,6 16,0 8,9 20,6 11,0 0,4 2,0 1,6 
1967 100 36,8 18,5 9,4 18,7 12,3 0,4 2,2 1,8 
1968 100 37,5 17,9 9,3 19,5 11,5 0,6 2,1 1,6 
1969 100 39,0 18,6 10,2 19,1 9,4 0,5 1,9 1,3 
1970 100 38,0 19,8 10,1 19,5 8,8 0,5 1,9 1,4 
1971 100 39,9 18,9 9,7 19,1 9,1 0,4 1,6 1,3 
1972 100 37,6 20,1 9,1 20,0 10,0 0,5 1,5 1,3 
1973 100 34,8 20,4 9,4 20,2 11,7 0,6 1,5 1,3 
1974 100 32,3 21,6 9,5 20,6 12,5 0,8 1,5 1,2 
1975 100 33,8 19,3 10,1 20,1 13,4 0,7 1,5 1,2 
1976 100 34,8 20,3 9,4 19,5 12,6 0,7 1,6 1 '1 
1977 100 34,8 19,7 9,4 18,9 13,6 0,8 1,6 1,2 
1978 100 33,8 19,7 9,6 19,0 14,4 0,9 1,5 1,2 
1979 100 34,0 20,3 9,2 17,7 15,3 1,0 1,6 1,2 
1980 100 33,5 23,0 8,5 17,2 14,5 0,9 1,3 1 '1 
1981 100 34,5 22,0 8,2 16,3 15,6 1,0 1,3 1 '1 
1982 100 35,6 21,6 8,2 16,1 15,0 0,8 1,3 1,4 
1983 100 35,9 20,7 8,4 15,8 15,6 0,8 1,5 1,4 
ll On basis of imports. 
98 
Trading partners Year 
Pays partenaires An nee EUR 10 I Deutsch- I France I land 
ltalia 1958 960 404 132 
1959 1 189 520 178 
1960 1 429 627 253 
1961 1 690 758 306 
1962 2 070 935 414 
1963 2 228 927 517 
1964 2 728 1 117 635 
1965 3 522 1 641 726 
1966 3 960 1 670 951 
1967 4 149 1 609 1 074 
1968 4 966 2 017 1 328 
1969 5 890 2 425 1 743 
1970 6 664 2 961 1 766 
1971 7 785 3 658 2 026 
1972 8 737 3 886 2 446 
1973 9 854 4 286 2 743 
1974 12 079 4 857 3 315 
1975 13 527 5 650 3 824 
1976 16 912 6 713 5 142 
1977 19 950 7 863 5 913 
1978 22 759 9 086 6 517 
1979 26 930 10 289 7 931 
1980 28 427 10 707 9 121 
1981 29 864 10 916 9 796 
1982 34 076 12 018 11 474 
1983 37 309 13 819 11 869 
ltalia 1958 100 42,1 13,8 
1959 100 43,7 15,0 
1960 100 43,9 17,7 
1961 100 44,9 18,1 
1962 100 45,2 20,0 
1963 100 41,6 23,2 
1964 100 41,0 23,3 
1965 100 46,6 20,6 
1966 100 42,2 24,0 
1967 100 38,8 25,9 
1968 100 40,6 26,7 
1969 100 41,2 29,6 
1970 100 44,4 26,5 
1971 100 47,0 26,0 
1972 100 44,5 28,0 
1973 100 43,5 27,8 
1974 100 40,2 27,4 
1975 100 41,8 28,3 
1976 100 39,7 30,4 
1977 100 39,4 29,6 
1978 100 40,0 28,7 
1979 100 38,2 29,5 
1980 100 37,7 32,1 
1981 100 36,6 32,8 
1982 100 35,3 33,7 
1983 100 37,0 31,8 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
lntra-CE (EUR 10) par pays membres 
Importing countries - Pays importateurs 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I KVn~~~dm ~ Ireland ~ Danmark I EMMa 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 10) ' 1 
Valeurs en Mio ECU 
64 67 215 5 23 50 
71 81 260 6 33 40 
95 94 276 6 37 41 
124 116 286 7 47 46 
147 134 315 9 62 54 
174 177 308 10 55 60 
224 225 371 12 72 72 
299 252 405 13 83 103 
336 293 465 14 108 123 
359 323 535 14 112 123 
421 359 566 18 113 144 
498 403 534 24 120 143 
582 426 598 31 136 164 
622 486 658 36 115 184 
653 576 787 34 126 229 
676 674 1 004 47 158 254 
929 935 1 443 66 219 315 
987 966 1 451 76 219 354 
1 190 1 211 1 796 96 315 449 
1 392 1 405 2 344 136 358 539 
1 571 1 528 2 900 172 378 607 
1 787 1 788 3 837 208 429 661 
1 746 1 853 3 834 157 385 625 
1 763 1 873 4169 203 368 776 
1 946 2 122 4854 219 506 936 
2 164 2 276 5 408 211 595 965 
% 
6,7 7,0 22,4 0,5 2,4 5,2 
6,0 6,8 21,9 0,5 2,8 3,3 
6,7 6,6 19,3 0,4 2,6 2,9 
7,3 6,9 16,9 0,4 2,8 2,7 
7,1 6,5 15,2 0,4 3,0 2,6 
7,8 7,9 13,8 0,5 2,5 2,7 
8,2 8,3 13,6 0,4 2,6 2,6 
8,5 7,2 11,5 0,4 2,4 2,9 
8,5 7,4 11,7 0,4 2,7 3,1 
8,7 7,8 12,9 0,3 2,7 3,0 
8,5 7,2 11,4 0,4 2,3 2,9 
8,5 6,8 9,1 0,4 2,0 2,4 
8,7 6,4 9,0 0,5 2,0 2,5 
8,0 6,2 8,5 0,5 1,5 2,4 
7,5 6,6 9,0 0,4 1,4 2,6 
6,9 6,8 10,2 0,5 1,6 2,6 
7,7 7,7 12,0 0,6 1,8 2,6 
7,3 7,1 10,7 0,6 1,6 2,6 
7,0 7,2 10,6 0,6 1,9 2,7 
7,0 7,0 11,8 0,7 1,8 2,7 
6,9 6,7 12,8 0,8 1,7 2,7 
6,6 6,6 14,3 0,8 1,6 2,5 
6,1 6,5 13,5 0,6 1,4 2,2 
5,9 6,3 14,0 0,7 1,2 2,6 
5,7 6,2 14,2 0,6 1,5 2,7 
5,8 6,1 14,5 0,6 1,6 2,6 
11 Sur Ia base des importations. 
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[!] 
TRENDS IN EC TRADE 
lntra-EC (EUR 10) by member countries 
Importing countries - Pays importateurs 
Trading partners Year 
Pays partenaires Annee EUR 1 0 I Deutsch- I France I ltalia I I I United ~ Ireland I Danmark I EMMa land Nederland Belg.-Lux. Kingdom 
INTRA-EC TRADE (EUR 10) '1 
Value in Mio ECU 
Nederland 1958 1 899 595 142 82 493 446 16 98 27 
1959 2 160 744 176 91 544 448 18 114 25 
1960 2 469 865 233 125 588 505 17 115 21 
1961 2 610 935 252 124 646 483 19 120 31 
1962 2 905 1 050 288 163 673 552 23 128 28 
1963 3 319 1 199 379 224 754 584 28 117 34 
1964 3 836 1 337 498 262 880 668 30 129 32 
1965 4 427 1 706 520 285 964 758 28 133 33 
1966 4 680 1 716 584 320 1 049 815 28 127 41 
1967 4 993 1 812 645 367 1 081 902 33 110 43 
1968 5 814 2 200 853 400 1 215 943 35 121 47 
1969 7 130 2 882 1 097 495 1 425 979 34 162 56 
1970 8 452 3 636 1 127 644 1 661 1 101 42 176 65 
1971 10 041 4 539 1 306 688 2 031 1 186 49 171 71 
1972 11 137 4 912 1 482 836 2 208 1 370 56 197 76 
1973 14407 6 317 1 819 1 111 2 883 1 815 73 286 103 
1974 19 395 8 178 2 489 1 483 4132 2 376 109 499 129 
1975 20 018 8 438 2 755 1 469 4 220 2 376 98 489 173 
1976 25 441 10 863 3 501 1 853 5 579 2 729 120 607 189 
1977 28 312 12 039 3 771 1 755 6 000 3 761 145 639 202 
1978 28 993 12 647 4 009 1 858 6 241 3 248 153 636 201 
1979 35 316 14 919 5 051 2 383 7 185 4 412 226 906 234 
1980 39 432 16 225 5 262 2 993 8 454 4 826 285 1 091 295 
1981 45 776 18 518 7 064 3 396 9 173 5 749 368 1 111 397 
1982 50 608 20 269 7 546 3 793 10 180 6 476 459 1 332 553 
1983 55 631 22 514 7 906 4403 11 059 7 345 471 1 232 702 
% 
Nederland 1958 100 31,3 7,5 4,3 26,0 23,5 0,8 5,2 1,4 
1959 100 34,4 8,2 4,2 25,2 20,7 0,8 5,3 1,2 
1960 100 35,0 9,4 5,1 23,8 20,5 0,7 4,7 0,9 
1961 100 35,8 9,7 4,8 24,8 18,5 0,7 4,6 1,2 
1962 100 36,1 9,9 5,6 23,2 19,0 0,8 4,4 1,0 
1963 100 36,1 11,4 6,8 22,7 17,6 0,8 3,5 1,0 
1964 100 34,9 13,0 6,8 22,9 17,4 0,8 3,4 0,8 
1965 100 38,5 11,8 6,4 21,8 17,1 0,6 3,0 0,8 
1966 100 36,7 12,5 6,8 22,4 17,4 0,6 2,7 0,9 
1967 100 36,3 12,9 7,4 21,7 18,1 0,7 2,2 0,9 
1968 100 37,8 14,7 6,9 20,9 16,2 0,6 2,1 0,8 
1969 100 40,4 15,4 6,9 20,0 13,7 0,5 2,3 0,8 
1970 100 43,0 13,3 7,6 19,7 13,0 0,5 2,1 0,8 
1971 100 45,2 13,0 6,9 20,2 11,8 0,5 1,7 0,7 
1972 100 44,1 13,3 7,5 19,8 12,3 0,5 1,8 0,7 
1973 100 43,9 12,6 7,7 20,0 12,6 0,5 2,0 0,7 
1974 100 42,2 12,8 7,7 21,3 12,3 0,6 2,6 0,7 
1975 100 42,2 13,8 7,3 21 '1 11,9 0,5 2,4 0,9 
1976 100 42,7 13,8 7,3 21,9 10,7 0,5 2,4 0,7 
1977 100 42,5 13,3 6,2 21,2 13,3 0,5 2,3 0,7 
1978 100 43,6 13,8 6,4 21,5 11,2 0,5 2,2 0,7 
1979 100 42,2 14,3 6,8 20,3 12,5 0,6 2,6 0,7 
1980 100 41,2 13,3 7,6 21,4 12,2 0,7 2,8 0,8 
1981 100 40,5 15,4 7,4 20,0 12,6 0,8 2,4 0,9 
1982 100 40,1 14,9 7,5 20,1 12,8 0,9 2,6 1 '1 
1983 100 40,5 14,2 7,9 19,9 13,2 0,8 2,2 1,3 
l) On basis of imports. 
100 
Trading partners Year 
Pays partenaires An nee EUR 1 0 I Deutsch- I France I land 
Bel g.-Lux. 1958 1 596 335 301 
1959 1 742 422 269 
1960 2 207 580 372 
1961 2 375 586 405 
1962 2 731 692 497 
1963 3 246 841 659 
1964 3 878 1 076 785 
1965 4 374 1 353 858 
1966 4 693 1 402 1 035 
1967 4 883 1 359 1 159 
1968 5 709 1 699 1 452 
1969 7 319 2 306 1 978 
1970 8 495 2 838 2 146 
1971 9 218 3 352 2 241 
1972 10 632 3 621 2 728 
1973 13 265 4 333 3 533 
1974 16 500 5 161 4 491 
1975 16 035 5 163 4140 
1976 20 907 6 785 5 523 
1977 22 484 7 525 5 551 
1978 23 776 8 187 5 935 
1979 29 338 9 511 7 688 
1980 31 935 9 962 8 117 
1981 33 998 10 108 9 158 
1982 37 148 11 137 10 108 
1983 40 089 13 038 10 500 
Belg.-Lux. 1958 100 21,0 18,9 
1959 100 24,2 15.4 
1960 100 26,3 16,9 
1961 100 24.7 17,1 
1962 100 25,3 18,2 
1963 100 25,9 20,3 
1964 100 27,8 20,2 
1965 100 30,9 19,6 
1966 100 29,9 22,1 
1967 100 27,8 23,7 
1968 100 29,8 25.4 
1969 100 31,5 27,0 
1970 100 33.4 25,3 
1971 100 36.4 24,3 
1972 100 34,1 25,7 
1973 100 32.7 26,6 
1974 100 31,3 27,2 
1975 100 32,2 25,8 
1976 100 32,5 26.4 
1977 100 33,5 24,7 
1978 100 34.4 25,0 
1979 100 32.4 26,2 
1980 100 31,2 25.4 
1981 100 29,7 26,9 
1982 100 30,0 27,2 
1983 100 32,5 26,2 
~ 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
lntra-CE (EUR 10) par pays membres 
Importing countries - Pays importateurs 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I K~~~~dm I Ireland I Danmark I EAAMa 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 10) '' 
Valeurs en Mio ECU 
64 647 169 10 51 19 
77 723 162 12 57 20 
116 830 194 13 71 31 
122 973 183 16 67 23 
166 1 051 204 17 71 33 
242 1 150 247 16 62 29 
211 1 357 314 22 79 34 
208 1 464 346 21 83 41 
229 1 522 369 15 77 44 
288 1 538 402 16 79 42 
321 1 670 418 17 78 54 
443 1 964 449 18 108 53 
569 2 262 474 23 127 56 
562 2 344 522 24 110 63 
688 2 649 704 28 137 77 
914 3 233 880 43 225 104 
1 149 4065 1 163 69 298 104 
988 3 984 1 288 55 296 121 
1 452 5 007 1 498 73 426 143 
1 409 4 734 2 563 91 449 162 
1 479 5 228 2 271 105 417 154 
2 022 5 983 3 287 154 523 170 
2 553 6 449 4 039 161 503 150 
2 539 6 719 4 479 207 575 213 
2 829 7 006 5 119 226 480 244 
3 059 7 411 4 958 222 551 350 
% 
4,0 40,5 10,6 0,6 3,2 1,2 
4.4 41,5 9,3 0.7 3,3 1,2 
5,3 '37,6 8,8 0,6 3,2 1.4 
5,1 41,0 7,7 0.7 2,8 1,0 
6,1 38,5 7,5 0,6 2,6 1,2 
7,5 35.4 7,6 0,5 1,9 0,9 
5.4 35,0 8,1 0,6 2,0 0,9 
4,8 33,5 7,9 0,5 1,9 0,9 
4,9 32.4 7,9 0,3 1,6 0,9 
5,9 31,5 8,2 0,3 1,6 0,9 
5,6 29,3 7,3 0,3 1.4 1,0 
6,1 26,8 .6,1 0,3 1,5 0,7 
6.7 26,6 5,6 0,3 1,5 0,7 
6,1 25.4 5.7 0,3 1,2 0.7 
6,5 24,9 6,6 0,3 1,3 0,7 
6,9 24.4 6,6 0,3 1,7 0,8 
7,0 24,6 7,1 0.4 1,8 0,6 
6,2 24,9 8,0 0,3 1,9 0,8 
7,0 24,0 7,2 0.4 2,0 0.7 
6,3 21 '1 11 A 0,4 2,0 0,7 
6,2 22,0 9,6 0,4 1,8 0,6 
6,9 20.4 11,2 0,5 1,8 0,6 
8,0 20,2 12,7 0,5 1,6 0,5 
7,5 19,8 13,2 0,6 1,7 0,6 
7,6 18,9 13,8 0,6 1,3 0,7 
7,6 18,5 12.4 0,6 1,4 0,9 
11 Sur Ia base des importations. 
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[!] 
TRENDS IN EC TRADE 
lntra-EC (EUR 10) by member countries 
Importing countries - Pays importateurs 
Trading partners Year 
Pays partenaires An nee EUR 10 I Deutsch- I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I K~~~~dm I Ireland I Danmark I EMMa land 
INTRA-EC TRADE (EUR 10) '1 
Value in Mio ECU 
United Kingdom 1958 1 868 319 198 176 268 232 313 306 56 
1959 2 062 385 192 185 298 287 307 341 67 
1960 2 181 457 229 243 311 292 314 263 72 
1961 2 464 484 299 284 366 318 371 266 76 
1962 2 851 561 389 384 388 367 382 296 84 
1963 3 280 612 520 465 431 421 438 309 84 
1964 3 539 688 543 397 505 454 498 359 95 
1965 3 613 772 522 342 486 486 527 374 104 
1966 3 854 778 582 402 489 531 541 411 120 
1967 3 800 713 591 437 462 502 551 435 109 
1968 4190 834 615 437 509 602 619 439 135 
1969 5 009 995 774 501 625 695 755 522 142 
1970 5 636 1 159 864 565 764 660 846 609 169 
1971 5 917 1 262 917 559 811 764 872 585 147 
1972 6 395 1 275 1 175 604 799 883 956 557 146 
1973 7 921 1 561 1 406 777 1 003 1 170 1 147 700 157 
1974 10 535 2 009 1 974 1 043 1 496 1 440 1 488 910 175 
1975 11 101 2 276 2 067 1 037 1 626 1 540 1 489 859 207 
1976 14 790 3 033 2 821 1 380 2 190 2 134 1 855 1 134 243 
1977 18 135 4 018 3 226 1 571 2 680 2 759 2 278 1 272 331 
1978 20 496 4 844 3 536 1 769 2 781 3 191 2 762 1 316 297 
1979 25 646 7 022 4 492 2 294 3 763 2 447 3 596 1 628 404 
1980 32 734 9 162 5 246 3 182 4 522 4169 4 416 1 688 349 
1981 36 165 11 030 6146 3 177 5 068 3 380 5 116 1 855 394 
1982 39 088 11 471 7 491 3 474 6 015 3 264 5 154 1 846 373 
1983 42 849 12 095 8 798 3 519 6 042 4829 5 168 1 950 448 
% 
United Kingdom 1958 100 17,1 10,6 9.4 14.4 12.4 16,8 16.4 3,0 
1959 100 18.7 9,3 9,0 14,5 13,9 14,9 16,5 3,3 
1960 100 21,0 10,5 11 '1 14,3 13.4 14.4 12,1 3,3 
1961 100 19,6 12,1 11,5 14,9 12,9 15,1 10,8 3,1 
1962 100 19.7 13,6 13,5 13,6 12,9 13.4 10.4 3,0 
1963 100 18,7 15,9 14,2 13,1 12,8 13.4 9,4 2,6 
1964 100 19.4 15,3 11,2 14,3 12,8 14,1 10,1 2.7 
1965 100 21,4 14,5 9,5 13,5 13,5 14,6 10,4 2,9 
1966 100 20,2 15,1 10.4 12,7 13,8 14,0 10,7 3,1 
1967 100 18,8 15,6 11,5 12,2 13,2 14,5 11,5 2,9 
1968 100 19,9 14,7 10.4 12,2 14.4 14,8 10,5 3,2 
1969 100 19,9 15,5 10,0 12,5 13,9 15,1 10.4 2,8 
1970 100 20,6 15,3 10,0 13,6 11.7 15,0 10,8 3,0 
1971 100 21,3 15,5 9,5 13.7 12,9 14,7 9,9 2,5 
1972 100 19,9 18.4 9.4 12,5 13,8 15,0 8,7 2,3 
1973 100 19.7 17,8 9,8 12,7 14,8 14,5 8,8 2,0 
1974 100 19,1 18,7 9,9 14,2 13,7 14,1 8,6 1.7 
1975 100 20,5 18,6 9,3 14.7 13,9 13,4 7,7 1,9 
1976 100 20,5 19,1 9,3 14,8 14.4 12,5 7,7 1,6 
1977 100 22,2 17,8 8,7 14,8 15,2 12,6 7,0 1,8 
1978 100 23,6 17,3 8,6 13,6 15,6 13,5 6.4 1,5 
1979 100 27.4 17,5 8,9 14,7 9,5 14,0 6.4 1,6 
1980 100 28,0 16,0 9,7 13,8 12,7 13,5 5,2 1 '1 
1981 100 30,5 17,0 8,8 14,1 9,4 14,2 5,1 1 '1 
1982 100 29,3 19,2 8,9 15.4 8.4 13,2 4,7 1,0 
1983 100 28,2 20,5 8,2 14,1 1 1,3 12,1 4,6 1,0 
11 On basis of imports. 
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Trading partners Year 
Pays partenaires An nee EUR 1 0 I Deutsch- I France I land 
Ireland 1958 318 7 2 
1959 308 8 3 
1960 363 11 3 
1961 441 17 4 
1962 417 15 4 
1963 467 18 10 
1964 575 28 14 
1965 566 38 19 
1966 610 30 23 
1967 700 24 24 
1968 737 25 29 
1969 830 32 36 
1970 962 40 40 
1971 1 309 40 36 
1972 1 230 77 62 
-
1973 1 388 101 94 
1974 1 562 135 70 
1975 1 922 220 123 
1976 2 198 284 156 
1977 3 026 344 253 
1978 3 493 376 402 
1979 4 062 465 463 
1980 4 773 599 544 
1981 5 261 686 592 
1982 5 957 776 730 
1983 6 744 982 831 
Ireland 1958 100 2,2 0,6 
1959 100 2,6 1,0 
1960 100 3,0 0,8 
1961 100 3,9 0,9 
1962 100 3,6 1,0 
1963 100 3,9 2,1 
1964 100 4,9 2.4 
1965 100 6.7 3.4 
1966 100 4,9 3,8 
1967 100 3.4 3.4 
1968 100 3.4 3,9 
1969 100 3,9 4,3 
1970 100 4,2 4,2 
1971 100 3,1 2,8 
1972 100 6,3 5,0 
1973 100 7,3 6,8 
1974 100 8,6 4,5 
1975 100 11,5 6.4 
1976 100 12,9 7,1 
1977 100 11.4 8.4 
1978 100 10,8 11,5 
1979 100 11,5 11.4 
1980 100 12,6 11.4 
1981 100 13,0 11,3 
1982 100 13,0 12,3 
1983 100 14,6 12,3 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
lntra-CE (EUR 10) par pays membres 
Importing countries - Pays importateurs 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I K~~~~dm I Ireland I Danmark I EMMa 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 10) ' 1 
Valeurs en Mio ECU 
2 2 3 302 0 0 
2 2 2 291 0 0 
3 2 3 341 1 0 
2 6 3 408 1 0 
4 3 2 389 0 0 
7 4 3 425 0 0 
13 9 9 501 1 0 
6 16 8 477 1 1 
3 14 18 521 1 0 
5 11 22 613 1 0 
4 11 21 645 1 1 
10 12 32 704 1 3 
15 17 28 819 2 1 
10 19 14 1 184 2 4 
18 35 41 990 4 3 
32 48 55 1 049 4 5 
31 51 52 1 215 6 2 
73 70 72 1 350 10 4 
83 142 125 1 383 18 7 
79 194 130 1 968 48 10 
93 220 174 2 174 31 23 
126 246 185 2 511 31 35 
190 285 193 2 893 41 28 
197 348 197 3 169 47 25 
244 396 226 3 497 56 32 
233 485 227 3 892 65 29 
% 
0,6 0,6 0,9 95,0 0,0 0,0 
0,6 0,6 0,6 94,5 0,0 0,0 
0,8 0,5 0,8 93,7 0,3 0,0 
0,5 1.4 0,7 92,5 0,2 0,0 
1,0 0,7 0,5 93,3 0,0 0,0 
1,5 0,9 0,6 91,0 0,0 0,0 
2,3 1,6 1,6 87,1 0,2 0,0 
1 '1 2,8 1.4 84,3 0,2 0,2 
0,5 2,3 3,0 85.4 0,2 0,0 
0,7 1,6 3,1 87,6 0,1 0,0 
0,5 1,5 2,9 87,5 0,1 0,1 
1,2 1,5 3,9 84,8 0,1 0.4 
1,6 1,8 2,9 85,1 0,2 0,1 
0,8 1,5 1 '1 90,5 0,2 0,3 
1,5 2,9 3,3 80,5 0,3 0,2 
2,3 3,5 4,0 75,6 0,3 0.4 
2,0 3,3 3,3 77,8 0.4 0,1 
3,8 3,6 3,8 70,2 0,5 0,2 
3,8 6,5 5,7 62,9 0,8 0,3 
2,6 6.4 4,3 65,0 1,6 0,3 
2.7 6,3 5,0 62,2 0,9 0,7 
3,1 6,1 4,6 61,8 0,8 0,9 
4,0 6,0 4,0 60,6 0,9 0,6 
3,7 6,6 3,7 60,2 0,9 0,5 
4,1 6,6 3,8 58.7 0,9 0,5 
3,5 7,2 3.4 57.7 1,0 0.4 
1l Sur Ia base des importations. 
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[!] 
TRENDS IN EC TRADE 
lntra-EC (EUR 10) by member countries 
Importing countries - Pays importateurs 
Trading partners Year 
I Ireland I Danmark I Pays partenaires An nee EUR 10 I Deutsch- I France ltalia I I I United I EMMa land Nederland Belg.-Lux. Kingdom 
INTRA-EC TRADE (EUR 10) '1 
Value in Mio ECU 
Dan mark 1958 724 248 35 69 24 17 323 4 4 
1959 808 283 31 61 28 19 376 5 5 
1960 836 275 29 71 28 16 408 4 5 
1961 832 288 40 42 34 16 402 5 5 
1962 893 302 32 57 40 18 430 6 8 
1963 1 185 300 56 102 43 21 646 8 9 
1964 1 096 315 68 98 49 24 526 7 9 
1965 1 167 370 60 87 53 29 546 11 11 
1966 1 184 341 70 81 55 34 580 9 14 
1967 1 180 292 68 93 58 45 600 9 15 
1968 1 192 310 72 96 67 50 577 10 10 
1969 1 287 374 78 107 72 42 590 12 12 
1970 1 423 411 80 107 87 41 663 19 15 
1971 1 537 456 90 113 97 46 707 16 12 
1972 1 665 470 113 121 101 54 776 18 12 
1973 2 284 648 174 249 147 75 951 23 17 
1974 2 760 796 231 281 196 117 1 094 29 16 
1975 2 930 914 235 335 193 120 1 079 24 30 
1976 3 450 1 180 348 348 265 142 1 100 33 34 
1977 3 919 1 356 380 410 300 164 1 242 34 33 
1978 4 552 1 609 433 461 343 183 1 425 46 52 
1979 5 347 1 896 528 529 422 198 1 660 56 58 
1980 6 205 2 327 621 631 480 239 1 809 52 46 
1981 6 834 2 415 706 661 512 237 2 118 73 112 
1982 7 942 2 806 892 816 624 271 2 351 78 105 
1983 8 800 3 149 999 824 754 315 2 554 99 105 
% 
Dan mark 1958 100 34,3 4,8 9,5 3,3 2,4 44,6 0,6 0,6 
1959 100 35,0 3,8 7,6 3,5 2,4 46,5 0,6 0,6 
1960 100 32,9 3,5 8,5 3,4 1,9 48,8 0,5 0,6 
1961 100 34,6 4,8 5,1 4,1 1,9 48,3 0,6 0,6 
1962 100 33,8 3,6 6A 4,5 2,0 48,2 0,7 0,9 
1963 100 25,3 4,7 8,6 3,6 1,8 54,5 0,7 0,8 
1964 100 28,7 6,2 8,9 4,5 2,2 48,0 0,6 0,8 
1965 100 31,7 5,1 7,5 4,5 2,5 46,8 0,9 0,9 
1966 100 28,8 5,9 6,8 4,7 2,9 49,0 0,8 1,2 
1967 100 24,8 5,8 7,9 4,9 3,8 50,9 0,8 1,3 
1968 100 26,0 6,0 8,1 5,6 4,2 48,4 0,8 0,8 
1969 100 29,1 6,1 8,3 5,6 3,3 45,8 0,9 0,9 
1970 100 28,9 5,6 7,5 6,1 2,9 46,6 1,3 1 '1 
1971 100 29,7 5,9 7,4 6,3 3,0 46,0 1,0 0,8 
1972 100 28,2 6,8 7,3 6,1 3,2 46,6 1 '1 0,7 
1973 100 28.4 7,6 10,9 6,4 3,3 41,6 1,0 0,7 
1974 100 28,8 8,4 10,2 7,1 4,2 39,6 1 '1 0,6 
1975 100 31,2 8,0 11,4 6,6 4,1 36,8 0,8 1,0 
1976 100 34,2 10,1 10,1 7,7 4,1 31,9 1,0 1,0 
1977 100 34,6 9,7 10,5 7,7 4,2 31,7 0,9 0,8 
1978 100 35,4 9,5 10,1 7,5 4,0 31,3 1,0 1 '1 
1979 100 35,5 9,9 9,9 7,9 3,7 31 '1 1 '1 1 '1 
1980 100 37,5 10,0 10,2 7,7 3,9 29,2 0,8 0,7 
1981 100 35,3 10,3 9,7 7,5 3,5 31,0 1 '1 1,6 
1982 100 35,3 11,2 10,3 7,9 3,4 29,6 1,0 1,3 
1983 100 35,8 11,4 9.4 8,6 3,6 29,0 1 '1 1,2 
11 On basis of imports. 
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Trading partners Year 
Pays partenaires An nee EUR 10 I Deutsch- I France I land 
Et.M15a 1958 136 55 36 
1959 121 54 16 
1960 114 51 12 
1961 115 64 11 
1962 144 64 19 
1963 142 69 12 
1964 167 83 17 
1965 182 98 17 
1966 211 102 34 
1967 258 103 47 
1968 299 120 41 
1969 342 157 42 
1970 399 180 44 
1971 416 198 61 
1972 503 244 74 
1973 772 362 90 
1974 998 444 119 
1975 1 169 555 171 
1976 1 417 686 179 
1977 1 517 726 211 
1978 1 725 852 222 
1979 2 202 951 281 
1980 2 301 1 086 331 
1981 2 634 1 158 513 
1982 2 718 1 143 452 
1983 3 228 1 188 445 
Ef.M15a 1958 100 40,4 26,5 
1959 100 44,6 13,2 
1960 100 44,7 10,5 
1961 100 55,7 9,6 
1962 100 44,4 13,2 
1963 100 48,6 8,5 
1964 100 49,7 10,2 
1965 100 53,9 9,3 
1966 100 48,3 16,1 
1967 100 39,9 18,2 
1968 100 40,1 13,7 
1969 100 45,9 12,3 
1970 100 45,1 11,0 
1971 100 47,6 14,7 
1972 100 48,5 14,7 
1973 100 46,9 11,7 
1974 100 44,5 11,9 
1975 100 47,5 14,6 
1976 100 48,4 12,6 
1977 100 47,9 13,9 
1978 100 49,4 12,9 
1979 100 43,2 12,8 
1980 100 47,2 14,4 
1981 100 44,0 19,5 
1982 100 42,1 16,6 
1983 100 36,8 13,8 
[I] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
lntra-CE (EUR 10) par pays membres 
Importing countries_- Pays importateurs 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I K~~~eodm I Ireland I Danmark I EAMI'ia 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 10) 11 
Valeurs en Mia ECU 
12 5 3 23 1 1 
17 7 3 24 0 0 
17 5 3 24 1 1 
11 5 2 21 1 0 
21 6 3 29 1 1 
20 7 4 28 1 1 
21 11 5 27 1 2 
16 11 7 31 1 1 
21 11 8 32 1 2 
43 13 14 35 1 2 
75 16 16 28 1 2 
60 20 20 40 1 2 
70 24 26 47 1 7 
65 25 25 38 1 3 
86 32 24 39 1 3 
125 55 40 93 2 5 
159 65 48 146 3 14 
197 84 45 107 1 10 
261 114 59 102 2 14 
218 137 57 143 4 20 
268 152 59 149 6 18 
414 208 77 235 9 26 
350 216 78 206 6 27 
396 180 62 288 5 32 
511 191 97 276 8 41 
873 192 164 313 10 42 
% 
8,8 3,7 2,2 16,9 0,7 0,7 
14,1 5,8 2,5 19,8 0,0 0,0 
14,9 4,4 2,6 21 '1 0,9 0,9 
9,6 4,4 1,7 18,3 0,9 0,0 
14,6 4,2 2,1 20,1 0,7 0,7 
14,1 4,9 2,8 19,7 0,7 0,7 
12,6 6,6 3,0 16,2 0,6 1,2 
8,8 6,0 3,9 17,0 0,6 0,6 
10,0 5,2 3,8 15,2 0,5 1,0 
16,7 5,0 5,4 13,6 0,4 0,8 
25,1 5,4 5,4 9,4 0,3 0,7 
17,5 5,9 5,9 11,7 0,3 0,6 
17,5 6,0 6,5 11,8 0,3 1,8 
15,6 6,0 6,0 9,1 0,2 0,7 
17,1 6,4 4,8 7,8 0,2 0,6 
16,2 7,1 5,2 12,1 0,3 0,7 
15,9 6,5 4,8 14,6 0,3 1,4 
16,9 7,2 3,9 9,2 0,1 0,9 
18,4 8,1 4,2 7,2 0,1 1,0 
14,4 9,0 3,8 9,4 0,3 1,3 
15,5 8,8 3,4 8,6 0,4 1,0 
18,8 9,5 3,5 10,7 0,4 1,2 
15,2 9,4 3,4 9,0 0,3 1,2 
15,0 6,8 2,4 10,9 0,2 1,2 
18,8 7,0 3,6 10,2 0,3 1,5 
27,0 6,0 5,1 9,7 0,3 1,3 
1l Sur Ia base des importations. 
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[!] 
TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 






CLASS 1 COUNTRIES 
1958 11 789 2 737 1 322 
1959 12 025 2 941 1 083 
1960 15 218 3 547 1 556 
1961 15 460 3 858 1 614 
1962 16 376 4 247 1 735 
1963 17 827 4 519 2 003 
1964 20 515 4 831 2 408 
1965 21 423 5 483 2 363 
1966 22 585 5 534 2 702 
1967 22 866 5 160 2 649 
1968 24 886 5 734 2 877 
1969 28 639 7 115 3 436 
1970 33 559 8 734 4 110 
1971 34 399 9 427 4 239 
1972 36 017 9 265 4 861 
1973 45 823 11 394 6 345 
1974 59 894 13 900 9 023 
1975 60 410 14 968 8 923 
1976 76 166 20 061 11 739 
1977 82 885 22 231 12 415 
1978 92 854 25 029 13 558 
1979 111 424 30 271 15 508 
1980 133 798 36 479 21 023 
1981 149 916 40 265 22 038 
1982 163 646 43 405 24 193 
1983 175614 48 594 24 812 
1958 10 965 3 283 994 
1959 12 317 3 793 1 198 
1960 13 505 4 308 1 348 
1961 14 258 4 736 1 440 
1962 15 077 4 987 1 628 
1963 16 290 5 362 1 818 
1964 18 236 5 955 2 080 
1965 20 664 6 764 2 389 
1966 22 720 7 506 2 569 
1967 23 713 7 924 2 669 
1968 26 215 9 158 2 759 
1969 29 371 10 274 3 105 
1970 33 930 12 394 3 709 
1971 37 105 13 983 4 017 
1972 39 693 14 606 4 805 
1973 48 431 18 526 5 996 
1974 65 071 24 703 8 530 
1975 60 644 22 235 8 236 
1976 72 006 27 205 9 750 
1977 83 080 31 603 11 114 
1978 87 174 33 375 11 716 
1979 101 255 37 462 13 685 
1980 115 222 41 886 15 813 
1981 134 847 47 290 19 093 
1982 149 500 53 453 19 470 























































United Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EMMa 
PAYS DE LA CLASSE 1 
import 
805 749 4 307 95 408 164 
836 781 4 589 107 481 167 
1 082 909 5 549 120 554 267 
1 1 16 920 5 134 135 577 237 
1 176 1 01 1 5 188 134 697 181 
1 247 1 053 5 532 148 704 224 
1 482 1 212 7 067 179 901 253 
1 538 1 267 7 125 190 994 327 
1 722 1 322 7 255 207 1 078 351 
1 700 1 331 7 724 202 1 200 297 
1 877 1 516 8 360 214 1 249 375 
2 093 1 750 8 859 271 1 474 472 
2 606 2 067 9 715 265 1 714 662 
2 823 1 964 9 694 323 1 762 687 
2 660 2 081 10 587 338 1 826 590 
3 554 2 700 12 938 395 2 569 819 
5 033 4 014 16 510 541 2 986 1 070 
5 396 4 135 15 499 507 3 034 1 255 
6 555 5 007 17 871 688 3 963 1 764 
7 393 5 373 19 403 871 4142 2 043 
7 955 5 808 23 930 1 045 4 096 1 830 
9 252 8 528 27 729 1 305 4 714 1 811 
10 749 9 568 32 639 1 288 5 031 1 997 
11 796 11 793 37 428 1 824 6 161 1 430 
13 140 11 655 42 186 1 985 6 425 1 984 
14 556 12 484 44 859 2 274 6 906 2 013 
export 
700 714 3 957 31 356 60 
793 894 4 154 37 397 57 
837 885 4 397 42 412 56 
878 931 4 340 49 468 70 
899 944 4 532 51 523 66 
941 963 4 872 59 614 93 
1 038 1 039 5 478 47 713 83 
1 166 1 235 6 078 50 822 76 
1 270 1 299 6 673 73 905 96 
1 375 1 324 6 519 147 973 135 
1 473 1 533 6 910 156 1 079 114 
1 634 1 684 7 642 188 1 262 141 
1 897 1 854 8 387 204 1 426 149 
1 957 1 978 9 215 213 1 485 151 
2 045 2 240 9 334 224 1 672 180 
2 901 2 832 10 498 290 2 043 252 
4 194 3 898 13 154 392 2 668 369 
3 693 3 265 13 056 324 2 678 313 
4 769 3 811 14 608 446 3 188 337 
5 298 4 559 16 984 518 3 417 334 
5 174 4 565 18 119 577 3 370 330 
5 889 5 529 21 668 632 3 908 392 
6 639 6 547 26 325 786 4 298 458 
7 792 7 324 30 842 1 092 5 259 592 
8 864 7 849 34 667 1 405 5 568 754 
9 962 8 841 34 297 1 852 6 560 644 
Year Deutsch-EUR 10 land France ltalia Nederland An nee 
EFTA 
import 
1958 3 482 1 046 356 363 258 
1959 3 683 1 156 303 381 292 
1960 4 391 1 353 352 477 358 
1961 4 760 1 504 415 505 406 
1962 5 007 1 592 468 565 416 
1963 5 412 1 649 549 654 433 
1964 6 194 1 819 634 587 508 
1965 6 637 2 030 641 577 539 
1966 7 035 2 008 754 653 560 
1967 7 233 1 844 770 731 530 
1968 7 967 2 146 843 732 568 
1969 9 416 2 705 1 035 853 659 
1970 10 778 3 158 1 138 981 757 
1971 11 372 3 353 1 261 955 785 
1972 12 434 3 406 1 393 1 085 778 
1973 16 062 4 108 1 746 1 501 1 058 
1974 20 704 5 202 2 614 1 991 1 520 
1975 20 563 5 626 2 704 1 871 1 440 
1976 25 364 7 606 3 395 2 378 1 817 
1977 28 491 9 128 3 472 2 727 2 124 
1978 33 180 11 185 3 855 3 179 2 311 
1979 41 099 13 527 4 552 3 904 2 741 
1980 49 348 16 333 5 947 4 765 3 437 
1981 53 894 17 791 6 111 5 643 3 489 
1982 58 520 19 507 6 855 6 205 3 903 
1983 66 582 22 738 7 445 6 923 4 679 
export 
1958 4 429 1 931 427 386 374 
1959 4 782 2 067 490 413 407 
1960 5 733 2 508 639 493 454 
1961 6 490 2 885 688 577 483 
1962 6 870 2 983 805 646 503 
1963 7 363 3 178 888 659 511 
1964 8 128 3 466 1 018 725 534 
1965 8 964 3 856 1 079 825 590 
1966 9 399 4 006 1 071 858 607 
1967 9 538 3 969 1 099 915 632 
1968 10 041 4 280 1 128 958 650 
1969 11 756 4 998 1 273 1 062 751 
1970 14 164 6 143 1 533 1 252 856 
1971 15 212 6 794 1 624 1 351 899 
1972 16 836 7 252 2 013 1 524 943 
1973 20 928 9 123 2 528 1 742 1 412 
1974 28 022 11 964 3 781 2 345 1 922 
1975 27 208 11 316 3 703 2 344 1 821 
1976 33 568 14 577 4 186 2 886 2 412 
1977 38 701 16 495 4 516 3 535 2 504 
1978 39 270 16 995 4 480 3 745 2 489 
1979 47 591 19 741 5 468 4 722 3 027 
1980 57 109 23 372 6 729 5 403 3 653 
1981 59 703 24 921 7 346 5 936 3 830 
1982 65 331 27 920 7 354 6 574 4 609 
1983 68 503 29 728 8 249 7 435 4 505 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Valeurs en Mia ECU 
Unrted Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark E/V..Ma 
AELE 
242 896 19 250 52 
239 944 22 294 52 
283 1 169 28 321 50 
296 1 170 31 373 60 
289 1 130 31 450 66 
312 1 249 42 452 72 
350 1 591 46 580 79 
367 1 674 44 657 108 
383 1 798 43 725 111 
383 2 009 47 815 104 
416 2 222 59 856 125 
507 2 420 70 1 044 123 
544 2 730 74 1 211 185 
594 2 955 89 1 226 153 
646 3 589 105 1 296 136 
814 4 720 135 1 809 171 
1 230 5 623 192 2 088 244 
1 359 4 925 155 2 165 318 
1 409 5 266 171 2 839 483 
1 492 6 036 205 2 854 453 
1 807 7 394 260 2 846 342 
2 076 10 144 331 3 398 426 
3 076 11 552 308 3 465 466 
3 546 12 761 358 3 780 413 
3 355 13 624 402 4 156 512 
3 925 15 202 411 4 727 531 
283 806 3 204 15 
297 872 4 219 13 
352 1 002 4 267 14 
387 1 143 4 305 18 
360 1 207 3 340 23 
362 1 315 6 425 19 
380 1 471 8 506 20 
438 1 586 8 565 17 
438 1 769 8 621 21 
444 1 758 9 691 21 
485 1 746 8 761 25 
628 2 125 14 881 24 
742 2 556 17 1 035 30 
725 2 704 20 1 070 24 
856 2 999 27 1 188 34 
1 127 3 476 46 1 407 67 
1 571 4405 60 1 900 74 
1 445 4 532 63 1 913 71 
1 781 5 259 100 2 284 82 
2 106 6 601 121 2 425 68 
2 067 6 989 123 2 310 72 
2 820 8 865 164 2 712 73 
3 651 10 927 227 3 062 86 
3 531 10 305 273 3 474 87 
3 722 10 939 350 3 745 119 
3 834 10 068 441 4 111 131 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 







1958 4 029 999 
1959 3 940 1 090 
1960 5 740 1 423 
1961 5 699 1 510 
1962 6 095 1 739 
1963 6 774 1 987 
1964 7 663 2 016 
1965 8 012 2 296 
1966 8 510 2 293 
1967 8 588 2 138 
1968 9 420 2 173 
1969 10 625 2 618 
1970 12 416 3 293 
1971 12 055 3 553 
1972 11 634 3 007 
1973 14 902 3 725 
1974 20 680 4 524 
1975 20 915 4 665 
1976 25 711 6 235 
1977 26 042 6 080 
1978 28 594 6 432 
1979 34 197 7 611 
1980 44 601 9 724 
1981 49 585 10 798 
1982 53 831 11 290 
1983 53 482 11 356 
1958 2 654 640 
1959 3 643 911 
1960 3 371 897 
1961 3 260 870 
1962 3 615 966 
1963 3 800 1 051 
1964 4 255 1 197 
1965 5 097 1 436 
1966 6 208 1 795 
1967 6 542 1 965 
1968 8 335 2 707 
1969 8 578 2 727 
1970 9 354 3 124 
1971 10 626 3 780 
1972 11 391 3 857 
1973 12 875 4 605 
1974 16 014 5 614 
1975 13 295 4 311 
1976 16 378 5 119 
1977 20 611 6 872 
1978 23 258 7 858 
1979 25 206 8 268 
1980 26 775 8 509 
1981 37 169 10 333 
1982 42 908 11 835 
1983 50 275 14 467 
108 
France ltalia Nederland 
import 
564 526 409 
429 373 435 
745 670 600 
737 864 569 
775 885 608 
901 1 042 649 
1 136 985 775 
1 088 994 766 
1 199 1 051 910 
1 219 1 064 886 
1 319 1 197 1 014 
1 466 1 418 1 067 
1 896 1 547 1 308 
1 730 1 379 1 397 
1 948 1 423 1 256 
2 516 1 875 1 732 
3 439 2 626 2 481 
3 290 2 709 2 800 
4 222 3 110 3 244 
4 289 2 929 3 409 
4 683 2 996 3 575 
5 254 3 846 4130 
7 729 4 995 4 867 
7 876 5 563 5 610 
8 202 5 936 5 982 
7 907 5 369 6 413 
export 
301 255 181 
464 345 208 
396 385 198 
417 382 192 
426 441 200 
421 477 203 
470 507 224 
594 619 244 
660 744 307 
664 864 343 
765 1 090 436 
815 1 273 448 
954 1 354 506 
1 057 1 419 535 
1 232 1 624 561 
1 371 1 552 692 
1 879 1 938 1 096 
1 647 1 840 778 
2 260 2 161 1 019 
2 862 2 647 1 312 
3 353 3 131 1 300 
3 496 3 404 1 302 
3 544 2 981 1 335 
5 029 4 628 1 980 
5 339 5 285 2 197 
6 474 6 318 3 112 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark EMMa 
ETATS-UNIS 
311 983 39 122 77 
326 1 039 39 151 59 
392 1 586 52 177 95 
375 1 357 56 150 81 
451 1 335 59 176 67 
472 1 398 52 188 85 
525 1 822 75 227 101 
550 1 882 83 240 113 
569 2 024 97 236 131 
590 2 228 93 270 100 
689 2 554 92 274 107 
767 2 714 131 293 152 
995 2 817 117 326 116 
790 2 555 153 364 133 
778 2 628 144 321 130 
1 012 3 229 156 425 233 
1 627 4 935 207 504 338 
1 575 4 833 219 508 317 
1 939 5 698 322 571 369 
2 133 5 810 421 665 306 
2 200 7 315 471 604 318 
2 972 8 725 611 705 344 
3 957 11 437 627 914 351 
4066 12 905 976 1 381 410 
4 261 15 384 1 116 1 226 431 
4 300 15 398 1 327 1 015 397 
287 821 21 116 32 
444 1 077 27 142 26 
366 968 31 103 27 
371 843 36 117 32 
414 983 39 127 19 
411 1 019 39 124 55 
450 1 202 28 131 45 
532 1 458 25 159 31 
591 1 824 48 195 43 
588 1 755 118 181 65 
770 2 185 117 216 48 
695 2 174 136 255 54 
697 2 264 144 263 48 
812 2 556 140 270 57 
879 2 711 136 316 76 
1 021 3 026 169 364 75 
1 328 3 464 215 378 103 
946 3 152 157 370 94 
1 044 3 961 208 475 131 
1 384 4 671 239 511 112 
1 454 5 244 275 527 116 
1 535 6.262 254 526 158 
1 556 7 750 321 569 211 
2 108 11 519 439 797 336 
2 357 13 946 588 974 389 
3 001 14442 784 1 362 316 
Year Deutsch-EUR 10 land France ltalia Nederland An nee 
CLASS 2 COUNTRIES 
import 
1958 10 611 1 759 2 595 947 884 
1959 10 766 1 936 2 216 975 870 
1960 11 832 2 253 2 412 1 144 891 
1961 11 818 2 324 2 424 1 148 942 
1962 12 550 2 555 2 598 1 352 932 
1963 13 501 2 642 2 719 1 606 996 
1964 14 858 3 009 2 957 1 745 1 173 
1965 15 474 3 361 3 010 1 980 1 190 
1966 16 252 3 529 3 195 2 275 1 208 
1967 16 598 3 423 3 198 2 473 1 353 
1968 17 877 3 893 3 231 2 529 1 452 
1969 19 881 4 342 3 619 2 999 1 688 
1970 21 944 4 827 3 984 3 436 2 159 
1971 23 556 5 500 4132 3 619 2 546 
1972 24 635 5 486 4 778 3 756 2 811 
1973 32 274 7 303 5 985 5 023 3 677 
1974 62 133 13 029 12 734 11 125 6 126 
1975 55 892 12 074 11 670 9 138 6 040 
1976 71 148 16 125 15 137 11 128 8 432 
1977 76 328 17 972 16 417 12 245 9 493 
1978 72 326 16 730 15 056 12 085 8 509 
1979 89 744 21 280 18 709 15 765 10 446 
1980 116 691 27 163 26 352 20 743 13 012 
1981 129 093 28 051 29 509 26 779 13 769 
1982 128 763 28 254 29 499 26 503 12 649 
1983 122 366 26 962 25 979 26 081 13 511 
export 
1958 9 360 1 854 2 450 679 568 
1959 9 212 1 892 2 334 610 591 
1960 10 226 2 121 2 712 733 642 
1961 10 324 2 252 2 568 805 652 
1962 9 528 2 051 2 205 827 636 
1963 9 785 2 093 2 314 906 594 
1964 10 384 2 271 2 412 984 648 
1965 11 226 2 563 2 475 1 158 715 
1966 11 723 2 789 2 503 1 257 775 
1967 11 763 2 889 2 583 1 361 788 
1968 13 049 3 190 2 900 1 609 845 
1969 14 548 3 554 3 101 1 727 959 
1970 16 097 4 024 3 512 1 848 1 088 
1971 18 022 4 682 3 740 2 018 1 176 
1972 19 015 4 732 4102 2 425 1 277 
1973 22 952 6 234 5 226 2 559 1 665 
1974 35 132 10 319 7 544 4 508 2 484 
1975 44 032 11 853 10 268 5 851 2 975 
1976 51 495 14 777 11 657 6 691 3 542 
1977 62 486 17 597 13 473 8 700 4136 
1978 67 175 18 515 13 821 9 575 4 416 
1979 70 420 17 879 16 043 10 847 4 771 
1980 84 438 20 421 18 692 13 090 5 861 
1981 111 958 27 988 24 105 19 730 7 123 
1982 117 074 30 527 25 516 19 290 7 483 
1983 116 428 29 522 25 587 19 692 7 709 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Valeurs en Mia ECU 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EMMa 
PAYS DE LA CLASSE 2 
604 3 642 52 80 48 
642 3 900 76 90 60 
748 4 059 81 186 60 
731 3 909 83 192 67 
718 4 021 85 231 59 
793 4 306 94 248 97 
926 4 556 103 307 80 
963 4 423 111 316 119 
1 091 4 386 104 331 133 
1 115 4425 124 340 145 
1 377 4 777 121 349 150 
1 541 4 983 126 385 199 
1 660 5 077 142 440 218 
1 486 5 444 166 466 195 
1 611 5 360 142 459 235 
2 149 6 926 169 621 422 
3 883 12 886 343 1 160 848 
3 398 11 219 316 1 047 989 
4 600 12 932 323 1 346 1 127 
5 332 11 994 455 1 370 1 050 
5 197 12 077 444 1 095 1 134 
6 218 13 724 516 1 390 1 696 
8 099 17 243 599 1 350 2 129 
9 313 17 735 421 1 497 2 019 
9 239 17 591 399 1 717 2 913 
7 580 17 083 400 1 730 3 041 
553 3 117 6 116 17 
469 3 166 8 128 14 
487 3 339 10 165 15 
456 3 401 11 166 14 
460 3 169 15 150 16 
421 3 246 15 175 20 
509 3 324 21 193 20 
569 3 492 21 205 27 
588 3 524 28 214 42 
573 3 286 20 217 45 
663 3 554 26 226 38 
751 4 094 29 288 45 
920 4 301 31 322 51 
958 5 029 39 317 64 
1 103 4 881 38 375 82 
1 409 5 129 87 509 132 
2 194 6 992 120 700 272 
2 433 9 264 143 844 400 
2 760 10 404 211 911 544 
3 685 12 879 303 1 102 611 
4 115 14 663 328 1 089 652 
4 284 14 224 409 1 212 750 
5 153 18 186 582 1 403 1 050 
6 003 22 740 847 2 173 1 249 
6 201 23 852 820 2 159 1 226 
6 676 22 459 886 2 540 1 357 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 






ACP (63 COUNTRIES) 
1958 2 358 310 639 
1959 2 539 365 540 
1960 2 697 378 551 
1961 2 654 379 578 
1962 2 637 400 600 
1963 3 020 428 674 
1964 3 379 548 737 
1965 3 517 597 702 
1966 3 819 650 850 
1967 3 614 605 837 
1968 3 738 640 787 
1969 4 419 718 920 
1970 4 818 857 994 
1971 4 575 890 1 075 
1972 4 945 908 1 214 
1973 6 244 1 214 1 434 
1974 10 615 2 112 2 503 
1975 8 825 1 883 2 169 
1976 10 588 2 230 2 599 
1977 12 640 2 758 3 293 
1978 12 019 2 720 2 866 
1979 14 925 3 591 3 484 
1980 19 224 4 424 4 977 
1981 16 699 3 405 4 050 
1982 18 158 4 002 4 817 
1983 19 832 4 253 5 296 
1958 2 060 181 523 
1959 2 045 219 481 
1960 2 196 261 538 
1961 2 267 247 609 
1962 2 144 216 586 
1963 2 289 269 652 
1964 2 459 304 710 
1965 2 624 332 705 
1966 2 631 330 764 
1967 2 665 356 818 
1968 2 696 370 785 
1969 2 923 415 795 
1970 3 515 532 936 
1971 3 945 707 1 025 
1972 4 070 580 1 n4 
1973 4490 852 1 3~'-1 
1974 6 170 1 228 1 7C5 
1975 8 192 1 426 2 482 
1976 9 950 1 910 3 031 
1977 12 596 2 527 3 723 
1978 12 804 2 406 3 524 
1979 11 883 1 983 3 805 
1980 15 859 2 594 4 661 
1981 18 826 3 441 5454 
1982 18 651 3 104 5 912 




















1 157 1 457 
735 1 021 
927 1 432 
1 112 1 841 
997 1 770 
1 446 2 297 
2 271 3 056 
2 325 2 478 
2 513 1 760 





















1 208 954 
'214 913 
I 028 1 046 
1 391 1 331 
1 695 1 351 
1 811 1 483 
1 627 1 314 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark E,\,\Ma 
ACP (63 PAYS) 
216 922 9 3 6 
264 1 030 13 6 8 
330 1 058 10 24 8 
299 1 011 10 22 8 
249 985 11 22 9 
241 1 213 15 28 14 
302 1 312 23 34 13 
313 1 362 18 33 18 
421 1 280 21 36 22 
362 1 181 21 33 22 
447 1 179 20 45 24 
556 1 341 23 48 40 
585 1 356 22 43 41 
406 1 206 23 77 37 
412 1 310 26 61 41 
644 1 542 31 63 64 
941 2 208 45 106 86 
649 2 106 44 136 81 
965 2 126 53 172 84 
994 2 288 86 168 101 
1 061 2 301 103 108 93 
1 486 2 253 103 160 107 
1 689 2 424 81 198 105 
1 659 2 271 62 229 222 
1 833 2 824 70 226 114 
1 827 3 039 86 194 125 
172 960 2 13 1 
147 957 2 21 1 
115 1 022 2 24 1 
98 1 023 3 17 1 
118 931 3 21 1 
100 944 3 37 1 
128 964 8 52 2 
154 1 025 5 47 2 
144 976 10 33 3 
135 930 6 31 2 
156 937 5 39 1 
169 1 066 6 38 3 
234 1 197 8 92 3 
230 1 360 10 53 6 
249 1 259 11 107 7 
276 1 198 12 144 7 
410 1 567 20 148 22 
439 2 235 48 131 41 
554 2 611 45 140 36 
657 3 217 76 184 49 
720 3 734 69 173 49 
751 3 033 63 132 42 
1 007 4 525 93 190 68 
1 062 5 280 121 326 94 
1 022 4 776 143 320 79 
979 3 826 146 279 76 
Year Deutsch-EUR 10 land France ltalia NedeMand An nee 
EASTERN EUROPE 
import 
1958 1 067 267 174 103 78 
1959 1 269 323 160 155 110 
1960 1 504 381 155 265 97 
1961 1 655 413 167 307 104 
1962 1 800 472 197 331 99 
1963 2 014 453 251 425 120 
1964 2 088 487 259 371 125 
1965 2 421 589 272 440 151 
1966 2 716 650 348 515 151 
1967 2 947 666 361 690 159 
1968 3 106 763 373 658 175 
1969 3 497 926 450 706 215 
1970 3 907 1 102 454 832 214 
1971 4 204 1 271 554 862 243 
1972 4 699 1 375 642 994 275 
1973 6 057 1 847 819 1 205 359 
1974 8 257 2 544 1 113 1 600 546 
1975 8 695 2 615 1 367 1 584 643 
1976 11 659 3 613 1 787 2 238 841 
1977 12 646 3 991 1 946 2 310 916 
1978 13 382 4 526 1 993 2 309 955 
1979 16 582 5 879 2 374 2 845 1 326 
1980 20 068 6 159 3 787 3 870 1 653 
1981 22 257 6 843 4 043 4 297 2 391 
1982 26 330 8 049 3 823 5 345 3 386 
1983 28 416 8 666 4107 5 960 3 803 
export 
1958 922 277 146 89 52 
1959 1 004 314 158 120 58 
1960 1 367 440 221 172 63 
1961 1 584 476 235 216 78 
1962 1 674 504 267 236 76 
1963 1 604 439 226 270 72 
1964 1 657 551 235 276 74 
1965 1 919 588 301 330 104 
1966 2 290 696 387 357 117 
1967 2 772 883 438 445 180 
1968 3 089 945 557 546 179 
1969 3 445 1 116 556 667 211 
1970 3 890 1 300 649 707 213 
1971 4 186 1 535 702 718 242 
1972 4 929 1 985 848 705 297 
1973 6 642 3 019 1 061 810 403 
1974 10 110 4 726 1 348 1 400 635 
1975 11 942 5 219 2 095 1 764 643 
1976 12 808 5 582 2 447 1 788 684 
1977 13 530 5 823 2 441 2 022 720 
1978 13 734 6 057 2 295 1 904 744 
1979 14 946 6 349 2 945 1 936 839 
1980 16 773 6 823 3 349 1 988 1 026 
1981 17 321 6 820 3 510 2 257 1 245 
1982 17 298 7 724 2 880 2 527 1 020 
1983 20 376 8 712 3 764 3 084 1 214 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Valeurs en Mia ECU 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EM61ia 
EUROPE ORIENTALE 
57 286 6 57 40 
74 325 5 71 44 
78 388 7 79 55 
87 436 13 79 50 
102 441 14 87 55 
114 481 12 90 68 
117 541 13 102 73 
121 616 17 114 102 
136 674 16 125 101 
136 696 26 121 91 
152 726 25 120 113 
155 794 24 131 97 
176 850 30 147 101 
208 801 33 131 99 
237 883 36 143 114 
316 1 095 42 223 152 
481 1 367 80 358 171 
499 1 263 74 425 225 
527 1 692 82 511 368 
631 1 883 105 519 345 
650 1 803 105 513 528 
787 2 161 133 639 439 
1 165 2 157 97 732 447 
1 330 2 146 94 574 537 
1 936 2 393 135 734 529 
2 035 2 384 141 753 566 
62 214 1 43 38 
60 203 1 55 34 
97 271 1 58 45 
93 382 0 50 52 
87 369 2 82 50 
74 375 3 88 58 
77 291 3 85 65 
94 327 4 96 75 
120 422 1 98 93 
156 478 1 101 90 
146 550 3 91 72 
158 550 5 102 90 
171 622 8 114 107 
177 591 6 134 82 
243 614 7 126 105 
405 644 10 156 134 
696 842 26 233 205 
687 1 044 27 247 216 
718 1 056 18 250 264 
669 1 275 26 251 304 
669 1 468 30 255 313 
773 1 501 52 277 273 
944 1 883 79 283 398 
994 1 842 68 263 322 
930 1 547 64 253 352 
1 264 1 600 91 275 372 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 




Deutsch- France land 
MEDITERRANEAN BASIN 
1958 2 291 416 999 
1959 2 188 459 738 
1960 2 718 537 930 
1961 2 918 600 988 
1962 3 356 661 1 127 
1963 3 695 779 1 109 
1964 4 167 976 1 220 
1965 4 465 1 180 1 232 
1966 4 793 1 269 1 342 
1967 5 044 1 196 1 317 
1968 5 951 1 570 1 350 
1969 6 811 1 896 1 540 
1970 7 681 2 065 1 725 
1971 8 013 2 371 1 471 
1972 8 573 2 543 1 690 
1973 10 599 3 222 2 056 
1974 16 159 4 708 3 151 
1975 14 695 4 697 2 976 
1976 19 146 6 441 3 785 
1977 20 401 6 861 4 269 
1978 21 305 6 715 4 446 
1979 27 458 8 597 5 631 
1980 34 194 10 631 6 855 
1981 39 597 11 457 8 758 
1982 46 798 11 958 11 763 
1983 46 902 11 395 11 977 
1958 3 521 682 1 564 
1959 3 468 743 1 474 
1960 4 170 881 1 783 
1961 4 246 947 1 580 
1962 3 991 943 1 288 
1963 4 475 1 055 1 421 
1964 4 927 1 162 1 470 
1965 5 619 1 354 1 570 
1966 6 114 1 571 1 577 
1967 6 242 1 652 1 595 
1968 6 882 1 854 1 664 
1969 8 019 2 236 1 778 
1970 9 141 2 694 2 089 
1971 10 122 3 089 2 204 
1972 11 831 3 458 2 504 
1973 14 623 4 408 3 343 
1974 21 156 6 448 4 940 
1975 23 851 7 064 5 999 
1976 26 550 8 329 6 246 
1977 31 080 9 377 7 185 
1978 30 785 9 434 7 032 
1979 37 284 10 870 8 865 
1980 42 431 11 560 10 317 
1981 54 183 14 112 12 490 
1982 54 845 15 885 12 365 























































United Nederland Belg.-Lux. Ireland Dan mark EI-1-Ma Kingdom 
BASSIN MEDITERRANEEN 
import 
121 81 399 12 25 25 
138 93 450 12 27 27 
192 99 530 14 43 35 
258 122 528 17 43 39 
271 138 629 16 57 27 
292 149 673 17 61 56 
354 192 811 22 82 38 
329 205 877 23 85 65 
308 217 900 25 92 61 
310 258 955 30 102 70 
377 302 1 246 38 108 76 
434 334 1 242 42 122 97 
541 370 1 349 38 141 105 
547 391 1 486 39 107 121 
479 386 1 538 44 134 150 
555 531 1 780 50 193 247 
623 754 2 464 68 250 473 
714 724 1 917 57 210 510 
1 032 924 2 189 70 251 444 
1 204 969 2 334 85 247 512 
1 338 992 2 483 99 244 555 
1 696 1 158 3 009 88 297 833 
1 977 1 334 3 443 102 265 1 275 
1 987 1 416 4482 146 301 1 121 
3 318 2 404 5 363 164 385 1 404 
3 934 2 368 5 118 210 374 849 
export 
151 155 539 5 40 22 
161 147 537 3 38 20 
195 179 616 4 43 20 
196 195 741 4 50 24 
193 183 802 5 51 33 
220 197 899 5 62 29 
250 217 1 002 7 72 30 
304 275 1 074 9 91 37 
315 283 1 205 8 86 63 
337 296 1 097 7 80 71 
351 302 1 228 13 83 64 
431 403 1 503 19 99 86 
505 482 1 540 16 111 89 
543 501 1 784 27 125 97 
629 671 2 052 32 166 103 
954 866 2 140 42 209 185 
1 277 1 162 2 607 53 291 340 
1 328 1 254 2 972 66 286 368 
1 572 1 467 3 387 104 283 391 
1 966 1 930 3 924 125 352 429 
1 836 1 756 3 839 144 357 425 
2 094 2 034 4 556 225 417 531 
2 426 2 487 5 540 337 452 676 
3 263 2 762 6 964 520 742 768 
3 654 2 799 7 076 450 685 817 
3 218 2 970 7 044 493 719 819 
Year Deutsch-EUR 10 land France ltalia Nederland An nee 
OPEC 
import 
1958 3 849 494 1 104 446 416 
1959 3 719 571 944 426 336 
1960 4 016 646 1 071 466 314 
1961 4168 711 1 139 503 307 
1962 4491 842 1 194 559 293 
1963 4 839 921 1 219 641 322 
1964 5 527 1 119 1 325 761 433 
1965 6 065 1 223 1 440 924 507 
1966 6 372 1 318 1 477 1 065 551 
1967 6 939 1 394 1 545 1 286 631 
1968 7 837 1 659 1 612 1 382 659 
1969 8 438 1 720 1 731 1 543 804 
1970 9 531 1 884 1 966 1 751 1 122 
1971 11 655 2 498 2 218 2 080 1 482 
1972 11 916 2 338 2 504 2 063 1 764 
1973 15 500 3 181 3077 2 777 2 245 
1974 39 242 7 713 8 427 7 868 4 224 
1975 33 836 6 631 7 798 6 345 4 008 
1976 42 613 8 669 10 173 7440 5 634 
1977 42 956 8 852 10 349 7 929 6 020 
1978 38 820 7 553 9 341 7 863 4875 
1979 52 755 11 555 13 008 10 134 6 778 
1980 68 077 14 796 18 094 12 800 8 341 
1981 75443 14 830 19 969 17 610 8 469 
1982 71 840 13 759 18 768 17 652 6 822 
1983 61 854 11 913 14956 16 677 6 769 
export 
1958 2 632 421 1 089 193 144 
1959 2 591 431 1 064 156 144 
1960 2 816 430 1 218 174 153 
1961 2 571 454 1 013 182 122 
1962 2 100 391 689 188 122 
1963 2 131 409 696 191 116 
1964 2 284 460 674 263 128 
1965 2 666 577 730 347 171 
1966 2 798 676 674 400 166 
1967 2 822 705 661 432 201 
1968 3 262 801 744 535 194 
1969 3 660 893 768 544 235 
1970 3 966 978 925 544 256 
1971 4 595 1 173 979 651 296 
1972 5 190 1 317 1 029 849 346 
1973 6 679 1 833 1 429 989 472 
1974 11 557 3 391 2 518 1 892 705 
1975 18 677 5 477 3 948 3 002 1 088 
1976 23 876 7 363 4 549 3 874 1 539 
1977 30 046 9 412 5 222 5144 1 788 
1978 31 473 9 598 5108 5 510 1 935 
1979 30 737 7 983 5 782 5 904 2 242 
1980 37 191 9 038 7 094 7 107 2 898 
1981 53 502 13 876 9 843 11 656 3 309 
1982 55 641 16 011 10 392 10 868 3 360 
1983 52 134 13 908 9 808 11 126 3 338 
~ 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Valeurs en Mio ECU 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EMai5a 
OPEP 
179 1 181 4 4 10 
166 1 218 20 6 31 
167 1 256 33 35 27 
173 1 233 34 40 29 
173 1 307 34 68 22 
252 1 339 36 75 33 
260 1 468 41 95 25 
287 1 494 43 106 41 
290 1 478 33 117 44 
323 1 514 51 142 53 
449 1 818 45 149 64 
516 1 847 43 176 59 
563 1 936 58 193 57 
578 2 432 97 222 47 
686 2 237 55 187 82 
815 2 877 58 258 212 
2 045 7 716 180 666 402 
1 908 5 943 177 552 475 
2 371 6 928 153 601 645 
2 976 5 529 216 493 592 
2 650 5 393 189 370 586 
3484 6 207 201 532 856 
4 745 7 664 350 429 859 
5 577 7484 153 500 852 
5 022 6 877 99 590 2 250 
3 303 5100 70 577 2 490 
102 652 1 29 2 
91 666 2 33 3 
111 685 2 41 2 
104 648 4 41 3 
94 575 5 33 3 
84 590 5 36 3 
93 623 4 35 5 
111 678 6 39 8 
108 718 5 38 12 
102 652 5 48 15 
136 779 6 54 13 
151 982 8 68 12 
196 984 6 63 14 
198 1 203 6 66 23 
265 1 270 10 73 32 
382 1 430 13 93 38 
589 2 140 25 159 140 
922 3 667 58 282 232 
1 174 4 612 103 341 321 
1 636 5 933 147 415 349 
1 724 6 607 164 446 381 
1 752 6 023 195 438 418 
2 151 7 552 267 511 573 
2 633 10 255 404 806 720 
2 374 10 682 431 839 685 
2 365 9 395 433 977 785 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 





land France ttalia 
CENTRAL AND SOUTH AMERICA 
1958 2 637 760 215 216 
1959 2 812 802 221 229 
1960 2 987 870 259 291 
1961 2 878 881 253 270 
1962 3 251 1 029 307 340 
1963 3 452 949 333 485 
1964 3 637 1 024 382 547 
1965 3 720 1 164 382 549 
1966 3 820 1 144 391 669 
1967 3940 1 087 398 678 
1968 3 724 1 091 356 603 
1969 4 323 1 293 463 742 
1970 4 701 1 418 523 830 
1971 4842 1 462 579 774 
1972 4 610 1 499 543 752 
1973 5 901 1 770 681 1 061 
1974 7 489 2 194 879 1 358 
1975 7 649 2 192 975 1 208 
1976 9 556 2 924 1 230 1 416 
1977 11 057 3 635 1 641 1 751 
1978 10 853 3 529 1 563 1 647 
1979 13 192 4 017 1 747 2 136 
1980 16 028 4 295 2 631 3 097 
1981 18 692 4310 3 466 4 355 
1982 20 722 5 296 3 564 4 610 
1983 22 382 6 324 3 787 4 245 
1958 2 180 716 220 274 
1959 2 222 728 245 254 
1960 2 377 765 279 272 
1961 2 516 880 297 306 
1962 2 378 798 292 313 
1963 2 168 702 270 315 
1964 2 311 750 276 324 
1965 2 368 801 259 320 
1966 2 567 933 306 320 
1967 2 719 991 325 376 
1968 3 067 1 077 399 451 
1969 3 396 1 175 433 488 
1970 3 840 1 347 523 561 
1971 4 873 1 603 758 606 
1972 4 559 1 644 621 624 
1973 4 934 1 894 680 603 
1974 7 851 3 262 996 994 
1975 8 935 2 929 1 506 1 314 
1976 9 168 3 116 1 709 1 245 
1977 10 737 3 588 1 917 1 445 
1978 11 013 3 619 2 061 1 608 
1979 12 414 3 843 2 721 1 859 
1980 14 206 4 551 3 064 2 102 
1981 18 036 5 471 3 829 3 087 
1982 16 152 4 664 3 569 3 177 
1983 14 461 4 430 4 087 2 087 
114 
Un~ed Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EM alia 
AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD 
import 
248 147 955 18 55 26 
244 149 1 071 21 58 18 
240 172 1 054 12 72 17 
261 170 946 10 71 18 
267 199 989 12 85 23 
279 213 1 068 14 82 29 
287 218 1 045 14 100 22 
287 225 966 18 104 27 
268 247 950 18 99 35 
338 293 975 24 105 43 
302 306 904 18 102 44 
333 303 999 21 115 54 
408 373 923 25 129 70 
450 334 1 041 34 119 49 
427 285 924 28 115 37 
599 387 1 137 28 167 71 
708 477 1 557 37 223 56 
864 443 1 653 36 220 59 
1 044 679 1 749 59 372 83 
1 249 640 1 579 76 372 115 
1 202 680 1 693 78 341 120 
1 610 934 2 028 89 460 171 
1 937 1 032 2 357 70 418 190 
2 154 1 272 2 517 66 414 138 
2 275 1 432 2 860 69 508 107 
2 588 1 650 3 103 57 475 152 
export 
145 177 589 2 55 3 
163 162 605 2 59 4 
161 151 669 3 76 3 
168 140 639 4 79 3 
156 136 616 6 63 1 
155 107 550 5 65 1 
164 141 589 6 57 2 
152 145 621 10 60 1 
174 143 623 8 58 2 
181 151 615 7 69 2 
193 160 703 10 72 3 
224 172 773 12 118 2 
243 202 875 11 78 2 
362 244 1 184 11 103 2 
309 264 991 15 89 2 
372 314 924 52 92 3 
601 598 1 207 57 125 11 
675 568 1 663 29 246 6 
716 458 1 666 34 219 7 
772 548 2 057 66 312 32 
750 492 2 204 79 191 9 
873 573 2 236 88 209 12 
891 676 2 532 146 230 14 
1 104 730 3 140 196 461 18 
1 127 622 2 527 141 312 13 
908 500 2 054 120 265 10 
Year Deutsch-EUR 10 land France ltalia Nederland An nee 
ASEAN 
import 
1958 687 158 57 65 133 
1959 663 159 59 58 124 
1960 836 235 91 83 123 
1961 769 215 72 85 98 
1962 707 193 76 86 77 
1963 677 196 71 88 70 
1964 813 210 84 88 152 
1965 837 238 87 87 164 
1966 861 260 107 90 152 
1967 796 216 92 86 156 
1968 775 219 84 83 128 
1969 913 266 127 114 125 
1970 1 002 285 126 121 140 
1971 1 051 330 120 117 153 
1972 1 115 320 149 116 176 
1973 1 787 484 278 176 267 
1974 2 325 636 344 254 383 
1975 2 211 700 286 173 413 
1976 3 357 1 031 525 333 583 
1977 4 158 1 321 597 381 768 
1978 4 312 1 348 641 471 739 
1979 5 511 1 674 864 644 898 
1980 6 920 1 998 1 127 755 983 
1981 6 641 1 939 1 044 711 1 208 
1982 7 076 1 979 1 051 717 1 324 
1983 7 873 2 193 1 021 746 1 439 
export 
1958 597 118 34 40 85 
1959 590 129 36 17 87 
1960 695 159 37 26 90 
1961 831 209 53 45 98 
1962 769 181 60 38 85 
1963 790 187 60 44 88 
1964 797 192 58 56 88 
1965 882 215 61 66 101 
1966 924 246 61 77 104 
1967 952 274 57 80 115 
1968 979 297 70 87 110 
1969 1 098 330 112 72 118 
1970 1 254 379 93 99 129 
1971 1 341 413 99 93 145 
1972 1 264 401 119 83 119 
1973 1 687 560 169 119 173 
1974 2 737 925 304 211 243 
1975 2 581 806 321 214 274 
1976 3 102 1 054 461 189 336 
1977 3 535 1 180 527 225 397 
1978 3 860 1 317 509 270 360 
1979 4 352 1 424 666 372 400 
1980 5 321 1 736 674 466 630 
1981 7 081 2 514 1 309 578 622 
1982 8 358 2 934 1 638 658 644 
1983 9 050 2 889 1 544 936 765 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Valeurs en Mio ECU 
Un~ed Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan marl< EMai5a 
ANASE 
20 244 4 4 2 
19 230 5 7 2 
25 236 5 35 2 
32 229 4 31 3 
27 209 5 31 3 
28 186 4 31 3 
40 200 4 32 3 
38 179 4 37 3 
40 173 4 33 3 
44 168 3 27 3 
39 191 4 26 2 
52 194 4 28 3 
52 241 6 27 4 
57 234 7 28 4 
71 241 6 33 5 
83 431 11 49 8 
125 497 16 59 10 
119 449 11 49 11 
203 561 16 93 13 
218 667 25 157 24 
234 699 35 125 20 
291 936 27 143 32 
310 1 568 22 125 31 
356 1 175 39 131 39 
365 1 349 50 139 101 
403 1 822 66 154 28 
22 286 1 12 0 
28 282 1 10 0 
31 333 2 18 0 
42 361 1 21 0 
27 360 2 16 0 
28 362 2 19 0 
28 351 2 21 0 
35 381 3 21 0 
37 376 4 20 0 
39 355 3 27 1 
37 354 3 22 0 
36 404 3 24 0 
51 467 4 32 0 
49 509 4 30 0 
49 462 2 27 1 
76 551 4 35 0 
140 824 11 77 1 
105 788 11 54 8 
172 824 11 51 3 
186 933 13 71 2 
204 1 095 19 84 2 
221 1 135 24 102 8 
246 1 417 28 119 5 
309 1 568 31 136 14 
401 1 842 49 189 3 
581 2 025 63 241 6 
115 
~ 
TRENDS IN EC (EUR 10) TRADE 
by SITC sections and by areas 
Value in Mio ECU 
SITC sections 
Year 
0-9 0 + 1 
An nee 
Mio ECU I Mio ECU I % 
GRAND TOTAL 
1958 35 897 100 9 561 
1959 38 200 100 9 820 
1960 45 444 100 10 249 
1961 47 790 100 10 331 
1962 51 924 100 11 524 
1963 57 675 100 12 322 
1964 65 331 100 13 411 
1965 70 113 100 14 347 
1966 75 585 100 14 874 
1967 78 187 100 14 916 
1968 86 783 100 15 075 
1969 102 395 100 16 844 
1970 118 075 100 18 686 
1971 127 994 100 20 149 
1972 139 470 100 22 329 
1973 177 452 100 27 994 
1974 250 204 100 31 290 
1975 247 089 100 34 639 
1976 313 996 100 41 780 
1977 345 973 100 47 889 
1978 368 326 100 49 800 
1979 446 456 100 53 771 
1980 526 551 100 57 676 
1981 581 247 100 64 442 
1982 630 593 100 72 123 
1983 665 798 100 76 495 
1958 33 896 100 4 189 
1959 36 855 100 4 269 
1960 42 179 100 4 668 
1961 45 316 100 5 060 
1962 47 631 100 5 306 
1963 52 123 100 6 015 
1964 58 357 100 6 599 
1965 64 857 100 7 372 
1966 70 817 100 7 711 
1967 74 282 100 8 210 
1968 83 496 100 8 919 
1969 97 694 100 10 254 
1970 112 820 100 11 694 
1971 125 557 100 13 235 
1972 138 502 100 15 322 
1973 171 862 100 19 569 
1974 232 993 100 23 493 
1975 241 425 100 25 687 
1976 294 947 100 31 015 
1977 335 200 100 34 727 
1978 362 314 100 38 389 
1979 421 704 100 43 165 
1980 478 782 100 49 287 
1981 549 088 100 59 748 
1982 601 708 100 64 028 
1983 644 500 100 67 409 
116 
3 2 + 4 
% Mio ECU I % Mio ECU I 
import 
26,6 5 103 14,2 8 194 
25,7 4 841 12,7 8 401 
22,6 5 199 11,4 10 178 
21,6 5 479 11,5 10 051 
22,2 6 047 11,7 9 714 
21,4 6 869 11,9 10 362 
20,5 7 320 11,2 11 655 
20,5 7 676 11,0 11 916 
19,7 7 954 10,5 12 327 
19,1 9 142 11,7 11 694 
17,4 10 114 11,7 12 451 
16,5 10 747 10,5 14033 
15,8 12 498 10,6 15 376 
15,7 15 675 12,3 14 651 
16,0 16 072 11,5 15 227 
15,8 20 621 11,6 20 449 
12,5 50 614 20,2 28 331 
14,0 47 836 19,4 23 244 
13,3 60 750 19,4 29 728 
13,8 62 501 18,1 31 278 
13,5 60 247 16,4 30 482 
12,0 82 768 18,5 37 685 
11,0 115 554 22,0 41 241 
11 '1 141 082 24,3 42 060 
11 A 146 547 23,2 43 088 
11,5 142 209 21A 46 924 
export 
12A 2 085 6,2 1 794 
11,6 1 982 5A 1 926 
11 '1 2 181 5,2 2 213 
11,2 2 293 5,1 2 430 
11 '1 2 417 5,1 2 551 
11,5 2 594 5,0 2 757 
11,3 2 553 4A 3 040 
11 A 2 618 4,0 3 257 
10,9 2 662 3,8 3 499 
11 '1 2 785 3,8 3 515 
10,7 3 134 3,8 3 772 
10,5 3 399 3,5 4 225 
10.4 4 224 3,7 4 807 
10,5 5 030 4,0 4 837 
11 '1 5 266 3,8 5 434 
11.4 6 925 4,0 7 272 
10,1 12 657 5,4 10 167 
10,6 12 910 5.4 8 648 
10,5 16 209 5,5 10 783 
10.4 18 903 5,6 11 732 
10,6 19 763 5,5 12 317 
10,2 29 255 6,9 14 931 
10,3 39 167 8,2 16 385 
10,9 52 498 9,6 17 517 
10,6 57 335 9,5 18 338 
10,5 60 836 9,4 21 063 
5 7 6 + 8 
% Mio ECU I % Mio ECU I % Mio ECU I % 
MONDE 
22,8 1 646 4,6 4 043 11,3 7 168 20,0 
22,0 1 886 4,9 4 563 12,0 8 452 22,1 
22,4 2 405 5,3 6 088 13,4 11 071 24,4 
21,0 2 507 5,3 7 374 15,4 11 423 23,9 
18,7 2 688 5,2 8 706 16,8 12 392 23,9 
18,0 3 117 5,4 9448 16,4 13 918 24,1 
17,8 3 674 5,6 10 946 16,8 16 687 25,5 
17,0 4 192 6,0 11 865 16,9 18 578 26,5 
16,3 4 654 6,2 13 391 17,7 21 099 27,9 
15,0 5 159 6,6 14468 18,5 21 422 27,4 
14,4 6 011 6,9 16 834 19,4 25 042 28,9 
13 7 7 258 7,1 20 911 20,4 31 222 30,5 
13,0 8 470 7,2 26 012 22,0 35 623 30,2 
11,5 9 184 7,2 28 872 22,6 37 365 29,2 
10,9 10 187 7,3 31 870 22,9 42 156 30,2 
11,5 13 055 7,4 39 609 22,3 53 930 30,4 
11,3 20 508 8,2 45 991 18,4 69 567 27,8 
9,4 18 219 7,4 51 250 20,7 66 378 26,9 
9,5 24 284 7,7 66 666 21,2 85 268 27,2 
9,0 26 912 7,8 76 453 22,1 94 996 27,5 
8,3 29 222 7,9 86 381 23,5 105 574 28,7 
8,4 37 438 8,4 99 824 22,4 126 508 28,3 
7,8 41 112 7,8 112 628 21A 146 405 27,8 
7,2 45 558 7,8 125 862 21,7 148 083 25,5 
6,8 50 441 8,0 141 990 22,5 160 307 25A 
7,0 56 930 8,6 156 510 23,5 170 801 25,7 
5,3 2 834 8A 10 871 32,1 11 655 34A 
5,2 3 239 8,8 11 716 31,8 12 925 35,1 
5,3 3 781 9,0 13 451 31,9 15 036 35,7 
5,4 3 964 8,8 15 095 33,3 15 279 33,7 
5A 4163 8,7 16 181 34,0 15 787 33,1 
5,3 4 645 8,9 17 910 34A 16 894 32A 
5,2 5 375 9,2 19 638 33,7 19 325 33,1 
5,0 6 107 9A 21 811 33,6 22 130 34,1 
4,9 6 855 9,7 24 324 34,4 24 078 34,0 
4,7 7 545 10,2 25 328 34,1 25 286 34,0 
4,5 8 688 10,4 28 696 34A 28 592 34,2 
4,3 10 050 10,3 34 072 34,9 33 825 34,6 
4,3 11 335 10,1 40 287 35,7 38 712 34,3 
3,9 12 481 9,9 45 565 36,3 42 093 33,5 
3,9 13 924 10,1 50 049 36,1 46 385 33,5 
4,2 18 110 10,5 59 691 34,7 58 080 33,8 
4A 29 795 12,8 74 273 31,9 78 431 33,7 
3,6 26 151 10,8 86 714 35,9 76 213 31,6 
3,7 33 463 11.4 106 568 36,1 91 762 31 '1 
3,5 37 686 11,2 120 541 36,0 105 204 31,4 
3,4 40 848 11,3 127 524 35,2 117 251 32,4 
3,5 49 816 11,8 141 809 33,6 134 644 31,9 
3,4 55 237 11,5 158 013 33,0 150 964 31,5 
3,2 58 847 10,7 180 432 32,9 163 879 29,8 
3,0 64 057 10,6 202 609 33,7 176 187 29,3 
3,3 72 416 11,2 212 515 33,0 188 112 29,2 
Year 
0- 9 0 + 1 3 
An nee 
Mia ECU I Mia ECU I Mio ECU I % % 
INTRA-EC TRADE (EUR 10) 
1958 12 114 100 2 389 19,7 1 203 
1959 13 838 100 2 522 18,2 1 119 
1960 16 513 100 2 754 16,7 1 241 
1961 18 576 100 3 010 16,2 1 208 
1962 20 931 100 3 258 15,6 1 346 
1963 23 997 100 3 672 15,3 1 512 
1964 27 518 100 4 165 15,1 1 514 
1965 30 380 100 4 699 15,5 1 514 
1966 33 544 100 4 942 14 7 1 630 
1967 35 288 100 5 308 15,0 1 802 
1968 40 419 100 5844 14,5 2 079 
1969 49 833 100 6 985 14,0 2 202 
1970 58 125 100 7 798 13,4 2 553 
1971 65 211 100 8 978 13,8 3 160 
1972 73 459 100 10 625 14,5 3 245 
1973 92 517 100 13 318 14,4 4 363 
1974 119 355 100 15 438 12,9 7 738 
1975 120 334 100 17 679 14,7 8 375 
1976 152 551 100 20744 13,6 10 740 
1977 172 293 100 23 921 13,9 12 559 
1978 188 171 100 26 579 14,1 12 796 
1979 226 685 100 29 213 12,9 19 540 
1980 252 693 100 31 673 12,5 24 932 
1981 276 942 100 36 049 13,0 30 846 
1982 308 526 100 41 360 13,4 33 145 
1983 335 616 100 43 873 13,1 36 544 
1958 11 969 100 2 270 19,0 1 213 
1959 13 678 100 2 454 17,9 1 133 
1960 16 469 100 2 672 16,2 1 247 
1961 18 710 100 2 919 15,6 1 288 
1962 20 929 100 3 127 14,9 1 436 
1963 23 977 100 3 585 15,0 1 581 
1964 27 465 100 4 025 14,7 1 561 
1965 30 315 100 4 567 15,1 1 590 
1966 33 226 100 4 743 14,3 1 583 
1967 34 990 100 5 132 14,7 1 682 
1968 40 155 100 5 675 14,1 1 923 
1969 49 274 100 6 829 13,9 2 069 
1970 57 764 100 7 646 13,2 2 616 
1971 65 014 100 8 774 13,5 3 196 
1972 73 681 100 10 499 14,3 3 436 
1973 92 301 100 13 309 14,4 4409 
1974 119 834 100 15 701 13,1 7 758 
1975 121 454 100 17 605 14,5 8 169 
1976 154 963 100 21 560 13,9 10 510 
1977 172 549 100 24 108 14,0 11 981 
1978 190 260 100 26 700 14,0 12 761 
1979 230 153 100 29 768 12,9 19 012 
1980 256 597 100 31 824 12,4 26 082 
1981 278 589 100 36 388 13,1 32 126 
1982 311 303 100 41 237 13,2 34 824 
1983 337 464 100 43 673 12,9 38 839 
[!I!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE (EUR 10) 
par sections de Ia CTCI et par zones 
Valeurs en Mia ECU 
Sections CTCI 
2 + 4 5 7 6 + 8 
% Mio ECU I % Mia ECU I % Mia ECU I % Mia ECU I % 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 10) 
import 
9,9 1 021 8,4 879 7,3 2 676 22,1 3 815 31,5 
8,1 1 215 8,8 1 033 7,5 3 129 22,6 4 580 33,1 
7,5 1 465 8,9 1 280 7,8 3 799 23,0 5 827 35,3 
6,5 1 554 8,4 1 386 7,5 4 789 25,8 6 346 34,2 
6,4 1 671 8,0 1 550 7,4 5 779 27,6 7 058 33,7 
6,3 1 769 7,4 1 841 7,7 6440 26,8 8 015 33,4 
5,5 2 003 7,3 2 201 8,0 7 455 27,1 9 602 34,9 
5,0 2 168 7,1 2 519 8,3 8 143 26,8 10 586 34,9 
4,9 2 409 7,2 2 857 8,5 9 330 27,8 11 964 35,7 
5,1 2 384 6,8 3 257 9,2 9 806 27,8 12 217 34,6 
5,1 2 607 6,5 3 860 9,6 11 258 27,9 14 323 35,4 
4,4 3 049 6,1 4 737 9,5 14 197 28,5 18 106 36,3 
4,4 3 363 5,8 5448 9,4 17 616 30,3 20 554 35,4 
4,9 3 353 5,1 6 100 9,4 19 754 30,3 22 627 34,7 
4,4 3 752 5,1 7 007 9,5 22 302 30,4 25 637 34,9 
4,7 5 114 5,5 9 248 10,0 27 041 29,2 32 592 35,2 
6,5 7 115 6,0 14 665 12,3 30 368 25,4 41 385 34,7 
7,0 5 905 4,9 12 798 10,6 33 996 28,3 39 730 33,0 
7,0 7 441 4,9 17 194 11,3 44208 29,0 50 393 33,0 
7,3 8 113 4,7 19 024 11,0 50 537 29,3 56 177 32,6 
6,8 8 383 4,5 20 425 10,9 55 641 29,6 62 266 33,1 
8,6 10 274 4,5 26 518 11,7 64 843 28,6 73 687 32,5 
9,9 10 955 4,3 29 056 11,5 69 867 27,7 82 877 32,8 
11 '1 11 580 4,2 31 933 11,5 73 851 26,7 82 928 29,9 
10,7 12 468 4,0 35 442 11,5 84 890 27,5 90 073 29,2 
10,9 14 412 4,3 39 918 11,9 92 309 27,5 97 021 28,9 
export 
10,1 949 7,9 860 7,2 2 834 23,7 3 721 31 '1 
8,3 1 095 8,0 1 020 7,5 3 185 23,3 4499 32,9 
7,6 1 337 8,1 1 335 8,1 3 891 23,6 5 749 34,9 
6,9 1 456 7,8 1 333 7,1 4 993 26,7 6 315 33,8 
6,9 1 561 7,5 1 498 7,2 5 885 28,1 6 949 33,2 
6,6 1 664 6,9 1 767 7,4 6 929 28,9 7 911 33,0 
5,7 1 877 6,8 2 105 7,7 7 702 28,0 9449 34,4 
5,2 2 046 6,8 2 431 8,0 8 423 27,8 10 584 34,9 
4,8 2 228 6,7 2 768 8,3 9 257 27,9 11 926 35,9 
4,8 2 215 6,3 3 157 9,0 9 874 28,2 12 238 35,0 
4,8 2 430 6,1 3 736 9,3 11 378 28,3 14 311 35,6 
4,2 2 818 5,7 4614 9,4 14 210 28,8 17 946 36,4 
4,5 3 261 5,7 5 215 9,0 17 533 30,4 20 691 35,8 
4,9 3 233 5,0 5 970 9,2 19 898 30,6 22 776 35,0 
4,7 3 701 5,0 6 828 9,3 22 432 30,4 25 787 35,0 
4,8 4 980 5,4 9 061 9,8 27 192 29,5 32 417 35,1 
6,5 7 029 5,9 14 670 12,2 31 267 26,1 41 722 34,8 
6,7 5 901 4,9 12 731 10,5 34414 28,3 40149 33,1 
6,8 7 469 4,8 17 046 11,0 45 216 29,2 50 941 32,9 
6,9 7 876 4,6 18 824 10,9 50 873 29,5 56 367 32,7 
6,7 8 340 4,4 20 805 10,9 56 488 29,7 62 726 33,0 
8,3 10 238 4,5 26 736 11,6 66 227 28,8 74 583 32,4 
10,2 10 878 4,2 28 796 11,2 71 590 27,9 83 107 32,4 
11,5 11 041 4,0 28 783 10,3 73 225 26,3 83 600 30,0 
11,2 11 791 3,8 32 597 10,5 84 539 27,2 91 237 29,3 
11,5 13 534 4,0 36 028 10,7 90 706 26,9 97 813 29,0 
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TRENDS IN EC (EUR 10) TRADE 
by SITC sections and by areas 
Value in Mio ECU 
SITC sections 
Year 
0- 9 0 + 1 
An nee 
Mio ECU I Mio ECU I % % 
EXTRA-EC TRADE (EUR 10) 
1958 23 733 100 7 172 30,2 
1959 24 324 100 7 298 30,0 
1960 28 866 100 7 495 26,0 
1961 29 154 100 7 321 25,1 
1962 30 939 100 8 266 26,7 
1963 33 620 100 8 650 25,7 
1964 37 750 100 9 246 24,5 
1965 39 662 100 9 648 24,3 
1966 41 962 100 9 932 23,7 
1967 42 776 100 9 608 22,5 
1968 46 253 100 9 231 20,0 
1969 52 452 100 9 859 18,8 
1970 59 839 100 10 888 18,2 
1971 62 604 100 11 171 17,8 
1972 65 882 100 11 704 17,8 
1973 84 798 100 14 676 17,3 
1974 130 085 100 15 852 12,2 
1975 125 842 100 16 960 13,5 
1976 160 047 100 21 036 13,1 
1977 172 882 100 23 938 13,9 
1978 179 720 100 23 221 12,9 
1979 219 343 100 24 558 11,2 
1980 272 899 100 26 003 9,5 
1981 303 802 100 28 289 9,3 
1982 321 467 100 30 655 9,5 
1983 329 530 100 32 458 9,8 
1958 21 727 100 1 919 8,8 
1959 22 976 100 1 815 7,9 
1960 25 500 100 1 996 7,8 
1961 26 376 100 2 141 8,1 
1962 26 445 100 2 179 8,2 
1963 27 873 100 2 430 8,7 
1964 30 543 100 2 574 8.4 
1965 34 203 100 2 805 8,2 
1966 37 237 100 2 968 8,0 
1967 38 915 100 3 078 7,9 
1968 42 950 100 3 244 7,6 
1969 48 007 100 3 425 7,1 
1970 54 605 100 4 048 7.4 
1971 59 907 100 4 461 7,5 
1972 64 171 100 4 823 7,5 
1973 78 836 100 6 260 7,9 
1974 111 607 100 7 792 7,0 
1975 118 345 100 8 082 6,8 
1976 138 003 100 9 455 6,9 
1977 160 419 100 10 619 6,6 
1978 170 100 100 11 689 6,9 
1979 189 246 100 13 397 7,1 
1980 218 818 100 17 463 8,0 
1981 266 660 100 23 151 8,7 
1982 286 484 100 22 573 7,9 
1983 303 027 100 23 478 7,8 
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2 + 4 5 7 6 + 8 
% Mio ECU I % Mio ECU I % Mia ECU I % Mio ECU I % 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 10) 
import 
16.4 7 173 30,2 767 3,2 1 367 5,8 3 353 14,1 
15,3 7 186 29,5 853 3,5 1 434 5,9 3872 15,9 
13.7 8 713 30,2 1 125 3,9 2 289 7,9 5 244 18,2 
14.7 8 497 29,2 1 121 3,9 2 585 8,9 5 077 17.4 
15,2 8 043 26,0 1 138 3,7 2 927 9,5 5 334 17,2 
15,9 8 593 25,6 1 276 3,8 3 008 9,0 5 903 17,6 
15.4 9 652 25,6 1 473 3,9 3 491 9,3 7 085 18,8 
15,5 9 748 24,6 1 673 4,2 3 722 9.4 7 992 20,2 
15,1 9 918 23,6 1 797 4,3 4 061 9.7 9 135 21,8 
17,2 9 310 21,8 1 902 4,5 4 662 10,9 9 205 21,5 
17.4 9844 21,3 2 151 4,7 5 576 12,1 10 719 23,2 
16,3 10 984 20,9 2 521 4,8 6 714 12,8 13 116 25,0 
16,6 12 013 20,1 3 022 5,1 8 396 14,0 15 069 25,2 
20,0 11 298 18,1 3 084 4,9 9 118 14,6 14 738 23,5 
19,5 11 475 17.4 3 180 4,8 9 568 14,5 16 519 25,1 
19,2 15 335 18,1 3 807 4,5 12 568 14,8 21 338 25,2 
33,0 21 216 16,3 5 843 4,5 15 623 12,0 28 182 21.7 
31.4 17 339 13,8 5 421 4,3 17 254 13,7 26 648 21,2 
31,3 22 287 13,9 7 090 4.4 22 458 14,0 34 875 21,8 
28,9 23 165 13.4 7 888 4,6 25 916 15,0 38 819 22,5 
26.4 22 099 12,3 8 797 4,9 30 740 17' 1 43 308 24,1 
28,8 27 411 12,5 10 920 5,0 34 981 16,0 52 821 24,1 
33,2 30 286 11 '1 12 056 4.4 42 761 15,7 63 528 23,3 
34,1 29 996 9,9 13 116 4,3 47 161 15,5 60 384 19,9 
33,0 30 139 9.4 14 382 4,5 50 909 15,8 65 252 20,3 
29,9 32 049 9,7 16 162 4,9 58 433 17,7 70 183 21,3 
export 
4,0 845 3,9 1 974 9,1 8 037 37,0 7 934 36,5 
3,7 831 3,6 2 219 9,7 8 531 37,1 8 426 36.7 
3.7 876 3.4 2 446 9,6 9 560 37,5 9 287 36.4 
3,8 974 3,7 2 631 10,0 10 102 38,3 8 964 34,0 
3.7 990 3,7 2 665 10,1 10 296 38,9 8 838 33.4 
3,6 1 093 3,9 2 878 10,3 10 981 39.4 8 983 32,2 
3,3 1 163 3,8 3 270 10.7 11 936 39,1 9 876 32,3 
3,0 1 211 3,5 3 676 10,8 13 388 39,1 11 546 33,8 
2,9 1 271 3.4 4 087 11,0 15 067 40,5 12 152 32,6 
2,8 1 300 3,3 4 388 11,3 15 454 39,7 13 048 33,5 
2,8 1 342 3,1 4 952 11,5 17 318 40,3 14 281 33,3 
2,8 1 407 2,9 5 436 11,3 19 862 41.4 15 879 33,1 
2,9 1 546 2,8 6 120 11,2 22 754 41.7 18 021 33,0 
3,1 1 604 2,7 6 511 10,9 25 667 42,8 19 317 32,2 
2,9 1 733 2,7 7 096 11 '1 27 617 43,0 20 596 32,1 
3,2 2 292 2,9 9 049 11,5 32 499 41,2 25 663 32,6 
4.4 3 138 2,8 15 125 13,6 43 006 38,5 36 709 32,9 
4,0 2 747 2,3 13 420 11,3 52 300 44,2 36 064 30,5 
4,1 3 314 2.4 16 417 11,9 61 352 44,5 40 821 29,6 
4,3 3 856 2.4 18 862 11,8 69 668 43.4 48 837 30.4 
4,1 3 977 2,3 20 043 11,8 71 036 41,8 54 525 32,1 
5.4 4 693 2,5 23 080 12,2 75 582 39,9 60 061 31.7 
6,0 5 507 2,5 26 441 12,1 86 422 39,5 67 857 31,0 
5,8 5 893 2,2 26 012 9,8 100 265 37,6 79 355 29,8 
6,1 5 937 2,1 28 167 9,3 109 971 38.4 84 107 29.4 
5,7 6 676 2,2 32 372 10,7 113 367 37.4 89 173 29.4 
Year 
0- 9 0 + 1 3 
An nee 
Mia ECU I Mia ECU I Mia ECU I % % 
CLASS 1 COUNTRIES 
1961 15 460 100 3494 22,6 317 
1962 16 376 100 4 022 24,6 361 
1963 17 827 100 4 045 22.7 490 
1964 20 515 100 4470 21,8 481 
1965 21 423 100 4 697 21,9 455 
1966 22 585 100 4 890 21,7 441 
1967 22 866 100 4 565 20,0 529 
1968 24 886 100 4449 17,9 436 
1969 28 639 100 4 543 15,9 422 
1970 33 559 100 5 088 15,2 598 
1971 34 399 100 5 073 14,8 606 
1972 36 017 100 5428 15,1 628 
1973 45 823 100 6 775 14,8 725 
1974 59 894 100 6 930 11,6 1 289 
1975 60 410 100 8 112 13.4 2 016 
1976 76 166 100 9 769 12,8 2 401 
1977 82 885 100 9 079 11 ,0 2 787 
1978 92 854 100 9 030 9.7 4 179 
1979 111 424 100 9 705 8.7 6 242 
1980 133 798 100 11 064 8,3 10 007 
1981 149 916 100 12 230 8,2 11 206 
1982 163 646 100 12 801 7,8 13 647 
1983 175 614 100 13 301 7,6 15 562 
1961 14 258 100 934 6,6 593 
1962 15 077 100 1 037 6,9 609 
1963 16 290 100 1 177 7,2 642 
1964 18 236 100 1 258 6,9 611 
1965 20 664 100 1 448 7,0 655 
1966 22 720 100 1 589 7,0 686 
1967 23 713 100 1 649 7,0 688 
1968 26 215 100 1 780 6,8 781 
1969 29 371 100 1 877 6,4 820 
1970 33 930 100 2 254 6,6 1 063 
1971 37 105 100 2 482 6,7 1 169 
1972 39 693 100 2 620 6,6 1 184 
1973 48 431 100 3 229 6,7 1 632 
1974 65 071 100 3 864 5,9 2 987 
1975 60 644 100 3 676 6,1 2 574 
1976 72 006 100 4449 6,2 3 208 
1977 83 080 100 4 691 5,7 3 951 
1978 87 174 100 5156 5,9 3 876 
1979 101 255 100 5 810 5,7 6 174 
1980 115 222 100 6 401 5,6 7 166 
1981 134 847 100 7 716 5,7 11 185 
1982 149 500 100 8 394 5,6 13 373 
1983 162 906 100 9 413 5,8 13 525 
[!!!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE (EUR 10) 
par sections de Ia CTCI et par zones 
Valeurs en Mia ECU 
Sections CTCI 
2 + 4 5 7 6 + 8 
% Mia ECU I % Mio ECU I % Mia ECU I % Mia ECU I % 
PAYS DE LA CLASSE 1 
import 
2,1 4 626 29,9 901 5,8 2 197 14,2 3 323 21,5 
2,2 4 264 26,0 921 5,6 2 632 16,1 3 434 21,0 
2,8 4 540 25,5 1 036 5,8 2 687 15,1 3 938 22,1 
2,3 5 269 25,7 1 220 6,0 3 162 15,4 4 832 23,6 
2,1 5 130 24,0 1 381 6,5 3 436 16,0 5 303 24,8 
2,0 5 146 22,8 1 448 6,4 3 585 15,9 5 907 26,2 
2,3 4 926 21,5 1 531 6,7 4 224 18,5 5 969 26,1 
1,8 5 373 21,6 1 756 7,1 4 950 19,9 6 875 27,6 
1,5 5 977 20,9 2 048 7,2 5 890 20,6 8 441 29,5 
1,8 6 732 20,1 2 451 7,3 7 152 21,3 9 517 28.4 
1,8 5 925 17,2 2 271 6,6 7 331 21,3 8 670 25,2 
1,7 6 079 16,9 2 381 6,6 7 932 22,0 9 889 27,5 
1,6 7 923 17,3 2 864 6,3 10 147 22,1 12 317 26,9 
2,2 10 545 17,6 4033 6,7 12 525 20,9 16 002 26,7 
3,3 9 622 15,9 4 246 7,0 14 247 23,6 17 702 29,3 
3,2 12 688 16.7 5 666 7.4 17 821 23.4 22 717 29,8 
3.4 13 198 15,9 6 112 7.4 20 706 25,0 25 356 30,6 
4,5 12 841 13,8 7 028 7,6 25 375 27,3 29 194 31,4 
5,6 16 240 14,6 8 566 7,7 28 824 25,9 35 062 31,5 
7,5 18 179 13,6 9 171 6,9 35 493 26,5 42 311 31,6 
7,4 18 501 12,3 10 340 6,9 41 895 28,0 39 347 26,3 
8,3 18 585 11.4 11 338 6,9 45 092 27,6 42 585 26,0 
8,9 19 349 11,0 12 745 7,3 51 556 29,4 46 138 26,3 
export 
4,2 603 4,2 1 263 8,9 5 514 38,7 5 065 35,5 
4,0 716 4,8 1 340 8,9 5 893 39,1 5 314 35,3 
3,9 770 4,7 1 486 9,1 6 458 39,6 5 636 34,6 
3.4 798 4.4 1 737 9,5 7 201 39,5 6 371 34,9 
3,2 864 4,2 1 925 9,3 8 179 39,6 7 624 36,9 
3,0 847 3,7 2 151 9,5 9 283 40,9 8 054 35,5 
2,9 891 3,8 2 311 9,8 9 445 39,8 8 507 35,9 
3,0 935 3,6 2 626 10,0 10 596 40.4 9 457 36,1 
2,8 1 006 3,4 3 001 10,2 12 156 41.4 10 545 35,9 
3,1 1 030 3,0 3 432 10,1 14 244 42,0 12 107 35,7 
3,2 994 2,7 3 544 9,6 15 796 42,6 12 886 34,7 
3,0 1 150 2,9 4 092 10,3 17 181 43,3 14 151 35.7 
3.4 1 478 3,1 5 190 10,7 20 278 41,9 17 055 35,2 
4,6 1 943 3,0 8 302 12,8 25 102 38,6 22 470 34,5 
4,2 1 701 2,8 6 873 11,3 25 866 42,7 19 994 33,0 
4,5 2 192 3,0 9 220 12,8 29 744 41,3 23 476 32,6 
4,8 2 368 2,9 10 210 12,3 33 930 40,8 28 276 34,0 
4,5 2 446 2,8 10 731 12,3 34 757 39,9 30 723 35,2 
6,1 3 035 3,0 12 572 12.4 38 703 38,2 35 630 35,2 
6,2 3 459 3,0 13 684 11,9 44 222 38,4 40 330 35,0 
8,3 3 636 2,7 12 860 9,5 47 367 35,1 43 689 32.4 
8,9 3 809 2,5 14 628 9,8 52 887 35.4 46 803 31,3 
8,3 4 334 2,7 17 279 10,6 57 640 35,4 50 758 31,2 
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TRENDS IN EC (EUR 10) TRADE 
by SITC sections and by areas 
Value in Mio ECU 
SITC sections 
Year 
0- 9 0 + 1 
An nee 
Mio ECU I Mio ECU _j % 
CLASS 2 COUNTRIES 
1961 11 818 100 3 315 
1962 12 550 100 3 796 
1963 13 501 100 4 069 
1964 14 858 100 4 280 
1965 15 474 100 4 306 
1966 16 252 100 4 321 
1967 16 598 100 4 199 
1968 17 877 100 4 070 
1969 19 881 100 4 477 
1970 21 944 100 5 008 
1971 23 556 100 4824 
1972 24 635 100 5 112 
1973 32 274 100 6 304 
1974 62 133 100 6 833 
1975 55 892 100 7 596 
1976 71 148 100 9 895 
1977 76 328 100 13 644 
1978 72 326 100 12 702 
1979 89 744 100 13 334 
1980 116 691 100 13 424 
1981 129 093 100 14 483 
1982 128 763 100 16 217 
1983 122 366 100 17 407 
1961 10 324 100 974 
1962 9 528 100 869 
1963 9 785 100 889 
1964 10 384 100 953 
1965 11 226 100 1 007 
1966 11 723 100 1 004 
1967 11 763 100 1 062 
1968 13 049 100 1 137 
1969 14 548 100 1 197 
1970 16 097 100 1 375 
1971 18 022 100 1 545 
1972 19 015 100 1 690 
1973 22 952 100 2 184 
1974 35 132 100 2 949 
1975 44 032 100 3 768 
1976 51 495 100 4 060 
1977 62 486 100 5 041 
1978 67 175 100 5 540 
1979 70 420 100 6 315 
1980 84 438 100 8 794 
1981 111 958 100 11 834 
1982 117 074 100 11 422 
1983 116 428 100 11 136 
120 
3 2 + 4 
% Mio ECU I % Mio ECU I 
import 
28,0 3 644 30,8 3 275 
30,3 3 977 31,7 3 148 
30,1 4444 32,9 3 356 
28,8 4 914 33,1 3 582 
27,8 5 300 34,3 3 641 
26,6 5 430 33A 3 731 
25,3 6 220 37,5 3 338 
22,8 7 007 39,2 3 488 
22,5 7 556 38,0 3 873 
22,8 8 702 39,7 3 863 
20,5 10 953 46,5 3 516 
20,8 11 376 46,2 3 678 
19,5 14 479 44,9 5 092 
11,0 38 647 62,2 7 065 
13,6 34 534 61,8 6 001 
13,9 42 937 60A 7 403 
17,9 42 355 55,5 7 653 
17,6 38 479 53,2 7 215 
14,9 49 845 55,5 8 881 
11,5 70 863 60,7 9 482 
11,2 81 850 63A 9 113 
12,6 78 256 60,8 9 062 
14,2 66 625 54 A 10 106 
export 
9A 224 2,2 181 
9,1 212 2,2 182 
9,1 196 2,0 212 
9,2 139 1,3 222 
9,0 149 1,3 214 
8,6 158 1A 226 
9,0 165 1A 228 
8,7 170 1,3 233 
8,2 217 1,5 247 
8,5 198 1.2 262 
8,6 216 1,2 297 
8,9 198 1,0 305 
9,5 292 1,3 397 
SA 611 1,7 647 
8,6 745 1,7 676 
7,9 823 1,6 681 
8,1 1 119 1,8 988 
8,3 1 459 2,2 1 009 
9,0 2 032 2,9 1 094 
10A 2 785 3,3 1 289 
10,6 3 813 3A 1 525 
9,8 3 633 3,1 1 466 
9,6 3 324 2,9 1 649 
5 7 6 + 8 
% Mio ECU I % Mio ECU j % Mio ECU I % 
PAYS DE LA CLASSE 2 
27,7 108 0,9 81 0,7 1 332 11,3 
25,1 102 0,8 78 0,6 1 362 10,9 
24,9 111 0,8 86 0,6 1 443 10,7 
24,1 107 0,7 84 0,6 1 696 11A 
23,5 120 0,8 74 0,5 1 989 12,9 
23,0 139 0,9 96 0,6 2 432 15,0 
20,1 145 0,9 107 0,6 2 403 14,5 
19,5 161 0,9 117 0,7 2 962 16,6 
19,5 200 1,0 146 0,7 3 551 17,9 
17,6 253 1,2 200 - 0,9 3 635 16,6 
14,9 305 1,3 282 1,2 3 155 13A 
14,9 264 1 '1 329 1,3 3 501 14,2 
15,8 322 1,0 573 1,8 5 020 15,6 
11A 534 0,9 700 1 '1 6 722 10,8 
10,7 492 0,9 764 1A 6 240 11,2 
10A 568 0,8 1 093 1,5 8 797 12A 
10,0 666 0,9 1 568 2,1 10 012 13,1 
10,0 613 0,9 2 053 2,8 10 644 14,7 
9,9 833 0,9 2 779 3,1 13 526 15,1 
8,1 1 247 1.1 3 503 3,0 16 177 13,9 
7,1 1 161 0,9 4 049 3,1 16 287 12,6 
7,0 1 436 1 '1 4 595 3,6 17 212 13A 
8,3 1 715 1A 5 576 4,6 18 354 15,0 
1,8 1 177 11 A 4 034 39,0 3 325 32,2 
1,9 1 120 11,8 3 797 39,9 2 967 31 '1 
2,2 1 177 12,0 4 082 41,7 2 969 30,3 
2,1 1 312 12,6 4 290 41,3 3 194 30,8 
1,9 1 439 12,8 4 713 42,0 3 445 30,7 
1,9 1 591 13,6 4 954 42,3 3 492 29,8 
1,9 1 619 13,8 4 871 41A 3 582 30,5 
1,8 1 806 13,8 5 635 43,2 3 830 29A 
1,7 1 922 13,2 6 541 45,0 4 121 28,3 
1,6 2 111 13,1 7 330 45,5 4 508 28,0 
1,7 2 288 12,7 8 271 45,9 4 756 26,4 
1,6 2 420 12,7 9 022 47,5 4 932 25,9 
1,7 3 104 13,5 10 194 44A 6 083 26,5 
1,8 5 239 14,9 14 854 42,3 9 968 28A 
1,5 5 063 11,5 21 963 49,9 11 413 25,9 
1,3 5 510 10,7 26 598 51,7 12 724 24,7 
1,6 6 618 10,6 30 925 49,5 16 175 25,9 
1,5 7 137 10,6 31 643 47,1 18 888 28,1 
1,6 8 078 11,5 32 226 45,8 19 133 27,2 
1,5 9 651 11A 37 581 44,5 22 630 26,8 
1A 10 163 9,1 47 438 42A 30 286 27,1 
1,3 10 679 9,1 51 161 43,7 31 168 26,6 
1A 11 835 10,2 48 157 41A 30 890 26,5 
Year 
0- 9 0 + 1 3 
An nee 
Mia ECl:J I Mia ECU I Mia ECU I % % 
CLASS 3 COUNTRIES 
1961 1 858 100 494 26,6 277 
1962 1 981 100 470 23,7 304 
1963 2 292 100 542 23,7 372 
1964 2 352 100 481 20,5 391 
1965 2 764 100 605 21,9 383 
1966 3 126 100 701 22,4 433 
1967 3 314 100 769 23,2 530 
1968 3 488 100 719 20,6 570 
1969 3 932 100 855 21,7 503 
1970 4 337 100 844 19,5 617 
1971 4 649 100 886 19,1 760 
1972 5 198 100 1 012 19,5 773 
1973 6 748 100 1 219 18,1 1 048 
1974 9 149 100 1 095 12,0 2 138 
1975 9 609 100 1 151 12,0 2 878 
1976 12 733 100 1 136 8,9 4 318 
1977 13 674 100 1 273 9,2 4 400 
1978 14 536 100 1 388 9,6 4 859 
1979 18 175 100 1 487 8,2 6 890 
1980 22 414 100 1 600 7,1 9 887 
1981 24 793 100 1 577 6A 10 475 
1982 29 058 100 1 637 5,6 14 168 
1983 31 549 100 1 749 5,5 16 197 
1961 1 489 100 130 8,7 2 
1962 1 560 100 190 12,2 2 
1963 1 798 100 234 13,0 4 
1964 1 900 100 263 13,8 6 
1965 2 313 100 275 11,9 5 
1966 2 795 100 291 10,4 4 
1967 3 438 100 194 5,6 6 
1968 3 687 100 225 6,1 7 
1969 4 092 100 224 5,5 15 
1970 4 581 100 333 7,3 34 
1971 4 780 100 334 7,0 51 
1972 5 433 100 462 8,5 59 
1973 7 476 100 658 8,8 71 
1974 11 488 100 697 6,1 79 
1975 14 104 100 551 3,9 106 
1976 14 504 100 814 5,6 117 
1977 14852 100 804 5,4 114 
1978 15 751 100 940 6,0 152 
1979 17 564 100 1 299 7,4 279 
1980 19 159 100 2 383 12,4 380 
1981 19 855 100 3 601 18,1 373 
1982 19 910 100 2 757 13,8 360 
1983 23 693 100 2 929 12,4 290 
[!!!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE (EUR 10) 
par sections de Ia CTCI et par zones 
Valeurs en Mia ECU 
Sections CTCI 
2 + 4 5 7 6 + 8 
% Mia ECU I % Mia ECU I % Mia ECU I % Mia ECU I % 
PAYS DE LA CLASSE 3 
import 
14,9 556 29,9 87 4,7 68 3,7 345 18,6 
15,4 575 29,0 86 4,3 73 3,7 423 21,4 
16,2 654 28,5 92 4,0 73 3,2 416 18,2 
16,6 756 32,1 110 4,7 89 3,8 459 19,5 
13,9 887 32,1 129 4,7 110 4,0 587 21,3 
13,9 955 30,6 152 4,9 125 4,0 695 22,2 
16,0 942 28,4 165 5,0 136 4,1 684 20,6 
16,3 939 26,9 178 5,1 190 5,5 812 23,3 
12,8 1 034 26,3 195 5,0 190 4,8 1 074 27,3 
14,2 1 028 23,7 229 5,3 266 6,1 1 004 23,2 
16,4 987 21,2 234 5,0 282 6,1 1 142 24,6 
14,9 1 037 20,0 246 4,7 340 6,5 1 413 27,2 
15,5 1 330 19,7 312 4,6 481 7,1 1 839 27,3 
23,4 1 729 18,9 557 6,1 551 6,0 2 309 25,2 
30,0 1 503 15,6 530 5,5 813 8,5 2 558 26,6 
33,9 1 999 15,7 700 5,5 882 6,9 3 344 26,3 
31,7 2 029 14,6 989 7,1 996 7,2 3 693 26,6 
33,4 1 846 12,7 1 012 7,0 1 155 8,0 3 851 26,5 
37,9 2 092 11,5 1 364 7,5 1 214 6,7 4 738 26,1 
44,1 2 294 10,2 1 443 6A 1 275 5,7 5 532 24,7 
42,3 2 384 9,6 1 614 6,5 1 216 4,9 4 751 19,2 
48,8 2 493 8,6 1 607 5,5 1 223 4,2 5 455 18,8 
51,3 2 594 8,2 1 702 5,4 1 302 4,1 5 691 18,0 
export 
0,1 151 10,4 153 10,3 570 38,3 572 38,4 
0,1 130 8,3 166 10,6 603 38,7 596 38,2 
0,2 150 8,3 264 14,7 602 33,5 458 25,5 
0,3 157 8,3 283 14,9 650 34,2 434 22,8 
0,2 181 7,8 385 16,7 730 31,6 623 26,9 
0,1 169 6,1 419 15,0 1 064 38,1 734 26,3 
0,2 190 5,5 505 14,7 1 323 38,5 1 035 30,1 
0,2 185 5,0 581 15,8 1 391 37,7 1 115 30,2 
OA 191 4,7 584 14,3 1 580 38,6 1 286 31,4 
0,7 206 4,5 633 13,8 1 595 34,8 1 503 32,8 
1 '1 192 4,0 626 13,1 1 679 35,1 1 583 33,1 
1 '1 224 4,1 724 13,3 2 054 37,8 1 754 32,3 
1,0 313 4,2 909 12,2 2 603 34,8 2 738 36,6 
0,7 421 3,7 1 773 15,4 3 713 32,3 4 240 36,9 
0,8 365 2,6 1 752 12,4 5 413 38,4 4 916 34,9 
0,8 426 2,9 2 031 14,0 5 900 40,7 5 033 34,7 
0,8 493 3,3 2 415 16,3 5 933 40,0 4 913 33,1 
1,0 520 3,3 2 550 16,2 5 845 37,1 5 569 35,4 
1,6 589 3A 2 929 16,7 6 068 34,6 6 223 35,4 
2,0 771 4,0 3 623 18,9 5 950 31,7 5 878 30,7 
1,9 732 3,7 2 989 15,1 5 459 27,5 5 379 27,1 
1,8 662 3,3 2 860 14,4 5 923 29,7 6 136 30,8 
1,2 693 2,9 3 259 13,8 7 570 32,0 7 525 31,8 
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~ 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 






1959 2 304 
1960 2 489 
1961 2 714 
1962 2 905 
1963 3 278 
1964 3 716 
1965 4 229 
1966 4429 
1967 4 781 
1968 5 250 
1969 6 341 
1970 7 009 
1971 7 987 
1972 9 392 
1973 11 763 
1974 13 855 
1975 15 840 
1976 18 655 
1977 21 482 
1978 23 643 
1979 25 639 
1980 27 938 
1981 31 922 
1982 36 733 
1983 38904 
1958 6 288 
1959 6 555 
1960 6640 
1961 6482 
1962 7 393 
1963 7 817 
1964 8377 
1965 8 829 
1966 9104 
1967 8 805 
1968 8 465 
1969 8 988 
1970 10 025 
1971 10 361 
1972 10 851 
1973 13 578 
1974 14 755 
1975 15 721 
1976 19 661 
1977 22 516 
1978 21 337 
1979 22 762 
1980 24156 
1981 26 399 

























































France ltalia Nederland 
intra-EC (EUR 10) 
108 140 96 
158 142 100 
172 183 96 
166 151 129 
211 173 131 
317 327 140 
387 365 207 
409 402 221 
431 436 224 
483 540 287 
599 678 369 
809 839 555 
808 1 010 580 
847 1 252 624 
998 1 660 856 
1 300 2 037 1 133 
1 415 2 413 1 315 
1 987 2 786 1 409 
2 370 3 191 1 778 
3 019 3 392 1 996 
3 381 3 811 2 304 
3 399 4 342 2 685 
3 712 4 791 3 090 
4 589 5150 3 303 
5 357 6 492 3 908 
5 738 7 015 4 012 
extra-EC (EUR 10) 
852 389 408 
743 400 459 
767 538 464 
757 608 460 
921 609 520 
980 937 601 
1 090 939 649 
1 107 1 169 658 
1 225 1 283 693 
1 197 1 175 736 
1 161 1 181 760 
1 269 1 276 800 
1 342 1 386 951 
1 376 1 527 970 
1 607 1 700 957 
2 074 2 283 1 407 
2 157 2 240 1 805 
2 467 2 210 2 142 
3 526 2 536 2 635 
4 211 2 782 2 992 
4 098 2 775 2 741 
4193 3 047 2 895 
4 512 3 163 3 116 
4634 3 471 3 533 
4976 3 837 3 643 
5 478 3 758 4017 
import 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark EMO.lia 
149 883 32 50 13 
166 844 30 30 14 
165 899 27 39 14 
177 979 50 35 16 
184 982 46 34 17 
213 1 040 59 37 24 
264 1 143 65 58 32 
321 1 156 69 59 34 
350 1 230 53 74 41 
411 1 327 61 65 47 
487 1 238 70 64 45 
607 1 223 80 57 49 
734 1 300 91 75 51 
807 1 429 84 82 62 
1 019 1 478 98 83 70 
1 340 1 932 134 145 99 
1 516 2 615 207 185 98 
1 661 3 033 194 188 107 
2 179 2 892 234 284 123 
2 531 3 548 405 321 124 
2 865 3 613 425 363 145 
3103 4040 567 454 192 
3 311 4 275 669 512 220 
3 632 4889 907 717 577 
4075 5 345 906 716 852 
3 989 5 737 968 771 978 
265 2 996 59 132 77 
277 3 077 72 202 63 
278 3 018 59 191 61 
262 2 769 71 159 73 
310 3 066 72 216 62 
319 3 235 76 201 81 
359 3 405 79 235 93 
397 3 249 100 239 126 
435 3 182 106 254 123 
451 3 109 96 233 122 
405 2 869 89 203 121 
429 2 977 83 215 133 
484 3 171 96 268 138 
515 3148 102 269 161 
481 3 211 111 278 139 
577 3 471 102 407 220 
687 3 999 123 437 287 
853 3 987 147 423 274 
1 107 4 354 171 668 285 
1 231 4 645 138 847 334 
1 066 4 371 157 709 436 
1 213 4 709 173 750 431 
1 322 4 885 178 792 372 
1 605 5 525 196 882 235 
1 761 5 982 186 915 312 
1 974 5 943 214 1 054 300 
export 
Year Deutsch-EUR 10 France 
An nee land 
1958 2 040 81 142 
1959 2 237 90 168 
1960 2 413 98 270 
1961 2 635 94 364 
1962 2 795 101 333 
1963 3 199 126 458 
1964 3 600 157 570 
1965 4 105 192 691 
1966 4244 191 804 
1967 4 552 295 885 
1968 5 083 372 1 119 
1969 6 201 487 1 579 
1970 6 881 585 1 581 
1971 7 810 720 1 987 
1972 9 275 899 2 421 
1973 11 784 1 272 2 915 
1974 14 065 1 758 3 536 
1975 16 501 2 007 3 379 
1976 19 463 2 310 4 189 
1977 21 748 2 879 4 453 
1978 23 703 3 062 5 035 
1979 26 119 3 524 5 561 
1980 28 090 3 895 5 910 
1981 32 028 4 613 6 520 
1982 36 478 5 393 7 395 
1983 38 602 5 704 8 117 
1958 1 432 74 339 
1959 1 352 83 308 
1960 1 497 90 408 
1961 1 591 98 455 
1962 1 637 104 441 
1963 1 834 114 518 
1964 1 952 139 571 
1965 2 118 178 601 
1966 2 220 165 581 
1967 2 264 166 529 
1968 2 348 188 607 
1969 2 483 244 543 
1970 2 979 371 613 
1971 3 305 427 710 
1972 3 572 444 857 
1973 4 834 705 1 315 
1974 6 179 776 1 774 
1975 6 314 673 1 835 
1976 7 327 915 2 156 
1977 8 165 1 189 1 844 
1978 8 772 1 244 2 080 
1979 10 193 1 490 2 597 
1980 13 951 2 064 4 295 
1981 18 937 2 856 5 737 
1982 17 672 2 753 4 728 
1983 18 394 2 582 5 116 
ltalia Nederland 
~ 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mio ECU 
Unijed Belg.-Lux. Ireland Dan marl< EMMa Kingdom 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
intra-CE (EUR 10) 
239 584 101 110 204 546 33 
276 692 108 84 167 615 37 
297 720 112 78 194 614 30 
330 723 132 112 260 590 30 
400 784 172 122 237 608 38 
361 869 233 160 268 683 41 
391 968 230 202 325 710 47 
497 1 124 315 192 310 726 58 
501 1 110 328 196 312 743 59 
494 1 217 407 204 358 678 74 
479 1 437 495 160 331 625 65 
565 1 695 641 174 336 646 78 
554 2 033 756 244 377 665 86 
624 2 203 828 245 448 662 93 
698 2 514 1 039 346 533 712 113 
717 3 253 1 290 522 577 1 076 162 
929 3 753 1 467 529 666 1 233 194 
1 166 4 644 1 704 825 1 018 1 516 242 
1 311 5 745 2 106 925 977 1 638 262 
1 661 5 870 2 326 1 263 1 241 1 734 321 
1 539 6 201 2 385 1 701 1 498 1 992 290 
1 977 6 699 2 668 1 723 1 505 2 168 294 
1 870 7 045 2 966 2 136 1 561 2 391 316 
2 163 8 340 3 477 2 401 1 412 2 704 397 
2 522 9 193 4 094 2 622 1 547 3 188 522 
2 715 9 735 4 222 2 640 1 633 3 200 635 
extra-CE (EUR 10) 
215 271 43 250 19 200 21 
202 291 35 197 26 185 25 
204 311 37 207 30 188 22 
227 310 39 195 40 203 24 
235 321 50 190 43 226 27 
249 341 55 234 47 248 28 
236 350 64 244 29 288 31 
269 365 73 241 26 328 37 
270 377 93 276 40 348 70 
313 418 97 258 54 369 60 
286 459 86 252 54 368 48 
315 498 82 286 68 396 51 
372 564 118 355 78 447 61 
370 571 164 408 91 497 67 
412 527 203 424 67 558 80 
411 BOO 268 498 124 627 86 
580 1 019 336 670 166 723 135 
637 1 045 336 755 129 737 167 
613 1 241 353 742 205 853 249 
756 1 497 493 889 224 991 282 
765 1 488 572 1 040 220 1 053 310 
1 033 1 626 682 971 331 1 121 342 
1 143 2 075 886 1 279 536 1 239 434 
1 725 2 850 1 250 1 768 728 1 622 402 
1 651 3 030 1 034 1 769 679 1 582 447 
1 503 3 132 1 028 1 936 805 1 822 470 
123 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 





land France ltalia Nederland 
1: BEVERAGES AND TOBACCO 
intra-EC (EUR 10) 
1958 240 63 32 9 14 
1959 216 63 14 9 14 
1960 261 75 14 11 25 
1961 296 75 18 12 42 
1962 353 115 29 21 36 
1963 395 121 26 25 46 
1964 451 123 33 26 59 
1965 469 138 39 24 62 
1966 513 149 45 35 65 
1967 529 133 53 45 67 
1968 589 155 61 56 69 
1969 644 188 68 64 77 
1970 788 229 108 60 92 
1971 993 298 161 88 87 
1972 1 232 334 216 114 113 
1973 1 556 376 199 188 164 
1974 1 581 341 209 205 208 
1975 1 837 413 320 222 237 
1976 2 087 504 348 222 267 
1977 2440 623 387 224 302 
1978 2 939 756 475 266 382 
1979 3 571 897 572 374 451 
1980 3 734 873 650 436 467 
1981 4 127 950 801 459 485 
1982 4 628 1 027 930 537 559 
1983 4 968 1 087 941 557 589 
extra-EC (EUR 10) 
1958 882 95 420 8 41 
1959 742 94 274 5 38 
1960 855 100 308 11 46 
1961 841 107 292 12 38 
1962 873 163 314 38 25 
1963 829 143 226 35 33 
1964 868 157 271 26 40 
1965 815 170 217 15 46 
1966 832 198 221 13 45 
1967 800 203 137 19 51 
1968 766 180 99 16 52 
1969 870 217 151 38 54 
1970 863 175 196 41 64 
1971 810 244 75 38 71 
1972 864 225 82 46 84 
1973 1 095 240 149 52 105 
1974 1 096 169 128 69 121 
1975 1 239 289 134 93 126 
1976 1 378 371 149 106 141 
1977 1 421 355 135 106 192 
1978 1 884 362 153 75 205 
1979 1 797 334 170 106 205 
1980 1 845 476 171 112 295 
1981 1 890 554 169 105 274 
1982 2 273 680 168 161 329 
1983 2 573 765 187 237 379 
124 
import 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EMa15a 
29 74 3 16 0 
31 75 4 6 0 
38 87 4 7 0 
42 94 5 8 0 
45 92 6 9 0 
54 105 7 10 1 
62 125 8 14 1 
71 110 8 16 1 
76 118 9 15 1 
81 124 9 16 1 
86 136 10 15 1 
90 128 11 17 1 
105 159 12 21 2 
127 195 13 21 3 
163 248 17 24 3 
203 365 21 36 4 
231 325 24 34 4 
276 294 25 46 4 
313 331 32 63 7 
376 414 38 66 10 
422 497 47 78 16 
491 620 58 85 23 
520 628 58 77 25 
502 739 61 91 39 
527 815 70 101 62 
579 956 74 110 76 
25 265 12 16 0 
24 266 11 30 0 
25 321 15 29 0 
26 320 14 32 0 
24 261 15 33 0 
27 318 14 33 0 
32 292 14 36 0 
37 274 13 43 0 
32 271 15 37 0 
39 298 15 38 0 
30 327 20 42 0 
33 313 23 40 1 
34 295 12 45 1 
35 289 14 43 1 
37 321 17 51 1 
42 399 29 74 5 
49 473 35 48 4 
55 445 38 58 1 
73 455 27 54 2 
73 468 22 68 2 
66 952 30 40 1 
69 839 28 45 1 
83 631 33 43 1 
106 603 27 51 2 
139 689 38 63 6 
160 744 33 62 6 
export 
Year Deutsch-EUR 10 France ltalia Nederland 
An nee land 
intra-CE (EUR 10) 
1958 231 11 70 22 15 
1959 217 11 75 23 14 
1960 259 14 98 28 20 
1961 283 15 105 30 24 
1962 331 17 122 36 27 
1963 383 21 144 35 30 
1964 424 24 156 36 38 
1965 461 31 155 40 46 
1966 501 31 172 43 53 
1967 522 41 172 46 58 
1968 592 52 197 51 70 
1969 629 54 213 65 72 
1970 766 52 270 104 83 
1971 963 65 340 166 108 
1972 1 226 71 452 250 131 
1973 1 527 115 627 234 179 
1974 1 638 134 556 262 235 
1975 1 785 170 566 319 238 
1976 2 096 226 697 347 261 
1977 2 362 264 831 342 327 
1978 2 996 316 1 011 409 386 
1979 3 646 403 1 164 592 463 
1980 3 735 463 1 193 469 564 
1981 4 361 583 1 262 578 631 
1982 4 761 687 1 290 666 757 
1983 5 071 790 1 435 580 832 
extra-CE (EUR 10) 
1958 484 16 114 34 23 
1959 463 19 111 32 25 
1960 497 21 126 33 26 
1961 549 24 135 36 27 
1962 542 26 133 41 27 
1963 593 27 134 42 27 
1964 624 27 140 41 32 
1965 687 33 151 44 32 
1966 749 38 162 48 33 
1967 811 39 182 49 35 
1968 893 46 194 54 37 
1969 941 50 223 62 45 
1970 1 068 58 248 68 56 
1971 1 157 67 272 73 56 
1972 1 250 71 345 91 52 
1973 1 424 91 458 110 69 
1974 1 614 92 403 155 81 
1975 1 770 116 450 153 99 
1976 2 129 175 583 173 149 
1977 2 455 258 687 200 176 
1978 2 916 239 907 238 201 
1979 3 202 242 934 345 250 
1980 3 513 249 1 006 337 274 
1981 4 215 315 1 289 412 318 
1982 4 901 389 1 358 519 390 
1983 5 084 458 1 504 503 407 
[!!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mio ECU 
United Belg.-Lux. Ireland Dan mark EMMa Kingdom 
1 : BOISSONS ET TABACS 
8 23 18 9 55 
10 24 18 9 33 
13 29 19 9 29 
17 36 19 9 28 
21 43 19 9 37 
27 53 20 10 43 
32 56 20 12 50 
41 65 20 12 51 
44 68 21 14 55 
48 69 22 15 51 
58 77 20 14 53 
54 86 20 14 51 
56 103 22 19 57 
56 127 24 25 52 
76 139 25 29 53 
113 148 37 38 36 
140 173 34 33 71 
157 203 39 40 53 
175 242 34 57 57 
194 272 34 52 46 
218 477 45 57 77 
248 593 61 59 63 
279 565 75 60 67 
331 757 89 66 64 
399 712 108 73 69 
429 711 126 84 85 
1 240 2 6 48 
1 227 1 9 38 
1 234 1 9 46 
1 256 2 10 58 
1 262 2 12 38 
1 269 1 13 79 
1 291 2 16 74 
1 336 3 19 68 
2 377 3 22 64 
1 379 5 27 94 
1 467 8 30 56 
2 453 9 34 63 
2 533 12 36 55 
2 586 11 40 50 
3 562 11 44 71 
4 575 10 47 60 
5 715 17 51 95 
6 768 17 64 97 
8 817 27 61 136 
9 899 30 77 119 
11 1 104 34 56 126 
12 1 208 36 59 126 
12 1 407 49 62 117 
16 1 568 93 76 129 
16 1 841 138 89 162 
19 1 783 129 97 184 
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~ 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 






2: CRUDE MATERIALS 
1958 954 235 103 
1959 1 147 303 103 
1960 1 382 369 130 
1961 1 477 402 151 
1962 1 592 434 160 
1963 1 673 426 193 
1964 1 906 537 211 
1965 2 043 573 220 
1966 2 270 587 272 
1967 2 221 570 265 
1968 2 407 667 293 
1969 2 815 792 347 
1970 3 068 842 371 
1971 2 986 878 357 
1972 3 386 941 408 
1973 4 608 1 231 562 
1974 6 053 1 598 748 
1975 5 054 1 394 670 
1976 6 588 1 756 842 
1977 7 102 1 991 883 
1978 7 317 2 092 907 
1979 8 961 2 486 1 115 
1980 9 678 2 781 1 239 
1981 10 190 2 903 1 393 
1982 10 887 3 150 1 468 
1983 12 407 3 750 1 608 
1958 6 714 1 530 1 204 
1959 6 686 1 558 1 047 
1960 8 149 1 906 1 297 
1961 7 978 1 875 1 286 
1962 7 587 1 749 1 222 
1963 8 075 1 807 1 346 
1964 9 122 2 151 1 443 
1965 9 138 2 251 1 350 
1966 9 321 2 246 1 480 
1967 8 736 2 019 1 315 
1968 9344 2 301 1 315 
1969 10 398 2 645 1 561 
1970 11 221 2 913 1 650 
1971 10430 2 863 1 585 
1972 10 756 2 841 1 719 
1973 14 396 3 721 2 277 
1974 19 500 4 949 3 204 
1975 16 216 4 503 2 534 
1976 21 145 5 719 3 402 
1977 21 661 5 958 3444 
1978 20 698 5 614 3 279 
1979 25 743 6 713 4 011 
1980 28 715 7 720 4438 
1981 28 365 7 515 4468 
1982 28 331 7 721 4374 
1983 30 206 8089 4 331 
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ltalia Nederland 
















1 024 434 
1 517 559 
1 117 509 
1 555 665 
1 445 674 
1 567 709 
2 052 774 
2 138 848 
2 142 930 
2 272 1 104 
2 284 1 291 
extra-EC (EUR 10) 
760 399 
704 435 
1 026 478 
1 043 472 
1 111 437 
1 199 468 
1 162 637 
1 178 641 
1 393 636 
1 442 616 
1 441 663 
1 665 745 
1 757 827 
1 528 812 
1 666 854 
2 405 1 121 
3 157 1 599 
2 599 1 357 
3 464 1 751 
3 526 2 063 
3480 1 984 
4838 2 396 
5 271 2 629 
5 058 2 743 
5 230 2 609 
5 348 2 711 
import 
Unrted Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EMMa 
173 138 12 47 18 
201 162 16 24 13 
246 172 14 26 20 
277 178 16 27 19 
292 185 11) 28 19 
298 199 19 29 22 
344 222 24 32 23 
361 222 19 34 25 
408 241 23 36 31 
358 237 22 35 26 
393 247 23 32 27 
480 255 28 38 31 
496 276 29 44 34 
476 248 28 39 35 
555 295 34 44 40 
735 436 54 67 65 
990 417 67 83 74 
799 369 48 75 73 
1 003 516 63 99 89 
1 067 731 115 107 89 
1 123 625 85 124 85 
1 396 782 114 152 90 
1 557 755 106 165 89 
1 535 877 122 168 119 
1 492 963 120 175 143 
1 855 1 134 134 200 151 
396 2 266 32 85 42 
436 2 294 36 139 37 
534 2 654 45 164 45 
547 2 509 44 156 46 
519 2 291 45 165 48 
517 2 452 50 175 61 
641 2 761 52 210 65 
637 2 708 53 231 89 
635 2 555 51 222 103 
594 2 379 56 222 93 
743 2 495 64 217 105 
768 2 580 64 245 125 
840 2 756 66 281 131 
734 2 456 67 253 132 
735 2 459 66 274 142 
989 3 218 98 366 201 
1 475 4 220 146 476 274 
1 204 3 290 78 389 262 
1 547 4346 115 518 283 
1 404 4 277 90 565 334 
1 394 3964 109 579 295 
1 737 4864 134 705 345 
2 167 5 241 145 680 424 
2 466 4870 170 694 383 
2 436 4644 148 703 467 
2 646 5 607 173 784 518 
export 
Year Deutsch-EUR 10 land France ltalia Nederland An nee 
intra-CE (EUR 10) 
1958 899 120 239 45 137 
1959 1 036 140 330 57 160 
1960 1 275 182 428 70 194 
1961 1 394 209 430 80 229 
1962 1 493 214 446 84 244 
1963 1 584 234 452 88 275 
1964 1 790 255 519 106 338 
1965 1 931 318 541 109 365 
1966 2 104 382 569 105 408 
1967 2 054 382 546 104 419 
1968 2 245 411 582 124 462 
1969 2 602 466 685 140 530 
1970 2 983 531 766 144 585 
1971 2 887 553 734 150 588 
1972 3 339 563 903 171 700 
1973 4 458 826 1 194 206 919 
1974 5 945 1 180 1 607 270 1 224 
1975 5 008 947 1 260 261 1 092 
1976 6 624 1 262 1 726 348 1 385 
1977 6 875 1 258 1 737 336 1 490 
1978 7 254 1 334 1 786 380 1 587 
1979 8 959 1 657 2 096 487 1 924 
1980 9 629 1 679 2 224 461 2 111 
1981 9 671 1 812 2 256 518 2 191 
1982 10 273 1 897 2 398 570 2 347 
1983 11 568 2 091 2 978 645 2 460 
extra-CE (EUR 10) 
1958 734 86 106 57 67 
1959 727 111 109 73 77 
1960 772 113 127 85 85 
1961 871 126 143 88 98 
1962 877 136 138 86 94 
1963 994 160 162 97 107 
1964 1 061 182 172 120 122 
1965 1 094 200 175 128 133 
1966 1 154 226 174 120 149 
1967 1 185 232 180 125 164 
1968 1 218 250 185 135 162 
1969 1 284 264 179 138 179 
1970 1 400 291 194 14S 196 
1971 1 407 307 185 145 192 
1972 1 548 324 233 152 216 
1973 2 029 478 326 170 289 
1974 2 656 665 458 237 348 
1975 2 272 545 380 206 312 
1976 2 881 774 453 230 406 
1977 3 286 797 503 258 526 
1978 3 367 780 543 301 508 
1979 4044 958 673 371 581 
1980 4 783 1 165 802 453 628 
1981 5 077 1 317 824 568 649 
1982 5 185 1 245 844 550 761 
1983 5 849 1 427 1 004 673 854 
~ 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mia ECU 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EI\Miia 
2: MATII~RES PREMIERES 
123 163 14 34 24 
154 115 20 36 24 
196 122 22 41 20 
216 129 25 54 22 
242 152 22 61 28 
266 156 24 66 23 
284 164 21 77 26 
310 154 25 87 22 
324 164 35 94 23 
299 155 36 87 26 
319 172 42 102 31 
382 198 59 114 28 
401 326 63 126 41 
335 309 49 125 44 
401 357 61 142 41 
539 447 85 191 51 
660 579 104 254 67 
535 539 95 212 67 
718 700 106 288 91 
808 742 122 310 72 
788 786 153 342 98 
895 1 104 219 455 122 
922 1 357 221 515 139 
938 1 069 211 545 130 
978 1 096 261 601 125 
1 034 1 233 315 649 163 
48 308 5 28 29 
53 225 6 42 31 
71 211 6 43 31 
89 236 6 48 37 
86 240 5 46 46 
95 272 5 53 43 
87 263 5 65 45 
89 250 6 70 43 
94 250 9 79 53 
95 248 7 74 60 
94 240 10 84 58 
98 261 18 82 65 
99 307 15 82 68 
87 313 19 84 75 
100 334 21 100 68 
129 382 15 133 107 
160 491 26 158 113 
138 413 25 159 94 
187 490 19 206 116 
230 597 23 234 118 
250 587 28 246 124 
262 726 37 303 133 
280 942 48 315 150 
262 864 51 398 145 
243 846 74 456 167 
268 903 73 472 174 
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[!ill 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 






3: FUEL PRODUCTS 
1958 1 203 132 298 
1959 1 119 139 291 
1960 1 241 140 331 
1961 1 208 118 314 
1962 1 346 181 304 
1963 1 512 224 388 
1964 1 514 239 368 
1965 1 514 247 318 
1966 1 630 282 315 
1967 1 802 363 304 
1968 2 079 449 348 
1969 2 202 562 360 
1970 2 553 728 396 
1971 3 160 1 007 477 
1972 3 245 949 515 
1973 4 363 1 724 574 
1974 7 738 2 724 993 
1975 8 375 3 042 1 157 
1976 10 740 4 065 1 509 
1977 12 559 4 661 1 818 
1978 12 796 5149 1 972 
1979 19 540 7 822 2 726 
1980 24 932 9 985 3 523 
1981 30 846 10 596 5 379 
1982 33 145 10 981 6 413 
1983 36 544 11 672 7 477 
1958 3 900 618 809 
1959 3 722 542 719 
1960 3 958 642 738 
1961 4 271 752 801 
1962 4 701 880 855 
1963 5 357 1 002 1 055 
1964 5 806 1 103 1 156 
1965 6 162 1 118 1 282 
1966 6 324 1 212 1 289 
1967 7 340 1 373 1 492 
1968 8 035 1 608 1 554 
1969 8 545 1 646 1 604 
1970 9 945 1 899 1 896 
1971 12 515 2 504 2 335 
1972 12 827 2 359 2 634 
1973 16 258 3 272 3 140 
1974 42 876 8 417 9 016 
1975 39 461 7 556 8 716 
1976 50 010 10 065 11 355 
1977 49 942 10 413 11 406 
1978 47 451 10 177 10 546 
1979 63 228 14 728 14 060 
1980 90 622 20 217 22 284 
1981 103 531 19 040 25 819 
1982 106 071 19 524 25 229 
1983 98 384 17 940 21 538 
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ltalia Nederland 





















603 1 088 
722 2 202 
1 599 2 561 
2 050 3 731 
1 971 4498 
2 331 4 519 








1 122 566 
1 218 573 
1 515 641 
1 592 713 
1 722 871 
2 004 1 247 
2 454 1 622 
2 458 1 817 
3 053 2 285 
8 811 4377 
7 726 4420 
9 312 6 195 
9 945 6 431 
9 938 5 454 
12 787 7 705 
18 373 10 764 
25 365 11 980 
25 749 12 134 
25 361 12 765 
import 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EMMa 
204 140 55 171 29 
202 116 43 143 8 
208 141 36 152 5 
219 132 38 143 6 
238 171 34 149 7 
246 193 31 154 7 
264 209 33 147 10 
256 276 33 138 17 
256 333 44 138 16 
265 404 34 114 16 
326 455 37 131 21 
362 412 47 140 24 
425 440 54 174 34 
551 471 71 202 35 
637 503 73 193 44 
620 601 90 299 40 
1 210 1 051 229 661 51 
1 259 989 216 555 51 
1 712 1 090 323 687 68 
1 650 1 640 336 860 73 
1 731 1 008 331 833 81 
2 403 1 751 565 1 261 88 
3 051 1 966 734 1 460 53 
3 991 2 273 1 134 1 617 76 
4326 2 110 1 246 1 471 128 
5 949 2 053 1 223 1 197 124 
220 1 094 16 48 32 
194 1 195 31 59 42 
188 1 211 38 68 47 
191 1 223 38 89 46 
211 1 325 41 109 44 
312 1 382 45 119 63 
317 1 429 50 149 52 
330 1 451 55 159 79 
304 1 423 46 184 75 
351 1 603 69 218 78 
468 1 718 61 241 80 
531 1 772 60 245 94 
610 1 830 74 285 100 
621 2 433 90 345 111 
760 2 270 68 298 163 
921 2 839 65 377 306 
2 324 8 025 215 925 766 
2 229 6 707 211 998 898 
2 737 8 002 181 1 135 1 028 
3 290 6 276 258 1 093 830 
2 976 6 126 233 963 1 038 
3 855 7 003 287 1 398 1 405 
5 874 9 290 428 1 657 1 735 
7 249 10 585 248 1 558 1 687 
7 835 10 811 213 1 817 2 759 
5 810 10 001 184 1 934 2 852 
export 
Year Deutsch-EUR 10 France 
An nee land 
1958 1 213 425 125 
1959 1 133 449 87 
1960 1 247 522 71 
1961 1 288 551 99 
1962 1 436 548 118 
1963 1 581 598 122 
1964 1 561 568 151 
1965 1 590 519 183 
1966 1 583 521 227 
1967 1 682 525 227 
1968 1 923 585 211 
1969 2 069 575 221 
1970 2 616 707 239 
1971 3 196 809 256 
1972 3 436 778 300 
1973 4 409 899 359 
1974 7 758 1 608 549 
1975 8 169 1 456 666 
1976 10 510 1 610 846 
1977 11 981 1 688 931 
1978 12 761 2 304 934 
1979 19 012 2 717 1 445 
1980 26 082 3 414 1 801 
1981 32 126 2 958 2 432 
1982 34 824 3 078 2 269 
1983 38 839 2 965 2 276 
1958 872 155 197 
1959 849 149 183 
1960 934 156 194 
1961 1 005 186 192 
1962 981 195 160 
1963 1 013 219 174 
1964 992 214 157 
1965 1 028 209 143 
1966 1 079 205 144 
1967 1 103 204 120 
1968 1 211 241 114 
1969 1 330 235 125 
1970 1 608 304 137 
1971 1 834 357 180 
1972 1 830 316 221 
1973 2 516 483 260 
1974 4 899 968 467 
1975 4 741 803 468 
1976 5 699 1 009 598 
1977 6 922 1 038 727 
1978 7 002 1 264 710 
1979 10 243 1 509 1 188 
1980 13 085 1 826 1 518 
1981 15 371 1 241 1 871 
1982 17 366 1 300 1 525 
1983 17 139 1 396 1 689 
ltalia Nederland 
[!ill 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mia ECU 
United Belg.-Lux. Ireland Dan mark EMMa Kingdom 
3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
intra-CE (EUR 10) 
43 261 146 213 0 0 0 
45 254 116 177 4 1 0 
50 308 104 180 11 1 0 
45 314 101 167 10 1 0 
73 358 107 219 7 6 0 
80 355 146 267 8 5 0 
107 379 143 205 6 2 0 
163 397 125 190 8 5 0 
226 325 110 162 4 8 0 
262 373 117 153 17 7 1 
304 470 151 183 8 9 2 
267 593 193 201 9 9 1 
292 937 171 245 13 10 2 
326 1 313 178 287 13 12 2 
312 1 507 225 278 12 21 3 
438 1 893 301 390 11 19 99 
859 3 278 428 882 27 31 96 
573 3 766 686 828 31 42 121 
600 5 148 949 1 230 18 47 62 
759 5 451 1 183 1 860 23 39 47 
1 025 5 226 1 016 2 056 13 44 143 
1 531 7 136 1 696 4 213 22 115 137 
1 094 9 487 2 657 7 168 37 124 300 
1 270 12 118 3 133 9 983 41 107 84 
1 650 13 298 3 132 11 136 47 101 114 
1 415 14343 3 354 13 745 107 549 85 
extra-CE (EUR 10) 
137 162 45 175 0 1 0 
167 134 56 157 0 3 0 
169 163 58 191 0 3 0 
188 200 56 179 1 3 0 
188 183 57 190 0 8 0 
198 149 71 194 1 7 0 
194 151 76 183 1 15 1 
229 161 82 184 1 19 0 
244 166 79 214 1 23 3 
271 200 78 201 0 26 3 
304 198 104 216 0 30 4 
332 234 139 211 3 47 4 
378 319 139 251 2 73 5 
460 366 140 261 1 65 4 
420 362 190 254 1 59 7 
589 460 217 347 1 94 65 
1 122 1 091 357 624 2 210 58 
1 064 1 069 434 625 3 194 81 
1 290 1 234 454 788 2 253 71 
1 467 1 497 580 1 301 3 240 69 
1 579 1 121 512 1 512 5 190 109 
1 958 1 710 915 2 464 3 297 199 
2 102 2 304 1 210 3 554 3 288 280 
2 249 1 289 860 7 222 5 352 283 
2 580 1 652 964 8 684 5 298 357 
2 230 1 687 1 021 8434 4 416 263 
129 
~ 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 






4: OILS, FATS AND WAXES 
1958 66 18 3 
1959 68 23 3 
1960 81 24 7 
1961 76 22 10 
1962 79 22 11 
1963 96 26 14 
1964 98 23 17 
1965 128 28 23 
1966 140 30 30 
1967 166 24 32 
1968 199 34 37 
1969 233 46 51 
1970 296 58 71 
1971 369 73 94 
1972 368 64 91 
1973 508 97 119 
1974 1 064 220 223 
1975 848 144 193 
1976 850 151 202 
1977 1 012 180 237 
1978 1 066 185 283 
1979 1 311 225 313 
1980 1 278 240 298 
1981 1 391 272 370 
1982 1 582 291 369 
1983 2 005 356 376 
1958 457 112 83 
1959 499 120 78 
1960 563 125 91 
1961 521 125 93 
1962 456 107 88 
1963 516 113 88 
1964 524 135 106 
1965 609 165 109 
1966 597 147 112 
1967 575 133 99 
1968 500 131 86 
1969 588 136 97 
1970 791 177 115 
1971 869 206 129 
1972 719 163 146 
1973 957 204 181 
1974 1 711 393 322 
1975 1 125 263 241 
1976 1 140 235 253 
1977 1 507 323 317 
1978 1 400 307 295 
1979 1 667 384 303 
1980 1 572 332 310 
1981 1 631 414 281 
1982 1 808 440 316 
1983 1 843 463 317 
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ltalia Nederland 























































United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EMMa 
7 14 1 6 0 
9 10 2 2 0 
8 14 2 1 0 
9 17 1 2 1 
11 15 2 2 0 
12 18 1 2 1 
12 22 1 2 1 
18 27 3 3 1 
19 24 2 3 1 
21 26 2 2 1 
28 22 2 2 1 
39 25 2 3 2 
48 37 3 3 2 
53 40 3 3 2 
63 35 3 3 2 
83 40 4 5 3 
157 75 14 12 5 
128 61 12 11 8 
123 57 13 18 9 
142 97 21 28 9 
149 96 21 36 9 
180 149 29 43 12 
166 140 30 44 19 
164 158 36 66 17 
181 222 37 75 14 
200 292 41 76 13 
21 124 2 3 2 
21 140 3 7 0 
26 135 3 6 0 
18 125 3 7 7 
13 101 3 7 3 
16 105 3 7 3 
21 128 4 10 0 
22 154 3 15 10 
19 154 4 11 2 
18 147 3 9 2 
14 141 4 8 1 
15 151 4 8 3 
32 204 7 13 11 
36 213 7 12 6 
27 165 6 9 1 
29 218 8 11 5 
41 349 8 22 7 
26 233 5 16 7 
44 266 7 14 3 
60 334 7 19 2 
51 323 6 16 1 
76 339 8 22 1 
67 295 7 23 7 
98 318 8 23 2 
106 344 8 26 3 
105 318 6 29 2 
export 
Year Deutsch-EUR 10 land France An nee 
1958 52 9 3 
1959 61 12 5 
1960 63 12 4 
1961 64 11 7 
1962 69 13 8 
1963 80 17 9 
1964 84 20 11 
1965 115 29 13 
1966 123 32 17 
1967 158 39 18 
1968 182 46 17 
1969 215 56 20 
1970 281 70 37 
1971 345 96 44 
1972 362 99 52 
1973 519 156 71 
1974 1 081 317 139 
1975 894 286 114 
1976 845 253 116 
1977 1 000 333 136 
1978 1 085 323 136 
1979 1 278 390 156 
1980 1 246 373 178 
1981 1 370 432 157 
1982 1 518 430 190 
1983 1 966 514 191 
1958 111 19 22 
1959 104 21 15 
1960 103 23 15 
1961 103 25 18 
1962 112 24 16 
1963 100 22 15 
1964 101 25 15 
1965 115 31 16 
1966 118 33 19 
1967 115 34 15 
1968 122 36 15 
1969 125 39 14 
1970 147 42 21 
1971 195 60 36 
1972 185 50 43 
1973 245 74 50 
1974 481 170 92 
1975 475 160 117 
1976 431 154 78 
1977 568 222 107 
1978 611 211 125 
1979 651 209 141 
1980 725 238 122 
1981 816 267 149 
1982 752 290 133 
1983 827 249 161 
ltalia Nederland 
~ 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mio ECU 
Unijed Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EMMa 
4: HUILES, GRAISSES ET CIRES 
intra-CE (EUR 10) 
1 16 7 6 1 7 2 
1 17 6 9 1 8 2 
1 22 7 4 1 9 3 
2 21 10 4 2 7 0 
2 21 10 4 1 8 2 
2 23 8 7 2 11 1 
4 24 10 3 2 10 0 
4 30 12 5 2 19 1 
6 34 14 4 2 12 2 
3 37 18 5 2 15 21 
4 52 21 5 2 11 24 
8 78 25 7 3 9 9 
15 96 35 8 5 13 2 
22 113 43 9 5 10 3 
18 117 42 10 4 10 10 
23 154 61 15 6 21 12 
41 363 120 33 12 45 11 
36 246 116 28 11 33 24 
46 223 109 29 13 43 13 
40 249 125 51 16 48 2 
54 279 141 48 16 45 43 
72 357 157 57 16 51 22 
66 328 156 61 13 62 9 
66 377 207 56 10 51 15 
83 425 233 52 11 43 51 
84 553 254 52 12 56 250 
extra-CE (EUR 10) 
9 27 7 16 0 7 4 
8 28 7 15 0 9 1 
7 30 6 14 0 7 1 
9 23 4 14 0 10 0 
9 30 4 15 0 11 3 
8 23 4 15 0 11 2 
11 22 3 13 0 12 0 
9 26 4 14 0 12 3 
9 24 3 13 0 13 4 
12 24 3 11 0 13 3 
14 28 2 12 0 13 2 
12 28 2 13 0 15 2 
13 30 2 15 0 21 3 
20 38 2 16 0 20 3 
19 35 3 15 0 18 2 
25 54 4 19 0 18 1 
30 99 9 28 1 38 14 
29 99 7 21 0 32 10 
33 92 14 30 0 25 5 
34 118 11 36 1 31 8 
30 148 12 37 0 35 13 
52 153 11 44 1 30 10 
50 201 12 57 0 29 16 
97 191 21 62 0 15 15 
75 146 26 31 0 17 33 
114 171 41 35 0 17 38 
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by SITC sections 







1958 879 104 
1959 1 033 135 
1960 1 280 188 
1961 1 386 193 
1962 1 550 225 
1963 1 841 265 
1964 2 201 336 
1965 2 519 442 
1966 2 857 487 
1967 3 257 538 
1968 3 860 701 
1969 4 737 933 
1970 5 448 1 108 
1971 6 100 1 376 
1972 7 007 1 504 
1973 9 248 2 012 
1974 14 665 3 137 
1975 12 798 2 988 
1976 17 194 4 020 
1977 19 024 4 492 
1978 20 425 4 545 
1979 26 518 6144 
1980 29 056 6 586 
1981 31 933 7 196 
1982 35 442 8 183 
1983 39 918 9 285 
1958 767 168 
1959 853 200 
1960 1 125 268 
1961 1 121 257 
1962 1 138 262 
1963 1 276 296 
1964 1 473 336 
1965 1 673 398 
1966 1 797 389 
1967 1 902 403 
1968 2 151 491 
1969 2 521 627 
1970 3 022 774 
1971 3 084 807 
1972 3 180 758 
1973 3 807 875 
1974 5 843 1 216 
1975 5 421 1 224 
1976 7 090 1 747 
1977 7 888 2 076 
1978 8 797 2 334 
1979 10 920 2 890 
1980 12 056 2 986 
1981 13 116 3 508 
1982 14 382 3 841 
1983 16 162 4 404 
132 
France ltalia Nederland 
intra-EC (EUR 10) 
103 104 146 
114 130 173 
156 175 210 
191 192 222 
236 222 229 
314 262 264 
391 290 325 
441 314 360 
532 387 421 
637 463 478 
805 537 546 
943 707 666 
1 052 848 765 
1 198 864 822 
1 425 1 060 902 
1 825 1 405 1 229 
2 845 2 095 1 960 
2 496 1 656 1 677 
3 319 2 361 2 268 
3 544 2 434 2 447 
3 793 2 719 2 526 
4 778 3 748 3 219 
5 789 4 238 3 462 
6 392 4 587 3 700 
6 933 5 053 4052 
7 496 5 799 4499 
extra-EC (EUR 10) 
123 92 54 
115 100 71 
148 162 89 
177 170 84 
183 165 93 
208 171 102 
238 171 122 
265 168 146 
309 191 170 
326 207 180 
344 234 209 
405 269 251 
474 336 283 
520 315 288 
548 336 296 
717 437 348 
1 093 648 558 
992 610 510 
1 345 819 693 
1 669 872 738 
1 906 988 743 
2 430 1 343 980 
2 970 1 534 1 142 
2 897 1 738 1 333 
3 122 1 959 1 419 
3 145 2 414 1 514 
import 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark "EMMa 
150 137 36 67 32 
164 164 41 78 34 
183 196 44 93 35 
201 194 49 101 43 
216 213 53 105 51 
248 260 62 106 60 
295 304 69 127 64 
334 341 78 135 74 
372 347 79 149 83 
414 385 85 167 90 
485 429 100 169 88 
575 495 112 203 103 
646 554 128 232 115 
763 576 143 227 131 
885 666 167 247 151 
1 139 904 208 326 200 
1 918 1 646 314 500 250 
1 681 1 236 298 476 290 
2 171 1 776 346 591 342 
2 370 2 295 434 642 366 
2 652 2 642 520 655 373 
3 110 3 526 693 828 472 
3 398 3 460 714 895 514 
3 671 3 974 841 961 610 
4 161 4 494 869 1 091 606 
4 753 5 192 952 1 237 706 
55 198 5 51 21 
64 224 6 57 16 
73 295 6 65 19 
62 279 5 70 17 
62 273 6 76 18 
71 316 7 80 25 
78 403 10 90 25 
95 451 12 110 28 
95 479 14 117 33 
103 522 13 118 30 
125 568 15 128 37 
150 616 16 147 40 
182 749 19 161 44 
176 746 22 163 47 
196 787 28 178 53 
218 882 38 234 58 
393 1 461 54 343 77 
352 1 280 44 327 82 
516 1 443 67 357 103 
574 1 395 98 358 108 
692 1 514 147 370 103 
811 1 724 151 475 116 
903 1 792 115 475 139 
993 1 779 158 527 178 
1 054 2 037 198 560 192 
1 133 2 446 220 684 201 
export 
Year Deutsch-EUR 10 France ltalia Nederland 
An nee land 
intra-CE (EUR 10) 
1958 860 324 105 51 116 
1959 1 020 392 130 59 140 
1960 1 335 582 180 83 156 
1961 1 333 499 207 104 180 
1962 1 498 553 233 119 198 
1963 1 767 652 282 132 231 
1964 2 105 754 345 182 278 
1965 2 431 817 410 228 359 
1966 2 768 966 458, 248 432 
1967 3 157 1 107 517 255 527 
1968 3 736 1 286 585 279 683 
1969 4 614 1 548 745 324 848 
1970 5 215 1 742 754 382 994 
1971 5 970 2 006 843 437 1 158 
1972 6 828 2 178 993 473 1 378 
1973 9 061 2 893 1 323 579 1 844 
1974 14 670 4 481 2 116 975 3 078 
1975 12 731 3 664 1 919 852 2 644 
1976 17 046 5 071 2 381 1 142 3 600 
1977 18 824 5 551 2 773 1 192 3 676 
1978 20 805 5 960 3 512 1 140 3 750 
1979 26 736 7 772 4 582 1 407 5 112 
1980 28 796 8 100 4 939 1 649 5 471 
1981 28 783 8 267 4 623 1 677 5 731 
1982 32 597 9 552 5 220 1 767 6 571 
1983 36 028 11 097 5 528 2 137 7 199 
extra-CE (EUR 10) 
1958 1 974 617 324 118 157 
1959 2 219 713 342 148 179 
1960 2 446 797 414 179 181 
1961 2 631 885 426 217 197 
1962 2 665 892 422 239 210 
1963 2 878 994 474 253 216 
1964 3 270 1 133 535 307 258 
1965 3 676 1 261 604 377 294 
1966 4 087 1 448 675 409 331 
1967 4 388 1 598 727 426 366 
1968 4 952 1 828 776 501 425 
1969 5 436 2 042 845 496 449 
1970 6 120 2 351 879 525 524 
1971 6 511 2 544 886 567 544 
1972 7 096 2 702 1 028 616 634 
1973 9 049 3 520 1 344 765 931 
1974 15 125 5 682 2 047 1 643 1 751 
1975 13 420 4 748 2 108 1 309 1 458 
1976 16 417 6 124 2 561 1 442 1 698 
1977 18 862 6 909 2 950 1 664 1 862 
1978 20 043 7 235 3 421 1 650 2 069 
1979 23 080 8 575 3 909 2 044 2 418 
1980 26 441 9 381 4 606 2 310 2 656 
1981 26 012 9 347 4 549 2 558 2 402 
1982 28 167 10 422 4 725 2 561 2 706 
1983 32 372 12 041 5 514 3 200 3 268 
~ 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mio ECU 
United Belg.-Lux. Ireland Dan mark EMMa Kingdom 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
93 158 1 10 2 
111 173 1 11 3 
114 201 1 15 3 
117 205 2 16 3 
140 232 2 19 2 
173 270 2 23 2 
202 309 4 28 3 
251 327 6 30 3 
281 339 9 33 2 
330 363 11 41 6 
441 371 16 59 16 
585 450 22 74 18 
703 520 28 68 24 
831 572 32 66 25 
1 009 649 50 71 27 
1 363 855 76 96 32 
2 140 1 592 110 139 39 
1 981 1 371 115 138 47 
2 638 1 814 163 179 58 
2 929 2 202 229 209 63 
3 263 2 576 323 241 40 
3 560 3 528 457 288 30 
3 829 3 881 510 326 91 
3 674 3 871 594 313 34 
4 266 4 015 736 396 75 
4 745 3 993 776 455 97 
138 588 0 28 4 
147 648 0 39 3 
139 685 0 46 5 
132 712 1 55 6 
111 730 1 56 4 
114 760 1 64 2 
115 845 2 72 3 
143 903 8 82 4 
142 974 10 93 5 
146 997 12 107 9 
195 1 067 15 129 16 
225 1 194 19 152 14 
282 1 367 16 154 22 
296 1 484 16 152 22 
386 1 494 28 178 30 
522 1 678 41 216 32 
923 2 621 84 329 45 
806 2 520 78 333 60 
953 3 087 106 390 56 
1 115 3 705 149 434 74 
1 201 3 747 211 436 73 
1 286 4 068 218 496 66 
1 517 4 954 259 587 171 
1 509 4 580 322 602 143 
1 664 4 855 418 678 138 
1 814 5 069 558 791 117 
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Un~ed France ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom 
6: MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
intra-EC lEUR 10) 
1958 3 044 771 368 211 601 411 297 
1959 3 663 1 006 414 273 724 494 326 
1960 4 626 1 236 664 412 839 564 435 
1961 5 018 1 334 718 513 926 622 402 
1962 5 492 1 482 842 636 917 682 400 
1963 6 128 1 569 1 013 777 1 009 792 439 
1964 7 310 1 988 1 243 680 1 271 927 555 
1965 7 974 2 402 1 274 593 1 355 1 013 612 
1966 8 833 2 401 1 587 779 1 476 1 207 668 
1967 8 901 2 168 1 709 928 1 476 1 178 715 
1968 10 385 2 886 1 986 903 1 680 1 364 813 
1969 12 982 3 650 2 664 1 194 2 034 1 661 855 
1970 14 639 4 134 2 863 1 574 2 405 1 810 789 
1971 15 638 4 706 2 987 1 424 2 530 2 104 874 
1972 17 510 5 115 3 679 1 579 2 665 2 299 1 073 
1973 22 807 6 061 4 809 2 284 3 446 3 058 1 691 
1974 29 574 6 924 6 266 3 318 4 546 4 047 2 652 
1975 26 854 6 790 5 659 2 228 4 302 3 698 2 552 
1976 34 303 8 529 7 740 3 206 5 104 4 737 2 878 
1977 37 539 9 425 7 911 3 389 5 170 5 454 3 860 
1978 41 328 10 493 8 657 3 664 5 566 6 055 4 319 
1979 48 932 12 316 10 196 5 069 6 001 6 726 5 524 
1980 55 256 13 276 11 345 6 119 6 681 7 529 7 099 
1981 53 572 13 110 11 520 5 599 6 454 6 485 6 520 
1982 57 689 13 525 12 770 6 136 6 781 6 786 7 421 
1983 62 088 15 192 12 820 6 330 7 048 7 748 8 461 
extra-EC lEUR 10) 
1958 2 863 706 305 188 174 260 1 059 
1959 3 167 820 244 207 193 318 1 191 
1960 4 419 1 151 374 372 208 395 1 692 
1961 4 293 1 170 362 407 219 387 1 494 
1962 4 391 1 202 386 456 202 392 1 472 
1963 4 753 1 240 448 552 245 419 1 551 
1964 5 676 1 426 555 490 291 503 2 024 
1965 6 435 1 682 574 484 310 521 2 437 
1966 7 325 1 810 741 631 331 703 2 654 
1967 7 247 1 628 685 667 333 668 2 784 
1968 8 536 2 064 789 682 355 870 3 278 
1969 10 434 2 692 1 116 953 438 1 033 3 560 
1970 11 959 3 110 1 285 1 335 490 1 076 3 929 
1971 10 980 2 967 1 115 1 001 490 903 3 793 
1972 11 928 3 078 1 344 1 138 521 942 4 098 
1973 15 320 3 866 1 703 1 538 660 1 403 5 045 
1974 20 463 4 680 2 469 2 240 1 032 1 913 6 742 
1975 18 109 4 577 2 330 1 616 978 1 413 5 914 
1976 23 393 6 227 2 885 2 254 1 406 2 088 6 892 
1977 25 739 7 032 3 071 2 459 1 556 2 421 7 562 
1978 28 333 7 513 3 292 2 374 1 800 2 700 8 979 
1979 34 691 9 246 4363 3 632 1 721 3 181 10 639 
1980 41 694 10 892 5 501 4 691 2 102 3 840 12 641 
1981 35 030 10 351 5 108 3 864 2 034 4 370 7 202 
1982 38158 11 317 5 527 4 197 2 354 4 717 7 694 
1983 40 907 12 483 5 568 4455 2 597 4 731 8 525 
134 
import 
Ireland Dan mark Elv\Ma 
88 217 80 
89 262 75 
103 291 82 
117 300 86 
125 313 95 
138 299 92 
162 375 109 
165 422 138 
171 401 143 
173 413 141 
198 407 148 
242 515 167 
278 594 192 
296 531 186 
311 557 232 
393 753 312 
521 947 353 
463 827 335 
569 1 175 365 
707 1 169 454 
863 1 209 502 
1 115 1 401 584 
1 172 1 418 617 
1 299 1 512 1 073 
1 322 1 821 1 127 
1 272 1 912 1 306 
18 116 37 
19 141 34 
22 163 42 
26 181 47 
26 206 49 
29 212 57 
42 278 67 
41 308 78 
48 325 82 
48 354 80 
51 366 81 
63 481 98 
68 552 114 
74 513 124 
89 592 126 
112 810 183 
165 922 300 
132 891 258 
176 1 169 296 
188 1 136 314 
212 1 127 336 
274 1 301 334 
292 1 312 423 
330 1 336 435 
350 1 537 466 
366 1 689 494 
export 
Year Deutsch-EUR 10 land An nee 
1958 2 987 694 
1959 3 606 854 
1960 4 617 1 182 
1961 4 942 1 319 
1962 5 363 1 391 
1963 5 960 1 541 
1964 7 128 1 809 
1965 7 948 1 908 
1966 8 798 2 212 
1967 8 919 2 377 
1968 10 367 2 668 
1969 12 841 3 369 
1970 14 774 3 842 
1971 15 811 4 284 
1972 17 667 4 515 
1973 22 760 6 255 
1974 29 901 8 755 
1975 27 335 7 664 
1976 34 942 9 684 
1977 37 841 10 123 
1978 41 953 11 100 
1979 49 926 13 121 
1980 55 790 14 807 
1981 54 908 14 745 
1982 59 227 16 683 
1983 62 933 17 582 
1958 6 359 1 439 
1959 6 710 1 600 
1960 7 305 1 776 
1961 6 915 1 741 
1962 6 656 1 699 
1963 6 579 1 622 
1964 7 160 1 727 
1965 8 530 2 079 
1966 8 845 2 283 
1967 9 365 2 589 
1968 10 160 2 814 
1969 11 086 3 065 
1970 12 603 3 641 
1971 13 506 4 115 
1972 14 218 4 056 
1973 18 173 5 641 
1974 27 361 9 401 
1975 26 232 8 292 
1976 28 396 8 811 
1977 33 819 9 957 
1978 37 733 11 321 
1979 41 008 12 407 
1980 46 427 13 393 
1981 52 968 15 713 
1982 54 687 16 923 
1983 56 697 17 554 
France ltalia Nederland 
[!!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mio ECU 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark E.\.AMa 
6 : ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATII~RES 
intra-CE (EUR 10) 
458 181 364 809 437 22 21 1 
622 228 431 916 499 30 25 1 
811 308 506 1 205 539 35 29 2 
. 
911 341 524 1 198 576 40 31 2 
960 372 538 1 354 664 43 38 3 
1 042 428 643 1 524 686 47 43 6 
1 200 598 800 1 846 748 62 56 9 
1 347 774 884 1 958 944 64 58 11 
1 408 868 981 2 166 1 013 69 58 23 
1 373 831 988 2 194 976 77 63 40 
1 578 1 038 1 139 2 589 1 147 88 75 45 
1 860 1 232 1 418 3 328 1 375 93 85 81 
2 380 1 320 1 585 3 810 1 508 118 103 108 
2 442 1 556 1 865 3 627 1 685 133 121 98 
2 820 1 948 2 079 4 280 1 587 163 145 130 
3 582 2 150 2 637 5 461 2 083 226 178 188 
4 829 2 573 3 553 6 794 2 571 305 242 279 
4 507 2 952 3 269 5 761 2 437 286 228 231 
5 400 3 807 4 115 7 472 3 429 357 299 379 
5 992 4 451 4 217 7 729 4 131 451 378 369 
6 683 5 482 4 377 8 371 4 524 502 487 427 
8 238 6 432 5 041 9 950 5 476 570 628 470 
9 566 6 686 5 512 11 146 6 169 622 757 525 
9 394 7 196 5 577 10 408 5 595 671 775 547 
9 575 8 325 6 072 10 576 5 862 750 817 566 
10 186 9 230 6 537 11 443 5 544 800 923 688 
extra-CE (EUR 10) 
1 175 477 308 875 2 013 3 62 7 
1 243 509 326 968 1 974 4 82 4 
1 390 658 331 992 2 066 4 82 6 
1 294 637 321 895 1 927 5 87 8 
1 170 652 301 885 1 850 5 83 11 
1 177 654 295 847 1 870 6 98 10 
1 288 765 321 918 2 004 8 119 10 
1 441 945 374 1 090 2 446 11 128 16 
1 445 966 359 1 135 2 481 11 137 28 
1 501 1 040 410 1 136 2 495 12 151 31 
1 589 1 231 431 1 250 2 624 15 174 32 
1 650 1 302 494 1 301 2 986 17 207 64 
2 004 1 405 532 1 415 3 268 22 240 76 
2 012 1 571 582 1 376 3 505 32 259 54 
2 221 1 710 617 1 563 3 659 37 280 75 
2 740 1 953 839 2 141 4404 66 259 130 
4 116 3 232 1 247 3 190 5 286 88 492 309 
4 526 3 709 1 086 2 545 5186 73 520 295 
4 759 3 801 1 379 2 718 5 889 93 606 340 
5 695 4 730 1 538 3 461 7 275 126 649 388 
5 862 5 323 1 842 4 019 8 201 115 642 408 
6 576 5 927 1 642 4 087 9 107 118 716 428 
7 561 6 652 1 717 4 740 10 811 148 797 608 
9 254 9 116 2 035 5 203 9 807 185 892 764 
9 215 8 966 2 206 5 358 10 191 177 904 746 
9 385 9 747 2 315 6 270 9 263 208 1 128 827 
135 
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land France ltalia Nederland Belg.-Lux. 
7: MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
intra-EC (EUR 10) 
1958 2 676 309 409 218 559 452 
1959 3 129 444 413 251 629 510 
1960 3 799 530 523 407 733 614 
1961 4 789 686 726 564 989 726 
1962 5 779 887 937 792 1 110 820 
1963 6 640 874 1 131 1 101 1 283 996 
1964 7 455 1 028 1 340 960 1 432 1 148 
1965 8 143 1 379 1 447 796 1 528 1 255 
1966 9 330 1 630 1 774 942 1 562 1 486 
1967 9 806 1 568 1 954 1 155 1 579 1 403 
1968 11 258 1 861 2 383 1 279 1 740 1 569 
1969 14 197 2 523 3 151 1 663 2 070 2 061 
1970 17 616 3 590 3 456 2 213 2 643 2 443 
1971 19 754 4399 3 812 2 360 2 738 2 850 
1972 22 302 4 565 4 533 2 653 2 937 3 306 
1973 27 041 4 987 5498 3 348 3 524 4 107 
1974 30 368 5 290 6 201 3 906 4406 4 584 
1975 33 996 6 588 6 549 4 033 4890 5 170 
1976 44 208 8 835 9 099 5 055 5 859 6 696 
1977 50 537 10 547 9 297 5 494 6 925 7 419 
1978 55 641 11 721 9 811 6 138 7 246 8 109 
1979 64 843 13 446 11 365 7 561 7 898 8 565 
1980 69 867 14384 12 915 10 440 7 732 8 808 
1981 73 851 14 952 15 416 11 222 7 369 8 657 
1982 84 890 17 506 18 232 11 570 8 097 9 568 
1983 92 309 20 190 18 478 10 980 9 214 10 026 
extra-EC (EUR 10) 
1958 1 367 274 270 122 146 139 
1959 1 434 308 226 125 135 134 
1960 2 289 434 382 208 248 188 
1961 2 585 575 381 314 290 201 
1962 2 927 613 480 406 323 253 
1963 3 008 632 521 462 283 237 
1964 3 491 718 638 394 305 255 
1965 3 722 923 621 295 319 252 
1966 4 061 905 688 331 414 264 
1967 4 662 934 784 462 420 294 
1968 5 576 1 057 939 557 510 317 
1969 6 714 1 416 1 066 703 552 390 
1970 8 396 2 058 1 319 827 767 531 
1971 9 118 2 317 1 440 810 945 520 
1972 9 568 2 330 1 724 922 755 581 
1973 12 568 2 893 2 274 1 137 1 086 734 
1974 15 623 3 343 3 134 1 429 1 303 1 013 
1975 17 254 3 945 3 064 1 616 1 593 1 154 
1976 22 458 5 293 4 284 1 898 1 744 1 300 
1977 25 916 6 446 4 646 2 124 2 264 1 521 
1978 30 740 7 928 5 100 2 401 2 686 1 741 
1979 34 981 9 009 6 139 2 789 3 096 2 183 
1980 42 761 10 858 7 823 4 027 3 219 2 746 
1981 47 161 12 961 8 397 4 744 3 393 3 189 
1982 50 909 13 755 9 757 4 896 3843 3 132 




Kingdom Ireland Dan mark EMMa 
321 106 182 120 
372 111 265 134 
436 115 296 145 
469 136 322 171 
505 161 376 191 
535 185 346 189 
691 208 428 220 
777 229 461 271 
917 215 507 297 
1 105 219 520 303 
1 253 248 534 391 
1 337 320 656 416 
1 662 362 740 507 
1 997 364 709 525 
2 608 394 743 563 
3 412 494 1 042 629 
3 672 530 1 085 694 
3 979 559 1 344 884 
5 094 687 1 847 1 036 
6 851 941 1 785 1 278 
8 192 1 246 1 867 1 311 
10 990 1 549 2 023 1 446 
10 968 1 559 1 732 1 329 
11 616 1 653 1 691 1 277 
14 626 1 621 2 150 1 520 
17 637 1 680 2 518 1 587 
282 7 80 47 
335 9 84 78 
526 17 120 166 
551 25 130 118 
600 21 157 74 
603 20 158 92 
835 30 223 93 
920 32 233 127 
989 33 283 154 
1 279 35 342 112 
1 600 37 361 198 
1 829 86 413 259 
1 929 63 478 424 
2 026 108 571 381 
2 378 91 493 294 
3 144 117 784 399 
3 983 170 908 340 
4 096 189 951 646 
5 185 269 1 292 1 193 
5 837 325 1 320 1 433 
7 811 424 1 434 1 215 
8 688 520 1 312 1 245 
10 761 621 1 290 1 416 
10 860 950 1 707 960 
11 654 1 090 1 703 1 080 
14 542 1 277 1 751 1 108 
export 
Year Deutsch-EUR 10 France 
An nee land 
1958 2 834 1 226 226 
1959 3 185 1 335 326 
1960 3 891 1 557 480 
1961 4 993 2 006 617 
1962 5 885 2 327 767 
1963 6 929 2 817 878 
1964 7 702 3 009 894 
1965 8 423 3 211 1 095 
1966 9 257 3 670 1 229 
1967 9 874 3 928 1 338 
1968 11 378 4 576 1 511 
1969 14 210 5 663 2 069 
1970 17 533 6 795 2 821 
1971 19 898 7 958 3 244 
1972 22 432 8 568 3 932 
1973 27 192 10 902 4 792 
1974 31,267 12 502 5 341 
1975 34 414 12 574 6 354 
1976 45 216 17 235 7 847 
1977 50 873 19 469 8 827 
1978 56 488 21 338 10 021 
1979 66 227 24 950 11 883 
1980 71 590 27 096 11 907 
1981 73 225 29 124 12 134 
1982 84 539 35 883 12 296 
1983 90 706 37 229 13 807 
1958 8 037 2 730 939 
1959 8 531 2 948 1 046 
1960 9 560 3 393 1 214 
1961 10 102 3 739 1 164 
1962 10 296 3 800 1 208 
1963 10 981 4 000 1 281 
1964 11 936 4 522 1 408 
1965 13 388 5 058 1 547 
1966 15 067 5 626 1 772 
1967 15 454 5 855 1 966 
1968 17 318 6 777 2 216 
1969 19 862 7 712 2 531 
1970 22 754 9 103 3 044 
1971 25 667 10 588 3 396 
1972 27 617 11 533 3 787 
1973 32 499 14 537 4 549 
1974 43 006 19 264 6 062 
1975 52 300 21 193 8 843 
1976 61 352 26 040 10 866 
1977 69 668 29 953 11 942 
1978 71 036 30 713 11 522 
1979 75 582 31 189 13 689 
1980 86 422 34410 14 628 
1981 100 265 40 821 17 973 
1982 109 971 47 372 19 872 
1983 113 367 48 522 21 123 
ltalia Nederland 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mio ECU 
Unrted Belg.-Lux. Ireland Dan mark EM6.1ia Kingdom 
7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
intra-CE lEUR 10) 
177 244 243 631 6 81 0 
249 278 268 651 13 65 0 
362 364 323 722 12 71 0 
481 443 407 946 11 80 2 
598 530 493 1 067 13 87 3 
641 613 643 1 216 18 101 2 
811 849 770 1 216 19 131 3 
986 784 967 1 211 23 144 2 
1 113 781 980 1 306 23 153 2 
1 254 814 991 1 342 27 178 2 
1 528 955 1 119 1 468 29 190 2 
1 745 1 203 1 481 1 769 29 248 3 
2 224 1 384 1 786 2 182 44 292 5 
2 401 1 658 1 885 2 379 53 314 6 
2 635 1 es2 2 461 2 520 79 366 9 
2 944 2 209 2 844 2 857 117 516 11 
3 319 2 735 3 079 3 512 154 610 15 
3 832 2 933 3 683 4 086 201 732 19 
4 834 3 770 5 305 5 030 294 877 24 
5489 3 938 5 783 6 079 453 817 18 
6 217 4 256 6 486 6 800 464 888 18 
7 279 4 801 7 346 8 237 659 1 046 26 
7 898 5 108 7 497 9 912 894 1 249 29 
8120 4 619 8 043 8 730 1 162 1 255 38 
9 601 5 491 9 091 9 297 1 509 1 325 46 
11 014 5 866 9 850 9 494 1 849 1 553 46 
extra-CE lEUR 10) 
503 294 184 3 234 3 149 1 
504 363 159 3 346 2 162 1 
650 390 164 3 544 4 200 1 
779 409 187 3 608 2 212 2 
824 420 213 3 586 2 241 2 
929 431 194 3 842 7 295 2 
1 035 492 267 3 897 15 297 3 
1 192 568 318 4 349 5 346 5 
1 459 676 353 4 794 12 370 5 
1 700 672 379 4473 10 395 4 
1 979 710 459 4 744 18 414 1 
2 358 832 566 5 322 20 518 3 
2 643 922 681 5 741 25 591 4 
2 740 968 746 6 608 22 593 6 
3 221 1 106 845 6 428 34 654 9 
3 331 1 467 1 054 6 649 54 843 15 
4 803 1 874 1 363 8 375 70 1 164 31 
6 010 2 464 1 722 10 620 87 1 308 53 
6 606 3 122 1 905 11 261 114 1 350 88 
7 865 3 223 2 180 12 749 135 1 513 108 
8 147 3 095 2 048 13 866 154 1 428 63 
8 940 3 312 2 085 14 558 179 1 559 71 
10 449 3 945 2 530 18 439 234 1 702 85 
13 767 3 635 2 738 18 506 354 2 326 145 
13 712 3 749 3 003 19 194 512 2 403 155 
15 228 4336 3 218 17 407 685 2 719 127 
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land France ltalia Nederland Belg.-Lux. 
8: MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
intra-EC (EUR 10) 
1958 771 181 71 52 148 136 
1959 917 216 81 64 164 151 
1960 1 201 322 111 86 197 176 
1961 1 328 271 160 94 256 194 
1962 1 566 335 235 118 286 214 
1963 1 887 396 326 163 343 257 
1964 2 292 490 413 173 441 312 
1965 2 612 669 460 159 519 354 
1966 3 131 821 575 187 636 415 
1967 3 316 781 667 217 652 432 
1968 3 938 956 860 246 760 508 
1969 5 124 1 284 1 225 329 943 639 
1970 5 915 1 644 1 157 407 1 171 725 
1971 6 989 2 139 1 307 419 1 333 882 
1972 8 127 2 487 1 547 511 1 477 1 028 
1973 9 785 2 830 1 858 650 1 737 1 302 
1974 11 811 3 341 2 216 719 2 149 1 657 
1975 12 876 3 765 2 431 693 2 338 1 813 
1976 16 090 4466 3 277 853 2 950 2 291 
1977 18 638 5 240 3 583 944 3 255 2 726 
1978 20 938 5 985 3 891 1 042 3 632 2 946 
1979 24 755 6 905 4 711 1 304 4 047 3 288 
1980 27 621 7 659 5 309 1 729 4 230 3 647 
1981 29 355 7 530 6 126 1 922 4205 3 640 
1982 32 384 8 080 7 220 2 188 4 388 3 872 
1983 34 933 8 917 7 590 2 343 4 677 3 983 
extra-EC (EUR 10) 
1958 490 188 39 30 39 37 
1959 705 342 35 35 46 41 
1960 825 339 48 49 57 41 
1961 784 209 71 58 69 47 
1962 943 255 101 73 75 54 
1963 1 150 294 128 96 85 56 
1964 1 409 356 164 99 110 65 
1965 1 557 458 177 96 133 76 
1966 1 810 528 211 117 159 86 
1967 1 958 487 234 136 165 87 
1968 2 183 586 259 151 174 92 
1969 2 682 797 329 173 221 113 
1970 3 110 988 357 197 263 127 
1971 3 758 1 297 435 214 330 144 
1972 4 591 1 618 588 254 384 171 
1973 6 018 2 049 768 360 486 222 
1974 7 719 2 576 1 059 476 740 312 
1975 8 539 3 108 1 215 443 799 340 
1976 11 482 4 258 1 694 620 1 170 463 
1977 13 080 4 993 1 994 719 1 309 557 
1978 14 975 5 626 2 208 908 1 409 594 
1979 18 130 6 667 2 841 1 153 1 588 666 
1980 21 834 7 974 3 537 1 647 1 806 772 
1981 25 354 8 852 3 842 1 952 2 042 892 
1982 27 094 9 238 4 361 2 061 2 143 929 




Kingdom Ireland Dan mark EMMa 
118 23 33 9 
166 25 40 10 
219 27 51 12 
249 31 61 12 
254 36 74 14 
265 42 78 17 
300 50 93 20 
268 54 106 23 
296 57 117 27 
347 62 130 28 
366 74 138 30 
409 95 168 32 
471 114 187 39 
563 135 172 39 
707 151 174 45 
946 178 226 58 
1 170 226 271 62 
1 223 237 307 69 
1 424 292 445 92 
1 860 385 530 115 
2 275 501 535 131 
3 075 660 609 156 
3 512 781 596 158 
4 235 888 596 212 
4 729 946 721 240 
5 405 951 809 258 
132 3 17 5 
172 3 25 6 
254 3 29 5 
282 5 37 6 
323 5 50 7 
418 6 58 9 
518 9 77 11 
502 9 93 13 
571 10 114 14 
687 12 135 15 
745 15 145 16 
823 21 190 15 
907 23 229 19 
1 066 24 228 20 
1 281 28 244 23 
1 721 32 355 25 
2 072 47 407 30 
2 121 45 433 35 
2 551 67 609 50 
2 759 71 618 60 
3 465 85 611 69 
4 321 111 701 82 
5 118 156 738 86 
6 686 221 763 105 
7 129 261 855 117 
7 651 296 911 123 
export 
Year Deutsch-EUR 10 land France An nee 
1958 734 243 79 
1959 893 281 108 
1960 1 132 340 150 
1961 1 373 375 186 
1962 1 586 415 219 
1963 1 951 563 259 
1964 2 321 646 301 
1965 2 636 693 351 
1966 3 128 819 418 
1967 3 319 922 436 
1968 3 944 1 124 496 
1969 5 105 1 427 615 
1970 5 917 1 596 785 
1971 6 965 1 841 975 
1972 8 120 2 001 1 222 
1973 9 657 2 531 1 488 
1974 11 821 3 027 1 784 
1975 12 814 3 140 1 954 
1976 15 999 4 217 2 125 
1977 18 526 4 877 2 442 
1978 20 773 5 401 2 765 
1979 24 657 6 107 3 196 
1980 27 317 6 636 3 681 
1981 28 692 7 033 3 796 
1982 32 010 7 972 3 840 
1983 34 881 8 425 4 241 
1958 1 575 503 309 
1959 1 716 556 359 
1960 1 982 626 422 
1961 2 049 644 405 
1962 2 182 661 420 
1963 2 404 720 448 
1964 2 716 794 503 
1965 3 016 879 530 
1966 3 307 989 556 
1967 3 683 1 104 591 
1968 4 121 1 202 638 
1969 4 793 1 395 709 
1970 5418 1 585 779 
1971 5 811 1 734 855 
1972 6 378 1 850 1 024 
1973 7 490 2 374 1 282 
1974 9348 2 950 1 518 
1975 9 832 2 880 1 726 
1976 12 425 3 762 2 028 
1977 15 018 4475 2 376 
1978 16 792 5 043 2 757 
1979 19 053 5 570 3 139 
1980 21 430 6 296 3 626 
1981 26 387 7 306 4 231 
1982 29 420 8 356 4 525 
1983 32 475 9 379 4950 
ltalia Nederland 
~ 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mio ECU 
Unrted Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark EMMa 
8 : ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
intra-CE (EUR 10) 
93 95 95 104 11 14 0 
139 117 107 103 14 24 0 
208 129 136 122 17 30 0 
280 159 171 145 23 34 0 
337 177 207 170 24 37 0 
406 203 251 200 27 42 0 
486 239 319 242 34 53 1 
584 280 366 266 35 60 1 
745 321 434 284 42 62 3 
775 335 439 287 52 68 5 
971 393 508 309 60 77 6 
1 323 528 638 406 75 85 8 
1 451 646 748 493 87 100 11 
1 662 798 879 575 105 117 13 
2 015 903 1 047 635 121 155 21 
2 073 1 140 1 279 747 142 205 52 
2 604 1 413 1 524 956 194 238 81 
3 049 1 494 1 541 1 072 205 251 108 
3 890 1 805 1 848 1 367 246 311 190 
4 679 1 865 2 021 1 796 305 340 201 
5 487 1 887 2 098 2 148 366 413 208 
6 962 2 245 2 266 2 693 458 499 231 
7 162 2 515 2 577 3 309 534 604 299 
7 567 2 574 2 717 3 438 594 611 362 
8 849 2 873 2 922 3 673 713 712 457 
9 621 3 142 3 249 3 904 882 832 585 
extra-CE (EUR 10) 
135 51 49 490 2 34 2 
175 54 54 470 3 43 2 
254 59 48 519 4 49 1 
293 66 58 518 5 58 2 
350 74 68 533 7 66 3 
412 78 74 582 7 80 3 
477 94 96 639 7 103 3 
523 108 111 733 9 119 4 
604 118 117 776 12 130 5 
699 142 129 845 14 154 5 
859 152 139 936 17 172 6 
996 173 158 1 117 20 215 10 
1 136 198 182 1 261 24 240 13 
1 131 218 189 1 372 31 264 17 
1 284 221 204 1 430 32 306 27 
1 345 269 242 1 542 34 369 33 
1 687 382 320 1 949 45 448 49 
1 798 430 322 2 106 46 458 66 
2498 523 391 2 465 59 621 78 
3 306 591 463 2 958 87 680 82 
3872 580 426 3 248 101 693 72 
4854 574 472 3 447 110 808 79 
4870 650 640 4 201 127 933 87 
6 782 734 754 5172 186 1 082 139 
7 875 913 815 5 326 224 1 258 127 
8498 990 961 5 822 282 1 450 142 
139 
~ 
TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
Value in Mia USO 
Iceland Turkey Norway Sweden Finland 
Year lslande Turquie Norvege Suede Finlande 
An nee I I I I I World EUR 10 Monde EUR 10 World EUR 10 Monde EUR 10 World EUR 10 
import 
1958 86 31 315 125 1 308 726 2 364 1 416 729 331 
1959 95 32 442 212 1 315 697 2 403 1 424 826 295 
1960 89 38 468 221 1 460 760 2 874 1 655 1 060 528 
1961 75 30 510 228 1 614 852 2 918 1 718 1 150 590 
1962 89 37 622 263 1 655 846 3 112 1 868 1 228 653 
1963 110 48 691 280 1 822 947 3 386 2 019 1 208 567 
1964 131 50 542 216 1 983 950 3 850 2 266 1 505 687 
1965 137 61 577 226 2 206 1 034 4379 2 569 1 646 781 
1966 159 70 725 261 2 403 1 141 4 574 2 648 1 727 790 
1967 162 75 691 333 2 748 1 254 4 701 2 681 1 676 739 
1968 138 74 770 315 2 706 1 190 5 123 2 832 1 593 686 
1969 123 61 754 369 2 943 1 383 5 899 3 299 2 023 889 
1970 157 87 886 398 3 697 1 621 7 005 3 907 2 637 1 137 
1971 210 109 1 088 544 4090 1 763 7 059 3 894 2 796 1 202 
1972 230 121 1 508 799 4 373 1 969 7 977 4 375 3 198 1 352 
1973 356 159 2 098 1 161 6 219 2 814 10 585 5 881 4341 1 778 
1974 518 231 3 730 1 682 8 438 3 539 15 748 8 490 6 818 2 499 
1975 487 220 4 641 2 257 9 675 4 261 18 049 9 548 7 618 2 815 
1976 467 204 5 024 2 249 11 108 4944 19 163 9 812 7 393 2 569 
1977 608 289 5 723 2 408 12 874 5 845 20 115 10 250 7 622 2 629 
1978 680 320 4 544 1 797 11 422 5 146 20 491 10 521 7 850 2 808 
1979 826 384 5 683 2 073 13 727 6 471 28 538 14 715 11 307 3 925 
1980 1 001 440 6 253 2 113 16 956 8 134 33 415 16 514 15 614 5 239 
1981 1 036 460 8944 2 489 15 620 7 232 28 848 14 017 14 197 4 615 
1982 943 433 8 940 2 456 15 452 7 014 27 620 13 978 13 428 4 492 
1983 829 374 9 377 2 606 13 486 6 103 26 115 13 668 12 840 4 300 
export 
1958 65 18 264 112 743 398 2 086 1 133 775 408 
1959 65 15 354 181 809 432 2 204 1 174 822 449 
1960 66 23 320 146 879 485 2 565 1 411 989 564 
1961 72 33 347 166 929 506 2 735 1 545 1 052 606 
1962 84 35 381 203 973 452 2 920 1 603 1 104 598 
1963 94 42 368 199 1 074 564 3 199 1 738 1 150 641 
1964 111 46 411 195 1 291 696 3 669 2 031 1 291 754 
1965 129 65 459 210 1 443 738 3 973 2 163 1 427 767 
1966 141 64 491 233 1 562 820 4 273 2 266 1 506 793 
1967 97 42 523 223 1 738 903 4 528 2 291 1 513 756 
1968 82 28 496 209 1 938 1 020 4 937 2 582 1 639 828 
1969 108 40 537 258 2 203 1 200 5 688 2 940 1 985 950 
1970 147 57 589 287 2 455 1 414 6 782 3 431 2 306 1 069 
1971 150 50 677 315 2 565 1 416 7 440 3 793 2 357 1 114 
1972 189 64 889 416 3 281 1 749 8 654 4 379 2 947 1 323 
1973 289 116 1 318 631 4 680 2 481 12 114 6 155 3 837 1 797 
1974 332 101 1 536 739 6 292 3 060 15 823 7 656 5 493 2 404 
1975 307 81 1 401 616 7 196 3 820 17 406 7 911 5 503 1 987 
1976 401 131 1 942 952 7 918 4 513 18 440 8 849 6 342 2 442 
1977 512 165 1 741 865 8 712 4 854 19 084 8 940 7 680 2 835 
1978 650 215 2 280 1 089 10 039 6 065 21 724 10 388 8 551 3 307 
1979 790 315 2472 1 221 13 453 8 681 27 532 13 632 11 149 4 652 
1980 930 360 2 751 1 214 18 492 13 220 30 919 15 281 14 154 5 548 
1981 905 283 4 772 1 514 17 928 12 656 28 543 13 263 13 977 4 920 
1982 686 224 5 766 1 773 17 545 12 618 26 737 12 452 13 070 4 559 
1983 750 260 5 761 2 007 17 984 12 511 27 430 13 355 12 523 4 529 
140 
Switzerland Austria Portugal Year Suisse Autriche 
An nee I I I World EUR 10 Monde EUR 10 World 
import 
1958 1 711 1 122 1 072 644 479 
1959 1 913 1 316 1 144 720 473 
1960 2 234 1 520 1 416 885 544 
1961 2 696 1 875 1 485 977 654 
1962 3 002 2 124 1 552 1 020 587 
1963 3 238 2 341 1 675 1 087 651 
1964 3 598 2 560 1 863 1 221 761 
1965 3 681 2 620 2 101 1 391 896 
1966 3 931 2 739 2 327 1 537 1 012 
1967 4 110 2 833 2 310 1 530 1 013 
1968 4 502 3 077 2 497 1 631 1 039 
1969 5 272 3 572 2 825 1 836 1 231 
1970 6 467 4385 3 549 2 294 1 556 
1971 7 227 4960 4 151 2 662 1 772 
1972 8 479 5 841 5 175 3 392 2 186 
1973 11 621 7 999 6 770 4 386 2 864 
1974 14 445 9 633 9 024 5 570 4444 
1975 13 303 8 836 9 393 5 880 3 830 
1976 14 773 9 847 11 523 7 332 4 214 
1977 17 901 11 945 14 210 9 319 4 954 
1978 23 658 16 085 15 968 10 482 5 171 
1979 29 307 20 287 20 188 13 116 6 543 
1980 36 336 24 386 24 257 15 145 9 305 
1981 30 595 20 084 21 003 12 377 9 744 
1982 28 597 18 948 19 494 11 922 9 425 
1983 29 091 19 078 19 392 12 159 7 995 
export 
1958 1 551 730 918 498 288 
1959 1 683 808 964 518 290 
1960 1 883 926 1 120 620 325 
1961 2 043 1 013 1 202 663 331 
1962 2 215 1 116 1 263 699 367 
1963 2 417 1 235 1 325 747 417 
1964 2 654 1 331 1 444 790 515 
1965 2 973 1 476 1 600 855 569 
1966 3 284 1 551 1 683 871 627 
1967 3 504 1 643 1 809 893 685 
1968 4 021 1 726 1 989 987 732 
1969 4 640 2 200 2 412 1 212 823 
1970 5 137 2 424 2 857 1 396 946 
1971 5 763 2 749 3 138 1 546 1 033 
1972 6 862 3 241 3 854 1 914 1 287 
1973 9 525 4417 5 021 2 519 1 750 
1974 11 934 5 335 7 163 3 237 2 254 
1975 12 957 5 737 7 519 3 396 1 940 
1976 14 846 6 781 8 506 4 030 1 810 
1977 17 540 8 199 9 789 4 938 2 022 
1978 23 367 11 180 12 128 6472 2 440 
1979 26 477 13 317 15 429 8 406 3 485 
1980 29 618 15 057 17 370 9 581 4 638 
1981 26 892 13 101 15 808 8 352 4142 
1982 25 936 12 505 15 643 8 303 4177 























































EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Valeurs en Mio USD 
Spain Yugoslavia 
Espagne Yougoslavie 
Monde I EUR 10 World I EUR 10 
849 275 684 237 
795 239 688 238 
723 252 828 328 
1 092 378 899 390 
1 569 638 886 319 
1 955 872 1 055 354 
2 259 1 059 1 315 458 
3 019 1 444 1 271 419 
3 591 1 724 1 552 530 
3484 1 627 1 689 784 
3 522 1 524 1 772 799 
4 233 1 844 2 108 977 
4 747 1 941 2 864 1 376 
4 963 2 082 3 243 1 473 
6 613 2 823 3 220 1 460 
9 628 4157 4 513 1 958 
15 436 5 604 7 544 3 098 
16 261 5 718 7 697 3 236 
17 465 5 815 7 367 2 928 
17 776 6 104 9 634 3 888 
18 666 6 504 9 988 3 888 
25 386 9 167 12 861 4 922 
34 177 10 536 15 076 5 257 
32 178 9 336 15 817 5 648 
31 615 9 901 11 086 3 730 
29 119 9 405 7 118 
486 226 441 173 
501 228 477 175 
727 419 565 209 
709 409 553 215 
734 412 687 250 
736 410 786 324 
954 532 888 322 
966 498 1 091 339 
1 254 576 1 222 421 
1 384 609 1 252 452 
1 589 646 1 257 453 
1 900 809 1 472 594 
2 387 1 115 1 683 691 
2 938 1 398 1 820 691 
3 701 1 695 2 238 860 
5 178 2 513 2 853 1 087 
7 087 3 442 3 805 1 075 
7 683 3 530 4 073 971 
8 726 4166 4 866 1 410 
10 204 4803 5 254 1 497 
13 062 6 187 5 668 1 455 
18 197 8 870 6 492 1 846 
20 824 10 314 8 989 2 368 
20 457 8 800 10 929 2 531 
20 574 9 439 8 514 1 738 
19 791 9 556 5 840 
141 
~ 
TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
Value in Mio USD 
Poland Czechoslovakia Rep. of South Africa United States Canada 
Year Pologne T cht!coslovaqu ie Rep. d'Afrique du Sud Etats-Unis 
An nee I I I 1 I World EUR 10 Monde EUR 10 World EUR 10 Monda EUR 10 World EUR 10 
import 
fob fob fob 
1958 1 227 237 1 357 166 1 557 813 12 734 2 651 5 351 805 
1959 1 420 239 1 602 181 1 368 680 14 987 3 689 5 898 947 
1960 1 495 260 1 816 205 1 555 725 14 652 3 419 5 663 922 
1961 1 687 263 2 024 242 1 401 698 14 357 3 300 5 696 940 
1962 1 885 278 2 070 235 1 436 718 16 249 3 633 5 852 858 
1963 1 979 291 2 160 223 1 698 953 17 014 3 791 6 081 824 
1964 2 072 284 2 429 264 2 203 1 053 18 600 4 169 6 944 930 
1965 2 340 331 2 673 282 2 461 1 224 21 282 4 979 7 986 1 075 
1966 2 494 428 2 736 343 2 307 1 099 25 367 6 215 9 127 1 136 
1967 2 645 486 2 680 318 2 690 1 330 26 816 6 552 10 250 1 239 
1968 2 853 579 3 077 389 2 633 1 287 33 114 8 329 11 439 1 292 
1969 3 210 604 3 294 435 2 992 1 422 36 052 8 362 13 137 1 506 
1970 3 608 612 3 695 553 3 566 1 731 39 963 9 280 13 308 1 522 
1971 4 038 716 4 010 613 4 039 1 971 45 602 10 453 15 460 1 805 
1972 5 329 1 142 4 662 659 3 658 1 703 55 555 12 581 18 922 2 190 
1973 7 909 2 143 6 432 888 4 766 2 413 68 041 15 608 23 306 2 505 
1974 10 864 3 320 7 366 1 169 7 227 3 558 100 972 19 367 32 293 3 133 
1975 12 537 3 510 9 080 1 317 7 591 3 904 96 941 16 850 33 955 3 247 
1976 13 853 3 707 9 904 1 389 6 769 3 255 121 793 18 222 37 959 3 261 
1977 14 616 3 495 11 187 1 518 5 911 2 851 147 848 22 576 39 542 3 444 
1978 16 089 3 578 12 561 1 676 7 215 3 812 173 291 29 600 43 556 4 090 
1979 17 585 3 556 14 258 1 855 8 362 4 310 207 131 34 073 53 518 4 796 
1980 18 871 3 668 15 321 2 017 18 327 6476 241 195 36 601 58 992 4 758 
1981 15 476 2 458 14 646 1 686 21 015 7 577 260 982 41 647 66 500 5 319 
1982 9 655 1 856 15 517 1 506 17 026 6 374 243 952 42 509 54 819 4 624 
1983 10 075 1 671 17 050 1 522 14 546 5 262 258 048 43 892 61 333 4 836 
export 
1958 1 059 209 1 513 153 1 097 519 17 695 3 403 5 080 1 261 
1959 1 145 240 1 727 168 1 200 552 17 372 3 410 5 406 1 180 
1960 1 325 260 1 929 190 1 226 581 20 299 4 998 5 562 1 430 
1961 1 504 279 2 046 216 1 325 678 20 628 4 848 5 820 1 420 
1962 1 646 297 2 193 207 1 333 672 21 359 4 888 5 933 1 316 
1963 1 770 315 2 462 239 1 386 733 22 922 5 320 6 472 1 416 
1964 2 096 362 2 576 274 1 405 783 26 086 6 248 7 699 1 669 
1965 2 228 388 2 688 282 2 493 812 27 003 6 815 8 107 1 717 
1966 2 272 433 2 745 311 2 802 913 29 899 7 311 9 551 1 677 
1967 2 526 440 2 864 330 3 039 965 31 526 8 028 10 555 1 765 
1968 2 858 483 3 005 366 3 233 1 062 34 413 8 692 12 550 1 874 
1969 3 141 499 3 319 456 3 380 1 141 37 988 9 894 13 754 1 854 
1970 3 548 614 3 792 507 3 332 1 048 43 226 11 503 16 134 2 644 
1971 3 872 703 4 180 542 3 476 1 008 ' 44 137 11 432 17 676 2 484 
1972 4 927 904 4 915 617 4 137 1 254 49 676 12 109 20 178 2 540 
1973 6 470 1 378 6 345 901 6 066 1 838 71 314 17 123 25 196 3 220 
1974 8 644 1 930 7 191 1 107 8 728 2 506 98 506 22 562 32 780 4 166 
1975 10 282 1 915 8 353 1 085 8 959 2 489 107 652 23 320 32 301 4 070 
1976 11 024 2 051 9 280 1 085 7 976 2 482 114 997 26 000 38 633 4 616 
1977 12 265 2 259 10 303 1 197 9 987 3 055 120 163 27 017 41 559 4 464 
1978 14 114 3 265 11 737 1 348 12 853 3 360 143 664 32 750 46148 4 357 
1979 16 250 3 241 13 203 1 632 18 397 3 913 181 801 43 393 55 932 6 295 
1980 16 803 3 642 15 063 1 994 25 684 4 757 220 705 54 601 64939 8 284 
1981 13 249 2 454 14 886 1 791 20 853 4044 233 740 52 363 70 566 7 552 
1982 10 552 2 362 15 738 1 615 17 647 3 679 212 275 47 933 68 414 6 186 
1983 11 080 2 474 17 233 1 639 18 579 3 407 200 538 44 311 73 810 5 535 
142 
Israel Japan Taiwan 
Year Israel Japan T'ai-wan 
An nee I I I World EUR 10 Monde EUR 10 World EUR 10 
import 
1958 422 167 3 034 215 226 18 
1959 427 167 3 602 293 231 20 
1960 497 206 4 992 318 297 25 
1961 571 254 5 810 461 322 26 
1962 635 251 5 635 503 304 22 
1963 674 293 6 737 563 361 23 
1964 639 408 7 938 658 427 32 
1965 835 376 8 168 578 556 40 
1966 839 367 9 523 689 622 48 
1967 755 336 11 661 949 805 66 
1968 1 079 541 12 985 1 032 903 77 
1969 1 666 653 15 026 1 195 1 213 99 
1970 2 079 681 18 881 1 567 1 524 128 
1971 2 388 896 19 773 1 624 1 844 177 
1972 2 472 1 075 23 889 2 014 2 513 200 
1973 4 240 1 613 38 372 3 195 3 792 400 
1974 5 440 2 005 62 064 4 018 6 966 892 
1975 5 999 1 752 57 846 3 410 5 952 678 
1976 5 669 1 748 64891 3 658 7 599 732 
1977 5 787 1 978 71 325 4 267 8 511 742 
1978 7 403 2 464 79 900 6 154 11 027 1 071 
1979 8 600 2 724 109 833 7 598 14 774 1 446 
1980 9 814 2 703 141 284 7 911 19 733 1 590 
1981 7 993 2 818 143 920 8 552 21 200 1 590 
1982 8 389 3 000 131 124 7 489 18 888 1 825 
1983 8 587 3 475 126 367 8 125 20 287 1 893 
export 
1958 140 66 2 877 270 156 6 
1959 177 82 3 456 283 157 9 
1960 215 103 4 055 361 164 10 
1961 244 112 4 234 401 195 15 
1962 279 118 4 918 532 218 19 
1963 350 165 5 453 557 332 28 
1964 373 159 6 674 657 430 31 
1965 430 185 8 452 790 450 45 
1966 502 218 9 779 938 536 49 
1967 554 244 10 440 946 641 64 
1968 640 255 12 999 1 208 789 70 
1969 724 281 15 994 1 574 1 049 97 
1970 782 314 19 318 2 169 1 481 141 
1971 961 375 24 081 2 552 2 060 193 
1972 1 149 437 29 101 3 752 2 988 317 
1973 1 459 574 37 008 4877 4483 541 
1974 1 825 711 55 514 6 463 5 639 761 
1975 1 941 753 55 728 6 010 5 309 737 
1976 2 414 892 67 320 7 988 8 166 959 
1977 3 083 1 151 81 084 9 914 9 361 1 131 
1978 3 911 1 379 98 338 12 103 12 687 1 481 
1979 4 553 1 757 102 293 13 346 16 103 2 063 
1980 5 543 2 177 130 435 17 286 19 811 2 804 
1981 5 670 1 937 152 030 18 894 22 611 2 591 
1982 5 283 1 765 138 256 16 960 22 204 2 317 
1983 5 112 1 757 146 974 18 523 25 123 2 477 
~ 
EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Valeurs en Mia USD 
Hong Kong Australia 
Hong-Kong Australia 
Monde I EUR 10 World I EUR 10 
fob 
849 157 1 797 898 
921 173 1 860 894 
1 023 204 2 363 1 072 
1 041 230 2 096 904 
1 163 244 2 266 946 
1 296 268 2 481 1 011 
1 496 275 2 978 1 132 
1 569 307 3 342 1 295 
1 767 320 3 212 1 207 
1 819 326 3 473 1 235 
2 058 357 3 872 1 337 
2 456 423 4 061 1 405 
2 905 528 4 543 1 602 
3 342 572 4 692 1 670 
3 873 596 4 730 1 598 
5 632 851 6 892 2 090 
6 773 951 11 148 3 113 
6 757 890 9 988 2 968 
8 882 1 066 11 184 2 798 
10 457 1 342 12 240 3 101 
13 449 1 906 14 014 3 549 
17 139 2 398 16 536 4 171 
22 403 2 704 20 212 4494 
24 694 2 845 23 765 4 643 
23 544 2 829 24 142 5 058 
24 011 2 754 19 398 4 072 
569 62 1 664 802 
637 109 2 008 923 
687 143 2 061 911 
683 147 2 376 855 
767 183 2 365 843 
873 232 2 812 916 
1 013 273 3 067 1 062 
1 143 281 3 014 976 
1 323 321 3 169 972 
1 529 336 3 498 882 
1 744 381 3 524 926 
2 178 477 4 217 1 012 
2 515 538 4 766 1 015 
2 832 650 5 214 1 034 
3 469 849 6 654 1 414 
5 052 1 199 9 583 1 783 
5 908 1 406 11 071 1 747 
6 019 1 491 11 902 1 773 
8 526 2 042 13 119 2 086 
9 627 2 066 13 264 1 969 
11 498 2 508 14 367 2 085 
15 160 3 648 18 633 2 601 
19 724 4 419 22 063 2 965 
21 796 4 026 21 775 2 567 
20 996 3 622 22 077 2 844 




Member States of the EC 
and the United States 
TAUX DE CONVERSION 
Etats membres de Ia CE 
et Etats-Unis 





1 000 LIT ~ 1 000 HFL ~ 1 000 BFR ~ 1 000 UKL ~ 1 000 IRL ~ 1 000 DKR ~ 1 000 liPX ~ 1 000 USD ~ 




































































































ECU er en regningsenhed baseret pa en »kurv af valutaer« i form af en vis 
mamgde af hver af Frellesskabets valutaer ; sammenvejningen er foretaget pa 
grundlag af hver medlemsstats gennemsnitlige bruttonationalindkomst og 
samhandel med de ovrige medlemsstater i 5-arsperioden 1969-1973. I 
sammenvejningen indgar desuden for hver valuta det pagreldende lands andel 
i Frellesskabets kortfristede monetrere stotte mellem centralbankerne Uf. EFT 
L 327 af 19.12.1975, s. 4). 
Die ECU is! eine ,Wii.hrungskorb"-Einheit auf der Grundlage fester Betrii.ge fUr 
jede Gemeinschaftswii.hrung; als Wii.gungselemente dienen Funfjahres-
durchschnitte (1969-1973) des Bruttosozialprodukts und des innergemein-
schaftlichen Handels jedes Mitgliedstaates. Diese Wii.gung berucksichtigt fUr 
die einzelnen Wii.hrungen auch den Anteil des betreffenden Landes an dem 
kurzfristigen monetii.ren Beistand zwischen den Zentralbanken der Gemein-
schaft (s. ABL. L 327 vom 19.12.1975, S.4). 
'H ECU (EM) ElvOL l . .ll6 IJOV61ia nou npoai5Lop[~E:TOl 6n6 tva « KaMBL » cn:6 
6noio OUIJIJE:TtXOUV K080pl01Jl:VO noa6 K68e: KOlVOTlK00 VOIJ[OIJOTO<;, 
nou exouv cn:a81JLa8e:i auiJq>wva 1-1t T6 iJE:ao 5po n'jc; m:vTaETlac; 1969- 73 
TOO 0K086plcn:OU t8VLK00 npo'i6VTO<; KO[ TOO tvi50KOlVOTlK00 t~JnOp[OU 
K68E Kp6TOU<; iJl:AOU<; 'H cn:681JL011 OUT!'] AOIJ(36VE:l un6LjJI1, yL6 K68E 
V61JLOIJO, Tr'] OUIJIJETOXI'J TOU K6SE Kp6TOU<; XWplcn:6 err!'] (3paxunp6SEOIJI1 
VOIJLOIJOTLKI'] unocn:r']pl~TI IJETO~U TWV KEVTplKWV TpOnE~WV Tfi<; KOL-
V6TI1TO<; (BA. EE 6pL8. L 327 TfiC: 19.12.1975, a. 4). 
The ECU is a 'basket' unit, based on a certain quantity of each Community 
currency, weighted on the basis of the 5 years (1969-73) average of the gross 
national product (GNP) and of the intra-Community trade of each Member 
State. This weighting also takes account, for each currency, of the share of the 
country concerned in the shan-term monetary support between the central 
































1 547,051 1 493,694 
1 670,880 1 479,297 
1 807,959 1 447,134 
1 784,265 1 450,105 


















































L'Ecu est une unite de type " panier " basee sur une certaine quantile de 
chacune des monnaies communautaires, selon une ponderation qui fait 
intervenir Ia moyenne sur 5 ans (1969-1973) du produit national brut et du 
commerce intra-communautaire de chaque Eta! membre. Cette ponderation 
tient egalement compte, pour chaque monnaie de Ia part du pays concerne 
dans le soutien monetaire a court terme entre banques centrales de Ia 
Communaute (Cf. JO no L 327 du 19.12.1975, p. 4). 
L'ECU e un'unita di tipo «paniere» basata su una certa quantita di ciascuna 
delle monete comunitarie ; essa e calcolata secondo una ponderazione che fa 
intervenire Ia media quinquennale (1969-1973) relativa al prodotto nazionale 
lordo e al commercia intra-europeo di ogni Stato membra. Questa pondera-
zione tiene anche canto, per ogni moneta, della quota dei singoli paesi nel 
sostegno monetario a breve !ermine Ira le banche centrali della Comunita (Cfr. 
GU n. L 327 del 19.12.1975, pag. 4). 
De Ecu is een ,pakketrekeneenheid", die gebaseerd is op een bepaalde 
hoeveelheid van elk van de communautaire munteenheden en verkregen 
word! door waging op grand van he! gemiddelde van he! bruto nationaal 
produkt en de intracommunautaire handel van elke Lid-Staat over een periode 
van 5 jaar (1969-1973). Bij deze waging word! voor elke valuta Ievens rekening 
gehouden met he! aandeel van he! betrokken land in he! systeem van 
monetaire bijstand op korte termijn tussen de centrale banken van de 








COMMUNITY · COMMUNAUTE 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Direction Generale des Douanes et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, Roma 









lnstitut National de Statistique, Bruxelles 
~ HM Customs and Excise, Statistical Office, Southend-on-Sea General trade through 1978 Central Statistics Office, Dublin 
Commerce general jusqu'a fin 1978 D k St t' t'k K b h anmar s a IS 1 , 0 en avn 
Office National de Statistique de Grece, Athenes 
OTHER COUNTRIES · AUTRES PAYS 
lcelarJd - lslande (S) 
Norway- Norvege (G) 
Sweden- Suede (G) 
Finland - Finlande (G) 
Switzerland - Suisse (S) 
Austria - Autriche (S) 
Portugal (S) 
Spain - Espagne (S) 
Yougoslavia- Yougoslavie (S) 
United States- Etats-Unis (G) 
Canada (G) 
Australia- Australia (G) 
Turkey - Turquie (S) 
Poland - Pologne (G) 
Czechoslovakia - Tchecoslovaquie (G) 
Rep. of South Africa- Rep. d'Afrique du Sud (G) 
Israel - Israel (S) 
Japan - Japon (G) 
Taiwan - T'ai-wan (S) 
Hong-Kong (G) 
(S) - Special trade 
(G)- General trade 
OECD, Statistics of foreign trade, monthly bulletin, Serie A 
OCDE, Statistiques du commerce exterieur, bulletin mensual, serie A 
Delegation Permanente de Turquie aupres de Ia CEE, Bruxelles 
Biuletyn Statystyczny, Gt6WNY URZ}\D STATYSTYCZNY, Warszawa 
Statisticke Pi'ehledy, Federalnf statisticky urad, Praha-Karlfn 
International Monetary Fund, Direction of Trade 
Central Bureau of Statistics, Jerusalem 
Japan exports & imports, published by Japan Tariff Association 
Monthly Statistics of exports and imports, The Republic of China, 
Department of Statistics, Ministry of Finance 
International Monetary Fund, Direction of Trade 
(S) -Commerce special 














1. Almena statistikker lgrM omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer !violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold igult omslag) 
1. Befolkning 




6. L0nninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik lgrauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen lvioletter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Beviilkerung und soziale Bedingungen lgelber Umschlag) 
1. Beviilkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. Liihne und Einkommen 
1. fEVIKES OTOTIOTIKES i<)>ai6 E~w<)>uAAo) 
1. r ev•<<'~ crTOTicrTI<E~ 
2. reviKE~ nEpi<)>EpEIOKE~ crTOTicrTIKE~ 
3. ~TOTicrTIKE~ TWV rpfTWV XWPWV 
2. E9VIKOf AoyapiOOIJOi, 
6'11JOOIOVOIJIKO KOI IOO~UYIO nA'JPWIJWV iiOXPOUV E~w¢uAAo) 
1. E9v1Koi Aoyap•aaiJoi 
2. /\oyapiOOIJOf KOTO TOIJEO 
3. /\oyap!OaiJOf KOTO KA66o 
4. N61JIOIJO KOI 6'11JOOIOVOIJIKO 
5. nepi¢EpEIOKOf AoyapiOOIJOf KOI 6'11JOOIOVOIJIKO 
6. lao~uy1o nA'JPWIJWV 
7. TIIJE~ 
3. nA'19UOIJOS KOI KOIVWVIKES ouv9rjKES i<iTpiVO E~w¢uAAo) 
1. nAf19UOIJO~ 
2. Ko1vwv1KE~ auv9~KE~ 
3. na16EiO KOI enayyEAIJOTIK~ EKnafOEUO'l 
4. Anoox6A'lO'l 
5. KOIVWVIK~ npOcrTOafo 
6. M1a8oi KOI EIOOO~IJOTO 
1 . General statistics I grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments !violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and fin a 1ce 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditionf> !yellow covers) 
1. Popplation 
2. Soc1al conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser lblat omslag) 
1. lndustri. almen 
2. Energi 
3. Jern og stal 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri lgr0nt omslag) 
1. l.ilndbrug, almen 






6. Udenrigshandel lr0dt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Frellesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker !brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. Industria und Dienstleistungen lblauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. land- und Forstwirtschaft, Fischerei lgruner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. landwirtschaft: Preise 
4. landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel lroter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Aufl.enhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungsliindern 
9. Verschiedenes lbrauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. BIOIJ'lXOVia KOI Un'JpEofES iKUOVO E~w¢uAAo) 
1. BIOIJflXOVfa. VEVIKO 
2. Ev€pye1a 
3. ~IOflpoupyfa 
4. METa¢opE~ KOI Url'JPEOfE~ 
5. rewpyia, 660'1 KOI aA1eia lnp6mvo e~w<t>uAAo) 
1' r ewpyfa, VEVIKO 
2. rewpyfa, napaywy~ KOI onoAoy•criJoi 
3. r ewpyfa, TIIJE~ 
4. r ewpyfa, Aoyap•aa~Jof 
5. rewpyfa, 6o11~ 
6. ll6a'l 
7. AA1efa 
6. E~wrepiK6 E1Jn6plo 1<6KKivo e~w¢uAAo) 
1. 0VOIJOTOAoyia 
2. AvTOAAay€~ T'l~ KoiVOTflTO~. YEVIKO 
3. AvTOAAay€~ IJE Tl~ XWPE~ un6 avamu~'l 
9. A•atl>opa l<a¢€ e~w<twiiAo) 
1. l116¢>ope~ orm•or•<E~ 
2. l116¢lope~ nAf1po¢Jopie~ 
4. Industry and service$ lblue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture. forestry and fisheries !green covers) 
1 Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade Ired covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous I brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 










1. Statistiques generales (couverture grise) 
1. Statistiques generales 
2. Statistiques regionales generales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances regionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Sa/aires et revenus 
1. Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali, 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
1. Algemene statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene statistiek 
2 Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde Ianden 
2. Nationale rekeningen, 
financien en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1 Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4 Geld en financien 
5. Regionale rekeningen en financien 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Op/eiding en vorming 
4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lonen en inkomens 
4. Industria et services (couverture bleue) 
1. Industria. general 
2. Energie 
3. Siderurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forAts et pAche (couverture verte) 
1. A"griculture, general 
2. Agriculture. production et bilans 
3. Agriculture. prix 
4. Agriculture. comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Fon'!ts 
7. Peche 
6. Commerce exterieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. ~changes de Ia Communaute, general 
3. Echanges avec les pays en voie de developpement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
4. Industria e servizi (copertina azzurra) 
1. Industria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agrico/tura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foresta 
7. Pesca 
6. Commercia estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunita in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statistiche varie 
2. lnformazioni varie 
4. Industria en dienstverleningen (blauwe omslag) 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalinrlustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
5. Landbouw, bosbouw en visserij lgroene omslag) 
1. Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en balansen 
3. Landbouw: Prijzen 
4. Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
1. Nomenclatuur 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met rle ontwikkelingslanden 
9. Diverse statistieken (bruine ornslag) 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse rnededelingen 

